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1. INTRODUCCIÓN 
La prensa es en la actualidad el principal creador de opinión pública. Los temas 
pensados como relevantes por los receptores vienen dados por los asuntos que los medios 
de comunicación plantean como relevantes. De este modo, lo que no aparece en los 
medios, no es relevante. Son ellos quienes elaboran lo que llamamos presente o actualidad 
(Gomis, 1991) 
Con el paso a las nuevas tecnologías y su introducción en nuestra vida se 
revolucionan conceptos ya arraigados como inmediatez, que hacen que se incumplan 
supuestas normas del periodismo ético -que conllevan inevitablemente unos 
determinados tiempos de funcionamiento-, y aparecen conceptos como periodismo 
ciudadano. Cualquiera a través de las redes sociales y los smartphones puede informar de 
hechos o acontecimientos que están ocurriendo de forma inmediata. He aquí el aspecto 
diferenciador entre informar de unos hechos o hacer periodismo. El supuesto elemento 
intangible que da valor a los textos periodísticos y hace que los ciudadanos se sientan 
identificados con unas cabeceras u otras, esto es el enfoque de las informaciones. 
Más allá de los trabajos de investigación que desarrollan los periodistas 
comprometidos con una sociedad democrática de desvelar los datos e informaciones no 
conocidos por los ciudadanos y que realmente son de interés público (véase Caso 
Bárcenas, ERE corruptos), las informaciones que aparecen en la prensa escrita y sus 
ediciones digitales son las mismas, y cuantitativamente los datos que aparecen son 
mínimos o los que un ciudadano ya conocía, entonces es cuando entra en juego la 
importancia del enfoque o encuadre.  
Para comprender la praxis de la prensa española de referencia respecto a las 
informaciones sobre corrupción, es necesario ser conscientes del sistema mediático en el 
que nos encontramos inmersos. En este contexto destaca una escueta tradición 
periodística causada por la llegada tardía de la revolución industrial al sur de Europa y la 
censura franquista imperante hasta la transición democrática, es decir, un vacío 
periodístico que forma parte de la historia reciente de España. El resultado de todo esto 
es un bajo índice de lectura. 
Por otro lado,  partidos y medios mantienen en España una estrecha relación, de 
modo que estos medios se acaban convirtiendo en el “referente ideológico” del partido 
semejante. Acerca de esta relación entre la Política y los medios, Gomis (1991) sostiene 
que el sistema político no sólo suministra hechos que son noticia, sino que es una 
organización para producir noticias, y así, el sistema político es el principal interesado en 
la información pública.  
Encontramos también una limitada profesionalización del sector y una 
independencia de sus trabajadores, causadas en nuestro país por el lento desarrollo de la 
realización y organización de los estudios superiores respecto a la información 
periodística. A esto hay que sumarle la ausencia de fuerza por parte de las asociaciones 
de la prensa, que no sirven como referente y no ponen límite a los intereses económicos, 
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ya que no pueden luchar contra la imperante fuerza económica y política de las grandes 
empresas mediáticas en las que se encuentran estas cabeceras. De esta suma resulta el 
descrédito que sufre la profesión periodística y la puesta en duda de su original función 
social. ¿Informan o desinforman? 
 
1.1. Objeto de estudio 
El tratamiento de la corrupción política en las cabeceras ABC, El Mundo, El País 
y La Vanguardia, en relación a los partidos políticos PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. 
 
1.2. Resumen 
Este trabajo pretende realizar un análisis empírico que se inscribe en la 
problemática de la teoría de la comunicación, la neutralidad y objetividad, en su caso, del 
tratamiento de una específica problemática que es la corrupción de los partidos políticos 
PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, encontrada en los periódicos -por la necesidad de 
limitar el objeto real quedan excluidos televisión y radio- ABC, El Mundo, El País y La 
Vanguardia. 
 
1.3. Palabras clave  
Corrupción; corrupción política; corrupción económica; PSOE; PP; Ciudadanos; 
Podemos. 
 
1.4. Objetivos a alcanzar 
- Observar la posición, formas, contenidos, datos y su tratamiento en las noticias de 
Corrupción. 
- Analizar estas noticias en base a las teorías de la bibliografía para poder obtener algún 
tipo de conclusión. 
- Aproximarnos a la ilusión de objetividad que se pretende en cada periódico, es decir, 
la mediatización. 
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2. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 
 
2.1. Hipótesis 
1. Los diarios españoles de distinta ideología polarizan y tratan con diferencia los casos 
de corrupción relacionados con los partidos políticos PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. 
2. Los diferentes enfoques y perspectivas de los temas de corrupción dan a luz diferentes 
redacciones de las mismas noticias.  
 
2.2. Metodología 
El análisis empírico de este trabajo arranca con la búsqueda de toda la bibliografía 
existente acerca de corrupción política y económica existente en la Biblioteca, 
Universidad de Sevilla a través del catálogo FAMA.  
Tras esto, realizamos un rastreo diario de las cabeceras ABC, El Mundo, El País 
y La Vanguardia desde el 20 diciembre de 2014 hasta el 20 de diciembre de 2015, 
coincidiendo con las elecciones. Consideramos un periodo de un año para ver cómo van 
variando en su tratamiento, si lo hacen y de qué forma a lo largo de un momento 
trascendental en la vida política española como es la campaña electoral y sobre todo en 
estos momentos de cambio en el que la fuerza de los grandes partidos históricos -durante 
la historia de la democracia de este país- PP y PSOE se ve disminuida ante la aparición 
de nuevos partidos políticos como Ciudadanos y Podemos. 
Para la recopilación de las noticias utilizamos My News: la hemeroteca digital de 
prensa española. En primer lugar, buscamos las noticias comprendidas entre el 20 de 
diciembre de 2014 y el 20 de diciembre de 2015 utilizando el descriptor corrupción. En 
segundo lugar, hicimos una distinción entre la corrupción económica y la corrupción 
política, acotando la búsqueda. Primero, utilizamos los descriptores corrupción y 
economía aplicándolos al mismo periodo de tiempo y luego, usando los descriptores 
corrupción y política. Finalmente, la búsqueda se redujo al objeto de estudio de este 
trabajo, siendo los descriptores usados corrupción y PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos. 
Una vez obtenidos los datos, se desechan los textos resultantes de Ediciones 
distintas de cada uno de los periódicos y se procede a la lectura de las noticias, para 
descartar aquellas que no nos interesen por no hablar de corrupción política (por ejemplo, 
corrupción en los deportes) o corrupción dentro de los partidos PP, PSOE, Podemos y 
Ciudadanos. Luego, siguiendo la recomendación del profesor Rafael Galiana de reducir 
el corpus del análisis, hacemos una selección de 20 textos de cada cabecera escogidos 
cronológicamente. Con esta selección, y siguiendo las prácticas del profesor Juan Carlos 
Gil, analizamos en primer lugar los aspectos estructurales y formales de los textos, 
¿cumplen las reglas de características formales del periodismo? Esto es citar a más de tres 
fuentes, apoyar informaciones en argumentos válidos (facturas, datos de estamentos 
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oficiales, etc.). ¿Los enunciados cómo son? ¿Guardan una correcta relación titulares y 
desarrollo? ¿Se cae en poner como titular simples declaraciones de representantes 
políticos? ¿Con qué frecuencia lo hacen? ¿Usan imágenes sin relevancia informativa? 
¿De relleno? ¿Descontextualizadas? 
Para este análisis, seguimos el esquema usado por el profesor Juan Carlos Gil, que 
comienza analizando formal y estructuralmente la noticia en base al seguimiento por parte 
del periodista de lo que Gil llama “retórica de la objetividad”. Esto consiste en observar 
el titular y sus partes, la entradilla y su relación con el titular, el cuerpo de texto, y dentro 
de este, si hay huella del autor, avance lineal, yuxtaposición temática y cierre abierto.  
En primer lugar, nos fijamos en el titular, cuyas partes deben referirse para 
Ladevéze (1995) a aspectos o datos diferentes, procurándose que la información sea 
complementaria. En el título deberá encontrarse la idea o hecho principal de la 
información y, según Martín Vivaldi (1986) “-sin caer en el sensacionalismo-, deben 
captar la atención del lector”. Ahora, el profesor recomienda observar si el párrafo inicial 
desarrolla la información del título, detallándola, como diría Ladevéze “como si el lector 
no hubiera leído el titular” (p. 77).  
Luego, nos encontramos en el cuerpo de texto, donde conviene observar varios 
aspectos. El primero es la huella del autor, que no deberá aparecer puesto que lo 
predominante en el género informativo es la impersonalidad estilística. Ladevéze dicta 
que se debe excluir cualquier manifestación que indique que hay un sujeto narrador, 
llegando a afectar a la ausencia de firma, que puede darse en algunos casos. Para el autor, 
si esta aparece, lejos de indicar la autoría del texto, pretende indicar “quién es el 
responsable de un testimonio y de los datos que lo componen” (p. 38). Lo segundo será 
el avance lineal, por el que Ladevéze dice que cualquier fase del texto presupone la 
anterior (p. 77). Así mismo, el autor recomienda la yuxtaposición temática, el siguiente 
requisito que comprobaremos siguiendo el análisis propuesto por Juan Carlos Gil. Para 
Ladevéze, esta yuxtaposición temática “facilita que los textos puedan ser cortados por 
cualquier parte sin que se vea alterada su gramaticalidad interna” (p. 77). Por último, 
habrá que fijarse en el cierre y en su carácter abierto, con el que “se alude a la propiedad 
de que puede continuarse o cortarse con facilidad por cualquier parte” (p. 73). 
En cuanto al tema de las fuentes, cabe añadir que contaremos aquellas directas e 
indirectas. Por tanto, las fuentes oficiales que aporten declaraciones e información en 
ruedas de prensa y/o espacios públicos serán contadas como fuentes, del mismo modo 
que las agencias de información, los documentos escritos o audiovisuales, analistas, 
periodistas y otras fuentes. Después, se entrará a evaluar la calidad de las mismas con el 
contraste de las mismas. 
Para el análisis de contenido tendremos en cuenta la libertad de pensamiento que 
existe en los Estados democráticos y por tanto, del supuesto pluralismo que se verá 
reflejado en la prensa y en consecuencia su libre elección de líneas editoriales. Así, ABC 
perteneciente al grupo Vocento, es un diario español de línea conservadora, monárquica 
y católica. El diario El Mundo, del grupo Unidad Editorial, define su línea editorial como 
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liberal. Por otro lado, El País, del grupo PRISA, en su fundación fue definido como un 
periódico independiente, de calidad, con vocación europea y defensor de la democracia 
pluralista; aunque ahora podríamos ubicarlo en una línea centro-izquierda. Finalmente, 
La Vanguardia pertenece al Grupo Godó e ideológicamente está considerado actualmente 
como un periódico catalanista, que cuenta con corresponsales propios a nivel mundial.  
Llevamos a cabo un estudio de los contenidos para ratificar la trascendencia de 
los temas de corrupción en los medios en comparación con el resto de asuntos, teniendo 
en cuenta, desde un primer momento, el sistema económico en que vivimos y las grandes 
empresas comunicativas de las que los medios forman parte. De este modo, veremos 
cómo hacen unos y otros una selección de temas de actualidad en los que suelen coincidir 
salvo excepciones, y practicamos otro análisis de eso que los diferencia, el enfoque que 
hace que los lectores elijan o dejen de leer uno y otros, el tratamiento informativo y la 
forma en la que se nos presentan estos contenidos. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Siguiendo la recomendación del tutor, la investigación empírica de este trabajo 
comenzó con la búsqueda de toda la bibliografía sobre corrupción política y económica 
de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Así, los resultados hallados en el catálogo 
FAMA fueron los siguientes: 176 recursos usando los descriptores corrupción y política, 
y 7 usando los descriptores corrupción y economía. Es apreciable que el número de 
recursos encontrados en ambas búsquedas, aunque dispares, en su cómputo son bastantes. 
Aquí, el tutor reafirmó la importancia y relevancia del objeto en estudio y nos motivó a 
realizar este análisis. Escogimos varios libros sobre corrupción, política y economía, así 
como otros relacionados con la redacción, recomendados por el profesor Juan Carlos Gil, 
y sobre análisis del discurso, recomendados por el profesor Rafael Galiana. 
Los resultados dados de la recopilación de noticias en la hemeroteca digital My 
News fueron los siguientes: 
 ABC El Mundo El País La Vanguardia 
(Corrupción) 
 
34.536 7.658 9.570 1.911 
(Corrupción 
AND 
Economía) 
5.384 1.164 3.080 408 
(Corrupción 
AND Política) 
14.723 3.280 8.580 1.196 
(Corrupción 
AND (PP 
PSOE 
Podemos 
Ciudadanos)) 
20.058 4.832 10.570 941 
 
 Los resultados que nos interesan son los de la última fila, el objeto concreto del 
análisis de este trabajo. Tras desechar los resultados repetidos por ser los mismos textos 
pero en Ediciones distintas de la misma cabecera y otros textos que a simple vista no se 
correspondían con el objeto de estudio (por ejemplo, corrupción en deporte), obtuvimos 
el siguiente bruto de noticias de cada periódico: 
 ABC El Mundo El País La Vanguardia 
(Corrupción 
AND (PP 
PSOE 
Podemos 
Ciudadanos)) 
20.058 4.832 10.570 941 
Bruto de 
noticias 
(porcentaje 
respecto al 
total) 
* 
107  
(2’21%) 
102 
(0’96%) 
388 
(41’23%) 
* El bruto de noticias del periódico ABC nos fue imposible de recopilar, ya que en la Hemeroteca Digital My News no se 
hallaba el total de los textos resultados de la búsqueda. Tras intentar buscarlos en la propia Hemeroteca ABC, tampoco 
pudimos obtener el total de las noticias debido al mal funcionamiento de este servicio. 
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 Tras leer detenidamente el bruto de noticias, descartamos aquellas en las que la 
corrupción no se refería a ninguno de los partidos en los que se basa este trabajo, 
quedándonos con la siguiente selección: 
 ABC El Mundo El País La Vanguardia 
Bruto de 
noticias  
--- 107  102 388 
Noticias 
seleccionadas 
(porcentaje 
respecto al 
bruto) 
*67 
93 
(86’91%) 
46 
(45’09%) 
117 
(30’15%) 
* Este número parte de las noticias seleccionadas del número que pudimos obtener gracias a My News y la Hemeroteca 
ABC, no obstante, dejamos claro que no salen del bruto de noticias, puesto que no pudimos obtenerlo. Cabe añadir, que 
las que conseguimos recopilar corresponden de marzo a diciembre del 2015. 
 Llegados a este punto, podemos decir que el bruto de noticias es el número de 
textos que tratan sobre corrupción política, y las noticias seleccionadas son aquellas 
referidas al objeto de estudio de este trabajo, la corrupción en los partidos PP, PSOE, 
Podemos y Ciudadanos, siendo un porcentaje bastante bajo –como se ve en la tabla, no 
alcanza un 3% en ninguna de las cabeceras–. 
 Ahora, para hacer el análisis de un modo más exhaustivo, acotamos a 20 textos 
por cabecera, escogidos cronológicamente, obteniendo una muestra de los siguientes 
porcentajes respecto a las noticias seleccionadas: 
 ABC El Mundo El País La Vanguardia TOTAL 
Noticias 
seleccionadas 
67 93 46 117 323 
Porcentaje de 
la muestra=20 
29’85% 21’50% 43’47% 17’09% 24’76% 
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3.1. Análisis formal y estructural 
 Una vez explicada la procedencia de la muestra que se ha analizado en este trabajo, 
pasamos a exponer los resultados del análisis formal y estructural de los textos, 
clasificados por sus cabeceras. 
ABC 
 La gran mayoría de la muestra -18 casos de 20- pertenece a la sección “España”, 
encontrándose emplazados dichos textos entre las decimosexta y cuadragésimo cuarta 
páginas. Las dos restantes se encuentran en las secciones “Enfoque”, en la página 16, y 
“Toledo”, en la 69. 
 Respecto al tema del autor, con dos excepciones –se firma como ABC, y EFE-, 
los textos se abren con la firma del periodista. Así, los autores de las noticias analizadas 
son: Stella Benot, Mayte Alcaraz, A. R. Vega, Mariano Calleja, José Cejudo, Itziar 
Reyero, Víctor R. Almirón, Adrián Delgado, M. Conejos, R. B. Crespo, Jaime G. Mora, 
Sara Medialdea, Gabriel Sanz, María Jesús Cañizares y Ana I. Sánchez. En cuatro noticias 
se ha observado una autoría colectiva, por parte de Itziar Reyero y Víctor R. Almirón, 
Itziar Reyero y Adrián Delgado, M. Conejos y R. B. Crespo, y Gabriel Sanz y María Jesús 
Cañizares. Además, cabe añadir el hecho de que varios de los periodistas aparecen varias 
veces en la muestra: Stella Benot (2 veces), Mayte Alcaraz (2 veces), Mariano Calleja (2 
veces), Itziar Reyero (2 veces), Sara Medialdea (2 veces) y Gabriel Sanz (3 veces). 
 Los escritores de ABC han cumplido las expectativas de la “retórica de la 
objetividad” del profesor Gil. De este modo, si se comienza observando el título, se verá 
cómo los textos han sido titulados cumpliendo con la función informativa propia del 
género. 
Los periodistas del periódico en cuestión han cumplido –por lo general– con la “retórica 
de la objetividad”. Así, comenzando por el título, 16 de las 20 noticias han sido tituladas 
con el carácter informativo propio del género. Únicamente encontramos dos noticias con 
titulares más llamativos, que se salen del tradicional esquema Sujeto + Verbo + 
Predicado. Estos son los dos casos: 
Noticia de A. R. Vega publicada en ABC el martes 24 de marzo de 2015 
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Noticia de Ana I. Sánchez publicada en ABC el jueves 17 de diciembre de 2015 
Los otros dos casos restantes, llevan parte o totalidad de una declaración, y se presentan 
así: 
 
 
 
 
 
 
Noticia de Gabriel Sanz publicada en ABC el lunes 14 de diciembre de 2015 
Noticia de Mariano Calleja publicada en ABC el miércoles 1 de julio de 2015 
 Hay que hablar también del subtítulo, pues en la muestra analizada de ABC, 17 
de las 20 noticias, acompañaban el título con un subtítulo, que complementa al mismo. 
Es más, en dos casos, llama la atención que dicho subtítulo llega a dar más información 
que el propio título –o principal titular-, al no tener este la estructura de Sujeto + Verbo 
+ Predicado. Estos son dichos casos: 
 
 
 
 
 
 
Noticia de Sara Medialdea publicada en ABC el martes 3 de noviembre de 2015 
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Noticia de Ana I. Sánchez publicada en ABC el jueves 17 de diciembre de 2015 
 Por otro lado, dos de estos subtítulos se constituyen mediante una declaración: 
Noticia de A. R. Vega publicada en ABC el martes 24 de marzo de 2015 
Noticia de Itziar Reyero y Adrián Delgado publicada en ABC el miércoles 10 de junio de 2015 
 Finalmente, expondremos también un caso llamativo en el que el título se 
acompaña de dos subtítulos complementarios: 
Noticia de Stella Benot publicada en ABC el viernes 20 de marzo de 2015 
 En relación al titular, hay que hablar de otra parte importante, el antetítulo. En las 
20 noticias analizadas de ABC, únicamente encontramos dos casos en los que el título va 
precedido por un antetítulo que contextualiza la noticia. Estos son los dos casos: 
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Noticia de EFE publicada en ABC el martes 17 de marzo de 2015 
Noticia de Jaime G. Mora publicada en ABC el viernes 7 de agosto de 2015 
 Tras observar el titular, habría que fijarse en el primer párrafo, el cual funciona 
correctamente a modo de entradilla en el cómputo de noticias analizadas de ABC, 
cumpliendo las expectativas del género informativo. 
 Siguiendo la “retórica de la objetividad” la próxima parte de la noticia en que hay 
que centrarse sería el cuerpo de texto, donde, cumpliendo las expectativas del género, no 
se ha encontrado en ningún caso huella del autor. Además, se ha mantenido siempre un 
avance lineal en el desarrollo del texto, al igual que la yuxtaposición temática, hallada 
generalmente, a excepción de 8 casos, donde se pierde en alguno de los párrafos. Para 
cerrar el cuerpo de texto, se hace correctamente en las noticias de la muestra, ya que el 
periodista suele retornar a la idea principal o de partida. 
 Una de las cuestiones más importantes dentro del análisis es el uso y contraste de 
las fuentes de información de las que bebe el periodista. Éstas nos son reveladas en 17 de 
los 20 casos analizados. Los autores que nos dan a conocer sus fuentes de información 
son Stella Benot, Mayte Alcaraz, A. R. Vega, Mariano Calleja, José Cejudo, Itziar 
Reyero, Víctor R. Almirón, Adrián Delgado, M. Conejos, R. B. Crespo, Jaime G. Mora, 
Gabriel Sanz, María Jesús Cañizares, Sara Medialdea. Además, las noticias firmadas por 
ABC y EFE, también nos citan fuentes de información.  
 Las fuentes, por tanto, halladas en las noticias analizadas del periódico ABC son: 
Fecha Firma Fuentes citadas 
17 de marzo 
de 2015 
ABC 
1. Susana Díaz 
2. Juan Manuel Moreno Bonilla 
3. Antonio Maíllo 
4. María Casado 
20 de marzo 
de 2015 
Stella Benot 1. Teresa Rodríguez 
24 de marzo Mayte Alcaraz 1. Dirigentes del PP 
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de 2015 2. Mariano Rajoy 
24 de marzo  
de 2015 
A. R. Vega 
1. Albert Rivera 
2. Juan Marín 
27 de marzo  
de 2015 
Stella Benot 
1. Juanma Moreno 
2. Manuel Jiménez-Barrios 
20 de abril 
de 2015 
Mariano Calleja 
1. Fuentes próximas a Presidencia 
2. Fuentes de la Moncloa 
3. CIS 
3 de mayo 
de 2015 
José Cejudo 
1. José Manuel Villegas 
2. Juan Cornejo 
3. Europa PRESS 
4. Javier Arenas 
9 de junio 
de 2015 
Itziar Reyero 
Víctor R. Almirón 
1. Portavoz del PSOE 
2. Dirección Nacional de Ciudadanos 
3. Ignacio Aguado 
10 de junio 
de 2015 
Itziar Retero 
Adrián Delgado 
1. Ángel Gabilondo 
2. José Manuel López 
3. Cristina Cifuentes 
4. Ignacio Aguado 
12 de junio 
de 2015 
M. Conejos 
R. B. Crespo 
1. Antonio Montiel 
2. Ximo Puig 
3. Mónica Oltra 
1 de julio  
de 2015 
Mariano Calleja 1. Entrevista a Mariano Rajoy en COPE 
7 de agosto  
de 2015 
Jaime G. Mora 
1. EPA 
2. CIS 
25 de octubre 
de 2015 
Mayte Alcaraz 
1. Dirigente de Ciudadanos 
2. Albert Rivera 
3. Fuentes del PP 
4. Encuesta de GAD3 
5. Fuentes populares 
1 de 
noviembre de 
2015 
Gabriel Sanz 
María Jesús 
Cañizares 
1. Fuentes socialistas 
2. Fuentes gubernamentales 
3. Pedro Sánchez 
4. Carme Chacón 
3 de 
noviembre de 
2015 
Sara Medialdea 
1. Fuentes del PP 
2. Mariano Rajoy 
10 de 
diciembre de 
2015 
EFE 1. Olga Ávalos 
14 de 
diciembre de 
2015 
Gabriel Sanz 
1. Organización de la campaña electoral de 
PSOE 
2. Pedro Sánchez 
3. Ximo Puig 
17 de 
diciembre de 
2015 
Gabriel Sanz 
1. Entrevista a Pedro Sánchez en COPE 
2. Pedro Sánchez 
 
 Se puede ver que únicamente el 15% de la muestra no cita fuente alguna. Y de las 
75% que sí lo hacen -17 noticias-, tres casos no permitirían el contraste de información al 
revelar una única fuente.  
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 Con respecto a la fotografía como acompañamiento del texto, se puede afirmar 
que el 70% de las noticias la tienen. Un dato relevante sobre las mismas, es que ninguna 
de ellas es rescatada de hemeroteca, y también podemos añadir que no dan 
verdaderamente sentido al texto al que acompañan, sino que lo complementan. El caso 
más llamativo que se ha encontrado ha sido el siguiente, en el que se ve a Pedro Sánchez 
y a Ximo Puig alzando el puño, en una noticia donde se dice literalmente “orgullo de ser 
socialista”:. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía de la noticia de Gabriel Sanz publicada en ABC el lunes 14 de diciembre de 2015 
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El Mundo 
 La muestra de noticias para el análisis del periódico El Mundo se encuentra 
principalmente en la sección España. Aquí, se emplazan exactamente 14 de las 20, y se 
ubican entre la cuarta y la decimoséptima página. De las restantes, cuatro pertenecen a 
“Madrid”, y se sitúan entre la vigésimo quinta página y la trigésimo novena. Por último, 
se han hallado dos de las noticias analizadas en la sección “Catalunya”, concretamente en 
las páginas 12 y 17. 
 En cuanto al tema de la firma y autoría de los textos, nos hemos encontrado con 
el problema de que en cuatro casos, la noticia venía de la página principal, donde se 
presentaba, y en la página donde se ubicaba el cuerpo no aparece la firma. Por tanto, 
quitando esas cuatro excepciones y otra noticia firmada por la Redacción de Sevilla, nos 
encontramos con 16 periodistas que firman sus textos. Son los siguientes: Marisol 
Hernández, Sebastián Torres y Antonio Salvador (en conjunto), Fernando Lázaro, Jaime 
G. Treceño, Manuel María Becerro, Luis Ángel Sanz, E. M., Esteban Urreiztieta, Gema 
Peñalosa, Javier Oms, Jordi Ribalaygue, Luis F. Durán, J. G. T., Germán González y 
Marisa Cruz. 
 El análisis de dichas noticias, tal y como el método del profesor Gil indica, 
comienza por el titular. Aquí, empezando con el título hay que afirmar que en 12 de los 
20 textos, se ha titulado de una forma puramente informativa, propia de la noticia, y 9 de 
las mismas han sido construidas con el tradicional esquema Sujeto + Verbo + Predicado. 
Pero también se han hallado tres casos en que el título contenía una secuencia declarativa. 
Este es uno de ellos, el más puramente declarativo, al ser una oración entrecomillada: 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
Noticia publicada en El Mundo el miércoles 31 de diciembre de 2014 
 El caso expuesto arriba es significativo, también, por ser el único titular en el que 
se ha encontrado antetítulo. Además, también nos sirve como ejemplo de subtítulo 
complementario, pues nos da información acerca del título, y junto con el antetítulo, lo 
contextualizan. Respecto a los subtítulos, son 19 de los 20 casos los que lo poseen, siendo 
el próximo caso el único en tener dos subtítulos, que acompañan a un título más bien 
llamativo -como ocurre en cinco de estas noticias-, formado por una aposición que busca 
la estética: 
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Noticia publicada en El Mundo el viernes 20 de marzo de 2015 
  
 Para continuar con la “retórica de la objetividad” hay que fijarse ahora en el cuerpo 
de texto. Aquí, tal y como se espera por parte de una noticia, se ha utilizado correctamente 
en las 20 noticias el primer párrafo para contextualizar el texto, a modo de entradilla. 
Además, se ha seguido un avance lineal en el total de la muestra, habiéndose respetado la 
yuxtaposición temática en general. En cuanto al cierre, no se implican, reafirmando la 
idea principal del texto. 
 El uso y contraste de fuentes es otro punto importante de este análisis. En la 
muestra de El Mundo, únicamente nos hemos encontrado con un caso en que no se revelan 
las fuentes de información del periodista, la noticia de Jordi Ribalaygue publicada el 
martes 16 de junio de 2015. Las otras 19 noticias sí que nos dan datos sobre la procedencia 
de la información, pese a que en el 50% de éstas, no se permite el contraste al citar solo 
una fuente. Aclarado esto, las fuentes reveladas en las noticias de El Mundo son: 
 
Fecha Firma Fuentes citadas 
31 de 
diciembre de 
2014 
Redacción Sevilla 1. Susana Díaz 
25 de enero  
de 2015 
Marisol Hernández 
1. Encuestas que maneja la Dirección 
General del PP 
2. José María Aznar 
3. Javier Arenas 
4. Esteban González Pons 
5. Mariano Rajoy 
6. Carlos Floriano 
7. Íñigo de la Serna 
27 de enero  
de 2015 
Sebastián Torres 
Antonio Salvador 
1. Susana Díaz 
2 de febrero  
de 2015 
Fernando Lázaro 1. Fuentes judiciales 
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2 de febrero  
de 2015 
No firma 
1. EFE 
2. Luis Centella 
3. Rosa Díaz 
4. Aitor Esteban 
5. Pablo Iglesias 
5 de febrero  
de 2015 
Jaime G. Treceño 
1. Ignacio Gordillo 
2. Ramón Marcos 
10 de marzo  
de 2015 
Manuel María 
Becerro 
1. Susana Díaz 
2. Juan Manuel Moreno 
20 de marzo  
de 2015 
No firma 
1. Carmen Torres 
2. Sebastián Torres 
8 de abril  
de 2015 
No firma 
1. Mariano Rajoy 
2. CIS 
3. Fuentes del PP 
23 de abril  
de 2015 
Luis Ángel Sanz 1. Fuentes de Ferraz 
28 de abril  
de 2015 
No firma 
1. Anticorrupción 
2. Escrito de la Fiscalía Anticorrupción 
5 de mayo  
de 2015 
E. M.  1. Cristina Cifuentes 
13 de mayo  
de 2015 
Javier Oms 1. Daniel de Alfonso 
27 de mayo  
de 2015 
Esteban Urreiztieta 
1. Escrito de David Fernández remitido a 
Luis Bárcenas 
2. Fuentes del entorno de Luis Bárcenas 
2 de junio  
de 2015 
Gema Peñalosa 
1. Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana 
26 de junio  
de 2015 
Luis F. Durán 
1. Fuentes del PP de Alcalá de Henares 
2. Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana 
6 de agosto  
de 2015 
J. G. T. 1. Europa Press 
1 de 
septiembre de 
2015 
Germán González 1. Inés Arrimada 
6 de diciembre  
de 2015 
Marisa Cruz 1. Mariano Rajoy 
 
  
 Tras observar las fuentes, y para finalizar este análisis estructural y formal, 
también nos fijamos en las fotografías que, en 13 de los 20 casos, acompañan al texto, 6 
de las mismas rescatadas de hemeroteca. Lo cierto es que dichas imágenes no aportan 
gran sentido a las noticias. Así, la gran mayoría (9 de 13) complementan al cuerpo de 
texto, y quizás la más llamativa es la que se expone a continuación, donde se aprecia a un 
imputado en plena comparecencia mostrando cierto desasosiego: 
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Fotografía de la noticia de Jaime G. Treceño publicada en El Mundo el jueves 5 de febrero de 2015 
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El País 
 Las noticias del periódico El País pertenecen en su mayoría a la sección “España”; 
concretamente 14 de las 20. De las 6 restantes, 3 pertenecen a “Madrid”, 2 a “Galicia” y 
1 a “Comunidad Valenciana”. Las emplazadas en las secciones “España” y “Galicia” se 
encuentran entre la décima y la vigésimo octava páginas, mientras que las que se 
encuentran en “Madrid” ocupan las páginas segunda y tercera. 
 En cuanto a la autoría, salvo en dos casos, las noticias aparecen firmadas por el 
periodista. Aunque, siguiendo a Ladevéze, antes se dijo que el hecho de firmarlas venía 
principalmente dado por la necesidad de que conste el responsable de lo dicho, también 
“suyo es el armazón principal” (Diezhandino, 1994). De este modo, en la muestra 
analizada los autores son: R. Esquinito, J. Ferrandis, F. J. P., Ignacio Zafra, Xosé 
Hermida, P. Obelleiro, C. Huete, E. Lois, Javier Martín-Arroyo, Anabel Díez, Javier 
Casqueiro, Raúl Limón, Elsa García de Blas, Juan José Mateo, Lorena Ortega, Miquel 
Noguer, Andreu Manresa y Esther Sánchez. En tres casos se ha observado una autoría 
colectiva, por parte de R. Esquinito y J. Ferrandis, P. Obelleiro, C. Huete y E. Lois, y 
Anabel Díez y Javier Casqueiro. Por último cabe añadir que en nuestra muestra varios de 
los profesionales aparecen repetidas veces: Javier Casqueiro (3 veces), Anabel Díez (2 
veces) y Juan José Mateo (2 veces). 
 Los periodistas del periódico en cuestión han cumplido –por lo general– con la 
“retórica de la objetividad”. Así, comenzando por el título, las noticias han sido tituladas 
con el carácter informativo propio del género. Solo se ha encontrado una noticia titulada 
con una declaración, y es la siguiente: 
Noticia de J. J. Mateo publicada en El País el sábado 25 de abril de 2015 
 Con esto, J. J. Mateo consigue llamar la atención del público, del mismo modo 
que lo hace titulando la siguiente noticia con un tono literario: 
Noticia de J.J. Mateo publicada en El País el lunes 20 de abril de 2015 
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 También se utiliza la aposición para darle un estilo literario que también vuelve 
llamativa la noticia, como ocurre en el siguiente caso, que, además, aparece sin firmar:  
Noticia publicada en El País el viernes 9 de octubre de 2015 
 En 11 de las 20 noticias el titular se compone además de un subtítulo que 
complementa la información hallada en el título. Solo en uno de los casos, el autor de la 
noticia recurre a una declaración para salvar dicho subtítulo: 
Noticia de Xosé Hermida publicada en El País el miércoles 28 de enero de 2015 
 En el caso de las noticias de El País, todas utilizan el primer párrafo como 
introductorio, contextualizando el título, explicando la noticia como si no se hubiera leído 
el titular (Ladevéze, 1995). 
 La “retórica de la objetividad” de Juan Carlos Gil nos hace ahora fijarnos en el 
cuerpo de texto, donde no se ha encontrado en ninguno de los casos huella del autor. Se 
ha seguido siempre el avance lineal, y la yuxtaposición temática se ha encontrado 
generalmente, salvo en 6 casos, en los que dicha yuxtaposición se perdía en algunos 
párrafos. Por último, cabe resaltar que el cierre es futurible en muchos de los casos, no 
obstante, suelen ser simples conclusiones que saca el periodista.  
 Un aspecto interesante de estas noticias es el uso y contraste de fuentes de 
información, que se nos revelan en 10 de las 20 noticias analizadas. Los periodistas que 
revelan sus fuentes son R. Esquitino, J. Ferrandis, F. J. P., Ignacio Zafra, Xosé Hermida, 
P. Obelleiro, C. Huete, E. Lois, Javier Martín-Arroyo, Anabel Díez, Javier Casqueiros y 
J. J. Mateo. 
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 Las fuentes reveladas por los periodistas anteriormente citados son las siguientes: 
Fecha Firma Fuentes citadas 
24 de 
diciembre de 
2014 
R. Esquitino,  
J. Ferrandis 
1. Página de Facebook 
2. Carlos Floriano  
2 de enero  
de 2015 
F. J. P. 1. Europa Press 
10 de enero  
de 2015 
Ignacio Zafra 
1. Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana 
2. Audiencia nacional 
28 de enero  
de 2015 
Xosé Hermida 
1. J. L. Méndez Romeu 
2. Alberto Núñez Feijóo 
3. Xosé Manuel Beiras 
8 de febrero  
de 2015 
P. Obelleiro,  
C. Huete, E. Lois 
1. Fuentes populares 
2. Escrito de acusación de la Fiscalía 
17 de febrero  
de 2015 
Javier Martín-Arroyo 1. Fuentes del Alto Tribunal 
16 de marzo  
de 2015 
Anabel Díez,  
Javier Casqueiro 
1. Entrevista a Felipe González de El País 
2. Francesco Manetto 
3. J.J. Mateo 
4. Moncloa 
5. Alberto Garzón 
6. Pablo Iglesias 
7. César Luena 
17 de marzo  
de 2015 
Anabel Díez 
1. Fuentes consultadas 
2. Entrevista a Rajoy en Onda Cero 
20 de abril  
de 2015 
J. J. Mateo 
1. Carolina Punset 
2. Encuesta de Metroscopia 
25 de abril  
de 2015 
J.J. Mateo 
1. Fuentes de la formación 
2. Fuente de la Dirección Nacional 
3. Juan Marín 
4. Albert Rivera 
5. Fuentes consultadas 
 
 Se observa, pues, que el 50% de las noticias analizadas no cita ninguna fuente de 
información. Por otro lado, de las 10 noticias en que sí aparecen fuentes, 2 no permiten 
el contraste de información, al nombrar solo una fuente. 
 En cuanto al acompañamiento del texto por imágenes, hemos encontrado 15 
noticias con fotografía, un 75% de la muestra, de las cuales 8 son rescatadas de 
hemeroteca. No obstante, el dato más interesante es el sentido de la fotografía en la 
noticia. En 13 de los 15 casos, se observa que las fotografías, más que dar sentido, 
complementan al texto. Sirven en su mayoría para poner cara a los protagonistas, ya que, 
siguiendo a Alonso Erausquin (1995), “resulta necesario proceder a su identificación 
como servicio a quienes lo desconocen” (p. 75). Así, nos encontramos casos como los 
siguientes: 
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Fotografía de la noticia de F. J. P. publicada en El País el 
viernes 2 de enero de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía de la noticia de Ignacio Zafra publicada en El 
País el sábado 10 de enero de 2015 
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Fotografía de la noticia de Javier Casqueiro publicada en El País el martes 28 de julio de 2015 
 No obstante, sí encontramos un par casos en los que la fotografía sí que otorga 
más sentido, son los siguientes: 
Fotografía de la noticia de Elsa García de Blas publicada en El País el martes 24 de marzo de 2015 
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 Fotografía de la noticia de Javier Casqueiro publicada en El País el martes 15 de diciembre de 2015 
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La Vanguardia 
 Las noticias del periódico La Vanguardia pertenecen en su mayoría a la sección 
“Política”; concretamente 18 de las 20. Las 2 restantes pertenecen a “Economía”. Las 
halladas en la sección “Política” se encuentran entre la undécima y la trigésimo sexta 
páginas, mientras que las que se encuentran en “Política” ocupan las páginas 
cuadragésimo octava y octogésimo octava. 
 Relativo a la autoría, salvo en un caso, las noticias aparecen firmadas por el 
periodista. Así, en la muestra analizada los autores son: Conchi Lafraya, Josep Gisbert, 
Silvia Hinojosa, José María Brunet, Alicia Rodríguez de Paz, Fernando García, Carmen 
del Riego, Salvador Enguix, Enric Juliana, Isabel García Pagan, Lalo Agustina y Jaume 
V. Aroca.  
 En tres casos se ha observado una autoría colectiva, por parte de Carmen del Riego 
y Fernando García (2 veces), y Fernando García y Jaume V. Aroca. Por último cabe añadir 
que en nuestra muestra varios de los profesionales aparecen repetidas veces: Carmen del 
Riego (4 veces), Salvador Enguix (3 veces), Fernando García (3 veces), José María 
Brunet (2 veces) y Jaume V. Aroca (2 veces). 
 Los autores del periódico La Vanguardia han cumplido medianamente con la 
“retórica de la objetividad”. Comenzando por el título, sí que es cierto el hecho de que 11 
de las 22 noticias han sido tituladas con el carácter informativo propio del género, 
siguiendo el esquema Sujeto + Verbo + Predicado, no obstante, en tres casos, se ve cómo 
se ha apoyado en una declaración, incluyendo comillas. Un ejemplo de este tipo de título 
es el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noticia de Carmen del Riego publicada en La Vanguardia el viernes 22 de mayo de 2015 
 También, y siguiendo el esquema Sujeto + Verbo + Predicado, se ha encontrado 
un caso en que el que se utiliza un verbo de tono coloquial, a la vez que llamativo, pues 
podría haberse utilizado otro más formal como comprometerse: 
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Noticia de Fernando García y Jaume V. Aroca publicada en La Vanguardia el domingo 30 de agosto de 2015 
 Luego, en 5 de los 20 textos, encontramos un título sin predicado, con aire 
literario, que llama la atención. Estos son dos de estos casos: 
Noticia de José María Brunet publicada en La Vanguardia el sábado 25 de julio de 2015 
 
 
 
 
 
Noticia de Silvia Hinojosa publicada en La Vanguardia el domingo 8 de marzo de 2015 
 En 14 de los 20 casos analizados el título se acompaña de un antetítulo que 
contextualiza y complementa al título. A continuación, se añaden tres de los titulares 
compuestos con un antetítulo. El primer caso, es una frase sin estructura Sujeto + Verbo 
+ Predicado, no obstante, cumple su función de complementar al titular principal o título. 
Noticia de Conchi Lafraya publicada en La Vanguardia el martes 13 de enero de 2015 
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 Los otros dos casos que se muestran aquí suponen una clara complementación y 
contextualización. Partiendo de la base de que el título no es informativo, el antetítulo 
cumple esta competencia. 
Noticia de Salvador Enguix publicada en La Vanguardia el viernes 24 de abril de 2015 
Noticia de José María Brunet publicada en La Vanguardia el sábado 25 de julio de 2015 
 Además, en 14 de los 20 casos analizados el titular se compone también de un 
subtítulo complementario al título. El caso más significativo es el siguiente, en el que el 
título llega a acompañarse de tres subtítulos. 
Noticia de Isabel García Pagan publicada en La Vanguardia el viernes 22 de mayo de 2015 
 En el caso de la muestra de noticias analizadas de La Vanguardia, 17 de las 20 
utilizan el primer párrafo como introductorio, contextualizando el título y respondiendo 
a “todas las cuestiones que un lector desea conocer acerca de un particular incidente” 
(Diezhandino, 1994). 
 Continuando con la “retórica de la objetividad”, habrá que fijarse ahora en el 
cuerpo de texto, donde en ninguna de las noticias se ha hallado huella del autor. Del 
mismo modo, y cumpliendo con la “retórica de la objetividad”, el texto se ha desarrollado 
siempre siguiendo un avance lineal. Luego, sobre la yuxtaposición temática hay que decir 
que se ha encontrado en todos los casos de la muestra, a excepción de una noticia en que 
se perdía en un par de párrafos. Por último, acerca del cierre, se ha encontrado correcto 
en toda la muestra, volviendo al principio o reafirmando el hecho y sus efectos, llegando 
a proponer posibles soluciones a las problemáticas expuestas. 
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 Otro aspecto importante a considerar en la muestra de noticias es el uso y contraste 
de fuentes de información, que son reveladas en 15 de las 20 noticias analizadas. Los 
periodistas que –además de la noticia firmada por Redacción- revelan sus fuentes son 
Santiago Tarín, Silvia Hinojosa, José María Brunet, Alicia Rodríguez de la Paz, Fernando 
García, Carmen del Riego, Salvador Enguix, Isabel García Pagan, Jaume V. Aroca y Raúl 
Montilla. 
 Las fuentes citadas son las que a continuación se encuentran en la tabla: 
Fecha Firma Fuentes citadas 
29 de enero 
de 2015 
Santiago Tarín 
1. Jordi Pujol 
2. Beatriz Balfegón 
8 de marzo 
de 2015 
Silvia Hinojosa 
1. Xavier Arbor 
2. Josep López de Lerma 
3. Astrid Barrios 
4. David Fernández 
19 de marzo 
de 2015 
José María Brunet 
1. Auto de apertura del juicio sobre el Caso 
Pretoria 
2. Escritos sobre la acusación de la Fiscalía 
Anticorrupción 
3. Resoluciones de otros casos del juez Ruz 
12 de abril 
de 2015 
Silvia Hinojosa 
1. Ley de Enjuiciamiento Criminal 
2. Datos del CIS de marzo 
3. Rafael Catalá 
4. Susana Díaz 
5. Felipe González 
6. Mariano Rajoy 
22 de abril 
de 2015 
Alicia Rodríguez de 
la Paz 
1. Santiago Menéndez 
2. Portavoz del despacho de Rodrigo Rato 
3. Cristóbal Montoro 
4. Josep Sánchez Libre 
5. Joan Coscubiela 
6. Pedro Saura 
24 de abril 
de 2015 
Fernando García 
Carmen del Riego 
1. Rafael Hernando 
2. María González 
3. Pere Macías 
4. Pérez Pujalte 
5. Federico Trillo 
24 de abril 
de 2015 
Salvador Enguix 
1. Mónica Oltra 
2. Joan Ribó 
3. Juez fiscal 
4. Rita Barberá 
5. Datos de los gastos de la corporación 
municipal 
30 de abril 
de 2015 
Carmen del Riego 
Fernando García 
1. José Ramón Bauza 
2. Joan Coscubiela 
3. Mariano Rajoy 
4. Cristóbal Montoro 
22 de mayo 
de 2015 
Isabel García Pagan 
1. Alicia Sánchez-Camacho 
2. Mariano Rajoy 
3. Oriol Yunkeras 
4. Xavier Trías 
5. Durán-Lleida 
6. Datos de la OCDE 
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7. Eurosat 
22 de mayo 
de 2015 
Carmen del Riego 
1. Mónica Olivas 
2. Joan Ribó 
3. Albert Rivera 
4. Mariano Rajoy 
5. Rita Barberá 
26 de mayo  
de 2015 
Carmen del Riego 
1. Mariano Rajoy 
2. Luisa Fernanda Raudi 
3. José Ramón Baza 
25 de julio  
de 2015 
José María Brunet 
1. Policía 
2. Fiscalía del caso Pujol 
3. Victoria Álvarez 
4. Javier de la Rosa 
5. Jordi Pujol (hijo) 
6. Juez Moreno 
20 de agosto  
de 2015 
Redacción 
1. Dirección General de Policía 
2. Aservio Fernández de Mesa 
30 de agosto  
de 2015 
Jaume V. Aroca 
Fernando García 
1. Rafael Mayoral 
2. Gema Ubasart 
3. Lluis Rabell 
10 de 
septiembre de 
2015 
Raúl Montilla 
1. Luis Garicano 
2. Elisa de la Nuez 
3. Inés Arrimadas 
4. Albert Rivera 
 
 Se puede ver, así, que el 45% de los textos vistos no citan fuente de información 
alguna. También, cabe decir que de las 13 noticias con fuentes reveladas, todas permiten 
el contraste de información, al nombrar más de una fuente. 
 Con respecto a la presencia de imágenes que acompañan al texto, se han 
encontrado 15 casos con fotografía, un 75% de la muestra. En 3 de estos casos, se han 
utilizado imágenes de hemeroteca. En cuanto al sentido, se podría decir que sólo en el 
50% de los casos, se observa que las fotografías, dan sentido al texto. El resto, son 
complementarias, poniendo cara –en su mayoría- a los protagonistas de los textos.  
Uno de los casos en que la imagen se usa como recurso complementario para poner 
rostro a las personalidades que aparecen en la noticia es el siguiente, en el que llegan a 
aparecer hasta 6 fotografías de primer plano, rescatadas de hemeroteca: 
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Fotografías de la noticia de José María Brunet publicada en La Vanguardia el sábado 25 de julio de 2015 
 El siguiente caso es uno de los más llamativos, pues, mediante 3 imágenes de 
hemeroteca, se ilustra cómo en tan pocos años ha cambiado tanto una relación cordial y 
casi amistosa entre el Gobierno catalán y el español:  
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Fotografías de la noticia de Silvia Hinojosa publicada en La Vanguardia el domingo 8 de marzo de 2015 
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3.2. Análisis del contenido 
 Una vez explicada la procedencia de la muestra que se ha analizado en este trabajo, 
pasamos a exponer los resultados del análisis formal y estructural de los textos, 
clasificados por sus cabeceras. 
ABC 
 En cuanto a nuestro tema de estudio dentro de los cuatro periódicos; la corrupción 
en PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, destacan absolutamente las noticias en referencia 
al caso ERE corruptos de Andalucía frente a otros de la dilatada agenda de la corrupción 
española como Gürtel y Bárcenas. Es decir, encontramos fundamentalmente la crítica a 
la izquierda y en concreto al PSOE. En relación a éste, se citan otras informaciones: el 
paro en Andalucía, la falta de carisma o liderazgo del líder socialista Pedro Sánchez, y el 
“caos” de Podemos como partido emergente. 
 En el mercado de trabajo se destacan los preludios que en la época se lanzan desde 
el PP de una mejora económica, previsiones y estadísticas, cuyos dirigentes adoptan como 
méritos propios y que el diario no pone en duda. Ahora bien, siempre recalcando los fallos 
del pasado (paro, cursos de formación, etc. en relación a la izquierda del PSOE). 
 Se hace también una crítica feroz a la supuesta “doble moralidad” de Susana Díaz, 
a la que califican con expresiones como “buen olfato”, dando a entender que ha sido muy 
astuta a lo largo de toda su trayectoria política. Astuta, en el peor sentido de la palabra, y 
no tanto como trabajadora o que se haya esforzado. Pues, se dan datos como que el hecho 
de tardar diez años en acabar la carrera de derecho, algo que está fuera de las manos de 
las familias “verdaderamente” obreras, y que pese a ser socialista -bajo el estigma de cuasi 
comunismo, desatamiento que conlleva- se casó en Sevilla frente a la imagen de la 
Esperanza de Triana, etc. 
 Como futuros periodistas entendemos el recelo o apatía que puede provocar la 
Presidenta, por ideología y trayectoria política, pues recordamos que entró de la mano de 
Griñán. No obstante, se puede hacer esta crítica con aspectos menos personales. Si estos 
aspectos trascendiesen al ámbito de lo público -se casó con fondos públicos, uso de 
influencias, etc.- y esto fuese el centro de la noticia, veríamos algo de más sentido. Pero 
contextualizar así, sin tomar fuentes, deja que desear en cuanto a la contrastación a la hora 
de elaborar los textos. 
 No se plantean soluciones a lo oscuro de la derecha o al posicionamiento 
conservador desde el que se escribe y para el que escribe el medio. Entran en la batalla 
del “y tú más” típico del bipartidismo español, y se percibe cierto recelo en el tono ante 
uno de los partidos emergentes del momento, Podemos. En cambio, un posicionamiento 
diferente observamos con Ciudadano -aunque las relaciones no eran tan fluidas como en 
la situación actual de posible pacto de investidura-, a quienes se les proclaman como  una 
alternativa votante al PP.  
 Además, se halla poca o casi ninguna perspectiva europeísta, teniendo en cuenta 
que centramos nuestro análisis en el año de las elecciones al Parlamento europeo y la 
entrada oficial de Podemos a la vida política, dando el salto desde su preludio académico. 
Esto es algo que nos parece relevante, ya que conforme avanzan las acusaciones de 
Venezuela, de los pagos a Monedero, y esta supuesta radicalización; van apareciendo con 
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una mayor frecuencia en el medio. Esto sirve como muestra de su extremismo y los 
peligros que un concepto como este conlleva, teniendo en cuenta que todo esto lo hacen 
siempre desarrollando noticias con muy pocas fuentes, pues restando las declaraciones, 
quedarían unas precarias fuentes de información. 
 El periódico dota con una línea muy marcada a sus textos pero nunca se apoya en 
un contraste propio de un periodismo de calidad. Se cuestiona así el verdadero carácter 
noticioso de las noticias que se pueden ver en el periódico, ya que, en la mayoría de las 
ocasiones, estas son simples declaraciones ofrecidas por los protagonistas. En muchos de 
estos casos, dichas declaraciones no funcionan como respuestas a preguntas que los 
saquen de su zona de confort, en las que tengan que dar explicaciones o quedar retratados 
si no las dan; sino que las ofrecen dichos sujetos de forma voluntaria para esclarecer los 
hechos por los que son noticias. Un ejemplo de esto son las noticias sobre desarrolladas 
en base a las declaraciones de Rajoy cuando sólo dio una rueda de prensa y fue la primera 
que ofrecía desde 2012. 
 Es decir, en primer lugar, las noticias se dan en cierto modo por conocidas y se les 
marca el sentido, pero no se desarrollan con datos y fuentes contrastadas (siendo el 
mínimo rigor periodístico 3 fuentes). Vemos, por tanto, simples declaraciones del emisor 
que son valoradas de una marcada forma. Se observa a su vez que dicha valoración 
contará con la complicidad de sus lectores conservadores, que irán en búsqueda de las 
opiniones de sus escritores, más que de las informaciones como tal. Cabe añadir que no 
tienen por qué ser sólo público inculto o poco exigente en cuanto a la carga de 
información, pues puede conocer ya los sucesos y verse reconfortado en la línea editorial 
del medio en cuestión. Esto es algo muy respetable, pero para esto –recordamos- deberían 
calificarse claramente y diferenciarse los editoriales y artículos de opinión frente a las 
noticias. Esto debería darse sobre todo en los casos de corrupción, por ser un mal público 
que afecta al grueso de la sociedad española. 
 Tenemos en cuenta que nos encontramos ante un medio que desde sus inicios tiene 
unos principios editoriales basados en el conservadurismo, y aunque apoya la democracia, 
no se esperaría nunca de él que reformase o se plantease las bases de la misma. Un 
ejemplo de esto se da en su tratamiento de las noticias de corrupción que se ponen en 
relación con el 27-S, momento en el que se inician juicios contra los Pujol Fergusola.  
 Desde ABC, el 27-S se considera antidemocrático y peligroso, no se plantean el 
voto; pero tampoco se paran a explicar más allá de lo meramente legal, penal y los límites 
Constitucionales, aunque lo traten con un lenguaje, en algunas ocasiones, incluso 
demasiado cercano. No obstante, no lo aclaran. 
 En comparación a esta postura de ABC encontramos a dos oponentes de estas 
técnicas. Uno se acerca más a su línea ideológica y el otro, menos. En El Mundo o La 
Vanguardia se habla del silencio que hace el partido Podemos ante el vacío de 
conocimientos y datos de lo que implicaría -en aspectos legales, educativos y 
económicos- la independencia catalana. ABC no va más allá de esas calificaciones o 
reformas en las bases del sistema, pero sí podría desde ese conservadurismo ejecutar una 
crítica que los llevase -tanto a ellos (profesionales de la información), como a sus lectores- 
a un mayor bienestar o a una lucha por un bien común gracias a la información. 
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El Mundo 
 En El Mundo tienen una linea ideológica que no es un secreto. Es más, lejos de 
serlo, es un derecho, que permite que exista la libertad de expresión y, con ella, la 
perpetuación de la democracia. No por esto, dejan de hacer una crítica a los partidos de 
esta tendencia conservadora. Esto es algo beneficioso para ellos. De la autocrítica surgirá 
la mejoría y la función del periodista de denunciar lo que no va bien para salvaguardar la 
democracia y, por lo tanto, los partidos políticos, sean de la línea ideológica que sean. Sin 
embargo, no caen en poner adjetivos calificativos vanales, amplios, con poca calidad o 
carga informativa (Susana Díaz, la fontanera). Cuando hablan de Susana Díaz, se 
contextualiza: qué hace, qué hizo, que podría ser que hiciese según actuan resto, etc. 
 Los principios editoriales de El Mundo nos dicen que esta cabecera debe 
distinguirse por la inclusión de elementos informativos (datos, testimonios personales, 
variedad de fuentes), que demuestren la aportación personal del redactor. Es importante 
procurar que, tratándose de asuntos que revistan complejidad o entrañen una polémica, 
las informaciones de El Mundo procedan de más de una fuente. Esta necesidad es 
particularmente indispensable si esa única fuente es la oficial (a menudo, una nota de 
prensa, o una declaración), sin contrastar con otra u otras. Esta es otra cuestión que lo 
diferencia claramente de su supuesto homónimo ideológico, ABC. En El Mundo se citan 
numerosas fuentes, y no sólo esto, aparecen numerosos temas -todos los casos de 
corrupción, conforme van apareciendo en el escenario público- e incluso se aclara y 
reiteran que ellos son los artifices de que -en su día- se desvelase más de un caso de 
corrupción. Como gran ejemplo de esto, nos encontramos con el caso de los papeles de 
Bárcenas. 
 Siguiendo con esta línea, no hay que olvidar el hecho de que se omitan otros temas 
que en aquel momento –y a día de hoy- eran noticia, y que fueron muy cuestionados. 
Hablamos de hechos como la salida de Pedro J. Ramírez. No obstante, sí  es verdad que 
se da un mayor abanico informativo y una visión crítica de la realidad. De este modo, se 
citan datos y hechos, que se contextualizan, pero hay que añadir que no se cierran los 
textos con hechos futuribles o posibles soluciones. 
 Esta profesionalidad informativa tiene consigo un valor añadido. Está dotada de 
un carácter divulgador, por el cual, la norma general es emplear oraciones simples, 
separadas por punto y seguido o punto y aparte -las oraciones subordinadas son la 
excepción y son más frecuentes en los reportajes largos-. Así, la claridad en la exposición 
es el requisito fundamental de los textos publicados en El Mundo. 
 En cuanto a la cuestión de las fuentes, su reiterado contraste no significa 
objetividad -no existe-, neutralidad o falta de posicionamiento. Al contrario, gracias a este 
apoyo en informaciones reales, se permiten marcar su propia linea y la de su lector. 
También, se usan las citas, puesto que ayudan a visualizar a los protagonistas y a dar 
verosimilitud. Se usan como tal, pero no se abusa de estas, basando el carácter o hecho 
noticioso en base a las mismas. 
 Dejamos claro, que esta calidad informativa no tiene por qué ser aburrida. 
Teniendo en cuenta que formamos parte de una empresa, y aunque segun nuestros codigos  
deontológicos como profesionales del periodismo debe primar siempre la función social; 
existe una fuerte exigencia al periodista de la función comercial. La realidad es cruda y 
hay una extrema dependencia del mercado. Tanto es así, que si los medios no son capaces 
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de sostenerse, caen, y con ellos su capacidad de influencia y función divulgativa. Por eso, 
construyen titulares que enganchen, mostrando su capacidad, para luego satisfacer las 
expectativas informativas del lector. Y es que mostrar es mejor que narrar, y narrar es 
mejor que afirmar, y -como ya dijo Aristóteles- “el ignorante afirma; el sabio duda y 
reflexiona“. 
 Bajo esta premisa, se aprecia un gran contraste entre las afirmaciones de ABC, 
que no citan ninguna fuente más que las declaraciones del protagonista que hayan querido 
sacar a la palestra, y la redacción de El Mundo. Si bien es cierto, por tanto, que la cabecera 
en cuestión se ha encargado de destapar casos de corrupción, en primer lugar se han 
asegurado. Frente a este rigor, podemos ver cómo El País, en su afán de ser los primeros 
publicaron años atrás una portada de Hugo Chávez encamado que tuvo que ser retirada. 
 Hay que tener en cuenta que El Mundo se presenta como defensor radical de una 
concepción integral de la libertad, que no es divisible y engloba por igual la defensa de 
los derechos individuales y los derechos ciudadanos de participación política, la de culto, 
la de enseñanza o la libertad económica. No obstante, sabemos que -desde su 
conservadurismo- nunca se pondrían en duda las estructuras, aunque sí sus cargos, y 
tampoco se pondrían soluciones o respuestas alternativas. Lo que sí hace es dotarse de 
información para poder desarrollar sus textos con un carácter crítico, que vaya más allá 
del "y tú más" que hemos encontrado en ABC. Así, por lo general, presenta buena 
coherencia semántica, gramatical y sintáctica; cincelan la mayoría de noticias -sean de 
nuestro agrado o no-, y dentro del mercado profesional es de los periódicos que más 
calidad tiene, ya sea por su acceso a fuentes –por su poder- o por las ansias de romper 
incluso con esos nexos. 
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El País 
 En el periódico El País, el 90% de las noticias analizadas tratan sobre los casos de 
corrupción en el PP. Es un hecho que los cargos públicos ocupados por imputados y casos 
de corrupción tan graves como los de Rodrigo Rato, Bárcenas, se dan en este año, pero 
también se dan otros muchos por parte del PSOE como las operaciones Orquesta, 
Pokemon, o el -muy citado en ABC- ERE corruptos. Podríamos decir que nos 
encontramos al homónimo de ABC, en el sentido de su forma de seleccionar los temas. 
Esto es algo que también choca con uno de sus principios editoriales más destacados, del 
cual se abanderó cuando nació “independiente” o “centrista”. Es mayor el número de 
casos, pero no se informa igual -ni en cantidad ni del mismo modo- de los temas de 
corrupción que afectan tanto a PP como a PSOE.  
 Un ejemplo de esto es una de las noticias analizadas, presente en el Anexo. Se 
trata de la noticia del martes, 17 de febrero de 2015: “El supremo envía a Alaya el informe 
de Griñán y Chaves en el caso ERE”. Aquí, se dan datos del caso y de cómo se está 
desarrollando en su vía judicial, pero se habla en conceptos como “el problema” que 
tienen los socialistas para defenderse, cuando podría hablarse en aspectos más neutrales 
-definir el hecho-. No hablamos de abandonar el sentido de la noticia, que -como 
sabemos- es lo que hoy en día nos marca el periódico y lo buscamos a la vez, pero sí ser 
algo más cauto o impersonal a la hora de ofrecer dichas informaciones a sus lectores. 
 Otro ejemplo, puede ser la noticia desarrollada en la página 12 del número 
publicado el lunes 16 de Marzo de 2015, que asocia al PSOE con “partidos emergentes” 
alejándolos del -casi turnista- bipartidismo histórico español, en el cuál han estado 
involucrados en crisis y corrupción tanto gobernantes como oposición. 
 Por otro lado, se ensalza la labor de Sánchez en la noticia publicada en la página 
10 del martes 17 de marzo de 2015 “Rajoy admite el daño de la corrupción y el PSOE 
inicia una ofensiva por Gürtel. Los socialistas reaprobarán a la vicepresidenta si Hacienda 
no responde hoy a Ruz”. La noticia es una continua reiteración del valor de Sánchez como 
opositor muy preocupado por la corrupción y el bloqueo administrativo que hizo el PP 
con los papeles de Bárcenas. Se habla en conceptos tales como “Ese hueso no lo va a 
soltar el PSOE” o con destacados como “Sánchez pregunta cada día si el PP ha 
depositado la fianza por su financiación” pero, en ningún momento -al contrario de lo 
que ocurre en el otro medio que analizamos en la línea social-demócrata, La Vanguardia- 
se hace una autocrítica a la izquierda española.  
 Se habla siempre empezando y concluyendo los textos desde la perspectiva del 
PSOE, como “los nuestros”, lo que tienen que hacer, a lo que se deben enfrentar. Pero 
aquí vemos todavía un apoyo total, no se plantean dudas ni va más allá de lo que les 
ofrecen las fuentes del PSOE. En la mayoría de las informaciones, ni se contrasta o sitúa, 
ubicando el marco político referencial del momento (los problemas del PSOE, opiniones 
al respecto, propuestas que otros hicieron en el pasado como posible solución a esa lucha 
por la corrupción, etc.). 
 Generalmente, no se citan más fuentes que las mismas declaraciones de los 
protagonistas -algo que comparten con ABC-, pero no caen en calificativos personales, 
aunque sus noticias estén muy marcadas en un sentido ideológico -incluso partidista- y 
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en una línea editorial. Además, se usan recursos literarios y titulares más propios del 
séptimo arte que de noticias o reportajes, que sirven de buen gancho para sus lectores. 
 Otro aspecto a destacar en relación con las fuentes de información tiene que ver 
con las noticias en campaña respecto a la intención de voto, la valoración de los cargos 
públicos por parte de los ciudadanos, la conciencia sobre las principales problemáticas 
que afectan al país y, en concreto, el concepto base en nuestro estudio, la corrupción. Pues 
lo cierto es que estas noticias están realizadas en base a una única fuente, Metroscopia (se 
nos revela en 1 de los 20 casos). Elaborar nuestras propias encuestas -Metroscopia trabaja 
para el mismo grupo empresarial (Prisa) que El País, y les aporta información a medios 
del mismo grupo como Cadena SER- es algo que como periodistas supone una técnica 
válida y profesional, pero echamos en falta la comparación con más datos. Estas encuestas 
se hacen desde el mismo tono del “ellos” y “nosotros”, y se vuelve a distinguir ese tono 
para las preguntas y los resultados obtenidos entre los datos de corrupción de PP y PSOE. 
“Incluso los propios votantes del PP...” en consideración al reconocimiento de la 
corrupción como un problema nacional. 
 Al mismo tiempo, en las noticias en que se hace referencia a los partidos 
emergentes, los tiene más en cuenta que ABC, pero siempre desde la distancia y con ese 
“doble rasero”. Encontramos varias noticias en las que presentan a Ciudadanos como la 
opción alternativa al PP, y a sus votantes como antiguos votantes del segundo. Pero esto 
es una valoración propia del medio, ya que hasta el momento las relaciones PP-
Ciudadanos no eran tan estrechas o vinculantes como en la actualidad son. Mientras tanto, 
Ciudadanos se muestra en todos sus actos como una alternativa de centro independiente, 
luego todo lo demás es una valoración propia, que –de nuevo- no se apoya en fuentes.  
 Esto se da en las dos noticias publicadas en la página 18 el lunes 20 de marzo de 
2015: la primera, “La oposición valenciana celebra la tendencia de cambio”, y la segunda, 
“Ciudadanos crece a la sombra de la corrupción del PP”. En la primera se reitera la idea 
de alternativa de esta formación “sería la principal beneficiaria del desfondamiento del 
PP”, reforzando las ideas expuestas en el anterior párrafo. En la segunda, por su parte, 
toman como fuentes declaraciones de Carolina Punset (Ciudadanos Valencia) que se 
autodefine como una activista ecológica, y cita la situación en la Comunidad Valenciana 
como “icono en los casos de corrupción” o incluso haciendo referencia a “El Padrino”. 
 Se cita textualmente su: “Intención de lucha contra el urbanismo salvaje, la 
defensa de la agricultura y la necesidad de una reforma estructural que garantice una 
gestión evidente de los gastos públicos”. Esto es algo que, teniendo en cuenta la conocida 
postura del partido liberal PP respecto a temas de economía y sostenibilidad –recuérdese 
el discurso del diputado Rafael Hernando en diciembre de 2012, donde preguntó al 
congreso cuándo podría verse aquello que anticipaban los “gurús ecológicos” sobre la 
llegada del fin del mundo y el supuesto incremento del nivel del mar- separaría a 
Ciudadanos del PP. Con voces dentro del Partito Popular como esta, vemos unas ideas 
neoliberales en las que prima el mercado por encima de todo, y muy poca conciencia 
ecológica, entrando en contradicción con las ideas que presenta la que era la cabeza de la 
lista de Ciudadanos Valencia en ese momento. Así, vemos que estas valoraciones que se 
hacen desde el periódico no se contrastan ni comparan, como cabría esperar de un 
periódico “independiente, europeísta y centrista”. 
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La Vanguardia 
 En sus principios editoriales La Vanguardia se presentaba como un “diario 
independiente con vocación de servicio y formación de la opinión pública, mediante la 
información veraz y rigurosa y la opinión libre y plural”, y lo cierto es que –como 
pretendían en sus bases- realizan un periodismo de calidad, pues son conscientes de la 
función social de la prensa. Además, en sus principios, “defiende el sistema de la moderna 
economía de mercado y la libre competencia”, y nace por y para la sociedad de Cataluña, 
aunque se proyecta para España y Europa. 
 Somos conscientes de nuestro contexto de mercado y sabemos que La Vanguardia 
es el buque insignia del grupo Godó, tachado de ser “veleta” por sus cambios a lo largo 
de su historia y marcado también por su vinculación con la burguesía catalana. Fuera de 
esto, la cabecera en cuestión es un diario que se muestra riguroso en la elaboración de sus 
informaciones y que ha sabido adaptarse a la nueva era informativa, al menos, en la 
mayoría de las noticias que han sido nuestro objeto de estudio. De tal modo, en todas 
estas se guía al lector y se le contextualiza en una ideología crítica ante la situación 
política y el despotismo clasista que tiene nuestra política, que el periodista define –
aunque irónicamente- usando siempre datos reales y declaraciones directas. Por lo tanto, 
no hay tanta distancia de la realidad y el discurso. La realidad siempre es construida con 
una clara idea de partida -la ideología del editorial-, pero siempre se ve apoyada en la 
pluralidad de voces políticas y sus declaraciones propias. 
 Al igual que a El País, a este periódico se le ha vinculado en numerosas ocasiones 
con el PSOE, en concreto con el Partido Socialista Catalán, pero esto no ha sido motivo 
para que informen en mayor o menor medida de los temas que a éste repercuten –véase 
el caso Pujol-. No cabe destacar solo el hecho de que se informe también de estos temas, 
sino que el tono es igualmente crítico y se basa en una contrastada pluralidad, dada quizá 
por el mayor acceso y conocimiento que tienen de los acontecimientos y la coyuntura 
política de Cataluña. 
 El periódico no cumple sólo la función social de desvelar los temas que afectan al 
groso de la sociedad, sino que ofrece soluciones a las situaciones que se plantean, 
apoyándose siempre en datos, ejemplos ocurridos en otros países democráticos, 
situaciones, y diversas fuentes posibles. No es un periódico por lo tanto ni derrotista, ni 
sensacionalista que busque aumentar el caos dando a conocer estos aspectos a los 
ciudadanos, sino que les ayuda a poder elaborar una valoración más crítica de la sociedad 
que les rodea, siempre desde su visión y retórica -recordando el concepto de la falacia de 
la objetividad-, pero permitiendo tener una mente más abierta respecto a estos cambios, 
algo propio de un medio socialdemócrata que sí se cuestiona las bases de las estructuras 
sociales y políticas ya establecidas. Además, este cuestionamiento no pone en el aire 
afirmaciones prepotentes sin fuentes de origen o simples críticas al adversario, es decir, 
La Vanguardia no entra en el juego del “ellos” y “nosotros”, algo que sí ocurría en El País. 
 Como en los otros periódicos analizados, se dotan de recursos literarios para dar 
dinamismo, fluidez y resultados divulgativos a los textos, pero estos no pisan a los 
recursos periodísticos ni caen en calificativos personales o en el lenguaje simplista que 
puede –incluso en otros casos- rozar lo vulgar. Tenemos calidad tanto en fuentes como en 
retórica, cohesión gramatical, semántica y sintáctica. Esta calidad también se extiende a 
los tipos de fuentes. No se hacen noticias basadas solo en las declaraciones de un cargo 
público o un imputado, y si se hacen, se apoyan en muchas otras más: reacciones de 
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contrincantes políticos, sus superiores, posibles motivos, etc. Tampoco se cae en usar 
estas declaraciones como titulares absolutos para atacar al adversario, aunque sí es cierto 
que se han utilizado las declaraciones para titular en 3 de los 20 casos.  
 Incluso cuando el mero discurso y las declaraciones son el hecho noticioso en sí, 
el periodista da un valor informativo incluyendo datos y contextualizando, permitiendo, 
así, un espacio más amplio al lector para que desarrolle sus propias conclusiones. Sin 
embargo, esto no conlleva adornar con la opinión el género informativo, pues aunque en 
La Vanguardia aparecen periodistas implicados totalmente en sus textos, dichos 
profesionales priman el valor informativo de las noticias sobre el valor opinativo, dejando 
este último para los géneros de opinión, donde sí tiene lugar. En las noticias analizadas, 
únicamente hemos encontrado una noticia redactada escuetamente. Se trata de una noticia 
publicada en la página 12 el día jueves 20 de agosto de 2015, donde solo se limitan a 
contar los datos que han obtenido de la Guardia Civil. Esto –entendemos- se produce por 
la novedad del caso y el hecho de estar bajo secreto de sumario, pues no es a lo que 
acostumbra el periódico en cuestión. 
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4. CONCLUSIONES 
 Tras realizar este Trabajo Fin de Grado, aplicando los conocimientos adquiridos 
a lo largo del Grado en Periodismo, llegamos a las siguientes conclusiones: 
1. La falacia de la objetividad es totalmente real: una misma noticia tiene tantas lecturas 
como lectores, pero con este análisis de las noticias, hemos visto que un mismo hecho 
puede estar representado en tantos discursos, como periodistas. 
2. La imparcialidad no existe, no solamente en términos individuales, sino en cada 
editorial, donde con independencia de lo que piense el periodista se mantiene siempre la 
misma línea editorial. 
3. Teniendo en cuenta la libre decisión de elegir unos principios editoriales determinados 
que tienen las cuatro cabeceras analizadas, como empresas comunicativas que son; 
observamos que se puede hacer siempre –sea cual sea la ideología- un periodismo de rigor 
y calidad. 
4. Las ideologías no son una justificación de la falta de contrastación y el buen ejercicio 
periodístico, al contrario, la autocrítica siempre ayudará al reforzamiento y la puesta en 
valor de nuestros ideales políticos. 
5. En cuanto a la calidad periodística, dejamos atrás la vieja idea de que tiene que ser 
sinónimo de aburrimiento. Encontramos medios que saben hacer una justa mezcla entre 
los recursos informativos y los recursos literarios. 
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ANEXO 1: 
Selección de noticias  
de ABC 
 Segunda confrontación de la campaña andaluza
La corrupción tuvo un papel protagonista anoche en 
el segundo y último debate televisivo de la campaña 
electoral andaluza. La candidata socialista, Susana 
Díaz, marcó distancias desde el principio con el 
pasado de escándalos del PSOE que, según afirmó, 
«me avergüenza». Pero el candidato popular, Juan 
Manuel Moreno Bonilla, esgrimió una portada de ABC 
para repasar los detalles del fraude de los ERE  
–destapado por este periódico– y subrayar que «es 
insoportable ver lo que ha pasado con la corrupción 
en Andalucía». En un ambiente más bronco que en el 
debate anterior, Díaz contraatacó con el caso de los 
trajes de Francisco Camps. Por su parte, el candidato 
de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, calificó a ambos 
de «Pimpinela», aunque tuvo duros reproches para la 
gestión de Díaz. Durante algunos de los momentos 
más tensos, la presentadora, María Casado, tuvo que 
llamar la atención a la candidata socialista por las 
continuas interrupciones a sus adversarios. Entre 
reproches, ataques y descalificaciones quedó poco 
tiempo para propuestas concretas, aunque hubo 
algunas, principalmente centradas en la generación 
de empleo en la industria agroalimentaria, las pymes 
y los autónomos. Un debate, en definitiva, tenso y que 
evidencia el estado de nervios en el que residen los 
candidatos de los partidos mayoritarios. [ESPAÑA] 
Acusaciones cruzadas de 
corrupción en un tenso debate
Tres candidatos andaluces se enfrentan en TVE
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 STELLA BENOT 
SEVILLA 
L
a principal promesa electo-
ral de la campaña a las elec-
ciones andaluzas que hoy 
finaliza ha sido el millón de 
empleos que el presidente 
del Gobierno, Mariano Ra-
joy, ha anunciado que se pueden crear 
si llega hasta la sede de San Telmo su 
candidato, Juanma Moreno. El presi-
dente ha cruzado una línea roja que ha-
cía años no traspasaban los políticos, 
escarmentados por los errores del pa-
sado en este sentido. 
Este golpe de efecto —que el candi-
dato popular a la Junta ha dejado en 
500.000 hasta finales de 2016— no ha 
sido gratuito porque el empleo se ha 
convertido en uno de los ejes de la cam-
paña, y todos los candidatos, incluyen-
do a los partidos minoritarios, han he-
cho numerosas propuestas al respec-
to. Hay, curiosamente, coincidencia en 
un asunto: todas las fuerzas políticas 
piden cambiar el modelo productivo, 
así como incentivar a las empresas que 
creen puestos de trabajo. Susana Díaz 
ha prometido mantener los planes de 
empleo para grupos de edad que ha im-
pulsado desde el Consejo de Gobierno, 
sobre todo desde que el 27 de enero fir-
mó el decreto de convocatoria de elec-
ciones, mientras que Antonio Maíllo 
(candidato de IU) propone que el em-
pleo se genere desde la propia adminis-
tración andaluza. Defiende poner en 
marcha un Programa de Trabajo Ga-
rantizado para cuidar la flora y la fau-
na, con unos salarios que oscilan entre 
5 y 7 euros la hora dependiendo de la 
cualificación de los trabajadores. 
Los reclamos electorales 
Los líderes políticos que buscan sen-
tarse en el Parlamento andaluz a par-
tir del próximo domingo han debatido 
ampliamente sobre la corrupción, al-
gunas veces llamándola por su nombre 
y otras refiriéndose a ella como trans-
parencia; todos reprobándola y ofre-
ciendo recetas para evitarla en el futu-
ro. La campaña de UPyD ha sido la más 
clara en este sentido, aunque las en-
cuestas coinciden en no darle repre-
sentación en el próximo Parlamento 
andaluz. Martín de la Herrán, su can-
didato, ha realizado numerosos gestos 
simbólicos, como el reparto de bayetas 
que limpien Andalucía de esta lacra. 
Otro partido pequeño, pero al que los 
sondeos auguran más del 10 por cien-
to de los votos, Ciudadanos, también 
ha apostado por centrarse en la lucha 
contra la corrupción. Su programa elec-
toral define la responsabilidad patri-
monial de los imputados, el mismo con-
cepto que recoge el PP en sus propues-
tas, aunque lo hace extensivo no solo a 
la corrupción, sino también a la gestión 
negligente. 
Corrupción y transparencia 
Podemos ha querido dar una vuelta de 
tuerca a este asunto y presentarse como 
un partido con propuestas innovado-
ras. La formación morada plantea la 
posibilidad de revocar los cargos pú-
blicos a los dos años de su elección. Si 
un ciudadano logra reunir firmas equi-
valentes al 20% de los votos que obtu-
vo un representante, se convocaría un 
referéndum abierto a todos para deci-
dir si continúa o no. Una iniciativa que 
ha suscitado iras en el seno de Izquier-
da Unida, ya que se trata de una vieja 
aspiración de esta formación que nun-
ca se ha podido llevar a efecto. 
El PSOE es consciente de que la co-
rrupción es su flanco más débil y por 
eso ha empezado su programa electo-
ral precisamente por este asunto. Eso 
sí, lo han abordado como si optasen a 
un Gobierno que nunca han ejercido y 
evitando las responsabilidades de 33 
años al frente de la Junta de Andalucía. 
Entre sus frases para esta campaña se 
pueden destacar algunas como «Tene-
mos derecho a conocer a qué se desti-
na cada euro de dinero público» o  «la 
falta de idoneidad de algunas personas, 
la corrupción, la confluencia de intere-
ses privados en algunos casos (...) han 
convertido una noble tarea en una ima-
gen de lo perverso». 
El sesgo social 
Si los recortes empezaron siendo un 
ariete electoral, la apuesta por las po-
líticas sociales se ha convertido en uno 
de los principales argumentos para 
tratar de captar el voto de los indeci-
sos y no han faltado en ninguno de los 
mítines que los candidatos han cele-
brado durante sus caravanas electo-
rales. 
La Sanidad y la Educación tendrían 
que reformarse casi totalmente tras 
las elecciones del próximo domingo si 
se cumplen todas las promesas de es-
tas últimas dos semanas. Los progra-
Empleo y medidas anticorrupción   
· La dispersión del voto que auguran  
los sondeos otorga especial 
protagonismo a los programas 
· Políticas sociales y fiscalidad han 
centrado los discursos de los 
candidatos, sobre todo en los mítines 
mas electorales de todo el espectro po-
lítico inciden en el carácter público de 
estos servicios.  
El PP apuesta por reforzar la aten-
ción primaria, mientras que el candi-
dato del Partido Andalucista, Antonio 
Jesús Ruiz, ha hecho de la Sanidad una 
de sus banderas, defendiendo la ter-
minación de los centros hospitalarios 
comarcales que están en obras desde 
hace años. 
Contra el copago se manifiestan ro-
tundamente el propio PA, IU y Pode-
mos, mientras que Ciudadanos quie-
re elevar el presupuesto hasta equipa-
rarlo con la media española. La 
aplicación de la Ley de Dependencia 
está también presente en todos los pro-
gramas con promesas para  mejorar 
su aplicación, el pago de la prestación 
y reducir las listas de espera.  
«Un programa electoral es un catá-
logo de promesas incumplidas» decía 
Teresa Rodríguez, la candidata de Po-
demos. Pero la realidad es que todos 
los partidos se han centrado en su ela-
boración y lo presentan como un com-
promiso antes de la jornada electoral. 
Después, los ciudadanos se lo deman-
darán.
Cada candidato ha centrado 
su discurso en un eje que le  
ha diferenciado de los demás. 
El denominador común ha 
sido el empleo
PROPUESTA ESTRELLA
Andalucía tiene una tasa de 
paro del 35% que llega hasta el 
40% en el caso del paro 
juvenil. Son las cifras más 
altas de toda la UE
EMPLEO
El Impuesto de Sucesiones es 
el principal caballo de batalla 
político porque es muy alto en 
Andalucía, la comunidad 
donde más se paga
IMPUESTOS
El caso de los ERE tiene ya 265 
imputados, muchos de ellos 
cargos públicos. A este caso se 
suman otros dos: Invercaria y 
los cursos de formación
CORRUPCIÓN
Son el principal argumento de 
confrontación entre los 
gobiernos de Andalucía y 
Madrid porque es un asunto 
que afecta directamente a la 
vida de los ciudadanos
POLÍTICAS SOCIALES
Las reformas educativas del 
Gobierno de Mariano Rajoy no 
se han aplicado en Andalucía 
por la oposición del Gobierno 
andaluz y la moratoria legal 
que lo permite. Las universi-
dades andaluzas han presen-
tado una postura común 
frente a la reforma Wert
EDUCACIÓN
Susana Díaz insiste en que su 
Gobierno es la única garantía de 
una Educación y una Sanidad 
públicas y de la aplicación íntegra 
de la Ley de Dependencia, los tres 
pilares de su discurso
PSOE
O Ampliación de los actuales planes 
de Empleo: Juvenil, Emple30 y para 
mayores de 45. 
O Apuesta por la agroindustria, la 
construcción sostenible y un 
cambio de modelo energético
O Reducir el tramo autonómico del 
IRFP entre 2 y 2,3 puntos siempre y 
cuando Rajoy abone la liquidación 
de 2008 y 2009. 
O Rebaja del impuesto de sucesiones 
para cuotas inferiores a 100.000 euros
O Creación de la Oficina de Preven-
ción del Fraude y la Corrupción. 
O Publicar las declaraciones de 
bienes de todos los cargos públicos 
del PSOE. 
O Publicar las cuentas del partido 
O Ley de renta básica. 
O Garantía de los suministros 
básicos de luz y agua. 
O Blindar la Sanidad pública y de 
calidad. 
O Aumentar un 10% el 
gasto en Dependencia 
O Plan Familia 
Segura con comedo-
res escolares, ayudas 
a becas y aulas 
matinales. 
O No aplicar el 
sistema Lomce ni la 
reforma del 3+2
Principales propuestas
Susana Díaz
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 Seis partidos, seis lecturas del 22-M
El PP apoya a Moreno  
pero critica la estrategia 
El comité ejecutivo fue ayer generoso con el 
líder andaluz, al que descarta como desenca-
denante del descalabro alectoral. Dentro del 
partido se pide reflexión y enmendar la 
estrategia para lograr conectar con el 
electorado que ha visto en Ciudadanos una 
alternativa fiable y con futuro. El PP teme 
ahora por ciudades como Madrid y Valencia. 
Díaz gobernará sola y Sánchez 
no habla de primarias  
Los buenos resultados del PSOE han sido 
recibidos «por barrios» entre los socialistas. 
Mientras la presidenta andaluza recalcó ayer 
que, como había prometido, gobernará sola,  
desde Ferraz se actuó con pies de plomo. Pedro 
Sánchez no volvió a sacar las primarias a relucir  
para no molestar a Díaz pero le adivirtió que no 
pacte con el PP.
Podemos reconoce que ha 
fallado a sus expectativas 
La secretaria de Análisis Político de Pode-
mos, Carolina Bescansa, reconoció ayer que 
su resultado en Andalucía, donde ha sido 
tercera fuerza y ha obtenido 15 escaños, «no 
ha sido un paso suficientemente largo» para 
lograr el «cambio». Evitó hablar de decep-
ción pero ha reconocido que el populismo no 
ha respondido a las expectativas.
E
l 22-M ha cumplido los 
pronósticos: Andalucía 
ha hecho de su voto a la 
izquierda un hecho dife-
rencial aunque cada vez 
más fragmentado; sigue 
sin castigar la corrupción sistémica 
de los ERE; ha abierto la puerta a las 
fuerzas emergentes para que elijan 
compañero en sus primeros pasos de 
baile; y ha dirigido los cañones de luz 
sobre Mariano Rajoy, a cuyos talones 
se va acercando peligrosamente Al-
bert Rivera, provisto ya de nueve es-
caños andaluces labrados en la mis-
ma madera del PP.  
Si la sonrisa ayer de la presidenta 
electa, Susana Díaz, representaba el 
éxito de su estrategia de adelanto elec-
toral –que le ha posibilitado frenar las 
expectativas de Podemos–, los graves 
rostros de Soraya Sáenz de Santama-
ría y María Dolores de Cospedal, du-
rante el comité ejecutivo, mostraban 
la dura digestión electoral para el PP 
de la potencia que empieza a exhibir 
Ciudadanos. No hay que olvidar que 
ambas dirigentes protagonizaron un 
importante desencuentro en la desig-
nación del líder andaluz, al que Díaz 
ha sacado casi diez puntos: mientras 
la vicepresidenta impulsó la candida-
tura de Juan Manuel Moreno Bonilla, 
con el que se ha volcado en campaña, 
la secretaria general se opuso firme-
mente a esta opción en favor del líder 
provincial de Sevilla, José Luis Sanz. 
Aunque nadie en el partido achacaba 
en exclusiva al perfil del candidato el 
descalabro sin precedentes en la re-
gión más poblada de España, sí se 
apuntaba a la falta de acuerdo en la 
designación como una de las circuns-
tancias que no han ayudado a fraguar 
suficientemente el proyecto político. 
Pero la preocupación, en efecto, iba 
más allá del potencial de Moreno Bo-
nilla. Los dirigentes con los que habló 
ayer ABC apuntaban a una clave que 
distingue los comicios de anteayer y 
de los que están por llegar (municipa-
les en mayo y generales en noviembre) 
de citas pasadas: ahora los electores 
que dan la espalda al PP, a los que no 
llega el mensaje de la recuperación y 
la regeneración democrática en la que 
se emplea La Moncloa, no se quedan 
en casa sino que entregan sus sufra-
gios a Ciudadanos. Eso fue exactamen-
te lo que ocurrió el domingo en las pri-
meras autonómicas del año, en las que 
los populares perdieron medio millón 
de votos de los cuales –sostienen en 
ese partido– más de 300.000 fueron a 
manos del partido emergente que 
sumó en total 368.988 papeletas. Ese 
diagnóstico recorrió ayer como un es-
calofrío el espinazo de Génova, donde 
la desolación era más que evidente 
ante un panorama inédito y a la vez 
sumamente preocupante. 
«Las municipales irán bien» 
Las mismas fuentes creen que el pro-
pio Rajoy se equivocó en la campaña al 
creer que el 20% de indecisos declara-
dos formaban parte del voto oculto del 
PP, cuando el recuento demostró que 
buena parte ya había optado por el par-
tido de Rivera. Y eso  –manifiesta un alto 
cargo– «puede tener efectos muy gra-
ves en capitales como Madrid y Valen-
cia, con un voto joven de centro-dere-
cha, urbanita, al que no logramos con-
vencer y que ha encontrado refugio en 
Ciudadanos». Pero el presidente, tal y 
como explicó ayer ante sus cargos, tie-
ne un análisis propio, avalado por Pe-
dro Arriola: las autonómicas y munici-
pales no tienen por qué ir mal ya que 
no es lo mismo enfrentarse a unas elec-
ciones donde se gobierna que donde 
El aviso de Albert Rivera  
a Rajoy en Andalucía  
dispara la tensión en el PP
· El presidente, que no ve a Ciudadanos 
como amenaza, reconoce que a Moreno 
Bonilla se le nombró tarde y fía «la 
remontada» al tirón municipal del PP
MAYTE ALCARAZ 
MADRID  
no, como es caso de la Junta andaluza. 
Es decir, Rajoy fía a la experiencia de 
Gobierno del PP en 23 capitales de pro-
vincia, conseguidas tras teñir el poder 
territorial de España de azul en 2011, el 
repunte de su partido. «Las municipa-
les van a ir muy bien», repite frecuen-
temente. Asimismo, Moncloa pone en 
valor que el potencial electoral popu-
lar  (10.830.000 votos conseguidos hace 
casi cuatro años) no va a desaparecer 
Experiencia de Gobierno en las ciudades 
El presidente cree que no es lo mismo presentarse sin 
haber gobernado, como en Andalucía, que con 
experiencia de gestión, como tiene el PP en 23 capitales  
Temor a perder votantes en favor de Ciudadanos 
Algunos dirigentes temen que se pueda perder el voto 
joven de centro-derecha y urbanita en las grandes 
capitales, como Madrid y Valencia. 
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ANDALUCÍA 22-M              PACTOS DE GOBIERNO
A. R. VEGA 
SEVILLA 
Un día después de las elecciones au-
tonómicas que han dado una mayoría 
insuficiente al PSOE, ha comenzado 
el baile del pacto electoral. Sin embar-
go, a la actual presidenta en funciones 
de la Junta de Andalucía no le va a re-
sultar fácil elegir pareja para garanti-
zarse la estabilidad de su gobierno en 
minoría. Descartados Podemos y PP 
como aliados durante la campaña elec-
toral, a la socialista Susana Díaz sólo 
le queda Ciudadanos, que ha pasado 
de la nada a conseguir la llave de la go-
bernabilidad durante la próxima le-
gislatura. Pero la pareja de baile más 
deseada por Díaz se ha estrenado como 
nuevo actor político sobre el tablero 
andaluz poniendo a prueba su discur-
so regenerador e «implacable contra 
la corrupción», una de sus frases ta-
lismán de la presidenta durante la cam-
paña. «Si Susana no echa a Chaves y a 
Griñán ni cogeremos el teléfono». Al-
bert Rivera, ha dejado muy claro que 
la llave del gobierno puede tener un 
alto coste político para el PSOE, que 
hasta ahora (en una de las escasas coin-
cidencias de Pedro Sánchez y Susana 
Díaz durante los últimos meses de dis-
tanciamiento) ha evitado pedirles los 
escaños a los dos expresidentes anda-
luces argumentando que el Tribunal 
Supremo no les ha imputado un deli-
to concreto en el caso de los ERE frau-
dulentos.  
Descartado un pacto 
Con las papeletas recién sacadas de las 
urnas, el presidente de Ciudadanos (C’s) 
compareció ayer ante los periodistas 
junto al líder y candidato electo anda-
luz, Juan Marín, para reiterar el men-
saje que no se ha cansado de repetir 
antes de la cita electoral: «No estare-
mos en el gobierno de Susana Díaz por-
que no es nuestro proyecto y no vota-
remos a favor de su investidura». 
Rivera podría haberse detenido ahí, 
pero dio un paso más. Avanzó que su 
formación votará en contra de la elec-
ción de la «lideresa» socialista «si no 
manda a casa» a Chaves y Griñán, que 
se han librado de declarar ante la juez 
instructora del caso ERE, Mercedes 
Alaya, gracias al aforamiento que le 
proporcionan sus escaños en el Con-
greso y el Senado, respectivamente.  
El líder del Ciudadanos, que sabe 
que apuntalar al PSOE en Andalucía 
le podría pasar factura en un año car-
gado de citas en las urnas, trasladó la 
Órdago de Ciudadanos al PSOE: exige la 
dimisión de Chaves y Griñán para negociar 
· Rivera vende cara su 
llave de gobierno: «Si 
Díaz no los echa, ni 
cogeremos el teléfono»
Ã
Acuerdo de gobernabilidad 
Ciudadanos fuerza al PSOE a sacrificar a los 
expresidentes y apoyar su pacto anticorrupción 
para llegar a pactos durante la legislatura 
Caso ERE 
Chaves y Griñán declararán como imputados ante 
el Supremo pocos días antes de constituirse  
el Parlamento, pero el PSOE los protege hasta ahora 
C’s no será la nueva IU 
Marín, el líder andaluz de la formación naranja, ha 
dejado claro que no quiere «sillones ni consejerías» 
y ha cerrado la puerta a entrar en el Gobierno 
Una difícil alianza
VANESSA GÓMEZ 
Rivera y Marín, en la noche electoral tras conocer el escrutinio que le otorgó 368.988 votos y 9 escaños
presión al partido vencedor en los co-
micios: «La que tiene que mover ficha 
es Susana Díaz y si quiere el apoyo de 
Ciudadanos tiene que echar a Chaves 
y Griñán». El PSOE le ha dado la calla-
da por respuesta. Ni sí ni no ni todo lo 
contrario. 
Nueve votos en contra de Ciudada-
nos complicarían la primera prueba 
de fuego de la candidata socialista: su 
elección por el Parlamento. Necesita 
que los síes superen a los noes y, de 
momento, no los tiene garantizados. 
La menguada fuerza de IU (cinco es-
caños), su antiguo socio de gobierno, 
no le basta para lograr su objetivo. El 
tiempo de los procesos judiciales jue-
ga a favor de la presidenta de la Junta.  
El juez instructor del Tribunal Su-
premo del caso de los ERE, Alberto Jor-
ge Barreiro, ha citado a declarar a los 
expresidentes José Antonio Griñán y 
Manuel Chaves los días 9 y 14 de abril, 
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respectivamente. El Parlamento se 
constituye el día 16. Si salen de la Sala 
con el auto de imputación bajo el bra-
zo, Díaz no tendría más remedio que 
cumplir su vieja promesa de «llamar-
los personalmente» para que dimitan. 
El presidente de la formación na-
ranja que ha hecho bandera de la lu-
cha contra la corrupción aseguró que 
«es una condición irrenunciable que 
los partidos firmen nuestro pacto an-
ticorrupción para poder llegar a acuer-
dos concretos». Entre las medidas que 
recoge el referido documento, está la 
creación de una oficina de prevención 
de la corrupción, una promesa que hizo 
suya Susana Díaz. Hoy se reúne el co-
mité nacional de pactos de C’s para es-
tablecer una guía de cara a posibles 
acuerdos en diferentes instituciones.  
No quiere «sillones» 
Juan Marín, que fue teniente alcalde y 
socio del PSOE en el Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda por el partido 
Ciudadanos Independientes de San-
lúcar de Barrameda (Cádiz), insistió 
ayer en el mismo mensaje: «No estará 
en el gobierno de la Junta porque Ciu-
dadanos no ha venido a por sillones 
ni consejerías».  
A pesar de tener la llave del gobier-
no, Marín –elegido candidato en unas 
primarias tan sólo mes y medio antes 
de la cita electoral– reconoció que el 
resultado obtenido «ha superado sus 
expectativas» y «se abre un plantea-
miento muy interesante en el nuevo 
Parlamento andaluz», en el que «se ha 
roto el bipartidismo».  
Ciudadanos ha pasado de tener 
46.299 votos en las elecciones euro-
peas a 368.988 en las autonómicas. Su 
presupuesto para la campaña era el 
más modesto de todos: 200.000 euros.  
A. R. V. 
SEVILLA 
Estabilidad. Ha sido la palabra más 
escuchada en la campaña electoral e 
incluso antes. Susana Díaz pretextó 
la debilidad de su gobierno con IU 
para convocar comicios con un año 
de antelación. Pero la estabilidad so-
ñada por la vencedora en las eleccio-
nes, que quiere gobernar en solitario, 
sigue sin estar garantizada.  
El Estatuto de Autonomía reforma-
do en el año 2007 exige la mayoría ab-
soluta para la investidura de la candi-
data a la Presidencia de la Junta de An-
dalucía. La votación comenzaría el 16 
de abril, cuando se constituirá el nue-
vo Parlamento andaluz. 
Sus 47 escaños (los mismos que 
consiguió José Antonio Griñán en 2012 
en un Parlamento menos fragmenta-
do) no le bastan a Díaz para resultar 
elegida en la primera votación. Los 
55 escaños marcan la mayoría abso-
luta. A diferencia de lo que ocurrió 
hace 18 meses, cuando la actual pre-
sidenta relevó sin demasiadas com-
plicaciones a Griñán, ahora los cinco 
escaños de IU no son suficientes.  
Si no logra la mayoría absoluta, ha-
brá que repetir la votación dos días des-
pués y la confianza se entenderá otor-
gada para el nuevo presidente cuando 
obtenga esa mayoría simple en las su-
cesivas votaciones que se produzcan. 
Los síes tienen que superar a los noes. 
Esta norma traza un escenario com-
plejo: Podemos o PP o Ciudadanos de-
ben abstenerse para que Díaz supere 
su prueba de fuego. La investidura es 
el primer desafío que tiene por delan-
te la secretaria general del PSOE-A. Los 
tres partidos guardan sus cartas y es-
tán a la expectativa, esperando a que 
la candidata socialista mueva ficha.  
Si transcurridos dos meses desde 
la primera votación, ningún candida-
to obtiene mayoría simple —más vo-
tos a favor que en contra—, el Parla-
mento quedará automáticamente di-
suelto y el presidente de la Junta en 
funciones deberá convocar nuevas 
elecciones. Este escenario no se le 
pasa ni por la cabeza a Susana Díaz. 
Desde Podemos, su candidata a la 
Presidencia, Teresa Rodríguez, afir-
mó ayer que reunirá a las bases de su 
partido para determinar su voto en 
la investidura. El candidato y presi-
dente del PP andaluz, Juanma More-
no, tampoco aclaró ayer tarde el sen-
tido de su voto tras encerrarse con su 
junta directiva para analizar el des-
calabro, aunque él y Rajoy se mostra-
ron a favor de dejar que gobierne la 
lista más votada. Díaz deberá empe-
zar por su propia investidura para re-
cuperar la estabilidad perdida.
Las votaciones para la 
investidura comenzarán el día 16 
· Susana Díaz necesita 
que se abstengan  
el Partido Popular, 
Ciudadanos o Podemos 
Resultados electorales
Por escaños
47
33
15
9
5
PSOE
35,43%
PP
26,76%
Ciudadanos
9,28%
IU
6,89%
Fuente: Junta de Andalucía ABC
Total escaños
109
Podemos
14,84%
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Las reuniones de la jornada
10.30 h. Susana Díaz y Juanma Moreno (PP) 
En un tono cordial y fluido se celebró el encuentro entre la presidenta 
en funciones y el líder del PP que duró 45 minutos. Al término, el 
popular guardó las formas y no quiso ni siquiera hablar de corrupción. 
JUAN MANUEL SERRANO
11.30 h. Con Juan Marín (Ciudadanos) 
El candidato de la formación naranja sólo estuvo media hora con 
Susana Díaz para transmitirle lo mismo que ya había hecho público 
Albert Rivera. Ahora falta negociar. 
JUAN FLORES
STELLA BENOT 
SEVILLA 
Las negociaciones van a ser duras y, 
por el momento, inciertas, por más que 
el PSOE siga manteniendo su tesis de 
que Susana Díaz tomará posesión 
como presidenta de la Junta de Anda-
lucía antes de las elecciones munici-
pales que se celebran el 24 de mayo. 
Por el momento, sólo Podemos ha de-
jado la puerta abierta a apoyar la in-
vestidura de Susana Díaz, aunque po-
niendo requisitos muy concretos que 
han entregado por escrito. Entre ellos, 
la dimisión inmediata de  Manuel Cha-
ves y  José Antonio Griñán «por sus 
responsabilidades políticas» al mar-
gen de la investigación judicial. Tam-
bién piden que los partidos sean res-
ponsables subsidiarios de los casos de 
corrupción para que se devuelvan los 
fondos (algo que ya establece la ley), 
así como que se frenen los desahucios, 
la reducción de altos cargos de la Jun-
ta y la readmisión de personal en Edu-
cación, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social. Unas propuestas que han so-
nado casi a música celestial en los des-
pachos de la Junta de Andalucía. 
Porque se trata de iniciativas com-
pletamente asumibles por el PSOE (la 
más radical es que los bancos deberán 
cumplir los estándares internaciona-
les de Derechos Humanos en los de-
sahucios) por más que la presidenta 
Susana Díaz nunca ha querido llegar 
a acuerdos con Podemos tal y como 
ha repetido hasta la saciedad en la 
campaña. Claro que, en este caso, se-
ría un acuerdo en el marco de una mesa 
de negociación con todos los partidos 
políticos y no un pacto bipartito entre 
el PSOE y Podemos. 
Las condiciones 
El resto de las fuerzas políticas tam-
bién ha puesto condiciones a Susana 
Díaz aunque lo que le ofrecen es mu-
cho menos que su voto afirmativo. Eso 
sí, todos los líderes políticos que pa-
saron ayer por San Telmo en turnos 
cada hora durante la mañana y la tar-
de, se mostraron contrarios a tener que 
repetir las elecciones en el mes de sep-
tiembre por no haber podido investir a 
la presidenta de la Junta de Andalucía. 
El presidente del PP andaluz, Juan-
ma Moreno, ha planteado un pacto a 
la presidenta. Está dispuesto a no im-
pedir su investidura –es decir, a abs-
tenerse, una opción que le valdría para 
la segunda votación– siempre y cuan-
do también se respete el gobierno de 
las listas más votadas en los ayunta-
mientos y diputaciones después del 
24 de mayo. Juanma Moreno fue, en 
este sentido, más que explícito. El pre-
sidente del PP andaluz dijo que no está 
dispuesto a respetar este principio 
«sólo cuando convenga al PSOE cuan-
do dentro de siete semanas se pueden 
hacer pactos para desalojar a las fuer-
zas más votadas, que puede ser el PP». 
Además, explicó que este acuerdo –que 
deberá ser ratificado por escrito– afec-
tará sólo a Andalucía, donde ambos 
tienen competencias. 
La oferta de Juanma Moreno se pro-
duce en un complejo panorama inter-
no por la preocupación de muchos al-
caldes del PP de cara a las elecciones 
municipales, sobre todo, si se anali-
zan con detalle los resultados de los  
comicios andaluces. El PP no ha sido 
la fuerza más votada en Cádiz (donde 
ha ganado Podemos), en Huelva, ni Se-
villa (donde ha ganado el PSOE), tres 
ciudades en las que mantiene mayo-
ría absoluta en las alcaldías.  
La estrategia del PSOE 
Eso sí, Juanma Moreno se mostró fir-
me en sacudirse toda la responsabili-
dad sobre los posibles problemas de 
gobernabilidad que pueden darse en 
Andalucía, justamente lo contrario de 
lo que defiende el Gobierno andaluz 
en funciones. Porque las cuentas para 
sumar los diputados necesarios no son 
tan sencillas como Díaz pretende. 
Y la actitud del vicepresidente en 
funciones, Manuel Jiménez-Barrios, lo 
decía todo. Con rostro sonriente y pau-
sado, fiel a su talante, Jiménez-Barrios 
decía que la palabra del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, «debe tener 
un valor» y que él mismo lo había es-
cuchado decir que se comprometían 
a que gobernase la lista más votada.  
Pero ni una sola palabra sobre el en-
vite lanzado por Juanma Moreno, pro-
puesta que ahora será defendida en la 
mesa de negociación con todos los par-
tidos que se acaba de constituir, por la 
secretaria general del PP andaluz, Lo-
les López, y el portavoz parlamenta-
rio, Carlos Rojas. 
También está por decidir la postu-
ra definitiva que tendrá Ciudadanos. 
Juan Marín se reunió ayer con Susana 
Díaz para decirle lo que ya había ex-
plicado su líder, Albert Rivera, en rue-
da de prensa: Si Chaves y Griñán aban-
Sólo Podemos abre la puerta a votar a 
favor de la investidura de Susana Díaz
· El PP le ofrece su abstención si firman 
un acuerdo para que la lista más 
votada gobierne en los ayuntamientos 
tras las municipales del 24 de mayo
Las reivindicaciones 
Teresa Rodríguez ha pedido la dimisión inmediata de 
Chaves y Griñán por sus responsabilidades políticas, 
así como el fin de los desahucios y la reduccion de 
asesores y cargos políticos en la administración 
El resto de los partidos 
Ciudadanos se sentará a hablar a partir de la segunda 
votación e Izquierda Unida niega su apoyo
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12.30 h. Con Teresa Rodríguez (Podemos) 
La falta de sintonía entre ambas es evidente aunque guardaron las 
formas. Teresa Rodríguez (que acudió porque así lo había votado el 
grupo parlamentario) entregó por escrito sus reivindicaciones.
JUAN FLORES
donan los escaños, se sentarán a ha-
blar y puede ocurrir cualquier cosa an-
tes de la segunda votación, lo que es 
importante ya que el voto afirmativo 
de los 9 diputados de Ciudadanos le 
dan la investidura a Susana Díaz. Cla-
ro que hay que tener en cuenta un fac-
tor importante: la negociación entre 
el PSOE y Ciudadanos no está en ma-
nos de los andaluces sino de la direc-
ción nacional del partido que está en 
Barcelona. De hecho, quien se va a sen-
tar en la mesa de negociación va a ser 
el secretario de Organización de Ciu-
dadanos, Fran Hervías quien, por cier-
to, es granadino de nacimiento. 
La presidenta ya sabe que cuenta 
con la total oposición de IU, tal y como 
le trasladó ayer Antonio Maíllo, en una 
reunión más corta y tensa que la que 
celebró con el resto de líderes políti-
cos. El coordinador de IU repitió los 
mismos argumentos que lleva desgra-
nando desde que salieron del Gobier-
no andaluz, «no tiene credibilidad». 
 En todas estas reuniones, Díaz pre-
sentó una propuesta de pacto, que sir-
ve también como excusa para que se 
sienten todos los partidos en torno a 
una mesa de negociación con el tema 
principal de la investidura. Díaz ha pro-
puesto pactos para crear empleo, para 
la regeneración democrática, para blin-
dar el Estado del Bienestar (Sanidad, 
Educación, Servicios Sociales y Depen-
dencia), así como sobre el modelo de fi-
nanciación autonómica. 
Lo que parece descartado es que el 
Parlamento andaluz tenga un presiden-
te que no sea del PSOE, por la incapaci-
dad de los cuatro grupos de la oposición 
de llegar a un acuerdo en este sentido. 
Es más, ninguno de los líderes quiso 
insistir en este particular. 
La ronda de contactos de Díaz 
seguirá hoy con los agentes eco-
nómicos y sociales. Pero el presi-
dente de la CEA, Javier Gonzá-
lez de Lara, no ha esperado 
hasta esta mañana para 
mostrar su postura. Pidió 
«dejar de lado las tácticas 
partidistas para construir 
un Gobierno estable que 
genere confianza a las 
empresas e inversores».
El PSOE baraja 
aprobar el sábado 
el reglamento de 
las primarias 
Pedro Sánchez no quiere 
perder ni un minuto en la 
aprobación del reglamento 
para las elecciones primarias 
que se celebrarán el 26 de julio. 
Su intención es aprobar el 
calendario en el Comité 
Federal que se celebrará el 
próximo sábado, según el cual, 
los avales de los candidatos 
que se quieran presentar se 
tendrán que reunir el 6 de julio. 
Una fecha que resulta muy 
apretada para la agenda de 
Susana Díaz, ahora enfrascada 
en solucionar su investidura y 
en conformar el Gobierno 
andaluz. Aunque la andaluza 
ha anunciado que no concurri-
rá a estas elecciones, en la sede 
socialista de Ferraz no se fían 
de sus intenciones finales, 
porque la política es muy 
voluble. Estos plazos juegan 
claramente en su contra.
NATI VILLANUEVA 
MADRID 
Si no fuera por una cuestión de afo-
ramiento, los cinco ex altos cargos im-
putados por el caso de los ERE en An-
dalucía formarían parte del mismo 
procedimiento que instruye Merce-
des Alaya. Nada les diferencia de ellos. 
Así lo asegura el juez que investiga en 
el Tribunal Supremo las presuntas 
ayudas irregulares que se concedie-
ron durante una década bajo el man-
to del gobierno autonómico.   
En un auto en el que rechaza los re-
cursos del expresidente de la Junta José 
Antonio Griñán y del exconsejero de 
Presidencia Gaspar Zarrías, el magis-
trado Alberto Jorge Barreiro arremete 
contra los aforamientos por la «frag-
mentación artificiosa» que generan en 
el proceso penal. Además, deja claro a 
los imputados que su labor es investi-
gar la posible comisión de delitos de 
prevaricación y malversación de fon-
dos públicos. Son los mismos que con-
sideró procedentes la Sala de Admi-
sión del  Supremo cuando reconoció 
su competencia para instruir el caso.  
«Altos niveles de la pirámide» 
Responde así a la defensa de Zarrías, 
que impugnó la decisión del juez de 
solicitar un informe sobre las cuestio-
nes tratadas en los llamados «conse-
jillos» (reuniones periódicas de los vi-
ceconsejeros). Alegaba el abogado que 
las cuestiones tratadas en esos «con-
sejillos» no tendría nada que ver con 
los tipos penales que se investigan en 
la causa, ya que no se les atribuye a los 
imputados (aforados), dice, «tratar te-
mas, sino dictar resoluciones».    
La respuesta de Barreiro es clara: 
«Al ponderarse que en los referidos 
consejos de viceconsejeros se prepa-
raban las decisiones a adoptar por los 
Consejos de Gobierno solo cabe con-
cluir que su contenido puede ser rele-
vante para la investigación delictiva», 
dice Barreiro. Por un lado, argumen-
ta, porque permite averiguar si hay 
dolo «en las conductas gubernativas 
ejecutadas en los altos nivele de la pi-
rámide administrativa»; por otro, por-
que permite conocer cómo se prepa-
raban las decisiones que después se 
adoptaban en los Consejos de Gobier-
no. «Sin olvidar tampoco –avisa el 
juez– que en el delito de prevarica-
ción no solo concurre la modalidad 
de la autoría, sino que también ca-
ben las formas de participación».     
Para el instructor, lo investiga-
do en Sevilla (Alaya) y en Madrid 
(Supremo) configura un «círculo 
competencial común» relativo a 
la posible ilegalidad del sistema 
de concesión de las ayudas  a em-
presas, una de las «cuestiones cru-
ciales» que se dilucidan en am-
bas causas. También comparten 
ambos procesos las consecuencias 
que el sistema implantado generó 
en los fondos públicos de Andalucía. 
El Supremo recuerda 
a Chaves y Griñán que 
son como el resto de 
imputados de los ERE
· Arremete contra los 
aforamientos porque 
fragmentan de forma 
«artificiosa» el proceso
Los «dardos» 
del auto del juez
 
«De no ser por el 
régimen de 
aforamiento 
resultaría 
indiscutible que los 
hechos tendrían que 
verse en un solo 
procedimiento» 
«En la prevaricación 
no solo concurre la 
modalidad de la 
autoría, ya que 
también caben otras 
formas de 
participación»
José 
Antonio 
Griñán y 
Manuel 
Chaves
JUAN FLORES
Videoanálisis sobre la 
investidura de Susana Díaz
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  JUAN CARLOS SOLER 
Rajoy, ayer en Alicante, junto a Alberto Fabra; el presidente provincial del PP, Pepe Císcar, y la candidata a la alcaldía, Asunción Sánchez
MARIANO CALLEJA 
MADRID 
El escándalo del caso de Rodrigo Rato 
a poco más de un mes de las eleccio-
nes municipales y autonómicas pue-
de tener un impacto en las urnas de-
moledor para el PP. El Gobierno es 
consciente de ello, y también del es-
casísimo margen de maniobra que le 
queda para tratar de atenuar el golpe. 
En esta situación límite, el presiden-
te Mariano Rajoy y su equipo de la 
Moncloa han decidido cambiar sobre 
la marcha la estrategia electoral del 
PP, olvidar la actitud defensiva y pa-
sar al ataque con un mensaje contun-
dente en contra del fraude y la corrup-
ción, lo que incluye desmarcarse cla-
ramente del exvicepresidente Rodrigo 
Rato, según fuentes próximas a Presi-
dencia consultadas por ABC. 
En la última Junta Directiva Nacio-
nal del PP, Rajoy dio instrucciones a 
los candidatos de su partido para que 
basaran su campaña en dos ejes cla-
ve: la explicación de la recuperación 
económica, que ya está aquí y será ma-
yor en los próximos meses, y la defen-
sa de la marca del PP, un partido «só-
lido», con historia y experiencia de ges-
tión, que conoce las ciudades y las 
comunidades, a diferencia de las nue-
vas formaciones que no han tocado 
poder, en referencia a Ciudadanos.  
Primera fuerza 
Todo estaba preparado para llegar al 
24-M con unas garantías razonables 
de éxito, según fuentes de Moncloa. 
De hecho, Rajoy estaba convencido de 
que el PP ganaría las elecciones mu-
nicipales en su conjunto, aunque per-
diera terreno respecto a 2011. Así, el 
barómetro del CIS que se ha realiza-
do en las dos primeras semanas de 
abril podría apuntar a esa tendencia, 
con un PP que se mantiene como pri-
mera fuerza política en el conjunto de 
España, pese a la presión de las for-
maciones emergentes. 
Pero el estallido del caso Rato ha 
desbaratado todos los planes de Mon-
cloa y del PP, y el CIS, que se conocerá 
a principios de mayo, ha quedado con-
vertido en papel mojado antes inclu-
so de que se publique. Nadie se atreve 
a decir hasta qué punto afectará este 
caso a los resultados en las urnas, pero 
todos coinciden en que pasará factu-
ra, algo que no ha ocurrido con otros 
escándalos de corrupción, como el de 
los ERE en Andalucía para el PSOE. 
En el Gobierno creen que a ellos se les 
exige más, y también que el caso Rato 
daña directamente la «marca» electo-
ral del PP, porque el exvicepresidente 
es un símbolo dentro del partido, y se 
sigue asociando a las siglas. 
«Esto ha sido un mazazo, pero a la 
vez es una prueba de fuego para noso-
Rajoy decide incluir la lucha contra la 
corrupción como eje de la campaña del PP
· El caso Rato modifica 
la estrategia del 
Gobierno por el 
impacto del escándalo
Caso Rato La respuesta del Gobierno
M. C. MADRID 
El director general de la Agencia Tri-
butaria, Santiago Menéndez, compa-
recerá mañana en la Comisión de Ha-
cienda del Congreso de los Diputados 
para informar de la lucha contra el 
fraude fiscal. Pero la oposición par-
lamentaria apunta más alto. Quiere 
más y ha pedido la comparecencia del 
ministro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, y del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, para debatir sobre el 
caso del exvicepresidente Rato. De 
entrada, el Gobierno no descarta en 
absoluto que Montoro comparezca 
ante los diputados para dar las expli-
caciones precisas. Fuentes de Hacien-
da han subrayado que el ministro está 
dispuesto a acudir a la Comisión co-
rrespondiente para debatir con sus 
señorías. Eso sí, está pendiente de la 
aprobación de Moncloa, donde se está 
a la espera de comprobar cómo se re-
suelve la comparecencia del director 
de la Agencia Tributaria y cómo trans-
curre el caso. Este martes, Montoro 
será el protagonista de una moción 
donde se pide su reprobación, y ade-
más el miércoles tendrá que respon-
der seis preguntas de los socialistas 
en la sesión de control. 
Lo que sí descarta el Gobierno es 
la creación de una comisión de inves-
tigación, como también pide el PSOE. 
La petición se rechazará, previsible-
mente, este martes. La ley tributaria 
prevé, precisamente, que una comi-
sión de investigación pueda conocer 
los datos fiscales reservados, como 
puede ser la lista de los 705 contribu-
yentes investigados por blanqueo.
Montoro, dispuesto a 
comparecer en el Congreso
HACIENDA
El CIS, papel «mojado» 
El barómetro de abril, con 
voto, se realizó antes de 
conocerse la investigación 
de Rodrigo Rato
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egún la versión del Gobierno, 
nos encontramos ante un gra-
ve caso de corrupción frente 
al cual a Mariano Rajoy no le 
ha temblado la mano en aplicar la Ley 
con todas sus consecuencias. El pro-
pio Rodrigo Rato coincide en buena 
parte con esta teoría. Según dice, el 
Ejecutivo le ha convertido en un chi-
vo expiatorio al ordenar su detención 
para mostrar su firmeza frente a los 
corruptos, lo sean o no. Pero en bas-
tantes sectores del Gobierno y de su 
partido cunde la inquietud por esa 
manera de actuar tan a las bravas con-
tra todo un símbolo del PP arrastra-
do ante las cámaras de televisión para 
poco después quedar en libertad en 
vísperas de unas elecciones tan deci-
sivas. Lo que está llevando a que cir-
culen rumores sin fin sobre las posi-
bles respuestas a las preguntas de este 
caso que aún quedan sin aclarar. 
 
1¿Por qué se detuvo a Rato el jue-ves pasado?  Según el Ministerio de 
Hacienda, el exministro se acogió a la 
regularización fiscal de 2012 y fue ob-
jeto automáticamente de 
un seguimiento en el que 
se descubrió que había 
incurrido en diversas 
contradicciones. Duran-
te un año y medio se le es-
tuvo investigando en Ha-
cienda y finalmente el pa-
sado mes de marzo se 
envió el expediente con 
las irregularidades halla-
das a la Comisión de Blanqueo de Ca-
pitales, que depende del Ministerio de 
Economía. La impresión general en el 
Gobierno es la de que desde ese depar-
tamento se filtró a un periódico digi-
tal el dosier. Fuentes de Moncloa ad-
miten que a raíz de esa filtración, la 
Inspección de la Agencia Tributaria 
pidió a la Fiscalía que a su vez pidiera 
al juez de guardia el registro de los des-
pachos de Rato y su detención. En Pre-
sidencia del Gobierno aseguran que la 
noticia de la detención les sorprendió. 
Pero es difícil imaginar que Hacienda 
adoptara esa medida sin que 
su ministro, Cristóbal Mon-
toro, lo supiera o que este 
ocultara la información al 
presidente. 
 
2¿Por qué se puso en li-bertad a Rato a las po-
cas horas? Todos los rumo-
res apuntan a que fueron 
varios los ministros y los 
barones del PP que llamaron a Mon-
cloa alarmados al ver en sus televiso-
res las imágenes contempladas por 
todos los españoles el pasado jueves 
de Rodrigo Rato casi maltratado por 
los agentes de Aduanas. A ello se su-
man las noticias difundidas –y nega-
das por el entorno del presidente– de 
que desde allí se había avisado a las 
televisiones de que se iba a producir 
la llegada de la Policía al domicilio 
del exministro una hora antes de que 
ésta hiciera acto de presencia. El caso 
es que esa noche estuvo preparada 
una celda en los juzgados de la plaza 
de Castilla para Rato, pero a última 
hora el fiscal –no se sabe si también 
a petición de Hacienda– decidió su 
puesta en libertad el jueves por la no-
che. El secreto debido a las delibera-
ciones del Consejo de Ministros im-
pide comprobar la «movida» que, se 
dice, se mantuvo en la reunión del pa-
sado viernes en torno a todo este 
asunto. 
 
3¿Hay un ajuste de cuentas entre Guindos, Rato y Montoro? Gobier-
no y PP no quitan importancia a to-
dos los posibles delitos económicos 
y tributarios atribuidos a Rodrigo 
Rato, pero eso no es óbice para su  
preocupación por la manera de ac-
tuar del Gobierno para destapar este 
escándalo. «¿Unos delitos que se lle-
vaban investigando hace año y me-
dio teníamos que llevarlos a la Fisca-
lía a 30 días de nuestras elecciones?», 
se preguntaba este fin de semana uno 
de sus barones. Puesto que se admi-
te que una filtración gubernamental 
precipitó la acción judicial, todas las 
cabezas se vuelven hacia el presunto 
culpable. Y el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, enfrentado hace 
tiempo con Rato y nunca en buenas 
relaciones con su compañero Monto-
ro acumula –con razón o sin razón– 
todas las sospechas.
Es difícil imaginar que Hacienda adoptara esa medida sin 
que lo supiera Montoro y que este se lo ocultara al presidente
Las incógnitas de la filtración
 
CURRI VALENZUELA 
MADRID
Análisis Caso Rato
tros, nos permite demostrar firme-
za contra la corrupción», señalan 
en Moncloa. En esta situación, Ra-
joy ha cambiado la campaña del PP, 
y ha incluido otro eje principal: el 
mensaje anticorrupción. «Es una 
oportunidad, si lo gestionamos y 
explicamos bien, si nos mostramos 
implacables y firmes y transmiti-
mos una imagen creíble, podemos 
parar bien el golpe», comentan las 
mismas fuentes. 
Los candidatos del PP han expre-
sado su preocupación por el daño 
que este caso, que en realidad tie-
ne un efecto arrastre de todos los 
anteriores, tendrá en sus campa-
ñas. La instrucción del Gobierno ha 
sido plantar cara al debate y no mos-
trarse encogidos, sino aguerridos y 
poner el acento en los resultados de 
la lucha contra el fraude, sin impor-
tar quién sea el defraudador.  
La regeneración 
Para ello, consideran fundamental 
marcar distancias con Rato, desli-
garlo de la «marca» del partido de 
la gaviota, y asociar al PP con la re-
generación democrática y las me-
didas que se han aprobado esta le-
gislatura, «las más contundentes 
contra la corrupción de la historia 
de la democracia», según subrayan 
en el Gobierno. 
Este fin de semana, Rajoy estre-
nó el «giro» electoral en Murcia, al 
desmarcarse públicamente de Rato 
y explicar los datos «históricos» de 
la lucha contra el fraude fiscal. «No 
vamos a eludir el debate sobre la 
corrupción y la regeneración, pero 
no vamos a dejar de hablar de recu-
peración económica. Ya quisieran 
algunos...», advierten en Moncloa. 
Escándalos en el PP 
Caso Gürtel 
La investigación se inició en 
2009 y ha derivado en casi 
200 imputados. El cabecilla 
es Correa y ha llevado a la 
dimisión de varios alcaldes 
del Partido Popular. 
Papeles de Bárcenas 
El extesorero del PP 
desveló la supuesta conta-
bilidad B del partido a 
través de unas anotaciones 
que han puesto en jaque al 
partido. 
Tarjetas opacas 
Rato es uno de los implica-
dos en el uso de tarjetas 
opacas de Caja Madrid, que 
afecta a políticos de todos 
los partidos.  
Operación Púnica 
La investigación de la red 
delictiva descubierta en la 
Comunidad de Madrid llevó 
a la cárcel a Granados. 
Celda 
Esa noche 
estuvo 
preparada una 
celda en los 
juzgados de la 
plaza Castilla
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ariano Rajoy puede respirar 
aliviado si Susana Díaz lle-
ga a un acuerdo con Ciuda-
danos que le permita ser investida 
presidenta de Andalucía. No porque, 
como piensan muchos de los suyos, 
de esa manera el PP tendrá sólidos 
argumentos para atacar a Albert Ri-
vera con el calificativo de «submari-
no» del PSOE durante esta campaña 
electoral, sino todo lo contrario: de 
esa forma esquiva las presiones que 
está recibiendo para que sea su par-
tido quien posibilite que Díaz gobier-
ne para mayor gloria de lo que el pre-
sidente califica como «la estabilidad» 
y todos entendemos como la super-
vivencia del bipartidismo. 
La mayor parte de los candidatos 
populares a estas elecciones están 
dando por descontado que Ciudada-
nos les ayudará a compensar los nú-
meros que en las encuestas no les cua-
dran para poder gobernar ayunta-
mientos y comunidades autónomas 
como lo han hecho en los últimos 
años. Pero el endiablado calendario 
electoral de 2015 juega en su contra. 
A ellos les vendría de perlas el apoyo 
de Rivera como a los socialistas que 
están en su misma situación el de Po-
demos, pero el PP (o sea, Rajoy) y el 
PSOE (más Felipe González que Pe-
dro Sánchez) están en el planteamien-
to de que lo que más le conviene a Es-
paña (y a sus partidos) es que el año 
se cierre con una gran coalición en-
tre ambos para que en La Moncloa 
gobierne el que saque mas votos de 
los dos con el apoyo del otro. 
Dicen que la jugada entusiasma a 
Merkel como a los europeos que no 
quieren una segunda crisis griega y 
que tiene como promotor español a 
un González que ha vuelto al primer 
plano político y anda criticando a una 
Susana Díaz a la que apoyaba hasta 
que constató que estaba intentando 
pactar con Podemos. El expresidente 
será protagonista dentro de unos días 
de uno de esos desayunos informati-
vos fábrica de titulares y habrá que in-
terpretar lo que diga en esta clave. 
Rajoy calla. Es el menos interesado 
en que se hable de algo que molestaría 
a sus candidatos,  y en especial a su 
electorado andaluz, harto de la hege-
monía socialista. Como contrapartida, 
ese pacto no escrito entre los dos gran-
des partidos permitirá gobernar a Es-
peranza Aguirre y a quienes estén en 
su caso gracias a que la Ley de Régi-
men Local contempla que gobierne la 
lista mas votada aunque sea por la mí-
nima. Seis meses como alcaldes y lue-
go, a la vista de los resultados de las 
elecciones generales, Dios dirá cómo 
pacta quien con quien.
CURRI 
VALENZUELA
A LA ESPERA DEL 
GRAN PACTO
CHISPAS
JOSÉ CEJUDO 
SEVILLA 
Ciudadanos, la formación política que 
a nivel nacional lidera Albert Rivera, 
mostró ayer sus cartas para contribuir 
a la investidura de la candidata socia-
lista a la Presidencia de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz. Al término de la 
reunión que durante más de dos ho-
ras mantuvieron delegaciones de C’s 
y del PSOE, el vicesecretario general 
de Ciudadanos a nivel nacional, José 
Manuel Villegas, aseguró que se deja 
«la puerta abierta» a la posibilidad de 
abstenerse en la segunda de las vota-
ciones, para la que solo se necesita la 
mayoría simple. Pero la abstención de 
los nueve diputados de C’s no es sufi-
ciente. Necesita también la de Pode-
mos o la del PP. 
La presidenta de la Junta en funcio-
nes, Susana Díaz, irá mañana lunes al 
Parlamento andaluz a exponer su pro-
grama de gobierno con la tranquilidad 
de saber que al menos una de las cua-
tro formaciones de la oposición está 
dispuesta a abrirle el camino de la in-
vestidura.  
No será en la primera de las vota-
ciones, en la que se precisa la mayoría 
absoluta y que se producirá el martes, 
sino cuarenta y ocho horas después, 
el momento en el que Ciudadanos pre-
vé abstenerse. Votar sí, lo que permi-
tiría la investidua de forma automáti-
ca, no entra en sus planes. Tampoco 
quiere que se repitan las elecciones si 
toda la oposición se empecina en el no. 
Y ello a pesar de que Ciudadanos, se-
gún Villegas, es el único partido que 
«sube» en estos momentos. 
En su discurso, y una vez que el 
PSOE ha aceptado suscribir la próxi-
ma semana el pacto anticorrupción de 
C’s, Díaz tendrá que asumir las pro-
puestas del partido que en Andalucía 
comanda Juan Marín, en materia eco-
nómica y de lucha contra el paro.  
Juan Cornejo, número dos del PSOE 
andaluz, destacó que durante el en-
cuentro, además de ratificar el acuer-
do en materia de lucha contra la co-
rrupción, se abordaron planteamien-
tos «muy serios» y se produjo un 
intercambio de documentos.  
Podemos dice «no»   
Horas antes de la reunión con Ciuda-
danos, los negociadores del PSOE man-
tuvieron en el Parlamento andaluz un 
encuentro con representantes de Po-
demos, que reiteraron por enésima vez 
su voto negativo a la investidura de 
Díaz, si bien los socialistas no dieron 
todo por perdido y apuntaron que se 
había producido «un acercamiento» 
entre las dos fuerzas políticas. Sergio 
Pascual, secretario de Organización 
de Podemos en Andalucía, y Manuel 
Garí, asesor de la secretaria general 
del Partido en la Comunidad, Teresa 
Rodríguez, no ocultaron que el PSOE 
tiene voluntad de diálogo, algo que sin 
embargo consideraron insuficiente.  
Podemos insiste en la necesidad de 
reducir los altos cargos en la Junta y 
que la Administración andaluza no 
trabaje con entidades financieras que 
promuevan desahucios de las familias 
sin recursos. 
Por la parte socialista, Cornejo afir-
mó ante los periodistas que en la reu-
nión se produjo un acuerdo sobre el 
fondo de las peticiones de Podemos, 
que ahora deberán concretarse y adap-
tarse al marco legal.   
Al hilo del acercamiento protago-
nizado por Ciudadanos y PSOE,  el vi-
cesecretario de Política Autonómica 
y Local del PP y diputado en el Parla-
mento andaluz, Javier Arenas, mani-
festó a Europa Press que un pacto en-
tre esas dos fuerzas políticas no sería  
«ninguna sorpresa» y defendió la 
«coherencia» que el PP-A y su presi-
dente, Juanma Moreno, están tenien-
do. 
Javier Arenas indicó por otra parte 
que todo lo que está ocurriendo en las 
últimas semanas demuestra que la 
convocatoria «precipitada y partidis-
ta» de las elecciones en Andalucía por 
parte de Díaz ha sido «muy mala» para 
los andaluces, porque hoy tenemos la 
«peor» situación de gobernabilidad.
Ciudadanos deja «la puerta abierta» 
a facilitar la investidura de Díaz
· Podría abstenerse en 
«segunda votación» si 
el PSOE acepta sus 
propuestas económicas
 RAÚL DOBLADO 
Buzón, Díaz y Villegas, los negociadores de Ciudadanos, ayer
Las exigencias    
Anticorrupción 
El decálogo contra la corrup-
ción que Ciudadanos ha 
elaborado y que el PSOE 
andaluz está dispuesto a 
asumir incluye limitar los 
mandatos de los gobernantes 
a un máximo de ocho años. Al 
tiempo que propugna regular 
la legislación para que los 
gestores públicos sean 
responsables, con su patrimo-
nio personal y familiar, del 
despilfarro público.  
Incompatibilidades  
Defiende asimismo prohibir 
que los políticos puedan 
percibir más de un sueldo 
público al mismo tiempo. Y 
para ejercer un mayor control 
de las cuentas de los partidos, 
éstas deben ser públicas y 
estar al alcance de los ciuda-
danos.   
Chaves y Griñán 
El anuncio de los dos expresi-
dentes andaluces de abando-
nar sus escaños al final de la 
legislatura colma la exigencia 
de Ciudadanos, si bien el líder 
nacional del partido, Albert 
Rivera, consideró necesario 
que quedara por escrito. 
Elecciones 24 de mayo Los pactos en Andalucía
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Pactos poselectorales Madrid
ITZIAR REYERO/ VÍCTOR. R. ALMIRÓN 
MADRID 
Como en las tardes frenéticas de fút-
bol y transistor, los grupos políticos 
con representación en la Asamblea de 
Madrid jugaron ayer una jornada de-
cisiva, con multitud de encuentros y 
contactos bilaterales al teléfono, que 
despeja el camino hacia el Gobierno 
regional. La candidata del PP, Cristi-
na Cifuentes, vencedora en las urnas, 
dio un paso de gigante para ser inves-
tida nueva presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, gracias al acuerdo al-
canzado con Ciudadanos para el re-
parto de la Mesa, y cuyos 17 diputados 
son clave para que el PP (48 escaños) 
retenga el poder en la Comunidad.  
El partido de Albert Rivera, al que 
la aritmética dejaba fuera del órgano 
de control de la Cámara regional, lo-
gra la vicepresidencia primera y, con 
ella, apunta a la solución final, tal y 
como reconocieron desde la candida-
tura del PSOE. «Al final no se ha llega-
do al acuerdo que buscábamos todos. 
Cada uno se alía con quien quiere. C’s 
tendrá que medir la responsabilidad 
que asume al apostar por la regenera-
ción o no. Los mensajes son ambiguos, 
muy conradictorios», observó anoche, 
con voz queda, un portavoz del equi-
po de Ángel Gabilondo. El PSOE, se-
gunda fuerza con 37 diputados en la 
Asamblea, aspiraba a una abstención 
de Ciudadanos para recuperar, con la 
suma de Podemos (27) el Gobierno re-
gional de Madrid veinte años después.   
El PP mantiene la Presidencia de la 
Asamblea, un puesto que rechazó C’s 
para evitar que su previsible apoyo en 
la formación del próximo gobierno no 
fuera entendido como un mero «can-
je de sillones». Merced a este acuerdo, 
los populares consiguen tres asientos 
en el órgano de control –sin mayoría 
absoluta–, mientras que el PSOE logra 
dos y Podemos se queda con uno.  
Punto de inflexión 
Ciudadanos da así un giro de 180 gra-
dos en la actitud recelosa que mante-
nía en los últimos días con respecto al 
PP y los recientes escándalos de corrup-
ción. Rivera había asegurado que las 
dimisiones de los exconsejeros madri-
leños Lucía Figar y Salvador Victoria  
–imputados por la trama Púnica– eran 
condición «necesaria pero no suficien-
te» para alcanzar un acuerdo. Sin em-
bargo, desde la dirección nacional del 
partido confirmaban ayer que la sali-
da de ambos fue «un punto de infle-
xión». Aunque C’s trató de circunscri-
bir este acuerdo simplemente a una 
cuestión relativa a la Mesa de la Asam-
blea, se reconoció un acercamiento de 
posturas. «Estamos a un alto nivel de 
entendimiento», aseguraron desde el 
equipo de Cifuentes, quien en una se-
gunda reunión formal revisó junto al 
líder de C’s en Madrid, Ignacio Aguado, 
el documento por la regeneración pre-
sentada por el partido emergente. «Te-
nemos confianza en que Cifuentes lo 
firme», aseveraron en la cúpula de C’s. 
En los próximos días, ambos partidos 
mantendrán reuniones de trabajo para 
explorar acuerdos de programa.  
El perfil moderado y dialogante de 
Cristina Cifuentes ha sido determi-
nante para la aproximación de Ciuda-
danos. El propio Rivera no le conside-
ra responsable directa del reguero de 
casos de corrupción que afectan al PP 
de Madrid, aunque sí le exige que haga 
«limpieza» en la formación.  
El episodio de su diputado Álvaro 
Ballarín, envuelto en un supuesto caso 
de prevaricación, entorpeció en un pri-
mer momento la interlocución con Ciu-
dadanos, aunque la buena relación en-
tre Cifuentes y Rivera ha allanado el ca-
mino. Aguado, destacaba ayer que si 
Ciudadanos ha logrado representación 
en la Mesa de la Asamblea «se ha pro-
ducido tras la cesión por parte de Ci-
fuentes de un puesto». A la espera de 
que se constituya hoy la Cámara parla-
mentaria, y que la nueva Presidencia 
convoque la sesión de investidura, el ca-
mino de Cifuentes a Sol está expedito. 
Cifuentes, a un paso de gobernar al ceder 
a C’s la vicepresidencia de la Asamblea 
· Ciudadanos confía en 
que el PP firme esta 
semana su documento 
contra la corrupción
IGNACIO GIL El líder regional de C’s, Ignacio Aguado, junto a Cristina Cifuentes
El partido de 
Rivera rompe con 
el PP en Murcia 
Ciudadanos no se volverá a 
sentar a negociar con el PP en 
la Región de Murcia hasta que 
no dimita Joaquin Bascuñana 
como delegado del Gobierno. El 
candidato popular, Pedro 
Antonio Sánchez, necesita que 
Ciudadanos se abstenga para 
lograr el Gobierno en una 
Comunidad que hasta ahora 
era uno de los principales 
fortines del partido. Bascuña-
na está imputado por presunta 
prevaricación cuando era 
consejero de Obras Públicas y 
Urbanismo en 2005. Ciudada-
nos pide también la dimisión 
de Miguel Ángel Cámara, 
secretario general del partido y 
exalcalde de Murcia, que 
aunque ahora no ocupa cargo 
público en el partido entienden 
que ocupa el principal cargo 
del partido en la región y no 
puede ostentar esta represen-
tación estando imputado. 
Además, el partido de Rivera se 
sentó ayer a negociar con el 
PSOE. Ambas formaciones 
destacaron una «coincidencia 
bastante grande» entre sus 
propuestas, además de haberse 
desarrollado en un ambiente 
de «buena predisposición y 
buena sintonía».
El PSOE lo da por perdido 
«Al final no se ha llegado al acuerdo que buscábamos 
todos. Cada uno se alía con quien quiere. C’s tendrá 
que medir la responsabilidad que asume» 
El perfil de Cifuentes 
El carácter moderado de la candidata del PP ha sido 
determinante para que Ciudadanos se muestre 
cercano al acuerdo Más información en la página 70, en la sección de Madrid
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Licenciada en Derecho y 
diplomada en Derecho Fiscal y 
Organizaciones Empresaria-
les, la nueva presiden-
ta de la Asamblea de 
Madrid arbitrará 
una legislatura 
marcada por la 
entrada de Pode-
mos y Ciudadanos. 
Tras veinte años de férrea 
defensa de los valores del PP, 
el 24-M revalidó con mayoría 
absoluta la alcaldía de Pozuelo 
de Alarcón (84.360 habitantes. 
Sin embargo, no comenzará su 
segunda legislatura tras la 
llamada de Cifuentes. Después 
de haber sido asesora del 
ministro de Trabajo, Javier 
Arenas (1997-1999) y consejera 
autonómica de Empleo y 
Mujer (2007-2010) ahora será 
la presidenta «de todos los 
diputados sin excepción». Ayer 
prometió cuidar la imparciali-
dad y el respeto.
PALOMA ADRADOS 
PDTA. DE LA ASAMBLEA 
 
La árbitra de una 
legislatura difícil
ITZIAR REYERO/ ADRIÁN DELGADO 
MADRID 
PP y Ciudadanos plasmaron ayer en la 
Asamblea de Madrid su primer gran 
pacto, cerrado la víspera, para repartir-
se los puestos en la Cámara. El partido 
de Albert Rivera votó a favor de la in-
vestidura de la alcaldesa de Pozuelo, Pa-
loma Adrados, como presidenta de la 
Asamblea y los populares auparon a un 
diputado naranja, Juan Trinidad, a la vi-
cepresidencia primera. Aunque trata-
ron de encuadrarlo en un mero acuer-
do «técnico» para la composición de la 
Mesa, su voto en bloque soliviantó a 
PSOE y Podemos, que dan por hecho 
un pacto para la investidura de Cristi-
na Cifuentes en el Gobierno regional.  
Hoy mismo, Cifuentes y el líder de C’s 
en Madrid, Ignacio Aguado, encabeza-
rán el grupo de trabajo entre ambos par-
tidos para profundizar en un más que 
posible acuerdo que permite a los de Ri-
vera eregirse en protagonistas de una 
legislatura en la que tratarán de fisca-
lizar al Gobierno del PP desde fuera.  
Los partidos de izquierda denuncia-
ron el acercamiento en Madrid, que su-
pone el contrapeso al pacto alcanzado 
en Andalucía entre el PSOE y C’s. «Eso 
no es apostar por la regeneración», de-
nunciaron los socialistas, que pusieron 
en duda la bandera contra la corrup-
ción enarbolada por el partido naran-
ja. «Cada uno sabrá lo que hace, con 
quién pacta y con qué consecuencias», 
reseñó su líder, Ángel Gabilondo. 
El peso de las imputaciones 
Podemos fue implacable al advertir a 
C’s que, si apoya al PP, deberá soportar 
el desgaste de un presumible «rosario» 
de imputaciones en los próximos me-
ses en filas populares. «Soporta su Go-
bierno sobre unas políticas corruptas», 
denunció José Manuel López, el cabeza 
del partido de Pablo Iglesias en Madrid.  
Precisamente, y coincidiendo con la 
sesión de constitución de la Asamblea, 
otra oleada de registros en ayuntamien-
tos de Madrid y Valencia en el marco 
de la trama Púnica originó la última 
turbulencia de un pacto político que C’s 
pintó aún de «verde». «No es que esté 
verde, es que no hemos empezado a ha-
blar», precisó Cifuentes, que insistió en 
que su responsabilidad se ciñe a su gru-
po parlamentario. «No habrá diputa-
dos imputados en el PP», espetó. Si los 
hay, deberán dejar su acta, redundó.  
Ante el revuelo suscitado en los pa-
sillos de la Cámara, con especulacio-
nes sobre nuevos imputados por la Pú-
nica, Aguado amagó con cancelar la re-
unión prevista para hoy con Cifuentes. 
«No podemos estar cada mañana le-
vantándonos con noticias de registros. 
Es insostenible», dijo el de C’s, que hoy 
se ve por tercera vez con el PP.  
Aunque no hay aún calendario ce-
rrado, la Presidencia de la Cámara tie-
ne quince días para proponer un can-
didato para formar Gobierno. La aspi-
rante del PP necesita de los 17 votos de 
Ciudadanos para alcanzar la mayoría 
absoluta, fijada en 65 escaños. «Hay un 
nivel de coincidencia muy alta», ase-
guró ayer Cifuentes: «Voy a poner de 
mi parte lo que sea necesario», dijo.
PP y Ciudadanos ensayan su pacto 
votando en bloque en la Asamblea
· PSOE y Podemos, muy 
críticos con el apoyo de 
Rivera al PP: «Eso no es 
apostar por regenerar»
La Comunidad de Madrid  Pactos poselectorales
Más información en páginas de la 
sección de Madrid
10 meses sin
intereses
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Ciudad de México – Los Cabos
Hotel CaminoReal PolancoMéxico ***** SA
Barceló Grand Faro Los Cabos***** TI
9 días | 7 noches 1.870€
México Histórico
Hoteles 4* AD 7 visitas incluidas
Ciudad de México - San Miguel de Allende - Guanajuato
- Zacatecas - Guadalajara - Morelia
11 días | 9 noches 2.270€
Impresiones de México 7 visitas incluidas
Hoteles 3* y 4 * AD en circuito +
Hoteles 5* TI en Riviera Maya
Ciudad de México - San Cristóbal de las Casas -
Palenque - Campeche - Mérida - Riviera Maya
11 días | 9 noches 2.650€
abc.es/españa
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Los pactos poselectorales La izquierda
ROBER SOLSONA Antonio Montiel, Ximo Puig y Mónica Oltra en el Jardín Botánico de Valencia
Cortes Valencianas 
El socialista Francesc 
Colomer fue elegido ayer 
presidente con el apoyo del 
tripartito y de Ciudadanos
M. CONEJOS / R. B. CRESPO 
VALENCIA 
La «paz» que tanto anhelaban los vo-
tantes del PSPV-PSOE, Compromís y 
Podemos en la Comunidad Valencia-
na para poder formar un tripartito lle-
gó ayer –al menos durante unas ho-
ras– en forma de pacto sobre un pro-
grama de gobierno conjunto entre 
socialistas y nacionalistas que la for-
mación de Pablo Iglesias avalará sin 
formar parte de él, salvo que Oltra sea 
finalmente la presidenta. 
El lugar escogido para la firma del 
acuerdo entre Ximo Puig, Mónica Ol-
tra y Antonio Montiel para evitar que 
el PP de Alberto Fabra siga gobernan-
do en la región pese a ser la fuerza más 
votada fue el Jardín Botánico (situado 
a escasos 100 metros de la sede regio-
nal de los «populares»). 
Este pacto se circunscribe a los cin-
co ejes que impulsarán la acción del 
futuro Gobierno valenciano y que son  
un plan de choque contra la pobreza, 
la lucha contra la corrupción, el cam-
bio de modelo productivo, la financia-
ción autonómica y el impulso de los 
servicios públicos. 
Los tres representantes del tripar-
tito calificaron el momento como «his-
tórico» y todos confiaron en que, una 
vez establecido el «qué», se podrá em-
pezar a hablar del «quién». 
Puig consideró que la firma supone 
un cambio radical en la acción de go-
bierno, mientras Oltra destacó que se 
trata de una propuesta a largo plazo 
–no «sólo para las generales»– y Mon-
tiel reivindicó el papel de Podemos 
como el «impulsor» de este pacto.  
El siguiente paso será la conforma-
ción del nuevo Gobierno autonómico 
valenciano. El presidente será Ximo 
Puig, salvo que la obstinación de Oltra 
suponga un obstáculo final a la tortuo-
sa relación que los tres partidos man-
tienen desde el pasado 24 de mayo. De 
hecho, el líder de los socialistas quiso 
El tripartito acuerda echar al PP de 
Valencia, pero no quién presidirá 
· Cierran un programa 
con Compromís y 
Podemos sin aclarar el 
dilema Puix-Oltra
remarcar ayer que «no será un Gobier-
no personalista, sino compartido».  
El reparto de departamentos entre 
socialistas y nacionalistas será la otra 
fuente de fricción. Educación, Cultura 
y Sanidad han sido las tres peticiones 
de Compromís desde el primer momen-
to, aunque si finalmente no tienen la 
presidencia pedirán la contraprestación 
de Hacienda que es clave en cualquier 
Ejecutivo, cuestión que el PSPV no quie-
re ceder. Estas conversaciones podrían 
llegar a buen puerto durante el fin de se-
mana y ya la próxima semana someter 
a votación en las Cortes al candidato a la 
presidencia de la Generalitat y después 
poner caras a los nuevos consellers. 
Constitución de las Cortes 
Precisamente, ayer en las horas pre-
vias al ya conocido como acuerdo del 
Botánico, se constituyeron las Cortes 
Valencianas donde tomaron posesión 
los 99 diputados –31 del PP, 23 del 
PSOE, 19 de Compromís, 13 de Ciuda-
danos y 13 de Podemos–. 
El acuerdo entre PSOE, Compromís 
y Podemos (al que se sumó Ciudada-
nos) permitió al socialista Francesc 
Colomer convertirse en presidente y, 
por lo tanto, segunda autoridad de la 
Comunidad Valenciana. Enric More-
ra, de Compromís, será el vicepresi-
dente primero y Alejandro Font de 
Mora, del PP, hasta ayer presidente de 
las Cortes, vicepresidente segundo ga-
cias a los votos de Ciudadanos. 
El secretario primero será Emilio 
Argüeso, de Ciudadanos, y el segundo 
Marc Pallarés, de Podemos. Precisa-
mente este último nombramiento ge-
neró un enfrentamiento entre PSOE y 
Podemos, ya que Antonio Montiel dijo 
que «Puig les había engañado y que ya 
no se fiaba de su palabra» porque le 
prometió la vicepresidencia primera 
a Pallarés. El conato de incendio que-
dó en nada a la vista del abrazo ves-
pertino en el Botánico. Ahora bien, la 
convivencia se antoja difícil.
PABO OJER PAMPLONA 
Definitivamente, el próximo sábado 
el candidato de Bildu, Joseba Asirón, 
será el nuevo alcalde de Pamplona des-
pués de que Bildu, Geroa Bai, la plata-
forma Aranzadi –donde se integra Po-
demos– y la coalición Izquierda Ezke-
rra –Izquierda Unida– hayan aprobado 
el «acuerdo programático del Gobier-
no del Cambio para Iruñea-Pamplo-
na». 
Son un total de 148 puntos dividi-
dos en distintos apartados que mar-
can la acción municipal de los próxi-
mos cuatro años. Las cuatro forma-
ciones dedican un apartado específi-
camente a la Memoria Histórica, pero 
se olvidan de las víctimas del terroris-
mo, a pesar de que sólo en la capital 
navarra hay 25 asesinados por ETA. 
Los cuatro partidos también han 
acordado impulsar el euskera a través, 
entre otras medidas, de una «amplia-
ción de la partida presupuestaria para 
el fomento de la lengua». Además, se 
actualizará un «estudio sobre perfiles 
lingüísticos y plantilla municipal», lo 
que viene a ser que se potenciará el 
euskera entre los funcionarios muni-
cipales.  
Una de las medidas que más 
llama la atención es la apro-
bación de una «ordenanza 
para la autorización de loca-
les de autoabastecimientos 
de cannabis», es decir, se 
municipalizará una ley que 
ha sido suspendida por el 
Tribunal Constitucional respecto a la 
existencia de clubs de cannabis. 
Después de cuatro días de negocia-
ción, a última hora de la tarde de ayer  
las cuatro formaciones políticas die-
ron el visto bueno al documento. Para 
hoy han dejado la negociación sobre 
las diferentes áreas de las que consta-
rá el Gobierno municipal. Y a estas ho-
ras se están celebrando asambleas y 
reuniones de los partidos políti-
cos por separado para aprobar 
el documento y para decidir 
si los partidos entran en el 
equipo de Gobierno o apoyan 
la alcaldía de Bildu desde fue-
ra.  
Además, las cuatro fuer-
zas decidieron invitar a los 
dos partidos que se quedan fuera del 
pacto –UPN y PSN– a formar parte de 
la Junta de Gobierno, donde se anali-
zan y dan el visto bueno a los informes 
y trámites municipales.
Cerrado el pacto para que 
Bildu gobierne en Pamplona
NAVARRA
JOSEBA ASIRÓN
abc.es/españa
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MARIANO CALLEJA 
MADRID 
Las críticas internas en el PP tras el 
resultado de las elecciones municipa-
les y autonómicas del 24 de mayo no 
inquietan a Mariano Rajoy, que se sien-
te «muy cómodo» como líder de su par-
tido, con un respaldo mayoritario y sin 
«grandes enemigos internos, a pesar 
de que algunos se empeñen en buscar-
los». En una entrevista en COPE con 
Ángel Expósito, el presidente del Go-
bierno aseguró ayer que no se consi-
dera cuestionado al frente del PP, y que 
después del 24-M ha visto que el par-
tido quiere «mirar hacia delante» para 
intentar ganar las próximas eleccio-
nes generales. Ese es su objetivo y para 
ello trabaja «intensamente». 
Rajoy no quiso contestar a José Ma-
ría Aznar, quien en una entrevista en 
ABC este domingo pasado advirtió de 
que el PP debe acometer una rectifi-
cación enérgica, creíble y suficiente. 
El presidente del Gobierno sí comen-
tó que a lo que tiene que dar tiempo 
de aquí a las elecciones es a «comple-
tar la labor de gobierno y explicarla a 
los ciudadanos». Para ello trabaja el 
PP, mientras que el Gobierno ya está 
elaborando unos Presupuestos «sen-
satos, razonables y equilibrados» que 
pretende presentar antes de disolver 
las Cortes. Mientras tanto, cree que 
«hay que escuchar las críticas, aunque 
unas sean justas y otras injustas». 
Durante la entrevista en COPE, Ra-
joy se detuvo especialmente en la crisis 
de Grecia y alertó de una posible alian-
za del PSOE con Podemos en el Gobier-
no después de las elecciones generales. 
 
Grecia 
«España no se contagiará 
por sus reformas» 
Rajoy mostró su confianza en que Gre-
cia no salga del euro porque sería 
«malo» para sus propios ciudadanos, 
y también para Europa, aunque reco-
noció que la UE continuaría con su 
moneda, el euro. Eso sí, el mensaje se-
ría negativo, porque supondría decir 
que el euro no es irreversible. 
Si gana el «sí» en el referéndum que 
el primer ministro griego, Alexis Tsi-
pras, ha convocado este domingo, será 
un resultado «bueno» porque signifi-
cará que los ciudadanos manifiestan 
su voluntad de quedarse en el euro, y 
los socios europeos tendrán que ne-
gociar con otro Gobierno. Si gana el 
«no» al plan propuesto por las insti-
tuciones, «Grecia no tendrá más alter-
nativa que salirse del euro». 
El presidente del Gobierno está con-
vencido de que la crisis de Grecia no 
se contagiará a España, pase lo que 
pase, porque nuestro país ya no vive 
en la débil situación de 2012, cuando 
estaba al borde del rescate, y ha hecho 
las reformas que necesitaba. «Fue duro, 
difícil y desagradable, pero hoy cuan-
do vemos una situación tan difícil en 
Grecia y vemos que España está cre-
ciendo al 3 por ciento, el que más de 
Europa, podemos decir que todo lo que 
hemos hecho ha valido la pena». 
 
Socialistas y Podemos 
«Los pactos del PSOE son 
dudosamente democráticos» 
Rajoy calificó de «irresponsable» al 
partido de Pedro Sánchez por sus pac-
tos con Podemos después de las elec-
ciones municipales y autonómicas 
del 24 de mayo. «El PSOE se ha ido a 
la izquierda más extrema, con pactos 
dudosamente democráticos», denun-
ció, en referencia a los acuerdos en-
tre perdedores que han dejado en la 
oposición al PP, pese a ser la lista más 
votada en ciudades como Madrid, Va-
lencia, Cádiz o Badalona. El jefe del 
Gobierno no descarta en absoluto que 
esa alianza entre el PSOE y Podemos 
pueda reproducirse en el Congreso 
de los Diputados después de las pró-
ximas generales. «Sería muy malo 
para España», señaló, antes de co-
mentar que no tiene ninguna razón 
Rajoy se siente «muy cómodo» como líder del 
PP y no ve «grandes enemigos internos»
· En una entrevista en 
COPE, destaca las 
fortalezas de España 
frente a Grecia
Ã
«Las reformas han valido la pena» 
«Fue duro, difícil y desagradable, pero hoy cuando 
vemos una situación tan difícil en Grecia, podemos 
decir que todo lo que hemos hecho ha valido la pena» 
Alianza de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias 
«No tengo ninguna razón para afirmar que el PSOE no 
va a repetir en las generales lo que ya ha hecho en las 
municipales, votar a Podemos para que gobierne»
DIEGO CRESPO Mariano Rajoy y Ángel Expósito, ayer en La Moncloa
abcdesevilla.es/espana
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M. RUIZ CASTRO 
MADRID 
La dirección de Podemos ha encon-
trado la forma de hacer frente al de-
bate sobre cómo construir la «unidad 
popular» que le reclamaban sus sim-
patizantes tras los éxitos de las can-
didaturas municipalistas. Pablo Igle-
sias se ha asegurado el control en la 
confección de las primarias del parti-
do, de forma que la lista con la que pre-
tenden representar esa «unidad» será 
diseñada desde los despachos de Po-
demos. La decisión ha caído como un 
jarro de agua fría entre las bases y los 
sectores más críticos, pues ahonda en 
el disenso entre la máquina electoral 
diseñada para ganar elecciones que 
quiere crear la cúpula del partido y la 
democracia interna que piden círcu-
los y militantes. 
El secretario Político, Íñigo Erre-
jón, presentó ayer el calendario –ade-
lantado para evitar que «alguien quie-
ra pillar a contrapié a Podemos jugan-
do con las fechas», según sus palabras– 
y el reglamento de las primarias de las 
que saldrá la candidatura a las elec-
ciones generales. Serán abiertas, por 
lo que cualquier puesto podrá ser mo-
dificado por los votantes haciendo 
«click» a unos candidatos y otros li-
bremente, pero podrán presentarse 
equipos completos que se podrán vo-
tar de forma conjunta, una fórmula 
conocida como «listas plancha» que 
favorece que el aparato del partido 
acabe controlando el resultado de las 
mismas. 
Además, en el Congreso de los Dipu-
tados la circunscripción será única y 
no provincial –como es la de las gene-
rales– con la idea de crear una «lista de 
país» que se traduzca en «un grupo par-
lamentario para liderar un bloque del 
cambio». Una única circunscripción 
garantiza que sea elegida la lista más 
conocida en todo el país, sin sobresal-
tos territoriales, como indican los crí-
ticos. Se impone, de nuevo, el dedo de 
Iglesias.  
Cada candidato de la lista ganadora 
elegirá la provincia por la que se pre-
senta en función del orden en que haya 
sido seleccionado. Es decir, podrá de-
cidir ser número 3 por Madrid o núme-
ro 1 por Murcia, por ejemplo, por lo que 
el partido podrá colocar a sus candida-
tos más «preciados» en los puestos don-
de es más probable conseguir un esca-
ño.  
Según ha explicado Errejón, habrá 
dos criterios de correción de las listas: 
de género y territorial. Así, una vez 
confeccionada, se podrá alterar el re-
sultado de la misma buscando pari-
dad o que se respeten «las nacionali-
dades», en palabras de Errejón. Esto 
es, asegurarse la confluencia con otros 
grupos políticos en las regiones don-
de la dirección así lo quiere. De hecho, 
una sola lista no podrá cubrir los 350 
puestos al Congreso, lo que no signi-
fica que dos o más listas tengan nece-
sariamente que unirse, sino que per-
mite que, tras las primarias, queden 
huecos libres para miembros de otras 
formaciones con las que Podemos está 
aún en pleno proceso de negociación. 
Y ahí los elegidos «tendrán que ser ge-
nerosos» y cederles su puesto, expli-
có Errejón. 
El método diseñado cierra la puer-
ta a cualquier opción de integración 
con IU. Se aferran a la hoja de ruta de 
Vistalegre, que marcó que tenía que 
concurrir bajo sus siglas, pero no du-
dan en someter a consulta de las ba-
ses una modificación de la misma 
para crear candidaturas conjuntas 
en Cataluña, Galicia o Valencia, las 
circunscripciones en las que el esca-
ño se vende «más barato». Errejón 
justificó la decisión impuesta por la 
dirección del partido: «No nos van a 
encontrar en un frente de izquierdas, 
que es lo que les gustaría a los dos 
partidos que se postulan como el cen-
tro del tablero».  
Las primarias comenzará el próxi-
mo 3 de julio, con la recogida de avales, 
y culminarán el día 24 con la procla-
mación de los resultados. 
Iglesias monta unas primarias a 
su medida para controlar las listas
· Adelanta el calendario 
con las negociaciones 
aún abiertas por si se 
anticipan las generales
JAIME GARCÍA El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón
Reforma de un sistema electoral «injusto» 
Errejón defendió que el actual sistema electoral está «diseñado 
para trampear la voluntad popular». Por ello, Podemos pondrá 
como «línea roja» para los partidos que quieren «entenderse» con 
ellos una reforma de la ley electoral que la acerque al espíritu de la 
Constitución. «El sistema electoral se creó para minimizar y 
contener la posibilidad de cambio», sostuvo, pero «los españoles ya 
son maduros» y hay que dar cabida a «diferentes sensibilidades» en 
el Congreso
para afirmar que no se va a repetir 
ese acuerdo.  
 
Crisis y corrupción 
«Nos ha hecho más daño la 
crisis que la corrupción»  
«Hay dos cosas que nos han hecho mu-
cho daño: la crisis y la corrupción», 
admitió Rajoy en la entrevista. Por ese 
orden. «Un poco más la crisis y des-
pués la corrupción, lo hemos testado», 
explicó. Sobre la primera, recordó que 
el Gobierno tuvo que tomar decisio-
nes «que no eran fáciles, pero que te-
níamos que hacer». Respecto a la co-
rrupción, relacionó el peor resultado 
del PSOE en Andalucía en toda su his-
toria con el caso de los ERE.  
 
Cataluña 
«Todas las pretensiones de 
Mas no se han cumplido»  
Rajoy defendió la actuación «justa, 
sensata y equilibrada» que ha tenido 
el Gobierno de la Nación para frenar 
el desafío independentista de Artur 
Mas. En ese sentido, subrayó que la efi-
cacia se demuestra en el hecho de que 
«todas las pretensiones que tenía Ar-
tur Mas no se han cumplido». No cree, 
por tanto, que haya faltado una acción 
más enérgica: «La respuesta ha sido 
proporcional y, de momento, la situa-
ción es la que era hace 10, 15 años o 25 
años y las instituciones están funcio-
nando».  
 
Funcionarios 
«Al menos una parte» de la 
extra se devolverá este año 
Si la recaudación lo permite, Rajoy de-
volverá este año «al menos una par-
te» de la paga extra que el Gobierno 
quitó a los funcionarios en la Navidad 
de 2012. En enero de este año ya de-
volvió el 25 por ciento, lo que supone 
unos mil millones de euros, según el 
ministro Montoro. El jefe del Ejecuti-
vo reconoció que aquella decisión de 
2012 fue una de las más dolorosas para 
él. 
 
Aborto 
«La reforma de la ley dividía 
a la sociedad»  
El presidente del Gobierno justificó la 
retirada de la reforma de la ley del 
Aborto que estaba preparando el exmi-
nistro Alberto Ruiz-Gallardón porque 
consideró que «no era bueno introdu-
cir más elementos de división en la so-
ciedad española».  
 
Primarias 
«Puede haber más 
democracia interna» 
Rajoy cree que puede haber más de-
mocracia interna en los partidos, pero 
ve con recelo las primarias. Puso como 
ejemplo lo que ocurrió con los socia-
listas madrileños y Tomás Gómez, de-
fenestrado por Sánchez. «Sin duda al-
guna se puede mejorar el funciona-
miento interno de los partidos 
políticos». 
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Estimación de voto
ABC
2015 2011 2008
En % sobre voto válido
PSOE
24,9
PP
28,2
Podemos
15,7
Ciudadanos
11,1
Resultado
Elecciones
CIS
( Julio)
CIS
( Julio)
1,7 Otros
2,8 En blanco
Amaiur1,1
PNV1,3
2,1 ERC
1,3 UPyD
0,7 BNG
0,5 Geroa Bai
1,2 Compromís
/Equo
0,1 UPN
0,4 CC
3,3 CiU
3,7 IU PSOE
36,0
PP
43,1
PSOE
28,73
UPyD  4,69
IU  6,92
PP
44,62
4,3 Otros
2,1 En blanco
PNV1,0
1,1 ERC
3,0 UPyD
0,5 BNG
0,5 CC
0,1 UPN
0,2 Geroa Bai
3,1 CiU
5,1 IU
IU  3,77
Resultado
Elecciones
CIS
(Enero)
PP
38,7
PSOE
40,2
PSOE
43,87
CiU  3,03
PP
39,94
3,3 Otros
2,7 En blanco
PNV1,7
2,1 ERC
0,6 UPyD
0,9 BNG
0,6 CC
0,4 EA
3,0 CiU
5,8 IU
FUENTE: CIS ABC
Barómetros del CIS confrontados
En porcentaje
CIS
Julio 2015
Julio 2015
¿Cómo calificaría la situación económica en España?
¿Cómo calificaría la gestión que está haciendo el Gobierno?
¿Cuáles cree que son los principales problemas que existen en España?
Regular
NS/NC
0,5
NS/NC 1,3
3,7
28,8
Muy buena/
buena
Mala/
muymala
67,0
Regular
28,0
CIS
Julio 2011
Julio 2011
Regular
NS/NC
0,3
1,6
16,2
Muy buena/
buena
Mala/
muymala
81,9
Mariano Rajoy
(Valoración julio 2015)
Mala/muymala
59,9
Muy buena/buena 10,9
2,61 NS/NC 1,8
Regular
31,8
José Luis R. Zapatero
(Valoración julio 2011)
Mala/muymala
58,1
Muy buena/buena 8,4
3,47
78,8
43,7
25,0
19,1
11,8
10,7
8,5
4,0
3,0
2,9
2,9
2,7
2,7
2,7
2,4
2,3
El paro
La corrupción y el fraude
Los problemas económicos
Los políticos, los partidos y la política
La sanidad
Los problemas sociales
La educación
La calidad del empleo
El Gobierno y partidos concretos
La inmigración
Los recortes
Los problemas de la juventud
La inseguridad ciudadana
Las pensiones
La crisis de valores
Los desahucios
81,1
7,4
49,5
23,9
4,3
3,8
4,4
2,0
5,3
10,0
1,8
6,7
2,4
2,5
(No se menciona)
(No se menciona)
JAIME G. MORA 
MADRID 
En julio de 2011 la tasa de paro supe-
raba el 20 por ciento. Había, según la 
EPA, más del doble de desempleados 
que cuando José Luis Rodríguez Zapa-
tero ganó sus segundas elecciones. Eran 
los meses más duros de la crisis. El pre-
sidente socialista había recortado en 
gasto social, había reducido el salario 
de los funcionarios, había congelado 
las pensiones y había retrasado la edad 
de jubilación. Faltaba un mes para la 
reforma exprés de la Constitución. 
El barómetro del CIS descubría un 
país deprimido por la situación econó-
mica y desencantado con la gestión del 
Gobierno. Cuatro años después, los es-
pañoles son más optimistas por la re-
ducción del paro en los últimos meses, 
la rebaja de impuestos y las previsio-
nes de crecimiento. Unos datos que, 
hasta ahora, el presidente Mariano Ra-
joy no ha podido convertir en votos. In-
cluso su nota personal (2,61) es peor 
que la de Zapatero en julio de 2011 (3,47). 
El CIS, un buen termómetro 
electoral en 2008 y 2011 
Si hoy se celebraran elecciones, el PP 
sería el partido más votado. El 28,2 por 
ciento que le atribuye el CIS de julio, 
difundido el miércoles, supone una 
mejora de 2,6 puntos respecto al son-
deo de abril. Rajoy toma aire después 
de un año y medio cayendo y se aleja 
3,3 puntos del PSOE, pero el PP sigue 
muy lejos del 44,62 por ciento que le 
dio la mayoría absoluta en 2011. 
El mismo barómetro con intención 
de voto de hace cuatro años anticipó 
la victoria de Rajoy, pero solo afinó los 
La mejoría económica no le sirve a Rajoy 
para igualar la peor valoración de Zapatero
· Los españoles puntúan 
mejor la situación 
actual que la de 2011, 
pero no al presidente
resultados del PSOE en la encuesta 
preelectoral que se publicó dos sema-
nas antes del 20 de noviembre.  
Si las próximas elecciones se celebran 
finalmente en diciembre es probable 
que el CIS publique dos encuestas con 
estimaciones de voto: la ordinaria de oc-
tubre y la preelectoral, que se difunde 
dos semanas antes de los comicios y es 
más precisa. En 2008, con menos acto-
res políticos, el sondeo que se publicó 
tres meses antes de los comicios adivi-
nó el resultado del PP, pero se quedó a 
cuatro puntos del porcentaje que obtu-
vo Zapatero para su segunda victoria. 
La gestión de Rajoy es más 
valorada que la de Zapatero 
El 10,9 por ciento de los españoles cre-
en que la gestión del Gobierno del PP 
es buena o muy buena. En 2011 ese por-
centaje para el Gobierno de Zapatero 
era de 8,4 por ciento. Es decir, los espa-
ñoles reconocen la mejor gestión del 
PP frente al PSOE de 2011. 
Sin embargo, la comparación entre 
ambos presidentes, Rajoy tiene peor 
valoración personal que Zapatero. El 
actual jefe del Ejecutivo transmite bas-
tante o mucha confianza al 16,3 por 
ciento cuando el presidente socialista 
alcazanba el 17,2 por ciento. Rajoy sus-
pende con un 2,61 sobre 10; Zapatero lo 
hacía con un 3,47 (esa nota bajó hasta 
3,05 en la encuesta que se publicó dos 
semanas antes de las elecciones). El so-
cialista era el cuarto político mejor con-
siderado, justo por detrás de Rajoy, que 
ha perdido casi un punto desde 2011 y 
es el duodécimo en valoración.  
Pese al desprestigio de la clase po-
lítica, la media de la valoración de los 
dirigentes es igual que la de hace cua-
tro años. Y todos suspenden. Josep An-
toni Duran i Lleida, portavoz de CiU 
en el Congreso hasta su ruptura en ju-
nio, ha pasado de ser el más aplicado 
(4,02) a ser uno de los últimos. Uxue 
Barkos, exportavoz de Geroa Bai y pre-
sidenta de Navarra, consigue un 4,72. 
Comparativa del CIS 2011-2015
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La gran coincidencia entre las esti-maciones electorales del CIS y de 
la encuesta de GAD3 publicada en 
julio por ABC... ¿supone que vayan 
a ser los resultados definitivos? Ni 
mucho menos. Hace cuatro años, 
cuando el presidente Zapatero anti-
cipó las elecciones para que un nue-
vo gobierno controlara el déficit y 
sacara a España de la crisis, la ven-
taja de Rajoy era de 7 puntos, tres 
meses después aumen-
taba a 17. Nada impide 
que veamos ahora gran-
des cambios, fundamen-
talmente cuando el elec-
torado perciba cuáles son 
las posibles coaliciones 
de gobierno. 
Hasta la fecha Rajoy 
puede presumir de ser el único pre-
sidente que, a pesar del acusado des-
gaste electoral, nunca ha dejado de 
liderar las encuestas. Pero más que 
mérito propio es demérito de su prin-
cipal adversario y es que el apoyo a 
Pedro Sánchez, a pesar de su recu-
peración desde mínimos, sigue sien-
do inferior al que obligó a Rubalca-
ba a ceder el testigo hace un año. Por 
mucho que no quieran hablar de ella, 
la herencia política que ha recibido 
el líder socialista no es el mejor aval 
para llegar tan pronto a la Moncloa. 
En todo caso el apoyo a popula-
res y socialistas está muy ligado. La 
recuperación económica beneficia 
al partido en el Gobierno, pero es 
también una condición necesaria 
para que el Partido Socialista pue-
da regresar el poder. De igual modo, 
la caída en la preocupación por la 
corrupción, de 20 puntos desde los 
máximos del pasado octubre, es una 
de las causas de que el Partido Po-
pular y el Socialista ha-
yan reducido su fuga de 
votos a Ciudadanos y Po-
demos, respectivamen-
te. 
En todo caso, a pesar 
de perder apoyo electo-
ral tras tener que asumir 
responsabilidades en el 
ámbito municipal y autonómico, es-
tas nuevas formaciones serán de-
terminantes para la configuración 
del gobierno de España.  
¿Veremos grandes cambios?
ANÁLISIS
NARCISO MICHAVILA
NARCISO MICHAVILA  ES PRESIDENTE 
DE GAD3
Cambia la percepción de     
la situación económica 
El paro era el problema más mencio-
nado por los españoles en la recta fi-
nal de la segunda legislatura de Za-
patero y lo sigue siendo a escasos me-
ses de que concluya el primer 
mandato de Rajoy. 
El desempleo era citado en 2011 por 
el 81,1 por ciento y ahora por el 78,8. 
Las diferencias vienen en las siguien-
tes categorías. Si hoy la corrupción 
es la segunda preocupación, mencio-
nada por el 43,7 por ciento, hace cua-
tro años solo aludía a ella al 7,4 por 
ciento. Ocurre lo contrario con los 
problemas de índole económica. En 
la última fase del zapaterismo los ci-
taba el 49,5 de los encuestados fren-
te al 25 por ciento actual.  
La comparación de las encuestas 
del CIS revela un cambio de actitud 
hacia la economía. Con los socialis-
tas en el Gobierno, el 81,9 por ciento 
opinaba que la situación era mala o 
muy mala. Con Rajoy, este dato se re-
duce al 67 por ciento.  
Asimismo, casi tres de cada diez 
encuestados esperan que dentro de 
un año la economía mejore cuando 
solo dos de cada diez decían lo mis-
mo en 2011. Aspectos como el terro-
rismo, la vivienda o la inmigración 
ya apenas son mencionados y sí los 
problemas de índole social o los re-
lacionados con la calidad del em-
pleo.  
El eje ideológico se desplaza 
hacia la izquierda 
La dureza de la crisis y la irrupción 
de Podemos han desplazado el eje 
ideológico de los españoles hacia la 
izquierda. En cuatro años, el porcen-
taje de ciudadanos que se ubica en la 
extrema izquierda ha subido del 8,7 
al 9,6% y el de los que se consideran 
de centroizquierda, del 28,7 al 30,8.  
El centro político aglutina al 30,8 
por ciento de los españoles, 1,4 pun-
tos menos que en 2011. Los dos par-
tidos nacionales ubicados en esa fran-
ja son Ciudadanos y UPyD. 
El PSOE es el mejor colocado para 
atraer al electorado moderado de iz-
quierdas. A Podemos, pese a los in-
tentos de Pablo Iglesias por contener 
su discurso, los encuestados lo sitúan 
en la extrema izquierda. El porcenta-
je de españoles que se declaran co-
munistas ha crecido del 1,4 por cien-
to al 2,3 en el periodo analizado. El 
número de socialistas, en cambio, ha 
caído 2,6 puntos, del 16,2 al 13,6.
Rajoy y el CIS 
Rajoy puede 
presumir de no 
haber dejado de 
liderar el CIS
Mejor gestión del PP 
El 10,9% valora de modo 
positivo la gestión del 
Gobierno; la corrupción 
sube como problema 36 
puntos en cuatro años
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SARA MEDIALDEA 
MADRID 
El PP sabe que los recortes aplicados 
durante la crisis y la corrupción polí-
tica –que ha salpicado de cerca a su 
partido, igual que a otros– le puede 
costar cerca de diez puntos de caída 
en las próximas elecciones generales. 
Está atento al fenómeno Ciudadanos, 
en pleno «subidón» tras los resulta-
dos del 27-S, pero cree posible demos-
trar, cuando se «disipe la niebla», que 
no cuenta con un programa definido. 
Su otro rival político, el PSOE, sigue 
manteniendo a su juicio demasiadas 
ambigüedades en temas clave como 
la reforma constitucional. Para com-
batir a ambos, los populares aprietan 
el acelerador con intención de «tomar 
la iniciativa» utilizando como argu-
mento los hechos: sus realizaciones 
durante esta legislatura. 
Aún bajo los efectos de la sacudida 
del 27-S, en el PP son conscientes de 
la atención que suscitan sus reaccio-
nes, después del «despegue» de Ciu-
dadanos y de un PSOE que ha logra-
do mantener una digna tercera posi-
ción. Su fortaleza, piensan, es 
precisamente la debilidad de los con-
trarios: la formación de Albert Rivera 
«no tiene programa; más allá de su de-
fensa de España, que le puede funcio-
nar en Cataluña, pero no en Ávila; solo 
ofrece incertidumbre». 
Frente a ella, mostrarán un PP que 
ha gobernado «en el periodo más di-
fícil de la historia reciente de España» 
y «ha acertado con las políticas para 
superar la crisis y ponernos en la sen-
da de la recuperación». Algo de lo que 
no podrán presumir las fuerzas emer-
gentes, recuerdan, dado que nunca han 
gobernado.  
Choque directo 
Al PSOE se enfrentan con la fuerza que 
les proporciona ser «el único partido 
que no quiere abrir el melón de la re-
forma constitucional». Su estrategia 
será el choque directo con Pedro Sán-
chez. Para ello, los populares van a ex-
plicar por tierra, mar y aire su expe-
riencia de estos años, y la capacidad 
de regeneracionismo que han demos-
trado, con numerosos cambios lega-
les y reformas estructurales. 
«Habrá actos con Rajoy, con los mi-
nistros, con los secretarios de Estado, 
con los presidentes autonómicos...», 
con el fin de lucir músculo y dar cuen-
ta de lo realizado a lo largo de la legis-
latura.  
En el último comité ejecutivo na-
cional, en el que se valoraron los re-
El PP plantea un duelo con Sánchez y apela 
al voto útil contra la incertidumbre de Rivera
· Combatirá al PSOE y a 
Ciudadanos rindiendo 
cuentas de lo realizado 
en la legislatura 
JAIME GARCIA 
Mariano Rajoy, ayer en la sesión de control del Congreso
Videoanálisis de la estrategia 
popular del PP para las generales
La estrategia popular 
Fortaleza  
La experiencia: el PP va a aumentar los actos con el presidente 
Rajoy, sus ministros y secretarios de Estado para recordar todo 
lo que se ha hecho en esta legislatura 
Debilidad  
El «lastre» que arrastran los populares es su identificación con 
los recortes de los años más duros de la crisis, los casos de 
corrupción y la falta de «frescura» de sus propuestas
Elecciones de 2011  
sultados de las elecciones catalanas, 
Rajoy pidió a sus dirigentes tranqui-
lidad: «No os volváis locos». Recordó 
lo volátil que sigue siendo el panora-
ma político, y cómo una fuerza que 
hace ocho meses subía como la espu-
ma, Podemos, atraviesa ahora sus mo-
mentos más bajos. Algo que, recuer-
dan en el PP, puede pasarle a Ciudada-
nos. 
Insistieron en la idea de que nada 
tienen que ver las elecciones catala-
nas con las generales: la gente discri-
mina muy bien, recuerdan, tras apun-
tar que los apoyos al PP en comicios 
autonómicos en aquella región se du-
plican cuando la cita electoral es en 
unas generales. 
Los grandes, beneficiados 
El PP obtuvo en las pasadas eleccio-
nes generales de noviembre de 2011 
un total de 10,8 millones de votos, el 
44,6 por ciento del total, que se tradu-
jeron en 186 escaños. En las generales 
–que serán el 13 o el 20 de diciembre–, 
considerarían un buen resultado si se 
alcanzaran los 150 escaños mínimo  
–lo que supondría un 35 por ciento de 
apoyos–. Por debajo de esto, no habría 
posibilidad de mantener el Gobierno. 
De su lado tienen la Ley D’Hont: en 
las grandes circunscripciones, por el 
reparto de restos, salen beneficiados 
los grandes partidos, PP y PSOE. Otro 
motivo por el que no consideran que 
el apoyo a Ciudadanos sea un voto útil.  
En cualquier caso, no quieren darle  
mayor protagonismo a Albert Rivera 
y a su formación en la precampaña; la 
gran batalla, esperan, es la que les en-
frentará contra el PSOE de Pedro Sán-
chez. 
Boicot en Madrid 
De hecho, uno de los argumentos que 
van a utilizar es la ambigüedad de Ciu-
dadanos, que por ejemplo en el Gobier-
no de Madrid «vota sistemáticamente 
junto a PSOE y Podemos, boicoteando 
a la presidenta Cifuentes». Los ataques 
al PSOE, que ha «entregado ayunta-
mientos a los partidos radicales», sis-
temáticamente utilizada tras las elec-
ciones municipales y autonómicas, se 
va a repetir hasta la saciedad. 
El próximo lunes, la dirección po-
pular volverá a reunirse para concre-
tar la estrategia electoral de los próxi-
mos meses. En la que será fundamen-
tal, dicen, «confiar en nuestra marca, 
y en Rajoy». El programa electoral, que 
se conocerá en unas semanas, será otro 
paso en esa actitud de «pisar el acele-
rador» que el PP quiere potenciar en 
el tiempo –poco– que le queda.
Aspiración electoral 
186 escaños 150 escaños
Camino de las generales Los populares 
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El partido que ha gobernado España 
durante los últimos cuatro años ya ha 
asumido que, si aciertan las encuestas 
que lo sitúan como el primero en vo-
tos pero lo alejan más de 30 escaños de 
la mayoría absoluta, el 21 de diciembre 
tendrá dos opciones: plantear una gran 
coalición con un PSOE que ya lo ha re-
pudiado o llamar a la puerta de otra 
fuerza, en su linde ideológica, para se-
guir en La Moncloa. Y Mariano Rajoy 
sabe que al otro lado solo puede estar 
el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, 
al que no tiene especial simpatía.  
No obstante, en este nuevo partido 
se tiene claro, según ha sabido ABC de 
uno de sus dirigentes, que ese acerca-
miento solo se producirá si la brecha 
en votos entre PP y el segundo «es muy 
grande, ya que la mayoría absoluta no 
es tener un escaño más o cosechar me-
nos del 30% de votos». Y si Génova asu-
me medidas de ética democrática.  
Que esa lección de transparencia ha 
sido bien entendida en el PP lo de-
muestra la aprobación durante la le-
gislatura de un paquete de disposicio-
nes de regeneración culminadas el pa-
sado viernes con la inauguración por 
parte del propio Rajoy de la Oficina 
que recuperará el dinero robado en de-
litos de corrupción, una de sus prome-
sas estrella. Un alto cargo desvincula 
estas decisiones de una aproximación 
táctica a Ciudadanos, ya que «estaba 
en nuestro programa de Gobierno», 
pero reconoce que su partido «ya se 
prepara para un pacto que, como en el 
caso de la Comunidad de Madrid, po-
dría ser imprescindible» si se quiere 
revalidar el poder. Esa baza solo po-
drá jugarla Génova, claro está, si el po-
lítico catalán no plantea un órdago que 
últimamente niega: que su apoyo vaya 
vinculado a la retirada del hoy presi-
dente. En Ciudadanos nadie es capaz 
de trazar esa línea roja, insólita en la 
carrera a La Moncloa. Un dirigente de 
esta formación se remite, en respues-
ta a ABC, a lo dicho por Rivera repeti-
damente: «Nosotros no le vamos a ha-
cer las primarias al PP», que es lo mis-
mo que afirmar que el líder lo decide 
su adversario, no Ciudadanos. Sin em-
bargo, no hace mucho el propio can-
didato de la fuerza naranja decía lo 
contrario: «No hemos montado todo 
esto para que Rajoy sea presidente». 
Lo cierto es que la ambigüedad de los 
portavoces de la nueva organización 
se diluye cuando la conversación es 
privada; entonces, desmienten cate-
góricamente que se vaya a vetar nin-
gún nombre. En todo caso, el PP sí ha 
trazado su frontera infranqueable: 
«Con Ciudadanos habrá que hablar de 
todo si es necesario –sostiene un mi-
nistro–, pero desde luego lo que no está 
en cuestión es el nombre de Mariano 
Rajoy». 
En ese escenario, la alianza tendrán 
que sellarla dos personas a las que se-
paran 24 años, una brecha generacio-
nal considerable, y poca empatía, por 
no decir ninguna, como reconocen am-
bas partes. «Comieron en La Moncloa 
el 2 de junio pasado –confiesan en el 
PP– y, aunque fue un encuentro cor-
dial, no hubo ninguna química». Des-
de entonces, Rivera se queja de que el 
presidente «no me llama ni quiere ver-
me, ni siquiera para hablar del desa-
El PP se prepara 
para un pacto con 
Rivera al estilo del 
suscrito en Madrid
· Ciudadanos solo se lo plantea si la brecha 
en votos con el segundo «es grande»  
y si Génova asume la regeneración  
y la limitación de mandatos
MAYTE ALCARAZ 
MADRID
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fío catalán». Pero esa frialdad va a te-
ner que cambiar, si, como avanza la 
encuesta de GAD3 que publicó ABC el 
pasado miércoles, el PP pierde 58 di-
putados y necesita sumar sus 128 ac-
tas a las 56 que cosecharía Rivera. 
«Todavía hay partido» 
Aunque el presidente insiste en las re-
uniones de campaña en que «todavía 
hay partido» y fía a los dos meses que 
quedan para los comicios «poder ga-
nar parte del terreno perdido», en su 
equipo no todos son tan optimistas. 
Por ello, varios miembros de la cúpu-
la estudian ya los pasos que habrán de 
dar en la mejor de las tesituras que va-
ticinan los sondeos: que la suma de es-
caños del PP, como primera fuerza, y 
de Ciudadanos invalide cualquier in-
tento del PSOE de negociar con Rive-
ra para costruir una alternativa de iz-
quierdas, a la que pudiera añadirse Po-
demos con apoyos puntuales. De hecho, 
la estrategia en la que trabajan en Gé-
nova es, en palabras de un dirigente, 
«conseguir ser los primeros» (todas 
las encuestas así lo certifican, aunque 
alguna habla de un empate técnico que 
en el PP no se creen); «mejorar algo 
los pronósticos para llegar con más 
fuerza a la negociación»; y luego «ha-
cerle llegar a Rivera un mensaje de res-
ponsabilidad, altura de Estado y de 
exigencia de estabilidad en España». 
Pero el partido que todavía gobier-
na sabe que ese respaldo no será fácil. 
Ni conseguirlo ni mantenerlo. No hay 
más que mirar los modelos regiona-
les a mano para concluir que con el PP, 
el partido naranja es especialmente 
«exigente». De hecho, en la dirección 
del PP se repite recurrentemente «que 
la diferente vara de medir de Ciuda-
danos con el PSOE de Andalucía y con 
las Comunidades del PP (Madrid, Cas-
tilla y León, Murcia y Rioja) invita a 
pensar en la imposición de condicio-
nes draconianas tras los generales». 
Sobre todo si la irrupción de este par-
tido en el Congreso es tan potente 
como la demoscopia augura, con cer-
ca de 60 asientos parlamentarios. 
Por lo pronto, en el equipo de cam-
paña se han estudiado «milimétrica-
mente» los 76 puntos que configuran 
el acuerdo que llevó a Cristina Cifuen-
tes, aupada por Rivera, a la Presiden-
cia de Madrid. Y de esas exigencias, 
apuntan las mismas fuentes popula-
res, «las que más interesan son las re-
feridas a la regeneración y a la trans-
parencia». El presidente quiere, no obs-
tante, llevar la delantera e incluirá varias 
apuestas en su programa electoral, sin 
que se descarte la limitación de man-
datos, una de las condiciones de Rive-
ra que ya aceptó el PP en Madrid. 
Las líneas rojas del PP 
Una de las líneas rojas de Cifuentes en 
su negociación con Ciudadanos, se-
gún reveló el consejero de Presiden-
cia, Ángel Garrido, fue la bajada de im-
puestos a los madrileños. También en 
la dirección nacional se marcan ese lí-
mite, y añaden otro más: «Todo lo que 
tenga que ver con la regeneración es 
asumible, pero nunca un modelo de 
Estado diferente al que defendemos».  
Otra propuesta será la imposición 
de primarias, que ya planteó Rivera a 
Cifuentes. En ese terreno, que a Rajoy 
no convence especialmente, podría 
avanzarse en el Congreso que el PP ce-
lebrará en 2016. Para ello, se tendrán 
que cambiar los Estatutos, pues ata-
ñe a la organización interna del único 
partido que todavía no las ha aproba-
do. Nadie descarta que también ahí 
los tiempos cambien.
MAYA BALANYA
Ángel Garrido, 
consejero de 
Presidencia y Justicia 
y portavoz del 
Gobierno de Madrid
Encuentro Rajoy-Rivera 
«Comieron en La Moncloa 
el 2 de junio y, aunque fue 
un encuentro cordial, no 
hubo ninguna química»
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Sánchez, ayer, en el mitin del PSC en El Prat de Llobregat (Barcelona)
GABRIEL SANZ                                            
MARÍA JESÚS CAÑIZARES 
MADRID/BARCELONA 
Pedro Sánchez telefoneó ayer, a las 
15.15, al líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, para comunicarle oficialmente el 
«no» del PSOE a lo que él denomina un 
«Pacto por España». Según fuentes so-
cialistas, durante la charla, que duró 
veinte minutos, el líder del principal 
partido de la oposición trasladó al de 
Ciudadanos que el «único punto» real-
mente necesario de su propuesta es la 
defensa «contundente» de la Consti-
tución, algo en lo que ya están de acuer-
do; lo que hay que plantear, replicó Sán-
chez, son «soluciones, no solo una reac-
ción» a la declaración independentista 
del Parlamento de Cataluña que se que-
de simplemente en eso. 
La llamada del secretario general 
socialista se produjo 24 horas después 
después de un «viernes negro» para el 
PSOE, que vio impotente y con cierto 
pánico como los dos partidos emer-
gentes que le disputan su electorado, 
Ciudadanos y Podemos, cobraban un 
protagonismo inusitado en su prime-
ra visita a La Moncloa. Un hecho que 
le está trayendo a Pedro Sánchez crí-
ticas en privado de barones y cuadros 
socialistas. Comparan el éxito de Al-
bert Rivera y Pablo Iglesias con el al-
muerzo «excesivamente discreto» y 
«sin brillo» que Sánchez había prota-
gonizado con Mariano Rajoy tan solo 
dos días antes, el miércoles: la única 
referencia fue un comunicado de tres 
líneas, a posteriori, y una foto de am-
bos en los jardines de La Moncloa su-
ministrada a los medios.  
Temor al «abrazo» del PP  
El líder del PSOE lo quiso así, asegu-
ran fuentes gubernamentales, proba-
blemente para no ser víctima del «abra-
zo del oso» y quedarse sin discurso 
contra Rajoy a solo un mes de una cam-
Sánchez se aleja del 
«Pacto por España» de 
Ciudadanos y vuelve a 
cargar contra Rajoy  
· Preocupa en el PSOE el 
fuerte protagonismo de 
Rivera e Iglesias a mes y 
medio de las elecciones
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paña electoral en la que ambos se van 
a disputar la Presidencia del Gobier-
no. Su problema es que el jefe del Eje-
cutivo decidió el mismo miércoles, tras 
ese almuerzo, citar a Rivera el viernes 
en La Moncloa; y el jueves, cuando cayó 
en el error que iba a cometer excluyen-
do a Iglesias de la ronda de contactos, 
optó por citarle también, el viernes por 
la tarde. El resto ya es conocido: los 
dos líderes emergentes se «adueña-
ron» de La Moncloa –eclipsaron has-
ta la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros– y Rajoy salió a in-
formar después, convirtiendo así algo 
que había empezado dos días antes 
con una cita discreta con el líder de la 
oposición en una ronda de partidos de 
la que, paradójicamente, Pedro Sán-
chez va a salir damnificado.  
El panorama ha desatado la alarma  
en barones y cuadros del PSOE y un 
profundo malestar en Sánchez y su 
equipo, que ahora se van a ver obliga-
dos a recuperar el terreno perdido; jus-
to cuando Ciudadanos aparece en al-
gunos sondeos disputándole la segun-
da plaza en las elecciones generales 
del 20 de diciembre, algo a lo que Fe-
rraz viene restando importancia. 
De momento, el líder socialista re-
compuso ayer su figura. Por la maña-
na estuvo en Cataluña presentando a 
los candidatos del PSC y luego reiteró 
a Albert Rivera por teléfono sus prio-
ridades: «La necesitad de abrir refor-
mas en la próxima legislatura, una re-
forma de la constitución en cuatro pun-
tos: blindar derechos sociales sociales 
y que se reconozcan otros nuevos de-
rechos y nuevas libertades; reformas 
que mejoren la calidad democrática 
en nuestro país; una reforma que mire 
a Europa, y una reforma que camine 
hacia la estructura federal».  
Antes, en el mitin que había dado  
en El Prat de Llobregat (Barcelona), 
Pedro Sánchez volvió a tomar distan-
cias con Mariano Rajoy, como le acon-
sejan sus barones si no quiere quedar-
se sin discurso. Sánchez hace corres-
ponsable al presidente del Gobierno 
de la situación a la que se ha llegado 
en Cataluña. Acusó a Artur Mas de ser 
«el único culpable» de la situación, 
pero apuntó también al presidente del 
Gobierno «por no haber actuado ante 
el desafío secesionista».  
Por contra, dijo, los socialistas «no 
dimitiremos de nuestra responsabili-
dad ni abandonaremos a los ciudada-
nos de Cataluña». Al respecto, preci-
só que «con distintos matices, son mu-
chos los que defienden, como nosotros, 
la unidad de España. Hay otros que de-
fienden, como nosotros, la aplicación 
de la ley. Pero sólo los socialistas te-
nemos una propuesta política que ga-
rantiza una solución para Cataluña y 
para toda España». 
Solo el PSOE tiene la solución 
Desde el PSOE, subrayó, «defendere-
mos la democracia y que nadie tenga 
que elegir entre ser catalán o español, 
cuando ambas identidades siempre 
han sumado. Lo haremos con palabras, 
con diálogo, pero vamos a hacerlo con 
propuestas». Y, según dijo, «a partir 
del próximo 20 de diciembre lo hare-
mos con hechos porque solo nosotros 
tenemos soluciones para evitar la frac-
tura emocional» que pretenden los in-
dependentistas. «Ha llegado el mo-
mento del cambio democrático», in-
sistió, la hora de decir adiós a Rajoy. 
Sánchez fue duro con «el hijo polí-
tico de Pujol», Artur Mas, por querer 
eliminar la herencia del catalanismo 
representada por los padres de la Cons-
titución Miquel Roca o Jordi Solé Tura. 
Y también por ignorar que en las elec-
ciones del 27-S no logró la mayoría que 
deseaba: «El único porcentaje que a 
Mas le importa es el 3 %».  
La número uno del PSC en las gene-
rales, Carme Chacón, acusó al PP de dar 
su «visto bueno y complicidad» a la co-
rrupción y de pactar con CiU durante 
los últimos años. Chacón recordó que 
Mas lleva más de 15 años al frente de 
Convergència, un partido que tiene «las 
sedes embargadas y una familia políti-
ca imputada por corrupción (Pujol)».
  EFE
Ã
Equilibrios políticos  
«El único responsable es Mas, 
pero Rajoy es responsable  
de no haber actuado ante  
el desafío secesionista» 
Carme Chacón 
Acusó al PP de dar «el visto 
bueno» a la corrupción de  
los Pujol y Convergència 
durante los últimos años 
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Los casos judiciales
relacionados con
corrupción política
enEspaña
se reﬂejan
en2015 en
1.700 causas
Los datos
Leyes por la regeneración
democrática y contra
la corrupción aprobadas
en la última legislatura
Ley de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública
Aprobada el 9 de diciembre
Reforma del Código Penal
30 de marzo
Ley Reguladora
del Ejercicio de Altos Cargos
Aprobada el 30 de marzo
Ley de Financiación
de los Partidos Políticos
Aprobada el 30 de marzo
Ley de Enjuiciamiento
Criminal
En vigor el 5 de diciembre
Cambia imputado por
investigado.
Limita los tiempos en
las causas complejas
2013
2015
De todos
los relacionados con
los casos de corrupción solo
20
han entrado en prisión
Haymás de
500 imputados
o investigadosSARA MEDIALDEA 
MADRID 
La corrupción ha marcado la vida po-
lítica española durante el último man-
dato. En los últimos cuatro años han 
saltado a la luz auténticos escándalos 
relacionados con presuntas tramas de  
tráfico de influencias, prevaricacio-
nes, cohechos  y pago de comisiones 
a cambio de contratos públicos. Casos 
que han afectado a prácticamente to-
das las formaciones políticas que han 
ocupado gobiernos en distintas admi-
nistraciones durante los últimos años. 
Son episodios que han desatado una 
oleada de indignación ciudadana, y 
contra los que los nuevos partidos 
emergentes –Ciudadanos y Podemos– 
han entrado a saco. 
Tramas como la Gürtel o el caso 
Nóos –que llevó al Juzgado a la Infan-
ta Cristina– llevan años investigándo-
se. Pero en el último mandato, se le 
han añadido otras del calado del es-
cándalo de los ERE de Andalucía, la 
trama investigada en la actualidad del 
3 por ciento en comisiones presunta-
mente cobradas por Convergència; la 
confesión de Pujol sobre el in-
cierto origen de una fortuna que 
él atribuyó a una herencia pero 
está siendo investigada por los 
tribunales; el caso Bankia; el caso 
Pokemon; los «papeles de Bár-
cenas» o la «Operación Púnica», 
que han imputado y encarcela-
do a políticos de varios partidos. 
El más castigado 
Pero si alguien se ha visto perju-
dicado en sus previsiones electo-
rales por estos asuntos ha sido el 
PP, castigado con la imagen de su 
exvicepresidente económico Ro-
drigo Rato entrando en un coche 
mientras un agente le sujetaba la 
cabeza –en una escena mil veces 
repetida en los telefilmes policia-
cos– y por las noticias y declara-
ciones de un extesorero del parti-
do cuya fortuna en Suiza está sien-
do objeto de investigación judicial. 
Mientras la presión social con-
tra estas actitudes crecía –al tiem-
po que lo hacían las peticiones de 
castigos ejemplares– aumentaba 
también el descrédito de la clase 
política. Una situación que no 
pasó desapercibida para los par-
tidos emergentes, siempre sensi-
bles a las corrientes de opinión 
pública. De hecho, la aparición de es-
tos nuevos agentes políticos y su exi-
gencia de mayor contundencia contra 
la corrupción ha influido sin duda en 
la rapidez con que se ha actuado y en 
la dureza de la respuesta dada. 
El año 2015 comenzó con numero-
sas causas de corrupción abiertas en 
los juzgados y cientos de imputados 
a la espera de juicio. Desde el PP han 
reconocido el daño que les ha causa-
do, y el propio presidente Rajoy llegó 
a pedir disculpas, por dos veces, por 
estas actuaciones impropias. «Pido 
disculpas en nombre del PP a todos 
los españoles», y «entiendo y compar-
to su indignación», dijo tras conocer-
se el caso Púnica, que llevó a la cárcel 
al número dos del PP de Madrid.  
Pero desde el partido del Gobierno 
no se han quedado sólo en palabras: pre-
sumen de haber llevado a las Cortes y 
haber aprobado el mayor paquete de 
medidas de regeneración democrática 
de la historia de España. Se ha dado luz 
verde a la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública (en 2013), y 
sólo este año, han sido aprobadas la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal –que entra-
rá en vigor el 5 de diciembre, con una 
fuerte oposición en contra, y que cam-
bia el término «imputado» por «inves-
tigado» además de limitar los tiempos 
de  las causas compejas–; la Ley de Fi-
nanciación de los Partidos Políticos; la 
Ley Reguladora del Ejercicio de Alto 
Cargo; y la reforma del Código Penal –
incluyendo, entre otras cosas, el delito 
de financiación ilegal de los partidos–. 
Partidos y personas 
Además, Rajoy inauguró la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos, un 
organismo encargado de que se rein-
tegre el dinero obtenido fraudulenta-
mente. Una completa batería de me-
didas que pretende poner fin para 
siempre a este fenómeno, de manera 
que se cumpla el adagio que repiten 
los populares: «La corrupción no es 
una cosa de los partidos, sino de las 
personas». 
La regeneración democrática requie-re partir de un correcto diagnósti-
co de las causas, complejas e interde-
pendientes, de una crisis institucio-
nal que cursa con desafección ciuda-
dana hacia las instituciones y crecien-
te pérdida de representatividad. En-
tre ellas hay dos que provienen de 
decisiones tomadas durante la Tran-
sición.  Una fruto de una percepción 
equivocada de la realidad, la otra fru-
to de una percepción certera pero su-
jeta a plazo de caducidad.   
La primera partió de la convicción, 
generalizada entonces, de que la so-
ciedad española estaba ideológica-
mente desgarrada y atomizada y que 
ello nos abocaría a serios problemas 
de estabilidad y eficacia gubernamen-
tal ante un parlamento que se preveía 
seriamente fragmentado y repleto de 
minorías. Para prevenir la inestabili-
dad se utilizaron, ya desde los Regla-
mentos provisionales de Congreso y 
Senado, todas las técnicas del «parla-
mentarismo racionalizado» tenden-
tes a fortalecer la posición del Gobier-
no y singularmente de su Presidente, 
favoreciendo a las mayorías. La reali-
dad, con la ayuda de un sistema elec-
toral pensado desde esas mismas pre-
Dos problemas de 
nuestra democracia 
ANÁLISIS
ALFONSO FERNÁNDEZ- 
MIRANDA CAMPOAMOR
Regenerar la vida política tras un 
mandato lastrado por la corrupción
· La presión social y la entrada de 
nuevos agentes políticos fuerzan una 
mayor contundencia contra esta lacra  
PROPUESTAS DE ABC PARA LA CAMPAÑA DEL 20-D
Pedir perdón 
Hasta en dos ocasiones  
ha pedido perdón Rajoy por 
las actividades irregulares: 
«Comparto su indignación»  
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2013
Caso Bárcenas
Se investiga al extesorero del PP
por supuesta contabilidad en B
Caso Caballo de Troya
Supuestos delitos de alzamiento
de bienes y blanqueo [ PP ]
Principales casos
de los últimos años
2006
Caso Andratx
Presunto blanqueo, prevaricación
y delitos contra la ordenación
territorial [ PP ]
2007
Caso Guateque
Trama de licencias exprés en
el Ayuntamiento de Madrid [ PP ]
Caso Palma Arena
Proceso judicial por
presunta corrupción [ PP ]
1
2010
Caso Noos
Presunta corrupción política,
en la que se imputa al consorte
de la Infanta Cristina, Iñaki
Urdangarín
7
1, 3
2, 4 ,15
4 ,15
7, 10,
11,13
15
15
5, 6
8, 12,
14
9
2
3
2009
Caso Gürtel
Red de corrupción política [ PP ]
Caso Palau
Presuntos malversación
y fraude [ CDC ]
Caso Pretoria
Presunto caso de corrupción,
soborno y blanqueo [ PSC yUDC ]
4
5
6
Caso Púnica
Presunta trama de corrupción
en la adjudicación de servicios
públicos [ PP, PSOE e IU ]
8
9
10
11
12
13
14
2012
Caso Bankia
Se investiga a exconsejeros por
presuntos delitos de estafa, delitos
societarios, apropiación indebida,
falsificación de cuentas y uso de
tarjetas opacas
Caso Pokemon
Presuntas contrataciones públicas
irregulares [ BNG, PP y PSOE ]
2011
Caso Campeón
Presunta concesión de subvenciones
irregulares a cambio de comisiones
a cargos públicos [ BNG, PP y PSOE ]
Caso de los ERE en Andalucía
Presunta red de corrupción
política [ PSOE ]
Baleares
Cataluña
Ámbito nacional
Fuente: Elaboración propia
Murcia
C. Valenciana
Galicia
Castilla
y León
Andalucía
Madrid
visiones, deparó un escenario radical-
mente distinto: una intensa reducción 
de la complejidad y una fuerte tenden-
cia hacia el bipartidismo y las mayo-
rías absolutas. El resultado  ha sido 
un régimen de «cancillerato» con enor-
me poder del presidente y una oposi-
ción institucionalmente debilitada y 
con disminuida capacidad para ejer-
cer el control político. 
La segunda percepción, razonable 
y certera, era la acuciante necesidad 
de favorecer la creación de un sólido 
y estable sistema de partidos sin el que 
ninguna democracia de masas puede 
funcionar. En aquel momento tal em-
peño necesitaba de organizaciones 
fuertes lo que implicaba reforzar su 
cohesión y por tanto su dirección. Se 
les dieron a las direcciones de los par-
tidos toda clase de ventajas, jurídicas, 
políticas y económicas, al tiempo que 
se limitaban los controles externos y 
las exigencias de democracia interna. 
Esta generosidad tuvo sentido hasta 
que a finales de la década de los ochen-
ta el sistema estuvo consolidado. Des-
de entonces nada se hizo para frenar 
la tendencia natural de los partidos 
hacia la oligarquización,  la coloniza-
ción y el clientelismo. Su voraz colo-
nización de las instituciones (Tribu-
nal Constitucional, Consejo General 
del Poder Judicial, Agencias pretendi-
damente independientes Cajas de Aho-
rros etc.) ha sido fuente de una cre-
ciente deslegitimación del sistema.
A. FERNÁNDEZ-MIRANDA, CATEDRÁTICO 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL U.C.M.
1 Oficina contra              
la corrupción 
La llaman Oficina de Recuperación 
y Gestión de Activos, y tiene como 
objeto localizar y recuperar efec-
tos, bienes y ganancias proceden-
tes de actividades delictivas rela-
cionadas con la corrupción. Ha sido 
inaugurada hace sólo unos días por 
el presidente Rajoy. (PP) 
2 Informar ante el 
Tribunal de Cuentas  
Se propone que en el futuro se vean 
limitadas las subvenciones a los par-
tidos políticos, y se reduzcan tam-
bién un 20 por ciento los gastos elec-
torales que realicen. Se impondrá 
a las formaciones políticas la obli-
gación de rendir cuentas de su con-
tabilidad ante el Tribunal de Cuen-
tas. (PP) 
3 Medidas penales 
contra el prevaricador  
La propuesta pasa por endurecer 
las penas en supuestos de prevari-
cación de especial gravedad; refor-
zar la persecución del cohecho; am-
pliar las conductas tipificadas como 
tráfico de influencias; incrementar 
las penas máximas para los delitos 
patrimoniales más graves; y revisar 
el delito de falsedad contable. (PP) 
4 Más publicidad           
de las adjudicaciones 
Publicidad activa específica de los 
procesos de adjudicación de cam-
pañas de publicidad institucional. 
Publicidad activa específica de los 
acuerdos sobre suelo y ordenación 
urbana. Y regulación de los «lobbies» 
o grupos de presión. (PSOE) 
5 Cese obligatorio del  
llamado a juicio  
Establecimiento del cese obligato-
rio de los altos cargos en el preciso 
momento en el que sean llamados 
definitivamente a juicio oral a títu-
lo de imputados o como procesa-
dos por corrupción política. (PSOE) 
6 Prohibir la condona-
ción de créditos 
Una de las medidas que se plantean 
es la de prohibir que se produzcan 
condonaciones de los créditos ban-
carios a los partidos políticos. (Ciu-
dadanos) 
7 Responsabilidad  
subsidiaria 
Establecer la responsabilidad patri-
monial subsidiaria de los partidos 
políticos en los casos de corrupción 
de personas de dichas formaciones 
que hayan ocupado cargos públicos 
y cometido los delitos en el ejerci-
cio de su cargo. (Ciudadanos) 
8 30 años de inhabilita-
ción para cargo público 
Ampliación hasta 30 años del pe-
riodo que la ley establezca como de 
inhabilitación para ocupar cual-
quier cargo público electo, de libre 
designación o por concurso públi-
co, para aquellas personas que sean 
condenadas por los delitos de co-
rrupción. (IU) 
9 Transparencia total 
en contratos y agenda 
«El grueso de la corrupción no con-
siste en el robo de dinero público 
por parte de cargos públicos, sino 
en la influencia permanente de los 
poderes económicos sobre la acción 
de esos cargos», sostiene la forma-
ción de Pablo Iglesias. Por este ar-
gumento, lo que proponen es trans-
parencia total: no solo la informa-
ción sobre contratos y gastos, sino 
también las agendas de los cargos 
públicos, la actividad de los «lobbies» 
y la identidad de las empresas que 
dan dinero a los partidos deben ser 
accesible al ciudadano. (Podemos) 
J Renuncia a las cuotas 
en CGPJ y otros entes 
Otra propuesta de regeneración de-
mocrática pide la renuncia al repar-
to por cuotas del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ), el Tribu-
nal Supremo o el Constitucional. Se 
incluye dentro de un manifiesto de 
once puntos contra la corrupción. 
(UPyD) 
Gobiernos más transparentes, control político y 
ciudadano de la gestión, información accesible sobre  
la contratación pública y cero opacidad en relación  
con los cargos públicos son las claves que los partidos 
señalan para mejorar la calidad democrática
POR S. MEDIALDEA
UNA APUESTA DECIDIDA POR LA TRANSPARENCIA
DIEZ PROPUESTAS PARA MEJORAR
CAMPAÑA ELECTORAL 
IU es el «único» con propuestas «fuertes 
y contundentes» contra la corrupción  
Olga Ávalos, candidata de Izquierda Unida-Unidad Popular al 
Congreso de los Diputados por Toledo, cree que su partido es el 
«único» con propuestas «fuertes y contundentes» contra la corrup-
ción ya que los demás «no hablan claro». Ávalos dio una rueda de 
prensa junto al abogado de IU Juan Ramón Crespo ante los Juzgados 
de Toledo y dijo que su partido aprobará una ley «integral y severa» 
anticorrupción incorporando el delito de enriquecimiento ilícito al 
patrimonio injustificado, aprobar una ley expropiatoria de bienes 
adquiridos mediante prácticas corruptas y ampliar los tipos penales 
para los corruptos y para los corruptores públicos y privados. 
Además, propone incluir en el código penal el delito de soborno 
impropio y la financiación ilegal de los partidos, que los delitos de 
corrupción no prescriban a los 30 años y potenciar la labor de las 
acusaciones populares. EFE
CAMPAÑA ELECTORAL 
Podemos propone equiparar los derechos 
de los autónomos a los de por cuenta ajena 
Gloria Elizo, candidata número uno de Podemos al Congreso de los 
Diputados por la provincia de Toledo, dijo ayer que su partido propone 
que se equiparen los derechos de los pequeños autónomos a los 
trabajadores por cuenta ajena, para que logren así un «mayor respaldo 
económico». Elizo hizo un recorrido por los comercios del Casco 
Histórico de Toledo junto a Cecilia Redondo, candidata de Podemos al 
Senado, y explicó que su partido propone las «cuotas justas, facilitar el 
crédito a través del ICO y de los bancos rescatados con dinero público o 
una verdadera Ley de Segunda Oportunidad que incluya las deudas 
con la Seguridad Social y Hacienda». Además, cree necesario que los 
autónomos estén incluidos en las mesas de negociación colectiva para 
que realicen sus aportaciones y se conozcan sus necesidades. Hay que 
recordar que Pablo Iglesias, candidato de Podemos a la presidencia del 
Gobierno estará este domingo en Toledo. EP
ABC 
TOLEDO 
María Dolores de Cospedal, candida-
ta número uno en las listas del PP al 
Congreso de los Diputados por la pro-
vincia de Toledo, cree que frente al PP 
«lo demás es volver a hace cuatro años, 
es volver otra vez a la España de la 
quiebra, del desempleo; la España sin 
esperanza que no tenía futuro, y el res-
to son cuentos chinos». 
 Así se pronunció ayer durante la vi-
sita a Borox (Toledo), donde dijo que 
el PP fue quien «salvó nuestra sanidad 
pública» en 2011. «Nosotros firmamos 
un convenio sanitario para que los vi-
ven en zonas de Toledo y Guadalajara 
que limitan con la Comunidad de Ma-
drid pudieran tener la mejor asisten-
cia sanitaria pública, universal, gra-
tuita y cercana», añadió Cospedal en 
un comunicado difundido por el PP. 
Sin embargo, «hoy, el Gobierno so-
cialista y de Podemos de nuestra re-
gión les ha dicho a estos vecinos que 
se acabó con el convenio sanitario por 
el mero hecho de que lo firmé yo. Esta 
es su forma de gobernar».  
«No se pagaba» 
Cospedal recordó que con el PSOE  en 
el Gobierno «no se pagaba a los autó-
nomos ni a los pequeños empresarios, 
ni tampoco se podía pedir un crédito», 
y recordó que los socialistas «nos de-
jaron con 3,5 millones de parados más 
de los que había». Frente a las «1.500 
personas (que) se iban al paro todos 
los días, hoy 1.500 personas encuen-
tran un empleo todos los días». 
Después de Borox, Cospedal visitó 
El Casar (Guadalajara), donde mantu-
vo un encuentro con afiliados e insis-
tió en la supresión del convenio sani-
tario. «Nada más llegar el PSOE al Go-
bierno regional se acabó el convenio 
sanitario, se acabó el fin de las fronte-
ras sanitarias, se acabaron las ayudas 
al sector agrario y la licencia única de 
caza y pesca en Castilla-La Mancha, 
porque parece que a los socialistas no 
les interesa», dijo.  
Cospedal pidió el voto para el PP 
porque «si el próximo 20 de diciem-
bre España no da su apoyo de forma 
rotunda al PP, habremos echado el fre-
nazo, y eso es un gran error». «Sería 
volver a la España donde no sabíamos 
si se iba a cerrar la sanidad pública, 
porque no se pagaban los medicamen-
tos», insistió.  
Además, Cospedal afirmó que 
«cuando uno vota al PP sabe a quién 
vota». «Tenemos un proyecto claro de 
España, en su modelo constitucional, 
no queremos un modelo federal. Que-
remos comunidades autónomas con 
ciudadanos con los mismos derechos 
y oportunidades vivan donde vivan 
dentro de España», explicó, y atacó a 
Ciudadanos: «No queremos que se suba 
el IVA en productos básicos, como el 
pan o las medicinas, como propone 
Ciudadanos».  
Cospedal: «No votar al PP es 
volver a la España de la quiebra»
· Dice que la diferencia 
es que hace cuatro años 
se destruían 1.500 
empleos al día mientras 
que ahora se crean
PP 
Cospedal, ayer en Borox con el alcalde Emilio Ramón y una vecina
«Modelo constitucional» 
«Tenemos un proyecto claro: 
comunidades con 
ciudadanos con los mismos 
derechos vivan donde vivan»
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 OSCAR DEL POZO
Ya en terreno nacional, Rajoy ad-
virtió contra «los cantos de sirena 
del populismo, el radicalismo o la 
bisoñez», y los «programas que son 
papel mojado porque no son para 
gobernar, sino para ver si suman con 
otros para sacar al PP del poder». 
Por eso, lanzó un aviso: puede ser 
que «votando a una candidatura, 
acabe elegido otro candidato». 
Sus críticas a Ciudadanos se unie-
ron a las de la presidenta popular 
madrileña, Esperanza Aguirre, que 
cargó contra la política «de desfile 
de modelos» porque «las fotos no 
crean empleo». Y también contra Po-
demos, «populismo barato que lue-
go sale carísimo». Aguirre, en un 
magnífico discurso, pidió perdón por 
los «muchos errores» del PP, pero 
sacó pecho y pidió a otros hacerlo 
también porque «no vamos a pedir 
perdón por sacar a España de la UVI 
donde otros la metieron». 
Cristina Cifuentes, la presidenta 
regional de Madrid, tuvo que hacer 
malabarisos –ya que gobierna con el 
apoyo de Ciudadanos–. Su fórmula 
fue abundar en sus críticas contra 
Podemos en la capital, responsable, 
dijo, de que haya «más atascos, más 
suciedad y más contaminación».
Fotogalería de los actos 
principales de la campaña 
GABRIEL SANZ 
VALENCIA 
Pedro Sánchez fue ayer en Valencia el 
protagonista absoluto del acto central 
de la campaña electoral del PSOE, el 
más multitudinario hasta el momen-
to; tanto por la asistencia de 8.000 mi-
litantes y simpatizantes al Palacio de 
los Deportes de La Fonteta, como por 
los miles de afiliados que pudieron se-
guir el discurso del líder socialista en 
2.000 Casas del Pueblo, agrupaciones, 
y foros donde a esa hora se celebraban 
actos del partido. Por eso, el acto de 
La Fonteta comenzó con un saludo del 
líder socialista en todas las lenguas, 
para llegar a las 35.000 personas que, 
según la organización siguieron el mi-
tin. 
La audiencia fue aprovechada por 
Pedro Sánchez para trasladar un men-
saje de «orgullo» de ser socialistas, 
como viene haciendo desde que el mar-
tes se decidió a denunciar el «frente 
antiPSOE» que forman PP, Ciudada-
nos y Podemos, y hacer más hincapié, 
si cabe, en la necesidad del voto útil a 
él; no a Albert Rivera ni, sobre todo, a 
Pablo Iglesias, que es quien más in-
quieta a la dirección socialista desde 
que el pasado lunes logró encajar ante 
9,2 millones de televidentes el mensa-
je machacón de que una cosa es lo que 
dice el PSOE en la oposición y otra lo 
que hace en el Gobierno. 
Blandiendo una papeleta del PSOE 
en la mano señaló en ese mitin para 
toda España: «Este y no otro es el voto 
del cambio». «Quien no vote al PSOE, 
que sepa que regala cuatro años más 
a Mariano Rajoy».  El candidato, pre-
cedido en el uso de la palabra por el 
presidente de la Generalitat Valencia-
na, Ximo Puig, y por la «número uno» 
al Congreso por la provincia, Ana Bo-
tella Gómez, aseguró que no tiene nin-
gún miedo a debatir hoy con Rajoy. 
«Solo tengo un temor: que no aparez-
ca», ironizó en referencia a la decisión 
del presidente del Gobierno de ausen-
tarse de los debates a cuatro; «un des-
precio a la democracia», opina Sán-
chez, que añade una razón más para 
echar a Rajoy de La Moncloa el 20-D. 
Porque el PP tiene tanta corrupción 
«que la exporta», en alusión al ex di-
putado popular y actual embajador en 
la India, Gustavo de Aristegui, inves-
tigado por el cobro de comisiones de 
empresas junto al también diputado 
Pedro Gómez de la Serna. 
Como viene haciendo en la última 
semana –coincidiendo con el repunte 
de Podemos en las encuestas tras el 
último debate– Pedro Sánchez apro-
vechó ayer el mitin central en Valen-
cia para cargar duramente contra Po-
demos. 
El busto de Rey Juan Carlos  
«Frente a otras izquierdas que se de-
dican a quitar el busto del Rey Juan 
Carlos de los ayuntamientos», dijo en 
referencia al alcalde, Joan Ribó, de 
Compromís, gobiernos como el de 
Ximo Puig «se dedican a resolver los 
problemas de la gente». Curiosamen-
te, Puig había evitado minutos antes 
arrear a sus socios de gobierno, Com-
promís. No obstante, ayer en La Fon-
teta apareció muy alineado con Sán-
chez, pese a que durante este año ha 
sido uno de los líderes regionales pro   
Susana Díaz, en el sector crítico. 
Puig también cerró filas con el se-
cretario general, como anteayer hizo 
la andaluza en el mitin de Sevilla. «Este 
partido nunca baja los brazos; estare-
mos hasta el final de la batalla... ¡por-
que este partido lo vamos a ganar!», 
gritó Puig para conjurar los sondeos.
Sánchez: «Quien no vote PSOE 
regala cuatro años más al PP»
· El líder socialista 
redobla su petición    
de voto útil en la recta 
final de la campaña
ROBER SOLSONA 
Pedro Sánchez, ayer, durante el mitin en Valencia
Ã
Crítica a Podemos  
 «Resolvemos problemas 
de la gente frente a otras 
izquierdas que se 
dedican a quitar el busto 
del Rey Juan Carlos»  
Contra las encuestas 
Un nuevo vídeo carga 
contra el último CIS y  
el resto de sondeos 
porque no reflejan que el 
PSOE «gana en la calle» 
Puig cierra filas 
«¡El PSOE nunca baja los 
brazos; estaremos hasta 
el final de la batalla 
porque este partido lo 
vamos a ganar el 20 de 
diciembre!»
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GABRIEL SANZ 
MURCIA 
Pedro Sánchez cree que sus ataques 
verbales a Mariano Rajoy el lunes han 
vuelto a meter al PSOE dentro de una 
campaña en la que había quedado «em-
paredado» entre el PP y los emergen-
tes Ciudadanos y Podemos, y no está 
dispuesto a soltar la presa popular. Má-
xime cuando los «tracking» demoscó-
picos reflejan una espectacular recu-
peración de la formación que lidera Pa-
blo Iglesias, que estaría ya por encima 
de la dirigida por Albert Rivera y a tiro 
de piedra de un PSOE que a duras pe-
nas llega al 21% en estimación de voto. 
Ayer, a primera hora, en una entre-
vista en Onda Cero, no le importó in-
cluso defender al secretario general de 
los socialistas gallegos, José Ramón Gó-
mez Besteiro, investigado por cuatro 
delitos relacionados con la corrupción 
–«creo en su inocencia»– con tal de po-
der seguir metiendo en ojo a Rajoy con 
los casos Gürtel y Luis Bárcenas. 
El líder socialista asegura que nada 
tiene que ver lo ocurrido en estos años 
en torno a la financiación ilegal del PP 
con lo de Besteiro y volvió a la carga 
sobre la «indecencia» de Rajoy. Es más, 
mientras que en el pasado llegó a de-
cir que creía que el presidente del Go-
bierno es un hombre honesto, ayer dio 
un paso atrás: «Yo no sé si ha cobrado 
sueldos en sobres o sobresueldos en 
negro; tendrán que ser los jueces quie-
nes lo digan. Y lo digo con pesar, por-
que es el presidente del Gobierno». 
Horas más tarde, ya en un mitin a 
pie de calle en Alicante, Sánchez afir-
mó que  «no hay letras en el abeceda-
rio para definir la corrupción en el PP». 
Y enumeró: «La a de Arístegui, la b de 
Bárcenas, la c de Camps, la d de De la 
Serna, la e de Esperanza Aguirre, la f 
de Francisco Correa, la g de Grana-
dos»... Reconoció que lo hace porque 
nota a su rival «incómodo» desde el 
«cara a cara» del lunes porque «la ver-
dad duele» y porque los socialistas ha-
blan «claro» y se les «entiende claro». 
Medidas contra un alcalde 
Por eso, se apresuró a anunciar que 
actuará «en consecuencia» contra el 
alcalde socialista de Torre de Juan Abad 
(Ciudad Real), José Luis Rivas Cabe-
zuelo, tras hacer público Podemos un 
vídeo en el que el edil admite contra-
taciones a dedo en su consistorio. 
Por la noche, ya en el mitin central 
del día, en el pabellón Príncipe de As-
turias de Murcia, ante 2.000 militan-
tes, el secretario general del PSOE su-
frió un boicot de una decena de acti-
vistas antitaurinos que protestaban 
por la postura tolerante de Sánchez 
con el Toro de la Vega en Tordesillas. 
Los servicios de orden del partido los 
sacaron entre gritos del público. 
Tras condenar la agresión contra 
Rajoy, el líder socialista volvió a ata-
car al presidente del Gobierno por que-
jarse del trato que le dio en el debate 
del lunes. «Decía que no había recor-
tado las prestaciones por desempleo», 
cuando 2,5 millones de españoles son 
víctimas de sus políticas. En lo único 
que no ha recortado el señor Rajoy es 
en corrupción», recalcó en línea con 
los mensajes de los últimos días. 
Pedro Sánchez tampoco ahorró en 
críticas a otros adversarios: «Albert 
Rivera no se define ni de izquierdas ni 
de derechas, pero apoya los copagos 
sanitarios y la reforma laboral del PP. 
Cuando tiene un problema, ofrece un 
pacto, pero no se moja. No cabe equi-
distancia en políticas como la educa-
tiva», insistió. Por ello, el candidato 
socialista destacó que «derogar es re-
cuperar derechos que el PP quitó con 
su reforma educativa retrógrada». Así, 
prometió que en política educativa, si 
el PSOE vuelve a gobernar, las becas 
volverán a ser «un derecho que ahora 
no es».
Sánchez se aferra a la corrupción 
del PP para salvar su campaña
· Defiende la inocencia 
del líder socialista 
gallego, acusado de 
delitos de corrupción
Los socialistas                    Elecciones generales
EFE 
Pedro Sánchez
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Elecciones generales              Los programas
LAS PROMESAS DEL 20-D  CORRUPCIÓN Y REGENERACIÓN
Tras cuatro años salpicados por casos 
de corrupción en prácticamente todos 
los partidos políticos y pilares del po-
der, la lucha contra esta lacra es el 
trampolín que han utilizado Podemos 
y Ciudadanos para lanzarse de cabe-
za a la pugna por La Moncloa. El fin de 
los privilegios de la clase política, el 
endurecimiento de las penas y la pu-
blicación de nuevas leyes de control, 
han sido su carta de presentación, bus-
cando sacar provecho de la lógica in-
dignación ciudadana.  
Especialmente el PP y también el 
PSOE, conscientes del daño que los ca-
sos de corrupción han hecho a su ima-
gen, han incorporado a sus programas 
medidas en la misma línea, desacti-
vando las diferencias que podían mar-
Compromiso común  de regeneración
· La lucha contra la 
corrupción es un 
capítulo destacado en 
todos los programas 
1 Oficina contra la 
corrupción 
La llaman Oficina de Recuperación 
y Gestión de Activos, y tiene como 
objeto localizar y recuperar efectos, 
bienes y ganancias procedentes de 
actividades delictivas relacionadas 
con la corrupción. Ha sido inaugu-
rada hace sólo unos días por el pre-
sidente Rajoy. (PP) 
2 Limitar subvenciones 
y gastos de campaña  
Limitar las subvenciones a los par-
tidos y reducir un 20 por ciento los 
gastos electorales que realicen. Se 
impondrá a las formaciones políti-
cas la obligación de rendir cuentas 
de su contabilidad ante el Tribunal 
de Cuentas. (PP) 
3 Más publicidad de las 
adjudicaciones 
Publicidad activa específica de los 
procesos de adjudicación de cam-
pañas de publicidad institucional. 
Publicidad activa específica de los 
acuerdos sobre suelo y ordenación 
urbana y regulación de los «lobbies» 
o grupos de presión. (PSOE)  
4 Cese obligatorio del 
procesado 
Establecimiento del cese obligato-
rio de los altos cargos en el preci-
so momento en el que sean llama-
dos definitivamente a juicio oral a 
título de imputados o como proce-
sados por corrupción política. 
(PSOE) 
5 Responsabilidad 
subsidiaria 
Establecer la responsabilidad pa-
trimonial subsidiaria de los parti-
dos políticos en los casos de corrup-
ción de personas de dichas forma-
ciones que hayan ocupado cargos 
públicos y cometido los delitos en 
el ejercicio de su cargo. (Ciudada-
nos) 
6 Transparencia total 
en contratos y agenda 
«El grueso de la corrupción no con-
siste en el robo de dinero público 
por parte de cargos públicos, sino 
en la influencia permanente de los 
poderes económicos sobre la acción 
de esos cargos», sostiene la forma-
ción de Pablo Iglesias. Por ello pro-
ponen que no solo hay que infor-
mar sobre contratos y gastos, sino 
también publicar las agendas de los 
cargos públicos, la actividad de los 
«lobbies» y la identidad de las em-
presas que dan dinero a los parti-
dos. (Podemos)
LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS
PP 
EAplicar estrictamente los 
estatutos en casos de corrupción: 
dimisión forzada y suspensión de 
militancia. Cese en el cargo 
EOficina de recuperación y 
gestión de activos públicos  
EAhondar en las reformas 
legislativas y elevar la 
especialización de los juzgados 
EProteger al que destape 
actuaciones ilícitas 
EDesarrollar la Ley de Transparencia 
EReforzar el control de las 
subvenciones públicas
PSOE 
EPlan contra la Corrupción 
ERevisar la contratación pública 
EReformar los delitos contra la 
Administración y nuevo delito de 
enriquecimiento ilícito 
EIncentivos para fomentar el 
afloramiento de la corrupción  
EOficina Anticorrupción con 
capacidad de actuación directa 
EObligación de colaboración 
con el Tribunal de Cuentas 
EProhibición de las amnistías 
fiscales
CIUDADANOS 
EReforma de la Ley de Partidos 
EEliminar el aforamiento de los 
representantes públicos electos 
EParlamentos más abiertos, 
ágiles y diputados más libres 
EComisiones de investigación 
reales. Nueva Ley Electoral 
ESupresión de los suplicatorios 
para delitos e imputaciones 
EReducción de las firmas 
necesarias para las ILP  
ELimitar las puertas giratorias 
entre Justicia y política
PODEMOS 
ERevocatorio si se incumple el 
programa. Primarias obligatorias 
EReforma de la financiación de 
los partidos  y de la Ley Electoral 
ERecuperación de activos 
públicos en casos de corrupción 
EPlan contra la Corrupción                                                         
ENueva figura delictiva de 
enriquecimiento injusto 
EEliminar privilegios de los argos 
electos y reducción de altos cargos. 
Reformular la contratación y 
ampliar la Ley de Transparencia 
LAS PROPUESTAS DE ABC 
EN NEGRITA, LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS QUE COINCIDEN CON LAS DE ABC
 
 
ANA I. SÁNCHEZ
car Ciudadanos y Podemos a princi-
pio de campaña en materia de corrup-
ción. «Las medidas que proponen los 
partidos son todas estimables porque 
dejan ver que todos han entendido que 
tenemos un gran problema con la co-
rrupción y con el deterioro general de 
las instituciones», subraya el catedrá-
tico de Derecho Administrativo de la 
universidad Complutense, Santiago 
Muñoz Machado.  
Sin embargo, los expertos dudan de 
que este camino de cambios legales 
iniciado por Ciudadanos y Podemos 
sea suficiente. El también catedrático 
de Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Complutense Tomás Ramón 
Fernández subraya que en España lo 
que «sobran» son medidas. «Siempre 
las ha habido. Aprobar muchas leyes, 
tipificar nuevos delitos, aumentar las 
penas... solo puede contribuir a au-
mentar la confusión, a producir la im-
presión de que antes hubo corrupción 
porque no existían normas adecuadas, 
lo cual no es cierto y contribuye para-
dójicamente a exculpar a los corrup-
tos».  
En la misma línea, Muñoz Macha-
do critica la «fe desmedida e injustifi-
cada» de los partidos en la fuerza re-
generadora de las leyes. «Creen que 
basta con hacer leyes nuevas o refor-
mar las existentes. Y no es eso. Tene-
mos buenas leyes y más que suficien-
tes. Nuestro problema esencial es de 
aplicación de las leyes (la indolencia 
y la manga ancha siguen dominando) 
y, sobre todo, una cuestión de educa-
ción y cultura». Para este catedrático 
son imprescindibles «el autocontrol, 
la autorregulación y la severa discipli-
na de los partidos, para que las exigen-
cias que se impongan en la práctica 
sean escrupulosas y tan severas como 
en el país europeo donde más estric-
tamente se apliquen. No veo nada de 
esto en los programas», lamenta. To-
más Ramón Fernández echa en falta, 
ademas, «un reconocimiento público» 
de los errores y abusos cometidos por 
los partidos y un compromiso tam-
bién público de «no volver a repetir-
los». «Todo lo demás es ruido y enga-
ño», avisa.
abc.es/espana
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DAVID VIGARIO MÉRIDA 
CORRESPONSAL 
El presidente extremeño, que cierra 
un año en el que ha estado en el dis-
paradero público en varias ocasio-
nes –incluyendo por sus viajes a Ca-
narias en su etapa como senador–, 
utilizó ayer su discurso navideño 
para emplazar a los extremeños a 
reflexionar sobre el futuro, el suyo y 
el de la comunidad autónoma. Y, a 
punto de empezar el año electoral y 
ante la realidad de las encuestas, lo 
hizo señalando a Podemos. 
Si como barón autonómico ha si-
do un verso suelto entre los popula-
res, José Antonio Monago reiteró 
su intención de mantenerse fiel a sí 
mismo al recordar que siempre ha 
defendido «que formaciones como 
Podemos puedan formular pro-
puestas» e, «incluso», como afirmó 
en este periódico, «llegar a acuer-
dos con ellos». 
Eso sí, el hombre que desplazó 
de la Junta de Extremadura al 
PSOE gracias a un acuerdo con IU, 
quiso advertir sobre lo mucho que 
está en juego. «Debéis saber que 
hay momentos en la vida en los 
que no caben las medias tintas. Ni 
el marketing. Porque el futuro de 
todos no es un artículo de venta ni 
una campaña de rebajas, es nues-
tro sueño y nuestra esperanza», 
enfatizó un Monago que apuntaba 
así a la falta de concreción progra-
mática de Podemos. 
El presidente de la Junta de Ex-
tremadura dio otro toque de aten-
ción al apuntar al «respeto» que me-
recen «muchos españoles que no 
opinan en varias cuestiones como 
Podemos y a los que se les está fal-
tando diariamente a su dignidad, a 
su compromiso y a su memoria». 
Por ello, Monago aprovechó para 
invitar a los líderes de Podemos a 
clarificar sus posturas en algunos de 
los asuntos en los que más polémica 
ha surgido en torno a la formación 
de Pablo Iglesias, como la Constitu-
ción –«si se respeta la democracia 
hay que defender sin complejos la 
Constitución Española, aunque se 
quiera transformar»–, el terrorismo 
–«si se respeta a las víctimas del te-
rrorismo, hay que reprobar pública-
mente a ETA»– y el desafío sobera-
nista de Artur Mas –«si no se está de 
acuerdo con el proyecto 
nacionalista catalán, hay 
que expresar rotundamen-
te no a la independencia de 
Cataluña»–. 
Eso sí, a las puertas del 
año electoral, Monago no 
dejó pasar la oportunidad 
de anunciar los planes de 
futuro inmediato de su Go-
bierno. El presidente de la 
Junta anunció la puesta en 
marcha de un plan integral 
para que los 49.000 em-
pleados públicos extreme-
ños puedan recuperar su 
poder adquisitivo en los 
próximos cuatro años.  
Además, se comprome-
tió a crear en 2015 «más 
de 7.000 puestos de traba-
jo para jóvenes en Extre-
madura», aunque avisó de que «de 
la mayoría de ellos sólo se podrán 
beneficiar los que tengan una For-
mación Profesional o una carrera 
universitaria».
MENSAJES AUTONÓMICOS LAS PRIORIDADES
«El futuro no es un 
artículo en venta» 
El presidente extremeño advierte de que en estos 
momentos «no caben medias tintas ni el ‘marketing’»
MONAGO, SEÑALANDO A PODEMOS
SEVILLA 
La presidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, volvió a centrarse 
ayer en la economía en su discurso 
de fin de año y fijó otra vez la crea-
ción de empleo como su primera 
«obsesión», aunque guardó un hue-
co en sus palabras para hablar de la 
corrupción, que tan profundamente 
afecta a la comunidad autónoma, 
donde en los últimos tiempos se han 
multiplicado los casos investigados. 
«Andalucía mantiene una volun-
tad implacable de lucha contra la co-
rrupción y está apostando por medi-
das de transparencia para evitar que 
se acerquen a la vida pública quie-
nes pretenden beneficiarse de lo que 
es de todos. La corrupción es un 
cáncer letal para la confianza de los 
ciudadanos en sus instituciones. En-
tiendo la desconfianza y el recelo y 
aseguro que seguiré luchando con 
toda la energía de la que dispongo 
para impedir que nadie se aprove-
che de lo público», aseguró. 
En este sentido, como medida de 
regeneración apuntó las iniciativas 
de transparencia puestas en mar-
cha por la Junta. 
Desde la Alcazaba de Almería,  
Díaz apostó por «cambiar cuanto 
haya que cambiar» para recuperar 
una «vida digna» y asegurar «un fu-
turo mejor» para Andalucía, y se 
mostró «totalmente segura» de que 
2015 será mejor que este año en ma-
teria de creación de empleo. 
Con un recuerdo especial para 
las víctimas de la violencia de géne-
ro y los jóvenes que han tenido que 
emigrar, la presidenta reconoció 
que 2014 ha sido «extraordinaria-
mente difícil» para la inmensa ma-
yoría de los andaluces y españoles. 
Señaló que los cambios son «natu-
rales en la vida», aunque «en nin-
gún lugar está escrito» que deban 
significar un «deterioro» de los de-
rechos y libertades, de las expecta-
tivas individuales o colectivas. 
«Lamentablemente, eso es lo que 
está sucediendo en los últimos años 
y permitidme que, como presiden-
ta de todos los andaluces y andalu-
zas, yo no mire para otro lado», se-
ñaló Díaz, que destacó que el em-
pleo es la «principal prioridad» de 
su Gobierno y que está «empeña-
da» en que todos los recursos de la 
comunidad estén puestos 
al servicio de la lucha con-
tra el paro. 
Así, recordó que la Jun-
ta está «activando» todos 
los sectores económicos, 
entre ellos la construcción, 
la minería, la industria 
agroalimentaria o el turis-
mo, y «ayudando» a los 
que pueden crear empleo, 
es decir, los empresarios, 
los emprendedores y los 
autónomos. 
Díaz también subrayó 
que el Gobierno andaluz 
está «trabajando decidida-
mente» para cambiar el 
rumbo de la comunidad 
con «muchísimo esfuerzo», 
lo que ha permitido «man-
tener» el sistema de presta-
ciones públicas para que «ningún ni-
ño se quede sin una educación dig-
na y de calidad» y que nadie «se vea 
privado de una sanidad pública 
cuando la necesita».
H. SANJUAN VALENCIA 
El presidente de la Generalitat va-
lenciana, Alberto Fabra, aprovechó 
su mensaje de fin de año para rei-
vindicar su gestión –«la ejemplari-
dad, buena gestión y transparen-
cia son los pilares sobre los que he 
basado mi acción de gobierno»– y 
prometer «estabilidad» y «liber-
tad» para el futuro. El jefe del Con-
sell, que todavía está a la espera de 
saber si será el candidato de su 
partido a las elecciones de dentro 
de cinco meses, se comprometió 
con todos los valencianos que si-
guieron el discurso –bien a través 
de internet o bien en la descone-
xión territorial de TVE– a crear en-
tre 75.000 y 100.000 puestos de 
trabajo en 2015. 
En su intervención de poco más 
de seis minutos, el presidente va-
lenciano también hizo cierta auto-
crítica y aseguró que, para evolu-
cionar «como una sociedad respon-
sable y madura», es necesario 
«analizar qué funciona adecuada-
mente y qué es necesario adaptar a 
los nuevos tiempos sin que ello su-
ponga abrir un nuevo proceso 
constituyente cada tres o cuatro ge-
neraciones». Unos cambios que du-
rante su mandato Fabra ha intenta-
do introducir como jefe del Consell 
y como presidente regional del PP 
valenciano –más dureza contra la 
corrupción, más control del gasto y 
mayor transparencia en la gestión–, 
para dar carpetazo a la etapa ante-
rior y abrir un nuevo tiempo en el 
Consell y en el partido.  
Entre las medidas necesarias, 
Fabra destacó necesidad urgente, 
«más que nunca», de políticos con 
«altura de miras y sentido de Esta-
do, independientemente de su 
ideología». Gobernantes que 
«adopten las medidas necesarias 
para acabar con la desafección en-
tre los ciudadanos y representan-
tes, atajando en especial el proble-
ma de la corrupción». 
Una evolución, en palabras del 
mandatario autonómico, que debe 
servir para frenar o evitar cual-
quier tentativa de revolución o rup-
tura. «No es el momento 
de la revolución sino de la 
evolución», enfatizó. El 
mandatario señaló que se 
debe «afianzar todo el 
proceso avanzado desde 
la Transición, sin dar pa-
sos en falso que puedan 
provocar justo lo contra-
rio. No podemos permitir-
nos retroceder ni un ápice 
a épocas superadas o que 
nos guiemos sólo por sen-
timientos que nos conduz-
can a modelos de Estado 
fallidos», en una clara re-
ferencia a Podemos, al 
que no citó. 
En un mensaje con con-
tinuas referencias al esce-
nario nacional, Fabra aca-
bó agradeciendo a las fa-
milias su ayuda para consolidar la 
recuperación y por actuar como 
una red de solidaridad y apoyo a 
todas a los más necesitados.
«Entiendo el recelo  
y la desconfianza» 
La presidenta andaluza promete «lucha implacable» 
contra la corrupción y medidas de transparencia
DÍAZ, A VUELTAS CON LA CORRUPCIÓN
No a la «revolución», 
sí a la «evolución» 
El líder valenciano pide adaptarse a «los nuevos 
tiempos», pero sin «retroceder a épocas superadas»
FABRA, POR LA REGENERACIÓN
J. A. Monago, durante el discurso. J, EXTREMADURA
Susana Díaz, ante las cámaras. POOL
Alberto Fabra, en su intervención. EFE
EL MUNDO. DOMINGO 25 DE ENERO DE 2015 
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La AVT se aferra 
en Colón a una 
profunda tristeza
MARÍA CRESPO  MADRID 
El antiguo símbolo de las multitudina-
rias protestas por las víctimas de ETA se 
ha convertido en un recuerdo amargo 
del pasado. «Tiene que haber vencedo-
res y vencidos» explica David, un chico 
sin arrugas en los ojos ni dudas en la 
voz. «El Gobierno nos ha traicionado», 
coincide una mujer a su lado. Están aquí, 
en la plaza de Colón, los que no pueden 
curarse las heridas del terror.  
Las primeras en llegar –luego la Poli-
cía confirmaría que se congregaron 
unas 1.500 personas– son un grupo de 
señoras de abrigos largos que desplie-
gan sus sillas de camping enfrente del 
estanque helado. Está la Guardia Civil; 
representantes de los sindicatos de la po-
licía; jóvenes haciendo fotos y un hom-
bre con una cicatriz en la cara que pide 
que apaguen la música que entretiene la 
espera. «Esto no es una discoteca. Un 
poco de respeto», reclama.  
En el escenario, 10 víctimas explican 
sus vidas marcadas. Se hace el silencio, 
sólo roto por los pitidos a Mariano Rajoy 
y Fernández Díaz cuando aparecen en 
una enorme pantalla donde se emiten en 
bucle concentraciones del pasado. De 
los años en los que la primera preocupa-
ción de los españoles era el terrorismo.  
«No existe la justicia», dice Ana, ama 
de casa, 60 años. «Vuestra existencia ha-
ce la nuestra imposible», reza un cartel. 
«ETA puede atentar en cualquier mo-
mento», opina una pareja anciana que 
anda muy despacio. Ella dice que nunca 
más votará al PP. Él, que está tan cabrea-
do que votará a Podemos. «Me divorcio, 
te lo advierto», responde su mujer.  
«Lo único que necesita el mal para 
vencer es que los hombres buenos no 
hagan nada» termina Ángeles Pedraza, 
presidenta de la AVT, citando al filósofo 
Edmund Burke. Los desencantados se 
reconocen en el adjetivo y aplauden jun-
tos, aunque votarán distinto: Ciudada-
nos, VOX, Podemos.   
La concentración se disuelve y los 
autobuses adelantan su partida. En un 
banco, Gregorio, profesor de Universi-
dad que ha venido de Barcelona, termi-
na un bocadillo de jamón antes de vol-
ver a casa. «Esta gente está cada vez 
más abandonada», dice. La memoria 
parece tan corta como esta plaza, ocu-
pada ya sólo por turistas y algunos po-
licías permanentes.
TESTIGO DIRECTO
Rajoy, ayer, con la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal (dcha.) y la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Jurado. ANTONIO HEREDIA
La Convención del PP entroniza 
a Podemos como su único rival 
El PSOE desaparece de su discurso político y es sustituido por la «ruptura» de Iglesias 
MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 
Podemos es oficialmente desde 
este fin de semana el principal ri-
val del Partido Popular. Un año 
después de que el partido de Pa-
blo Iglesias comenzara su anda-
dura política en Lavapiés, los po-
pulares le reconocen como su 
único adversario. No lo tenían 
previsto pero las circunstancias 
se han ido imponiendo. La Con-
vención Nacional del PP, que 
hoy cerrará Mariano Rajoy, en-
troniza a Podemos como su ene-
migo político.   
Según las encuestas que ma-
neja la dirección del PP, Podemos  
ocupa el segundo lugar en inten-
ción de voto en las elecciones ge-
nerales, muy cerca de ellos. El 
salto que se ha producido este fin 
de semana es que, por  primera 
vez, los populares asimilan esta 
situación en su discurso político. 
Los mensajes del PP ya se diri-
gen a responder a Podemos. Los 
socialistas comienzan a ocupar 
un lugar residual. En una recien-
te conferencia en la Universidad, 
Íñigo Errejón, secretario de Polí-
tica de esta formación, defendía 
que ya puede  considerarse una 
victoria hacer cambiar de postu-
lados al contrincante político. 
Esta semana se conoció la co-
mida que José Bono y José Luis 
Rodríguez Zapatero mantuvieron 
con Pablo Iglesias. No parece 
que ni José María Aznar ni Ma-
riano Rajoy tengan intención o 
interés por comer con él. Pero los 
dos le han dedicado espacio en 
sus intervenciones en la Conven-
ción.  El viernes Aznar les llamó 
los «populistas» y construyó bue-
na parte de su análisis sobre el 
estado del PP sobre la premisa 
de una posible victoria de Pode-
mos que, en su opinión, acabaría 
con España. En las elecciones, di-
jo, se decidirá «entre cambiar pa-
ra destruir o cambiar para cons-
truir».  
Ayer Mariano Rajoy también 
les convirtió en objeto de sus crí-
ticas. En un encuentro con jóve-
nes de NNGG, el presidente del 
Gobierno y del PP se refirió a Po-
demos cuando, contestando a 
unas de las preguntas, aseguró 
que «ahora hay algunos que 
quieren cambiar el sistema. ¿Qué 
sistema quieren cambiar? ¿El sis-
tema que les permitió estudiar to-
da la vida en colegios públicos si 
quisieron?». A renglón seguido 
añadió: «¿El sistema que les per-
mite entrar en la universidad? ¿El 
sistema por el que tienen becas 
sin asistir por importe de 1.800 
euros al mes?», en alusión al tra-
bajo de investigación de Errejón 
en la Universidad de Málaga. Es 
la primera vez que Mariano Ra-
joy habla de manera tan explíci-
ta sobre ellos.  
Con mayor o menor dedica-
ción, los tres vicesecretarios ge-
nerales del PP les han menciona-
do en sus intervenciones. Javier 
Arenas afirmó que «pretenden 
poder, pero no van a poder».  
Carlos Floriano volvió ayer a des-
tacar que en el partido hay gente 
preparada. Y Esteban González 
Pons, el que más tiempo les ha 
dedicado, advirtió que traerán la 
«ruina». En las elecciones de ma-
yo –dijo–, los españoles van a te-
ner que elegir entre los valores 
de la Transición que representa 
el PP y la «ruptura» de los «radi-
cales y extremistas».  
Podemos es incluso objeto de 
las bromas del PP. El alcalde de 
Santander, Íñigo de la Serna, ase-
guró en su intervención en uno 
de los foros que «ya no tenemos 
Monedero, tenemos billetero», en 
referencia a los 425.000 euros 
que el número dos de Podemos 
ha percibido del Gobierno de Ve-
nezuela. El líder socialista, Pedro 
Sánchez, no ha sido práctica-
mente objeto de atención por 
parte de los populares. Ni siquie-
ra para destacar sus diferencias 
con Susana Díaz. 
La jornada de ayer en el Pala-
cio Municipal de Congresos 
transcurrió como un 
día únicamente de 
tránsito, la antesala 
del discurso que hoy  
pronunciará Mariano 
Rajoy y que ha gene-
rado mucha expecta-
ción en el partido. Los 
dirigentes autonómi-
cos esperan que res-
ponda a los duros re-
proches de Aznar –en 
el PP no entienden  
que no reconociera su 
éxito en sacar a Espa-
ña de la crisis econó-
mica–, y a las acusa-
ciones de Luis Bárce-
nas. El propio Rajoy confirmó 
ayer que hablará de corrupción, 
de la situación económica, el em-
pleo y Cataluña.  
Desde la dirección del PP, en 
varios discursos, se reconoció el 
daño que la corrupción ha hecho 
al partido. Pero sigue sin com-
prenderse el silencio de Rajoy so-
bre lo que asegura Bárcenas. 
Ángeles Pedraza, en su discurso ayer en Colón. O. CALVO
«Ya no tenemos 
Monedero tenemos 
billetero», aseguran 
sobre el último caso 
Rajoy confirmó  
que hablará hoy  
de corrupción,  
empleo y Cataluña
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nuestra tierra», adoptada con la 
«absoluta convicción de que en es-
tos momentos tenemos que dar la 
palabra a los ciudadanos, porque 
es lo mejor para Andalucía».  
Ni el más mínimo atisbo de auto-
crítica en su discurso. Cuando los 
periodistas le recordaron que en sus 
tres años del Gobierno bipartito 
PSOE e IU sólo han aprobado dos 
de las 28 leyes que tenían compro-
metidas en su pacto, la presidenta 
negó la mayor: «No han sido dos; 
son seis. Y hay otras dos en trámite 
parlamentario y 
13 anteproyectos 
de ley elaborados. 
Quedarían 13 pa-
ra cumplir ínte-
gramente el 
acuerdo», asegu-
ró sin el menor 
complejo aunque a nadie le salgan 
las cuentas, salvo que esté contabili-
zando hasta la ley de Presupuestos 
de 2015. «El adelanto electoral es 
una decisión impecablemente demo-
crática», sostuvo más atinadamente.
SEBASTIÁN TORRES 
ANTONIO SALVADOR SEVILLA 
«En el Parlamento no hay nin-
gún imputado». La presidenta de 
la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, se agarró ayer a la letra pe-
queña para justificar la manio-
bra ejecutada para blindar su 
campaña electoral frente a posi-
bles decisiones de la jueza Mer-
cedes Alaya: prorrogar el afora-
miento de los cuatro ex conseje-
ros socialistas a los que la titular 
del Juzgado de Instrucción 6 de 
Sevilla incrimina en el caso ERE. 
La penúltima decisión que 
adoptó el Parlamento andaluz en 
la novena legislatura fue modifi-
car la composición de la Diputa-
ción Permanente para incluir a 
los ex consejeros socialistas 
Francisco Vallejo, Antonio Ávila 
y Carmen Martínez Aguayo. El 
cuarto aforado, Manuel Recio, ya 
era miembro de ese órgano. 
Así, como miembros de la Di-
putación Permanente –que ejer-
ce las funciones del Parlamento 
mientras éste está disuelto, co-
mo es el momento actual a la es-
pera de las elecciones–, los cua-
tro ex consejeros, que han sido 
parlamentarios en esta legislatu-
ra, mantienen el fuero ante el 
TSJA, por lo que se aleja el fan-
tasma de una posible imputa-
ción y toma de declaración por 
parte de la jueza Alaya en plena 
campaña electoral. 
Hay que recordar que el propio 
Tribunal Supremo, en el auto por 
el que abrió la causa contra los 
aforados nacionales Manuel Cha-
ves, José Antonio Griñán, Gaspar 
Zarrías, José Antonio Viera y Mar 
Moreno, daba plena validez a la 
expresión «imputados» aplicada a 
los aforados. Es un debate jurídico 
sobre la «inculpación formal» –que 
aún no se ha producido– lo que ha 
permitido a Díaz sortear su com-
promiso de tolerancia cero contra 
la corrupción y mantener durante 
todo este tiempo a esos cuatro di-
putados dentro del grupo parla-
mentario del PSOE. 
La jueza Alaya remi-
tió la semana pasada a 
la Sala Civil y Penal del 
TSJA, con sede en 
Granada, la exposición 
razonada con los indi-
cios contra esos cuatro 
diputados. El Tribunal 
los recibió ayer, desta-
cando que la titular del 
Juzgado de Instrucción 
número 6 de Sevilla 
insiste en que debe 
ser el TSJA el que se 
haga cargo de toda la 
causa y no sólo de lo 
concerniente a los 
cuatro aforados. 
Alaya ya veía indi-
cios de presuntos deli-
tos continuados de pre-
varicación y malversa-
ción en los cuatro 
aforados, que fueron 
consejeros de Innova-
ción, Empleo, Econo-
mía y Hacienda. 
La magistrada ha defendido 
siempre que la causa es «inescin-
dible», es decir, que un mismo 
tribunal debe instruirla, si bien el 
Supremo no compartió ese crite-
rio al asumir sólo una parte. 
7 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
Susana Díaz se convierte en la primera 
presidenta de la Junta de Andalucía en 
sustitución de Griñán, que había dimitido 
10 días antes. Estuvo respaldada por sus 
cuatro antecesores en el cargo y por 
Rodríguez Zapatero, entre otros.
27 DE AGOSTO DE 2013 
Ese día terminó la etapa de José Antonio 
Griñán como presidente de la Junta, el cuarto 
en la historia de la Autonomía. Griñán 
justificó la decisión para propiciar un «relevo 
generacional», pero tras su renuncia 
subyacía su responsabilidad en el ‘caso ERE’. 
17 DE JULIO DE 2013 
Un mes y 10 días antes de que dimitiera 
Griñán, Susana Díaz se presentó a un 
proceso de (falsas) primarias para la elección 
del candidato del PSOE a las autonómicas. 
La oficialista Díaz fue la única de los tres 
aspirante que logró reunir los avales.
las elecciones y propicie «el cambio 
que el país necesita». 
Varios barones han trasladado 
tanto a Sánchez como a Díaz que el 
PSOE necesita que recompongan 
su maltrecha relación. Ya lo hicieron 
en diciembre, cuando este diario 
publicó que Díaz ya no confiaba en 
Sánchez como candidato a las elec-
ciones generales. Y lo han vuelto a 
hacer ahora, cuando las aguas han 
vuelto a removerse con fuerza. 
La Convención Autonómica que 
el PSOE celebrará en Valencia el 
próximo fin de semana podría ser 
un buen escenario para ello. 
Díaz sigue contando con el apoyo 
de la mayoría de los dirigentes re-
gionales del PSOE, pero algunos 
empiezan a recelar de la jefa del 
Ejecutivo andaluz ya que ven en las 
disputas internas un riesgo para su 
supervivencia en las autonómicas. 
Algunos consideran –aún sin 
identificarse– que la presidenta de 
la Junta debe renunciar pública-
mente a presentarse a las primarias 
federales para no dar munición al 
PP de Juan Manuel Moreno. 
El líder de los socialistas aragone-
ses, Javier Lambán, que apoyó ex-
presamente a Díaz para liderar el 
partido, manifestó ayer en conver-
sación con EL MUNDO que el 
PSOE «tiene un liderazgo clarísimo 
en Pedro Sánchez» y rechazó que 
«nadie quiera cuestionarlo a los seis 
meses de acceder al cargo».  
El viernes, en Zaragoza y ante 
centenares de candidatos del PSOE 
a las municipales, Lambán exigió «a 
algunos que se callen y que no le 
pongan [a Sánchez] piedras en el 
camino». «Les pido que dejen traba-
jar a Sánchez y que nos dejen traba-
jar a todos los demás», añadió. 
Sánchez ha conseguido en me-
nos de seis meses enemistarse con 
Felipe González, con Zapatero y 
con Díaz, entre muchos otros. Pe-
ro el PSOE está en tiempo de des-
cuento. Y, como apuntó Manuel 
Chaves en diciembre, «las pocas o 
muy pocas oportunidades» que 
tiene el PSOE «se llaman Pedro 
Sánchez». Por tanto, advirtió, «no 
conviene jugar con fuego».
El PSOE consuma el 
blindaje frente a Alaya 
Prorroga el aforamiento de los ex consejeros a los que la jueza 
incrimina en los ERE en un escrito recibido ayer en el TSJA
Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal 
está instruyendo la parte del ‘caso ERE’ que 
afecta a los ex presidentes Chaves y Griñán. 
Podrían ser citados a declarar. 
Diputados autonómicos. El TSJA 
deberá tomar una decisión sobre si asume la 
totalidad del ‘caso ERE’ o devuelve a Alaya la 
parte de los no aforados. No parece probable 
que le dé tiempo a tomar declaraciones. 
El futuro de Alaya. Ocupará una plaza 
en la Audiencia de Sevilla que se proveerá 
en febrero. Deberá decidir si se incorpora o 
si pide prórroga para cerrar casos abiertos. 
La actitud del PP. Juan Manuel Moreno 
parece haber optado por un perfil menos 
agresivo que Javier Arenas. Está por ver si 
optará por una campaña de perfil bajo. 
CORRUPCIÓN Y ELECCIONES
Susana Díaz, 
ayer en el Pleno 
junto al ya ex 
vicepresidente 
andaluz Diego 
Valderas (IU). 
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La corrupción sitia a Díaz 
L La presidenta de la Junta andaluza y candidata socialista eleva el tono ante los casos que cercan 
al PSOE a cinco semanas de las elecciones: «A quien haya defraudado un euro, que lo crujan»
VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
También el plan político de Díaz 
para desmarcarse de la retahíla de 
escándalos que la persiguen tiene 
fallos evidentes. Por ejemplo: 
mientras la presidenta andaluza in-
siste en que va a luchar para que se 
recupere «hasta el último euro» de-
fraudado, a cinco semanas de las 
elecciones el Gobierno andaluz se 
niega en redondo a decir cuánto di-
nero está reclamando en la vía ad-
ministrativa por el fraude de for-
mación o cuánto ha recuperado de 
los ERE fraudulentos, generando 
así muchas dudas sobre la eficacia 
real del discurso anticorrupción de 
los socialistas. 
Ni siquiera la Junta de Andalu-
cía aclara qué ha hecho con el 
comprometedor informe de fiscali-
zación de la Intervención General 
que, como desveló EL MUNDO, 
alertaba el pasado mes de junio de 
que había detectado «menoscabo 
de los fondos públicos» en las ayu-
das de formación gestionadas por 
las direcciones provinciales del 
Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), un órgano dependiente de 
la Consejería de Economía que di-
rige el socialista José Sánchez Mal-
donado. Este consejero asegura no 
haber recibido copia del mismo ja-
más porque las competencias de 
El TS abre la instrucción 
sobre Chaves y Griñán 
Cita a los peritos que elaboraron los informes para la juez Alaya
MARÍA PERAL MADRID 
Arranca en el Tribunal Supremo la 
investigación contra los ex presiden-
tes de la Junta de Andalucía Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán por el 
caso de los ERE. El magistrado de la 
Sala Penal designado instructor de la 
causa, Alberto Jorge Barreiro, ha 
acordado que los funcionarios de la 
Intervención General del Estado 
(IGAE) que elaboraron los informes 
periciales para la juez Mercedes Ala-
ya comparezcan el próximo viernes 
para ratificar sus dictámenes, que 
son un elemento clave en la cons-
trucción incriminatoria realizada por 
la instructora sevillana. 
Para el mismo día han sido 
citados los catedráticos de De-
recho Financiero Juan Zorno-
za y Miguel Ángel Martínez 
Lago, con el fin de que confir-
men que son los autores de un 
contrainforme elaborado a pe-
tición de Griñán en el que se 
ponen en solfa las principales 
conclusiones de los peritos de 
la IGAE. 
Así, los interventores sostie-
nen que las transferencias de 
financiación realizadas al Insti-
tuto de Fomento de Andalucía 
(IFA) para abonar ayudas a 
empresas y trabajadores no po-
dían emplearse con esa finali-
dad, ya que legalmente sólo de-
bían destinarse a equilibrar la 
cuenta de resultados de la cita-
da empresa pública. 
A partir de esa tesis, Alaya 
afirma que la consecuencia di-
recta de presupuestar los fon-
dos como transferencias de fi-
nanciación fue eludir todos los con-
troles que, en cambio, sí están 
previstos para las subvenciones, que 
era el cauce legalmente aplicable, se-
gún los interventores.  
La canalización de las ayudas co-
mo transferencias de financiación a 
través de la partida presupuestaria 
31L permitió una «absoluta discre-
cionalidad» –en palabras de Alaya– 
en la concesión de las ayudas, que 
acabaron beneficiando a personas y 
empresas próximas a los sindicatos 
y a cargos de la Junta de Andalucía o 
del PSOE andaluz. 
El contradictamen de los profeso-
res contratados por Griñán atribuye 
«serios errores» a los informes de la 
IGAE. Sostiene que «fue el Parla-
mento de Andalucía quien [sic] deci-
dió que las transferencias de finan-
ciación constituían la figura presu-
puestaria adecuada para implantar 
la política de ayudas sociolaborales 
que pretendía llevar a cabo, de modo 
que no se puede mantener que la in-
clusión de la partida 31L en las leyes 
de Presupuestos fuera inadecuada o 
improcedente». 
Zornoza y Martínez Lago afirman 
también que «incurre en un exceso 
el informe de la IGAE cuando pre-
tende que ‘el concepto presupuesta-
rio transferencias de financiación al 
IFA no debió ser utilizado para tra-
mitar las subvenciones del progra-
ma 31L’, pues el empleo de esa clase 
de transferencias es en sí mismo 
inocuo en cuanto forma de dotar de 
fondos al IFA». 
Defienden, asimismo, que las 
ayudas no pueden calificarse de 
subvenciones, «sino que constitu-
yen un claro supuesto de ayudas so-
ciolaborales». 
La ratificación de los informes se 
hará ante la secretaria judicial y es la 
primera diligencia que acuerda el 
instructor, designado para hacerse 
cargo del caso de los ERE el pasado 
noviembre, aunque hasta aho-
ra no ha podido iniciar la inves-
tigación porque la totalidad de 
los tomos escaneados proce-
dentes del juzgado de Sevilla 
no fueron recibidos en el Su-
premo hasta enero. El caso su-
ma más de 100.000 folios y 
afecta a 265 imputados, aun-
que el Alto Tribunal sólo ha 
asumido la investigación de los 
cinco implicados que son afo-
rados nacionales al ostentar los 
cargos de diputados o senado-
res: los ex consejeros de la Jun-
ta de Andalucía José Antonio 
Viera, Gaspar Zarrías y María 
del Mar Moreno, además de 
Chaves y Griñán. 
La Sala Penal deberá resol-
ver en los próximos días el re-
curso que el PP de Andalucía 
ha presentado contra la resolu-
ción dictada el 21 de enero, por 
la que se le obligó a actuar ba-
jo la representación y dirección 
letrada de Manos Limpias, primera 
acción popular en personarse en el 
Supremo. El PP dice tener «diver-
gencia de intereses y de puntos de 
vista» con el sindicato y solicita ejer-
cer mediante su propia representa-
ción la acusación contra los políticos 
socialistas implicados.
La juez que instruye el ‘caso ERE’ cierra la 
investigación de las ayudas concedidas a 
empresas de la Sierra Norte de Sevilla con 
la imputación de otras 34 personas –entre 
ellas dos antiguos alcaldes socialistas de la 
comarca– y la ampliación de la acusación 
contra siete antiguos altos cargos de la 
Junta de Andalucía que ya estaban 
encausados. Entre ellos, los ex consejeros 
Antonio Fernández y Martín Soler. 
Alaya formaliza en un auto estas 
imputaciones tras analizar el extenso 
atestado específico elaborado por la 
Guardia Civil. En este informe, los agentes 
concluyen que el ex consejero y hoy 
diputado nacional José Antonio Viera 
«pudo favorecer de manera desmesurada a 
personas de su entorno», especialmente 
por «afinidades políticas».
IMPUTADAS EN EL ‘CASO 
ERE’ OTRAS 34 PERSONAS
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ayer en una visita a un colegio infantil. EFE
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formación se traspasaron a la Con-
sejería de Educación, donde repli-
can que el informe estaba dirigido 
al SAE y que su máximo responsa-
ble político sigue siendo Sánchez 
Maldonado, no el también socialis-
ta Luciano Alonso. 
«No les puedo aclarar ese extre-
mo. Desde luego, les garantizo que 
la Junta colaborará con la Justicia 
para aclarar todo lo que tenga que 
aclarar, pero en este momento no 
le puedo dar más información que 
ésta», replicó ayer el portavoz del 
Gobierno andaluz, Miguel Ángel 
Vázquez, a las preguntas de qué 
consejerías tienen copia del escrito 
y de si el interventor elaboró un in-
forme de actuación que debiera ha-
berse debatido antes de la ruptura 
del pacto de gobierno con IU. Es 
todo un secreto de autonomía des-
de que este diario desvelara la exis-
tencia de ese «menoscabo de fon-
dos» constatado y del que nadie en 
la Junta se quiere hacer cargo. 
Con esos mimbres, Susana Díaz 
intenta convencer a los electores 
andaluces de que va a «crujir» a to-
dos los altos cargos socialistas que 
metan o hayan metido la mano en 
la caja. El ejemplo práctico sería el 
ex consejero de Empleo Antonio 
Fernández, por ahora el único 
miembro del Consejo de Gobierno 
andaluz que ha pisado la cárcel por 
el escándalo de los ERE y que tam-
bién está imputado por el fraude 
de la formación. Nada más cono-
cerse que la juez Alaya y la Guar-
dia Civil están investigando el ori-
gen de los 602.000 euros apareci-
dos en sus cuentas, el mensaje de 
la Junta fue: «Dejemos trabajar a la 
Justicia y que el señor Fernández 
se defienda, si se puede defender». 
Lo que no quiere el Gobierno an-
daluz es volver a cuestionar el tra-
bajo de la Unidad de Delincuencia 
Económica y Fiscal de la Policía 
Nacional (Udef). Hace 10 meses, 
en la campaña de las elecciones 
europeas, los consejeros andaluces 
de Educación y Justicia –el ya cita-
do Luciano Alonso y Emilio de Lle-
ra– estallaban contra la «campaña 
política» del Ministerio del Interior, 
acusándole directamente de «fil-
trar» los detalles del caso Edu 
–fraude en la formación– para abrir 
una «causa general contra Andalu-
cía» mediante el «bulo» de los 
«2.000 millones» defraudados.  
Ahora, ya en la antesala de las 
elecciones andaluzas, el Ejecutivo 
de Susana Díaz se muestra más co-
medido. «No vamos a entrar en into-
xicaciones políticas», zanjó ayer el 
portavoz, Miguel Ángel Vázquez, 
aunque por la noche, en una entre-
vista en 8TV, Luciano Alonso afirma-
ba que prefiere las operaciones «or-
denadas por el juzgado», al tiempo 
que descartaba definitivamente dar 
más detalles sobre la investigación 
interna de formación hasta después 
del 22-M para «no interferir».  
El problema es que la agenda se-
manal de la corrupción de la Junta 
no sólo la maneja él. Desde hoy se 
reactiva el caso Invercaria, porque 
están citados varios testigos en el 
juzgado que revisa las inversiones 
más ruinosas de esta empresa pú-
blica de capital riesgo. Y también las 
facturas falsas de UGT tienen hue-
co, además de otros muchos casos. 
Díaz confía en que su desgaste 
electoral sea el menor posible. Pero 
resulta que hasta la Ley de Transpa-
rencia, el as que creía tener en la 
manga, no entra en vigor hasta el 
verano, lo que abona la teoría de los 
críticos de la presidenta: que lo su-
yo es más ruido que nueces.
Golpe policial 
al fraude de  
la formación    
La Udef ultima su asalto a la cúpula de 
la trama tras 90 nuevas imputaciones
FERNANDO LÁZARO MADRID 
La jornada de ayer se saldó con la 
actuación policial contra 17 pre-
suntos implicados. Para hoy, los es-
pecialistas de la Policía Judicial 
pretende tomar declaración como 
imputados a otra quincena. Y así 
hasta completar las 90 actuaciones 
que los agentes de la Udef tienen 
ya autorizadas por los diferentes 
juzgados contra responsables de 
empresas y cargos públicos que es-
tarían implicados en el  fraude de 
los cursos de formación. 
En la tercera fase de la opera-
ción Edu, los policías centraron sus 
actuaciones en Cádiz, Málaga y Al-
mería. Y no será la última. Según 
explicaron fuentes policiales, está 
previsto seguir con esta misma lí-
nea de actuaciones por el resto de 
Andalucía cuando concluya la ope-
ración en estas provincias. Porque 
el fraude que investiga la Policía 
está extendido portoda la comuni-
dad. Los agentes lo han parcelado 
y lo están llevando a cabo con juz-
gados de todas las provincias afec-
tadas. Se evita así, primero, que un 
solo juez se encargue de todas las 
pesquisas y, segundo, que se con-
vierta en un macrosumario difícil-
mente manejable. 
Porque, como explican estas 
mismas fuentes, para llegar a la fa-
se tan avanzada en la que se en-
cuentran las pesquisas sobre este 
fraude se han tomado más de 
2.000 declaraciones durante meses 
y en todas las provincias andalu-
zas. Se recogía el testimonio de 
profesores, de alumnos y de todo 
aquel que pudiera aportar datos 
sobre la presunta gestión fraudu-
lenta de este dinero público. 
En la fase de ayer se actuó sobre 
53 empresas que estarían implica-
das. Ése era el núcleo prioritario de 
la operación. Por el camino, tam-
bién, han sido imputados una do-
cena de cargos políticos municipa-
les, la mayoría de ellos del PSOE y 
alguno del PP. Y entre las previsio-
nes figura, también, la imputación 
en los próximos días de un sacer-
dote, director de un colegio. 
El siguiente nivel de los investi-
gadores será actuar contra la tra-
ma política que durante años ha 
sustentado este entramado fraudu-
lento que ha permitido pervertir los 
cursos de formación y que, según 
estimaciones globales –si todos los 
cursos impartidos fueran fraudu-
lentos– podríamos hablar de una 
estafa cercana a los 2.000 millones 
de euros. Se actuará entonces con-
tra la cúspide de la pirámide de es-
ta trama de corrupción.  
La operación Edu contra el frau-
de en los cursos de formación co-
menzó en abril del 2014 con una 
investigación iniciada por la Udef, 
tras una denuncia de la Seguridad 
Social. La investigación se centra 
en la concesión de subvenciones 
del Gobierno andaluz, sobre todo 
en la convocatoria de cursos de FP, 
un caso que se conoció durante la 
precampaña de las europeas y que 
afectaría a muchos empresarios. 
Se ha detectado que había empre-
sas que contrataban profesores 
con nulo conocimiento sobre la 
materia. Otras llegaban a acuerdos 
para contratar profesores a cambio 
de que les devolviesen la mitad del 
sueldo acordado. «Hasta les acom-
pañaban al cajero para que les de-
volviesen el dinero o les hacían fir-
mar que cobraban más de lo que 
luego recibían».
Mal asunto para las pretensiones 
de la presidenta de la Junta de 
Andalucía, que se las prometía 
moderadamente felices en su 
alegre carrera hacia el éxito.  
Porque, por mucho que pre-
tenda que ella no tiene nada que 
ver con las monumentales esta-
fas propiciadas y organizadas 
desde las entrañas del Gobierno 
andaluz, lo que no podrá conse-
guir es que los electores no se 
den cuenta que muchos de esos 
a los que la Policía detiene y 
otros a los que la juez Alaya im-
puta son miembros de su partido. 
Sí, hay un alcalde que es del PP y 
un sacerdote. Pero eso no altera 
una realidad aplastante, y es que 
el Partido Socialista andaluz está 
metido hasta los ojos en todas las 
redes de corrupción que anegan 
de suciedad la vida pública de 
esa comunidad, desde la Junta 
de Andalucía, y de ahí para aba-
jo, hasta llegar a los ayuntamien-
tos, las empresas ficticias y los 
conseguidores de todo pelo. 
De eso Susana Díaz no puede 
zafarse. Y además no debe, si es 
que quiere salvar parcialmente 
su imagen y evitar quedar como 
unos zorros ante la opinión pú-
blica de toda 
España, no 
sólo de An-
dalucía.  
Y ya tiene 
muy difícil 
meterse en 
la campaña 
electoral de-
jando a un 
lado todos estos episodios ver-
gonzosos, perpetrados, insisto, 
por sus compañeros de partido, 
por sus colegas de la Junta y qui-
zá por sus más directos jefes po-
líticos. En definitiva, por quienes 
la han acompañado en todos los 
años de su carrera política.  
Y, como no le va a ser posible 
ignorar los hechos y sus implica-
ciones, cometería un error muy 
grave si intentara convencer al 
electorado de que esto es cosa 
del pasado y que a partir de aho-
ra todo va a ser limpio y transpa-
rente. Porque para que semejan-
te mensaje resulte creíble se re-
quieren expulsiones y ceses a 
mansalva, y no por parte de la di-
rección nacional del partido, sino 
de ella en primerísima persona.  
Sin adoptar esas medidas, que 
tienen que ser extensas y profun-
das, y sin demostrar una actitud 
contundente por su parte, no po-
drá Susana Díaz seguir vendien-
do la gestión política de su Go-
bierno como el modelo a seguir 
en el resto de España, que es lo 
que ha intentado hasta ahora. La 
opinión pública está ya muy pla-
ceada en lo tocante a casos de 
corrupción pero es consciente de 
que lo sucedido en Andalucía, 
donde en los casi 40 años de de-
mocracia únicamente ha gober-
nado el PSOE, supera casi todos 
los escándalos porque estamos 
ante las múltiples variedades de 
un robo sistemático, continuado 
en el tiempo durante décadas y 
extendido a 
todos los ni-
veles de la 
Administra-
ción autonó-
mica. Y de 
esos desma-
nes en mele-
na no sólo 
tienen que 
responder los implicados, sino 
también quien ha sido secretaria 
de Organización del PSOE, con-
sejera de Presidencia del Gobier-
no andaluz, sucesora de Chaves, 
heredera de Griñán y presidenta 
de la Junta de Andalucía. A ella 
le toca ahora. 
Heredera del poder  
y de las causas sucias
PREGUERÍAS 
VICTORIA 
PREGO
Díaz no puede 
zafarse del hecho de 
que los implicados 
son de su partido
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A los dirigentes de Podemos les pasa co-
mo al personaje de Katharine Hepburn 
en La fiera de mi niña al decir de Cary 
Grant que «nunca se aclarará nada mien-
tras usted permita que ella se lo expli-
que». Van pasando los días desde que 
empezamos a tener noticia del asunto 
Monedero y las cosas están menos claras 
cada vez. 
Pablo Iglesias se explica en bullshit, 
lenguaje que carece de estructura lógica 
y de correlato con los hechos: «Creo que 
Monedero ha dado sobrada cuenta de to-
do lo que se le ha preguntado. (…) Nues-
tros bolsillos son transparentes, todo (…) 
se puede consultar públicamente en la 
web». Como es sabido, Monedero no ha 
dado explicaciones desde aquel equívoco 
desafío a Montoro en un mitin de Lega-
nés; la web sólo detalla como ingresos las 
donaciones de sus europarlamentarios. 
Los intentos de obtener una explica-
ción de Monedero han sido infructuosos. 
A la información de que el número tres 
contaba con 700.000 euros en sus cuentas 
personales y de la sociedad pantalla C. R. 
Motiva 2, reaccionó enviando extractos 
bancarios con los saldos que sus cuentas 
tenían el lunes, 9 de febrero, al final de la 
mañana: 205.769 euros. Es evidente que 
si quería proporcionar información debe-
ría haber mostrado los movimientos, no 
el saldo. 
Lo chusco es que atendiendo a sus pa-
labras en distintos momentos, a esa can-
tidad habría que sumarle los 200.000 eu-
ros que habría ingresado en la Agencia 
Tributaria el 29 de enero, con su declara-
ción complementaria, para ponerse jaque 
ante Montoro por la tarde en el mitin de 
Leganés. Pero tanto Monedero como Igle-
sias afirmaron que el dinero de Venezue-
la (425.000 euros) había ido a parar a La 
Tuerka. O sea, que las ci-
fras del número tres su-
marían 830.769 euros. 
Todo va descartando 
otras hipótesis, parecien-
do cada vez más un caso 
de financiación irregular 
de Podemos, contempla-
do en el artículo 7.2 de la 
Ley de Financiación de 
Partidos (L.O. 8/2007, del 4 de julio): «Los 
partidos no podrán aceptar ninguna for-
ma de financiación por parte de gobier-
nos y organismos, entidades o empresas 
públicas extranjeras o de empresas rela-
cionadas directa o indirectamente con los 
mismos». El artículo 17.1.a de dicha ley 
señala que «el Tribunal de Cuentas im-
pondrá una sanción de cuantía equivalen-
te al doble de la aportación ilegalmente 
percibida».  
Mientras, han fichado a Hervé Falciani 
para que colabore con ellos: «Vamos a ela-
borar un decálogo con medidas contra el 
fraude fiscal y paraísos 
fiscales», dijo Iglesias. Fal-
ciani es un ingeniero in-
formático que se hizo con 
los datos del HSBC, pero 
no tiene más conocimien-
to del fraude y los paraí-
sos fiscales que el que tie-
ne Errejón de la vivienda 
en Andalucía o Monedero 
del sistema financiero de la moneda co-
mún bolivariana. O el Pequeño Nicolás, 
una versión pija de los citados, que trazó 
un plan para atajar el independentismo 
catalán por cuenta del CNI. ¿Quién nece-
sita especialistas en un país tan lleno de 
politólogos tan polimorfos y polivalentes?
El ‘número tres’ no 
da explicaciones y 
Pablo Iglesias se 
explica en ‘bullshit’
Sin versión 
Monedero 
A CONTRAPELO 
SANTIAGO 
GONZÁLEZ
Los partidos exigen a Podemos 
explicar si lo financió Venezuela 
PP y PSOE urgen a Monedero a no «esconderse» y aclarar cuál es el origen de sus 700.000 €
VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
El arco parlamentario fue ayer, de iz-
quierda a derecha, un clamor al exi-
gir a Podemos explicaciones claras 
sobre su financiación, después de 
que este periódico publicara que 
Juan Carlos Monedero, uno de los 
impulsores del partido, atesoraba ca-
si 700.000 euros unos días antes de 
la fundación formal de Podemos. A 
la falta de una explicación sobre el 
origen de todo ese dinero, unos 
425.000 euros están especialmente 
bajo sospecha porque proceden de 
unos supuestos trabajos de asesoría 
a gobiernos latinoamericanos como 
Venezuela y Ecuador.  
El portavoz parlamentario del PP, 
Rafael Hernando, dijo ayer que Mo-
nedero no sólo ha cobrado sus estu-
dios a un precio digno de «cualquier 
premio Nobel premiado varias ve-
ces», sino que recalcó que si ese di-
nero fue a financiar Podemos se es-
taría hablando «de un gravísimo ca-
so de financiación ilegal», porque 
desde 2007 la ley prohíbe que un 
país extranjero dé dinero a cualquier 
formación política. Por eso, Hernan-
do urgió a «los torquemadas de la 
decencia» a dar cuanto antes una ex-
plicación. «Ni la longitud ni la espe-
sura de la coleta del señor Iglesias le 
dan para tapar este tipo de vergüen-
zas», señaló, informa Efe. 
Igualmente, el PSOE recriminó a 
Podemos que tiene que dar las mis-
mas respuestas que él «exige a to-
dos» los partidos y volvió a pregun-
tar si utilizó el dinero de Venezuela 
para cubrir una parte de su financia-
ción. En este sentido, el portavoz en 
el Congreso, Antonio Hernando, pu-
so el foco en las «fluctuaciones» en-
tre los 205.000 euros que Monedero 
declaró poseer el lunes –cuando pre-
sentó unos extractos bancarios– y los 
700.000 que tenía en enero de 2014. 
Al margen de restar los 200.000 eu-
ros que tuvo que pagar hace unos  
días a Hacienda para evitar ser acu-
sado de fraude fiscal –aunque la in-
vestigación continúa por facturar a 
Venezuela a través de una empresa–, 
el PSOE se preguntó por el destino 
de los otros 300.000 euros. «No pue-
de ser que Monedero se esconda de-
trás de Podemos, y Podemos detrás 
de Monedero», dijo sobre este caso. 
Los portavoces de Izquierda Uni-
da, UPyD y el PNV también alzaron 
ayer la voz para reclamar respuestas, 
porque –dijeron, en este orden, José 
Luis Centella, Rosa Díez y Aitor Es-
teban– las explicaciones hasta este 
momento son «insuficientes», se pa-
recen «como una gota de agua a 
otra» a las de Artur Mas y no son las 
que Podemos daría por buenas si se 
tratara de un caso «del PP en la Co-
munidad Valenciana».  
Pese a que las preguntas sobre el 
caso Monedero aumentan cada día, 
el protagonista se mantiene atrinche-
rado en un segundo plano. Sus últi-
mas declaraciones públicas se re-
montan a un mitin del 29 de enero 
en el que rechazó contestar a los pe-
riodistas. Además, el partido tampo-
co está dispuesto a empujarle a dar 
una rueda de prensa. Pablo Iglesias 
salió ayer en defensa de su compa-
ñero diciendo que ya ha dado «so-
brada cuenta de todo lo que se le ha 
preguntado». Así, retó a quienes du-
dan de la financiación de Podemos a 
ir a los tribunales y culpó a Montoro 
de ir contra su partido. 
Munar vuelve 
al banquillo en 
su tercer juicio 
por corrupción
M. FUENTEÁLAMO 
E. COLOM PALMA 
Por tercera vez, la histórica polí-
tica balear Maria Antònia Mu-
nar, ex líder de la desaparecida 
Unió Mallorquina (UM), volverá 
a sentarse en el banquillo de los 
acusados por un caso de corrup-
ción. En esta ocasión, acusada 
de cobrar una comisión de cua-
tro millones de euros que se re-
partió con otros ex líderes de 
UM por adjudicar un solar de 
Palma, en el conocido como ca-
so Can Domenge. 
Tras año y medio en prisión, y 
con 11 años y medio de conde-
nas acumuladas por cinco deli-
tos de corrupción, su próxima vi-
sita al banquillo será ante un ju-
rado popular. El juez acaba de 
cerrar la instrucción del caso y 
ha citado a los acusados el próxi-
mo lunes para celebrar la com-
parecencia que la ley fija para 
los casos con jurado.  
El asunto se originó tras la ex-
plosiva confesión de Bartomeu 
Vicens, ex conseller de UM. El 
político de la formación que más 
años lleva en la cárcel –ingresó 
en 2010– pactó con la Fiscalía a 
cambio de lograr beneficios peni-
tenciarios. Así, desgranó que la 
cúpula de UM, incluida Munar, 
se había repartido un botín de 
cuatro millones de euros por los 
terrenos de Can Domenge. 
Tras sus revelaciones, apare-
cieron más arrepentidos. Entre 
ellos, el pagador, el dueño de Sa-
cresa, Román Sanahuja.  
Munar siempre ha negado el 
cobro y lo ha achacado a los 
acuerdos a los que han llegado 
el resto de acusados para ver 
atenuadas sus condenas a cam-
bio de culparla a ella.
Los dirigentes de Podemos Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, durante un acto del partido. AFP
Iglesias respalda a su 
compañero: «Ha dado 
sobrada cuenta de lo 
que se le pregunta»
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JAIME G. TRECEÑO  MADRID 
El alcalde de Brunete, Borja Gutié-
rrez (PP), ha sido imputado por un 
presunto delito de cohecho, prevari-
cación, tráfico de influencias, coac-
ción y amenazas. La denuncia ante 
la Justicia la interpuso UPyD des-
pués de que su concejala en la loca-
lidad, Isabel Cotrina, hiciese pública 
una grabación en la que se podía es-
cuchar a Gutiérrez intentando com-
prar a la edil para que se sumase al 
PP. Los conservadores gobiernan en 
la localidad en minoría. 
Además, según confirmó el abo-
gado del regidor, Ignacio Gordillo, el 
pasado 28 de octubre también fue 
imputada la cabo de la Policía muni-
cipal de la localidad, Susana Corra-
les, a la que UPyD acusó de mediar 
en nombre del alcalde para que brin-
dase su apoyo a Gutiérrez. 
El abogado del regidor quita hie-
rro al asunto de la imputación de su 
defendido, ya que asegura que se tra-
ta de una «garantía jurídica» para 
que acuda a declarar con su aboga-
do. De hecho, está tan convencido de 
que la causa no tiene motivación que 
pedirá hoy su archivo.     
«Se han practicado todas las dili-
gencias, han declarado dos veces los 
imputados y testigos. Como no hay 
más trámite pediremos archivo», 
asegura Gordillo. A su entender «no 
ha habido delito» y piden su sobre-
seimiento por entender que hay una 
«clara motivación política» en la de-
nuncia. «Pasó mucho tiempo desde 
que ocurrieron los hechos hasta que 
se denunciaron y, además, ahora es-
tamos en época electoral», señala. A 
todo ello, añade que «las fuentes de 
prueba, la forma de obtener la gra-
bación, fue irregular o ilícita, por lo 
que se podría declarar nulo todo el 
proceso. Hay mucha jurisprudencia 
al respecto», sentencia. 
La causa prosigue con los escritos 
de las partes, la acusación del fiscal 
y para que luego el juez resuelva. 
Asimismo, Gordillo asegura que «en 
el momento en el que el tribunal ar-
chive la denuncia iniciará acciones 
judiciales contra quienes han moti-
vado la denuncia», precisó. 
Pero desde UPyD no se tiene la 
misma percepción del caso que el 
abogado del alcalde. «A juicio de la 
Justicia se trata de un presunto deli-
to grave, porque estamos hablando 
de corrupción e intento de alterar la 
normalidad política de un municipio. 
La imputación viene a demostrar 
que la denuncia de UPyD es cierta», 
asegura el responsable de Institucio-
nes de UPyD y candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad de Madrid, 
Ramón Marcos. Asimismo, el diputa-
do autonómico reprochó al PP su pa-
pel en todo este asunto. 
«En lugar de apartar al alcalde 
de Brunete de su cargo, el PP ha 
demostrado que prefiere exculpar 
la corrupción con aquella falsa in-
vestigación que montó y con la 
que sólo pretendía lavar su ima-
gen. Esta es la forma de gobernar 
del PP, de Ignacio González y de 
Esperanza Aguirre como respon-
sable del partido en Madrid. Pre-
fieren dejar impune la corrupción 
a castigarla y por eso tenemos 
problemas en España», sentenció. 
«Hay mucha gente detrás de este 
proyecto, y que avala lo que pienso. 
Si pienso en estar contigo, avalan 
que haya que hacer todos los esfuer-
zos para ayudarte a ti y a quien tú di-
gas para que tú estés conmigo». Es-
ta es una de las frases que los lecto-
res de este diario pudieron leer y 
escuchar a través de su web el pasa-
do 3 de julio.  
Cotrina denunció cómo desde las 
elecciones de mayo de 2011 diferen-
tes miembros del PP de la localidad 
le hacían ofrecimientos en nombre 
del regidor para que les diese su apo-
yo. La edil difundió una grabación 
realizada el 16 de noviembre de 2012 
durante una comida en la que se po-
día oír al alcalde realizar todo tipo de 
ofrecimientos.  
El PP de Madrid exoneró a Gutié-
rrez y este, finalmente, decidió el pa-
sado noviembre aparcar la comisión 
de investigación a la que se había 
comprometido. 
Pero es que el alcalde también es-
tá bajo sospecha por la retirada arbi-
traria de multas de la Policía Munici-
pal y por la denuncia presentada por 
su arquitecto, al que el Consistorio le 
ha abierto un expediente por agredir 
a una compañera.
Imputado el alcalde de Brunete 
por intentar comprar a una edil   
Su abogado pedirá el archivo de la causa por entender que la grabación es una prueba irregular 
El alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez (PP), durante una comparecencia pública a causa de su intento de compra de una concejala. ROBERTO CÁRDENAS
UPyD dice que éste 
es un ejemplo de 
cómo el PP se enfrenta 
a la corrupción 
El letrado del regidor 
pide el cierre judicial 
del asunto «por 
estar politizado»
Detenido por 
estrangular  
a su madre  
en Pozuelo
E. M. MADRID 
La Policía Nacional detuvo ayer 
por la tarde a un joven de 25 
años después de que presunta-
mente hubiera matado a su ma-
dre estrangulándola en la loca-
lidad de Pozuelo. 
Según informó ayer a Euro-
pa Press un portavoz de la Po-
licía Nacional, la mujer falle-
cida tenía 49 años y se presu-
pone que fue estrangulada 
por su hijo, que además fue 
arrestado sobre las 18.00 ho-
ras de ayer.  
El suceso se produjo en la ca-
lle de Enrique Granados, una 
calle sobre todo residencial, 
con algunos modernos edificios 
de oficinas, cerca de la autovía 
de circunvalación M-40. 
Anoche se desconocían los 
detalles del suceso y el joven 
se encontraba detenido en la 
comisaría de Pozuelo. Según 
fuentes de la Jefatura Supe-
rior de Policía de Madrid, la 
actuación la llevaron a cabo 
los propios agentes de la co-
misaría local de Pozuelo de 
Alarcón.
Buscan en el 
río Henares  
al joven 
desaparecido
S. JIMÉNEZ / S. CALVO  MADRID 
La Policía Nacional, ayudada 
por voluntarios de Protección 
Civil de Alcalá de Henares, bus-
có ayer en el río Henares y otras 
zonas del municipio a Richard 
Ángel, el adolescente de 17 
años desaparecido el pasado sá-
bado. La familia denunció la de-
saparición a la policía, después 
de que el joven no regresara a 
casa tras ser visto por última 
vez cerca de la discoteca Deca-
no, donde fue hallado su DNI. 
Según cuenta uno de los asis-
tentes a la fiesta, Richard se vio 
envuelto en una pelea. Este tes-
tigo asegura que el joven tuvo 
un enfrentamiento con una chi-
ca y ésta llamó a su pareja, el 
cual, acompañado de unos ami-
gos, «le tiraron al suelo y co-
menzaron a darle patadas».  
El declarante y otro amigo 
separaron a Richard de la pe-
lea y «trataron de alejarlo a la 
zona de detrás de la discoteca». 
Fue allí cuando, mientras am-
bos hablaban con los demás jó-
venes, Richard «se fue andan-
do rápido hacia unos bloques, 
al lado contrario del río», y no 
volvieron a verlo.
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MANUEL MARÍA BECERRO SEVILLA 
El líder de la oposición en Andalu-
cía, Juan Manuel Moreno Bonilla, 
salió airoso del debate a tres cele-
brado anoche en Canal Sur entre 
los candidatos a la Junta de Andalu-
cía de los partidos con representa-
ción parlamentaria (PP, PSOE e IU), 
que estuvo marcado a fuego por los 
escándalos de corrupción del Go-
bierno andaluz.  
Moreno centró sus intervenciones 
en reprochar a la presidenta y can-
didata socialista, Susana Díaz, que 
no haya cumplido su palabra de re-
clamar a Manuel Chaves y José An-
tonio Griñán –sus dos predecesores 
al frente de la Junta– que abando-
nen el Congreso y el Senado tras ser 
llamados a declarar por el Tribunal 
Supremo en calidad de imputados 
por el fraude los ERE. 
«¿Sabe quiénes son estos dos se-
ñores? Porque están imputados», in-
terpeló a Díaz el candidato del PP, 
mostrándole ante las cámaras una 
foto donde la líder socialista aparece 
escoltada por Chaves y Griñán.  
El candidato de IU, Antonio 
Maíllo, también recriminó a Susa-
na Díaz el paso atrás: «Hay que ser 
coherente contra la corrupción. 
Usted dijo que iba a hablar cuando 
los ex presidentes fueran imputa-
dos, pero ahora se ve que era me-
jor que hubiera permanecido calla-
da antes de tener que incumplir 
aquella afirmación». 
La presidenta andaluza ni siquie-
ra defendió ayer las puntualizacio-
nes que se vio obligada a hacer a me-
diados de febrero para no pedirles 
las actas a Chaves y Griñán en su ca-
lidad de secretaria general del PSOE 
andaluz. Lo que intentó a cambio fue 
poner en evidencia el doble discurso 
del PP sobre corrupción preguntan-
do a Moreno Bonilla si, como ella, no 
lleva a ningún imputado en las can-
didaturas al Parlamento andaluz del 
22-M. «No llevo a ningún imputado 
por corrupción», replicó el candida-
to popular, aunque Díaz se quejó de 
no haber recibido respuesta alguna. 
La candidata socialista se vio des-
bordada en este tramo del debate, 
hasta el punto de que se le olvidó 
anunciar una de sus grandes apues-
tas programáticas a favor de la 
transparencia en la Junta: la oficina 
anticorrupción para la prevención 
del fraude. Cayó en buscar el cuer-
po a cuerpo con el candidato del PP 
–«señor Moreno Bonilla, usted se ha 
criado políticamente en Génova, 
donde ha tenido cerca a Bárcenas, y 
ha hecho el postgrado con Ana Ma-
to», le espetó– mientras recibía los 
golpes por los ERE.  
En su defensa, Susana Díaz llegó 
a mostrar ante la cámara la portada 
de EL MUNDO con los pagos en B 
manuscritos por el ex tesorero del 
PP a la cúpula de su partido, recor-
dando a Moreno 
Bonilla que él figura 
como uno de los su-
puestos percepto-
res. «Yo nunca he 
cobrado en negro», 
zanjó el candidato 
popular a la Junta. 
«Me da igual que 
haya pagado en A o 
en B», llegó a afir-
mar la presidenta 
socialista. 
Y es que también 
el PP le hizo la 
«prueba del algo-
dón» de la lucha 
personal contra la 
corrupción en sus 
18 meses al frente 
del Gobierno anda-
luz: preguntarle so-
bre su actuación 
ante el presunto 
fraude masivo de 
las ayudas forma-
ción. En concreto, sobre qué hizo 
tras conocer en junio de 2014 los in-
formes especiales de las ocho inter-
venciones provinciales sobre las 
subvenciones de formación profe-
sional para el empleo de los ejerci-
cios 2009 a 2012, uno de los cuales 
advierte expresamente de un «me-
noscabo» de los fondos públicos. 
«¿Qué hizo? ¿Lo llevó a la Fiscalía? 
¿Se personó en los tribunales?», in-
quirió Moreno Bonilla.  
Díaz eludió la respuesta y los re-
proches por negarse a comparecer 
en el Parlamento para aclarar un es-
cándalo donde la Policía Nacional 
estima un presunto desvío de 2.000 
millones de euros. «Cada 15 días 
comparezco en el Parlamento», es lo 
máximo que replicó Díaz, a sabien-
das de que ni ella ni su consejero de 
Educación, Luciano Alonso, ni nin-
gún otro miembro del Gobierno an-
daluz han aclarado en la Cámara au-
tonómica ni ante la opinión pública 
cuánto dinero se ha perdido no ya 
sólo en los cursos de formación, sino 
también en los ERE, con las facturas 
falsas de UGT, en Invercaria… Ni lo 
más importante: cuánto se ha recu-
perado, pese a que la presidenta de 
la Junta felicitó la pasada Nochevie-
ja a los andaluces porque por fin en 
2015 sabrían el destino de «hasta el 
último euro» gastado por la Junta. 
La fase del debate en la que se sin-
tió más cómoda Susana Díaz fue el 
último tramo, al abordar los servicios 
públicos, entre otras razones porque 
el candidato de IU también cargó 
contra el Gobierno de Rajoy. «No le 
he oído hablar de dependencia, que 
hemos tenido que mantener aquí a 
pulmón», le recriminó Díaz a More-
no, antiguo secretario de Estado de 
Asuntos Sociales e Igualdad, que se 
limitó a documentar gráficamente 
los «hechos» que cuestionan la polí-
tica social del PSOE: desde libros de 
texto tan gratuitos como descuaje-
ringados hasta el colapso de las ur-
gencias hospitalarias. 
Susana Díaz se despidió subra-
yando que sólo «hay dos caminos 
para Andalucía: el del sufrimiento y 
el dolor que encarna el PP de Rajoy 
y el camino opuesto» que ella de-
fiende «como mujer andaluza», 
mientras que el candidato del PP 
arrancó con: «Hola, Andalucía, soy 
Juanma Moreno». Anoche lo empe-
zaron a conocer.
LA VIÑETA DE IDÍGORAS Y PACHI
ELECCIONES ANDALUZAS EL DEBATE
Moreno logra 
cercar a Díaz con 
la corrupción 
Le reprocha que no haya exigido a Griñán y 
Chaves que dimitan pese a estar imputados
Los candidatos Juan Manuel Moreno, Antonio Maíllo y Susana Díaz, ayer en el debate. E. P.
El candidato del PP le 
mostró una foto con 
sus 2 predecesores: 
‘¿Sabe quiénes son?’ 
Díaz evitó responder a 
las preguntas y trató 
de contraatacar con 
el ‘caso Bárcenas’
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PSOE PSOE
Juan Guerra,
hermano del
entonces
vicepresidente
del Gobierno,
Alfonso Guerra
2 condenados 4 condenados
246.414 euros 763.285 euros
Caso (año)
Lugar
Descripción
del caso
Cantidad defraudada
Entidad afectada
Principales
implicados
Imputados/
condenados
Caso (año)
Lugar
Descripción
del caso
Cantidad defraudada
Entidad afectada
Principales
implicados
Imputados/
condenados
Caso (año)
Lugar
Descripción
del caso
Cantidad defraudada
Entidad afectada
Principales
implicados
Imputados/
condenados
Tráfico de inﬂuencias: favores
a empresarios y particulares.
Manuel Ollero,
ex director
general de
Carreteras de
la Junta
de Andalucía
Cobro de comisiones en la
Consejería de Obras Públicas.
Intento de soborno a
un concejal del PP.
JUAN GUERRA (1989) OLLERO (1991)
Málaga
GranadaSevilla
Julián Muñoz,
ex alcalde
Juan Antonio Roca,
asesor del Área
de Urbanismo
del Ayuntamiento
GIL
2 condenados
161 millones de euros
Desvío de fondos municipales.
SAQUEO II (2006)
Marbella
(Málaga)
PSOE
7 condenados
Rafael GarcÍa Raposo,
secretario de Organización
del PSOE de Sanlúcar
Agustin Cuevas,
ex alcalde de
Sanlúcar
Luis Mario
Aparcero,
ex alcalde de
Chipiona
SANLÚCAR (1999)
Sanlúcar
de Barrameda
(Cádiz)
PP
Juan Martín
Serón, alcalde
2 condenados
122.000 euros
Cobro de comisiones en
el Ayuntamiento.
TROYA (2006)
Alhaurín
el Grande
(Málaga)
Gregorio Guerra,
concejal de
urbanismo
Manuel Chaves,
diputado y
ex presidente
de la Junta
José Antonio
Griñán, senador y
ex presidente
de la Junta
PSOE, UGT, IU
274 imputados
855 millones de euros
Pago de prejubilaciones ilegales
para crear redes clientelares.
ERE (2011)
Toda Andalucía
Ex consejeros: Gaspar Zarrías, José
Antonio Viera y M. del Mar Moreno
Juan Enciso,
alcalde
de El Ejido
Partido de AlmerÍa (PAL)
77 imputados
150 millones de euros
Expolio de fondos municipales.
PONIENTE (2009)
El Ejido
(Almería)
FUENTE: Elaboración propia.
PSOE
Isabel Ortiz,
alcaldesa
1 condenado
Prevaricación en
el Ayuntamiento.
AGUADULCE (2006)
Aguadulce
(Sevilla)
La Audiencia Provincial
declaró ﬁrme la condena y el
Juzgado de lo Penal número 4
de Sevilla desestimó la
petición de Isabel Ortiz de
suspender su condena a la
espera del indulto.
La Audiencia de Sevilla absolvió a
los cuatro condenados tras anular
el Tribunal Constitucional los
pinchazos telefónicos en los que
se basó la primera condena.
A pesar de la absolución, la
sentencia reconoce que algunos
aspectos "extrañan y rechinan
para el ciudadano".
Alfonso Guerra, que aseguró
que todo era una calumnia,
finalmente dimitió como
vicepresidente del Gobierno
en 1991.
PSOE
12 imputados
25 millones de euros
Desvío de subvenciones para
la creación de empleo.
BAHÍA (2011)
Cádiz
Antonio Perales,
ex gerente del Plan
Bahía de la Junta
Angelines Ortiz, ex
directora general
de la Junta
Rosa Mellado, directora en Cádiz
de la Agencia Idea; María José
Valencia, ex diputada
Andalucía, 
sitiada por la 
corrupción 
L Las promesas de limpieza resucitan 
en los mensajes del final de campaña 
  L El PSOE acapara la mayoría de casos, 
con PP e IU salpicados a escala local
VIENE DE PRIMERA PÁGINA
 
La mayoría de los casos están pro-
tagonizados por la formación polí-
tica que lleva 32 años presidiendo 
la Junta de Andalucía y a la que to-
das las encuestas han dado como 
virtual vencedora en las urnas el 
próximo domingo: el PSOE que di-
rige Susana Díaz, al que ya quedó 
claro en 2012 que la corrupción no 
castiga electoralmente hasta el 
punto de provocar su desalojo del 
Palacio de San Telmo, sede oficial 
del Gobierno andaluz. 
La falta de alternancia ha hecho 
que los escándalos de la historia 
autonómica andaluza se acumulen 
con carácter exclusivo en el debe 
socialista. Si ahora son conocidos 
sobre todo el caso ERE, el fraude 
masivo con las ayudas para forma-
ción de la Consejería de Empleo o 
las facturas falsas de UGT Andalu-
cía, en los años 80 fueron el caso 
del edificio Presidente y el pelotazo 
frustrado de Costa Doñana; en los 
90 el famoso maletín con comisio-
nes del caso Ollero [en el que el 
hermano del director general de 
Carreteras fue cogido in fraganti 
con 22 millones de pesetas en me-
tálico] o la condonación de crédi-
tos de Caja de Jerez a los principa-
les dirigentes del PSOE andaluz; y, 
en la pasada década, los negocios 
de los hermanos Chaves a través 
de Climo Cubierta y el caso Matsa, 
sobre la ayuda multimillonaria que 
ahora la Junta reclama judicial-
mente por la vía contenciosa a la 
empresa minera en la que trabaja 
la hija del que fuera durante 19 
años presidente de los andaluces.  
Como se puede ver en el mues-
treo del gráfico adjunto, el PP e IU 
tienen igualmente sus casos de co-
rrupción en Andalucía, aunque 
más desperdigados porque les han 
estallado principalmente a escala 
municipal; esto es, en los ayunta-
mientos donde el PSOE fue tam-
bién la fuerza hegemónica hasta 
2011 y donde también los socialis-
tas están salpicados por los escán-
dalos, contra los que todos los can-
didatos en liza han prometido a los 
electores del 22-M una contunden-
cia que no se compadece con lo 
que han hecho hasta ahora. 
La corrupción ha sido uno de los 
debates centrales de la campaña an-
daluza. Ayer mismo volvía a salir a 
la palestra, tras revelar EL MUNDO 
que el Juzgado de Instrucción nú-
mero 9 de Sevilla está investigando 
el presunto amaño del mayor con-
curso público licitado y adjudicado 
por la Junta de Andalucía en los me-
nos de dos años de Presidencia de 
Susana Díaz: la contratación del ser-
vicio de ambulancias de la provincia 
de Sevilla a la empresa Ambulancias 
Tenorio e Hijos SL por un montante 
de unos 245 millones de euros. 
Después de conocerse que la em-
presa Andaluza de Ambulancias SL 
(ADA) ha presentado una querella 
criminal por irregularidades contra 
16 personas –entre ellos, varios al-
tos cargos del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS)–, la candidata socialis-
ta intentó zanjar la polémica echan-
do balones fuera: «En los líos de las 
empresas y de los concursos nunca 
me voy a meter», aseguró ante los 
periodistas en Motril antes de ga-
rantizar que se aplicará el criterio 
tanto de la Intervención General co-
mo de la Justicia «con total transpa-
rencia», informa Carmen Torres. 
Por el contrario, el candidato del 
PP andaluz a la Presidencia de la 
Junta, Juan Manuel Moreno Boni-
lla, ve en este caso otro ejemplo de 
la corrupción que no cesa en Anda-
lucía. «No puedo abrir un periódico 
y ver que en una de las concesiones 
de las ambulancias, un contrato im-
portantísimo, también hay un juez 
investigando. Me niego que a esta 
bendita tierra se la manche todos 
los días con casos de corrupción», 
señaló por la tarde en un mitin en 
Algeciras ante 1.600 personas, in-
forma Sebastián Torres. 
Y en medio de este rifirrafe a 
cuenta del enésimo escándalo de co-
rrupción de la Junta, ayer UPyD de-
nunciaba ante la Policía el asalto y 
robo en su sede de Sevilla de docu-
mentación relacionada con los casos 
en los que el partido ejerce la acusa-
ción popular. «Es lo que tiene meter-
te con la mafia en los casos ERE y 
UGT. Nos roban en la sede de Sevi-
lla. Tranquilos, lo seguiremos ha-
ciendo», tuiteó el candidato de UPyD 
a la Junta, Martín de la Herrán.
ELECCIONES ANDALUZAS ANATOMÍA DE UNA LACRA
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A 54 días de las elecciones autonó-
micas y municipales el presidente 
del Gobierno sigue fiando el triun-
fo a que los ciudadanos compren-
dan que la recuperación económi-
ca es una realidad. El fracaso en las 
andaluzas no le ha provocado nin-
guna duda. En su discurso ante la 
Junta Directiva reiteró que el paro 
y la economía son las mayores in-
quietudes de los españoles. Un par-
tido, dijo, tiene que estar cerca de 
los ciudadanos y no debe «olvidar-
se de esto ni distraerse en otras co-
sas». «Hay resultados que la gente 
ya ve», defendió Rajoy.  
Según el último barómetro del 
CIS, hecho público ayer, la preocu-
pación por el paro y la corrupción, 
aumentaron en marzo. Y aunque, 
empieza a vislumbrarse cierto opti-
mismo sobre el futuro, para el 74% 
de los españoles la situación econó-
mica continúa siendo «mala» o 
«muy mala». Aún así, Rajoy man-
tiene su apuesta. Pero reclama a su 
partido que lo explique bien.  
Respecto a la corrupción el pre-
sidente no tiene un afán tan didác-
tico. Ayer lo citó en su discurso. 
Apenas un párrafo en 13 páginas 
para reconocer que el PP está tan 
«abochornado y escandalizado» co-
mo los españoles y que el partido 
no estaba a salvo de «conductas de-
plorables». Nada más.  
Con una intervención más «sóli-
do» que la pronunciado ante el Co-
mité Ejecutivo Nacional, el día des-
pués de la derrota en Andalucía, 
según fuentes del PP, el presidente 
vuelve a desoír a quienes le recla-
man en el partido medidas políticas 
que completen el mensaje econó-
mico. Rajoy se cierra en banda. Na-
da va a apartarle del credo de la re-
cuperación.  
Ni siquiera su intervención en el 
lío montado en su propio partido 
en los últimos días, tras las acusa-
ciones de «filtraciones» para «de-
sestabilizar al PP de personas cer-
canas a la secretaria general, María 
Dolores de Cospedal, que estaban 
destinadas al vicesecretario de Po-
lítica Autonómica y Local del PP, 
Javier Arenas, y según algunas 
fuentes, también a la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría. Rajoy, muy molesto 
por lo que ha sucedido, exigió al PP 
«no enredarnos en cosas que le im-
Mariano Rajoy, ayer, durante su intervención ante la Junta Directiva del PP, que fue retransmitida en abierto para los medios de comunicación. PP
Con la mayoría de los barones 
del PP pendientes de las 
encuestas para testar si tras las 
elecciones autonómicas y 
municipales del 24 de mayo 
podrán pactar con Ciudadanos, 
el presidente extremeño, José 
Antonio Monago, se ha 
declarado hoy abierto a 
acuerdos con otras fuerzas 
políticas, incluso Podemos. «Yo 
no tengo lineas rojas ni azules», 
aseguró ayer antes de entrar en 
la Junta Directiva del PP. Quien 
no logra mayoría absoluta debe 
tener la «humildad» de hablar 
con otras formaciones, 
defendió Monago.  
Su posición está muy alejada 
de la que mantiene Mariano 
Rajoy que ayer sostuvo ante los 
suyos que «este partido pacta, 
como siempre, con los 
españoles». «Nadie en este 
partido va a salir las próximas 
semanas a pedirle el voto a otra 
fuerza política». Según el 
presidente del Gobierno, «el 
voto se pide a los ciudadanos, a 
esos hombres y mujeres que 
nos exigen porque tienen 
derecho a hacerlo, ese es el 
pacto que quiere hacer nuestro 
partido». 
Rajoy exige al PP que explique 
bien su gestión económica 
Insiste en su idea de que la consolidación de la recuperación llevará al partido a la victoria
portan a 25» y «distinguir lo impor-
tante de lo que no lo es».  
En un ambiente interno de mu-
cha tensión Rajoy acabo su alocu-
ción dando las gracias a toda la di-
rección del partido, «empezando 
por la secretaria general» que, dijo, 
«ha tenido que lidiar situaciones 
muy complejas y muy difíciles». El 
futuro de Cospedal, que ha salido 
momentáneamente victoriosa del 
envite que ella misma ha impulsa-
do, queda en el aire a la espera del 
resultado que logre en Castilla-La 
Mancha. Ya era antes así, pero aho-
ra con más motivo después de for-
zar el apoyo público del presidente 
que hoy la acompañará en una ac-
to de campaña en Ciudad Real. 
Fuentes del PP sostienen que ella 
ha puesto de manifiesto su propósi-
to de plantar batalla ante los inten-
tos por defenestrarla. Pero de esta 
crisis, según apuntan otras fuentes, 
no ha salido indemne, sino al con-
trario, muy tocada, a pesar de que 
ha logrado cortar de raíz el cuestio-
namiento interno de su figura.  
«Este no es ni lo fue nunca el 
partido de una persona», manifes-
tó el presidente, sin precisar exac-
tamente a que se refería. «Este 
partido y esta sigla es lo que nos 
va a hacer ganar de nuevo las 
elecciones», dijo, esta vez en alu-
sión a los barones que tienen deci-
dido y que van a hacer campaña 
por su cuenta.  
Rajoy volvió a poner de manifies-
to que nada ni nadie (ni Podemos 
ni Ciudadanos) le causa ningún te-
mor. «No tenemos una historia de 
24 horas, votarnos a nosotros es no 
hacer experimentos o jugar a la ru-
leta. No somos un foro de debate o 
una pandilla de amigos», aseguró. 
Confiado en si gestión, volvió a re-
petir: «La falta de experiencia no es 
un valor positivo en ninguna faceta 
de la vida y menos para gobernar a 
45 millones de españoles».
JOSÉ ANTONIO MONAGO 
«NO TENGO LÍNEAS 
ROJAS O AZULES» 
ANTE PACTOS
El presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
defendió ayer, al término de la 
Junta Directiva, que el PP se 
va a centrar en trabajar para 
los ciudadanos y no va a 
«perder el tiempo» en 
cuestiones internas, en alusión 
a la guerra interna que estalló 
en Semana Santa. El dirigente 
recordó a sus compañeros que 
cuando ganan o pierden lo 
hacen «todos juntos». 
Núñez Feijóo, que ha  
vuelto a ejercer como 
principal referente de los 
barones ‘populares’, acudió 
junto con el resto de líderes 
territoriales del PP a la 
llamada de Génova, tras la 
ausencia de la mayoría de 
ellos el día después de las 
elecciones andaluzas, en el 
Comité Ejecutivo convocado 
para analizar los resultados.  
Feijóo reconoció que se han 
cometido errores, por ejemplo 
en la gestión de la corrupción, 
que «han costado cicatrices en 
el partido y credibilidad 
durante algún tiempo». «Las 
cicatrices hay que admitirlas, 
hay que curarlas y hay que 
seguir adelante», subrayó. 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
EL ERROR Y LAS 
«CICATRICES» DE            
LA CORRUPCIÓN
Molesto por la 
guerra interna, se ve 
obligado otra vez a 
apoyar a Cospedal 
EL MUNDO. JUEVES 23 DE ABRIL DE 2015 
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«El partido en Tenerife está hecho 
unos zorros; nadie se ha ocupado 
de hacer limpieza, así que vamos a 
crear una gestora para empezar a 
trabajar de otra manera». Así de 
duros son en la dirección federal 
del PSOE al valorar lo que está ocu-
rriendo en la isla, donde Ferraz es-
tá forzando dimisiones. El secreta-
rio general del PSOE tinerfeño, Ma-
nuel Fumero, fue el último en ser 
empujado a dimitir, el 9 de abril. Fu-
mero era, además, el número cua-
tro de la lista socialista por Teneri-
fe al Parlamento de Canarias. 
Ahora, Ferraz está negociando 
con las distintas sensibilidades de 
los socialistas de la isla y de Cana-
rias la composición de una gestora 
que dirigirá la formación hasta 
que se celebre un congreso insular. 
El  motivo principal para fulmi-
nar la dirección insular –equivalen-
te a las provinciales– es que el se-
cretario general, Pedro Sánchez, se 
encontró nada más llegar a su car-
go un sinfín de imputados en casos 
de corrupción. El primero fue el al-
calde de Icod de los Vinos, que pre-
tendía repetir como candidato a pe-
sar de tener juicio oral abierto. 
Tras él han ido apareciendo otros 
imputados en distintos casos, rela-
cionados con el urbanismo, que Fe-
rraz ha intentado que queden fuera 
de las listas electorales, aunque no 
lo ha conseguido del todo. 
Estas investigaciones judiciales 
afectan al menos a una decena de 
altos cargos locales, algunos muy 
importantes como el citado Manuel 
Fumero o el todavía candidato al 
Cabildo de Tenerife y ex senador 
Aurelio Abreu. Algunos tienen jui-
cio oral ya abierto, así que, aplican-
do el Código Ético aprobado por el 
PSOE, están obligados a dimitir. 
De hecho, el lunes la dirección fe-
deral se encontró con que entre los 
candidatos presentados todavía ha-
bía uno con juicio fijado por prevari-
cación urbanística, Manuel Correa, 
candidato a alcalde de La Victoria. 
El PSOE ha exigido entre el mar-
tes y el miércoles a Correa que di-
mita para que corra la lista. Él se re-
siste, como aseguran fuentes de su 
entorno. Si no se va, el secretario de 
Organización, César Luena, está 
dispuesto a retirar la candidatura 
del PSOE en este municipio, a pesar 
de que tiene opciones de gobernar. 
Un caso grave por su importancia 
es el de Aurelio Abreu, candidato del 
PSOE al Cabildo de Tenerife (equi-
valente a la Diputación) y miembro 
de la Ejecutiva de Canarias. Abreu 
no tiene juicio oral abierto, pero está 
siendo investigado por los presuntos 
delitos de prevaricación y malversa-
ción de fondos públicos por unos he-
chos denunciados cuando fue alcal-
de de Buenavista. Entonces adjudicó 
a dedo y abonó la redacción de un 
proyecto por 160.000 euros. Hasta 
ahora se ha negado a dimitir porque 
dice que está imputado por «un tema 
estrictamente administrativo». 
Otra integrante de la Ejecutiva re-
gional está imputada por malversa-
ción y es candidata a alcaldesa de 
San Juan, Fidela Velázquez. 
Fuentes de Ferraz empiezan a des-
confiar del partido en Canarias, que 
dirige el consejero y miembro de la 
dirección nacional José Miguel Pé-
rez, por el grado «de descomposi-
ción» al que ha llegado Tenerife. 
Gestora en el 
PSOE de Tenerife 
por corrupción 
Ferraz fuerza la dimisión de la ejecutiva por la 
abundancia de imputados en las listas locales
SEVILLA 
El portavoz parlamentario del 
PSOE andaluz, Mario Jiménez, asu-
mió ayer que el ex presidente de la 
Junta y hoy senador, José Antonio 
Griñán, dejará la política y afirmó 
que se trata de una decisión «cohe-
rente con su interpretación del mo-
mento y con la responsabilidad que 
cree que tiene que asumir». 
En una entrevista en Canal Sur, 
Jiménez manifestó que «el paso 
que ha dado Griñán es trascenden-
te, importante», porque se trata de 
una persona que ha sido presiden-
te de la Junta y ministro, por lo que 
cree que «vuelve a poner en evi-
dencia su compromiso con una 
manera de estar en política deter-
minada», con una decisión «que él 
traslada además en términos de 
asunción de responsabilidad». 
El portavoz añadió que no quie-
re juzgar la decisión de Griñán y 
tampoco «prejuzgar o anticipar» la 
que pueda tomar el otro ex presi-
dente investigado por los ERE, Ma-
nuel Chaves, cuya dimisión han 
puesto Podemos y Ciudadanos co-
mo «líneas rojas» para negociar la 
investidura de Susana Díaz como 
presidenta de Andalucía. 
Jiménez advirtió no obstante de 
que no deben vincularse ambas 
cuestiones, porque «el Parlamento 
tiene que pronunciarse sobre el fu-
turo Gobierno de Andalucía inde-
pendientemente de la situación per-
sonal de nadie». «Eso de las líneas 
rojas no es buen camino», dijo. 
El portavoz socialista informó de 
que su partido volverá a citar para 
negociar a todos los grupos «sin lí-
neas rojas y planteamientos que ha-
gan inviable el diálogo», se mostró 
seguro de que van a poder alcanzar 
«un punto de entendimiento y 
acuerdo» y explicó que Podemos y 
Ciudadanos ya tienen «más deta-
lles» de la oferta que ellos hacen. 
En cualquier caso, Jiménez no dio 
por cerrada la posibilidad de enten-
derse con el PP, al que recordó que 
«tiene una enorme responsabili-
dad», porque no se les pide que vo-
ten a Díaz, «pero sí que no bloqueen 
la investidura, que no la saboteen». 
El portavoz del PSOE contestó 
así al líder del PP andaluz, Juanma 
Moreno, quien dijo que Díaz había 
mandado a negociar a unos «hooli-
gans», y opinó que esas declaracio-
nes «ponen en evidencia su fracaso 
una vez más», porque ellos son 
«personas dialogantes con un man-
dato de la presidenta muy claro, diá-
logo hasta el límite». 
Desde el PP andaluz, la vicese-
cretaria de Organización, Patricia 
Navarro, declaró que el «abandono 
[de Griñán] llega tarde» y que el 
otro ex presidente, Manuel Chaves, 
debería «seguirle». «Lo que debería 
hacer Chaves, una vez que Griñán 
anuncie que no va a optar a ese 
cargo en el Senado por designa-
ción autonómica, es abandonar in-
mediatamente su escaño de dipu-
tado nacional», incidió. 
Por su parte, el líder autonómico 
de C’s, Juan Marín, defendió que si 
Griñán se retira de la política será 
«una piedra menos en el camino» 
para poder negociar con el PSOE so-
bre «acuerdos puntuales», aunque su 
partido mantiene por ahora su voto 
en contra de la investidura de Susa-
na Díaz como presidenta de la Junta. 
«Ciudadanos ha puesto desde el 
principio las cosas muy claras, posi-
cionando que la corrupción no es 
compatible con la democracia, y por 
eso trasladamos el decálogo en el 
que no hablamos de nombres y ape-
llidos, sino de corrupción», insistió.
LA FERIA ACERCA A PSOE Y CIUDADANOS. La foto que todavía no 
se ha conseguido en las negociaciones para la investidura de la 
presidenta de la Junta se logró ayer en la Feria de Abril de Sevilla. La 
jefa en funciones del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, coincidió en una 
caseta con el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín –ambos en 
la imagen–, con quien departió amistosamente.
EFE
Los socialistas asumen la marcha de Griñán 
El PP dice que la renuncia del ex presidente andaluz «llega tarde» y pide a Chaves que siga sus pasos
«Nadie se ha 
ocupado de hacer 
limpieza», dicen en 
la dirección federal
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La Fiscalía Anticorrupción entien-
de que sólo Lapuerta y Bárcenas 
«gestionaron de consuno fondos 
en metálico aportados a la forma-
ción política por donantes», de 
quienes no los podía recibir sin in-
cumplir «la legislación sobre finan-
ciación de partidos políticos vigen-
te en ese tiempo». 
Cada uno de ellos se enfrenta a 
cinco años de prisión por los deli-
tos de apropiación indebida, false-
dad continuada en documento 
mercantil y delito contra la Hacien-
da Pública. El fiscal también acusa 
al ex gerente del PP Cristóbal  
Páez, para el que pide un año y 
medio de cárcel como cómplice de 
los dos últimos delitos.  
Además, solicita tres años y 10 
meses de cárcel para Gonzalo Ur-
quijo y Belén García, administrado-
res del estudio de arquitectura Uni-
fica, que se encargó de la reforma 
de la sede central del PP, en la calle 
de Génova de Madrid, que se pagó 
con 888.000 euros en negro. No sa-
len del todo mal parados, al decla-
rar el fiscal que no resulta suficien-
temente justificado otro delito fis-
cal que se les imputaba por el IVA 
del ejercicio de 2010. Y lo mismo 
pasa con el delito fiscal por el Im-
puesto sobre Sociedades atribuido 
al PP en el ejercicio de 2008. 
El fiscal declara a Unifica y al PP 
responsables civiles subsidiarios de 
la indemnización a Hacienda de 
194.593 euros que, según su escri-
to, deberán afrontar conjunta y so-
lidariamente los cinco acusados 
por el impago del Impuesto sobre 
Sociedades en 2007.  
Según Anticorrupción, del ingre-
so y gasto de las donaciones «no se 
dejó constancia en la contabilidad 
que la formación política presenta-
ba al Tribunal de Cuentas. Tan só-
lo indirectamente parte de esos in-
gresos accedieron a la contabilidad 
del partido a través de las cuentas 
de donativos anónimos, mediante 
ingresos en efectivo que no supera-
ban los límites establecidos en la 
ley». Para el control de los ingresos 
y gastos «se llevaba una contabili-
dad paralela –contabilidad B– que 
cumplimentaba Bárcenas y super-
visaba Lapuerta», dice. 
De los 18 años en los que, según 
el juez Ruz, hubo una caja B en el 
PP, el fiscal Antonio Romeral se 
centra en los años que no habrían 
prescrito: 2007, ejercicio en el que 
se ingresaron 542.000 euros, y 
2008, con 1.115.000. Pero entiende 
ahora, como hace la Agencia Tri-
butaria, que se trata de donaciones 
exentas de tributar o que, en cual-
quier caso, la cuota presuntamen-
te defraudada por ellas se limitaría 
a 25.630 euros.  
El fiscal ni siquiera menciona, al 
descartarla, la otra cifra de fraude 
dada por Hacienda en su último in-
forme a la hora de contabilizar el 
fraude que habría cometido el PP: 
220.167 euros.
El fiscal exonera al PP por las 
donaciones recibidas en 18 años 
Pide cinco años de prisión para Bárcenas y Lapuerta por apropiarse de dinero de la caja B
Cambio de criterio. El juez Pablo Ruz se 
remitía tanto a la Fiscalía como a la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional a la hora de 
afirmar que no había un criterio claro sobre si las 
donaciones recibidas por el PP estaban exentas 
de tributación, como afirma la Agencia 
Tributaria. Que Anticorrupción entienda ahora 
que sí lo están no significa que no vayan a ser 
juzgadas, porque todavía faltan varias 
acusaciones por pronunciarse al respecto. 
Apropiación indebida. La acusación contra 
Bárcenas y Lapuerta por el delito de apropiación 
indebida se basa en que este último, según el 
fiscal, habría incorporado a su patrimonio dinero 
del PP que le proporcionó Bárcenas, que «era 
quien custodiaba los fondos en su caja fuerte». 
En concreto, acusa a Lapuerta de suscribir 1.270 
acciones de Libertad Digital por 139.700 euros, 
que luego vendió «a terceros cercanos a la 
formación política» por 209.550 euros  
que no repuso a la caja B.  
Remodelación de la sede. El fiscal explica 
que Bárcenas y Lapuerta propusieron a Unifica 
realizar parte del pago de las obras de la sede en 
negro. Así se daba salida a esos fondos y se 
obtenía un descuento de entre el 8% y el 10%. 
PENDIENTES DE OTRAS ACUSACIONES
Considera que los ex 
tesoreros son los 
únicos responsables 
de la contabilidad B 
Anticorrupción no 
menciona la cifra  
de Hacienda menos 
favorable al partido
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, saliendo de la Audiencia Nacional. BERNARDO DÍAZ
Los obispos 
señalan como 
un «mal moral» 
la corrupción
JOSÉ MANUEL VIDAL MADRID   
«No va contra nadie ni es la pala-
bra de un contrincante político 
en época electoral», explica Juan 
José Omella, presidente de la co-
misión episcopal de pastoral so-
cial, en la presentación del docu-
mento Iglesia, servidora de los 
pobres. Pero el caso es que, al to-
mar la defensa de los más gol-
peados por la crisis, los obispos 
arremeten contra los políticos y 
sus políticas, que están generan-
do «dolor y sufrimiento» en la so-
ciedad española. Y cargan, sobre 
todo, contra la corrupción y el 
«enriquecimiento ilícito», que su-
pone una «afrenta» a los que más 
sufren la crisis. 
Un documento valiente y no-
vedoso, con el que la Iglesia espa-
ñola cierra la página de Rouco, 
rompe amarras con el Partido 
Popular y regresa a la estrategia 
del cardenal Tarancón: colocar a 
la institución fuera de la arena 
partidista y como autoridad mo-
ral que, desde su libertad, puede 
ejercer la denuncia profética. 
Siguiendo el paso marcado 
por el Papa, el documento epis-
copal asegura que la corrupción 
«es un mal moral», que, además, 
«provoca alarma social» y gene-
ra «desconfianza y menosprecio 
de la política». De ahí que inviten 
a nuestros políticos (sin hacer 
mención explícita a ningún par-
tido concreto) a «ejercer de for-
ma recta» su profesión. Porque, 
cuando así se hace y la política se 
vive en clave de bien común, en-
tonces se convierte en una «for-
ma exquisita de caridad». 
‘NOS DUELE EL PARO’ 
El documento describe la situa-
ción de crisis que afecta a la so-
ciedad y a las capas más vulnera-
bles: mujeres, ancianos, inmi-
grantes, niños y jóvenes en paro. 
«Nos duele, sobre todo, el paro 
de los más jóvenes», reconocen 
los prelados, así como la situa-
ción de los inmigrantes, «los más 
pobres entre los pobres». 
Los obispos culpan de esta si-
tuación a varios factores. Entre 
ellos, «la cultura de lo inmedia-
to», el «modelo centrado en la 
economía» o la «idolatría de la ló-
gica mercantil». 
Frente a esta situación, ofre-
cen la salida de «una profunda 
regeneración moral» de las insti-
tuciones, colocando en el centro 
del sistema a la persona y al 
«destino universal de los bie-
nes», así como «solidaridad» y 
«subsidiariedad». Con esa rege-
neración, los obispos piden que 
se mantenga «el Estado social 
del Bienestar», porque «la pobre-
za no es consecuencia de un fa-
talismo inexorable». 
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Los ‘melones podridos’ del PP 
Cifuentes sube el tono de la autocrítica por la corrupción y pide más contundencia
Primer pacto    
‘tripartito’ de 
izquierdas por 
Telemadrid
 
E.M. MADRID 
Representantes del PSOE, IU y 
Podemos firmaron ayer el pacto 
«por una Radio Televisión Pública 
al servicio de los madrileños», 
propuesto por los comités de em-
presa del Ente Público Radio Tele-
visión Madrid y sus sociedades y 
las secciones sindicales de CCOO, 
CGT y UGT.  
La firma del pacto supone la 
adquisición de un compromiso 
por el mantenimiento de una Ra-
dio Televisión Pública al servicio 
de los madrileños que pasa por la 
reversión del ERE y la reincorpo-
ración de los despedidos, así co-
mo la creación de una Ley Audio-
visual de la Comunidad de Ma-
drid que recoja una docena de 
medidas.  
Esta ley garantizaría el carácter 
público de la Radio Televisión Pú-
blica Madrileña «impidiendo ta-
xativamente su privatización»; es-
tablecería un Consejo Audiovisual 
de Madrid, «como garante de una 
regulación independiente del sec-
tor», y dotaría al ente de financia-
ción «estable y suficiente», garan-
tizando su «viabilidad» perma-
nente, entre otras cosas. 
E.M. / MADRID 
La candidata del PP a la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
pidió ayer a los políticos máxima 
ejemplaridad porque «desgraciada-
mente» en el PP de Madrid no es 
que haya «manzanas podridas», si-
no que ha habido «melones podri-
dos», con un ex secretario general, 
Francisco Granados, que duerme 
en prisión.  
La candidata hizo así referencia 
explícita al gran protagonismo que 
han tenido dentro del PP muchos 
de los corruptos, una circunstancia 
que a su juicio impide quitarle hie-
rro a los casos conocidos. 
Durante su intervención en Efe 
Fórum Elecciones, que cuenta con 
la colaboración de la Universidad 
Internacional de La Rioja (Unir) y 
Proeduca, Cifuentes se refirió así al 
ex consejero del Gobierno regional 
y ex secretario general del PP de 
Madrid, Francisco Granados, que 
está recluido en la prisión madrile-
ña de Estremera como presunto 
cabecilla de la trama Púnica. 
«Desgraciadamente nosotros no 
tenemos manzanas podridas, es 
que tenemos melones podridos; 
hemos tenido un secretario general 
del partido en Madrid durmiendo 
en Estremera, y el secretario gene-
ral de un partido no es un afiliado 
más», reconoció, aunque subrayó 
que los casos de corrupción son 
«puntuales» pese a que terminan 
«contaminando todo». 
Por eso ve necesario un «mayor 
nivel de autoexigencia», y para ello 
ha elaborado un decálogo ético, un 
código que obligue a dimitir a todo 
cargo público que esté siendo in-
vestigado por corrupción o por un 
delito grave. Así no ocurriría lo que 
sucede estos días con el presidente 
provincial y de la Diputación de 
Valencia Alfonso Rus, de quien ha 
dicho que le da «absoluta vergüen-
za» haber compartido militancia 
«con un señor como éste».  
«Cuando uno escucha grabacio-
nes de un señor contando el dine-
ro, ya está tardando en presentar 
su baja voluntaria y renunciar a to-
dos sus cargos», apuntó, antes de 
señalar que el «problema» es que 
en el sistema político actual el acta 
o escaño es de la persona, y no se 
le puede obligar a renunciar a él. 
«Este señor, por vergüenza torera 
debería haber renunciado a su ac-
ta y estar pidiendo perdón al resto 
de compañeros», insistió.  
Y respecto al caso Púnica, cele-
bró que se haya destapado porque 
«demuestra que el sistema funcio-
na y que quien la hace la paga», 
pero, eso sí, ha pedido que no se 
alargue el proceso y la instrucción, 
como en otros casos, porque es 
«muy negativo».
AZUL
SOLO ENVASES
DE CARTÓNY PAPEL
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VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
La nueva imagen de Marcos Bena-
vent enciende las redes con me-
mes y da lugar a especulaciones 
incorrectas: «Se querrá hacer el lo-
co». Nada de eso. Si se quisiera es-
conder no habría atendido a los 
medios durante 20 minutos, hu-
biera evitado las cámaras y las fo-
tografías. No está disimulando. Es 
un político del PP que ha estado 
metido hasta las corvas en una di-
námica corrupta, que está harto 
desde hace mucho, y que ha senti-
do una fascinación creciente por el 
15-M, los talleres de meditación, la 
vida anacoreta y los programas de 
Iker Jiménez.  
Suena el móvil. Es Juan Nieto, 
nuestro especialista en Tribunales 
en Valencia. Pienso: querrá com-
partir alguna información o pre-
guntar algo porque el tipo que con-
taba billetes en el coche oficial del 
presidente de la Diputación, el 
hombre de los maletines que grabó 
de incógnito las conversaciones 
que servirán de prueba para meter-
lo en chirona, el cargo público que 
llevaba sobres con dinero a una 
concejal –«Ya está aquí Papá Noel», 
decía–... ha tratado conmigo duran-
te años.  
– Te quieren saludar, oigo. 
Es Marcos Benavent. El ex ge-
rente de la empresa pública Imel-
sa –encargada del cuidado del 
monte en Valencia– desapareció 
de la faz de la tierra y cerró móvi-
les y cuentas de mail el día que es-
talló el asunto de las mordidas de 
la Dipu. Todos en Valencia había-
mos oído cosas. Pero no había 
pruebas. Muchos rumores sobre 
coimas y contratos amañados, mu-
cho ruido, muchos rumores sobre 
un sistema podrido... hasta que 
aparecieron las cintas. Diez horas 
de conversaciones de políticos con 
empresarios, diálogos comprome-
tedores para el «grupo de Rus», 
que a día de hoy sigue gobernando 
la institución provincial. Marcos 
Benavent las grabó y guardo metó-
dicamente hasta que llegaron a 
manos de EU y la Fiscalía.        
Marcos habla con tono firme, un 
poco más deprisa de lo que solía.  
«Lo busca la Policía», «está en el 
extranjero», «está escondido en Es-
paña», «ha recibido amenazas de 
muerte»... decían los periódicos. 
Alfonso Rus ha alegado que la 
que aparece en las grabaciones no 
es su voz y que «si lo es, está mani-
pulada». Benavent, que no ha di-
cho nada ante el juez, se explaya 
ante la prensa: «Todo es verdad; 
las grabaciones son verdad; asumi-
ré lo que tenga que asumir y devol-
veré el dinero que pueda; yo no 
voy a juzgar a Rus, lo hará la Justi-
cia; se siguen cobrando comisio-
nes, está montado así; yo era... un 
yonqui del dinero».  
– Me alegro de oírte con la voz 
tan clara. ¿Cómo estás?, pregunto. 
– Estoy de puta madre, muy 
bien, estoy tranquilo, duermo co-
mo un angelito, responde. Parece 
eufórico. Y no tiene motivos. 
Me pregunta cómo estoy. «El 
otro día fui a Almería a hacer un 
curso de agricultura ecológica y 
pasé por Águilas. Me acordé de ti y 
de Paco Rabal. A ver si vienes por 
aquí y nos fumamos un porro de 
marihuana», bromea. 
Le pregunto cuántos años cree 
que pueden caerle, si se hace a la 
idea, y quién lo ha amenazado. 
«Nadie me ha amenazado de 
muerte. Claro que me pueden ma-
tar, pero si vienen a pegarme un ti-
ro no me van a avisar porque sa-
ben que lo estoy contando todo. Lo 
que pasa es que me han vigilado 
con drones y no sé si es la Policía o 
la prensa o quién, y lo he contado... 
Yo no sé lo qué me van a pedir. 
Cinco, 10, o 20 años, lo que sea, los 
pago. Eso del talego es un submun-
do: traficantes, ladrones, ¿tú sabes 
lo bien que lo voy a pasar?». 
Es sólo un modo de hablar. Na-
die puede afrontar la idea de en-
trar en prisión como una aventura. 
Subraya «pagar lo que sea», «ape-
chugar con lo que sea». (Raskolni-
kov). 
No sé que decirle y le recuerdo 
una conversación que tuvimos en 
su despacho hace un año. Hablá-
bamos de corrupción, de Rafael 
Blasco, de la defensa a ultranza 
que hacía Rus de Blasco. Benavent 
estaba convencido de que Blasco 
los iba «a hundir». En ese lengua-
je medio en broma medio en serio 
que utilizamos los periodistas pa-
ra sonsacar a los políticos, Bena-
vent dijo: «El poder genera corrup-
ción y el poder absoluto genera co-
rrupción absoluta». 
¿Quiso decir que la Diputación 
era un nido de corruptos? Bena-
vent hacía a veces ese tipo de co-
mentarios. Parecía un outsider 
dentro del grupo de Alfonso Rus. 
No soportaba los actos del PP, los 
besamanos, los aplausos. Lo odia-
ba y lo decía. Acudía cuando lo 
convocaban, pero si podía se que-
daba fuera. Además, criticaba con 
mucha dureza a su partido y se ne-
gaba a secundar a ciegas a su pa-
dre político, como el resto. Cuando 
apareció el 15-M quedó prendado 
con los postulados asamblearios y 
antisistema del movimiento. Tanto, 
que el resto de diputados y compa-
ñeros del PP se burlaban de él. Le 
llamaban «El Indignado». El insis-
tía en que los acampados tenían ra-
zón. «Nos van a correr a gorrazos, 
nos van a tirar a la calle a todos, la 
gente está harta», subrayaba. 
Benavent recibía en el despacho 
de Imelsa con jazz o música clási-
ca de fondo, se encendía un puro, 
ofrecía un agua y hablaba de polí-
tica, de anécdotas, de naderías. Un 
día se colgó una piedra chacra al 
cuello. Otro contó que había cono-
cido a «un grupo de gente que 
compartía un chalet y tenían un 
huerto». Conforme pasaban los 
meses insistía en la idea de irse por 
ahí de hacerse hippie.   
Entre periodistas nos preguntába-
mos cómo era posible que Rus con-
sintiera tener al lado a un tipo así. 
Luego estalló el asunto de las cintas 
y quedó claro. Benavent, «El Indig-
nado», era el de los maletines. «Yo 
era un yonqui del dinero», dijo ayer. 
Poder absoluto, corrupción abso-
luta. ¿Hasta qué punto aquella fra-
se de hace un año no había sido el 
preámbulo de la confesión que Be-
navent hará en el juzgado? ¿Hasta 
qué punto no empezó a «tirar de la 
manta» en el momento en que de-
cidió ponerse a grabar?    
«Lo voy contar todo  –oigo al 
otro lado del teléfono–. Voy a tirar 
de la manta. Va a salir mierda a 
punta pala. Mañana voy a ser tren-
ding topic».
«Si me van a 
pegar un tiro no 
me van a avisar»  
El ‘comisionista de Rus’ se confiesa: no teme la 
cárcel, quiere «apechugar» para estar en paz
Marcos Benavent recibiendo ayer a los medios de comunicación en la puerta del juzgado. JOSÉ CUÉLLAR
¿Se siguen cobrando comisiones? «Sí se cobran 
comisiones porque el sistema actual está montado así. Yo no he 
inventado nada... Uno vive en la inconsciencia y es un yonqui del 
dinero. Ves que casi todo el mundo está así, y es lo que hay».   
¿Quién le ha amenazado? «Nadie me ha amenazado. 
Claro que me pueden matar, pero si van a pegarme un tiro no me 
van a avisar porque saben que lo estoy contando todo... Lo que 
pasa es que me han vigilado con drones y lo he dicho». 
¿Va a confesar? «Las grabaciones son verdad...Va a salir 
mierda a punta pala... Voy a ser ‘trending topic’».
LAS DECLARACIONES
Fascinado con el 15-M 
y la vida ‘hippie’, en el 
PP sus compañeros le 
decían ‘El indignado’
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ESTEBAN URREIZTIETA MADRID 
El Parlamento de Cataluña ha cita-
do a Luis Bárcenas para que decla-
re en la comisión del caso Pujol. 
Pero no por su relación con la tra-
ma urdida por la familia del ex pre-
sidente autonómico catalán sino en 
calidad de experto en corrupción.  
El presidente de esta comisión, 
David Fernández, remitió ayer mis-
mo un escrito al ex tesorero del PP, 
al que ha tenido acceso EL MUN-
DO, mediante el que le emplaza a 
las tres de la tarde del próximo 15 
de junio para que conteste a las 
preguntas que se le formularán en 
relación al «fraude, evasión fiscal y 
prácticas de corrupción política». 
Pero muy especialmente, argu-
menta la Cámara catalana en su 
misiva, a aquellas vinculadas a la 
«financiación ilegal de los parti-
dos políticos y la naturaleza de las 
relaciones entre poder político y 
poder económico durante las últi-
mas décadas» en España. 
Según aseguran a este periódi-
co fuentes del entorno del ex te-
sorero popular, Bárcenas tiene 
previsto acudir a la cita al tratar-
se de una comisión de investiga-
ción parlamentaria y estar legal-
mente obligado a ello.  
No en vano, no es la primera vez 
que Bárcenas comparece en una 
comisión de investigación parla-
mentaria, ya que el ex alto cargo 
del PP ya acudió a la que analiza la 
adjudicación por parte del Gobier-
no que presidía Jaume Matas del 
mayor hospital de Baleares, Son 
Espases. Un procedimiento en el 
que la Fiscalía sostiene que el ex 
presidente balear intentó favorecer 
a la constructora OHL y presionó 
para ello a los técnicos que confor-
maban la Mesa de Contratación. 
No obstante, y pese a confirmar 
su asistencia a la comisión parla-
mentaria catalana, Bárcenas se 
puede acoger a su derecho consti-
tucional a no contestar a las cues-
tiones que considere oportunas.  
El diputado de la CUP en el Par-
lamento catalán recuerda a Bárce-
nas en su carta que «la Comisión 
de Investigación del Parlamento de 
Cataluña sobre el fraude y la eva-
sión fiscales y las prácticas de co-
rrupción política, en sesión cele-
brada el 21 de noviembre de 2014, 
acordó solicitar su comparecencia 
en dicha comisión». Y que lo hizo 
«para que conteste las preguntas 
que le harán los diputados en rela-
ción general a los trabajos y pro-
blemáticas» que se abordan en es-
te procedimiento parlamentario, en 
el que han comparecido ya como 
principales protagonistas los 
miembros de la familia Pujol.  
Fernández se aferra «a lo dis-
puesto por el artículo 59.5 y 59.6 
del Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña, en concordancia con el 
artículo 59.1.b del Reglamento 
del Parlamento» para cursar la ci-
tación y alude a la «autorización 
de firma de la presidenta del Par-
lamento a su favor, acordada me-
diante Resolución de 24 de no-
viembre de 2014». 
Fernández declaró al instaurarse 
esta comisión que su objetivo pasa-
ba por «radiografiar» y «cartogra-
fiar» el mapa de la corrupción en 
Cataluña. La creación de esta co-
misión de investigación contó con 
los votos favorables de todos los 
grupos. De las dos propuestas que 
habían sido presentadas ante el 
pleno, prosperó por unanimidad 
(131 votos a favor y ninguno en 
contra) la defendida por ERC, ICV-
EUiA y la CUP, mientras que fue 
desestimada la conjunta de PPC y 
Ciutadans (C’s), que sólo fue apo-
yada por el PSC. 
Esta iniciativa, que se centra 
ahora en Bárcenas, nació, asimis-
mo, con el objetivo oficial de «eva-
luar e investigar, en el contexto del 
caso Pujol, las diversas modalida-
des de fraude, evasión y elusión 
fiscal, así como determinar las 
prácticas de corrupción en contex-
tos de contratación y concertación 
público-privada y dilucidar las res-
ponsabilidades políticas e institu-
cionales en las últimas décadas».
Citado Bárcenas 
como ‘experto’ 
en corrupción 
El Parlament catalán emplaza al ex tesorero 
en la comisión del ‘caso Pujol’ el 15 de junio
Luis Bárcenas entrando en la Audiencia Nacional el pasado abril. S. ENRÍQUEZ-NISTAL
Le pide que hable de 
«financiación ilegal» 
y de las «relaciones 
de poder» en España
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En busca de Papa Noël Novedad
Laponia - Ylläs 5 días / 4 noches en AD
Hotel Saaga ****Sup
Salida: 4 de diciembre
Adulto desde2.287€
Niños desde1.895€
Sin Gastos de cancelación hasta 90 días antes
Incluye: 2 comidas y 2 cenas
Al encuentro de los Reyes Magos Novedad
Dubai 6 días / 5 noches en AD
Apartamentos Gloria ****
Salida: 3 de diciembre
Adulto desde2.508€
Niños desde1.585€
Incluye: 2 almuerzos y 1 cena
La naturaleza en familia
Azores - Isla de San Miguel
7 días / 6 noches en PC
Hotel Royal Garden ****
Salida: 17 de agosto
Adulto desde1.965€
Niño desde1.335€
Verano
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GEMA PEÑALOSA VALENCIA 
A Rafael Blasco se le han acabado 
los ases en la manga. El siete ve-
ces conseller de la Generalitat Va-
lenciana pisará la cárcel por gas-
tarse el dinero destinado al Tercer 
Mundo (1,6 millones) en pisos y 
garajes en Valencia. Lo hará la 
próxima semana en la prisión que 
él decida, después de que el Tri-
bunal Supremo haya confirmado 
la severa sentencia que el Tribu-
nal Superior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana (TSJCV) le 
impuso hace 14 meses. La suya es 
la primera condena importante 
por corrupción a un político en la 
Comunidad Valenciana, teniendo 
en cuenta que la de Carlos Fabra 
fue por fraude fiscal. 
El Supremo rebaja la pena de 
ocho a seis años y medio por una 
cuestión técnica, pero aun así su-
pone la mayor condena a un polí-
tico autonómico por corrupción. 
El Alto Tribunal zanja, de hecho, 
que Blasco ha «pisoteado» a los 
ciudadanos. Su empresario de ca-
becera y cerebro de la trama, Cé-
sar Augusto Tauroni, también cae 
con él. Otros seis años.  
Pero la encrucijada judicial de 
Blasco no termina aquí. Esta con-
dena es sólo la primera parte del 
llamado caso Cooperación, tam-
bién conocido como Negrolandia 
por la forma despectiva con la 
que la trama se dirigía a los des-
tinatarios de las ayudas humani-
tarias que nunca llegaron.  
Blasco tiene abierta una segun-
da pieza por las subvenciones en-
tre 2009 y 2011 a distintas entida-
des donde se investigan delitos 
de fraude de subvenciones, pre-
varicación, cohecho, tráfico de in-
fluencias, malversación de cauda-
les públicos y falsedad documen-
tal. A ésta se suma una tercera: el 
presunto desvío de cuatro millo-
nes para reconstruir un hospital 
en Haití tras el terremoto que 
asoló la isla. Ambos procesos son 
más voluminosos que el que le ha 
valido la primera condena, y sus 
delitos, más graves; algo que ha-
ce que su futuro en los tribunales 
sea bastante gris.  
La Sala de lo Penal reprende su 
conducta y le afea que haya pasa-
do por encima de un tema espe-
cialmente sensible para la socie-
dad. «Derivar a fines particulares 
un montante elevadísimo de los 
presupuestos autonómicos (...) 
supone defraudar y pisotear no-
bles sentimientos del ciudadano, 
que con agrado desea ver desti-
nada una parte de su contribu-
ción del erario público a esos fi-
nes solidarios trasnacionales, 
aunque ello comporte disminu-
ción indirecta de las prestaciones 
públicas de que él podía benefi-
ciarse», recalcan los magistrados.  
El TSJCV presentó a quien fue-
ra hombre de la máxima confian-
za de  Francisco Camps y perso-
na fuerte de su Gobierno como a 
alguien que se sirvió de su cargo 
público en beneficio propio. 
«Despejó obstáculos en los expe-
dientes grandes para favorecer» 
a terceros «y con una finalidad 
ajena al destino de los 
fondos», recoge la sen-
tencia de la que ha sido 
ponente el magistrado 
Antonio del Moral.  
Al tratarse de una 
condena superior a cin-
co años, la entrada en 
la cárcel de Rafael 
Blasco será inmediata y 
se producirá en cuanto 
el tribunal decrete el 
auto de prisión, algo 
que podría pasar en el 
plazo aproximado de 
una semana.  
El ingreso no se sus-
penderá aunque pida 
un indulto, como sí su-
cedió con Carlos Fabra, 
cuya condena era de 
cuatro años. En el caso del políti-
co de Castellón, sí estaba previs-
to que aguardara la resolución 
sobre su indulto fuera de prisión 
porque la pena era inferior a un 
lustro. Pero ése no será el caso de 
Blasco, que está en libertad bajo 
fianza de 200.000 euros. 
Primera gran 
condena por 
corrupción  
en Valencia 
El Supremo impone seis años de prisión a 
Rafael Blasco, siete veces conseller del PP
M. MARRACO MADRID 
Los 366 folios de sentencia y 94 mo-
tivos alegados de casación dan para 
pronunciarse sobre mucho más que 
la mera suficiencia o no de las prue-
bas. La sentencia redactada por el 
magistrado Antonio del Moral entra 
también a analizar aspectos como si 
los condenados fueron, como asegu-
ran, víctimas de un juicio paralelo. 
En particular, si las declaraciones pú-
blicas del entonces presidente 
Camps («nos sentimos engañados»; 
«es un tema muy grave»; «esos com-
portamientos no tienen cabida en el 
Gobierno valenciano»...) influyeron 
en el tribunal. Conforme a la res-
puesta que da la sentencia, el Supre-
mo no aparenta excesiva preocupa-
ción por esa posibilidad.  
«Un tribunal profesional goza de 
la suficiente capacidad como para 
impermeabilizarse frente a esas 
eventuales corrientes de opinión o 
tendencias o tensiones políticas. Si 
no fuese así habría que declarar la 
incapacidad de nuestra Justicia para 
proceder al enjuiciamiento de esos 
procesos mediáticos nada infrecuen-
tes», dice el tribunal.  
Y zanja este punto considerando 
«sorprendente» que se pida por ello 
nada menos que la absolución: «O 
sea que, con independencia de las 
pruebas, del desarrollo del proceso, 
de la realidad demostrada, cualquier 
persona que haya sido objeto de co-
mentarios públicos prejuzgando su 
culpabilidad en algún medio perio-
dístico vertidos por personas políti-
camente relevantes (que muchas ve-
ces hablan de «terroristas», o de 
«graves crímenes») ha de ser por esa 
razón absuelta (¡!)». 
La misma suerte corre otro moti-
vo de recurso, éste por la actuación 
de la Generalitat, que comenzó po-
niendo a su Abogacía a defender a 
los imputados y acabó a acusándo-
los. Se trataría, según los afectados, 
de una situación «intolerable deonto-
lógicamente», en la que se violó la 
confidencialidad a la que estaba obli-
gado quien conocía perfectamente la 
estrategia de defensa. 
Del Moral responde que no se ha 
probado que eso vulnerara el dere-
cho a un juicio con todas las garan-
tías, si bien lanza reproches a los 
acusadores: «Ciertamente no es óp-
tima la situación [...] Deberían haber-
se ajustado quizás más los mecanis-
mos y acentuado los escrúpulos pa-
ra alejar incluso la simple apariencia 
de poder quebrar ese derecho esen-
cial». «No ha sido en ese sentido ex-
quisita la actuación de la Abogacía 
General», añade, para concluir de 
nuevo que «de ahí no puede derivar-
se la drástica consecuencia de anu-
lar todo el procedimiento».
El ‘juicio paralelo’ no fue para tanto 
La sentencia rechaza que las críticas públicas de Camps a los implicados influyeran en la condena
El ex conseller de Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, saliendo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. BIEL ALIÑO
Justicia eficaz. En la sentencia, el TS 
recomienda desglosar en piezas diversas 
las investigaciones judiciales que tengan 
distintas ramificaciones para simplificar el 
juicio, de forma que la Justicia se aplique 
de modo rápido y eficaz. 
Más nombres. El tribunal condena 
además a seis años de prisión a Agustina 
Sanjuán, ex secretaria general de la 
Consejería; a Alejandro Catalá, ex 
subsecretario, le caen cuatro años y seis 
meses; a Marcial López, tres años y nueve 
meses, y a Javier Llopis, dos años.
DETALLES DEL FALLO 
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A. ROURES / J. ARNAU CASTELLÓN 
El alcalde de Castellón en funciones, 
Alfonso Bataller, acudió ayer por la 
tarde a la Comandancia de la Guar-
dia Civil a declarar en calidad de 
«imputado», según la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO), dentro de la 
investigación que dirige el juez Eloy 
Velasco en relación con la contrata-
ción del Consistorio con una empre-
sa vinculada a la trama Púnica.  
La declaración en la Comandancia 
de la Guardia Civil se produjo justo 
el día después de que dos agentes de 
esta unidad desembarcaran en el 
Ayuntamiento de Castellón en busca 
de los contratos y documentación re-
lacionados con la empresa Madiva 
Editorial, vinculada a la trama por la 
que están presos el ex político madri-
leño Francisco Granados y el conse-
guidor Alejandro De Pedro.  
Bataller llegó pasadas las 15.30 
horas en un coche oficial del Consis-
torio de Castellón a las dependencias 
de la Guardia Civil para declarar en 
relación a los dos contratos, de unos 
3.146 euros cada uno, que se firma-
ron con la empresa vinculada a la 
red corrupta. Dos horas después 
abandonaba la Comandancia en el 
mismo coche y sin hacer declaracio-
nes respecto a las investigaciones 
que han acabado con su declaración 
en calidad de imputado. 
En el marco de esta investigación 
policial, desarrollada por orden del 
Juzgado Central de Instrucción nú-
mero 8, también prestaron declara-
ción el portavoz del Grupo Popular, 
Juan José Pérez Macián, y la viceal-
caldesa, Marta Gallén.  
El alcalde de Castellón en funcio-
nes explicó en un comunicado tras 
su declaración en sede policial que 
se ha actuado «siempre» con la 
«máxima transparencia y acorde a 
la legalidad vigente». El Consistorio 
explicó que el primer edil en funcio-
nes ha aclarado «cualquier duda 
que haya podido surgir» sobre la 
contratación con la empresa Madi-
va Editorial, cuyo propietario fue 
detenido en la operación Púnica. 
Dicha empresa fue contratada por 
el Ayuntamiento en septiembre y 
octubre de 2014, aunque el Consis-
torio recordó que paralizó «de for-
ma inmediata» el pago en concepto 
de inserción de publicidad institu-
cional en diarios digitales.
El alcalde de Castellón en funciones, Alfonso Bataller, ayer, saliendo de declarar en la Comandancia de la Guardia Civil. EFE
La ‘red Púnica’ salpica a Castellón 
El alcalde declara durante dos horas ante la Guardia Civil por contratos vinculados a la trama
Fraude balear 
de 3 millones 
en cursos de 
formación
E. COLOM / M. FUENTEÁLAMO PALMA 
Facturas infladas, injustificadas e 
innecesarias, «contratación ficti-
cia de servicios de docencia» y 
grupos empresariales con socie-
dades interpuestas que operaban 
como «estructuras organizadas 
para defraudar» el dinero reser-
vado para subvencionar cursos 
de formación para parados. 
Los informes internos elabora-
dos por los auditores del departa-
mento público de empleo de Ba-
leares revelan un presunto frau-
de masivo, que de momento 
asciende a tres millones de eu-
ros, que habría sido perpetrado 
entre 2007 y 2011 por entidades 
sindicales, de la patronal y cen-
tros privados de formación con 
cargo al dinero para el empleo.  
Los últimos informes entrega-
dos a Anticorrupción implican a 
dos grupos empresariales que 
ofertaban todo tipo de formación 
profesional. Los auditores han in-
crementado en otros 720.000 eu-
ros la cifra presuntamente de-
fraudada entre 2009 y 2011, prin-
cipalmente mediante el uso de 
facturas ficticias con empresas 
vinculadas a la trama para simu-
lar un mayor coste que generase 
así más margen de beneficio de-
rivado de las subvenciones. 
EL MUNDO. MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2015 
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Un debate por la mañana no es un debate. 
Pese a ser uno de los formatos que más se 
presta a la noche, TV3 va y lo programa a 
las nueve, hora de atascos en las escuelas y 
cafés de máquina en el trabajo. Quizás fue 
una estrategia para hacer creer a la audien-
cia que la expresión y los ojos de Alfred 
Bosch (ERC) se deben al madrugón; o para 
volver a ponerle cara a una Terribas igual de 
hiperactiva que en La nit al dia. 
El caso es que el debate matutino sacó lo 
bueno y mejor de cada candidato: Alfred 
Bosch y Jaume Collboni se prestaron a 
pactar con un Trias que no se sacó la mano 
del bolsillo en la hora y media que duró el 
programa, Alberto Fernández Díaz –pre-
via broma de que él es PP, Persona Previsi-
ble– volvió a echar en cara a CiU su abrazo 
con la estelada y Carina Mejías y María 
José Lecha criticaron a los hombres por no 
dejarles hablar.  
¿Y Colau? Igual que un elefante en una ca-
charrería, fuera de lugar como ella misma ad-
mitió tras el primer envite en BTV, ese del 
apagón. Cuando Alfred Bosch le exigió que 
despejara dudas acerca de su posición sobre 
la independencia, estoy segura de que mu-
chos de nosotros esperábamos que Ada Co-
lau pidiera tiempo muerto a Terribas para ir 
al camerino, cambiarse y ponerse el traje y la 
capa de Supervivienda. Eso sí que hubiera si-
do un buen reclamo para la audiencia.  
Lo cierto es que la ex activista lleva días 
fuera de lugar. Los debates no son lo suyo, co-
mo tampoco «subirse a la montaña» de Sa-
rrià, recuerda El Periódico de Catalunya. 
«Ada rehuye el tono mitinero en esta plaza 
barcelonesa adicta al sentido común y busca 
el calor de la confidencia», explica Lluís 
Amiguet en La Vanguardia antes de confe-
sar que hay un perro en el acto «de los que 
gastan 200 euros al mes en comida y 50 en 
peluquería». Así, a simple vista. Eso sí que es 
ser un experto.  
Fuera                      
de lugar
  TEXTO FALSO                         
CRISTINA                                
RUBIO
Ciutadans y PP se burlan de           
la moneda propia de Colau 
La alcaldable quiere impulsar en Barcelona una divisa paralela al euro
VÍCTOR MONDELO BARCELONA 
Ciutadans y el PP aprovechan 
cada ocasión que se les presen-
ta para presentarse como la an-
títesis de Podemos y sus socios. 
La imaginativa propuesta de 
Ada Colau de impulsar una 
moneda local paralela al euro 
en la capital catalana resultó 
una ocasión propicia para 
ahondar en esa estrategia. La 
formación de Albert Rivera y el 
candidato popular Alberto Fer-
nández olieron sangre y ataca-
ron a degüello a Barcelona en 
Comú con la intención de cues-
tionar que el suyo sea un pro-
yecto político lo suficientemen-
te serio para gobernar la se-
gunda ciudad del Estado. 
Carina Mejías tildó de «irra-
cional» y «exótico» el plantea-
miento de la plataforma electo-
ral de Colau y sembró dudas so-
bre su legalidad y adecuación al 
ordenamiento jurídico vigente. 
Y Fernández añadió que Barce-
lona en Comú va camino de vol-
ver «a la peseta» o incluso de 
acabar en «la economía del 
trueque». Tanto Ciutadans co-
mo el PP advirtieron en la por-
puesta de la ex activista de la 
Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) una prueba de 
que acabará abrazando la inde-
pendencia y optando por una 
Cataluña fuera de Europa. 
Barcelona en Comú incluye 
en su programa la creación de 
una moneda local para la ciu-
dad con pretensión de que aca-
be extendida a otros munici-
pios del área metropolitana. La 
divisa, que no ha sido bautiza-
da, se pondría en curso para 
beneficiar el pequeño comer-
cio. Entienden los de Colau que 
su uso serviría como incentivo 
para consumir en los estableci-
mientos que admitieran su uso 
y que ello desembocaría en un 
mejor reparto de la riqueza ge-
nerada en la ciudad. 
La idea se espeja en expe-
riencias como la de Bristol o 
Nantes, donde ya existen mo-
nedas complementarias como 
la que Colau pretende para 
Barcelona si sale elegida alcal-
desa de la capital catalana. 
Incentivar su utilización sería 
labor del Ayuntamiento que, 
con este objetivo, bonificaría el 
cambio de euros a esta divisa, 
otorgaría subvenciones en la 
moneda o también la utilizaría 
para pagar parte de la nómina 
de sus funcionarios. En sentido 
inverso, las tasas municipales 
no tendrían que pagarse nece-
sariamente en euros.
Antifrau ve corrupción en Podemos y C’s 
El director del ente fiscalizador recuerda que ninguno de los dos partidos ha publicado sus cuentas
El director de la OAC, Daniel de Alfonso, en una imagen de archivo. J.M. BALIELLAS
JAVIER OMS BARCELONA 
El director de la Oficina Antifrau de 
Catalunya (OAC), Daniel de Alfon-
so, incluyó ayer en la lista de parti-
dos corruptos a Ciutadans (C’s) y 
Podemos, a los que acusó abierta-
mente de caer en  «una falta absolu-
ta de transparencia». 
Sin mencionar investigación al-
guna o algún caso en específico, el 
magistrado se despachó contra los 
dos partidos emergentes ante una 
audiencia formada en su mayoría 
por empresarios en un acto orga-
nizado por la Cambra de Comerç 
de Barcelona. Tras ser cuestiona-
do por las medidas contra la co-
rrupción que ambos partidos in-
cluyen en sus programas electora-
les, el también magistrado se 
mostró inicialmente contrario a 
hablar sobre ninguna formación 
para no interferir en las elecciones 
municipales. A continuación, no 
obstante, dijo «que sean partidos 
más jóvenes, que sean partidos 
más progresistas, que sean parti-
dos más conservadores, me da 
igual. En los dos hay casos de co-
rrupción».  
Cabe recordar que el confunda-
dor de Podemos, Juan Carlos Mo-
nedero, pagó en febrero pasado 
200.000 euros a la Agencia Tributa-
ria para evitar una sanción por no 
haber declarado ingresos por más 
de 400.000 euros del IRPF de 2013. 
Por parte de Ciutadans, su ex dipu-
tado en el Parlament de Catalunya, 
Jordi Cañas, se vio obligado a re-
nunciar al escaño en 2014 después 
de haber sido imputado por un pre-
sunto fraude fiscal a través de una 
agencia inmobiliaria. De Alfonso, 
no obstante, no mencionó ninguno 
de los casos.  
El director de Antifrau también  
acusó a ambos partidos de no ha-
ber publicado todavía sus cuentas 
oficiales ni sus ingresos. De Alfon-
so zanjó su arremetido pidiendo a 
los partidios «hechos, hechos y he-
chos» en vez de discursos contra la 
corrupción.  
Tras pronunciar una conferencia 
sobre la transparencia, el director 
de Antifrau también se mostró en 
contra de que se publique la lista 
de defraudadores que se han aco-
gido a la última amnistía fiscal de-
cretada por el gobierno en 2012. 
Eso sí, sí, abogó por que los cargos 
políticos publiquen sus bienes y 
sus agendas profesionales de for-
ma mensual o trimestral, tal y co-
mo dijo hacer él mismo. Rechazó, 
en cambio, que se publiquen los 
bienes y los sueldos de los cónyu-
ges de los políticos. Según argu-
mentó, «no creo que el sueldo de 
las parejas tenga nada que ver con 
los políticos». 
ANTONIO MORENO
RIVERA ACUSA A TRIAS DE ESCONDER SU INDEPENDENTISMO. Albert Rivera se paseó ayer por 
Nou Barris junto a Carina Mejías. Entre un electorado poco identificado con el secesionismo, los dirigentes 
de Ciutadans avisaron a Xavier Trias de que no le funcionará esconder en campaña que es independentista.
LA CAMPAÑA DEL 24-M LAS PROPUESTAS
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JORDI RIBALAYGUE SABADELL 
«En las últimas elecciones, los Bus-
tos no nos presentábamos». Paco 
Bustos, hermano del ex alcalde de 
Sabadell, se desquitó de responsa-
bilidad en la comisión sobre el frau-
de del Parlament por el descalabro 
del PSC local en las municipales. 
Conocida es la condena de ambos 
por influir en el fichaje de una ex 
alto cargo, vinculado al caso Mer-
curio de presunta corrupción.  
Cierto es que Manuel Bustos y su 
hermano no concurrían. También lo 
es que la dirección de la agrupación 
local no ha hecho autocrítica sobre 
las presuntas malas prácticas, optó 
por el continuismo con Josep Ayuso 
y obvió a los renovadores pese a ha-
ber perdido por poco en las prima-
rias. Bunkerizado y sin socios, ha 
cedido la Alcaldía a una bicefalia de 
ERC y Crida –integrada por CUP y 
Entesa, entre otros–. 
Sea cual sea la repercusión de la 
causa judicial sobre el electorado, el 
PSC de Sabadell ha conocido el 
mayor tropiezo que la formación 
ha sufrido en las ciudades más po-
bladas de Cataluña. Tanto si se 
compara con los 20 municipios más 
habitados como con la corona bar-
celonesa, los socialistas de la coca-
pital vallesana salen malparados.  
El PSC ha recabado un 54,75% 
menos de votos respecto a 2011, 
perdiendo 15.673 sufragios. Pese a 
tal descenso, fue la formación con 
más respaldos, aunque entre la pri-
mera y la tercera (Esquerra, cuyo 
número uno, Juli Fernàndez, es el 
nuevo alcalde) sólo hay una distan-
cia de 524 papeletas.  
A los socialistas no se les ha es-
capado más de la mitad de los vo-
tantes en otras urbes ni en el área 
metropolitana. Tras Sabadell, re-
gistran caídas pronunciadas en 
Barcelona (un 49,78% menos de 
apoyos), Begues (-44,38%), Mont-
gat (-42,47%), Badalona (-42,11%) 
y Montcada i Reixac (-38,3%).  
Montcada también se ha visto 
afectada por Mercurio. Pese a de-
jarse 1.391 sufragios, una moneda 
ha sido clave para que los socialis-
tas hayan sido desalojados de la Al-
caldía. Ciutadans e ICV-EUiA em-
pataron a votos, con sólo 120 me-
nos que el PSC, por lo que la Junta 
Electoral deshizo la igualada a 
suerte. La fortuna cayó de lado eco-
socialista, con lo que se llevó un 
concejal determinante para trenzar 
una coalición a cuatro de izquier-
das que ha reemplazado al PSC. Se 
ha proclamado primera edil a Laura 
Campos, de ICV. Sucede a Carmen 
Porro, que ha ostentado el cargo dos 
meses, desde que María Elena Pérez 
–condenada igual que Bustos– fue 
apeada sin presentar la dimisión. 
VÍCTOR MONDELO BARCELONA 
Un día bastó para comprobar cuál 
será la tónica del próximo mandato 
municipal en Barcelona. Ada Colau 
arrancó su andadura como alcalde-
sa intentando publicitar los frutos de 
esa gestión cercana que pretende 
implantar y CiU aclarándole que 
piensa ponerle las cosas tan difíciles 
como le sea posible. 
Colau había planificado un inicio 
inmejorable. La líder de Barcelona 
en Comú (BComú) se desplazó en 
transporte público a Nou Barris, el 
distrito más pobre de la ciudad, con 
la firme intención de parar en perso-
na un desahucio como tantas veces 
hizo cuando capitaneaba la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH). Tras mediar para que una fa-
milia «con dos hijos de dos y siete 
años y las maletas en la puerta» fue-
ra despojada de su hogar, Colau rela-
tó en rueda de prensa su interven-
ción. Explicó la líder de Barcelona en 
Comú que el domingo fue informa-
da de que iban a ser desalojados por 
impagos nueve pisos en la parcela 
más desfavorecida de la capital cata-
lana, que cuatro de las expulsiones 
ya habían sido suspendidas a peti-
ción de los servicios sociales del 
Ayuntamiento, pero que otras cinco 
seguían adelante.  
Aseguró Colau que su presencia 
en uno de los desahucios y el de su 
concejal Janet Sanz en otro fue pro-
videncial para «ratificar» que final-
mente no se producirían. Y añadió 
que el resto de casos se solventó te-
lefónicamente. Sostuvo que sus lla-
madas a Bankia, BBVA  y a los juz-
gados sirvieron para «confirmar» a 
los propietarios e inquilinos afecta-
dos de que las entidades bancarias 
habían aceptado retirar la petición 
de lanzamiento y buscar una salida 
pactada al conflicto. 
Era un relato redondo hasta que, 
pocas horas después, CiU se apresu-
ró a desmentirlo y arrogarse de la 
gestión que impidió que los desahu-
cios se produjeran. Los nacionalistas 
defendieron que fue el Gobierno sa-
liente el que había activado días 
atrás las solicitudes pertinentes para 
evitar las expulsiones que ayer iban 
a producirse en Nou Barris, y que lo 
único que hizo Colau fue coincidir 
con los servicios sociales municipa-
les desplazados a uno de los pisos 
que iba a ser desalojado y compro-
bar sobre el terreno que los lanza-
mientos habían quedado abortados. 
Colau se limitó a precisar que las fa-
milias afectadas estaban desinforma-
das de la marcha atrás y dispuestas 
a dejar sus casas. También reconoció 
que personarse en un desalojo fue 
sólo una reacción de «urgencia», no 
la solución «ideal» a esta enconada 
problemática.  
La versión de la nueva alcaldesa 
no apaciguó a CiU, que arremetió 
con dureza contra BComú y acusó a 
la formación que ahora dirige el 
Consistorio de «usar oportunista-
mente situaciones de vulnerabili-
dad». Trias ya prometió en la inves-
tidura de Colau que fiscalizaría con 
lupa a la nueva alcaldesa con la pre-
tensión de erigirse en «alternativa» 
a su Gobierno en lugar de limitarse 
a ejercer como líder de la oposición. 
Y ayer demostró el ex alcalde que 
cumplirá con su amenaza. El nacio-
nalista no se limitó a buscar el des-
crédito público de la ex activista en 
su primer día al frente de la ciudad, 
sino que también registró una pre-
gunta oficial en el Ayuntamiento pa-
ra conocer el coste exacto de la ce-
remonia de nombramiento del pasa-
do sábado con la evidente intención 
de trasladar a la ciudadanía que el 
baño de masas de Colau salió caro a 
las arcas públicas del Consistorio. 
Colau y Trias se jactan de paralizar  
desahucios el primer día de mandato 
CiU se atribuye la 
gestión para frenar 
un desalojo que la 
alcaldesa dijo abortar 
ayer personalmente  
La corrupción pasa factura a los socialistas 
catalanes en Sabadell y Montcada
Pujol cree que 
la causa judicial 
no mancha su 
«huella» política 
BARCELONA 
El ex presidente de la Generali-
tat Jordi Pujol ha prologado un 
libro sobre su persona en el que 
considera que la investigación a 
él y a su familia por haber ocul-
tado una fortuna en el extranje-
ro sin regularizar durante más 
de 30 años no podrá borrar sus 
«huellas» políticas. Lo dice en 
un prólogo de tres párrafos al 
libro Jordi Pujol. Del relat al si-
lenci de la periodista Roser 
Pros-Roca, presentado ayer en 
el Colegio de Periodistas de Ca-
talunya –sin la presencia del ex 
presidente–.  
En el texto, Pujol reivindica 
metafóricamente y en tercera 
persona que las huellas de un 
caminante «no serán borradas 
por un viento impetuoso y hos-
til. Ni su relato definitivamente 
silenciado. U olvidado». «La vi-
da puede ser una larga ristra de 
huellas. No todas acertadas. 
Con atajos equivocados que 
hay que rectificar», escribe el 
ex presidente, que insiste, en 
este prólogo escrito el 25 de 
mayo de 2015 bajo el título de 
Huellas, en que la vida es una 
larga travesía, a veces por te-
rrenos inhóspitos e incluso de-
sérticos.  
El editor, Jordi Albertí, expli-
có que no estaba previsto que 
Pujol participase en este libro 
pero que fue el ex presidente 
quien pidió expresamente es-
cribir un breve texto para que 
formase parte de esta obra 
compuesta por Veinte testimo-
nios de primera mano sobre el 
ex presidente, como indica el 
subtítulo.  
Albertí afirmó que la inten-
ción era elaborar un libro «con 
una perspectiva poliédrica y 
con perspectiva» de la obra de, 
pero aseguró que la intención 
no era hacer un libro en su de-
fensa. 
Ada Colau conversa con una pasajera en el metro de Barcelona. QUIQUE GARCÍA / AFP
Los nacionalistas 
también preguntan a 
BComú cuánto costó 
el acto de investidura
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‘ O P E R A C I Ó N  F L A U T A’  
El ex alcalde del PP Javier Bello  
denunció la corrupción en Alcalá  
Delató los contratos irregulares a la Policía que ayer detuvo al dueño de Guti Producciones
SUCESOS S U E L D O S  
Carmena saca 
la tijera: por 
ahora, nueve 
jefes menos
PO L Í T I C A
LUIS F. DURÁN  MADRID 
La operación Flauta de la Policía 
contra la corrupción en Alcalá de 
Henares se inició a raíz de una de-
nuncia del propio alcalde de la loca-
lidad Javier Bello, del PP, cuando aún 
era regidor del municipio. Su escrito 
presentado en noviembre de 2014 en 
sede policial originó una investiga-
ción laboriosa de la UDEV que deja, 
de momento, ocho detenidos, entre 
ellos su colaboradora y ex concejala 
de Festejos, Virginia Sanz y el ex téc-
nico municipal, Guillermo C. O.  
Javier Bello, portavoz del PP en 
la oposición y secretario local de su 
partido, denunció ante los agentes 
varios contratos irregulares que se 
habían gestionado en el municipio 
en los últimos años por su propio 
equipo de Gobierno y siendo él re-
gidor. Esa gestión ya fue objeto de 
una Comisión de Investigación en 
la que se puso de manifiesto que 
había una maraña de empresas 
con adjudicaciones sospechosas.  
El regidor se encontró con un 
grave problema de contratos en su  
gestión e incluso mantuvo diferen-
cias con  Bartolomé González, ex 
alcalde de Alcalá hasta julio de 
2012 y actual vicesecretario general 
del PP en Madrid. Fuentes del PP de 
Alcalá señalan que a Javier Bello no 
le quedó más remedio que acudir a 
la Policía al ver las presuntas irregu-
laridades en la adjudicación de even-
tos y conciertos de Alcalá en 2013 y 
2014. El 12 de julio de 2012 Bello se 
convirtió en alcalde de la ciudad 
complutense tras la renuncia del an-
terior regidor Bartolomé González 
para dedicarse a sus tareas como di-
putado. Contó en su investidura con 
el apoyo de UPyD. 
Tras la denuncia del regidor se ini-
ció un investigación de todos los con-
tratos adjudicados por el Ayunta-
miento de Alcalá (el tercero más im-
portante de la región). El peso de las 
averiguaciones corrió a cargo del 
grupo 26 de la Brigada de Policía Ju-
dicial de Madrid que ha estado du-
rante más de ocho meses con las 
pesquisas bajo la dirección del juzga-
do de Instrucción Número 2 de Alca-
lá de Henares. Se han analizado mi-
les de documentos y se ha seguido a 
varios de los denunciados.  
Como consecuencia del trabajo 
policial se ha detenido hasta el mo-
mento a ocho personas. El último 
arresto se produjo ayer por la tarde y 
afectó a un empresario propietario 
de Guti Producciones, una de las 
compañías de eventos a las que ad-
judicó varios conciertos el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares.  
De los ocho apresados, sólo tres 
pasaron a disposición judicial: Virgi-
nia Sanz, ex edil del PP encargada 
de Festejos, Juventud, Infancia y De-
portes; Guillermo C. O., ex técnico 
municipal y Marcos S. A., empresa-
rio y propietario de una compañía de 
eventos en la calle de Vinaroz del 
distrito de Chamartín y presidente de 
una de asociación nacional.  
Los tres fueron puestos en libertad 
tras prestar declaración ante el ma-
gistrado. Según el TSJM, Virginia 
Sanz está acusada de delitos de pre-
varicación, tráfico de influencias, 
malversación de caudales y cohecho.  
Sobre Guillermo C. O. recae una 
imputación por presunta malversa-
ción de caudales públicos, tráfico de 
influencias y amenazas. Por último, 
Marcos S. A., se enfrenta a una im-
putación por posible tráfico de in-
fluencias. El juzgado de guardia ha 
impuesto a los tres la obligación de 
comparecer los días 1 y 15 de cada 
mes en el juzgado. 
La Policía también ha detenido a 
otros cuatro empresarios, entre 
ellos a  José Luis Huerta, responsa-
ble de Waiter Music y cabecilla de 
la operación Púnica en la que ya 
fue apresado. Hasta el momento Ja-
vier Bello no ha hecho ninguna va-
loración de la operación policial de-
sarrollada esta semana. 
Agentes de la UDEV, el martes por la noche, en las puertas del Ayuntamiento de Alcalá. RICARDO ESPINOSA
MARTA BELVER  MADRID 
Manuela Carmena ya ha meti-
do la tijera en el capítulo de 
personal: el organigrama del 
Ayuntamiento de Madrid ten-
drá a partir de ahora nueve di-
rectivos menos que supondrán 
un ahorro anual de 609.000 eu-
ros a las arcas locales. Y esto es 
sólo el principio. En el Pleno 
municipal que previsiblemente 
se convocará la semana que 
viene se aprobará ya la estruc-
tura definitiva de la Corpora-
ción local, en la que se aplicará 
una significativa reducción del 
número de cargos eventuales y 
de confianza aún por concretar.   
«El objetivo es conseguir una 
Administración más ligera, más 
eficiente y más adaptada a las 
funciones reales», señaló ayer 
la portavoz, Rita Maestre, tras 
la reunión de la semanal de la 
Junta de Gobierno en la que se 
acordaron los primeros ajustes 
en la plantilla.  
Así, tras el recorte, desapare-
cen los puestos de tres coordina-
dores generales (Familia, Servi-
cios Sociales y Participación Ciu-
dadana; Control de Actividades 
Económicas Sanidad y Consu-
mo; y Gestión Urbanística, Vi-
vienda y Obras), tres directores 
generales (Mayores y Atención 
Social; Planeamiento; y Control 
de la Edificación) y otros tres al-
tos cargos: secretaria de Servi-
cios Comunes y Fondos Euro-
peos, directora de la Oficina de 
la Alcaldía y director de la Ofici-
na de la Presidencia del Pleno.  
Este último organismo, creado 
por Alberto Ruiz-Gallardón tras 
su llegada al Ayuntamiento de la 
capital en 2003, suponía «una 
duplicidad de las competencias 
de la Secretaría General del Ple-
no», según las conclusiones a las 
que ha llegado Ahora Madrid 
tras hablar con los funcionarios. 
La ex edil de Festejos, 
un ex técnico y un 
empresario quedaron 
anoche en libertad
CADA DOMINGO CON
UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN CADA PÁGINA.
OTRA FORMA DE VER LA VIDA.
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Realojadas 
dos familias 
del derrumbe 
de Carabanchel
D I S TR I TO S
 
Securitas 
niega que 
investiguen 
sus alarmas
S EGUR I DAD
C O R R U P C I Ó N  
Rivera insiste en que el consejero 
debe dimitir si resulta imputado 
El líder de Ciudadanos señala al titular regional de Medio Ambiente investigado por ‘Púnica’
PO L Í T I C A
I N F R A E S T R U C T U R A S  
La M-30 sufrirá cortes para ser reasfaltada 
El servicio de la línea 10 de Metro será interrumpido las dos próximas semanas debido a las obras
AYUNTAM I EN TO
J. G. T. MADRID 
Cuando Ciudadanos abrió a Cristi-
na Cifuentes las puertas de la Co-
munidad de Madrid ya adviritió 
que no se trataba de un cheque en 
blanco, que se trataba de un acuer-
do de investidura y que, a partir de 
entonces, permanecería vigilante 
para atajar los posibles casos de 
corrupción que puedan surgir. 
En el acuerdo firmado entre los 
de Albert Rivera y los conservado-
res, se deja claro que aquel político 
que resulte imputado por un caso 
de corrupción deberá dejar su 
puesto. David Marjaliza, uno de los 
cabecillas de la trama Púnica, se-
ñaló en su declaración ante el juez 
al actual consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, 
Jaime González Taboada, cuando 
era el responsable en la Adminis-
tración regional de los municipios. 
Le acusó de haber intercedido an-
te determinados pueblos para que 
contratasen los servicios de la em-
presa energética Cofely. 
 A causa de esta declaración el 
consejero está siendo investigado. 
El líder de Ciudadanos recordó 
ayer a Cifuentes el pacto contra la 
corrupción para decirle que si 
González Taboada «fuera imputa-
da por corrupción política, tendría 
que dimitir», precisaba en una en-
trevista en la cadena COPE, recogi-
da por Europa Press.   
  Rivera precisó que esta red de 
corrupción va a ser investigada, 
además de por los jueces, en la co-
misión cuya creación ha impulsa-
do C’s en la Asamblea de Madrid. 
«Los madrileños se merecen que 
las instituciones estén limpias y sa-
ber si hay responsables políticos», 
subrayó.   
Sobre la situación de la diputada 
regional de C’s Eva Borox, que 
también ha sido implicada por 
Marjaliza en este caso de corrup-
ción, el presidente de Ciudadanos 
aseguró que no está imputada, pe-
ro ha añadido que «tendría que de-
jar su cargo» si eso ocurriera.  
«Nosotros no estamos intentan-
do proteger a la gente de nuestro 
partido, protegemos las institucio-
nes», y en eso, «a diferencia de PP 
y PSOE, nunca hemos tenido nin-
guna duda», ha asegurado.  
Por otro lado, Rivera negó tener 
una «estrategia» por la cual ahora 
vea necesario adoptar una postura 
más dura frente al PP que frente al 
PSOE. «Soy duro con la corrupción 
del Gobierno porque creo que hay 
que ser duro, y cuando suben los 
impuestos y dijeron que los iban a 
bajar. No es una dureza ideológica, 
sino por la incoherencia», explicó, 
informa Europa Press. 
Por otro lado, el diputado auto-
nómico de Ciudadanos Ricardo 
Megias aseguró que su formación 
«apuesta por que Telemadrid vuel-
va a ser una televisión pública de 
calidad» tras visitar el ente junto al 
comité de empresa de la cadena. 
«Los madrileños se merecen volver 
a tener un canal público de calidad, 
con contenidos propios, y no un 
canal al servicio del partido políti-
co que gobierne», sentenció. 
Por ello, explicó que «Ciudada-
nos quiere crear una nueva estruc-
tura sobre los cimientos que ya 
existen, que sea duradera en el 
tiempo y que no cambie cada cua-
tro años».
E. M. MADRID 
La M-30 sufrirá cortes hasta finales 
de agosto por trabajos de renova-
ción del firme. El tráfico se verá 
afectado entre los puntos kilomé-
tricos 0 (conexión con la autovía A-
1) y 9 (conexión con la autovía A-
3). Desde el Ayuntamiento de Ma-
drid se informó de que todos los 
cortes se realizarán en horario noc-
turno –de 22:00 a 6:00 horas de lu-
nes a viernes y de 22:00 a 10:00 ho-
ras sábados y domingos– y que se 
procurará mantener en servicio ca-
rriles o calzadas alternativas siem-
pre que sea posible. 
Puntualmente se cortarán algu-
nos ramales menores de acceso o 
salida y carriles de paso entre calza-
das con la señalización oportuna, y 
contando siempre con alternativas, 
bien por la vía de servicio o bien por 
la calzada principal. 
Sin embargo, en la entrada desde 
la autovía A-1 es necesario cortar 
completamente el tronco de la calza-
da sin posibilidad de desvío a una 
vía de servicio de la propia carrete-
ra. Este corte completo está previsto 
para las noches del 7 al 9 de agosto 
y afectará únicamente a la entrada 
de vehículos desde la A-1, no vién-
dose afectados los conductores que 
circulen en sentido contrario. 
En coordinación con la DGT, se 
advertirá a los conductores en los 
paneles informativos de la autovía 
A-1 y M-40. El Ayuntamiento anun-
ciará en los paneles informativos de 
la M-30 y sus ramales de conexión 
las rutas alternativas y desvíos, en 
los accesos desde la avenida de la 
Ilustración, M-607 y paseo de la Cas-
tellana a nudo Norte y en los acce-
sos desde la M-11 y A-1 al nudo de 
Manoteras. 
De igual forma, la línea 10 de Me-
tro de Madrid, entre las estaciones 
de Tribunal y Batán, permanecerá 
cerrado por obras de mejora del tú-
nel que arrancarán a partir de este 
sábado hasta el 22 de agosto, ambos 
días inclusive.  
Por ello, los usuarios del suburba-
no contarán con un servicio sustitu-
tivo de autobuses que saldrá desde 
la estación de Alonso Martínez sin 
coste adicional para los usuarios.  
Las estaciones afectadas serán Tri-
bunal, Plaza de España, Príncipe 
Pío, Lago y Batán, pero tanto Tribu-
nal como Batán permanecerán 
abiertas para realizar el servicio con-
trario a la dirección de las obras.
E. M. MADRID 
El Ayuntamiento de Madrid ha 
realojado a dos familias afecta-
das por el derrumbe del edificio 
de Carabanchel donde habita-
ban tras ser considerada su ne-
cesidad «prioritaria» por parte 
de los servicios sociales que les 
apoyan.  
Según fuentes del Ayunta-
miento, uno de los casos es el de 
una familia de cinco miembros, 
tres de ellos menores de edad. 
Entraron ayer en un «piso de 
emergencia de tamaño adecua-
do» y recibieron una ayuda eco-
nómica semanal para la adquisi-
ción de alimentos. 
El otro grupo familiar, una 
mujer y su hijo, según el Ayun-
tamiento, se trasladarán hoy a 
un piso tutelado, informa Euro-
pa Press.  
Estas y otras familias del edi-
ficio del número 5 de la calle 
madrileña Duquesa de Tama-
mes, distrito de Carabanchel, 
perdieron el pasado lunes sus vi-
viendas al derrumbarse el in-
mueble por causas estructura-
les. Por seguridad, también fue-
ron desalojadas desde el primer 
momento las familias habitantes 
del edifico colindante, en el nú-
mero 7 de la misma calle.
E. M. MADRID 
«Securitas Direct España SAU, 
en relación con la noticia publi-
cada el pasado día 31 de julio en 
el diario EL MUNDO, tanto en su 
edición digital como en su ver-
sión papel, en la que bajo el titu-
lar ‘Investigan la venta de alar-
mas sin homologar en toda Es-
paña’, asegura que se realizan 
una serie de afirmaciones riguro-
samente falsas». «La información 
resulta ser falsa desde el mismo 
titular», dice Securitas, «pues se 
afirma que ‘Investigan la venta 
de alarmas sin homologar en to-
da España’, cuando lo cierto es 
que ni se investiga la venta de 
alarmas sin homologar, ni se in-
vestiga en toda España. Todas las 
alarmas comercializadas por Se-
curitas Direct España SAU cum-
plen estrictamente con los requi-
sitos legales y con la normativa 
vigente».
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su comparecencia en un evento del partido. EFE
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GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
En su apuesta por la lucha contra la 
corrupción y regeneración política, 
Ciutadans (C’s) sigue desgranando 
su propuesta de auditoría que pre-
tenden hacer de las cuentas de la 
Generalitat si consiguen governar 
tras las elecciones del próximo 27 
de septiembre. La candidata de esta 
formación a la Presidencia del Go-
vern, Inés Arrimadas, anunció ayer 
que pretenden auditar las adjudica-
ciones a «grandes empresas» que 
han estado «ligadas al poder» en 
Cataluña durante las últimas legis-
laturas, en su mayoría gobernadas 
por CiU. Arrimadas destacó que es-
ta auditoría de la gestión de la Ge-
neralitat será una de sus primeras 
medidas en caso de gobernar y que 
se hará siguiendo «criterios técni-
cos, para que por primera vez el go-
bierno esté del lado de los que quie-
ren saber qué ha pasado en las ins-
tituciones de Cataluña en los 
últimos años». En este sentido re-
marcó que el estudio de las adjudi-
caciones se repasará con «criterios 
técnicos y no políticos»  
«El 27 de septiembre los ciuda-
danos tendrán la opción de esco-
ger a un gobierno de todos con las 
manos limpias que sea el primer 
interesado en limpiar las institucio-
nes de corrupción», remarcó Arri-
madas quien detalló que la audito-
ría será «seria e independiente» y 
se la desvinculó de la realizada por 
el tripartito tras conseguir gober-
nar la Generalitat ya que aquélla 
«dio pocos frutos». 
Para Arrimadas la auditoría sería 
una forma de «limpiar la corrup-
ción de la institución y evitar más 
casos similares ligados al partido 
de gobierno» en la mayoría de le-
gislaturas: CDC. Por eso indicó que 
la Generalitat debe ser «la primera 
interesada en saber cuánto nos han 
robado» ya que no existe «transpa-
rencia, ni organismos de control ni 
cuentas claras». La candidata des-
tacó que tras el 27-S su partido 
quiere ser el que «no desperdicia ni 
un euro de los catalanes en la co-
rrupción» y pedirá explicaciones 
por los casos que se conozcan. 
Arrimadas explicó que C’s solici-
tó ayer la comparecencia de Artur 
Mas en el Parlament «para que dé 
la cara por los casos de corrupción» 
y destacó que lo interpelarán el pró-
ximo miércoles en la Diputación 
Permamente. También destacó que 
la alcaldesa de Barcelona, Ada Co-
lau, es un «instrumento del separa-
tismo» aunque haya decidido no 
participar en la manifestación de la 
Diada. En este sentido, la candida-
ta recordó que la alcaldesa se plan-
tea una abstención en el pleno mu-
nicipal que abordará si Barcelona 
se adhiere a la Associació de Muni-
cipis per la Independència (AMI) 
cuando debería rechazarla. Ade-
más, indicó que Colau aseguró ha-
ber votado sí-sí en el proceso parti-
cipativo del 9 de noviembre y des-
tacó que «Podemos en Cataluña y 
sus diferentes versiones votaron 
que sí a la independencia. 
C’s quiere auditar los contratos con 
las empresas «ligadas al poder»
Arrimadas dice que  
en la revisión de las 
adjudicaciones 
públicas se aplicarán 
«criterios técnicos»
Societat Civil 
lanza su 
‘Operación 
Meridiana’
G. G. BARCELONA 
Hasta el próximo 10 de septiem-
bre todos los transeúntes que pa-
sen por la avenida Meridiana de 
Barcelona se encontrarán con un 
centenar de carpas y puntos de 
información instalados por Socie-
tat Civil Catalana (SCC) para de-
nunciar  la «manipulación políti-
ca de la historia» en la Diada. De 
esta forma, la entidad lanza su 
Operación Meridiana en el mis-
mo escenario que los nacionalis-
tas celebrarán la Via Lliure cap a 
la República Catalana, convoca-
da por la Assemblea Nacional 
Catalana y Òmnium Cultural, du-
rante la Diada. 
150 voluntarios en diferentes 
turnos estarán en las carpas y los 
puntos informativos y repartirán 
unos 150.000 ejemplares de folle-
tos y 3.000 banderas con el lema 
Junts i millor. En estos folletos se 
denuncia «la manipulación políti-
ca que se ha hecho de la Guerra 
de Sucesión española ya que que 
se presenta por los nacionalistas 
como una guerra por las liberta-
des de los catalanes, cuando en 
realidad éstos participaron en 
ambos bandos» y además desta-
carán que tras el conflicto Catalu-
ña tuvo «impulso económico» 
que permitió «su posterior desa-
rrollo industrial». 
SCC lamenta «el intento de 
aproximación del movimiento se-
paratista a las clases populares 
castellanohablantes, simbolizado 
en la elección de la Meridiana co-
mo lugar de realización de la ma-
nifestación del 11-S» Consideran 
que es «un movimiento hipócrita, 
con el que el separatismo intenta 
ocultar la pulsión supremacista y 
el desprecio por todo lo español 
que el nacionalismo ha demos-
trado históricamente».
Inés Arrimadas durante su intervención en el acto de presentación de campaña del pasado domingo. JORDI SOTERAS
Asegura que C’s es el 
primer interesado en 
limpiar de corrupción 
las instituciones
El president Artur Mas debió tener un sue-
ño e imaginar que los casos de corrupción 
que caen sobre las espaldas de CDC po-
drían desaparecer a golpe de proceso inde-
pendentista. Sin embargo, la realidad es to-
zuda y ahí están escritos y descritos, no tan 
sólo en unos cuantos titulares periodísticos, 
sino también en diferentes procesos judi-
ciales que la actualidad reabre como heri-
das imposibles de cicatrizar.  
Los hombres de Convergència lo sabían. 
También conocían ese peso sus recientes 
amigos de ERC, de la ANC y de Òmnium 
pero decidieron alojarlo en sus mochilas. El 
mismísimo Raül Romeva era consciente de 
los peligros a la hora de aceptar liderar la 
lista de Junts pel Sí. ¿Por qué, entonces? 
Por un lado, CDC ha demostrado no po-
der presentarse en solitario a unas eleccio-
nes, como recordó Duran hace poco. Y así, 
el partido que fundara Jordi Pujol, aun con 
síntomas de maldición y sedes embarga-
das, se presentó dispuesto a batallar con y 
contra el mal fario, asumiendo los riesgos 
evidentes que existían, llámense Sumarro-
ca o Millet. Mas y los suyos diseñaron en 
julio un estado de opinión que obligó a 
Oriol Junqueras y compañía a aceptar una 
coalición electoral, a la que la CUP le hizo 
una llamativa butifarra. 
Por otro, el partido que ha ligado con ga-
nas su futuro a la independencia, Esquerra, 
veía con dificultades explicar a su votante 
los temores y reticencias que albergaban 
ante no adelantar las elecciones. Y así «el 
ungüento Romeva», compañero de Junque-
ras en el Parlamento Europeo, aliviaba los 
posibles dolores musculares. 
Pero esos posibles riesgos han acabado 
por convertir en realidad algo que ya vati-
cinaban los más radicales de ERC. Sobre 
todo, los de la Cataluña de comarcas. Y ello 
hacía referencia a las dificultades de tener 
como compañeros de viaje a los hombres y 
mujeres de Convergència. 
El argumento del momento excepcional 
histórico funcionó hasta el viernes. Cuando 
la Guardia Civil entró en la Fundació Cat-
Dem y en la misma sede de CDC, las aler-
tas saltaron en la mayoría de agrupaciones 
locales del partido de Junqueras. Y la frase 
«ya os lo dije» brotó casi al unísono. 
Por ello, la caducidad de la lista Junts pel 
Sí será más corta que una buena de esas 
buenas leches frescas pasteurizadas que te-
nemos en la Cataluña del interior. Sea el 
que sea el resultado. Sólo variará en el  
buen rollo, que estará directamente relacio-
nado con los resultados.  
Lo más interesante es saber que tanto en 
CDC como en ERC los que se mantienen 
fuera de foco se están preparando con la 
premisa de que «alguien tendrá que recolo-
car los muebles en su sitio». La cita es de 
un conseller en activo pronunciada en una 
agradable cena veraniega. Explica de for-
ma sucinta, pero muy visual, el estado en 
que se encuentran parte de las direcciones 
de las dos formaciones.  
La suerte del 27-S está echada. Nadie da-
rá un paso atrás ni con registro diario de la 
Guardia Civil. Pero el 28 será otra cosa. La 
caducidad de un «Sí» que aunque persista 
tendrá otros protagonistas.                     
La caducidad 
de Junts pel Sí
Convergència ha 
desmostrado no poder 
presentarse en solitario   
a unas elecciones
EL APUNTE
ÁLEX SÀLMON               
EL MUNDO. DOMINGO 6 DE DICIEMBRE DE 2015 
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MARISA CRUZ MADRID 
El presidente del Gobierno alertó 
ayer del riesgo que en su opinión 
conllevaría un pacto entre PSOE, Po-
demos y Ciudadanos, como ha plan-
teado el candidato socialista, Pedro 
Sánchez, para apartar al Partido Po-
pular de La Moncloa si no consigue 
mayoría suficiente para gobernar. 
«Un tripartito sería muy fuerte», ase-
guró Rajoy minutos antes de enfren-
tarse a las cuestiones que anoche le 
plantearon 16 ciudadanos en el espa-
cio La calle pregunta de La Sexta. 
Fue esta la primera reacción del 
candidato del PP al argumento esgri-
mido por el líder del PSOE, a quien 
sigue considerando su «adversario 
natural». Mariano Rajoy mantiene –y 
anoche lo reiteró– que él no intenta-
rá gobernar si no es el más votado. 
En su opinión esta es la actitud «más 
democrática», lo contrario, mantie-
ne, son «pactos de perdedores». 
Si el candidato socialista propone 
una fórmula de este tipo se debe, se-
gún dedujo, «a que no debe estar 
muy seguro de sus fuerzas». En cual-
quier caso, enfrentado al escenario 
de tener que pactar tras el 20-D y no 
conseguir el apoyo claro de ninguna 
de las fuerzas restantes, Rajoy titu-
beó: «Bueno, España no puede estar 
sin Gobierno». 
Él, de momento, prefiere no dar 
pistas sobre las futuras alianzas a las 
que estaría dispuesto a llegar, Ni si-
quiera cuando se le planteó la posibi-
lidad que parece más lógica que es la 
de alcanzar un acuerdo con Ciuda-
danos. «Yo aspiro a ganar las eleccio-
nes y, a partir de ahí ya veremos».  
La misma actitud adoptó cuando 
se le sugirió la idea de que pueda ser 
Soraya Sáenz de Santamaría quien 
ocupe su lugar. «Estoy de acuerdo», 
dijo, «en que en este país acabará ha-
biendo una presidenta, pero espero 
que sea después de que yo haya sido 
de nuevo presidente». Tampoco qui-
so aclarar si, en caso de perder las 
elecciones dimitirá como presidente 
del PP. «Francamente no he pensado 
en ello. No lo sé», aseguró. 
Rajoy afrontó además un par de 
preguntas relacionadas con corrup-
ción. El primero en interesarse por 
esta cuestión fue un pensionista al 
que el candidato del PP respondió 
con contundencia: «Este es un tema 
que no se puede repetir jamás». Y al 
que dio la razón cuando se quejó de 
la lentitud de la Justicia. 
Después, el problema fue suscita-
do por la vicepresidenta de la Gene-
ralitat valenciana, Mónica Oltra, 
quien sacó a relucir los casos de co-
rrupción en los que se han visto invo-
lucrados los populares en su comu-
nidad. Rajoy insistió entonces en que 
«el PP en Valencia se ha renovado» y 
aseguró que este tema le ha hecho 
«sufrir mucho». 
Igualmente hubo de responder al 
reproche de un ciudadano catalán 
quejoso de la financiación que reci-
be su comunidad. Se mostró en «de-
sacuerdo» con la idea de que el Go-
bierno «humilla» a Cataluña y apos-
tó por dejar de lado «la pelea del tú 
me debes, tú me quitas» y centrarse 
en la «solidaridad» entre territorios. 
Por último, insistió en que el obje-
tivo de la próxima legislatura será la 
creación de empleo. «Te entiendo 
perfectamente», le dijo a una joven 
harta de encadenar contratos tempo-
rales y a la que intentó convencer de 
que «manteniendo el rumbo será po-
sible acabar la próxima legislatura 
con 20 millones de personas traba-
jando». 
  A.C.D. MADRID 
La propuesta de Pedro Sánchez de 
impulsar un pacto de gobierno jun-
to a las principales fuerzas políticas 
levantó ayer a las filas del PP. Varios 
cargos populares, en distintos pun-
tos del país, comenzaron a explotar 
este paso del candidato socialista y 
lo quisieron convertir en un filón en 
plena campaña, donde también afi-
lan sus críticas contra Ciudadanos.  
En sus respectivos discursos im-
peró la idea de que el resto de los 
partidos mayoritarios –PSOE, Ciu-
dadanos y Podemos– tienen un 
punto en común: desalojar a Ma-
riano Rajoy de La Moncloa tras el 
20 de diciembre. El ministro del In-
terior y candidato del PP por Bar-
celona fue el más contundente, y 
ayer alertó directamente sobre la 
posibilidad de que «un pacto de 
perdedores lleve a otro a La Mon-
cloa», aunque el candidato popular 
sea el más votado para ser reelegi-
do. «Lo digo de Podemos, C’s y del 
Partido Socialista», especificó Fer-
nández Díaz durante un mitin en 
Castelldefels, donde se produjo un 
pacto similar que dejó al PP fuera 
de la Alcaldía: «Es un ejemplo de lo 
que algunos pueden pretender ha-
cer a nivel nacional», remachó.  
«Lo que quieren es echar al PP, 
nada más», alertó en Talavera de la 
Reina (Toledo) María Dolores de 
Cospedal, durante un acto en el 
que quiso dejar en entredicho la 
capacidad de gobierno de los prin-
cipales contrincantes apelando a la 
falta de experiencia, un argumen-
to que llevan repitiendo meses pe-
ro que toma fuerza después de las 
últimas declaraciones del candida-
to socialista: «¿Qué es lo que han 
demostrado?», se preguntó.  
Aunque no faltaron las referen-
cias a los principales candidatos, la 
mayoría de las críticas recayeron 
sobre el líder de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, que se presenta para el 
PP como el principal punto de fuga, 
allí donde van a parar los votos de 
los desencantados. Por esa razón, 
desde el Partido Popular alertan 
desde hace semanas con las conse-
cuencias de votar a la formación 
naranja; un mensaje que ha gana-
do en intensidad desde el inicio de 
la campaña y que el PP también 
aprovecha para marcar distancias. 
«Algunos pueden pensar que vo-
tar a Rivera va a ser lo mismo que 
votar al PP», advirtió ayer en Ali-
cante Andrea Levy, vicesecretaria 
popular de Estudios y Programas. 
«No es así, es un voto de alto riesgo 
porque puede acabar dando La 
Moncloa al Zapatero II, que es el 
señor Sánchez, y volver a la Espa-
ña de la crisis, de las reformas que 
no han funcionado», apuntó.  
Levy ahondó en sus críticas a C’s, 
un partido sin «ningún proyecto po-
lítico» que, según la vicesecretaria, 
cuenta sólo «con ocurrencias, par-
ches». «Si los pusiéramos al mando 
del Gobierno de España no sabría-
mos lo que pasaría. Es un experi-
mento», defendió, para preguntarse: 
«En estos momentos de dificultad, 
cuando los españoles empiezan a 
notar el inicio de la recuperación, 
¿por qué no dejar el mando a quien 
ha sabido la fórmula para sacar a Es-
paña de la crisis? ¿Por qué jugarnos 
el futuro de España con los experi-
mentos de Ciudadanos?». 
La candidata al Congreso por Toledo, María Dolores de Cospedal, ayer, durante la visita al Mercadillo de San Jerónimo en Talavera de la Reina. EFE
El PP ve el voto a C’s como de «alto riesgo» 
Advierte de que un «pacto de perdedores» podría arrebatar la Presidencia a Rajoy, pese a ser el más votado
Levy: ‘¿Por qué 
jugarnos el futuro de 
España con los 
experimentos de C’s?’
LA CAMPAÑA DEL 20-D EL MENSAJE DEL PRESIDENTE
Rajoy advierte del riesgo de un 
tripartito: «Sería muy fuerte» 
Asegura haber «sufrido mucho» con la corrupción y admite que sobre Rato no sabe «qué decir»
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La alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo, anunció ayer su dimi-
sión dos años después de ser
imputadapor corrupciónurbanís-
tica y tras desafiar en repetidas
ocasiones a la dirección del Parti-
do Popular que, desde hace me-
ses, reclamaba su renuncia.
Castedo recurrió ayer a su ha-
bitual desparpajo para difundir
su renuncia, como alcaldesa y co-
mo concejal del Ayuntamiento de
Alicante, a través de su cuenta en
Facebook y antes de irse de vaca-
ciones. En las redes sociales la ya
exalcaldesa publicitó su renun-
cia, reiteró su inocencia y justifi-
có su decisión “difícil y meditada
durante mucho tiempo”. “Por en-
cima de mi figura como alcalde-
sa”, afirmó, “está una persona
que es mujer y madre de dos ni-
ñas a las que tengo que proteger.
No creo que sea necesario decir
nada más”.
Su situación se había hecho in-
sostenible hacemucho tiempo, es-
pecialmente después de que el pa-
sado mes de noviembre Castedo
desafiase a la dirección nacional
del PP, que le había reclamado la
dimisión para evitar su presencia
en un acto oficial con el rey Felipe
VI y con el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, en Alicante.
La alcaldesa, fiel a su estilo, hizo
caso omiso y se fotografió con el
Rey, aunque no con Rajoy.
El vicesecretario de Organiza-
ción del PP, Carlos Floriano, no
ocultó su satisfacción. “Es una de-
cisión que le va a venir bien aCas-
tedo y que a nosotros también
nos viene bien”.
Castedo está imputada en dos
causas judiciales por corrupción
urbanística. En el caso Brugal,
desde octubre de 2012, por su-
puestos delitos de cohecho, tráfi-
co de influencias y uso privilegia-
do de información derivados del
amaño del Plan General de Orde-
naciónUrbana (PGOU) de Alican-
te en favor de los intereses del
promotor Enrique Ortiz. Y en el
caso Rabassa, una pieza separada
de Brugal, desde el pasado mes
de septiembre, por supuesta pre-
varicación y tráfico de influen-
cias en la tramitación de una
macrourbanización de 13.500 vi-
viendas a favor delmismo empre-
sario, Enrique Ortiz.
La instrucción del caso y la di-
fusión de conversaciones graba-
das por orden judicial entre Caste-
do y el empresario Enrique Ortiz,
que también está imputado en el
caso Gürtel, ya llevaron a la alcal-
desa de Alicante a dimitir de su
escaño en las Cortes Valencianas
a finales del pasadomes de abril.
Las conversaciones en las que
el promotor pide a Castedo que le
pinte “de azul” determinadas par-
celas, en las que se habla del acce-
so a los estudios previos a la apro-
bación del PGOU e imágenes de
su estrecha amistad —compartie-
ron vacaciones en Andorra— ha-
bían hecho insostenible la situa-
ción de la alcaldesa, que está cita-
da a declarar el 16 de enero.
El presidente valenciano, Al-
berto Fabra, conoció la decisión
de Castedo, que ayer cumplió
años, a primera hora de la maña-
na. El concejal de Cultura,Miguel
Valor, será quien la sustituya al
frente del Ayuntamiento. El futu-
ro alcalde se enteró de que era
el sucesor en la reunión navide-
ña de Castedo con sus ediles.
Castedo dimite en
Alicante acosada
por la corrupción
La alcaldesa del PP se marcha tras
desafiar a la dirección del partido
E Sonia Castedo. Alcaldesa
de Alicante imputada por
delitos urbanísticos. Dimitió
ayer tras dejar en mayo el acta
de diputada autonómica,
imputada en el caso Brugal.
E Juan Cotino. Dejó la
presidencia de las Cortes
Valencianas en octubre, pocos
días antes de ser imputado en
la pieza del caso Gürtel que
investiga los contratos de la
visita del Papa a Valencia.
E David Serra.
Exvicesecretario de
Organización del PP valenciano,
abandonó el escaño del
Parlamento regional a
primeros de septiembre,
imputado y procesado en
distintas piezas del caso Gürtel.
E Lola Johnson. Consejera
con Francisco Camps y con
Alberto Fabra. Renunció a la
secretaría autonómica de
Comunicación a finales de
mayo, imputada por su gestión
como directora de Canal 9.
E Luis Díaz Alperi.
Exalcalde de Alicante, que
promocionó a Castedo tras
su marcha. Abandonó el
escaño en las Cortes
Valencianas en abril pasado,
procesado por delito fiscal e
imputado en el caso Brugal.
Últimas renuncias
en el PP valenciano
Los populares valencianos es-
tán en tensión desde hace se-
manas. Las dudas sobre si el
presidente de la Generalitat, Al-
berto Fabra, será ratificado
porMariano Rajoy como candi-
dato del PP a la presidencia del
Gobierno valenciano han dispa-
rado las especulaciones y exte-
riorizado las discrepancias in-
ternas ante las malas expectati-
vas electorales que vaticinan
los sondeos.
Los presidentes provinciales
—especialmente el alicantino,
José Ciscar, y el valenciano, Al-
fonso Rus— y la alcaldesa de Va-
lencia, Rita Barberá, se han ne-
gado a avalar públicamente a
Fabra como candidato hasta
que no se pronuncie Génova.
Los barones han llegado a
proponer, en privado, que sea
la actual secretaria regional del
PP, Isabel Bonig, la que asuma
la candidatura a la Generalitat
en un intento de frenar el des-
plome electoral.
La preocupación, según fuen-
tes populares, ha llevado a la
dirección nacional del PP a rea-
lizar una encuesta sobre los po-
sibles candidatos en la Comuni-
dad Valenciana, igual que en
Madrid. La consejera portavoz,
María José Català; el vicepresi-
dente del Gobierno valenciano
y presidente del PP de Alicante,
José Ciscar; el eurodiputado Es-
teban González Pons; Isabel Bo-
nig o la propia Barberá son al-
gunos de los nombres que se
han tanteado para saber quién
puede tirar de la marca PP.
Mientras, Alberto Fabra, que
sustituyó tras las elecciones de
2011 al dimitido Francisco
Camps, insiste en que sus opcio-
nes a la candidatura son las
más sólidas y que ha hecho el
trabajo que le encomendó Géno-
va en momentos muy difíciles.
La incógnita de Fabra
J. FERRANDIS, Valencia
R. ESQUITINO / J. FERRANDIS
Alicante / Valencia
Sonia Castedo, en su fiesta de cumpleaños celebrada el lunes pasado. La
fotografía la subió a su Facebook, donde anunció también su dimisión.
La regidora
comunica su
decisión a Fabra y la
difunde en Facebook
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La idea de que el cambio de año
supone empezar de cero tiene
mucho de fantasía bienintencio-
nada. El recién iniciado 2015 re-
cibe, como herencia del pasado,
un total de 150 casos judiciales
de corrupción abiertos. Estas
causas suman más de 2.000 per-
sonas imputadas, según cálculos
de la agencia Europa Press. Algu-
nos sumarios de gran trascen-
dencia previsiblemente llegarán
a juicio este año, o como muy
tarde en 2016. Entre ellos desta-
can la primera fase del caso
Gürtel, sobre corrupción en el
PP; el caso Nóos, que afecta, en-
tre otros, a la infanta Cristina y a
su esposo, Iñaki Urdangarin; o
la corrupción urbanística del ca-
so Pretoria, con los gerifaltes del
pujolismo Lluís Prenafeta y
Macià Alavedra como grandes
protagonistas.
El extinto 2014 ha visto cómo
se iniciaban o tomaban cuerpo
investigaciones de gran calado,
tanto por las personalidades
afectadas como por la magnitud
de los supuestos delitos. El próxi-
mo 27 de enero, el expresidente
catalán Jordi Pujol, deberá com-
parecer como imputado por deli-
to fiscal ante la juez de Barcelo-
na que investiga las cuentas en
Andorra de su familia. Esta cau-
sa se abrió después de que Pujol
confesara en julio, en una carta,
haber ocultado fondos al fisco
durante 34 años en el extranje-
ro. Además del exmandatario,
han sido citados por lamagistra-
da su esposa, Marta Ferrusola y
tres de los siete hijos del matri-
monio: Marta, Mireia y Pere.
Otros tres vástagos de Pujol se-
guirán bajo la lupa judicial este
2015. Jordi Pujol Ferrusola está
investigado por delito fiscal por
el juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz. Su hermano Oleguer
es objeto de otras diligencias
abiertas por el juez Santiago Pe-
draz, también de la Audiencia
Nacional. Y Oriol Pujol, ex secre-
tario general de Convergència
Democràtica de Catalunya —el
partido fundado por su padre—
figura en el centro de la trama
de enriquecimiento ilícito y tráfi-
co de influencias en la adjudica-
ción de estaciones de ITV en Ca-
taluña investigada por una juez
de Barcelona.
El año 2015 también será un
año clave en el caso Bankia. El
juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu seguirá ade-
lante con las pesquisas sobre las
irregularidades en Caja Madrid
y en la salida a bolsa de Bankia,
en el que están imputados los
expresidentes de ambas entida-
des Rodrigo Rato y Miguel Ble-
sa, entre otros directivos. El pa-
sado año, se conoció el escánda-
lo de las tarjetas de crédito opa-
cas, con las que 82 consejeros
cargaron a la entidad crediticia
gastos personales por valor de
15,2 millones de euros entre
1999 y 2012. Y el pasado 30 de
diciembre, el Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria
(FROB), comunicó a la Fiscalía
Anticorrupción un “estudio fo-
rense” que concluía que los
miembros de la alta dirección de
Caja Madrid cobraron durante
la última etapa de la presidencia
deMiguel Blesa (2007-2010) casi
15 millones de euros más de lo
que les correspondía. El caso
Bankia sigue muy abierto.
Además, en 2014 se han desta-
pado nuevos casos, entre ellos la
Operación Púnica de amaño de
contratos, principalmente en
Madrid, un asunto de 50 impu-
tados por el que está en prisión
preventiva el exsecretario gene-
ral del PP madrileño Francisco
Granados. En Sevilla, el caso
Mercasevilla—una investigación
que llevó a los ERE irregulares—
tuvo una nueva derivada en la
Operación Enredadera, con
otros 30. El llamado caso de los
ERE ha desplazado su foco de
atención al Tribunal Supremo.
El alto tribunal investigará a los
expresidentes socialistas de la
Junta Manuel Chaves y José An-
tonio Griñán, junto a los excon-
sejeros y hoy parlamentarios na-
cionales Gaspar Zarrías, José An-
tonio Viera y Mar Moreno.
Entre los juicios más espe-
rados figura el de la primera
fase del caso Gürtel de corrup-
ción en el PP entre 1999 y 2005.
El juez ha dado por terminada
esa instrucción y juzgará a 43
personas, entre ellos los supues-
tos cabecillas Francisco Correa
y Álvaro Pérez, excargos del PP
como Pablo Crespo, los exte-
soreros Luis Bárcenas, Álvaro
Lapuerta y Ángel Sanchís y exal-
caldes como Guillermo Ortega y
Sepúlveda, así como el ex-
consejeromadrileño Alberto Ló-
pez Viejo.
2015 se inicia con 150 casos
de corrupción abiertos
Más de 2.000 imputados se encuentran a la espera
de juicio P Noós, Gürtel o Pretoria encaran su fase final
F. J. P.
Madrid
Luis Bárcenas. / carlos rosillo
Las causas sobre
la familia Pujol
y sobre Bankia
marcarán el año
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El fiscal Anticorrupción Felipe
Briones pidió ayer la imputación
en el caso Rabassa, una de las
investigaciones del caso Brugal,
por tráfico de influencias y preva-
ricación del jefe de servicio del
Urbanismo de Alicante, José
Luis Ortuño. El fiscal le conside-
ra “cooperador necesario” en la
supuesta trama de intereses que
se habría orquestado desde el
Consistorio para favorecer al em-
presario Enrique Ortiz en la ac-
tuación urbanística del barrio de
Rabassa, donde se pretendió la
construcción de más de 13.000
viviendas y la implantación de
una macrotienda Ikea.
El escrito presentado por el
ministerio fiscal, basado en el in-
forme policial de la Unidad de
Delincuencia Económica y Fi-
nanciera (UDEF) de la Policía
Nacional, establece que Ortuño
fue el técnico que dio luz verde a
la construcción del plan urbanís-
tico impulsado por el construc-
tor y la exalcaldesa Sonia Caste-
do, también imputada por preva-
ricación y tráfico de influencias
junto al Gerente de Urbanismo,
Enrique Sanus y la jefa de los
servicios jurídicos de Urbanis-
mo, Isabel Campos.
Ortuño entró como primer
testigo del caso en el juzgado de
instrucción número 6 de Alican-
te y salió con un pie en la impu-
tación después de que el juez
Juan Carlos Cerón suspendiera
su declaración para tomar en
consideración el escrito del fis-
cal. La imputación cerraría el
círculo de la supuesta trama pa-
ra favorecer a Ortiz desde las de-
pendencias de Urbanismo. Sin
la firma de Ortuño, sostiene el
fiscal, no hubiera sido posible
modificar el diseño del área de
Rabassa para encajar la tienda
de Ikea.
En el informe policial se
constata que en enero de 2010
existió una voluntad por sacar
adelante un proyecto que esta-
ba suspendido por el Tribunal
Superior de Justicia valenciano
al no tener garantizadas ni el
agua para las miles de vivien-
das previstas, además de haber
sido elaborado al margen del
Plan General de Ordenación Ur-
bana de la ciudad.
Rabassa ha sido la tumba polí-
tica de Castedo, que declarará el
próximo día 16. En los inicios
del proyecto, que se remontan
hasta el 2008, el plan iba a alber-
gar estamacrourbanización con-
tra la que se movilizaron asocia-
ciones medioambientales y has-
ta se creó una plataforma ciuda-
dana. Desde el Ayuntamiento se
intentó endulzar el proyecto
anunciando que de esas 13.500
viviendas, 8.000 serían de pro-
tección oficial.
La policía, a lo largo de toda
la investigación, ha sospechado
que el proyecto urbanístico era
una pantalla para instalar Ikea
en Rabassa. En los anexos del
informe policial constaba un
contrato firmado por lamultina-
cional sueca con Ortiz para que
este cobrara una una suma supe-
rior a los 90 millones por la ins-
talación de una tienda de mue-
bles contra la que también se ha
expresado el comercio local. Se-
gún se entiende en las escuchas
policiales que sostienen el caso,
Ortiz cobró esa cantidad.
El caso Rabassa es una pieza
separada de la instrucción que
lleva a cabo otro juzgado alican-
tino, centrado en una investiga-
ción sobre la totalidad del urba-
nismo alicantino. Ambas causas
nacen con el caso Brugal, que
proviene de unas supuestas co-
rruptelas en Orihuela entorno a
la gestión de la basura y que lle-
garon hasta el urbanismo de Ali-
cante.
Fiscalía pide imputar
al jefe de Urbanismo
de Alicante en Brugal
El técnico habría sido “cooperador
necesario” en el amaño de plan urbano
El jefe del servicio de Urbanismo de Alicante, José Luis Ortuño, a la salida del juzgado. / manuel lorenzo (efe)
La Audiencia Provincial de Va-
lencia se prepara para acoger los
macrojuicios de presuntos casos
de corrupción previstos para es-
te año, después de que los impu-
tados en algunos de estos casos,
que tenía que juzgar el Tribunal
Superior de Justicia valenciano,
hayan perdido la condición de
aforados. Seis nuevos magistra-
dos se incorporarán al órgano ju-
dicial en el mes de marzo y con-
tribuirán a repartir la carga de
trabajo derivada de largos jui-
cios, como los de Emarsa, Terra
Mítica y Gürtel. A la llegada de
los refuerzos ha contribuido la
presidenta saliente de la Audien-
cia, Carmen Llombart, que du-
rante los últimos 12 meses ha
ocupado también un asiento en
el Consejo General del Poder Ju-
dicial.
El órgano judicial valencia-
no cuenta, además, con un “tur-
no de especial complejidad” di-
señado para aquellos casos en
los que el número de impu-
tados, testigos y peritos supe-
ren las 50 personas, como ocu-
rrirá al menos en los tres proce-
sos mencionados.
Fuentes cercanas a la presi-
dencia de la Audiencia asegura-
ron ayer que hay jueces sufi-
cientes como para celebrar es-
te mismo año todos los macro-
procesos, que durarán meses. Y
que el único “problema” que ca-
be esperar puede derivarse de
la falta de espacio. En un juicio
parecido por sus dimensiones,
el del conocido como caso Mae-
so por el apellido del anestesis-
ta que contagió de hepatitis C a
275 personas, se habilitó una sa-
la especial en la Ciudad de la
Justicia de Valencia, sede de la
Audiencia, y en este caso está
previsto que suceda lo mismo.
Todo está preparado, asegu-
ran en la Audiencia, pero toda-
vía quedan dudas por despejar.
Una de ellas está relacionada
con el caso Gürtel, la mayor cau-
sa de corrupción investigada
por la justicia valenciana, que es-
tá dividida en seis piezas separa-
das. De éstas, solo la investiga-
ción relativa a la visita del Papa
permanece abierta, aunque ya
en su recta final. Y solo en otra
pieza, la de los supuestos ama-
ños en los contratos de la feria
turística Fitur, está completa-
mente claro el lugar de enjuicia-
miento: el Tribunal Superior va-
lenciano, por decisión del Tribu-
nal Supremo.
A falta de formalizar trámi-
tes, en el TSJ se considera que el
resto de piezas de Gürtel (de mo-
mento cuatro, que con la del Pa-
pa serán cinco), deberán enjui-
ciarse en la Audiencia Provincial
de Valencia al no quedar ningún
aforado en ellas. Los últimos en
perder tal condición, al dimitir
como diputados autonómicos,
han sido Ricardo Costa y Yolan-
da García, ex secretario general
y extesorera del PP de la Comuni-
dad Valenciana.
No está claro, en cambio, que
la Fiscalía Anticorrupción vaya a
aceptarlo. Hasta ahora ha defen-
dido en sus escritos que aunque
haya sido dividido en piezas para
facilitar su investiga-
ción, la rama valencia-
na del caso Gürtel es en
realidad un único proce-
so y no debe dispersar-
se en distintas sedes ju-
diciales. Es improbable
que tal tesis sea admiti-
da por el TSJ. Siendo
así, y como ya sucedió
el año pasado con la pie-
za de Fitur, Anticorrup-
ción podría volver a re-
currir al Supremo para
pedir que las demás pie-
zas también se juzguen
en el TSJ.
En el caso de Fitur el
alto tribunal dio la ra-
zón a la Fiscalía, aun-
que por motivos dife-
rentes: señaló que la di-
misión como diputadas
de Milagrosa Martínez
y Angélica Such fue
fraudulenta y que la
competencia del TSJ so-
bre el caso no debía
cambiar pese a su pérdi-
da de aforamiento, al
haber renunciado a sus
cargos después de que
se dictara la apertura
de juicio oral.
La consecuencia
más relevante de ese
eventual recurso al Supremo por
parte de Anticorrupción sería un
nuevo frenazo al enjuiciamiento
del caso, que empezó a investigar-
se en 2008. Un parón que afecta-
ría a todas las piezas menos a la
de Fitur, cuyas fechas de celebra-
ción serán señaladas en breve.
RUBÉN ESQUITINO, Alicante
La Audiencia se prepara
para juzgar la corrupción
Seis magistrados se incorporan al órgano para afrontar
casos como Terra Mítica, Emarsa y Gürtel
IGNACIO ZAFRA
Valencia
Carmen Llombart.
Ortuño dio luz verde
al plan impulsado
por la también
imputada Castedo
Un recurso de los
fiscales retrasaría
de nuevo el juicio
de piezas de Gürtel
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GALICIA
Sin arredrarse ante los sumarios
judiciales que a cada poco ofre-
cen indicios nuevos de financia-
ción ilegal del PP nacional y del
gallego, el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, ha decidi-
do pasar otra vez a la ofensiva pa-
ra presentarse ante la opinión pú-
blica como el primer combatien-
te en la lucha por la higiene políti-
ca. El líder de los populares galle-
gos compareció ayer en el Parla-
mento, en una sesión monográfi-
ca sobre corrupción a la que se
venía resistiendo desde hace se-
manas, sin una sola mención a
casos como los Gürtel, Zeta o
Pokémon que alimentan sospe-
chas sobre las finanzas de su par-
tido. Feijóo se arrancó anuncian-
do que había acudido allí solo a
formular propuestas y detalló cin-
co leyes que prevé elaborar en el
tiempo récord de 50 días y que,
según el presidente, van a conse-
guir que Galicia se convierta no
solo en un “ejemplo contra la co-
rrupción” sino en “una de las re-
giones más transparentes de la
Unión Europea”.
En los dos años de este segun-
domandato deFeijóo, han prolife-
rado los escándalos y con ellos el
Parlamentoha asistido a una apo-
teosis del y tú más, sobre todo en
las sesiones de control al presi-
dente. Pero esta vez Feijóo llega-
ba para exponer un “plan de im-
pulso democrático” y no para en-
redarse en ese habitual cuerpo a
cuerpo en el que no ha habido
caso de supuesta corrupción en
España que el jefe del Ejecutivo
no haya mentado para defender-
se de los ataques de sus rivales.
Esta vez tocaba un discurso cons-
tructivo, y el presidente lo hizo
explícito: “Esto no va a ser un ro-
sario de acusaciones. No voy a
caer en el ‘y tú más”.
Comedido e institucional,
Feijóo empezó esta vez pidiendo
disculpas tanto por la corrupción
en sí o porhaber “confiado enper-
sonas que no lo merecían” como
por haber “generalizado” para
atacar a sus adversarios. Y quiso
subrayar que nadie está libre de
pecado en este asunto: “No es jus-
to extender la crítica al conjunto,
pero la corrupción afecta a todos
los partidos y a todas las ideolo-
gías”. Dentro de ese tono de bene-
volencia con que abrió el debate
también hubo lugar para un reco-
nocimiento a los jueces y a los
medios de comunicación por su
vigilancia sobre las conductas po-
líticas reprobables.
Lasmedidas deFeijóopara tra-
tar de difuminar las salpicaduras
de los casos judiciales consisten
en un paquete legislativo presen-
tado con el eslogan Cinco leyes y
50 medidas en 50 días. La prime-
ra, una nueva Ley de Transparen-
cia y Buen Gobierno que sustitui-
rá a la aprobada en 2006 por el
bipartito de socialistas y naciona-
listas con el apoyo del PP. Feijóo
promete un portal de Internet de
acceso a información pública
más avanzado, normas para regu-
la el derecho de los ciudadanos a
obtener documentos de la Admi-
nistración y sanciones para los al-
tos cargos o entidades que no di-
vulguen sus datos. También se
cambiará la ley del Consello de
Contas para dotar de más atribu-
ciones a ese órgano fiscalizador y
se regulará la participación ciuda-
dana en el Parlamento con el pro-
pósitodeque la gente pueda inclu-
so hacer llegar preguntas al Go-
bierno. Feijóo anunció una ley es-
pecífica para regular en qué ca-
sos altos cargos y empleados pú-
blicos tienen derecho a asistencia
jurídica facilitada por la Adminis-
tración. Y además se propone ela-
borarporprimera vez una ley pro-
pia de financiación de los parti-
dos, un asunto actualmente regu-
lado por una norma estatal. De
momento, la Xunta ha pregunta-
do al Consello Consultivo si tiene
competencias para promulgar es-
ta ley que persigue prohibir las
donaciones de “personas jurídi-
cas” a los partidos.
Tanto el presidente como el
portavoz del PP, Pedro Puy, reite-
raron sus llamamientos a la oposi-
ción para pactar estas leyes, pero
de los escaños contrarios al Go-
bierno lo que le llegó fue más
bien escepticismo. Todos le recor-
daron los casos que golpean a su
partido y le acusaron de no haber
Nerviosa y cariacontecida, pero
sin moverse ni un milímetro de
sus posiciones, compareció ayer
en el Parlamento gallego la conse-
lleira de Sanidade para volver a
culpar del colapso que han sufri-
do las urgencias de los hospitales
en el últimomes a la gripe que no
avisa de su llegada y a los gallegos
porque no se vacunan como de-
bieran. Con lamayoría de los esca-
ños de sus compañeros deGobier-
no vacíos, incluido el del presiden-
te de la Xunta, Rocío Mosquera
insistió en desvincular de la falta
de personal y del cierre de camas
el hacinamiento de enfermos en
los pasillos, denunciado por pa-
cientes y médicos, pese a que ci-
fró el aumento de las urgencias
hospitalarias esos días en menos
de un 4% con respecto al mismo
periodo del año pasado. La oposi-
ción pidió su dimisión por la “re-
probación generalizada” de profe-
sionales y ciudadanos. Mosquera
repitió que la asistencia sanitaria
fue “correcta” y para “mejorar”
con vistas al futuro solo se com-
prometió a revisar el “plan de con-
tingencias” y la campaña de vacu-
nación contra la gripe. “Saben
que somos autocríticos”, procla-
mó desde la tribuna.
Sin rectificaciones a la vista,
para lo que sí sirvió la interven-
ciónde la conselleira fue para con-
firmar con cifras oficiales lo que
vienen denunciando los trabaja-
dores del Sergas en los últimos
meses: que el histórico cierre de
camas el pasado verano es ade-
más elmás largo que se recuerda.
Las cuatro semanas de masiva
afluencia de pacientes a los hospi-
tales en plenas navidades obligó a
habilitar 769 camas que estaban
bloqueadas, confesó la responsa-
ble de Sanidade sin abundar más
en el tema, a firmar 931 “contra-
tos o refuerzos” de personal
—desveló este datomientras insis-
tía en que “nohaymenosprofesio-
nales en las urgencias hospitala-
rias” que antes— y a derivar 348
pacientes a centros concertados.
Mosquera volvió a asegurar que
ahora mismo ya no hay “camas
cerradas” en el Sergas. Pero evitó
referirse a la falta de sustitucio-
nes de los trabajadores de la sani-
dadpública queenferman, se jubi-
lan o cogen vacaciones, una de las
causas que, según la oposición y
los sindicatos, provocó la satura-
ción de las urgencias.
“Ni los gallegos se han puesto
de acuerdo para enfermar el mis-
mo día ni es una enfermedad des-
conocida”, le reprochó la porta-
voz socialista Carmen Acuña, que
tildó de “soberbios e ineptos” a los
responsables de Sanidade. Eva So-
lla, de AGE, relacionó la situación
sufrida por los pacientes en las
urgencias con los recortes: “Pue-
de echarle la culpa a la gripe o a
que la gente no se vacuna pero
están sustrayendo uno de cada
cinco euros” del presupuesto sani-
tario, afirmó. “No le agradezca
[su esfuerzo] al personal, póngale
recursos”, le reclamó por su parte
la nacionalista Montse Prado. En
su intervención final, la consellei-
ra, que no respondió a la pregun-
ta de si visitó las urgencias en na-
vidades para conocer la crisis de
primera mano, deslizó otra peti-
ción de disculpas a los ciudada-
nos “por los trastornos ocasiona-
dos a algunas personas”.
Además de por el colapso de
urgencias, Mosquera compareció
ayer para explicar qué está ha-
ciendo el Sergas con los nuevos
tratamientos que reclaman los en-
fermos de hepatitis C. La conse-
lleira repitió punto por punto lo
que lleva diciendo el Gobierno de
Rajoy desde que estalló el proble-
ma: “Los pacientes que cumplen
con los criterios están teniendo y
tendrán acceso a la medicación
que necesitan”. El pasado domin-
go murió en Caldas un miembro
de la plataforma que reivindica
La conselleira solo propone más vacunas
para evitar otro colapso en urgencias
La oposición reprocha a Mosquera la muerte de un enfermo de hepatitis C
Feijóo intenta
despachar la
corrupción con
cinco nuevas leyes
“Vamos a ser una de las regiones
más transparentes de la UE”, asegura
La conselleira de Sanidade
se dirige a Feijóo en
un momento del debate
de ayer. / óscar corral
El presidente evita
mencionar los
casos judiciales que
afectan a su partido
XOSÉ HERMIDA
Santiago
SONIA VIZOSO, Santiago
aclarado nunca sus relaciones
con el narcotraficanteMarcialDo-
rado o con el empresario Pachi
Lucas, supuesto conseguidor de
la trama de los cursos de empleo
falsos. “Usted no tiene credibili-
dad”, la fueron espetando uno a
uno todos los portavoces, empe-
zando por las del Grupo Mixto.
“Ha venido aquí a hablar de lo
abstracto para eludir lo concre-
to”, le reprochó el socialista José
Luis Méndez Romeu, quien seña-
ló que la corrupción se combate
“más con ética pública que con
leyes”. El PSdeG no se negó al diá-
logo como tampoco el BNG en lo
referente a la ley de financiación
de partidos, aunque el portavoz
nacionalista, Francisco Jorquera,
pidió, sin obtener respuesta, que
la norma prohíba los donativos
no solo de empresas sino de sus
principales ejecutivos y accionis-
tas. “La lucha contra la corrup-
ción no se predica, se practica”,
reprochó Jorquera a Feijóo. El lí-
der de AGE, Xosé Manuel Beiras,
parafraseó con ironía a José Ma-
ría Aznar —“ahora que retorna”—
para exclamar: “¡Váyase, señor
Núñez!”. “Es una indecencia”, re-
machó Beiras, “que venga aquí a
erigirse en el árbitro de la ética”.
que se den sin restricciones eco-
nómicas estos medicamentos
que, como recordó Carmen Igle-
sias, del GrupoMixto, leyendo de-
nuncias de los propios pacientes,
se están denegando. “Fue un ase-
sinato de la conselleira”, espetó
Consuelo Martínez, del Grupo
Mixto, una frase que la presiden-
ta del Parlamento, la popular Pi-
lar Rojo, decidió retirar del acta.
“Fue una muerte evitable porque
llevaba más de un año esperando
por el medicamento. Esa muerte
tiene responsables”, abundó Pra-
do, del BNG, quien tachó de “res-
trictivos” esos criterios a los que
se aferra Mosquera. Acuña, del
PSOE, exigió sin éxito datos con-
cretos: “¿Cuántos tratamientos se
han dado desde el 1 de noviem-
bre?”. Siempre nerviosa y caria-
contecida, la responsable de Sani-
dade del Gobierno de Feijóo optó
por no hablar más sobre el tema.
Tras el pleno, el portavoz de los
afectados, Quique Costas, anun-
ció “acciones legales” por el falle-
cimiento de su compañero.
 Aumento de pacientes.
Sanidade afirma que durante
el pico de gripe en los
Puntos de Atención
Continuada (PAC) se
atendieron 19.157 urgencias
más que el año pasado, una
subida del 14,8%. En los
hospitales se registraron
3.185 urgencias más (87.865
frente a 84.580), un
incremento del 3,76%.
 Hospitalizaciones. La
Consellería de Sanidade
destaca que durante la crisis
de las urgencias hubo 1.436
ingresos más que el año
pasado (6.317 frente a 4.881),
lo que supone un 9,65% más.
Los hospitales tuvieron que
abrir 769 camas que estaban
bloqueadas y firmó 931
“contratos o refuerzos” de
personal.
El titular del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Ourense
notificó un auto con el procesa-
miento al exalcalde Francisco
Rodríguez y a la exedil de Urba-
nismo Áurea Soto, ambos socia-
listas, por supuestos enchufes
en la concejalía que dirigió la
última hasta hace dos sema-
nas, cuando tuvo que dejar el
cargo tras un auto con el que se
le abrió juicio oral por presun-
ta prevaricación en otro caso
judicial en el que también esta-
ba imputada. Rodríguez dimi-
tió del cargo en septiembre de
2012, tras su detención e impu-
tación en la Operación Poké-
mon. El auto exculpa de los pre-
suntos enchufes al actual alcal-
de, Agustín Fernández, a la di-
rectora general de Personal,
Carmen Rodríguez Dacosta, y
varios políticos nacionalistas
que ocuparon puestos de res-
ponsabilidad durante el biparti-
to que gobernó Ourense entre
2007 y 2012 y que también esta-
ban imputados.
El juez procesa en relación
con una presunta prevarica-
ción prolongada en el tiempo al
exalcalde Rodríguez por “levan-
tar de forma continuada los re-
paros formulados por el inter-
ventor a las facturas que mes a
mes presentaron los trabajado-
res contratados bajo la fórmula
de asistencias técnicas”. A la
exedil Soto la procesa porque
“era perfectamente conocedo-
ra de la situación irregular que
se estaba generando con este
tipo de contratación, a pesar de
lo cual tampoco realizó la más
mínima actuación encaminada
a poner fin a esta situación que
se prolongó hasta la llegada al
cargo del nuevo alcalde”.
Esta forma de contratar, se-
gún los argumentos del inter-
ventor municipal recogidos
por el juez en su auto, podía
suponer un “fraude de ley” por-
que si las prórrogas se prolon-
gaban “el Ayuntamiento se ve-
ría obligado a contratar a esas
personas y convertirles en tra-
bajadores fijos”.
La instrucción ha indagado
la colocación de varios técnicos
externos contratados mediante
asistencias técnicas de forma
reiterada, que finalmente aca-
baron con puesto fijo en el
Ayuntamiento. Los sindicatos
CIG y USO denunciaron supues-
tos delitos de prevaricación y
malversación de caudales públi-
cos por un proceder reiterado
que, en su opinión, se empleó
para colocar a “afines” por “la
puerta de atrás”. El PP se sumó
a la causa ampliando la denun-
cia de los sindicados con más
documentos.
En cifras
El portavoz socialista, José Luis
Méndez Romeu, censuró que
Feijóo presente ahora medidas
de transparencia cuando su con-
ducta, según él, ha sido la con-
traria. El miembro del PSdeG
acusó al presidente de haber ig-
norado hasta 40 solicitudes de
su grupo para comparecer en la
Cámara y de no haber contesta-
doa 300peticiones dedocumen-
tos públicos. Y puso un ejemplo:
“Ni siquiera conocemos el con-
trato más alto de la legislatura,
el concierto con Povisa, 724 mi-
llones de euros”.
El acuerdo del Sergas con el
hospital privado sehabíamante-
nido en secreto pese a las peti-
ciones de la oposición. Final-
mente, hasta el propio Grupo
Popular solicitó que se divulga-
se. Y Pedro Puy, el portavoz del
PP, afeó sus afirmaciones a
Méndez exhibiendo desde la tri-
buna los folios del acuerdo im-
presos desde la web del Sergas.
Feijóonodejó pasar la oportuni-
dad para amonestar al socialis-
ta e incluso le recomendó que
“cambie de colaboradores”.
El documento, efectivamen-
te, ya se puede consultar en la
página web del Sergas, aunque
no es fácil localizarlo: se necesi-
ta un número clave del contrato
que en su día fue publicado en
el Diario Oficial de Galicia.
Procesados el exalcalde y una
exedil de Ourense por enchufes
El anterior regidor está además imputado en la Pokémon
El juez archiva
la causa contra
el actual alcalde
y otros políticos
Polémica por
el concierto
con Povisa
Faltó muy poco para que el su-
puesto ladrón del Códice Calixti-
no, José Manuel Fernández Cas-
tiñeiras, lograse su presunto ob-
jetivo de mantener escondido el
manuscrito hasta que expirase
el mandato del deán de la cate-
dral de Santiago, en 2014. Su
afán de venganza contra el canó-
nigo, al que consideraba culpa-
ble de no tener un contrato labo-
ral con la basílica, le habría lleva-
do a secuestrar el libro, algo que
ahora niega. Ayer, durante la
quinta sesión de un juicio que se
prolongará tres semanas, una
testigo del registro policial en el
que se halló elCódice en un gara-
je de Milladoiro (Ames), relató
que fue gracias a la insistencia
del juezVázquezTaín “que se en-
contró” finalmente el manuscri-
to. “Si no, se queda allí. No lo
encontraban más”, declaró.
Estamujer y su esposo regen-
tan un bar aledaño al garaje y la
policía los reclamó como testi-
gos cuando el jefe de la Brigada
de Delitos contra el Patrimonio,
AntonioTenorio, ordenó el regis-
tro. El lunes, este mando asegu-
ró que tomó la decisión él solo,
sin solicitar un auto judicial, des-
pués de que el hijo del electricis-
ta, en el calabozo, avisase a los
agentes de que existía una plaza
cerrada que no se usaba para co-
ches sino como trastero. Tenorio
quería burlar las cámaras que
esos días “seguían los pasos de la
policía por todas partes”. Antes
de iniciar el registro telefoneó a
Taín “por deferencia”, pero “no
para que se presentase”.
El juez, no obstante, apareció.
El registro, según la testigo, ha-
bía sido minucioso. Había “mu-
chísima porquería”, sacos de pa-
tatas, pienso, papeles, otros li-
bros desaparecidos de la cate-
dral y material de construcción.
Duró unas dos horas. Se hizo de
izquierda a derecha, siguiendo
las agujas del reloj. La última ca-
ja, junto a la puerta a la derecha,
contenía sacos de cemento. Ha-
bía sido inspeccionada superfi-
cialmente y descartada. Pero el
juez “insistió”: “Mirad bien. ¿Qué
hay ahí?”. “Solo cemento”, cuen-
ta la mujer que dijeron los agen-
tes. “Pues, sáquenlo”. “Quitaron
una bolsa, la rompieron y, deba-
jo de papeles, salió el Códice”.
El ‘Códice’ estuvo a punto de
quedar atrás en el registro policial
S. R. P., Santiago
Francisco Rodríguez, exalcalde de Ourense. / nacho gómez
PABLO TABOADA
Ourense
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Solo dos de los 24 alcaldes galle-
gos imputados en los tribunales
por corrupción ya tienen decidi-
do no repetir como candidatos a
su reelección en las elecciones
municipales de mayo. Tiran la
toalla la regidora de Vilagarcía,
Catalina González, bajo sospe-
cha de prevaricación urbanísti-
ca, cohecho y tráfico de influen-
cias, así como el que lleva más
de dos décadas al frente del
Ayuntamiento coruñés de Maza-
ricos, JoséManuel SantosManei-
ro. Es el único que renuncia de
los tres alcaldes imputados en la
Operación Orquesta, una trama
en la Costa daMorte de cobro de
sobornos a cambio de obras pú-
blicas en la que están implica-
dos 26 políticos, empresarios y
funcionariosmunicipales. Un ca-
so destapado hace justo cuatro
años, tres meses antes de los an-
teriores comicios municipales,
pero que lleva desde 2013 pen-
diente de juicio en la Audiencia
de A Coruña.
A diferencia de Santos, su
compañero de filas en el PP y
alcalde de Fisterra, José Manuel
Traba, no ve ningún impedimen-
to para optar a un nuevomanda-
to en los delitos de tráfico de in-
fluencias, prevaricación y cohe-
cho que llevarán a ambos políti-
cos a sentarse en el banquillo de
los acusados. Cuando llegue ese
momento, ya se verá. El PP, el
más afectado por la corrupción
al contar con 18 alcaldes impu-
tados, un 8,2% de los 222 que
suma en toda Galicia, defiende
aplicar criterios distintos a cada
caso.
Los socialistas, con cuatro de
sus 60 regidores implicados en
presuntas corrupciones (el
6,6%), también son partidarios
de diferenciar entre imputacio-
nes. Su alcalde en Corcubión,
Francisco Javier Lema, acusado
igualmente de prevaricación en
la Operación Orquesta, aspira a
repetir como cartel electoral en
los comicios de mayo. Su homó-
logo en Camariñas, también en
la Costa da Morte, Manuel Vale-
riano Alonso, más conocido co-
mo Pichurri, tampoco renuncia
a seguir pese a estar bajo investi-
gación judicial las contratacio-
nes del Ayuntamiento con su em-
presa de seguros. Como tampo-
co la alcaldesa socialista de Vivei-
ro (Lugo), María Loureiro, que
no solo heredó hace unos meses
el bastón demando al fallecer su
anterior titular, sino también las
acusaciones por unas licencias
urbanísticas.
La imputación del alcalde de
Lugo, el socialista Xosé López
Orozco, por la Operación Poké-
mon, el mayor sumario por co-
rrupción instruido enGalicia, ga-
na especial relevancia al ser la
localidad más importante con
un regidor en activo afectado
por el caso. Conmás de un cente-
nar de imputados, entre ellos va-
rios alcaldes como el de Ourense
que se vieron forzados a dimitir
por esta causa, la Pokémon im-
plica a los aún regidores de O
Carballiño, Argimiro Marnotes,
del PP, sospechoso de tráfico de
influencias y relevación de secre-
tos, así como al de Arzúa (A Co-
ruña), el nacionalista Xosé Luis
García.
El BNG, que cuenta en sus fi-
las un segundo alcalde impu-
tado, el de Vimianzo,Manuel An-
telo, reivindica igualmente dife-
renciar esos dos casos del resto.
Considera que “no tiene nada
que ver con situaciones de co-
rrupciones políticas”. Por mu-
cho que el regidor de Arzúa y
seis ediles estén bajo sospecha
por diligencias complementa-
rias de la Pokémon al ver la juez
Pilar de Lara indicios de ilegali-
dad en el pago de unas obrasmu-
nicipales.
Licencias urbanísticas inves-
tigadas por ilegales son el moti-
vo de imputación de un buen pu-
ñado de alcaldes del PP en la pro-
vincia coruñesa, como el deMal-
pica, Eduardo Parga; Abegondo,
José Antonio Santiso; O Pino,
Manuel Taboada; y Sada, Ernes-
to Anido, quien suma cuatro
imputaciones, una de la fiscalía
por corrupción. Todos estos regi-
dores fueron confirmados por el
PP para presentarse a las eleccio-
nes. Por una licencia y unas ex-
propiaciones para un polígono
industrial inexistente está tam-
bién investigado por prevarica-
ción y abuso de confianza el al-
calde de Coristanco, Antonio
Pensado. Tiene pendiente ade-
más otra imputación por acoso a
la secretaria municipal. En idén-
tica situación está el alcalde de
Palas de Rei (Lugo), Pablo Taboa-
da, también del PP.
Casos de enchufismo predo-
minan entre la media docena de
alcaldes del PP imputados en Ou-
rense, como el de Xinzo de Li-
mia, Antonio Pérez. O el de Rai-
riz de Veiga, Xaquín Rodríguez
Ambrosio, que tiene el juicio por
prevaricación fijado para el
próximo 17 de marzo. Pero el PP
no esperó a que haya sentencia
para confirmarlo como candida-
to a su reelección. Como tam-
bién ratificó a la de la alcaldesa
de Melón, Cristina de Francisco,
que sucedió en el cargo a su ma-
rido, Alberto Pardellas, cuando
este fue inhabilitado por prevari-
cación. De Francisco está pen-
diente de juicio oral por un su-
puesto delito de falsificación de
documento público. El mandata-
rio de San Xoán de Río, Gerardo
Rodríguez, también está en la lis-
ta de alcaldes confirmados co-
mo candidatos.
En Pontevedra, son del PP los
dos únicos alcaldes que siguen,
imputados por corrupción. Tan-
to el de Porriño, Nelson Santos,
como el de Tui, Moisés Rodrí-
guez, ambos investigados por
prevaricación y tráfico de in-
fluencias, repetirán en las elec-
ciones según fuentes populares.
22 alcaldes imputados por corrupción
concurrirán a las elecciones de mayo
El PP ratifica a 16 acusados como candidatos, el PSOE a cuatro y el Bloque a dos
Entre los alcaldes refrendados
por la dirección del PP ourensa-
no para optar a la reelección
en las próximas municipales
destaca el de Boborás, Cipria-
no Caamaño. El veterano políti-
co encabeza la lista de sumuni-
cipio imputado por un presun-
to delito de desobediencia de
autoridades o funcionarios.
Obligado por sentencia firme a
derribar unas obras ilegales
que permitió realizar a un veci-
no en el conjunto histórico de
Pazos de Arenteiro, Caamaño
no solo desoyó la orden judi-
cial de derribo sino que autori-
zó posteriormente nuevas
obras en el mismo inmueble.
La intervención en el edificio
no tenía autorización de Patri-
monio, que presentó varios re-
querimientos al Ayuntamiento
que este desatendió. Tampoco
hizo caso el alcalde del PP a las
reclamaciones que durante va-
rios años presentó un particu-
lar afectado.
Según el escrito de acusa-
ción de la fiscalía, el regidor de
Boborás adoptó una actitud
“de total pasividad ante el in-
cumplimiento de su propia re-
solución de reposición de lega-
lidad urbanística”. El ministe-
rio público sostiene que pese a
que el alcalde tenía conoci-
miento de la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Contencio-
so 1 de Ourense y de los sucesi-
vos requerimientos que le fue-
ron realizados por Patrimonio
“obvió su obligación de colabo-
rar con la administración de
Justicia”.
P. OBELLEIRO / C. HUETE / E. LOIS
A Coruña / Ourense / Vilagarcía
El regidor que “obvió” una sentencia
Xosé Clemente López Orozco, alcalde de Lugo, llega a los juzgados de la ciudad, donde varios vecinos lo aguardan con pancartas. / pedro agrelo
El alcalde y cabeza
de lista del PP en
Rairiz tiene el juicio
fijado el 17 de marzo
López Orozco es el
aspirante con más
poder de los que
señala la Pokémon
El de Mazaricos es
el único alcalde que
renuncia de los tres
del ‘caso Orquesta’
Los dos imputados
que se aferran al
cargo en Pontevedra
son populares
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Un solvente frente cívico ha alza-
do la voz para agitar el debate
contra la corrupción. “No son so-
luciones, son propuestas muy
concretas para la reflexión”, pun-
tualizó el magistrado José María
Tomás y Tío, presidente de la
Fundación por la Justicia, en la
presentación de 99 “medidas de
aplicación efectivas” elaboradas
y suscritas por una treintena de
juristas y profesionales de distin-
tos campos, entre los que figuran
la jueza Manuela Carmena y Pe-
dro Luis Viguer y los catedráti-
cos de universidad Adela Corti-
na, último Premio Nacional de
Ensayo, y Aurelio Martínez, que
fue presidente del ICO en la ante-
rior legislatura.
El “fortalecimiento de las insti-
tuciones” es la primera propuesta
del catálogo y “la reducción signi-
ficativa de los cargos públicos a
150.000”, la primera medida, jus-
tificada por el hecho de que Espa-
ña tiene el triple que Alemania
con la mitad de población. La se-
gunda sugiere reducir también,
de forma sensible, el número de
personas de designación política
y apostar por funcionarios de ca-
rrera, lo que implica “suprimir la
contratación de asesores” y nom-
brar a funcionarios para ocupar
los cargos de director general ha-
cia abajo. Le siguenmuchas otras
relacionadas con la Administra-
ción general o local y con el siste-
ma de partidos políticos, o con es-
cenarios sensibles como el urba-
nismo o la justicia.
Los expertos proponen, por
ejemplo, cambios en la manera
de elegir a los miembros del Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ), de los tribunales de Cuen-
tas y Constitucional o la imposibi-
lidad de remover a un fiscal que
trabaje en un caso de corrupción.
Hay un paquete demedidas espe-
cífico para el sistema financiero,
algunas de ellas, con una dimen-
sión transnacional, dado el alcan-
ce de esos delitos.
“La lucha contra la corrupción
pasa por proceder contra el co-
rruptor”, reiteró Aurelio Martí-
nez, que puso como ejemplo la
propuesta de aprobar una directi-
va europea que impida “optar a
ningún contrato público” en cin-
co años a las empresas implica-
das en casos de corrupción, tanto
de dentro como de fuera de la
Unión. Estas mismas empresas
se verían gravadas con una tasa
del 5%a todas las ventas que reali-
cen en la UE. Otra tasa podría pe-
nalizar (entre el 1% y el 5%) “cual-
quier transación llevada a cabo
en un paraíso fiscal”, en tanto es-
tos existan. “No creo que nadie
tenga conciencia fiscal”, argu-
mentó el catedrático en tono pesi-
mista, pero esa conciencia puede
surgir si el corruptor es conscien-
te de que “le puede salir muy ca-
ro” si le cogen y “a lo mejor le
cuesta la empresa”.
Y es que la corrupción es cara
para todos. Supone el 5% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) anual
mundial, recordó Martínez, y el
25% del PIB africano. En España,
según una última investigación
universitaria, la corrupción cos-
taría al año 40.000 millones de
euros, es decir, el 3,5% del PIB.
“El principal problema que te-
nemos en España es la pobreza”,
afirmó la filósofa Adela Cortina,
para agregar que “la corrupción,
la desviación de recursos públi-
cos y los paraísos fiscales gene-
ran pobreza”. A nadie es ajeno el
problema porque “la corrupción
es perversa para todos”, advirtió,
e invitó a sumarse a la iniciativa a
“empresas, universidades y tam-
bién los partidos políticos”.
En lamisma línea de aunar es-
fuerzos, elmagistrado y presiden-
te de la fundación promotora de
la iniciativa, presentada ayer en
Valencia y en Madrid, aclaró por
qué se habían quedado en 99 y no
llegaron a 100 propuestas. “La
cien es lamás importante”, asegu-
ró, porque “es la decisión de cada
persona de que esto vale la pena,
la propuesta número cien la tiene
que escribir cada uno”.
Las dos últimas propuestas re-
cogen la creación de un observa-
torio, independiente de cual-
quier poder, que, entre otras co-
sas, evalúe el cumplimiento del
convenio de Naciones Unidas
contra la corrupción que España
firmó en su día.
Una iniciativa social refuerza el debate
contra la corrupción con 99 propuestas
Fundación por la Justicia plantea reducir la contratación de asesores políticos
E La incoación de causa
por corrupción supondrá
la suspensión de militancia
política. Es una de las
propuestas a los partidos.
E Desde la primera
resolución judicial con
imputación, se producirá la
separación del cargo público.
E Desde el procesamiento
o apertura de juicio oral,
separación definitiva
del cargo público.
E Prohibición de formar
parte de listas electorales
desde la imputación.
Responsabilidades
El Tribunal Supremo ha remitido
a la juez Mercedes Alaya el infor-
me pericial sobre el caso ERE
aportado por los expresidentes
de la Junta de Andalucía Manuel
Chaves y José Antonio Griñán pa-
ra defender la legalidad del proce-
dimiento empleado en los ERE.
El alto tribunal, que instruye
la parte que afecta a cinco cargos
aforados, echa un capote a la ma-
gistrada por razones de “auxilio
judicial”, ya queAlaya había recla-
mado esta contrapericial sobre
los ERE firmada por los catedráti-
cos Juan Zornoza (Universidad
Carlos III) y Miguel Ángel Martí-
nez Lago (Complutense), un infor-
me que se opone a la pericial de
la Intervención General del Esta-
do, la prueba clave de cargo que
censuraba con dureza el fondo.
Griñan intentó evitar el envío a
Alaya con un recurso, pero el ins-
tructor del Supremo Alberto Jor-
ge Barreiro lo ha desestimado.
La juez dictó un auto el pasado
septiembre en el que rechazaba
la ratificación de los peritos del
Estado porque les causaría “inde-
fensión” a los excargos del Gobier-
no andaluz. Al ratificar el informe
el jueves, el peligro de la indefen-
sión ha desaparecido para Alaya
solo cinco meses después. Fuen-
tes del alto tribunal alegaron ayer
sobre la potestad de la juez: “Es a
Alaya a quien corresponde deci-
dir con autonomía la fecha, exten-
sión y condiciones procesales en
la que debe practicarse esa dili-
gencia [la ratificación de los peri-
tos del Estado], sin perjuicio de
que se presenten recursos ante la
Audiencia de Sevilla”.
Alaya había explicado que la
pericial aportada por Griñán y
Chaves afectaba a la ratificación
de los peritos del Estado, que se
llevará a cabo este jueves en su
juzgado sevillano. Ahora Barreiro
ha dado vía libre y remite el infor-
me de los catedráticos.
El instructor del Supremo ar-
gumenta y ve “razones obvias de
auxilio judicial”, las mis-
mas que aplicó la Sala de
Admisión del Supremo pa-
ra instar a Alaya a remitir
todo lo relacionado con los
aforados.
Mientras el Supremo in-
vestiga, Alaya instruye en
paralelo, de ahí el acto de
ratificación del jueves. El
problema es que esta prue-
ba clave del caso afecta de
lleno a los diputados y sena-
dores socialistas aforados,
pero sus defensas no pue-
den acudir a Sevilla porque
no están personados. El
abogado de la senadora y
exconsejera andaluza Mar
Moreno, VíctorMoreno Ca-
tena, alega “la indefensión”
generada y que Alaya ha re-
conocido “su propia falta
de competencia” al respecto. Ade-
más, pide a la juez que posponga
este acto para no interferir en las
elecciones andaluzas.
El Supremo envía a Alaya el informe
de Griñán y Chaves en el ‘caso ERE’
El instructor autoriza a la juez a ratificar la prueba clave
JAVIER MARTÍN-ARROYO
Sevilla
JUAN MANUEL JÁTIVA
Valencia
Adela Cortina (a la derecha) y algunos miembros del grupo que ha elaborado las 99 propuestas contra la corrupción, ayer en Valencia. / josé jordán
La juez Mercedes Alaya.
“La desviación
de fondos públicos
genera pobreza”,
denuncia Cortina
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El planteamiento de Felipe Gon-
zález de no excluir de las listas
electorales a los imputados en un
proceso judicial, hecho que califi-
có de “error” en una entrevista a
EL PAÍS, ha sido respaldado por
los dos principales partidos, PP y
PSOE. Ambas formaciones sitúan
en el procesamiento o la apertura
de juicio —cuando ya ha finaliza-
do la investigación y el juez deci-
de quién se sienta en el banqui-
llo— el momento en el que se de-
be producir la dimisión. Sin em-
bargo, IzquierdaUnida y los parti-
dos emergentes, Podemos y Ciu-
dadanos, definen una línea mu-
chomás rígida frente a la corrup-
ción y rechazan la inclusión de
imputados en las listas.
En cualquier caso, en el
PSOE, la coincidencia con el
planteamiento del expresidente
no es plena. Nadamás alejado de
la intención de Pedro Sánchez,
secretario general del PSOE, y su
equipo que polemizar con el ex-
presidente Felipe González. Pero
su opinión sobre "el error" de ex-
cluir de las listas electorales a
los imputados no es compartida
por la actual dirección, que ha
hecho de la regeneración demo-
crática una de sus banderas, in-
cluso a riesgo de ser extremada-
mente duro. No obstante, el se-
cretario de Organización de los
socialistas, César Luena, señala
que el Código Ético aprobado
por el PSOE en octubre pasado
es “equilibrado y exigente” y así
se va a quedar. Al tiempo, aposti-
lla que el secretario general del
PSOE asegura que será “contun-
dente, pero nunca injusto”.
La dirección socialista está
dispuesta a prescindir de sus
diputados y senadores una vez
sean imputados por un delito
concreto, algo que aún no ha ocu-
rrido con los expresidentes de
Andalucía Manuel Chaves y José
Antonio Griñán. Estos están a la
espera de declarar ante el juez,
por primera vez, y, si este estima
probado que hay indicios de deli-
to y lo califica, entonces el PSOE
actuará. Según su Código Ético,
Chaves y Griñán no tendrían
que dejar sus actas de parlamen-
tarios hasta que no se abriera el
juicio oral. Lo cierto es que de
manera verbal la dirección socia-
lista se ha comprometido a apli-
car la petición de que dejen sus
escaños si se les imputa un deli-
to concreto y sin esperar a que
se abra el juicio oral.
Entre los desacuerdos duran-
te la negociación con el PP para
un posible pacto sobre regenera-
ción democrática, finalmente
frustrado, estuvo el momento
en el que un alto cargo debía
dejar sus responsabilidades. Go-
bierno y PP no consideraron
oportuno ponerlo por escrito y
con carácter legal.
Por su parte, La Moncloa re-
cuerda que ya propuso en el Con-
greso que la expulsión solo para
los cargos electos sobre los que se
hubiese dictado apertura de jui-
cio oral y para determinados deli-
tos. El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, participó ayer en
unmitin electoral en Almería y ni
siquiera hizo unamención expre-
sa a los asuntos de corrupción en
esta comunidad, como recuerdan
a diario los candidatos locales.
Entre los minoritarios, el diri-
gente de Izquierda Unida Alberto
Garzón, recordó que el código éti-
co de su formación obliga a sus
cargos a “asumir las responsabili-
dades políticas a que hubiere lu-
gar en casos de corrupción, con
dimisión cautelar de los cargos
públicos y cargos de libre designa-
ción en caso de imputación y pro-
cesamiento por delitos de corrup-
ción política o urbanística”.
Podemos también rechaza la
inclusión de imputados en las lis-
tas. Los estatutos de la formación
de Pablo Iglesias exigen “el com-
promiso de renuncia al cargo pú-
blico, interno del partido o a cual-
quier candidatura a los mismos
en caso de ser imputado, procesa-
do o condenado”. Esta prohibi-
ción incluye siempre “los delitos
de corrupción, económicos, aco-
so sexual, violencia de género, pe-
derastia y maltrato infantil, con-
tra los derechos de los trabajado-
res, ecológicos y urbanísticos”, in-
forma Francesco Manetto.
Para el líder de Ciudadanos,
Albert Rivera, “no hay que con-
fundir la injusticia con la sospe-
cha”. Sin embargo, considera que
la manera más sana y más justa
de que las instituciones se man-
tengan limpias es que los impu-
tados den un paso atrás, dejen el
aforamiento, se defiendan en pri-
mera instancia como el resto de
españoles, y, si son absueltos, pue-
dan volver a la vida pública sin
problemas y, si son condenados,
sean apartados para siempre”, in-
forma Juan JoséMateo. Para Ro-
saDíez (UPyD) “el error es no dar-
se cuenta de que la permisividad
con la corrupción y la opacidad
son el germen del populismo, que
solo generará más frustración”.
El PSOE considera “equilibrado”
no llevar imputados en las listas
Los partidos emergentes apuestan por posturasmás rígidas frente a la corrupción
Es comprensible que en la actual situa-
ción de la política española los partidos
tomen medidas encaminadas a combatir
la corrupción, tal es el clima creado en la
opinión pública sobre la falta de ética de
muchos cargos públicos. También es
comprensible que estas medidas se exa-
geren para mostrar una decidida volun-
tad de cambio. Sin embargo, puede ser
que determinados remedios sean peores
que la enfermedad. A ello se refería Feli-
pe González, en sus declaraciones de
ayer a este periódico, cuando sostenía
que era un error prohibir que los impu-
tados por un juez figuraran en listas elec-
torales.
En el lenguaje ordinario, la palabra
imputado no se corresponde con su signi-
ficado jurídico-procesal. Afortunadamen-
te, el pasado Consejo de Ministros deci-
dió modificar la ley para sustituir el tér-
mino “imputado” por “investigado”, me-
nos confusa cara a la opinión pública no
versada en derecho. Efectivamente,
imputado no es acusado ni procesado: es
otra cosa. Se trata de una persona relacio-
nada con un determinado caso investiga-
do por un juez sobre la que no recaen
fundadas sospechas de culpabilidad. Sim-
plemente, el juez lo hace comparecer pa-
ra que preste declaración con el fin de
aportar datos que puedan ser esclarece-
dores para averiguar el delito en la fase
de instrucción del sumario. El hecho de
que pueda comparecer acompañado de
abogado, y no esté obligado decir la ver-
dad, es una garantía, quizás excesiva, de
que su declaración puede dar lugar a ser
considerado acusado. Pero únicamente
eso: no sólo es inocente —y lo será hasta
pronunciarse la sentencia—, sino que ni
siquiera sobre él recaen serios indicios
de delito.
Por tanto, ¿hay razón para que se le
prohíba figurar en una lista electoral
cuando ningún juez le ha acusado de deli-
to alguno? ¿Se respetan sus derechos de
persona perfectamente honorable? Hay
muchas dudas que una medida así sea
razonable si la sacamos del contexto ac-
tual, a mi parecer exagerado, de sospe-
cha generalizada de corrupción de los
políticos.
Pero, además, aparte de la posible vul-
neración de su derecho de participación
política, se corre el riesgo que dé lugar a
otro tipo de corruptela. Podría darse el
caso que la imputación tuviera como úni-
co fin impedir que fuera elegido dipu-
tado. No haría falta siquiera que el juez
lo imputara a sabiendas de tal fin, basta-
ría simplemente que otras partes intervi-
nientes en el proceso efectuaran declara-
ciones para forzar a su imputación por
parte del juez. Precisamente, la figura
jurídica de la inmunidad que protege a
los parlamentarios tiene su causa en im-
pedir un fraude semejante.
A veces, las buenas intenciones, como
es evitar la corrupción, pueden conducir
a medidas que, de forma colateral, la fo-
menten. Creo que en este sentido iba la
advertencia de Felipe González, viejo zo-
rro de la política.
Evitar o fomentar la corrupción
Podría darse el caso de
que la imputación buscara
impedir que alguien
fuera elegido diputado
Pedro Sánchez (izquierda) junto a Felipe González, en una cita empresarial en Madrid en octubre pasado. / l. s.
ANABEL DÍEZ / JAVIER CASQUEIRO
Madrid / Almería
ANÁLISIS
Francesc de Carreras
Podemos exige
en sus estatutos
la renuncia
a la candidatura
Rivera: “No hay
que confundir
la injusticia
con la sospecha”
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No ha sido la hondura de la cri-
sis económica ni las medidas de
recortes lo que más ha dañado
al Gobierno. La corrupción ha
sido la causa del desapego de los
ciudadanos hacia el PP. Así lo
admitió ayer el presidente del
Gobierno y del Partido Popular,
Mariano Rajoy, quien dijo com-
prender “el malestar de los ciu-
dadanos”, como afirmó en una
entrevista en Onda Cero. Pero
ese reconocimiento del daño
causado no se traduce en la cola-
boración de los estamentos que
dependen del Gobierno, como
Hacienda, para facilitar las co-
sas y que progresen las investiga-
ciones judiciales sobre la pre-
sunta financiación ilegal de su
partido, como sostiene el juez
Pablo Ruz, auto tras auto. Quien
sí cree que el PP tiene que dar
explicaciones sobre la corrup-
ción es el PSOE que ha empren-
dido una ofensiva parlamenta-
ria contra el Gobierno al esti-
mar que “obstaculiza” la labor
de la Justicia “al no colaborar”
con el magistrado que lleva la
investigación por el caso Gürtel.
No son meras palabras, sino
que el PSOE, según instruccio-
nes de su secretario general, Pe-
dro Sánchez, tiene preparado un
escrito de reprobación de la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, si el Minis-
terio de Hacienda mantiene su
negativa a entregar al juez Ruz
la documentación que pide so-
bre el cálculo del posible fraude
del PP, en relación con los llama-
dos papeles de Bárcenas. En el
Registro del Congreso existe ya
una petición para reprobar al ti-
tular de Hacienda, Cristóbal
Montoro, pero ahora, los socia-
listas suben el listón y quieren
reprobar a Sáenz de Santamaría
como coordinadora de la labor
de todos los ministros. Si Cristó-
bal Montoro “bloquea” esa infor-
mación de Hacienda, como de-
nuncia el PSOE, su superior je-
rárquica tiene que dar cuenta
de por qué no quiere colaborar
en el esclarecimiento de la natu-
raleza de las donaciones recibi-
das por el PP.
Este hueso no lo va a soltar el
PSOE a pesar de que cada vez
que se plantea este debate, los
populares y el Gobierno respon-
den con el caso del fraude de los
ERE en Andalucía. El secretario
general de los socialistas, Pedro
Sánchez, marcó una línea en el
debate del estado de la nación
del pasado mes de febrero, con-
sistente en atacar al PP por el
caso Gürtel, y por la actuación
de Luis Bárcenas, extesorero del
PP, sin arrugarse. “Yo soy un po-
lítico limpio y usted está vincu-
lado a su extesorero”, espetó
Sánchez a Mariano Rajoy. Y en
esto sigue el líder socialista.
“Si el Gobierno continua obs-
truyendo la acción de la Justi-
cia, presentaremos la reproba-
ción de la vicepresidenta como
máxima responsable de la coor-
dinación del Gobierno”, señaló
ayer el secretario general del
PSOE, en un acto en el que pre-
sentó aMaría Chivite, como can-
didata socialista a la presidencia
del Ejecutivo navarro. El socia-
listamantuvo además que si con-
tinúa el forcejeo del juez Ruz
con Hacienda se insistirá en re-
clamar la comparecencia del
presidente del Gobierno en el
Congreso por contribuir al “dete-
rioro democrático” de las institu-
ciones. El plazo que el magistra-
do de la Audiencia Nacional dio
a Hacienda para que presentara
la documentación reiteradamen-
te pedida termina este martes
por lo que el PSOE espera hasta
eses momento. Si esta no llega,
el PSOE utilizará una proposi-
ción no de ley para reprobar a la
vicepresidenta. Antes, la Mesa
del Congreso estudiará esta ma-
ñana una petición similar desti-
nada a Cristóbal Montoro, aun-
que no es seguro que esa iniciati-
va pueda ser defendida la próxi-
ma semana por falta de cupo del
PSOE.
Las fuentes consultadas seña-
lan que si han de transcurrir
dos semanas hasta debatir la re-
probación de Montoro, esta se-
ría sustituida por la de la vice-
presidenta, habida cuenta de
que el ministro mañana mismo
tendrá que responder al socialis-
ta Pedro Saura, portavoz de Ha-
cienda. No sería por la contro-
versia con Hacienda sino por la
investigación sobre unos traba-
jos que realizó el despacho priva-
do fundado por Montoro, aun-
que el portavoz de Hacienda so-
cialista aprovecharía para hacer-
le el recordatorio de la documen-
tación pendiente sobre la fiscali-
dad de su partido.
Se trata de “que el asunto no
muera, tenerlo vivo”, señalan en
la dirección socialista que quie-
ren acompañar en el Parlamen-
to las actuaciones judiciales so-
bre Gürtel. Se intentó la semana
pasada con la petición frustrada
de que compareciera el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy por el mismo asunto, una
vez que el PP tiene que deposi-
tar una fianza de 245.000 euros
al estimar el juez Ruz que en la
trama Gürtel el PP se benefició
a título lucrativo. “¿Ha deposita-
do ya el presidente del PP,Maria-
no Rajoy, la fianza que ha im-
puesto el juez por la financia-
ción ilegal de su partido?”, pre-
gunta todos los días en alto el
líder del PSOE. Muchas son las
veces que la oposición ha pedido
la comparecencia del presidente
del gobierno para hablar de la
presunta corrupción de su parti-
do, y muchas las que el PP con
su mayoría parlamentaria lo ha
rechazado. Ahora bien, ocasio-
nes de debatir sobre corrupción
ha habido en esta legislatura. El
1 de agosto de 2013 el jefe del
Ejecutivo compareció para cele-
brar un debate monográfico so-
bre corrupción pero en todos los
debates generales siempre se ha
introducido este asunto. Esta es
la respuesta de miembros del
Gobierno para defenderse de la
negativa reciente del presidente
a comparecer tras las últimas ac-
tuaciones del juez Ruz. “Yo des-
conozco si existía contabilidad B
en el partido; pero no sería del
PP, sino de la persona que la ha-
cia, porque el PP no tenía conta-
bilidad b”, dijo ayer el presiden-
te en Onda Cero, dejando cual-
quier irregularidad enmanos de
Luis Bárcenas, su extesorero.
Rajoy admite el daño de la corrupción y
el PSOE inicia una ofensiva por Gürtel
Los socialistas reprobarán a la vicepresidenta si Hacienda no responde hoy a Ruz
El juez Pablo Ruz espera recibir
en las próximas horas el infor-
me sobre el supuesto fraude fis-
cal del PP que ha solicitado a la
AgenciaTributaria. Este organis-
mo se negó hace 15 días a facili-
tar la información por conside-
rar que las donaciones a parti-
dos políticos, sean estas legales o
no, están exentas de tributación.
El juez y la Fiscalía Anticorrup-
ción entienden lo contrario.
La disputa tributaria puede
ser trascendental en el juicio
que se celebrará por esta causa:
si el tribunal avala la tesis del
magistrado, el PP podría haber
incurrido en un delito fiscal (no
pagar impuesto de sociedades
por elmillón de euros que ingre-
só supuestamente en 2008)
vinculado a la supuesta financia-
ción ilegal de la que el partido
disfrutó durante años.
Con esa documentación que
ha reclamadoa laAgenciaTribu-
taria, el juez está dispuesto a
concluir en breve un sumario
abierto hace dos años a raíz de
la publicación por EL PAÍS de
los denominados papeles deBár-
cenas, el documento en el que se
registraron las donaciones ilega-
les de empresarios (ocho millo-
nes de euros entre 1990 y 2009)
y los pagos de sobresueldos a la
cúpula del partido.
La instrucción ha acreditado,
al menos en parte, la financia-
ción ilegal del PP. Algunas de las
personas que figuran como re-
ceptoras de esos fondos opacos
—Calixto Ayesa, Jaime Ignacio
del Río, JaumeMatas o Cristóbal
Páez, entre otros— confirmaron
al juez que cobraron el dinero
reflejado en los papeles deBárce-
nas. En la contabilidad oficial
del PP no están registrados esos
movimientos, por lo que Ruz
apunta a que sólo puede tratarse
de financiación ilegal.
El ‘caso Bárcenas’, a un paso del final
JOSÉ MANUEL ROMERO, Madrid
ANABEL DÍEZ
Madrid
Sánchez se dirige a la tribuna del Congreso ante Sáenz de Santamaría y Rajoy, en noviembre pasado. / uly martín
Sánchez pregunta
cada día si el PP ha
depositado la fianza
por su financiación
“Si había
contabilidad b sería
del que la hacía”,
insiste el presidente
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La concentración de historia en
los olivares al sureste de Córdoba
es impresionante. Allí tuvieron lu-
gar batallas decisivas en la guerra
civil romana que llevó al poder a
Julio César; y allí, en la localidad
de Espejo, tomó Robert Capa en
1936 la foto del miliciano caído
con la que empezó el fotoperiodis-
mo. Ya había olivos en la época de
Roma y dominaban el paisaje el
siglo pasado. Sin embargo, es un
escenario que está a punto de su-
frir la que puede ser la revolución
más importante en siglos. Los vie-
jos olivos centenarios están sien-
do reemplazados por el olivar su-
perintensivo, arbustos unidos, so-
brevolados por drones que ayu-
dan a calcular el regadío necesa-
rio, y cuyos frutos se cosechan
con máquinas. “La agricultura es
cada vezmás competitiva: o avan-
zas y te adaptas o desapareces”,
explica Miguel Ángel Raso, inge-
niero agrónomo de 29 años que
representa a una generación que,
en sumayoría, se ha alejado de la
agricultura.
El sector agroalimentario tie-
ne un peso grande en el PIB anda-
luz (8%) y en el empleo (10%) y
aporta un 25% de la producción
agrícola española. Sin embargo,
se enfrenta a un momento cru-
cial, sacudido porun ladopor gue-
rras de precios, y, por otro, por un
mundo globalizado que le obliga
a ser cada vezmás competitivo. Y
su supervivencia pasa necesaria-
mente por la modernización. “Es
el sector en el que más se está
investigando”, señala Elena Vívo-
ras, consejera de Agricultura de
la Junta. “Sin investigación no
hay futuro, porquenohay rentabi-
lidad. El sector privado tiene que
hacer un esfuerzo y tiene que pro-
ducirse unamayor empatía entre
agricultores e investigadores”.
Los problemas del campo an-
daluz no se centran tanto en pro-
ducción agraria como en la co-
mercialización. Nathalie Cha-
vrier, responsable del sector
agroalimentario en la Corpora-
ción Tecnológica de Andalucía,
una fundación apoyada por 150
empresas para promover el de-
sarrollo de la I+D+i, cree que es
“necesario un esfuerzo para pro-
fesionalizar la comercializa-
ción”. “El sector agroalimenta-
rio está acostumbrado a la políti-
ca de la subvención, en sumayo-
ría a través de la PAC [Política
Agrícola Común]. La cultura de
la innovación todavía no ha cala-
do: hay muchos proyectos, pero
muy puntuales. Hay que cam-
biar la dinámica, convencer de
que la innovación no es un gas-
to, es una inversión”.
El olivar —dos de cada cinco
litros de aceite de oliva que se
producen en el mundo proceden
de Andalucía— puede servir para
ilustrar esta dicotomía. Por un
lado está la producción a granel,
que apuesta por reducir los cos-
tes cambiando la forma de culti-
vo. El olivar ocupa 1,5 millones
de hectáreas (en torno al 27% del
total en la UE). El superintensivo
representa todavía una pequeña
parte, entre 50.000 y 100.000
hectáreas según las fuentes. Se
recoge con máquinas y son sufi-
cientes tres personas en una cua-
drilla: el coste de recolección se
rebaja enormemente (en el oli-
var tradicional hacen falta 20 tra-
bajadores para el mismo traba-
jo). Pero al final el precio es el
mismo y las grandes cadenas im-
ponen su ley. “La tendencia es el
intensivo porque es mucho más
rentable”, afirma Miguel Ángel
Raso. “El olivar tradicional sobre-
vive por las ayudas europeas”.
En el otro extremo está la agri-
cultura ecológica que, con consi-
derables inversiones, se abre ca-
mino en losmercados internacio-
nales. Está dirigida a consumido-
res sensibles con elmedioambien-
te y dispuestos a pagar más por
productos de calidad. “El merca-
do del aceite de oliva sólo se va a
salvar con la calidad”, asegura Jo-
sé María Serrano López, gerente
de la finca Duernas, en Santa
Cruz (Córdoba),mientras contem-
pla como se embotella un aceite
ecológico destinado a ser vendido
en farmacias en Bélgica. Expor-
tan el 90%de su producción ame-
diomundo y es la gran apuesta de
futuro para esta finca centenaria.
Las universidades andaluzas
se han convertido en punteras,
junto a las de Australia y Califor-
nia, en investigación aplicada a
la agricultura. Las zonas de ma-
yor producción, Almería y Huel-
va, están entre las más sofistica-
das del mundo. Es imposible re-
sumir todos los proyectos en
marcha: drones con cámaras tér-
micas, aprovechamiento de resi-
duos, selecciones genéticas, cam-
bios en el sabor…
José Enrique Fernández Lu-
que, director del Instituto de Re-
cursos Naturales Agrobiología de
Sevilla, dependiente del CSIC, diri-
ge un equipo que ha desarrollado
técnicas para medir el agua que
necesita un cultivo a través de
sensores. Ahora mismo, con una
aplicación demóvil, un agricultor
puede conocer cuántas horas de
riego son necesarias. Fernández
Luque explica: “En Andalucía se
ha producido un avance extraor-
dinario pero que no acaba de lle-
gar al agricultor. Existe un claro
problema”. La Junta de Andalu-
cía ha puesto en marcha el pro-
yecto Recupera2020, con 25 mi-
llones de euros de fondos euro-
peos, para aumentar la transfe-
rencia tecnológica al campo.
El equipo de agricultura de
precisión de Manuel Pérez-Ruiz,
profesor de la Universidad de Se-
villa, es el máximo ejemplo del
salto entre la universidad y el
campo. Con proyectos financia-
dos por diferentes instituciones,
Pérez-Ruiz trabaja con drones
que ayudan a identificar las zo-
nas de malas hierbas para redu-
cir la utilización de fitosanitarios
o a trazar mapas para mejorar el
riego. En el pequeño despacho
que acoge a su equipo hay un si-
mulador de un tractor que se con-
duce solo guiado porGPS. Sin em-
bargo, son proyectos que llegan
con cuentagotas a los agriculto-
res. “En cualquier investigación
siempre hay que preguntarse pa-
ra qué sirve, qué aplicación tie-
ne”, afirma Pérez-Ruiz. “Todo es-
to sólo tiene sentido si llega al
agricultor”.
Los drones
sobrevuelan
el campo andaluz
El sector agrícola se enfrenta al reto
de la modernización para competir
en una economía globalizada
E El sector agroalimentario
representa el 8% del PIB
andaluz y del 10% del empleo.
E El valor de la producción
agraria fue de 9.806 millones
de euros en 2013 y de 10.938
millones en 2014, un 11,5%
más, según datos facilitados
por la Junta.
EDe enero a diciembre de
2014, el sector exportó más de
8.312 millones. El producto más
exportado fue el aceite de oliva.
8% del PIB
La corrupción es la segunda
preocupación del electorado,
después del paro, y la primera
de las armas electorales de los
partidos, que pugnan por figu-
rar como losmás alejados de los
casos que los salpican y compro-
metidos con la limpieza. Estas
son sus principales propuestas.
PSOE. La corrupción ocupa
la primera parte de su progra-
ma. “Tenemos derecho a cono-
cer a qué se destina cada euro
dedinero público”. Esta declara-
ción de principios antecede a la
propuesta de una nueva ley de
buen gobierno y un estatuto de
altos cargos que reflejen sus de-
beres y limiten la actividad en la
Administración, evite el traspa-
so a la empresa privada a través
de las conocidas como “puertas
giratorias”.
La creación de una oficina
de prevención del fraude y una
hoja de ruta de Gobierno abier-
to para promover la transparen-
cia, la participación y la rendi-
ción de cuentas, refuerzan las
primeras medidas.
PP. Los populares compar-
ten con el PSOE la propuesta de
ley del buen gobierno y el estatu-
to del alto cargo. En estas inclu-
yen la destitución, la no percep-
ción de pensiones indemnizato-
rias, la restituciónde las cantida-
des indebidamente percibidas,
la obligación de indemnizar a la
HaciendaPública, la responsabi-
lidad patrimonial si hay negli-
gencia y la inhabilitación por un
período de entre 5 y 10 años.
El código de buen gobierno
que complementaría la norma
regula el uso de coches oficiales
y viviendas, estancias en estable-
cimientos hoteleros, gastos en
comidas y viajes y composición
de gabinetes. También promue-
ven la dotación demásmedios a
la justicia para perseguir la co-
rrupción.
IU. Para esta formación, una
de las claves en la lucha contra
la corrupción es una nueva Cá-
mara de Cuentas con medios y
acceso a todos los sistemas infor-
máticos para controlar las insti-
tuciones y el presupuesto, las
compras y los contratos públi-
cos. También proponen contro-
les que impidan las “puertas gi-
ratorias” entre la Administra-
ción y los intereses privados.
Podemos. Este partido, al
igual que el PP e IU, confía en
una Cámara de Cuentas y una
administración de justicia con
medios y recursos para luchar
contra la corrupción, incluyen-
do una unidad de investigación
independiente que “facilite las
acusaciones populares”.
Ciudadanos. Esta formación
propone que los imputados por
corrupción política dimitan y
no puedan concurrir a las elec-
ciones. También que sean los
partidos los responsables subsi-
diarios de los casos de corrup-
ción de sus cargos.
LA CAMPAÑA ANDALUZA
La revolución agraria
LAS RECETAS
La lucha contra
la corrupción
acapara
los programas
José Maria Serrano López, gerente de la Finca Duernas de olivar ecológico. / juan manuel vacas
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Espejo
“Los avances
no llegan al
agricultor”, dice
un investigador
“El olivar tradicional
sobrevive por las
ayudas”, mantiene
un ingeniero
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MADRID
En la aldea gala de la izquierda,
Rivas-Vaciamadrid, el municipio
más grande de España goberna-
do por Izquierda Unida, y en el
auditorio (Pilar Bardem, actriz y
conocida activista de la izquier-
da, madre del oscarizado actor
Javier Bardem) el candidato del
PP a esa alcaldía, Jesús González
Espartero, llegó a pedir perdón a
los asistentes: “Teníamos para
elegir el auditorio Che Guevara,
pero me pareció demasiado”.
Esa tierra hostil fue la elegi-
da por el PP para presentar ayer
a sus candidatos a los Ayunta-
mientos de la zona este de Ma-
drid, la que durante años fue
considerada el cinturón rojo de
la región. Unmunicipio expresa-
mente seleccionado para cargar
contra Tania Sánchez, la excan-
didata de IU a la Comunidad de
Madrid y exedil de Rivas, inves-
tigada por la supuesta conce-
sión irregular de contratos a la
empresa de su hermano por 1,4
millones de euros tras una que-
rella del propio PP.
“Rivas hoy es el escaparate
de la corrupción y del desgobier-
no de la izquierda”, proclamó
Aguirre. El alcalde de Rivas, Pe-
dro del Cura, y el padre de la
política, el concejal Raúl Sán-
chez, también han sido deman-
dados por el PP.
Aguirre, quien por la mañana
había protagonizado las críticas
dentro del PP al candidato anda-
luz, Juan Manuel Moreno Boni-
lla, tras el mal resultado de las
elecciones en esa comunidad, lle-
gó al acto molesta por las “filtra-
ciones de gente que está hun-
diendo al partido”, después de
que se conociera que en el comi-
té de dirección había sugerido
que Moreno debería dimitir. Por
la tarde reiteró que el candidato
nohabía podido superar “el estig-
ma de la designación a dedo”, a
pesar de que ella misma fue ele-
gida por el mismo sistema. Y ad-
mitió que le había dicho directa-
mente a Moreno que “de no es-
tar a dos meses de las municipa-
les, debería convocar un congre-
so extraordinario”.
La candidata a la alcaldía de
la capital incidió delante de los
suyos en los problemas del parti-
do tras el resultado de las anda-
luzas. “Si presentarse para ser
alcalde es siempre un ejercicio
de responsabilidad, hacerlo en
las circunstancias actuales toda-
vía más. El trabajo va a ser más
difícil y duro que nunca”. Agui-
rre se detuvo especialmente en
la crítica al Gobierno de Izquier-
da Unida en Rivas, y sobre todo
en el caso de Tania Sánchez. “An-
te esta corrupción, en lugar de
pedir perdón, la izquierda arre-
mete contra los que denuncian
sus chanchullos y reaccionan ne-
gando la evidencia. Tania Sán-
chez ha llegado a decir que no
sabía que su hermano era geren-
te de la asociación a la que llenó
de subvenciones y contratos.
¡Toma por tontos a los vecinos
de Rivas!”, clamó la presidenta
del PP madrileño, en cuyos Go-
biernos han aflorado casos de co-
rrupción que han afectado a al-
gunos de susmás estrechos cola-
boradores, como la trama Gür-
tel o la Púnica.
Cristina Cifuentes, la aspiran-
te popular en la capital, añadió:
“Rivas es el mejor ejemplo de lo
que nadie debe hacer en un
Ayuntamiento”. Y aprovechó pa-
ra hacer una defensa de la educa-
ción concertada, al hilo del con-
flicto entre el Consistorio delmu-
nicipio de izquierdas y el Gobier-
no regional del PP por la apertu-
ra de un nuevo colegio concerta-
do religioso en el municipio que
el Ejecutivo local rechaza. “Rivas
ha sido escenario de una dura
batalla legal para salvaguardar
el derecho a la libertad de elec-
ción, que se ha conseguido ga-
nar con el enorme esfuerzo del
Partido Popular”, dijo Cifuentes,
que abogó por una educación pú-
blica y de calidad, pero “compati-
ble con la existencia de centros
concertados, religiosos o laicos”.
Las candidatas arremetieron
también contra Podemos. Agui-
rre dijo que el partido de Iglesias
defiende “modelos sacados del
basurero de la historia”, y Cifuen-
tes apostilló que frente a los “po-
pulistas”, el PP es el partido del
“Hacemos. Hacemos que Espa-
ña salga del pozo en el que le
hundieron los socialistas”. Subie-
ron al estrado con Satisfaction de
fondo y satisfechas parecieron
terminar el baño de masas.
Aguirre cerró el acto recupe-
rando uno de sus clásicos, que
fue coreado con entusiasmo por
los miembros de su partido. “En
el PP solo tenemos un método,
¿cuál es?”, arengó. “¡Pico y pa-
la!”, contestaron a coro.
Aguirre carga en Rivas contra
“la corrupción” de la izquierda
El PP presenta a sus candidatos para los Ayuntamientos del este en
el municipio de Tania Sánchez, a quien el partido puso una querella
El comité electoral deAhoraMa-
drid confirmó ayer a Mauricio
Valiente como candidato a las
primarias que celebrará el fin
de semana para formar su lista
al Ayuntamiento de la capital en
los comicios del 24 de mayo.
Valiente fue elegido candida-
to de IzquierdaUnida al Ayunta-
miento en las primarias del 30
de noviembre, pero su intento
de sumarse a una lista conjunta
con Podemos y Ganemos le en-
frentó a la dirección regional,
que como mucho contemplaba
una coalición con esas fuerzas.
La semana pasada, Ahora
Madrid aceptó la lista de Valien-
te a sus primarias, lo que para
IU supuso apearle como candi-
dato. Sin embargo, aunque la
candidatura de Valiente sí fue
validada, su presencia como ca-
beza de lista y la de otros cuatro
miembros quedó supeditada a
que se dieran de baja antes co-
mo afiliados a IU, toda vez que
el partido ha decidido concurrir
por separado a las elecciones.
Valiente consideró que había
sido expulsado de IU, y así se lo
comunicó a la cúpula federal
del partido. La dirección regio-
nal de IU insistió sin embargo
en que Valiente seguía siendo
afiliado y nadie le había echado.
Conflicto resuelto
En cualquier caso, el conflicto
entre ambos sectores de IU pa-
rece haberse resuelto con esta
ruptura: Valiente será candida-
to del partido formado por Ga-
nemos y Podemos, y la direc-
ción regional de IU deberá bus-
car antes del viernes un candi-
dato con el que sustituirlo.
Pese a ello, el secretario de
Organización de IU, Adolfo Ba-
rrena, no quiso dar ayer por so-
lucionado un conflicto en el que
la dirección federal ha evitado
mediar en los últimos días. Ba-
rrena llamó pues a buscar la so-
lución “más consensuada posi-
ble”, y estimóque aúnquedapla-
zo (las listas deben presentarse
antes del 20 de abril).
Cristina Cifuentes no pudo
evitar mostrar cierta sorpre-
sa cuando fue preguntada a
su llegada por las declaracio-
nes de su compañera en el
tándem electoral de la Comu-
nidad, quien atribuyó parte
del fracaso de las andaluzas
a que Juan Manuel Moreno
Bonilla hubiera sido elegido
a dedo. “No sé a qué se refie-
re ni qué ha querido decir…
A todos los candidatos nos
han elegido de la misma for-
ma”, admitió incrédula Ci-
fuentes, consciente de que
tanto Moreno como ella y
Aguirre han sido escogidas
por el mismo sistema, la de-
signación del comité electo-
ral, que al final es una deci-
sión de Mariano Rajoy.
“Tú di que de chismes y
filtraciones no hablamos”, le
recomendó después Aguirre,
en la breve conversación que
las dos mantuvieron antes de
entrar en el acto. “¡Qué pen-
dientes más monos!”, le con-
cedió la presidenta del PP a
su compañera antes de sobre-
pasar juntas el umbral de la
puerta y recibir los aplausos
entregados de los suyos.
“Nos han elegido igual”
Mauricio
Valiente deja IU
y se suma a las
primarias de
Ahora Madrid
B. G. GALLO, Madrid
ELSA GARCÍA DE BLAS
Rivas-Vacimadrid
De izquierda a derecha, las candidatas populares a la presidencia de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y a la alcaldía, Esperanza Aguirre. / julián rojas
E. G. B. Rivas
CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR INFORMA 
A SUS CLIENTES QUE
En el folleto “Jardín”, vigente del
20 de marzo al 27 abril de 2015,
se anuncia por error el precio de
un Tobogán Frozen o Cars. El
importe correcto es de 149 euros
(únicamente disponible el modelo
de Frozen).
Pedimos disculpas a nuestros
clientes por las molestias que
pudiéramos ocasionarles.
Muchas gracias
La líder cree
que las filtraciones
están “destruyendo”
a los populares
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Carolina Punset, la candidata de
Ciudadanos a gobernar en la Co-
munidad Valenciana, —donde la
encuesta de Metroscopia para
EL PAÍS le otorga 17 diputados a
su partido—, resume la situación
de la región con el título de un
libro llevado al cine, El Padrino.
“La Comunidad Valenciana
ha llegado a ser un icono de los
casos de corrupción”, asegura
Punset cuando enumera las razo-
nes por las que cree que Ciudada-
nos ha irrumpido como una fuer-
za decisiva en el gran feudo del
PP antes de las elecciones del 24
de mayo. “A eso se suma la quie-
bra económica”, dice la hija del
divulgador científico Eduard
Punset. Su formación solo queda-
ría por detrás de PP (28 dipu-
tados) y PSOE (23), según la en-
cuesta. “Los ciudadanos nos ven
como una opción de cambio que
no les da miedo”, añade sobre el
trasvase de antiguos votantes de
PP y UPyD a su partido. Y enton-
ces, Punset dispara: “Con Alber-
to Fabra (el presidente, del PP)
hay ausencia de gestión. Ha esta-
do ocupado en gestionar los ca-
sos de corrupción en su gran fa-
milia política, que es parecida a
la familia italiana de El Padrino”.
La trayectoria de Ciudadanos
en una comunidad donde el PP
ha tenido hasta diez imputados
por los casos Gürtel, Brugal y
Blasco también es de película. En
las elecciones europeas de 2014,
logró un 2,93% de los votos. Hoy
sumaría el 17,7%. En medio, la
estructura del partido se ha visto
reforzada por la llegada de cien-
tos de militantes de UPyD, enca-
bezados por AlexisMarí, que fue-
ra coordinador autonómico del
partido de Rosa Díez y ahora es
número dos de la lista del de Al-
bert Rivera. De los seis principa-
les cabezas de lista de Ciudada-
nos en la comunidad, uno tiene
pasado en el PSOE (José Luis Ci-
fuentes, en Alicante), otro en el
PP (Emigdio Tormo, en lamisma
provincia) y cuatro provienen de
la sociedad civil, aunque en va-
rios de esos casos han sido votan-
tes del partido presidido por Ra-
joy, como Fernando Giner, que
opta a la alcaldía de Valencia.
Punset, que ha visto cómo su
formación crecía de los 1.034mi-
litantes que tenía en febrero a
más de 2.500, se define como
una “activista ecologista”. Su cre-
do es “la lucha contra el urbanis-
mo salvaje”, “la defensa de la
agricultura” y “la necesidad de
una reforma estructural que ga-
rantice una gestión eficiente de
los recursos públicos”. Fue afilia-
da de UPyD. Ha apuntalado co-
mo concejal de un pequeño parti-
do los gobiernos en Altea de
PSOE y PP. Se presentó a las euro-
peas con Europe Écologie Les
Verts con su pasaporte francés.
Su trayectoria independiente en
la política municipal no ha evita-
do que los electores identifiquen
a su formación con una red de
seguridad que les permite casti-
gar al PP, que gobierna desde ha-
ce 20 años, sin asomarse a un
precipicio ideológico. (“En Valen-
cia captamos muchísimos más
votos suyos que en otros sitios”,
dicen en el partido).
“Los ciudadanos están enfren-
tados a un escenario indeseable,
elegir entre un régimen carcomi-
do por la corrupción y un tripar-
tito o cuatripartito”, opina Pun-
set, que someterá cualquier
acuerdo postelectoral a la comi-
sión de pactos nacional. “La pri-
mera reforma va a ser desmante-
lar el chiringuito que tienen
montado los grandes partidos en
las instituciones. No es necesa-
rio estar en el Gobierno para ha-
cerlo”, sostiene, sin renunciar a
la victoria.
Ciudadanos también será de-
cisivo en el Ayuntamiento de Va-
lencia, donde incluso podría ga-
nar, según la encuesta. “Repre-
senta el siglo XX”, dice Fernando
Giner, su candidato, sobre la al-
caldesa Rita Barberá (PP). Este
autónomo y voluntario de la Aso-
ciación Valenciana de Caridad
opta a lograr ocho concejales,
tantos como el PP; y se remitirá,
asegura, al comité nacional si lle-
ga la hora de los pactos. “Hay
líneas rojas que no son negocia-
bles”, mantiene. “Transparencia
y corrupción”.
La mayoría de partidos celebra-
ron ayer la tendencia de cambio
político en la Comunidad Valen-
ciana apuntado por la encuesta
de Metroscopia publicada ayer
por EL PAÍS. La excepción fue el
Partido Popular, que no quisoco-
mentar un sondeo en el que per-
dería la mitad de los votos tras
una legislatura agónica y vería
reducidos sus diputados de 55 a
28 sin opciones a que Alberto Fa-
bra pueda gobernar con holgu-
ra, ni siquiera con una alianza
con Ciudadanos.
Esta formación, que sería la
principal beneficiaria del desfon-
damiento del PP, al lograr 17 es-
caños sin representación parla-
mentaria previa, se congratuló a
través de su candidata a la presi-
dencia de la Generalitat, Caroli-
na Punset, del ascenso de Ciuda-
danos, aunque se mostró pru-
dente: “El único resultado válido
será el que salga de las urnas el
24 de mayo”.
Punset no tiene claro que el
ascenso de su partido y el descen-
so del PP sean el resultado de una
relación de vaso comunicante:
“Lo que percibo es que somos re-
ceptores de votos de gente que
quiere la regeneración del siste-
ma político y que considera que
no le conviene una opción extre-
mista”. Desde el PSPV-PSOE, su
candidato, Ximo Puig, también
realizó una valoración “muy posi-
tiva”, a pesar de que perdería 10
de los 33 diputados que ha tenido
hasta ahora. “Hace cuatro años es-
tábamos a 20puntos del PP y aho-
ra estamos a cuatro”, interpretó
Puig, “La encuesta de Metrosco-
pia vuelve a indicar, una vez más,
que los valencianos quieren un
cambio político y quieren que lo
lidere el PSPV”, añadió.
Respecto a la estimación de re-
sultados del sondeo para la ciu-
dad de Valencia, en la que los so-
cialistas pasarían de ser a la se-
gunda a la cuarta fuerza política,
Puig confió en remontar, aunque
hizo autocrítica: “Somos cons-
cientes de que no hemos sabido
transmitir nuestro proyecto para
Valencia”.
La otra opción que irrumpe
con fuerza en la encuesta es la
extraparlamentaria Podemos,
que lograría 17 escaños. La organi-
zación manifestó ayer que no co-
menta las encuestas porque “solo
marcan una tendencia en un mo-
mento puntual”. Sin embargo,
destacó la tendencia general del
“hundimiento del bipartidismo”,
que considera “especialmente
acusado” en la Comunidad Valen-
ciana con el PSPV-PSOE y el PP.
“Ninguno de los partidos que ha
gobernado ha sido capaz de resol-
ver nuestros problemas, ni de fi-
nanciación ni de dotarnos de una
voz fuerte y propia en el conjunto
del Estado”, indicaron fuentes de
la organización.
La candidata de Compromís a
la presidencia de la Generalitat,
MònicaOltra, expresó también su
satisfacción por el aumento de es-
caños que obtiene su formación
(de seis pasaría a nueve) y la valo-
ración queobtiene como candida-
ta (44 puntos), por la que se sien-
te “muy agradecida”. Oltra consi-
dera que la encuesta está “muy
mediatizadapor las elecciones an-
daluzas” y que amedidaque avan-
ce la campaña los candidatos de
Compromís adquirirán
mayor relevancia, ya que
la coalición no sustenta
su imagen “en carteles de
líderes de fuera de la Co-
munidad”. Asimismo,
consideró “muy buena
noticia” el hundimiento
“en términos relativos”
del PP. “La genteha toma-
do conciencia de la grave-
dad de la corrupción y de
la mala gestión del PP”,
refirió. La candidata tam-
bién destacó la “posibili-
dad de cambio” que apre-
cia el sondeo y el “escena-
rio plural” que proyecta.
“Hay más formaciones
políticas en juego y eso
significa que la gente ha
perdido el miedo a vo-
tar”, atribuyó. Con todo,
quiso ser cauta: “Una co-
sa son las encuestas, pero
la gente se piensa mucho
el voto”.
Pese a lasmalas previ-
siones, Esquerra Unida
(EU), que concurrirá con
otras formaciones bajo la
marca Acord Ciutadà,
mantendría los cinco
diputados actuales en la
estimación de Metrosco-
pia. Su candidato, Igna-
cio Blanco aspiró ayer a
mejorar el resultado y
destacó “el cambio de iz-
quierdas” que señala el
sondeo. Incidió en que la
presencia de EU en las Cortes Va-
lencianas es la que imposibilita al
PP que permanezca en el poder
haciendo de vaso comunicante
con Ciudadanos.
La oposición valenciana
celebra la tendencia de cambio
El PP rechaza comentar su caída en el sondeo deMetroscopia
Ciudadanos crece
a la sombra de la
corrupción del PP
El partido de Rivera se nutre
en Valencia de afiliados de UPyD
Punset, cabeza de lista de Ciudadanos en Valencia. / claudio álvarez
MIQUEL ALBEROLA
Valencia
El credo de Carolina
Punset es “la
lucha contra el
urbanismo salvaje”
JUAN JOSÉ MATEO
Madrid
Fabra, presidente valenciano. / cárdenas (efe)
Los socialistas
destacan su
cercanía en votos
a los conservadores
Podemos cree
que se “hunde
el bipartidismo”
en los sondeos
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Marcos Benavent, que fue alto
cargo de la Diputación de Valen-
cia, grabó durante años centena-
res de conversaciones con sus
colegas del PP sin que estos lo
supieran. Los archivos sonoros
dibujan una trama para el cobro
de comisiones a cambio de con-
tratos públicos en varias Admi-
nistraciones, y revelan interiori-
dades de los populares valencia-
nos. Las grabaciones están aho-
ra enmanos del titular del juzga-
do número 3 de Valencia, que ha
abierto una investigación y la ha
declarado secreta.
Entre los cargos públicos cap-
tados en diálogos compromete-
dores están Alfonso Rus, presi-
dente de la Diputación de Valen-
cia y del PP provincial y candida-
to a la reelección como alcalde
de Xàtiva. Y María José Alcón,
que era concejal del Ayuntamien-
to de Valencia con Rita Barberá
y vuelve a ser candidata a las
elecciones del 24 demayo. Alcón
es esposa del dimitido vicealcal-
de Alfonso Grau, que será juzga-
do en el caso Nóos. Fuentes cer-
canas a Rus y a la exconcejal nie-
gan que cometieran o tuviesen
noticia de irregularidades. La
Diputación ha aceptado abrir
una comisión de investigación
sobre Benavent que presidirá un
miembro de la oposición. Este
periódico ha intentado sin éxito
ponerse en contacto con Be-
navent que, según algunas fuen-
tes, habría abandonado España.
Las grabaciones fueron entre-
gadas a la fiscalía por el exsue-
gro de Benavent el verano pasa-
do. Ello genera dudas sobre su
validez en el ministerio público,
que ha limitado su contacto con
ellas. Por las mismas fechas, la
diputada de Esquerra Unida Ro-
sa Pérez denunció a la Fiscalía
Anticorrupción la existencia de
una vasta red clientelar en la
Diputación de Valencia ymunici-
pios de la provincia con Be-
navent como referente.
Este grabó desde 2007 y du-
rante años comidas, llamadas
de teléfono, reuniones y todo ti-
po de encuentros formales e in-
formales con sus compañeros
de partido. Incluidas largas so-
bremesas y visitas con tintes fa-
miliares a casa de Rus, su men-
tor político, que lo nombró ge-
rente de la gran empresa de la
Diputación de Valencia, Impulso
Económico Local Sociedad Anó-
nima (Imelsa), en 2007. Be-
navent dimitió en diciembre.
Además de posibles delitos,
los archivos retratan la vida in-
terna y las tensiones entre las
familias del PP valenciano des-
de los años de abundancia de la
Copa de América hasta las penu-
rias de la crisis. Con ejemplos
pintorescos, como los proble-
mas que trae consigo ser invita-
do a una boda por miembros del
otro ‘bando’.
Benavent registró las conver-
saciones supuestamente desde
un ordenador portátil. Las irre-
gularidades que ponen de mani-
fiesto las palabras tienen su co-
rrelato en el registromercantil y
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Valencia, que es donde se
publican las adjudicaciones de
la Diputación y sus sociedades.
Según esta información, Be-
navent creó una empresa sin es-
tructura y con un solo trabaja-
dor en Xàtiva, Berceo Manteni-
miento, con la que facturó
600.000 euros en unos meses a
proveedoras de la Diputación y
de Imelsa por conceptos tan va-
riados comomovimientos de tie-
rra y suministro de toallas.
Las grabaciones recogen ges-
tiones de Benavent como conse-
guidor ante otras Administracio-
nes, sobre todo Ayuntamientos
populares de Valencia. Y planes
para reinvertir ganancias pre-
suntamente delictivas en vivien-
das, terrenos y naves industria-
les en España y Brasil.
Las conversaciones que Be-
navent acumuló con la perseve-
rancia de un personaje de James
Ellroymezclan proyectos supues-
tamente ilegales con un friso de
las relaciones del PP de la provin-
cia de Valencia que preside Rus.
Alcalde de Xàtiva desde 1995 y
conocido por sus declaraciones
políticamente incorrectas, Rus
se ha quedado fuera de las listas
a las Cortes Valencianas para las
elecciones de mayo después de
haber criticado decisiones del je-
fe del Consell, Alberto Fabra, y
del presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, esta legislatura.
A diferencia del caso Gürtel,
en el que el exconcejal del PP de
Majadahonda José Luis Peñas
llevó a la fiscalía las grabaciones
originales de la investigación,
aquí lo hizo un familiar de su
exmujer tras una tormentosa
ruptura sentimental. El juez de-
be decidir si valida las escuchas.
Un alto cargo grabó durante años
diversas corruptelas en el PP valenciano
El presidente de la Diputación y una candidata de Barberá, entre los espiados
La maquinaria electoral del PP
valenciano, encabezado por Al-
berto Fabra, una de lasmás pode-
rosas de toda España, ha perdido
músculo. Los escándalos que
afectan a destacados referentes
del partido y la irrupción de Ciu-
dadanos han complicado la tarea
del PP a la hora de presentar can-
didaturas en los 542 Ayuntamien-
tos de la Comunidad Valenciana
y montar el dispositivo electoral
en los comicios del 24 de mayo.
Fuentes del PP valenciano admi-
ten que el reclutamiento de inter-
ventores y apoderados para cu-
brir todas las mesas electorales
de las municipales y autonómi-
cas va a un ritmo menor. “El nú-
mero de voluntarios será menos
numeroso que en anteriores con-
vocatorias electorales”, recono-
ció un cargo popular.
Aunque el plazo para inscri-
bir a los interventores todavía
no está cerrado, fuentes de la
dirección provincial del PP de
Valencia aseguraron que ya han
inscrito a un millar de interven-
tores, que son quienes pueden
presentar impugnaciones en el
desarrollo del proceso electoral.
El número de apoderados —los
voluntarios del partido que ha-
cen el seguimiento de la vota-
ción— variará de unos munici-
pios a otros, aunque la cantidad
será menor respecto a comicios
anteriores. El PP de la provincia
de Valencia, que estos días afron-
ta un escándalo en la Dipu-
tación que puede salpicar a va-
rios alcaldes y concejales, tiene
inscritos 58.000 afiliados en la
provincia, de los cuales cerca de
un millar se ha inscrito como
apoderados.
En la provincia de Alicante,
la otra demarcación donde el PP
se encuentra con dificultades pa-
ra completar el cuadro de inter-
ventores y apoderados, la apari-
ción de Ciudadanos y las renci-
llas internas están en el origen
del retraso para cubrir todas las
mesas electorales. Un dirigente
del PP alicantino aseguró que
las bajas registradas en los últi-
mos meses no han sido tantas y
minimizó su impacto sobre las
bases del partido.
El secretario general del PSPV-
PSOE y candidato a la Genera-
litat, Ximo Puig, abogó ayer
por impulsar nuevas medidas
para atajar la corrupción y re-
cuperar una credibilidad en
las instituciones y la política
que ve dañadas. Puig, que pre-
sentará 75medidas específicas
este sábado en Alicante, ade-
lantó algunas de ellas, como la
publicación de todos los gastos
del Consell, medidas de trans-
parencia en la Administración
valenciana que impidan “zo-
nas opacas” y la aprobación de
una ley valenciana de rendi-
ción de cuentas.
Puig avanzó estas propues-
tas tras reunirse en Castellón
con el presidente de la Asocia-
ción Transparencia, Juan Car-
los Galindo, que incidió en que
las medidas actuales (a nivel
autonómico y estatal) no son
suficientes como poner dema-
nifiesto el aumento de casos.
Galindo explicó que tiene pre-
visto reunirse con todos los
partidos que concurren a las
autonómicas para abordar las
medidas anticorrupción nece-
sarias. Una ronda que ha co-
menzado con el PSPV, según
dijo, por haber sido el primero
en contestar a su oferta. “Tam-
bién se la hemos realizado al
presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, pero llevamos
cuatro meses esperando con-
testación”, dijo.
Galindohabló de “inoperan-
cia absoluta” ante la corrup-
ción y el fraude y puso el foco
en los ayuntamientos. “No sa-
bemos con quién estamos ha-
ciendo negocio en la Adminis-
tración local y tenemos que sa-
ber quién está detrás de los
contratos, quién ostenta el po-
der real”, apuntó.
Cultura corrupta
El líder de los socialistas valen-
cianos se refirió a nuevos ca-
sos como los cobros de Federi-
co Trillo y Vicente Martínez-
Pujalte cuando eran diputados
del PP pagados por una cons-
tructora especializada en obra
pública. “Es el caso PP, ha habi-
do una cultura de la corrup-
ción en el seno del PP”, indicó
Puig recalcando, con ello, la
“importancia” de un cambio
en la Comunidad Valenciana.
Según indicó, el cambio ya
se está reflejando en las en-
cuestas de intención de voto
que se están publicando y que
coinciden en la pérdida de la
mayoría absoluta del partido
que lidera Alberto Fabra e, in-
cluso, en la imposibilidad de
gobernar gracias a un pacto
conotros partidos comoCiuda-
danos. “Creo que sí hay un re-
chazo de la población por los
casos de corrupción y que se
demuestra en el descenso de
la mitad de sus votos. Los son-
deos dicen que la gente quiere
que haya un cambio”, recalcó.
Fabra tiene dificultades para
fichar interventores y apoderados
Alfonso Rus habla sobre la trama denunciada el martes pasado en Valencia / mònica torres
Puig aboga por
la transparencia
para atajar
la corrupción
LORENA ORTEGA, Castellón
J. FERRANDIS, Valencia
IGNACIO ZAFRA
Valencia
Benavent grabó
reuniones formales,
comidas y visitas
de carácter familiar
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el PP”, señalan estas fuentes. La
mayoría absoluta está en 55. Pode-
mos obtuvo 15 escaños; Ciudada-
nos 9, e Izquierda Unida 5.
A pesar de que Teresa Rodrí-
guez, responsable de las negocia-
ciones de Podemos en Andalucía,
se mantenga firme en sus exigen-
cias, la cúpula estatal de su parti-
do prefiere poner el acento en las
posibilidades de entendimiento.
“Los electores dieron dos mensa-
jes claros. Por una parte, entrega-
ron una mayoría clara, pero una
mayoría no absoluta, por tanto,
dijeronque tienequehaber enten-
dimiento”, señaló Errejón. La po-
sibilidad de que Podemos se abs-
tenga ha sido una novedad toda
vez que hasta hace pocos días las
miradas estaban puestas en Ciu-
dadanos. Ahora, Díaz no renuncia
a que el PP e IU se abstengan en
su investidura.
Los negociadores socialistas
empezarán el diálogo con otros
partidos con cuatro líneas de pro-
grama que Díaz defenderá en su
investidura: recuperación econó-
mica y empleo; blindaje del Esta-
do de bienestar; regeneración de-
mocrática y Andalucía en el con-
texto de España, que alude, entre
otros aspectos, a una financiación
más favorable. Los socialistas con-
sideran factible que Díaz obtenga
la investidura el 7 de mayo con la
abstención quizá “de varios gru-
pos”, después de que votennegati-
vamente en la primera votación
del día 5. “No queremos hacer un
acuerdo de Gobierno, sino que
permitan gobernar a Díaz”, insis-
ten los negociadores socialistas.
tario de los socialistas en Anda-
lucía, Mario Jiménez, explicó
que esta próxima semana van a
“trabajar muy intensamente”
porque creen que “hay puntos
de conexión y de encuentro para
hacer posible un proceso de in-
vestidura”, en línea con las de-
claraciones de la candidata Susa-
na Díaz, quien ayer auguró que
será “presidenta muy pronto”.
Izquierda Unida, que cuenta
con solo cinco diputados, no es,
en principio, esencial para las
cuentas de la investidura. Anto-
nioMaíllo, coordinador de la for-
mación que formó Gobierno con
el PSOE en la pasada legislatura,
restó importancia a la continui-
dad o no de los expresidentes en
sus cargos. “Dimita o no, Andalu-
cía sigue teniendo problemas de
exclusión y pobreza”, afirmó.
En este sentido, Maíllo volvió
a reclamar que el debate político
se centre en los problemas de los
andaluces y restó credibilidad a
las propuestas que pueda hacer
Susana Díaz. “Va a decir que va a
hacer lo que ha impedido que se
haga en legislatura anterior”, di-
jo el coordinador de IU.
Reformar la ley electoral. Redu-
cir en un 80% los cargos de con-
fianza de la administración anda-
luza. Impulsar ayudas económi-
cas para pymes y autónomos, en-
tre ellas una ventanilla única pa-
ra lanzar sus negocios. Suprimir
organismos que duplican otros
de la administración central.
Esas serían las cuatro primeras
medidas queCiudadanos plantea-
ría a Susana Díaz (PSOE) para ne-
gociar el apoyo a su investidura
como presidenta de Andalucía,
según fuentes de la formación.
Antes, sin embargo, el partido de
Albert Rivera exige al PSOE que
firme su decálogo anticorrupción
y que aclare si las elecciones mu-
nicipales y autonómicas del 24 de
mayo influirán en su decisión.
“Creemos que hasta después
de mayo no va a pasar nada”, ex-
plicó una fuente de la dirección
nacional. “En función de los re-
sultados que se produzcan en las
elecciones puede darse la cir-
cunstancia de que a PP y PSOE
les interese blindar el bipartidis-
mo, intercambiándose apoyos pa-
ra gobernar en distintas autono-
mías. Ya ha habido gestos en ese
sentido”, siguió, pese a que la ten-
sión entre los dos principales
partidos ha sido notable. “Es cier-
to que en Andalucía estamos
más cerca que hace una semana,
pero la distancia sigue siendo
abismal”, añadió sobre la posibili-
dad de un pacto entre PSOE y
Ciudadanos tras la anunciada
marcha de José Antonio Griñán
y Manuel Chaves, expresidentes
de la Junta imputados por el ca-
so de los ERE.
Ningún partido es ajeno a
esos cálculos electorales. Todos
están diseñando su línea de ac-
ción en Andalucía sabiendo que
las decisiones que se tomen allí
marcarán a fuego sus posibilida-
des en las elecciones del 24 de
mayo y en las generales de fina-
les de año, lo que dificulta espe-
cialmente los acuerdos autonómi-
cos entre PP y PSOE.
“A pesar de los rumores de
acercamiento, en algunos casos
interesados, no ha cambiado na-
da”, subrayó Juan Marín, el líder
de los nueve diputados andaluces
de Ciudadanos, que no descarta
que se tengan que convocar elec-
ciones de nuevo. La dirección lo-
cal de la formación de Rivera,
que en ningún caso entraría en el
Gobierno—apoyaría la investidu-
ra y los presupuestos desde la
oposición— pide a los socialistas
que aceleren en la toma de deci-
siones, sean estas cuales sean. El
pleno del debate de investidura
sería entre el 4 y el 7 de mayo.
Eso abre una ventana de apenas
quince días para negociar las re-
formas que Ciudadanos le exigirá
al PSOE en el caso de que firme el
decálogo anticorrupción.
“No basta con que Chaves y
Griñán se vayan”, dijo Rivera. “La
firma del pacto anticorrupción y
su marcha son las condiciones
que ponemos, no para llegar a un
acuerdo, sino para sentarnos en
lamesa”, advirtió. “Tienenque fir-
mar, y entonces hablaremos. La
pelota está en el tejado del PSOE.
Si se van, habremos logrado lo
que no ha conseguido el PP en 30
años: empezar amover ficha con-
tra la corrupción”.
Solo entonces se abrirían las
negociaciones. En los últimos
días los dirigentes de Ciudadanos
han estado buscando estadísticas
por si tienen que tratar con los
enviados de Díaz. El partido de
Rivera planea pedirles que nin-
gún representante público pueda
nombrar consejeros de confian-
za por debajo del puesto de direc-
tor general, lo que reduciría en
un 80% el número de personas
con esa ocupación, según los
cálculos del partido. También exi-
girá una reforma de la ley electo-
ral autonómicaque acerque el sis-
tema a la proporción de una per-
sona un voto. Según fuentes con-
sultadas, será prioritaria la crea-
ción de una ventanilla única para
autónomos; la apertura de líneas
de crédito e inversión en I+D+I; y
la exigencia de que laAdministra-
ción comparta datos y no le pida
al ciudadano ningún documento
del que ya disponga.
Albert Rivera: “No basta con que
Chaves y Griñán se vayan”
Ciudadanos sospecha que Díaz no decidirá con quién pacta hasta el 24-M
Las opciones de pacto entre
PSOE y Ciudadanos han au-
mentado, según reconocieron
fuentes de la segunda forma-
ción, porque en las listas auto-
nómicas y municipales andalu-
zas de los socialistas no hay
ningún imputado por corrup-
ción “política”.
Ese no es un condicionante
menor, puesto que también
aparece en el pacto anticorrup-
ción que propone Ciudadanos
y permite que el margen dema-
niobra sea mayor. El PSOE tie-
ne en toda Andalucía hasta 10
concejales imputados —pero
no por corrupción política—,
que se distribuyen entre Gra-
nada, Estepona y dos pueblos
de la provincia de Málaga.
“Una cosa es que abuses de
tu cargo en beneficio propio y
otra que estés imputado por
falsedad documental. Más aún
teniendo en cuenta que PP y
PSOE suelen cruzarse denun-
cias para generar noticias ne-
gativas”, explicó un dirigente
de Ciudadanos sobre la distin-
ción que hace su partido, su-
brayando la motivación políti-
ca de la imputación. “Han he-
cho limpieza”, admitió sobre el
PSOE de Susana Díaz.
Los dirigentes del partido de
Rivera se reconocieron sorpren-
didos al descubrir que a la anun-
ciada marcha de José Antonio
Griñán y Manuel Chaves —ex-
presidentes socialistas de la
Junta de Andalucía imputados
por el caso de los ERE, que deja-
rían en breve sus escaños como
senador y diputado, respectiva-
mente— se había unido otromo-
vimiento por parte del PSOE.
“Nos confirman que los conceja-
les que habían sido imputados
[por corrupción] han ido dimi-
tiendo y han ido dejando sus ac-
tas”, recalcó esa fuente de la di-
rección de Ciudadanos, que pre-
viamente había subrayado que
la presencia de esos cargos pú-
blicos imposibilitaba el acuer-
do. “Con eso, si el PSOE firmara
el pacto anticorrupción, una
vez quitados Chaves y Griñán,
nos podríamos sentar a nego-
ciar”, concluyó.
El PSOE andaluz limpia las listas de
imputados por corrupción “política”
“Los rumores
de acercamiento
son interesados”,
advierte Marín
Los socialistas
reanudan el lunes
las conversaciones
con otros partidos
La cúpula de
Podemos pone el
acento en el posible
entendimiento
J. J. M., Madrid
J. J. MATEO
Madrid
Albert Rivera y Juan Marín, en una comparecencia tras las elecciones andaluzas del 22 de marzo. / raúl caro (efe)
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La práctica totalidad de los diri-
gentes territoriales del PP y lama-
yoría de losministros han conclui-
do hace tiempo que Mariano Ra-
joy debe ejecutar cuanto antes
cambios al frente del partido. To-
dos esperan que lo haga. Rajoy
dijo el lunes que “en estos mo-
mentos”no cree conveniente reto-
car al equipo que le llevóa la victo-
ria en 2011. El miércoles revisó
algo esa posición e intentó despis-
tar diciendo que ese tipo de remo-
delacionesno se anuncian por an-
ticipado. En la cúpula del PP y del
Gobierno concluyen que “algo ha-
rá” entre finales de junio y julio.
Rajoy encargó el lunesun estu-
dio pueblo a pueblo y por comuni-
dades de las pérdidas de votos, y
espera escrutar almilímetro la co-
cina de los sondeos oficiales del
Centrode Investigaciones Socioló-
gicas. También espera a la consti-
tución de los ayuntamientos y co-
munidades, entre el 13 y 16 de ju-
nio, para cuadrar el mapa de los
cargos territoriales por recolocar.
En el PP dan por hecho que el
que fue su portavoz de campaña,
Pablo Casado, de 33 años, seguirá
ejerciendo esa función. Pero el re-
levo importante es la secretaría
general. La actual número dos
del PP, Dolores de Cospedal, está
desaparecida. Ella ha transmitido
a su equipo que hará el debate de
investidura en Castilla-La Man-
cha porque quiere marcar oposi-
ción dura al socialista García Pa-
ge pues vaticina que ese gobierno
socialista de alianza conPodemos
no aguantará toda la legislatura.
Sostiene que ahora tendrá más
tiempo para dedicar a la secreta-
ría general y “poner al partido en
campaña hasta las generales”.
No es imaginable un rajoymóvil
para los desplazamientos del can-
didato del PP a las generales de
finales de noviembre. El pache-
comóvil fue el autobús turístico
descubierto y de dos plantas que
usó enmayo de 1999 el polémico
exalcalde histórico de Jerez de la
Frontera durante 20 años, Pedro
Pacheco, en aquella campaña.
En el frontal figuraba un lema:
“Pacheco, ¿quién si no?”. El PP sí
está ahora en aquella tesitura,
aunque por otras razonesmenos
carismáticas. Tras una semana
crítica, en la que a toda una orga-
nización acostumbrada al poder
le ha costado mucho digerir el
duro castigo del 24-M, los minis-
tros y dirigentes del PP han sali-
do en aluvión a defender queMa-
riano Rajoy es el “único candida-
to posible” y “el mejor” en estas
circunstancias. No habrá recam-
bio ahora.
Los símiles deportivos sobre
la capacidad de aguante y sufri-
miento de Rajoy se agotan. El
Poulidor gallego, ese ciclista fran-
cés persistente e inagotable, que
parecía abonado siempre a la se-
gunda plaza, tiene acreditada fa-
ma de hombre templado, sensa-
to, tranquilo y poco dado a las
improvisaciones o a precipitarse.
Tampoco le gusta nada cambiar
a las personas que habitan su en-
torno ni mucho menos comuni-
car ceses a amigos o compañeros
de toda la vida. “Es con lo que lo
pasa peor”, coinciden varios diri-
gentes que le han acompañado
desde hace décadas. Aprecia la
estabilidad en todo.
“Yo sigo”
“Le costó 32 años de carrera polí-
tica llegar hasta La Moncloa pa-
ra dejarlo ahora por esto”, repite
en este caso un exministro de su
época en los gobiernos de José
María Aznar y que se considera
aún su amigo. Lopeoresmomen-
tos de su larga trayectoria políti-
ca los pasóRajoy en lasmadruga-
das de sus dos duras derrotas
frente a José Luis Rodríguez Za-
patero. Primero en la de 2004
por culpa de la guerra de Irak y
el 11-M, y luego y sobre todo en la
de 2008. Aquel fracaso ya fue to-
do suyo. Se encerró en su despa-
cho deGénova hastamuy tarde y
semarchó a casahundido. El par-
tido le regaló para recuperarse
unas vacaciones familiares enCa-
narias. Allá se fue. Todo su equi-
po, y hasta su gurú Pedro Arrio-
la, habían preparado las maletas
para desalojar sus despachos y
retirarse. Rajoy retornó de las is-
las y dejó pasmados a sus aseso-
res: “Yo sigo”.
Media docena de ministros y
dirigentes del PP consultados
por EL PAÍS coinciden casi con
las mismas palabras: “Rajoy no
renunciará a su candidatura aho-
ra. Eso sería una locura y no es
su estilo. Los que dicen eso no
conocen al personaje. La situa-
ción es complicada y está lógica-
mentemuy preocupadopor el re-
sultado de las elecciones pero
cree que si se persevera en lamis-
ma línea al final senotará la recu-
peración económica y se obten-
dránmejores datos en las genera-
les que ahora”. El afectado, el lu-
nes y tras la ejecutiva, lo corrobo-
ró y reafirmó que se siente en
forma para seguir. A la mañana
siguiente, el barón de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera (59
años), uno de los pocos que ganó,
aunque sin mayoría absoluta, le
conminó a mirarse al espejo an-
tes de lanzarse al ruedo. Luego lo
hablaron y Herrera ha quedado
silenciado, de momento, aunque
él se sigue sintiendo de salida.
Incluso los miembros del PP
más leales históricamente a Ra-
joy ofrecen aquel ejemplo de la
caravana dePacheco como argu-
mento irrefutable de que su reti-
rada ni se contempla: “¿Quién si
no?”. Ni hay relevo en el banqui-
llo ni se ha preparado ni nadie
quiere quedar marcado ahora,
en vísperas de una probable de-
rrota. El debate en el PP no está
en Rajoy, que es intocable por
ahora. La disputa es por el con-
trol de un partido que sobrevive
anclado en su refundación por
Aznar el siglo pasado, y que sabe
que debe preparar una campaña
clave y, luego, cambiar su estruc-
tura por entero, con otros nom-
bres y otro funcionamiento mo-
derno y profesionalizado.
La culpa la tienen las televisiones
y la corrupción. Mariano Rajoy
no dudó ayer en atribuir el des-
censo del PP en las elecciones del
domingo a los escándalos que
han rodeado a su partido los últi-
mos años. Pero el fenómeno en sí
mismo no es lo que habría hundi-
do sus perspectivas electorales.
El factor añadido, según recalcó
el presidente del Gobierno es el
“martilleo constante de las televi-
siones” con el conjunto de casos
que acechan al PP.
No es la primera vez que Ra-
joy apunta a losmedios de comu-
nicación por la mala imagen que
los españoles tienen sobre los
partidos políticos. El pasado no-
viembre lo hizo desde la tribuna
del Congreso. Ayer, lo dijo en el
cierre de las jornadas del Círculo
de Economía, ante un nutrido
grupo de empresarios catalanes
que le habían preguntado por las
causas de la pérdida de votos del
PP. Rajoy situó la corrupción y el
“martilleo constante de las televi-
siones” como primermotivo. “So-
bre todo por la forma como lo
han tratado”, añadió. El otro fac-
tor que apuntó son los proble-
mas para hacer llegar la recupe-
ración económica a todas las ca-
pas de la sociedad. “Esto tampo-
co ayuda al Gobierno”, dijo.
Pese a admitir el daño que la
corrupción ha hecho a las opcio-
nes electorales del PP, Rajoy no
apuntó a cambios sustanciales
de cara al futuro. Se limitó a re-
cordar lasmedidas que ha impul-
sado el Gobierno y el Congreso
como la prohibición de las dona-
ciones de empresas a partidos o
la limitación del gasto electoral.
También aseguró que el PP ha
“tomado decisiones” apartando
a personas afectadas por casos
de corrupción. “Haré cuando es-
té en mis manos”, insistió.
Más allá de la corrupción, Ra-
joy añadió que está dispuesto a
alterar aspectos del partido y
del Gobierno para afrontar las
elecciones generales. “Tenemos
cosas que cambiar y lo hare-
mos, pero no en política econó-
mica”, dijo añadiendo que no lo
puede hacer “en 24 horas”. Ra-
joy llamó a “aprender de los
errores y corregir los defectos”,
pero insistió en pedir tiempo
después de las críticas que le
han llegado tanto desde dentro
como desde fuera del PP por fal-
ta de autocrítica.
Reforma constitucional
Rajoy se refirió a la cuestión so-
beranista a petición del presiden-
te del Círculo, Antón Costas,
quien abogó por una solución
que pasaría por un blindaje de
determinadas competencias pa-
ra Cataluña como lengua, cultu-
ra y educación. El presidente del
Gobierno reiteró que está “dis-
puesto a hablar” con vistas a la
próxima legislatura sobre una re-
forma constitucional, pero no
aportó ningún detalle al respec-
to. También dijo que la próxima
legislatura servirá para desenca-
llar la nueva financiación auto-
nómica, pendiente desde hace
dos años. Añadió que si no lo ha
hecho hasta ahora es por falta de
dinero.
El presidente sí tuvo un men-
saje claro para Artur Mas. Dijo
que las elecciones anticipadas
de Cataluña en septiembre “son
un error porque no tocan”. “Es-
tas elecciones no ayudan a la re-
cuperación y generan inestabili-
dad, cuando hoy, lo quemás con-
viene es la estabilidad”, insistió.
Las tres opciones recurrentes
que aún siguen vigentes tras
el trastazo del domingo mane-
jan su propio calendario: la
vicepresidenta Soraya Sáenz
de Santamaría vive sobrepro-
tegida en La Moncloa, tiene
muchos partidarios entre los
altos cargos, pero casi ningún
sustento en el PP y no dispone
de territorio propio; Alberto
Núñez Feijóo debe convocar
elecciones en Galicia en 2016 y
aún no ha querido revelar si
intenta un tercer mandato (no
quiere); y se desconoce la
figura de una cara nueva que
pudiera contrarrestar la evi-
dencia de que Rajoy va a ser
en noviembre, a sus 60 años,
el cabeza de cartel mayor de
todas las listas.
El PP se prepara
ya para las generales
Cospedal transmite que quiere quedarse al
frente del partido y en Castilla-La Mancha
El presidente culpa de su
desplome al “martilleo” de los
medios con la corrupción
Opciones con
inconvenientes
El partido descarta que su líder
renuncie ahora a su candidatura
porque no tiene relevo
“Rajoy, ¿quién
si no?”MIQUEL NOGUER, Sitges
J. C., Madrid
JAVIER CASQUEIRO, Madrid
RajoyconAntónCostas, presidente del Círculode Economía. / ALBERT GARCIA
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El portavoz del PP, Pablo Casado,
admitió ayer que los escándalos
de corrupción que no abandonan
a los populares y casos tan grotes-
cos como el de Púnica “afectan” y
dañan la credibilidad de todo el
partido. Casado dijo que en el PP
están “abochornados, indignados
y avergonzados” ante “comporta-
mientos de esa índole”, como los
que reflejan las conversaciones
grabadas del caso Púnica.
El comité de dirección del PP,
que ayer presidió denuevoMaria-
no Rajoy durante más de dos ho-
ras, volvió a analizar la situación
enCataluña, sin decidir nada nue-
vo sobre recursos o actuaciones
del Gobierno o la Abogacía del Es-
tado ante la permanente escalada
de declaraciones de Generalitat;
tampoco designó a su candidato
para las elecciones autonómicas
de septiembre en esa comunidad.
El PP es aún el único partido con
presencia en el Parlamento cata-
lán sin candidato. Rajoy remitió
la semana pasada a lo que dijera
al respecto la dirección, y en la
sede central del partido no saben
qué decir ni tienen información
de primera mano. Por lo tanto, el
PP destinó su reunión semanal de
estrategia a corroborar cuál es su
momento electoral y a planificar
algunas acciones para aprove-
char desde el viernes la próxima
presentación del proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado.
Las encuestas, de diversosme-
dios de comunicación sí coinci-
den en señalar una caída de Pode-
mos sobre sus buenos datos de
hace pocos meses, pero varían
mucho en su consideración sobre
Ciudadanos, que es y será el com-
petidor en el mismo ámbito ideo-
lógico del PP. Sobre el PP y el
PSOE los sondeos recogían una
cierta recuperación, que sitúa a
ambos partidos en un escenario
de empate aunque con porcenta-
jes muy inferiores a los habitua-
les hasta ahora. El PP, en algunos
trabajos demoscópicos, comenza-
ba a rescatar votantes propios
que le habían abandonado en los
últimos tiempos camino de la abs-
tención o de Ciudadanos.
Los estrategas del PP creen
que si convencen de nuevo a un
millónde esos potenciales absten-
cionistasque antes les votabanpo-
drían aguantar el tirón y no bajar
de 150 escaños en las elecciones
generales. El plan es queCiudada-
nos coseche en torno a 30 actas y
poder repetir Gobierno.
“Respeto”, no silencio
Pero la semana pasada se levan-
tó el secreto del sumario del ca-
so Púnica, se descubrieron con-
versaciones, grabaciones y char-
las muy burdas de dirigentes del
PP de Madrid, exalcaldes, impli-
cados en cobros de dinero y adju-
dicaciones sospechosas, y los
electores han vuelto a dudar. Du-
rante el fin de semana, además,
los responsables nacionales del
partido y el propio presidente
hanmantenido un clamoroso si-
lencio y ayer quisieron emitir
una reacción que sonara contun-
dente. Tanto Casado como el se-
cretario de Estado de Relacio-
nes con las Cortes, José Luis Ay-
llón, portavoz adjunto en La
Moncloa, subrayaron que no se
había producido estrictamente
un silencio del Gobierno y de Ra-
joy sino un “respeto” por las ac-
tuaciones judiciales en marcha.
Casado reconoció que la co-
rrupción ha sido uno de los pro-
blemas del PP y consideró “evi-
dente” que no les beneficia y que
genera “un cierto desgaste”, in-
cluso aunque sea sobre casos del
pasado y no se hayan registrado
nuevas imputaciones. A ese as-
pecto se agarró también Ayllón
para comentar que el Gobierno
prefiere esperar a ver en qué aca-
ban judicialmente los procedi-
mientos iniciados. Los dos porta-
voces destacaron que en España
ahora “no existe impunidad y el
que la hace la paga” con las nue-
vas medidas y reformas legales
aprobadas por el Ejecutivo, que
sin embargo precisaron que aún
están en sus primeras fases de
aplicación y un poco verdes.
“Antes se tapaban”
Ayllón fue más allá y deslizó va-
rias veces que antes, se supone
que con Gobiernos socialistas en
el poder, “ni se investigaba bien,
ni se conocían tantos casos” y su-
puso que eso era porque “alguien
se ocupaba de se taparan y de
evitar que hubiera medidas para
que se conocieran e investiga-
ran”. “Ahora, sin embargo, sí se
están investigando”, afirmó.
El portavoz oficial del PP des-
tacó que a la nueva dirección del
partido y a la mayoría de sus
cargos, “que trabajan 15 horas al
día, no tienen fines de semana y
apenas ven a la familia”, les mo-
lesta más que a nadie la actua-
ción de esosmilitantes y dirigen-
tes que se aprovechan de las si-
glas en su beneficio y lamentó
su comportamiento como el
“sentir general” de toda la for-
mación. Casado anunció que en
las próximas horas el PP de Ma-
drid, al que pertenecen o en el
que militaban muchos de esos
implicados, les abrirá un expe-
diente y procederá a su expul-
sión. La reunión se producirá en
realidad el miércoles y ni en el
PP nacional ni en el de Madrid
saben precisar aún a cuántos
cargos o afiliados afectará.
Casado aprovechó la ocasión
de que las encuestas detectan
una mejoría en las posibilidades
del PP para relacionarlo con la
posición del PSOE y de Podemos
tras el 24-M. Entiende que la ra-
dicalización del PSOE y de Pode-
mos, sus errores y la “ineficacia
de gestión” en los Ayuntamien-
tos donde gobiernan o se dejan
gobernar “ha vuelto a situar al
PP en la centralidad, en lamode-
ración y en el reformismo” fren-
te a las tesis de “la izquierda boli-
variana y el nacionalismo exclu-
yente”.
El PP admite que
la corrupción frena
su recuperación
electoral
La educación en España vive atrapada en
una especie de debate circular, con ideas
que se repiten una y otra vez sin que nadie
encuentre la manera de ponerlas en mar-
cha. La propuesta educativa de Ciudada-
nos, que ayer presentó en Madrid el líder
del partido, Albert Rivera, contemplamulti-
tud de ellas. La primera es la del gran
acuerdo que dé estabilidad a un sistema
con graves carencias que asoman por el
abandono educativo temprano o la canti-
dad de titulados superiores que trabajan
en puestos por debajo de su cualificación.
“Un Pacto Nacional por la Educación que
mire a una generación—no auna legislatu-
ra o a un Gobierno—, y que garantice un
sistema educativo de calidad para todos”,
sostiene Ciudadanos.
Un enunciado muy parecido al de otros
intentos que han fracasado. El más recien-
te, el impulsado por el último ministro so-
cialista del ramo, Ángel Gabilondo, se frus-
tró en el último momento, a pesar de que
era un acuerdo de mínimos y que el PSOE
había hecho concesiones muy criticadas
por la izquierda. Así que la cuestión es:
muy bonito, pero ¿cómo?, ¿con qué dine-
ro?, ¿cómo se pone de acuerdo a la Iglesia
católica con los defensores de una escuela
laica?, ¿a autonomías con todas las compe-
tencias educativas y Gobiernos contrarios?
La pregunta se puede trasladar a la ma-
yor parte del programaeducativo de Ciuda-
danos. Por ejemplo: que los hijos de fami-
lias desfavorecidas puedan acceder a la
educación antes de los tres años (numero-
sos estudios internacionales han dicho que
esta es una de las mejores maneras de ase-
gurar la igualdad de oportunidades); libros
de texto accesibles y nada de cuotas en los
colegios concertados que, agazapadas y
consentidas bajo el epígrafe de “volunta-
rias”, dejan a muchos fuera de estos cen-
tros; educación plurilingüe (que los alum-
nos aprendan en varios idiomas, patrios y
extranjeros); reducción almínimo la repeti-
ción de curso (un recurso caro e ineficaz,
según laOCDE); fomento de unaFPmucho
más práctica y ligada a la empresa... Para
la Universidad, habla de medidas contra la
burocracia y la endogamia que ahogan el
sistema, financiación por resultados, y ta-
sas que, si se suben, deben ir acompañadas
de más becas… También se ha intentado
multitud de veces, y con escaso éxito, cam-
biar la selección de profesorado, tanto en
las escuelas y los institutos como laUniver-
sidad, para que entren los mejores y luego
premiarles (o castigarles) durante su carre-
ra para que no llegue el apoltrone junto a
la plaza de funcionario.
DesdeGobiernos del PSOE, del PP o des-
de ambos se han intentado (o al menos
enunciado) buena parte de las propuestas
de Ciudadanos. Muchas de ellas estarán
también, sin duda, en los programas de
otros partidos. Habrá que ver si el de Rive-
ra —que dijo que condicionará su apoyo a
cualquierGobierno a que acepte su progra-
ma educativo— tiene más suerte.
El PP sigue siendo el único
partido con representación
en el Parlamento catalán sin
candidato a las elecciones
autonómicas que están previs-
tas para el 27 de septiembre,
en apenas dos meses. Es más
que probable, como ayer
admitió el portavoz oficial
del PP, Pablo Casado, que el
presidente catalán, Artur
Mas, las convoque el 3 de
agosto, aunque ni el Gobier-
no ni los populares están a
favor de ese nuevo anticipo.
El PP no tiene nada claro qué
candidato elegir para ese
examen con las urnas. Los
populares son conscientes de
que van a sufrir otro duro
fracaso y de que el aspirante
elegido se quemará con muy
pocas opciones de tener un
resultado ni siquiera digno.
La actual presidenta y candi-
data en los dos últimos comi-
cios, Alicia Sánchez Cama-
cho, ha comunicado a Maria-
no Rajoy que está “cansada y
hastiada” de la vida política y
parlamentaria catalana. Ra-
joy ha tomado nota y se ha
puesto a buscar alternativa,
pero no la encuentra.
Sánchez Camacho se limitó
ayer a asegurar que la incóg-
nita estaba resuelta, que
habría novedades “muy pron-
to” y que Rajoy podría acudir
a Cataluña a proclamar al
nominado. Hoy ha convocado
ejecutiva del partido pero no
se espera tampoco que de esa
reunión salga el candidato.
ANÁLISIS
Otro intento educativo; ahora Ciudadanos
Los populares decidirán
“pronto” su candidatura catalana
JAVIER CASQUEIRO, Madrid
El PP había empezado a constatar una “tendencia al alza” y una
“recuperación” de sus siglas en las encuestas electorales publicadas
en las últimas semanas, y se apresuraba a concluir que a Podemos y al
PSOE les pasaba ya factura la “radicalización” y los errores de gestión
cometidos —según el PP— en los nuevos Ayuntamientos que gobier-
nan desde el 24 de mayo. Con las grabaciones del sumario del caso
Púnica ha llegado de golpe otro frenazo por culpa de la corrupción.
Pablo Casado, ayer en la sede del PP en Madrid. / PACO CAMPOS (EFE)
J. A. AUNIÓN
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La actual vicepresidenta del
Gobierno valenciano, Mónica
Oltra, es la figura política auto-
nómica mejor evaluada por los
encuestados, con un saldo posi-
tivo de 34 puntos. Solo los vo-
tantes del PP dejan un saldo
negativo sobre Oltra. El presi-
dente, Ximo Puig, es el segun-
domejor valorado, con 19 pun-
tos a favor, muy por delante
del líder regional de Podemos,
José Antonio Montiel, que se
queda en dos puntos.
Pese a los resultados que,
según el sondeo de Metrosco-
pia, obtendría Ciudadanos en
las próximas generales, la por-
tavoz del partido en Valencia,
Carolina Punset se queda en
un cero mientras que la presi-
denta regional del PP, Isabel
Bonig, tiene un saldo negativo
de 20 puntos y solo es apoyada
por los votantes de su partido.
Compromís ha reemplaza-
do al PP —por primera vez en
los últimos cinco años— como
el partido que mejor defiende
los intereses de los valencia-
nos. Así lo cree un 22% de los
encuestados frente al 12% que
menciona al PP y otro 12% que
responde que es Ciudadanos.
El clamor es prácticamente
unánime. La corrupción políti-
ca es el principal problema pa-
ra los valencianos, incluso por
delante del paro, cuya tasa se
sitúa en torno al 23%. En una
puntuación de cero a diez, en
la que cero significa “nada im-
portante” y 10 es “muy impor-
tante”, los valencianos sitúan
las corruptelas como el mayor
problema, con un 9,1. También
lo resultan para los votantes
del PP que, aunque son quie-
nes le otorgan una menor no-
ta, las puntúan con un 8,5. Por
el contrario, los votantes de
Compromís y de Podemos son
quienes califican el problema
de la corrupción con una ma-
yor nota: 9,3.
La percepción de corrup-
ción está muy relacionada con
el PP en el caso de la Comuni-
dad Valenciana. Supuestos ca-
sos de financiación ilegal, de
tráfico de influencias y de cohe-
cho han llevado o llevarán has-
ta el banquillo de los acusados
a los principales líderes del PP
valenciano, que nunca han de-
jado de recibir el apoyo del pre-
sidente de la formación, Maria-
no Rajoy. No en vano, la comu-
nidad era uno de los principa-
les graneros de votos para el
PP, hasta ahora. Las pasadas
elecciones de mayo ya refleja-
ron una tendencia de cambio.
Y posiblemente la corrupción
fue una de las principales cau-
sas que motivaron que los po-
pulares perdieran el Gobierno
autonómico hace apenas cua-
tro meses,después de más de
dos décadas presidiéndolo.
Rajoy decidió empezar en
Valencia su precampaña elec-
toral, pero la negativa percep-
ción de los valencianos sobre
el PP se encuentra incluso en
la evaluación de su labor de
oposición en los cuatro meses
de legislatura. Los ciudadanos
le dan un saldo de -54 puntos:
un 14% cree que es buena fren-
te a un 68% que la ve mala.
Situación económica
Después del paro, la situación
de la educación, la de la sani-
dad, la de la justicia y las dro-
gas, por ese orden, son otros
de los problemas que destacan
los ciudadanos.
En cualquier caso, los en-
cuestados no creen que su eco-
nomía esté peor que la del con-
junto de España. Según el son-
deo, el 51% considera que se
halla más o menos igual, aun-
que el 40% sí apunta que es
peor. La calificación es más ro-
tunda cuando la pregunta se
refiere en general a la situa-
ción económica a la que un
77% de los encuestados tila de
“mala o muy mala”. También
es mayoritario (49%) el núme-
ro de personas que sostiene
que la economía ha empeora-
do en los últimos dos años,
mientras que el 25%, por el con-
trario, cree que ha mejorado.
El 96% de los votantes de Com-
promís el 24-M considera que el
cambio de Gobierno en la Comu-
nidad Valenciana ha sido positi-
vo. El 87% de quienes apoyaron
a Podemos, que respaldó el pac-
to de investidura, pero no ha en-
trado en el Gobierno, también la
valora. Entre los participantes
en el acuerdo, los votantes del
PSPV son los más críticos y la
bondad del cambio alcanza al
83% de ellos. Sin embargo, lo
más destacado es que la mayo-
ría de quienes apoyaron a Ciuda-
danos (58%) también califican
de positivo el cambio. Entre el
voto popular, el 58% cree que el
relevo no ha sido positivo.
Después de más de tres lus-
tros de Gobiernos populares, las
formaciones de izquierdas logra-
ron la mayoría de los votos en
las pasadas autonómicas. Tras
varios días de negociación, la lí-
der de la coalición Compromís,
Mònica Oltra, anunció su apoyo
al socialista Ximo Puig como pre-
sidente. Podemos decidió respal-
dar al aspirante socialista en el
debate de investidura, pero no
ha entrado en el Consell.
El sondeo de Metroscopia
pregunta por la gestión desarro-
llada en estos cuatro primeros
meses de legislatura autonómi-
ca. El 43% de los sondeados la
califica como “muy buena o bue-
na” y un 26% considera que ha
sido “mala o muy mala”.
Actuación de los partidos
Los votantes de Podemos (70%)
y Compromís (75%) son quienes
mejor valoran la labor del nuevo
Consell, cuya portavoz es la pro-
pia Oltra. También la mayoría
de los votantes socialistas le dan
la mejor nota al nuevo Ejecuti-
vo, pero este porcentaje solo lle-
ga al 58% y quienes consideran
su gestión “mala o muy mala”
suman hasta el 10%. Sin embar-
go, lo más sorprendente es que,
aunque la mayoría de votantes
del PP estima que la gestión du-
rante estos cuatro meses ha sido
“mala o muy mala”, el 25% la
sitúa entre “regular” y “buena y
muy buena”.
Pese a que Ciudadanos no ha
contado con representación has-
ta las pasadas elecciones del 24
de mayo, la formación de Albert
Rivera es la que obtiene un me-
jor resultado cuando se pregun-
ta por la actuación de los parti-
dos en la Comunidad Valencia-
na durante los dos últimos años.
Hasta un 41% de los sondeados
cree que ha sido “buena o muy
buena”. Por detrás se sitúa la la-
bor desarrollada por Podemos,
con un 26% y el PP, con un 14%.
Y entre los grupos que integran
la oposición en Les Corts, Ciuda-
danos es el único cuya tarea polí-
tica merece por parte de los ciu-
dadanos un saldo positivo: 15
puntos.
Mónica Oltra,
la política
autonómica
mejor valorada
La corrupción,
un problema
más grave
que el paro
Un 65% ve positivo el cambio
de Gobierno en el Consell
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PP PSOE C’s PodemosCompromís
En las autonómicas de mayo de 2015 votaron a:
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¿Cómo evaluaría la labor llevada a cabo por la 
coalición PSOE-Compromís al frente del 
Gobierno de la Comunidad Valenciana en sus 
cuatro primeros meses? 
En %
PP PSOE C’s PodemosCompromís
En las autonómicas de mayo de 2015 votaron a:
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No
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¿Está a favor de que en su momento, y si se negociara, se llevara a 
cabo un referéndum plenamente legal sobre la independencia 
de Cataluña?
En %
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PP PSOE C’s PodemosCompromís
En las autonómicas de mayo de 2015 votaron a:
Sí
No
Ni positivo ni negativo
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Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo se 
produjo un cambio de partidos en el gobierno de la Comunidad 
Valenciana; después de varios Gobiernos del PP, ahora gobierna 
la coalición PSOE-Compromís. En su opinión, ¿este cambio ha 
sido positivo para la Comunidad Valenciana?
En %
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¿Qué partido cree que defiende mejor 
los intereses de los valencianos?
José Antonio
Montiel
Podemos
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¿Diría que se siente...?
En %
VALORACIÓN DE LÍDERES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
El saldo evaluativo es el resultado de la resta entre 
los porcentajes de aprobación y desaprobación
El cambio en la Comunidad
M. F., Madrid
El 65% de los valencianos considera que el cambio
a un Gobierno de coalición PSPV-Compromís ha
resultado positivo. Lo es tanto para la mayoría de
quienes votaron a ambos partidos en las pasadas
autonómicas como para quienes apoyaron a Pode-
mos y Ciudadanos. Solo dos de cada diez ciudada-
nos no cree que haya sido un cambio positivo. La
gestión del Ejecutivo es calificada como “buena o
muy buena” por el 43% de los valencianos que han
participado en la encuesta de Metroscopia, mien-
tras que el 26% la ve “mala o muy mala”.
EL PAÍS, Madrid
EL PAÍS, Madrid
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MADRID
La Comunidad de Madrid sacó
los pliegos de limpieza de varios
hospitales de la región, distribui-
dos en dos lotes, en el año 2013.
En el primero estaban el Hospital
Severo Ochoa, el de Móstoles, La
Paz y el Doce de Octubre. Ferro-
ser consiguió hacerse con la ges-
tión de la limpieza de estos cua-
tro centros. El segundo paquete
tenía al Hospital Ramón y Cajal,
al Clínico SanCarlos, al de la Prin-
cesa y al Príncipe de Asturias. En
este caso fue la adjudicataria Cle-
ce la que ganó el concurso para
controlar la limpieza de estos cua-
tro hospitales. Las compañías se
hicieron con la gestión hasta julio
de 2016, con una posible prórro-
ga hasta 2019.
Para Roberto Tornamira, se-
cretario general de la federación
de Servicios del sindicato UGT,
los contratos públicos de 2013 ca-
recían de las notas técnicas que
anteriormente se pedían a las
concesionarias. “En los pliegos
no se pedía experiencia, no se pe-
día una cierta capacidad econó-
mica para hacer frente a la posi-
ble morosidad de la Administra-
ción y no se pedía, por ejemplo,
un número de trabajadores míni-
mo”, señala.
El dinero sobre todo
“El ítem fundamental era el dine-
ro, es decir, qué empresa cobraba
menos. Hay algunas compañías
que incluso han ofertado por de-
bajo de lamasa salarial de la plan-
tilla”, añade Tornamira.
Responsables de Sanidad expli-
caron ayer a este diario que los
pliegos no establecían un núme-
ro de trabajadores mínimo, sino
que se centraban en el servicio
que las concesionarias debían
prestar.
UGT calcula que en estos hos-
pitales, en el Puerta de Hierro, en
el de Fuenlabrada, en el de Alcor-
cón y en los ambulatorios el per-
sonal de limpieza se ha reducido
de media un 32%.
En el Ramón yCajal, por ejem-
plo, el sindicato cifra en 343 el
número de trabajadores de lim-
pieza en el año 2013, pero en 2015
calcula que hay solo 280, un 18%
menos. La Princesa en 2013 con-
taba con 143 limpiadores y dos
años más tarde con 116, un des-
censo del 13%, calcula el sindica-
to. “Es normal que si se saca este
tipo de pliegos, primando solo el
aspecto económico, pasen estas
cosas. El empresario tiene que sa-
car el beneficio de algún lado, y lo
hace recortando. Elmiedo que te-
nemos es que la falta de limpieza
cause alguna epidemia o brote de
virus. Imagínate los riesgos si la
crisis del ébola pasa en un hospi-
tal sucio”, afirma Tornamira.
Las causas del descenso en la
plantilla de limpieza son varias.
En el Doce de Octubre se aprobó
un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) de
30 días al año por trabajador du-
rante 24 meses, según UGT. En
los ambulatorios, informa el sin-
dicato, se pactó otro ERTE con
una reducción de jornada del
28% durante tres años. “Otras ve-
ces son bajas como consecuencia
de jubilaciones, abandonos por
las condiciones precarias del tra-
bajo o jubilaciones anticipadas”,
concluye Tornamira. El sindicato
se reunió con el consejero de Sani-
dad, Jesús SánchezMartos, el pa-
sado 21 de octubre para tratar el
descenso de la plantilla de limpia-
dores de los hospitales. Desde en-
tonces, explican desde UGT, no
ha recibido ninguna respuesta.
La plantilla de limpieza del Ra-
món y Cajal ya ha anunciado una
huelga indefinida a partir del
próximo 16 de noviembre. Un res-
ponsable de Sanidad dijo ayer a
este diario que exigirán a la con-
cesionaria, Clece, que preste un
servicio adecuado al hospital.
La Comunidad de Madrid ha
ordenado a Gas Natural Feno-
sa que deje de emitir a sunom-
bre las facturas de electrici-
dad de la garita de seguridad
del domicilio de la presidenta
del PP de Madrid Esperanza
Aguirre, que el Gobierno re-
gional dejó de abonar en 2012
y acumulan una deuda de
5.000 euros. Así lo explicó
ayer en rueda de prensa el
consejero de Presidencia y
Justicia y portavoz del Gobier-
no, Ángel Garrido.
Garrido salió así al paso de
una información publicada
por Vozpópuli que asegura
que la Comunidad pagó desde
2003 aGasNatural Fenosa fac-
turas del domicilio particular
de Aguirre.
Los recibos se correspon-
den con el gasto de luz de la
garita de seguridad que hay a
la entrada del palacete en el
que reside Aguirre en el ba-
rrio de Malasaña de Madrid, y
no por su uso privado.
La propia Aguirre negó el
pasado fin de semana en su
cuenta de la red social Twitter
que alguien haya pagado sus
facturas de electricidad. “Na-
die ha pagado jamás la factura
de la luz demi vivienda”, apun-
tó entonces.
Garrido confirmó que la
Administración autonómica
no paga estas facturas desde
que Aguirre dejó de ser presi-
denta de la Comunidad en
2012, por lo que la suma total
del dinero adeudado asciende
a unos 5.000 euros.
Más de un tercio de la ropa
de los 19 hospitales públicos
madrileños se considera
“no utilizable” cuando re-
gresa de la lavandería: llega
sucia (17%), arrugada (12%) o
no vuelve parte de la que se
envió a lavar.
La Comunidad sacó a con-
curso el servicio de lavande-
ría de 19 hospitales en agos-
to de 2013. Sanidad, enton-
ces dirigida por Javier Fer-
nández-Lasquetty, aseguró
que al privatizar el servicio
se ahorrarían más de 36
millones. Pasados dos años,
el balance de aquella opera-
ción es desastroso, según
reconoce el propio Gobier-
no regional y muestran los
datos de una auditoría inter-
na a la que tuvo acceso EL
PAÍS en octubre.
El expresidente de la Comuni-
dad deMadrid Ignacio Gonzá-
lez comparecerá el 20 de no-
viembre en la comisión de in-
vestigación de corrupción de
la Asamblea de Madrid para
dar explicaciones sobre la ven-
ta de 2.935 casas del Ivima
(Instituto de la Vivienda de
Madrid) a fondos de inversión
en 2013. Así lo decidieron
ayer los grupos de la oposi-
ción de la Asamblea de Ma-
drid en la reunión de la Mesa
de esta comisión, en contra
del criterio del PP, que cree
que “no tiene sentido” que se
convoque a los expresidentes
regionales “en muchos asun-
tos a la primera de cambio”.
“No nos parece razonable
que el mayor dirigente de una
comunidad autónoma tenga
que comparecer en la segunda
sesión de la comisión de inves-
tigación. Lo razonable es que
hubiera comparecido al final,
cuando se hubiesen visto mu-
chos más temas”, declaró el
portavoz del PP en la Asam-
blea, Enrique Ossorio, en la
rueda de prensa posterior a la
Junta de Portavoces.
Más comparecientes
La Mesa de la comisión tam-
bién decidió que en la sesión
del próximo 20 de noviembre
comparezcan el exconsejero
de Vivienda Pablo Cavero; Fer-
nando Gumuzio, socio funda-
dordeAzora (el fondo de inver-
sión que adquirió estas vivien-
das); y el secretario general del
Ivima y presidente de la mesa
de contratación de esta opera-
ción de venta, Francisco Ja-
vier Carmena. Los compare-
cientes tienen la obligación de
acudir a esta comisión, que
analiza posibles casos de co-
rrupción ocurridos en la Co-
munidad deMadrid en las dos
últimas legislaturas.
Previamente, la Mesa de la
Asamblea dejó sin calificar la
petición del PP para que com-
pareciese el ex secretario gene-
ral del PSMTomás Gómez por
la supuesta venta de viviendas
públicas a un fondo de inver-
sión en su época como alcalde
de Parla. El portavoz del PP
considera “profundamente dis-
criminatorio” el hecho de ex-
cluir a Gómez de las compare-
cencias, ya que ha asegurado
que los populares nohanpues-
to problemas para que otras
personas comparezcan.
Según explicó, el motivo
que dieron los grupos de la
oposición en la Mesa de la
Asamblea para no calificar es-
ta comparecencia es que se
puede llamar a “altos cargos
de la Administración madrile-
ña” relacionados con el Gobier-
no regional, y él acudiría en
calidad de exalcalde, aunque
el PP opina que no habría que
descartar los municipios.
Cifuentes
rechaza pagar
recibos de luz
de la seguridad
de Aguirre
Y la ropa
vuelve sucia de
la lavandería
Los hospitales pierden
un tercio de su personal
de limpieza en tres años
González irá
a la comisión
parlamentaria
que investiga
la corrupción
DIEGO FONSECA, Madrid
Los hospitales de la región tienenmenos trabajado-
res de limpieza que nunca. Desde que la Comuni-
dad de Madrid sacó en 2013 los pliegos de limpieza
de ocho hospitales públicos —La Paz, Doce de Octu-
bre, Severo Ochoa, Móstoles, Ramón y Cajal, Prin-
cesa, Clínico San Carlos y Príncipe de Asturias—
primando las ofertas más bajas económicamente,
varios centros han perdido gran parte de su perso-
nal de limpieza. Solo en tres años, estos y otros
hospitales y ambulatorios se han quedado de me-
dia con un tercio menos de la plantilla, según UGT.
EFE, Madrid
Instalaciones de la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón. / SAMUEL SÁNCHEZ
EL PAÍS, Madrid
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El juez Juan Pedro Yllanes,
que concurre como número
uno de la lista de Podemos a
las elecciones generales por
Baleares subrayó ayer que su
“compromiso en la lucha con-
tra la corrupción es indiscuti-
ble y nadie me lo puede negar,
está en mi biografía”. Yllanes
ha sido ponente de sentencias
clave sobre escándalos del co-
rrupción urbanística y política
cerrados con condenas a car-
gos del PP balear.
“En el fondo mi principal
impulso” para participar “está
en acudir al ámbito legislativo
para efectuar aportaciones en
defensa de todos los ciudada-
nos insulares y tomar parte en
decisiones que afectan general
a todo el país”, señala.
El juez, uno de los fichajes
estelares de la formación
emergente, recalcó que su de-
cisión, el paso hacia la política,
“no ha sido precipitada” y que
de momento aún no ha habla-
do con Pablo Iglesias, por cau-
tela. Trató con el líder balear
de Podemos, Alberto Jarabo,
antiguo conocido suyo del
mundo del cine.
Yllanes subrayó que ha
mantenido la discreción, que
no ha efectuado declaraciones
públicas y que no ha contacta-
do con la cúpula del partido
hasta obtener la excedencia vo-
luntaria en la carrera judicial.
La autorización se la dio ayer
la comisión permanente del
Consejo General Poder Judi-
cial. “Soy independiente en la
candidatura”, subrayó. Yllanes
ironizó sobre los comentarios
que ha generado su entrada
en la lista de Podemos: “Me
han zurrado”.
El candidato
balear de
Podemos resalta
su lucha contra
la corrupción
El borrador del Libro Blanco de
la Profesión Docente, que conclu-
ye estos días el filósofo Marina,
recoge, hasta el momento, siete
aspectos para evaluar al profe-
sor, como el progreso del alum-
no, la relación del docente con
las familias o la evaluación que
haga del profesional el conjunto
de profesores del centro.
Respecto al alumno, Marina
añade una puntualización. No
se trata de ver las notas, sino de
cómo evolucionan: “Un niño
que pasa de 1 a 4 ha progresado
más que uno que pasa de 9 a 10.
Pero aquel resultado no se refle-
ja en PISA [la prueba internacio-
nal a la que se someten periódi-
camente los estudiantes de 15
años]”. Además, tiene en cuenta
el currículo profesional del do-
cente (en el que se incluyan tam-
bién otras habilidades), la obser-
vación de su trabajo en el aula,
la colaboración con otros profe-
sores y la evaluación del centro.
El también catedrático de Ba-
chillerato explicó estos y otros
aspectos del futuro documento
en una charla digital con los lec-
tores de EL PAÍS. Entre las pre-
guntas de los interesados, varias
hacían referencia a esa evalua-
ción que ha despertado suspica-
cias después de que Marina de-
fendiera públicamente que “los
profesores buenos no deben co-
brar lo mismo que los malos”.
“Debemos tener constancia de
cómo actúan los docentes”, de-
fiende Marina. “Hay criterios
transparentes, implacables y ob-
jetivos de evaluación”, añade.
Coeficiente corrector
Esos requisitos de evaluación que
“son muy variados” incluirían
además “un coeficiente de correc-
ción que premiaría los resultados
obtenidos en centros conflictivos
o situados en zonas de especial
riesgo educativo. Sería estupendo
que los mejores docentes fueran
a los centros más difíciles”.
Su propuesta para transfor-
mar la docencia se basa también
en la formación inicial del profe-
sor, un aspecto que lleva décadas
como asignatura pendiente y que
algunos partidos políticos defien-
den ya en sus programas electora-
les como el MIR educativo (en re-
ferencia a la formación del perso-
nal sanitario, que incluye prácti-
cas tuteladas por profesionales ve-
teranos).
“Una de las propuestas va a
ser unmáster de un año, y dos de
prácticas retribuidas en un cen-
tro seleccionado, con la ayuda de
tutores hiperseleccionados”, con-
tó ayer Marina.
“¿Cómo puede establecerse
un salario justo para el profeso-
rado, si hemos de supeditar el
mismo a los resultados académi-
cos de nuestros alumnos?”, le
preguntaba otro lector. “Yo no he
dicho que haya que supeditar el
sueldo a los resultados, sino que
hay que incentivar a quienes lo
hacenmejor, y uno de los incenti-
vos, pero solo uno, es el económi-
co”, según Marina. “Otros más
importantes son diseñar una ca-
rrera docente, en la que se pue-
da progresar, cosa que no sucede
ahora”.
Las declaraciones del ministro
de Educación señalando que
“hay demasiados universitarios y
pocos alumnos de formación pro-
fesional” levantan ampollas. Si el
miércoles le matizaba el PP y las
rechazaba la conferencia de rec-
tores, ayer respondieron la oposi-
ción y el propio ministro. El
PSOE le acusa de querer “una
educación comoprivilegio” y Ciu-
dadanos de “un discurso desmo-
ralizador”. Podemos cree que
hay demasiados jóvenes con estu-
dios superiores obligados a mar-
charse. “Noquería sugerir que so-
bran universitarios ni universida-
des”, señala Méndez de Vigo.
A casi un mes de las eleccio-
nes generales, el ministro habla-
ba en Berlín en un foro. Y lo dijo:
“Va demasiada gente a la univer-
sidad. Tenemos que equilibrar”.
Sus palabras, recogidas por la
agencia Efe, no sentaron bien en
Madrid. Miembros de su partido
estaban reunidos con represen-
tantes de la conferencia de recto-
res, la CRUE, en el primer en-
cuentro convocado por estos con
partidos políticos para conocer
sus programas y aportar antes
del 20 de diciembre.
El vicesecretario sectorial del
PP, Javier Maroto, intentó mati-
zar sus palabras y los rectores las
rechazaron. Ayer fue el propiomi-
nistro quien sematizó a símismo
en una carta al director enviada a
este diario en la que arranca ex-
plicando que su intervención era
dentro de un foro de FP dual. Y
refiere distintos datos de Euros-
tat “que habla de un porcentaje
del 42,3% de la población españo-
la entre 30 y 34 años con estudios
universitarios”. Ese porcentaje es
superior a la media europea
(37,95%). Y “solo el 13% de los es-
tudiantes optan por la Forma-
ción Profesional en nuestro país
y la media europea es del 29%”.
Un informe del Ministerio de
Educación, al que ayer hacía refe-
rencia este diario, incluye otros
datos que señalan que España tie-
ne un 52% de tasa de acceso a la
Universidad frente al 56% de me-
dia europea y un 20% de tasa de
FP superior, más del doble de la
media europea (8%).
“Mi intervención pretendía
trasladar a los participantes del
foro unos datos relevantes del sis-
tema educativo español. En nin-
gún caso quería extraer conclu-
sión alguna ni sugerir que en Es-
paña sobran universitarios ni uni-
versidades, como se ha comenta-
do. Nada más lejos de mi pensa-
miento”. Las Administraciones
educativas, concluye, “tenemos
la obligación de garantizar la li-
bertad de los estudiantes para ele-
gir la formación que mejor se
adapte a sus intereses y cualida-
des”.
El PSOE, por su parte, cree que
las palabras del ministro revelan
un proyecto educativo del PP que
“tiene por objetivo que la educa-
ción sea un privilegio para unos
pocos”, señaló José Miguel Pérez
(PSOE). Pérez denunció que “el
principal obstáculo al crecimien-
to de nuestra tasa de titulación en
FP es el estrangulamiento al que
tiene sometido el Gobierno a la
oferta de la misma”.
Discurso “desmoralizador”
Marta Rivera de la Cruz, escrito-
ra, miembro de la Ejecutiva de
C's y candidata al Congreso, con-
sidera que “el discurso es desmo-
ralizador. No sobran universita-
rios. Falta una FP lo suficiente-
mente atractiva para que atraiga
a gente que ahora no se lo plan-
tea. El abanico tiene que ser más
amplio. Se tiene que implicar a
las pymes, y las empresas tienen
que participar en su programa.
Hay que devolverle prestigio so-
cial. El mercado de trabajo de-
manda profesionales que provie-
nen de la FP y no los encuentra,
pero eso no se puede hacer por
decreto”, informa Juan José Ma-
teo. Ciudadanos propone que la
FP pueda ser una pasarela de en-
trada en la Universidad, que ten-
ga su propia becaErasmusdemo-
vilidad europea y que de compe-
tencias de inglés.
Podemos rechaza las declara-
ciones, empezando por su candi-
dato, Pablo Iglesias. “Este país no
se merece un ministro de Educa-
ción que diga que hay demasia-
dos universitarios”, censuró Igle-
sias, informa Francesco Ma-
netto. Podemos, cuyos principa-
les dirigentes son profesores uni-
versitarios, lamenta que los jóve-
nes con estudios se vean obliga-
dos a buscar trabajo en el extran-
jero. Nagua Alba, miembro por la
dirección y cabeza de lista al Con-
greso de los Diputados por Gi-
puzkoa, lo expresó así a través de
su cuenta de Twitter: “No, hay
demasiados universitarios fuera,
porque les estáis echando”.
Marina plantea que
la relación con la
familia sirva para
evaluar al profesor
La oposición replica al ministro
que no sobran universitarios
PILAR ÁLVAREZ, Madrid
¿Qué es un buen profesor? ¿Y uno malo? El libro blanco que el
Ministerio de Educación ha encargado al profesor José AntonioMari-
na incluye varios criterios para diferenciarlos. El filósofo ofreció
ayer algunas de las claves en una entrevista digital con los lectores
de EL PAÍS. Por ejemplo, la relación del docente con las familias o el
progreso del estudiante en esas clases. “Hay criterios transparentes,
implacables y objetivos de evaluación”, considera Marina.
ANDREU MANRESA, Barcelona
P. Á., Madrid
José Antonio Marina, ayer en EL PAÍS. / JULIÁN ROJAS
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Sánchez no tardó ni ocho minu-
tos desde el inicio del debate en
sacar a colación la corrupción
del PP, el nombre del extesorero
Luis Bárcenas, el SMS de Rajoy
—“Luis sé fuerte”— y la supuesta
figura del milagro económico
del Gobierno de José María Az-
nar: Rodrigo Rato. No había du-
da. Quería un debate duro, ten-
so y basado en la corrupción,
que el propio Rajoy admite que
le ha asolado personal y política-
mente durante casi todo suman-
dato. Pero el aspirante del PP no
replicaba; escuchaba las invecti-
vas y las dejaba pasar. No aludía
siquiera al argumentario de ré-
plica oficial con los consabidos
ERE andaluces.
Sánchez cuestionó hasta la
supuesta recuperación económi-
ca del país, de la que presume
Rajoy, para afirmar varias veces
y hasta cuestionar al presidente
del Gobierno directamente so-
bre si España fue o no rescatada
por Europa con los 41.000millo-
nes de euros aportados para sal-
var al sistema bancario. El candi-
dato del PP se zafaba de esas
arremetidas con la ristra de da-
tos, números y estadísticas que
muestran que España está en
una senda de recuperación para
asegurar que esa es la vía ade-
cuada para “perseverar” en el fu-
turo y atraer el voto más conser-
vador del elector menos arries-
gado.
Todo parecía transcurrir so-
bre el guionmarcado. No se con-
frontaban dosmodelos alternati-
vos y Rajoy tampoco se permitía
actuar en “legítima defensa”, co-
mo había amenazado ante los
constantes ataques e interrup-
ciones de su rival socialista.
“Jamás nadie me acusó”
Comenzó entonces el segundo
bloque teórico sobre la regenera-
ción de las instituciones y Sán-
chez se tiró a degüello. El líder
socialista ya le había dicho de
entrada que debía haber dimiti-
do por haber enviado en marzo
de 2013 aquel mensaje tranquili-
zador a Bárcenas cuando ya se
sabía que tenía dinero opaco en
Suiza, pero no le llegó. Quería
provocar a Rajoy y ver su reac-
ción. Y lo consiguió.
Empezó por recordarle que
había sido Rajoy el que ascendió
a Bárcenas de gerente a tesore-
ro del PP y luego a senador; el
que disfrutó de unas vacaciones
pagadas por la empresa de Fran-
cisco Correa en Canarias cuan-
do perdió las elecciones de
2004, el que envió a Dolores de
Cospedal a defender el “despido
en diferido”, el que permitió que
se destruyesen a martillazos los
ordenadores de Bárcenas en la
sede B del PP y le achacó final-
mente el daño en imagen que
causa a España que sigiera sien-
do presidente tras el 20-D “por-
que España se merece un presi-
dente decente y usted no lo es”.
La gota desbordó el vaso. Ra-
joy estalló: “¡Hasta aquí hemos
llegado!”. El líder del PP superó
todas las réplicas que tenía pre-
paradas y que no había querido
usar hasta entonces: “Yo soy un
político comomínimo tan honra-
do como usted. He sido concejal,
presidente de Diputación, vice-
presidente de la Xunta, cinco ve-
cesministro, vicepresidente y ja-
más nadie me acusó de nada. No
me dedicó a la política por dine-
ro y usted lo sabe”.
Rajoy estaba rojo de ira por
dentro y algo por fuera. Se puso
aún más serio y le espetó a Sán-
chez en tono de advertencia: “Us-
ted es joven y va a perder estas
elecciones. No pasa nada, de eso
se puede uno recuperar. De lo
que no se recuperará es de esa
afirmación ruin, mezquina ymi-
serable que ha hecho usted y
que es deleznable”.
El candidato popular no se es-
peraba el cañonazo de Sánchez
contra su honradez, que conside-
ra una línea roja. Rajoy sacó a
tropel el caso de los ERE de An-
dalucía, los 200 altos cargos, los
ocho exconsejeros y los dos ex-
presidentes andaluces impu-
tados en esta causa. Pero ya esta-
ba tocado. A remolque. Para sa-
lir del rincón, llegó a acusar a
Sánchez de falta de “cuajo”, va-
lor, para presentar una moción
de censura durante su mandato.
Y el tono ya no se recuperó más.
El objetivo fundamental del
discurso de Mariano Rajoy
para el cara a cara televisi-
vo de anoche y para toda la
campaña electoral se resu-
me en la pareja de cifras
20/20. Es decir, 20 millones
de puestos de trabajo para
el año 2020. Esa es la meta
y la promesa para reivindi-
car ser votado por la gran
clase media, las personas
mayores y los más conserva-
dores.
Rajoy repitió esas cifras
emblemáticas en casi todos
los apartados del debate.
Solo se salió del guion ante
las acusaciones directas
contra su honradez y cuan-
do Pedro Sánchez le achacó
haber atacado durante la
legislatura la libertad de las
mujeres para ser madres.
Rajoy le exigió con contun-
dencia que aclarase esa
afirmación y Sánchez pasó
por encima de los flirteos
del entonces ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, para reformar y recor-
tar la ley del aborto, que
fracasaron y terminaron
con la dimisión del titular
de la cartera.
“Hasta aquí hemos llegado”, proclamóMa-
riano Rajoy a las 23.07. No es que se mar-
chara del plató, a la usanza de los realities.
Era la manera de despechar el golpe dia-
léctico más duro de Pedro Sánchez en la
velada del 14-D: “Usted no es decente” le
había espetado el candidato socialista, atri-
buyéndole un papel nuclear en la corrup-
ción del PP. Y pretendiendo mandarlo a la
lona por un K. O. definitivo.
La refriega se hizo tan violenta que el
presidente llamó a Sánchez ruin, mezqui-
no y miserable, deleznable. Quedó rebaja-
do el debate al vaivén de los improperios.
Golpes bajos que escandalizaron, exagera-
ron el duelo, cuando Sánchez había demos-
trado dominarlo y cuando no parecía nece-
sario el recurso de un puñetazo de gracia.
No parecía necesario porque ya le tem-
blaba el pie a Rajoy como a un escolar y se
le desorbitaba el ojo izquierdo, ejemplos
inequívocos del nerviosismo que fue ca-
paz de provocarle Sánchez en los rounds
iniciales antes de producirse la escandale-
ra. Quedaba en entredicho el mito del ga-
llego cerebral. Y conseguía el líder socia-
lista atacar sin alterarse. Le llamó mani-
pulador como quien da los buenos días. Y
lo acorraló hasta zarandearlo mediado el
primer round: “No mienta usted a los es-
pañoles”.
Sánchez tenía delante a Rajoy. Y Rajoy
pensaba que tenía delante a Zapatero, de
forma que los argumentos de la herencia
recibida resultaron inocuos por mucho
que estuvieran manuscritos con la buena
letra del registrador de la propiedad. “No
mienta”, le repetía Sánchez. Y Rajoy se de-
mostraba vulnerable. Transigía con la sor-
presa de un debate invertido: el campeón
parecía Sánchez con su acoso verbal y me-
cánico, asumiendo la iniciativa de la pelea,
desconcertándolo con las interrupciones.
Fue una sorpresa, porque Rajoy había
concebido el debate en una expresión de
condescendencia, de superioridad. Se dig-
naba a polemizar con Sánchez después de
haberse abstenido demedirse con las fuer-
zas emergentes y de haber fomentado una
campaña a sumedida en el hogar del jubi-
lado, unas veces contando sus batallitas
en el brasero de Bertín, otras sincerándo-
se con la Campos.
El desafío de Pedro Sánchez consistía
en ponerlo nervioso, hacerlo sudar. Y lo
hizo. Recurrió a Rato como el talismán de
la corrupción. Y aprovechó incluso a su
beneficio el espejismo del bipartidismo.
Que es una realidad parlamentaria evi-
dente, pero no una realidad política. Por
eso el líder socialista necesitaba asomar
en los televisores como la alternativa, un
mano a mano forzado entre el presidente
del Gobierno y el líder de la oposición.
Ausentes Rivera e Iglesias, Sánchez se cre-
cía en su papel de antagonismo, en sus
matices generacionales frente al patriar-
ca, aunque no puede decirse que la drama-
turgia búlgara del plató ni lamúsica paste-
lera de la cortinilla contribuyera a engen-
drar las sensaciones de un debate contem-
poráneo.
Campo Vidal hizo un esfuerzo de arbi-
traje a la antigua usanza. Y debió quedarse
estupefacto cuando los gallos se clavaron
los espolones. O cuando Sánchez se creyó
tan superior que le dijo a Rajoy: “A ver si
aprende algo esta noche”.
La promesa
sobre el paro y
la maternidad
ANÁLISIS
“Hasta aquí hemos llegado”
Las acusaciones
por su actitud
con la corrupción
crispan a Rajoy
Pedro Sánchez y Mariano
Rajoy, en los instantes previos
al inicio del debate. / SANTI BURGOS
LAS ELECCIONES DEL 20-D
JAVIER CASQUEIRO, Madrid
El debate parecíamanido y enquistado. Pedro Sánchez intentó endure-
cer el duelo con alusiones constantes e interrupciones sobre la corrup-
ción en el PP, Luis Bárcenas y Rodrigo Rato, pero Mariano Rajoy no
quería entrar en ese fango. Hasta que el líder socialista espetó a su
rival que debería haber dimitido hace dos años por no ser “decente”.
El aspirante popular reventó: “¡Hasta aquí hemos llegado!”. Y acusó a
Sánchez de “ruin, mezquino, miserable, deleznable” y “sin cuajo”.
RUBÉN AMÓN
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MADRID
Un joven de 16 años se en-
cuentra en estado crítico tras
haber sido apuñalado duran-
te una pelea en un parque del
municipio de Guadarrama,
según fuentes de Emergen-
cias y del hospital Doce de Oc-
tubre, donde fue ingresado.
Según las primeras pesqui-
sas, el chico resultó grave-
mente herido por otro menor
durante una reyerta. El pre-
sunto agresor fue detenido
por la Guardia Civil, que en-
contró el arma blanca con la
que se cometió la puñalada, y
fue llevado a dependencias
policiales, donde fueron cita-
dos sus padres.
El 112 recibió una llamada
a las 10.36 horas de ayer en la
que alertaba de una reyerta
en un parque situado en la
calle de Los Escoriales, muy
próximo a varios colegios del
municipio. Hasta el lugar se
desplazó una UVI móvil. Los
sanitarios estabilizaron al chi-
co de 16 años, que presentaba
una herida de diez centíme-
tros de profundidad en el ab-
domen. Luego, el SUMMA le
llevó en helicóptero hasta el
Doce de Octubre.
En estado
crítico un joven
apuñalado en
Guadarrama
Salvador Victoria regresó ayer a
la Asamblea de Madrid. En esta
ocasión, para someterse a las pre-
guntas de la comisión de corrup-
ción, que intenta depurar las res-
ponsabilidades políticas en rela-
ción con las contrataciones de la
Agencia Informática ydeComuni-
caciones (ICM), un organismo de
la Comunidad que se ha vincu-
lado a la trama Púnica.
El exconsejero y exportavoz de
la Comunidad está imputado por
prevaricación, cohecho, fraude y
malversación de fondos públicos
en relación con los pagos a Eico,
propiedad de Alejandro de Pedro,
otro de los imputados en la su-
puesta red de comisiones. El juez
Eloy Velasco investiga si Victoria
está detrás del abono a De Pedro
de 120.000 euros, que se habría
realizado a través de empresas co-
mo lamultinacional Indra, adjudi-
cataria de grandes contratos con
la Comunidad. El magistrado sos-
pecha que se usaron fondos públi-
cos paramejorar la imagen de los
políticos populares.
La comparecencia se desarro-
lló en un ambiente de tensión, en-
tre continuas llamadas de aten-
ción de la presidenta de la sesión.
“Esto ya no es su cortijo y ahora
soy yo la que interrogo”, le espetó
la diputada dePodemosMaría Es-
pinosa. En otromomento, comen-
tó que el PP le había dejado caer
“como una manzana podrida”.
Con más tranquilidad se desa-
rrolló la intervención de la porta-
voz del PSOE, EncarnaciónMoya,
que le preguntó sobre su relación
con De Pedro. También se intere-
só por JoséMartínezNicolás, con-
sejero delegado de ICM y por los
10.000 euros que supuestamente
Victoria le ordenó entregar a De
Pedro. El representante de Ciuda-
danos, César Zafra, le reprochó el
poco respeto que estaba demos-
trando al no contestar.
Victoria aseguróquenuncaha-
bía sido testigo de signos de ilega-
lidad en ICMdurante su presiden-
cia, en otro caso “habría sido el
primero en denunciarlo”. El expo-
lítico remitió en múltiples ocasio-
nes a su declaración ante el juez
Eloy Velasco en septiembre pasa-
do, para no responder. También,
cuando el portavoz del PP en la
comisión, Alfonso Serrano, le
planteó si había firmado algún
contrato con De Pedro.
Por su parte, la exdirectora de
Medios del Gobierno, IsabelGalle-
go, se acogió desde el primer mo-
mento, a su derecho a no decla-
rar. “Yo ya he contestado esto an-
te el juez y mi abogado me ha
recomendado no hacerlo a ningu-
na de las preguntas de esta comi-
sión”, indicó. A pesar de ello, escu-
chó las preguntas de los grupos
políticos.
Victoria no aclara
nada en la comisión
de corrupción
EL PAÍS, Madrid
ESTHER SÁNCHEZ, Madrid
Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia y Justicia del Gobier-
no regional e imputado en el caso Púnica, declaró ayer ante la comi-
sión de corrupción de la Asamblea. En su intervención, aseguró no
haber detectado ningún signo de ilegalidad en la Agencia Informáti-
ca de la Comunidad (ICM). En múltiples ocasiones evitó responder a
los diputados remitiéndose a su declaración ante el juez.
Salvador Victoria en la comisión de corrupción. / LUIS SEVILLANO
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Corrupcióny
regeneración
E
n el 2015 tendremos dos elecciones,
comomínimo, y la corrupción y la re-
generación serán asunto principal
en la agenda. No es para menos; la
eclosión de casos de corrupción ymalas prácti-
cas se ha acentuado en los últimos años, y las
áreas con más prácticas irregulares son urba-
nismo, contratos de servicios públicos y contra-
tación de obras públicas. Todas las fuerzas tra-
dicionales de gobierno están afectadas, e inclu-
so algunas emergentesmuestranmaneras pre-
ocupantes, antes aún dehaber accedido a ámbi-
tos de poder.
¿Tenemos un diagnóstico adecuado sobre
los factores que propician las prácticas corrup-
tas?Desde luego, son varios, como en todo pro-
blema social relevante. Si nos centramos en el
ámbito económico e institucional, la teoría eco-
nómica nos ofrece algunas enseñanzas: Hart,
Shleifer y Vishny, en The Proper Scope of Go-
vernment (Quarterly Journal of Economics,
1997), sugieren que la producción directa por
el gobierno de servicios y obras públicas está
asociada al sobreempleo para obtener rentas
políticas, mientras que los contratos al sector
privado facilitan la búsqueda de rentas mate-
riales para los políticos, con comisiones o pa-
gos de diversos tipo (a veces diferidos, como
las “puertas giratorias”). Moshe Adler ilustra
este cuadro enBeen there, done that: The priva-
tization of street cleaning in nineteenth century
New York (The New Labor Forum, 1999), con
los vaivenes entre producción pública, que de-
semboca en ineficiencia; privatización, que
acentúa la corrupción; producción pública... y
vuelta a empezar.
La intervención pública es inevitable, pero
favorece las conductas de búsqueda de rentas.
Sobre todo, cuando se expresa mediante re-
glas y procedimientos que restringen la activi-
dad económica. Tenemos evidencia: en la clasi-
ficación de Transparencia Internacional sobre
corrupción, entre los países de la antigua
UE-15 (más comparables) los más virtuosos
son Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda y
Luxemburgo, y se sitúan a la cola Francia, Por-
tugal, España, Grecia e Italia. Y en la clasifica-
ción del World Economic Forum sobre la car-
ga de la regulación gubernamental, la menor
carga regulatoria se da en Finlandia, Luxem-
burgo, Suecia, Irlanda y Holanda (y poco des-
pués Dinamarca), mientras que los que tienen
mayor pesadez regulatoria (por orden crecien-
te de carga) son Portugal, Francia, España,Gre-
cia e Italia. ¿Les dice algo? Lección clara: ama-
yor proliferación de controles,más oportunida-
des para la corrupción, que suelen acabar en
más corrupción.
Algunas formaciones políticas parecen
creer que con tan solo relevar a los políticos al
cargo se soluciona la corrupción y se regenera
la política. Esto responde a la combinación de
presunción de superioridad moral (muy dañi-
na, por cierto) y la vocación de mantener el
control sobre la sociedad. Pero se equivocan
quienes proponen aún más controles y regla-
mentos. Los países exitosos nos enseñan que
reducir los controles y las intervenciones arbi-
trarias sobre la actividad productiva es una re-
forma institucional mucho más prometedora,
y compatible con la redistribución fiscal para
perseguir objetivos de tipo social. Menos rigi-
dez, y más flexibilidad; menos arbitrariedad y
control, ymás transparencia. ¿Quién asume es-
ta agenda?
El sistema financiero en los tribunales
El perito del Banco de España Víctor Sánchez entrando en la Audiencia
Las empresas
preparan
demandaspenales
CONCHI LAFRAYA
Madrid
El caso Bankia cuenta ya con 51 im-
putados: 33 por la salida a bolsa de la
entidad, 15 por la estafa de las prefe-
rentes y 3 por las tarjetas opacas.
Ayer, medio centenar de abogados
se dieron cita en la Audiencia Nacio-
nal (sólo pudo entrar uno por cada
representado) para interrogar a los
dos expertos del Banco de España,
Antonio Busquets y Víctor Sánchez
Nogueras, que ratificaron sus infor-
mes sobre el fracaso de la salida a
bolsa de Bankia.
Tanto las partes, como los imputa-
dos han movilizado a los mejores
despachos penalistas de España. Las
comparecencias de esta semana ser-
virán de testimonio clave para que el
juez Fernando Andreu abra el juicio
oral. Está en juego que se anule la sa-
lida a bolsa de Bankia, con lo que ha-
bría que devolver los 3.000 millones
que se consiguieron en la colocación
en el año 2011, como que más de un
imputado acabe en la cárcel.
Por parte de los afectados acudie-
ron tres abogados de Cremades (que
representa a 1.500 accionistas), An-
drés Herzog de UPyD, que interpu-
so la primera querella por la salida a
bolsa, y JuanMoreno, representante
de varios accionistas y que hasta ha-
ce unos días representaba a 15M pa
Rato, movimiento social que va a
cambiar su estrategia legal.
Bankia y su matriz, BFA, trabajan
con dos despachos de abogados co-
mo son Uría Menéndez y Cuatreca-
sas. Al frente del primero está Car-
los Bueren, que del año 1986 a 1996
trabajó en la Audiencia Nacional.
Del segundo bufete procede el otro
abogado que trabaja para la entidad
nacionalizada, el exfiscal Luis Jorda-
na de Pozas. El FROB trabaja con el
navarroFernandoAizpún, del despa-
cho Simmons & Simmons.
El penalista Carlos Aguilar, de la
firmaCMSAlbiñana&Suárez de Le-
zo, se mantiene como representante
legal del expresidente de Caja Ma-
drid,Miguel Blesa. El despacho tam-
bién representa al exministro del
PP,Ángel Acebes. El empresario Ar-
turo Fernández continúa con el abo-
gado especialista en delitos patrimo-
niales y económicosMiguel Bajo. Ro-
drigo Rato, expresidente de Bankia,
sigue con Ignacio Ayala González,
uno de los socios fundadores de la
firma Oliva-Ayala Abogados, espe-
cializada en derecho penal y finan-
ciero. Este despacho también defien-
de a otros imputados.
El despacho de Gonzalo Rodrí-
guez-Mourullo ha asumido la repre-
sentación legal de varios imputados,
entre los que puede estar el exconse-
jero de Caja Madrid José Manuel
Fernández Norniella.
Francisco Verdú, el número dos
de Rato, ha optado por el abogado
del estado en excedencia y agente
del reino de España ante el Tribunal
de Derechos Humanos, José Luis
Fuertes. Verdú fue uno de los tres di-
rectivos de Bankia que no usó la tar-
jeta opaca para ningún gasto perso-
nal. Otro letrado menos conocido,
pero también con fuerte experiencia
en procesos penales es José María
de Pablo Hermida, que representa a
Jesús Pedroche, ex presidente de la
Asamblea deMadrid por el PP y con-
sejero de Caja Madrid en su día.
Estos abogados constituyen una
representación, pero podrían presen-
tarse más, como el representante de
Rafael Spottorno o de los sindicalis-
tas que usaron las tarjetas black si al
final son imputados todos los que las
utilizaron.
Andrés Herzog, que ejerce la acu-
sación popular, en este caso abierto
–hace más de dos años y medio– ex-
plicó que la defensa de los imputa-
dos va a pasar a las “hostilidades”
desacreditando a los dos funciona-
rios, que redactaron dos informes
muy exhaustivos de lo acontecido
enBankia. De hecho, una exconseje-
ra ya remitió un escrito a Andreu en
el que achacaba el fraude de Bankia
al Banco de España, a los auditores y
a los directivos de la entidad.c
DANI DUCH
A mayor proliferación de
controles, más oportunidades
para la corrupción, que suelen
acabar en más corrupción
]Las empresas que acudie-
ron a la salida a bolsa de
Bankia preparan demandas
penales por si el juez anula
el procedimiento y obliga a
devolver el dinero aportado
en la operación.
Casi una treintena de
grandes empresas y bancos
aportaron 1.239 millones, lo
que permitió cubrir el 100%
del tramo mayorista. Entre
las grandes empresas que
acudieron a la salida a bolsa
destacan Iberdrola (55 mi-
llones), Telefónica (25,21
millones), ACS (25 millo-
nes), grupo Villar Mir (20
millones), Acciona (20 millo-
nes), Ferrovial (20 millo-
nes) o Isolux (6 millones).
También acudieron más de
siete entidades financieras,
así como la aseguradora
Mapfre, que desembolsó, en
lo que calificó de inversión
financiera, un montante de
281 millones. El juez tratará
de desvelar si acudieron
motu proprio o hubo llama-
das telefónicas para forzar
la participación.
Germà BelEl casoBankiamoviliza amás
de 50despachos penalistas
El juez puede anular la salida a bolsa de la entidad nacionalizada
Las comparecencias
continuarán toda
la semana ante el juez
Fernando Andreu
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wLa Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) constata un “im-
pulso estable” en el crecimiento
en la eurozona, pero anticipa un
empeoramiento de las perspecti-
vas para Alemania, según los
indicadores compuestos avanza-
dos que publicó ayer. En el caso
de España, el indicador com-
puesto aumenta desde los
102,50 puntos hasta los 102,72
enteros, lo que la sitúa por enci-
ma del índice de la zona euro,
que repite por cuarto mes conse-
cutivo los 100,60 puntos. El indi-
cador de Alemania baja desde
99,57 puntos a 99,49. / Agencias
LaOCDEveun
crecimiento “estable”
en la eurozona
wLas joyerías de lujo Tiffany
han rebajado sus previsiones
de beneficios para el 2014,
por una decepcionante tempo-
rada de ventas navideñas y la
debilidad del mercado japo-
nés. Ayer sus acciones caye-
ron un 11,7%, después de que
la compañía anunciara un
ajuste de sus previsiones. Tan-
to las ventas globales como
las de las tiendas en Estados
Unidos –su principal merca-
do– bajaron un 1% en noviem-
bre y diciembre. Las ventas
también bajaron en Japón,
tras la subida de impuestos al
consumo. / ReutersFactoría en Alemania
AXEL WIERDEMANN / AP
wEl Banco Popular captó
ayer 500 millones de euros en
deuda sénior –la que tiene
como única garantía a la pro-
pia entidad– a cinco años y
por la que pagará un cupón
anual del 2%, uno de los tipos
más bajos a este plazo. La
emisión se colocó a través de
Barclays, JP Morgan, Banco
Santander y Société Générale
entre inversores instituciona-
les, con un amplio respaldo de
extranjeros, que se hicieron
con el 74% de la emisión. Des-
tacaron las órdenes de inver-
sores del Reino Unido, con un
44% del total. / Redacción
wEl Banco Central Europeo
(BCE) podría anunciar un
programa de flexibilización
cuantitativa por el que realiza-
ría compras de deuda sobera-
na en función del capital apor-
tado por cada país a la institu-
ción bancaria, según la cade-
na estadounidense CNBC. La
fuente consultada subrayó
que aún no se ha tomado nin-
guna decisión definitiva sobre
este plan. Tras la reunión del
BCE el próximo 22, se espera
que su presidente, Mario
Draghi, ofrezca información
sobre dicho programa de com-
pras de deuda soberana. / EP
ElPopular capta
500millones en
bonos a cinco años
ElBCEpodría comprar
deuda según la
aportaciónde cadapaís
La refinería Fawley y el terminal Hamble en Southampton el pasado 7 de enero
MATT CARDY / GETTY IMAGE
Tiffany rebaja
suprevisiónde
beneficios del 2014
BARCELONA Redacción
Los precios del barril de petróleo
de calidad Brent retomaron sus
caídas ayer y a última hora se cru-
zaban operaciones de compra-
venta a menos de 48 dólares por
barril, los niveles más bajos des-
de abril del 2009. El factor desen-
cadenante fue el banco de inver-
siones Goldman Sachs, que redu-
jo sus pronósticos sobre los pre-
cios para las próximas semanas
-anticipando un mínimo a 42 dó-
lares– justo cuando Venezuela e
Irán fracasaban en sus intentos
de convencer aArabia Saudí y de-
más países del golfo Pérsico de
que reduzcan la producción para
que se recuperen los precios, des-
pués de siete semanas consecuti-
vas a la baja y un desplome del
18% desde principios de año.
El contrato del barril de Brent
para entrega en febrero perdía
2,56 dólares, a 47,55 dólares por
barril. El petróleo enEstadosUni-
dos para entrega en febrero retro-
cedía 2,01 dólares, a 46,34 dóla-
res por barril.
El informe de Goldman Sachs
señala que a pesar del declive de
las inversiones en petróleo de es-
quisto en Estados Unidos, que es
el principal causante del exceso
de oferta actual, tomará más
tiempo para que la producción
decline.
El presidente deVenezuela,Ni-
colásMaduro, se reunió el domin-
go en Riad con el príncipe Sal-
man, heredero a la corona deAra-
bia Saudí, como parte de una gira
diplomática en el golfo Pérsico
para conversar sobre la caída de
los precios del petróleo. Sin em-
bargo, el esfuerzo diplomático de
Venezuela, al que se ha sumado
Irán, no ha logrado que losmiem-
bros del grupo en el golfo Pérsico
cedan en su rechazo a disminuir
la producción del crudo.
El esfuerzo diplomático de Ve-
nezuela e Irán para que disminu-
ya la producción de petróleo de
la OPEP no ha logrado que los
miembros del grupo en el golfo
Pérsico cedan en su rechazo a la
medida. El presidente venezola-
no, Nicolás Maduro, se reunió el
domingo en Riad con el príncipe
heredero de Arabia Saudí, Sal-
man, antes de visitar Qatar y Ar-
gelia para discutir la crisis de los
precios del petróleo.
El líder supremo de Irán, el
ayatolá Ali Jamenei, dijo el sába-
do a Maduro que apoyará accio-
nes coordinadas entre Teherán y
Caracas para revertir la rápida
caída de los precios del petróleo
que se inició en junio del 2014.
“Hay un esfuerzo de Venezuela
para que disminuya la produc-
ción, esto es lo que argumenta-
ron enViena y es por lo que están
presionando ahora. Pero por lo
que veo no hay señal de un recor-
te en la producción de los esta-
dos del golfo Pérsico”, dijo un de-
legado de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo
(OPEP) en el Golfo.
“La única solución es que el
mercado absorba este superávit y
la magnitud de eso será evaluada
por los ministros de la OPEP du-
rante su reunión de junio”, agre-
gó. Otro delegado dijo que “se ne-
cesita tiempo para ver el efecto
en los precios. Creo que el minis-
tro de Petróleo saudí fuemuy cla-
ro sobre eso”. El ministro de Pe-
tróleo saudí, Ali alNaimi, conven-
ció a sus socios de la OPEP de
que no es beneficioso para el gru-
po reducir la producción de cru-
do, sin importar cuanto caigan
los precios. El precio del barril
de petróleo no volverá a superar
la barrera de los 100 dólares, un
precio “artificial”, según el prínci-
pe saudí y uno de los hombres
más ricos del mundo Al Ualid
Bin Talal.
Durante la reunión deMaduro
en Qatar, se expresó preocupa-
ción sobre los precios del crudo,
pero el país árabe no se compro-
metió a nada.DesdeQatar,Madu-
ro aseguró que continuará bus-
cando apoyo entre los países pe-
troleros, que forman parte o no
de laOPEP, para conseguir un re-
punte en los precios. “Estamos
construyendo un nuevo consen-
so para una nueva situación del
mercado petrolero, para la estabi-
lidad del mercado y de los pre-
cios”, dijo. La OPEP tiene previs-
to reunirse en junio.
Arabia Saudí rechaza un recor-
te en la producción de crudo uni-
lateral y cualquier decisión sobre
una reducción debe ser colectiva
e incluir a todos los miembros de
la OPEP.
Sin embargo, Libia, Iraq e Irán
pueden pedir una exención a los
recortes de producción a los paí-
ses que enfrentan guerras o san-
ciones, un argumento que algu-
nos otros productores rechazan.
“La única manera de que funcio-
ne cualquier acuerdo es un com-
promiso pleno. Venezuela, Arge-
lia, Irán, Nigeria e Iraq tienen
que reducir el bombeo”, dijo otra
fuente de laOPEP, si quieren con-
vencer a Arabia Saudí y los países
del golfo Pérsico.c
PANORAMA
Goldman Sachs revisa
sus previsiones
y prevé un barril
a 42 dólares en unas
cuantas semanas
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LA VANGUARDIAFUENTE: Bloomberg
Elpetróleo caepordebajode los
48dólares, sunivel en abril del 2009
Venezuela e Irán no convencen a Arabia Saudí para reducir la producción
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SANTIAGO TARÍN
Barcelona
Jordi Pujol i Soley declaró a la
juez que le investiga por fraude
fiscal y blanqueo de capitales que
se tardó 24 años en regularizar la
fortuna familiar en el extranjero
“por miedo”; temor a la repercu-
sión pública que tendría un he-
cho de este tipo sobre su figura.
Así lo explica textualmente en
su testimonio, prestado el pasado
martes ante la magistrada titular
del juzgado de instrucción núme-
ro 31 de Barcelona, Beatriz Balfe-
gón. Pujol habló conmás lentitud
y claridad de lo habitual, expre-
sándose en catalán al principio,
por lo que fue preciso la presen-
cia de un intérprete. La compare-
cencia se desarrolló en todo mo-
mento en un tono muy cortés y
sin que se produjera ningún inci-
dente, más allá de problemas au-
ditivos del expresident, que pidió
disculpas por haberse olvidado el
aparato que usa.
En todo momento, Jordi Pujol
quiso hacer énfasis en que se ha-
bía mantenido al margen de lo
que definió como “legado” de su
padre. Nunca quiso emplear la
palabra herencia, y cuando el in-
térprete la sacó a colación, él le
corrigió, diciendo que era lo que
en términos coloquiales se po-
dría definir como “una hucha”.
Pero la juez insistió, y al final el
expresidente de laGeneralitat ex-
plicó que, en principio, “estamos
hablando de unos 140 millones
de pesetas” en dólares. Pero lue-
go creció, aunque el expresident
siguió insistiendo en queno cono-
cía nada de esos fondos, tampoco
su ubicación. En cuanto sus hijos
tomaron posesión de este dinero,
cada uno lo gestionó a su mane-
ra. Por esto las cantidades regula-
rizadas por cada uno, subrayó,
eran diferentes.
La primera cosa por la que se
interesó la magistrada fue por
qué hizo el comunicado público
sobre esta fortuna, el pasado 25
de julio. “Obedecemás a una pre-
ocupación ética que judicial”,
contestó. “Yo no tengo cuentas
en el extranjero y no las he teni-
do y por tanto formalmente no
hacía falta. Como era una cosa
que básicamente involucraba a
mis hijos yo quise explicar de
dónde había salido este dinero.
(...) Me sentí obligado por res-
peto a mis hijos y por autoexi-
gencia”.
El interrogatorio de la juez fue
insistente para desvelar los moti-
vos por los que se tardó 24 años
en regularizar esta situación. Pu-
jol fue claro y escueto: “Por mie-
do”. ¿A qué?, continuó la juez, lo
que provocó una sonrisa de Pu-
jol: “Este dinero no venía de ope-
raciones de corrupción, yo no po-
día hacer operaciones de corrup-
ción en los años 60 ni en los 70,
desde este punto de vista lo po-
día asumir bien. Lo que no podía
asumir bien era la repercusión
mediática”. Y razonó: “Sólo hace
falta ver lo que ha pasado en los
últimos seismeses. Y no hace fal-
ta argumentar nada más”.
En todo momento, Jordi Pujol
defendió el hilo argumental de su
confesión pública: el dinero for-
ma parte de un legado que su pa-
Los escándalos políticos
Expresidente de la Generalitat
JORDI PUJOL
DINERO FUERA
“Yo no tengo ni he
tenido cuentas en el
extranjero”, aseguró
Pujol a la juez
JordiPujol dicequenoconfesó
antes “pormiedo” a la repercusión
El expresident a la juez: “Estamos hablando de una hucha de 140millones de pesetas”
Imagen de Jordi Pujol declarando ante la juez de instrucción número 31 de Barcelona
LAS RAZONES DEL SILENCIO
“Lo que no podía
asumir bien
era la repercusión
mediática”
LV
Política
w“Siempre he dicho
que yo no sabía porque
no quería saber”
w“La regularización
de un dinero que de
una manera u otra se
relacionaría conmigo...
no es un miedo a que
haya un 23-F (...)
Dada mi historia y mi
responsabilidad, de lo
que había
representado en mi
país... etcétera... pues
que de golpe aparezca
esto era una cosa que
daba miedo”.
w“Mi voluntad de
quedar al margen de
este tema, que es
radical, también se
hizo de una forma
muy muy radical”
w“No he tenido ni
tengo cuentas en el
extranjero (...) Le
digo una cosa con
toda rotundidad y
bien breve, no
tengo ninguna
cuenta en
Liechtenstein”.
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
“Dadamihistoria, lo quehabía representadoenmipaís...”
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“Mi padre se desentendió
desde el primer día. No sé si
hizo gestiones para saber en
qué Estado o país se
encontraba el legado”
“No sé qué inversiones hice,
no tengo conocimientos de
economía, pero quien
gestionó mi dinero lo hizo
muy bien”
“No hablamos de dinero (...)
Nunca he tenido
documentación del legado.
En Andorra no vas con
papeles arriba y abajo”
H
e admirado tanto al presi-
dent Pujol, he apreciado tan-
to su labor de gobernante y
su aportación a la estabili-
dad, queme cuesta mucho sumarme a las
tareas de demolición de su persona y su
familia. Lo he visto por televisión salir de
casa camino del juzgado, y me impactó
que los periodistas ya no le llamaban pre-
sidente, sino Jordi. Lo he visto después a
la entrada del juzgado acompañado de su
esposa, echandomano de la dignidad caí-
da por aquel pasillo de guardias, cámaras,
insultos y billetes falsos con su efigie, y he
sentido pena. Pena por el ídolo caído. Pe-
na por esa ceremonia de linchamiento
moral. Pena por el viejo servidor público
que no sé cómo consigue pasar de la glo-
ria a ser tratado como el peor de los delin-
cuentes.
Quizá todo eso haya sido montado por
los mismos que lo denuncian, es posible.
Pero los daños son cuantiosos. Los daños
son los que perjudican a Catalunya, que
dejan a su política de un cuarto de siglo
llena de sospechas de tropelías: una ima-
gen manchada, por injusto que sea gene-
ralizar. Son los quepropician un juicio po-
pular que ya ha decidido que Pujol es cul-
pable; su esposa, la autora intelectual de
sus manejos, y sus hijos, una banda que
no hizo otra cosa que burlarse de la ley:
dejan a un nombre y una familia estigma-
tizada. Y son los que salpican a Conver-
gència Democràtica, cuya evolución elec-
toral quizá sea consecuencia de todo esto
y que no puede asistir impasible al espec-
táculo de su fundador.
Ahí quiero llegar. La decisión de Oriol
Junqueras de obligar aArturMas a decla-
rar en la comisión parlamentaria indica
que el calvario no hizo más que empezar,
a pesar de llevar tanto tiempo en el esca-
parate de los escándalos. Dice Francesc
Homsque Junqueras obstaculiza las elec-
ciones plebiscitarias, lo cual significa que
pueden no ser convocadas. Si esto es una
especulación, no lo es que ERC no quiere
que la sociedad catalana la perciba como
cómplice y por eso pasa también a la ofen-
siva y no descarta usar a Pujol y sus cuen-
tas en campaña, aunque para ello ponga
en peligro un futuro gobierno de unidad.
En este ambiente donde todas las espa-
das se desenvainan, sorprende la debili-
dad, al menos mediática, de la defensa
del señor Pujol. Si son ciertas las versio-
nes que difundió la acusación particular,
no se entiende que acuda a declarar ante
el juez sin aportar los documentosmanus-
critos en que se ampara y que afirma que
están en poder de su esposa.No se entien-
de su falta de explicación del crecimiento
de su patrimonio monetario. Y para acer-
carse a la caricatura, no le han faltado los
agentes difuntos que aparecen oportuna-
mente en casi todos los casos de presunta
corrupción.De esas debilidades de defen-
sa y de esos defectos de explicación se nu-
tre todo el clima de agresión y de atribu-
ción de culpas al señor Pujol. Oleguer lo
hizomejor al explicar su participación fi-
nanciera en el tinglado inmobiliario que
promovió.
dre, por temor a su actividad política,
deja a sus nietos, a pesar de que él no
quiere, un dinero que le causó distan-
ciamiento con su progenitor, “una hu-
cha”, y así lo cuenta Florenci –relata el
expresident– en una carta que dirigió
a Marta Ferrusola, en la que le explica
sus proyectos y habla en “términos
muy críticos” de Jordi Pujol.
Pero el president no sabía nada, in-
sistía una y otra vez. Ni en qué país es-
taba el dinero, ni en qué banco, ni en
cuántas cuentas, ni a nombre de quién.
Sólo conocía que era lo ganado por su
padre en el mundo de la compraventa
de dólares. Eso lo dejó en un “legado”,
“hucha” o “rinconcito”, tal como lo de-
finió en diversos momentos de su de-
claración. Y quien se encargó de gestio-
narlo fue un amigo de juventud de su
padre, y también suyo, Delfí Mateu.
(Esta persona ya fallecida fue conseje-
ro de Banca Catalana, siendo uno de
los acusados por los fiscales junto a Pu-
jol por la quiebra de la entidad).
Nunca le pidió cuentas, y cuando, se-
ría en el año 1989, quiso dejarlo, élmis-
mo le propuso otro nombre: “Joaquim
Pujol i Figa, que era mi primo herma-
no. Intervino durante un periodo cor-
to, no se quería hacer cargo a largo
plazo”. (Pujol Figa también ha falleci-
do). El expresident continuó: “Yo me
resistía a Joaquim Pujol porque tenía
otros proyectos para él que no eran
compatibles con una actuación de este
tipo. Tenía previsto nombrarle, y por
estemotivo lo aplacé un tiempo, secre-
tario general del Govern y secretario
general de Presidència de la Generali-
tat, y esto no era compatible con ocupa-
ciones ocultas. Esto duró medio año.
Se acabó y ya se hizo cargomi hijo ma-
yor”, explicó.
La magistrada quería saber por qué,
si en principio todos los hijos de Jordi
Pujol y Marta Ferrusola recibieron la
misma cantidad, luego regularizaron
montantes diferentes. Pues porque
cuando entraron en posesión del lega-
do del abuelo cada uno ya hizo lo que
quiso. “Si después hay más dinero, lo
tendrá que explicar cada uno”, declaró
Pujol.
Volviendo sobre su comunicado, re-
flexionó acerca de que no podía afron-
tar durante años la repercusiónmediá-
tica de una confesión, aunque sí podía
defender que no era dinero proceden-
te de “la corrupción, ni tenía origen en
el blanqueo de capitales y no era fruto
del erario público español”. Pero temía
las repercusiones sobre su figura. “No
eran escrúpulos” lo que dijo tener acer-
ca del legado de su padre, era “miedo.
Creo que es una operación peligrosa y
que por mis características y el cargo
público podía ser objeto de una aten-
ción especial y que no debía hacerlo”.
Por eso, aseguró, la familia Pujol Ferru-
sola mantuvo en Andorra 140millones
de pesetas sin declarar, que han llega-
do a ser 500 sin que se explicara los
pasos de esta multiplicación.c
bit.ly/1CzKwWW
VEA EL VÍDEO DE LA DECLARACIÓN DEL
EXPRESIDENT PUJOL
Simplemente
Jordi
Ingeniero agrónomo
Los escándalos políticos El caso Pujol
PERE PUJOL FERRUSOLA
“Yo tenía otros proyectos para
JoaquimPujol i Figa”
Fisioterapeuta
MIREIA PUJOL FERRUSOLA
Arquitecta
Fernando
Ónega
ElGovernnecesita contratarmáspersonal para
recopilar toda la información sobre el casoPujol
JOSEP GISBERT
Barcelona
El Govern necesita contratar más per-
sonal para poder recopilar toda la in-
formación relacionada con el caso Pu-
jol que se le ha solicitado desde la comi-
sión de investigación del Parlament so-
bre el fraude y la evasión fiscal. Así se
lo ha comunicado y así lo ha hecho pú-
blico a través de una nota en la que es-
pecifica que “la búsqueda de documen-
tación previa al año 1996, no accesible
informáticamente, requiere la contra-
tación expresa de personal especialis-
ta, una opción que se está estudiando”,
porque no hacerlo “comportaría el blo-
queo del funcionamiento ordinario de
la administración de la Generalitat”.
El gabinete de Artur Mas remitió
ayer a la comisión de investigación “el
máximo de información posible”, so-
bre concursos públicos y contratación
pública, participación de miembros de
la familia Pujol Ferrusola en empresas
y registro de visitas y entradas en el Pa-
lau de la Generalitat, a partir del año
1996 y hasta el 2014. Y argumentó que,
demomento, no puede retroceder más
en el tiempo: porque entre 1980 y 1986
la Generalitat no dispone de ningún ti-
po de registro de contratación pública,
porque a partir de 1986 se empiezan a
registrarmanualmente las contratacio-
nes por importes superiores a 25millo-
nes de las antiguas pesetas y porque no
es hasta el 1996 que se inicia el proceso
de informatización de toda la contrata-
ción pública y hasta el 2011 que el Go-
vern crea la Oficina de Supervisió i
Avaluació de la Contractació Pública.
Enparalelo a esta explicación, el pre-
sidente de la Generalitat envió tam-
bién ayer una carta a la presidenta del
Parlament, Núria de Gispert, en la que,
sin esperar a que la comisión de investi-
gación del caso Pujol le convoque, pide
comparecer “lo antes posible”, dentro
del “próximomes de febrero”, una vez
el lunes fue aprobada su citación forza-
da por ERC. Un gesto que evidencia su
voluntad de no rehuir el envite.c
MARTA PUJOL FERRUSOLA
Para acercarse a la
caricatura, no faltan los
difuntos que aparecen en
todos los casos de corrupción
LOS HIJOS, A PARTES IGUALES
“Si después hay más
dinero, lo tendrá
que explicar cada uno”
INICIATIVA ANTE EL PARLAMENT
Mas pide comparecer
“lo antes posible” en la
comisión de investigación
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
Ladeclaraciónde los hijos del expresident
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Ladeclaración
de los Pujol en la
comisión sobre el
fraude reabre las
dudas sobre la
investigación
parlamentaria,
más allá del
debate necesario
sobre escándalos
que sacuden a la
opinión pública
EL EPO TAJE
SILVIA HINOJOSA
Barcelona
La ficción detectivesca tiene sus
propias claves para emocionar,
pero no guarda mucha relación
con la rutina de quienes persi-
guen delitos en la vida real. Ahí
hay pocomargen para el entrete-
nimiento. Se trabaja de formame-
tódica, y a veces monótona, re-
uniendo indicios para desenre-
dar la madeja, porque el asesino
no es siempre elmayordomo aun-
que sea el principal sospechoso
(hay que respetar su presunción
de inocencia). La justicia tiene
sus propios procedimientos para
investigar. Y la política también
los tiene. Los parlamentos, en un
plano paralelo al judicial, pueden
indagar en asuntos de interés pú-
blico, en el marco de una comi-
sión de investigación. Se trata de
órganos integrados por diputa-
dos de todos los grupos de la Cá-
mara, que se crean bajo el impul-
so de un interés social y están
pensados como instrumento de
control de la gestión del Gobier-
no. Pero acaban convirtiéndose
en un terreno en el que los parti-
dos prolongan la lucha política. Y
abren muchos interrogantes.
Empezando por el asunto de la
imagen. Episodios como las re-
cientes comparecencias del ex-
president Jordi Pujol y diversos
miembros de su familia en la co-
misión sobre el fraude fiscal y la
corrupción en el Parlament, que
por momentos recordaban más a
escenas de un reality show que a
una sesión solemne, han dispara-
do algunas alarmas en torno a es-
tas comisiones. Se pone en duda
su utilidad para investigar, la con-
veniencia de que se desarrollen
enparalelo a una investigación ju-
dicial, o el uso partidista que los
diputados hacen de sus interven-
ciones. Sin contar con que inevi-
tablemente el trabajo se acomo-
dará a las reglas de las mayorías
parlamentarias, que suelen redu-
cir el margen de maniobra de la
oposición. Tanto que a veces im-
piden que se llegue a crear la co-
misión. En el Congreso, la última
se constituyó en el 2004, para po-
ner la lupa sobre la gestión del go-
bierno Aznar tras los atentados
del 11-M, y se convirtió en un
campo de batalla político. No ha
habidomás, y no porque no se ha-
yan solicitado sino porque los dis-
tintos gobiernos lo han impedido
con su mayoría parlamentaria.
Pero junto a las críticas, está el
lado bueno. “Sería impensable
que un parlamento no creara una
comisión de investigación sobre
asuntos de interés social, no pue-
den ser insensibles a los escánda-
los. Se criticaría a los diputados
si no hubieran hecho nada des-
pués de la confesión del expresi-
dent Pujol o con todo el casoGes-
cartera, otra cosa es la utilidad
práctica de estas comisiones”,
plantea el catedrático de Dere-
cho Constitucional de la Univer-
sitat de Barcelona Xavier Arbós.
A su juicio, estas comisiones,más
que centrarse en atribuir respon-
sabilidades por una determinada
gestión, un objetivo demasiado
ambicioso, deberían ocuparse en
pensar propuestas de cambio de
la acción política. “Tienen senti-
do siempre que se abandone la
ideamaravillosa pero impractica-
ble de encontrar la verdad y se
ocupen en pensar cómo mejorar
lo que se está haciendo ahora”,
añade. Arbós sugiere que, igual
que en cámaras como el Senado
hay letrados que asesoran en la ta-
rea de legislar, y se trata de gente
independiente que pone su peri-
cia técnica al servicio de los parla-
mentarios, habría que pensar en
algo parecido para que los gru-
pos puedan trabajar en estas co-
misiones. “No se puede pedir a
los diputados que sepan de todo
y no tiene sentido que no tengan
el auxilio de ningún experto para
acceder al conocimiento indepen-
diente de los hechos”, subraya.
“Estas comisiones sonmuyúti-
les –coincide la politóloga Astrid
Barrio–, porque vuelven a situar
al Parlamento como centro del
debate político. Permiten que los
diputados ejerzan la función de
control y que el debate no se dé
sólo en los medios de comunica-
ción, y eso es importante en una
democracia de audiencia como la
Elemental,
señorías
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PEDRO MADUEÑO / EMILIA GUTIÉRREZ / DANI DUCH
XAVIER ARBÓS (UB)
“Los diputados no
pueden saber de
todo; necesitan
asesoría técnica”
ASTRID BARRIO (UV)
“Las comisiones
son muy útiles; el
Parlamento pasa a
ejercer el control”
DAVID FERNÁNDEZ (CUP)
“A veces ha
parecido que
estábamos
en un plató”
JOSEP LÓPEZ DE LERMA
“Los diputados del
caso Roldán sí que
trabajaban, el nivel
era muy alto”
actual, por emplear el término de
BernardManin, en la que el deba-
te político no es que haya desapa-
recido pero ya no se da en sede
parlamentaria”. Barrio, profeso-
ra de Ciencia Política en la Uni-
versitat de València, apunta que
para mejorar su funcionamiento
y que puedan actuar como órga-
nos de control debe cambiarse el
reglamento para que no sea nece-
sario el apoyode lamayoría parla-
mentaria para crear una comi-
sión de investigación. “Mientras
siga así, la mayoría que da apoyo
al Gobierno puede bloquear to-
das las comisiones que le supon-
gan un perjuicio, cuando de lo
que se trataría no es de fiscalizar
cualquier tema sino responsabili-
dades del Gobierno o de la Admi-
nistración”, subraya.
Xavier Arbós plantea que la ac-
tividad de una comisión de inves-
tigación habría que pensarla en
dos fases, “una primera fase técni-
ca y eventualmente secreta, de co-
laboración entre parlamentarios
y técnicos para llegar a un docu-
mento solvente de propuestas de
actuación, y una segunda fase de
escenificación, en la que cada gru-
po defendiera públicamente sus
argumentos políticos”.
JosepLópez de Lerma, diputa-
do de CiU en el Congreso de
1980 al 2004, presidió en 1994 la
comisión de investigación sobre
el caso Roldán, un escándalo de
corrupción que golpeó al Gobier-
no de Felipe González. “La comi-
sión fue altamente positiva y des-
de su creación fuimos por delan-
te de la justicia. Al observar indi-
cios de delito, trasladamos infor-
mación a la fiscalía y al final la in-
vestigación judicial nos dio la ra-
zón”, valora López de Lerma,
que destaca que nadie se negó a
declarar. Sin duda ayudó que la
comisión fuera secreta, aunque
recuerda que tuvo que llamar la
atención en privado a algunos di-
putados que filtraban informa-
ción de las sesiones. Asegura que
nunca se sintió presionado por el
Gobierno. “Ynos daban toda la in-
formación que pedíamos, nos lle-
gaba en furgonetas”, constata el
exdiputado de CiU, hoy abogado
en el despachoRoca Junyent. En-
tre los logros de la comisión, des-
taca que se corrigió mucha nor-
mativa paramejorar losmecanis-
mos de control al gobierno y se
crearon dos comisiones perma-
nentes en el Congreso, la de se-
cretos oficiales y la de fondos re-
servados. “Aquellos diputados sí
que trabajaban, el nivel era muy
alto, conseguimos que Esparza
se derrumbara con un interroga-
torio a fondo y cantó”, defiende.
Las palabras de López de Ler-
ma hay que leerlas tras la queja
del presidente de la comisión de
investigación sobre el fraude fis-
cal y la corrupción, el diputado
de la CUP David Fernández, que
confesaba sentir “vergüenza pro-
pia y ajena” por el bajo nivel de
los diputados y apostaba por una
reforma reglamentaria paramejo-
rar el funcionamiento de las co-
misiones de investigación. El Go-
vern también defiende que hay
que redefinir el papel de estos ór-
ganos de control parlamentario.
Para Fernández, entre las re-
formas tiene que haber “una re-
glamentación de los derechos y
deberes de los comparecientes y
de cómo deben ser los interroga-
torios, y explicitar la responsabili-
dad penal en caso de desacato o
falso testimonio y, sobre todo, de
no comparecencia de los citados
a declarar”. También apunta que
hay que poner plazos a la entrega
de la documentación que pide la
comisión, para poder analizarla.
“Las deficiencias de los parla-
mentarios no radican tanto en su
incompetencia, que también
–aclara–, sino en la imposibili-
dad de analizar la documenta-
ción y estudiar el caso”. Fernán-
dez admite que en las comisiones
“a veces ha parecido que estába-
mos en un plató”, y sobre la utili-
dad de estos órganos defiende
que “vale la pena constatar, aun-
que sólo sea eso, lo descarnado
que es el poder y como opera”.c
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]Las comisiones de in-
vestigación anglosajonas
son un modelo de regla-
mentación para estos
órganos de control de los
parlamentos. En Estados
Unidos se trata de un
órgano independiente
dentro del Congreso que
investiga todas las actua-
ciones del gobierno. Lo
integran demócratas y
republicanos y son durísi-
mos en sus interrogato-
rios a los comparecien-
tes. En el Reino Unido un
pequeño número de legis-
ladores integran los comi-
tés parlamentarios que
supervisan la labor de
organismos gubernamen-
tales y del propio legisla-
tivo. Su ámbito de acción
es amplio y a menudo se
constituyen para respon-
der a una crisis.
Fraude fiscal
El diputado David
Fernández atiende
un comentario de
Jordi Pujol durante
la comparecencia
del expresident
Caso Roldán
Luis Roldán, con
los diputados Rosa
Aguilar y Antonio
Romero, el día
que compareció
en el Congreso
Atentados 11-M
El expresidente
Aznar, durante su
comparecencia
ante la comisión
del 11-M en la
Cámara Baja
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El caso Pretoria dio ayer un nue-
vo paso hacia el juicio oral. El
juez Pablo Ruz dictó el auto de
apertura de esta fase del proceso
que, salvo que prosperara un hi-
potético último recurso, va a lle-
var al banquillo, entre otros, al ex-
secretario general de Presidència
de la Generalitat, Lluís Prenafe-
ta; al exconseller de Economía
Macià Alavedra, al exalcalde de
Santa Coloma de Gramenet, Bar-
tomeuMuñoz (PSC), y al exdipu-
tado socialista del Parlament
LuisGarcía, y otros siete encausa-
dos por varias operaciones urba-
nísticas en las que la Fiscalía esti-
ma que se cometieron diversos
delitos relacionados con prácti-
cas de corrupción.
Dichas operaciones urbanísti-
cas, con las que se habrían come-
tido delitos de tráfico de influen-
cias, cohecho y blanqueo de capi-
tales, se llevaron a cabo en Santa
Coloma, Sant Andreu de Llavane-
res y Badalona. La Fiscalía, por
otra parte, describía en sus con-
clusiones diversas operaciones
para evadir impuestos en Ando-
rra y las islas Caimán.
La resolución del juez Ruz era
un paso obligado tras la termina-
ción de las investigaciones y el es-
crito de acusación que fue presen-
tado por la Fiscalía en diciembre
pasado. El auto de apertura del
juicio oral es el último paso antes
de la vista. Queda la presentación
de las conclusiones de las defen-
sas. El juez Ruz les ha dado diez
días para que las remitan. Cuan-
do lo hayan hecho, en cualquier
momento podría fijarse la fecha
de inicio de la vista.
El magistrado se pronuncia en
este auto sobre las fianzas que po-
drían corresponder por responsa-
bilidades civiles a los once acusa-
dos si se dictara una sentencia
condenatoria. El total de dichas
cauciones alcanza los 102,6millo-
nes de euros. La de mayor cuan-
tía se impone al exdiputado socia-
lista Luis García, por un valor de
30,1 millones de euros. La peti-
ción de pena para dicho exparla-
mentario es de 8 años de prisión.
La fianza solicitada para Prena-
feta es, a su vez, de 18,3 millones
de euros. Le sigue la relativa a
Macià Alavedra, que supone 13,7
millones de euros. En ambos ca-
sos, la petición de pena del fiscal
se eleva, por otra parte, a 6 años y
10 meses por los aludidos delitos
de corrupción. En su escrito de
acusación, el fiscal sugería que
ambos hicieron uso de sus rela-
ciones políticas para diversos ne-
gocios y subrayaba que los dos
mantenían en el momento de los
hechos, entre los años 2000 y
2009, “una estrecha relación per-
sonal con el entonces presidente
de la Generalitat, Jordi Pujol”.
En cuanto al exalcalde de San-
ta Coloma, la Fiscalía solicita 6
años y 10 meses de prisión, como
en los casos anteriores. La fianza
que debe satisfacer Bartomeu
Muñoz es a su vez de 5,6 millo-
nes de euros. El escrito delmagis-
trado es mucho más sucinto que
el de conclusiones de la Fiscalía
Anticorrupción. El fiscal dedica-
ba 71 folios a describir las conduc-
tas supuestamente delictivas del
caso Pretoria, mientras que Ruz
se limita a narrar brevemente el
estado de las actuaciones, subra-
yando que ha rechazado los re-
cursos presentados por las defen-
sas contra su resolución de di-
ciembre pasado en que transfor-
mó las diligencias de investiga-
ción en un procedimiento abre-
viado. Esta decisión equivale al
procesamiento de los encausa-
dos. Estos tienen ahora la posibili-
dad de recurrir ante la Sala Penal
de la Audiencia Nacional. Sería
el último cartucho para tratar de
evitar el juicio oral.
Junto a los yamencionados, es-
tá también encausado en este pro-
ceso el exconcejal de Urbanismo
Los escándalos políticos
RESPONSABIL IDAD CIVIL
El magistrado impone
a los encausados un
total de 102,6 millones
de euros en fianzas
El fiscal pide una pena de
ocho años de cárcel y el juez
una fianza de 30,1 millones.
Le considera el principal
responsable de la red de in-
termediación.
El sumario estima que el
exalcalde socialista de Santa
Coloma de Gramenet se lu-
cró en 1,7 millones de euros.
Muñoz deberá depositar
5,6 millones en el juzgado.
Al que fuera conseller de
Economia de la Generalitat
en la época de Pujol, el fiscal
le pide 6 años y 10 meses de
cárcel. Está acusado entre
otros delitos de blanqueo.
Al exconseller de Presidèn-
cia también se le piden 6
años y 10 meses de prisión.
Además, en su casotambién
ha sido acusada su esposa,
Maria Lluïsa Mas Crusells.
Ruzabre juicio oral contraPrenafeta,
MuñozyAlavedra enel casoPretoria
El juez da un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus conclusiones
EL ÚLTIMO CARTUCHO
Los acusados aún
pueden presentar un
recurso de apelación
ante la Audiencia
Exdiputado del PSC Exalcalde de Santa Coloma Exconseller de Economia Exsecretario de Presidència
Política
LUIS GARCÍA BARTOMEU MUÑOZ MACIÀ ALAVEDRA LLUÍS PRENAFETA
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
Los principales acusados
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SIGA TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL CASO
PRETORIA EN
En fallas con Mas. Pedro Sánchez entre Joan Calabuig y Ximo Puig en Valencia, donde se hicieron la
foto de familia junto al enorme ninot de Súper Mas de la falla de El Pilar, ganadora de la edición del 2015
El saqueo
yel perdón
MANUEL BRUQUE / EFE
Los escándalos políticos El papel de Hacienda
D
urante meses la Agencia Tri-
butaria se negó a informar al
juez Ruz de los impuestos no
ingresados por el PP por las
donaciones que recibió en dinero negro.
Al mismo tiempo, la misma Agencia cul-
pó al arquitecto de cobrar en negro las
obras de reforma de la sede central de
Génova y eximió asombrosamente de
responsabilidad al pagador, que era el
mismo PP. Este último lunes, los inspec-
tores deHacienda denunciaron la politi-
zación de la AgenciaTributaria con nom-
bramientos de gente próxima al partido.
El martes, Fernando García contaba en
La Vanguardia que Hacienda responde
a Ruz que calcula en 220.000 euros el
posible delito fiscal del PP, pero no
aprueba el criterio del juez. Ayer, miér-
coles, se conocía dicho informe y nos en-
contramos con dos sorpresas: la indig-
nante, que las donaciones ilegales no pa-
gan impuestos (una obviedad), pero tam-
poco se les exigen si se conoce su exis-
tencia; la cómica, que se compara al par-
tido con Cáritas y Cruz Roja.
Esta sucesión de hechos, todos publi-
cados y conocidos, merecen la califica-
ción de escandalosos. Para la autoridad
fiscal española, todos los ciudadanos so-
mos sospechosos de fraude, menos el
Partido Popular, que es casualmente el
que gobierna y del que sonmilitantes las
máximas autoridades de laHaciendaPú-
blica. Si hasta los propios inspectores se
ven obligados a denunciar la politiza-
ción, yo no descarto que exista algúnmo-
vimiento corporativo contra las designa-
ciones a dedo de sus superiores, pero
también es evidente que sufren manejos
e intromisiones políticas en su trabajo.
Todo lo sucedido demuestra, en pri-
mer lugar, que no existe igualdad ante la
ley fiscal ni ante la persecución del frau-
de. Para el partido gobernante todo son
excusas, disculpas y presunción de ino-
cencia, aunque esté demostrada la exis-
tencia y circulación de dinero opaco. Pa-
ra los auténticos delincuentes fiscales,
que son los que ocultaron al fisco susmi-
llones en paraísos, todo es comprensión,
se les amnistía, se les cobra un modesto
10% y conservan su patrimonio. A miles
de profesionales que declararon todos
sus ingresos, pero cometieron el error
de crear una sociedad, se les saquea, se
les imponen sanciones confiscatorias
que deben pagar antes de que la Justicia
se pronuncie, se les amenaza con des-
truir su honra y a muchos se les deja en
la frontera de la exclusión social. ¿Ha
cambiado alguna ley? No. Sólo es que
Hacienda necesita recaudar más.
Conclusión: en España se castiga al
cumplidor, porque es fácil de controlar,
y se premia al gran defraudador. Ahora
sólo falta que el criterio político lo em-
ponzoñe aún más. Pues se ha consegui-
do. La prueba está en el trato dado al PP.
Y después se preguntan por qué pierde
tanto voto y tanto respaldo social. Rajoy
y Montoro quizá piensen que no logra-
mos entender que son como Cáritas y la
Cruz Roja. La culpa es nuestra.
SALVADOR ENGUIX
Valencia
“Profesional e independiente”. Así de-
bería ser el perfil del director de la
AgenciaTributaria española. Lo defen-
dió ayer enValencia el secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez, que
anunció que su partido presentará una
iniciativa para que el titular de este or-
ganismo sea elegido pormayoría cuali-
ficada de dos tercios en el Congreso de
los Diputados y para un periodo de
seis años. Era su reacción al documen-
to que la Agencia Tributaria ha remiti-
do al juez de la AudienciaNacional Pa-
bloRuz en el que a la práctica se excul-
pa al PP de un supuesto delito fiscal
derivado de su financiación irregular.
El texto afirma que las donaciones
realizadas al PP en el ejercicio 2008,
como entidad sin ánimo de lucro, es-
tán exentas de tributación al haber
quedado “acreditado” que destinó los
fondos obtenidos al objeto principal
del partido y, por tanto, no aprecia deli-
to fiscal. Pero para Sánchez este docu-
mento prueba “que el señor Montoro
y el Gobierno de Mariano Rajoy están
haciendo una utilización partidista de
la Agencia Tributaria con unas justifi-
caciones que han sido criticadas por
los buenos profesionales –que hay, y
muchos– de la propia Agencia”.
Arropado por el líder del PSPV-
PSOE, Ximo Puig, y por el candidato
local, Joan Calabuig, –y sumergido en
el ambiente fallero ; se puso blusón y
pañuelo, comió paella y acudió a la
Mascletà–, anunció que quiere a un di-
rector o directora de la Agencia Tribu-
taria “independiente, profesional, que
esté preocupado por luchar contra el
fraude fiscal y no por excusar y justifi-
car el fraude fiscal cometido por el Par-
tido Popular”. Justificó la idea de que
sea elegido por un periodo de seis años
porque serviría “para que no esté so-
metido a sólo una legislatura”. “Tene-
mos que garantizar que la institución
que recauda los impuestos de todos
los españoles sea independiente y no
esté al servicio de un Gobierno que es-
tá buscando justificaciones indignan-
tes para demostrar que el PP no ha co-
metido fraude fiscal, cuando ha sido
justamente al contrario”, añadió.
El líder del PSOE también anunció
que su grupo volverá a presentar la se-
mana que viene en el Congreso una ini-
ciativa para “endurecer” el delito fis-
cal y rebajarlo a los 50.000 euros, simi-
lar a la propuesta hace unos meses y
que el PP rechazó. Y volverá a pedir
que Mariano Rajoy comparezca pero,
a su juicio, “parece que no quiere apa-
recer en el Congreso para explicar qué
esta pasando con la financiación irre-
gular del PP”. Posteriormente Sán-
chez acudió a Alicante, donde volvió a
exigir la independencia del titular de
la Agencia Tributaria.c
de SantaColoma,ManuelDobarco, pa-
ra quien se pide un año de prisión y
una fianza civil de 5,5 millones de
euros. Y el resto de los acusados son
los empresarios Josep Singla (11meses
de cárcel y fianza de 2 millones) yMa-
nuel Carrillo (3 años y 25.920 euros);
los presuntos testaferrosManuel Vale-
ra (2 años y nueve meses de cárcel y
8,1 millones) y Philip McMahann (3
años y seis meses y 5,6 millones); Glo-
ria Torres, titular en Andorra de una
cuenta bancaria de Alavedra (2 años y
seis meses y 840.000 euros), y Maria
Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta (3
años y seis meses y 12,6 millones).
Ruz, finalmente, recoge de forma
breve el resultado de las investigacio-
nes de las operaciones urbanísticas
que dieron lugar al proceso, para en-
cuadrarlas en los citados tres tipos de
delitos. La Fiscalía se refería a estas
operaciones en su escrito de conclusio-
nes como la vía por la que los encausa-
dos obtuvieron “cuantiosos e ilícitos
beneficios carentes de toda justifica-
ción y lógica comercial”. Se trata de la
operación Pallaresa, en Santa Coloma
de Gramenet, que supuso una recalifi-
cación de fincas; de la operación Nies-
ma, en Sant Andreu de Llavaneres, en
la que el exdiputado Luis García ha-
bría contado con la colaboración de
Alavedra y Prenafeta, y de la recalifica-
ción de unos terrenos en los que se iba
a ubicar el puerto deportivo deBadalo-
na. El último hecho investigado fue el
concurso, presuntamente manipulado
por Bartomeu Muñoz, para adjudicar
un contrato de limpieza en locales a fa-
vor de la empresa Limasa.c
Para la autoridad fiscal
española, todos somos
sospechosos de fraude,
menos el Partido Popular
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
Sánchez propone que elCongreso
elija al jefe de laAgenciaTributaria
El PSOE exige un director de tributos “profesional” e “independiente”
Fernando
Ónega
El juezdetecta tres delitos de
corrupciónenel casoPretoria
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Lapapeleta
de los imputados
SILVIA HINOJOSA
Barcelona
Nohace ni unmes que el Consejo
deMinistros dio un paso definiti­
vo para sacar a los imputados de
la escena política. Lo hizo en el
marco de la reforma de la ley de
Enjuiciamiento Criminal que
ahora debe tramitarse en el Con­
greso. Pero no hay que confun­
dirse. No es que el Gobierno ele­
vara el listón de la exigencia ética
con los imputados, y les ponga
trabas para ocupar cargos públi­
cos o para presentarse a unas
elecciones. Estas decisiones si­
guen en manos de los partidos y,
por más líneas rojas que anun­
cien, lo cierto es que el 24 dema­
yo se celebran eleccionesmunici­
pales y autonómicas y volverá a
haber imputados en las listas. Así
será, a pesar de que la corrupción
es la segundapreocupaciónde los
españoles, según los datos del
CIS de marzo. Por cierto, lo que
hizo el Gobierno, en su reunión
del pasado 13 demarzo, fue plan­
tear que los imputados dejen de
llamarse así y durante la fase de
instrucciónse les llame investiga­
dos –y ya en la fase de juicio oral,
encausados–, evitando así la car­
ga semántica negativa que ha
acumulado el término imputado,
según explicó el propio ministro
de Justicia.
Este cambio lingüístico busca
reforzar la presunción de inocen­
cia del imputado, un ciudadano al
queun juez investigaporque sos­
pecha que ha participado en un
delito, sin entrar enconsideracio­
nes sobre su culpabilidad. Para
unos, el paso dado por el Gobier­
no es un acierto, porque la ciuda­
danía asocia imputación a culpa­
bilidad, pero otros lo ven como
unamaniobrapolítica para inten­
tar eludir la censura social.
En otros países de Europa,
donde han dimitido ministros
por plagiar una tesis doctoral o
por endosar una multa de tráfico
a sumujer, este debate no tendría
sentido, pero los políticos espa­
ñoles ni se plantean renunciar a
su cargo por asuntos de mayor
gravedad. Diversos alcaldes han
sido confirmados por sus parti­
dos como candidatos a la reelec­
ción el próximo 24­M , a pesar de
que muchos de ellos están impu­
tados en sumarios de corrupción
política.
Entre los ejemplos más sona­
dos, el PP volverá a presentar co­
mo alcalde de Valladolid a Fran­
cisco Javier León de la Riva, que
no sólo está imputado sino que se
sentará en el banquillo el 27 de
estemes, enplenaprecampaña, y
podría ser inhabilitado para el
cargo que ocupa desde hace dos
décadas si se le condena por des­
obedecer una decisión judicial
para demoler unas obras ilegales
en su ático. También el PSOE
mantiene como candidato al ve­
terano alcalde de Lugo, Xosé Ló­
pez Orozco, que optará al quinto
mandato a pesar de que está im­
putado en laOperación Pokémon
y se investiga si cobró de una
constructora a cambio de adjudi­
caciones de obras.
Y no son los únicos. Pilar Ba­
rreiro, que en marzo declaró co­
mo imputada en el Caso Novo
Carthago ante el Tribunal Supre­
mo (por ser senadora), buscará su
sexta legislatura como alcaldesa
de Cartagena (Murcia) por el PP.
También el alcalde socialista de
Benidorm, AgustínNavarro, está
imputado por contratar a 47 per­
sonas supuestamente de forma
irregular y ha sido confirmado
como candidato. Y Josep Poblet.
alcalde de Vila­seca (Tarragona),
de CiU, opta también a la reelec­
ción a pesar de que está imputa­
do por presuntas irregularidades
en el proyectode construcciónde
un ambulatorio. En Catalunya,
44 alcaldes que estaban imputa­
dospor el cobrodedietaspresun­
tamente irregulares de la Federa­
ció de Municipis de Catalunya
han respirado aliviados cuando
se ha archivado la causa.Muchos
de ellos estaban ya confirmados
como candidatos pese a la impu­
tación, entre ellos el alcalde de El
Prat, Lluís Tejedor, de ICV, que
opta al séptimomandato después
de que el partido hizo con él una
excepción a la norma de su códi­
go ético que impide a los imputa­
dos ser candidatos. Es sólo un
ejemplo, pero haymuchos más.
También el PSOE ha tenido
que coger con alfileres su código
ético para no expulsar de sus es­
caños en elCongreso y el Senado,
respectivamente, a los expresi­
dentes de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves y José Antonio
Griñán por el caso del fraude de
los ERE. De hecho, la línea roja
del PSOE respecto a la corrup­
ción se ha movido varias veces a
raíz de la imputación deChaves y
Griñán. La presidenta andaluza,
Susana Díaz, reiteró este jueves
queexigirá los escañosa sus ante­
cesores si el Tribunal Supremo
les imputa algún delito, en la lí­
nea del compromiso adquirido
por el líder del PSOE, Pedro Sán­
chez. Una exigencia frente a la
corrupción que supera la que fija
el propio código éticodel partido,
que sitúa la dimisión en el mo­
mento en que se abra juicio oral.
Y que choca con la opinión del
expresidente Felipe González,
que ha advertido recientemente
que se pueden cometer injusti­
cias graves con políticos a los que
se imputa y luego acaban siendo
absueltos o se archiva la causa.
Y el PP tiene también una bue­
na papeleta con los imputados. El
presidente del Gobierno, Maria­
no Rajoy, admitía hace unas se­
manasque la corrupciónes loque
más daño ha hecho en esta legis­
latura a su partido, pero defendía
que se analice caso por caso que
un imputado pueda estar en una
lista electoral. En la misma línea,
elministro de Justicia, RafaelCa­
talá, insiste en que estar imputa­
do no es ser culpable y considera
que es excesivo excluirles de res­
ponsabilidades públicas, ya que
hay imputaciones que se archi­
van. En realidad, el código de
buenas prácticas del partido no
excluye directamente a los impu­
tados, aunque algunos barones
autonómicos del PP sí han esta­
blecido el compromiso de no lle­
varlos en sus listas. Es el caso del
valencianoAlberto Fabra, que ha
sacado adelante unas candidatu­
ras limpias de imputados, ni ac­
tuales ni previsibles, o la de laCo­
munidad de Madrid, Cristina Ci­
fuentes, que también se
comprometió a presentar su lista
sin imputados por corrupción.
Tanto en Madrid como en la
Comunidad Valenciana, la proli­
feración de casos de corrupción
conpolíticos involucrados justifi­
ca una mayor exigencia ética de
cara a las próximas elecciones y
que los partidos aparquen lasma­
tizaciones que suelen hacer una
vez han establecido una línea ro­
ja. En Catalunya, con la vista
puesta en las elecciones, CDC
anunció la firma de un convenio
con la oenegé Transparencia In­
ternacional para, entre otras me­
didas, defender las listas abiertas.
Esa sería una buena opción para
que los ciudadanos elijan libre­
mente a quién votan y fijen sus
propios límites éticos. Respecto a
los imputados, CDC pone la línea
roja en la apertura de juicio oral.
Formaciones comoUPyD,Ciu­
tadans o Podemos, con presencia
en las instituciones pero con es­
casa o nula experiencia de go­
bierno, hacen bandera de la tole­
rancia cero con los corruptos. En
sus candidaturas no hay lugar pa­
ra los imputados. Sin embargo,
eso no significa que den la espal­
da a sus altos cargos cuando so­
breellos recaeuna sospecha.Ciu­
tadans no dejó tirado a Jordi Ca­
NUEVA DENOMINACIÓN
El Gobierno cambiará
la ley para que los
imputados pasen a
llamarse investigados
SEPARAR EL GRANO DE LA PAJA
Las listas abiertas
permitirían que los
ciudadanos fijaran
su propio listón ético
IMPUTADOS EN EL PP. . .
EnValladolid, el
alcalde repite como
candidato aunque va
a juicio a final demes
. . .Y TAMBIÉN EN EL PSOE
Unajuezinvestigasi
elalcaldedeLugo,que
optaaotromandato,
cobródeunconstructor
EL EPO TAJE
El 24 demayo hay
elecciones y las
listas incluirán
imputados, una
vezmás, pormás
líneas rojas que
anuncien todos
los partidos
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ñas cuando fue imputado y dejó
su escaño enel Parlament, y lo re­
colocó como asesor de uno de los
eurodiputados de la formación.
También Podemos defiende a su
dirigente JuanCarlosMonedero,
que se ha visto en el centro de
una polémica por no haber decla­
rado adecuadamente unos ingre­
sos de 400.000 euros.
El dilema con el que se enfren­
ta la clase política está en conju­
gar el respeto a la presunción de
inocencia, que es una garantía
procesal, con la ejemplaridad que
exigen los ciudadanos a sus re­
presentantes públicos. La co­
rrupción hay que combatirla, pe­
ro es cierto que se han truncado
carreras políticas con una acusa­
ción falsa, y que algunos cargos
públicos han visto cómo su credi­
bilidad se ponía en cuestión con
informes policiales ficticios o im­
putaciones poco sustanciadas. Al
fin y al cabo, un imputado es al­
guien cuyas huellas estaban en el
lugar del crimen, por usar una
metáfora literaria, sin que signifi­
que nadamás.Por esoenel ámbi­
to jurídico se destaca que estar
imputado da más garantías a la
defensa jurídica de quien acude a
declarar ante el juez, que puede
mentir y está asistido por su abo­
gado. Pero es indudable que la
imputación se ha convertido en
un armapolítica. Y de doble filo.!
LA DEFENSA JURÍDICA
La imputación es
una garantía procesal,
pero el ciudadano lo
asocia a culpabilidad
MAYOR EXIGENCIA
En otros países los
altos cargos renuncian
por asuntos que
aquí ni se plantean
Candidatos fulminados (o no)
! Esperanza Aguirre resol­
vió ayer cortar por lo sano
en la crisis que se le había
abierto en el PP deMadrid a
cuenta del alcalde de Naval­
carnero, población de
25.000 habitantes que go­
bierna desde 1995 Baltasar
Santos. El alcalde, que está
imputado en sumarios de
corrupción había sido ratifi­
cado como candidato para
optar a la reelección, des­
pués de que amenazara con
escindirse del PP ymontar
un partido independiente
que compitiese por el elec­
torado conservador. La
decisión demantener su
candidatura contradecía el
discurso de Aguirre en favor
de la regeneración democrá­
tica, pero no es la primera
vez que los partidos se sal­
tan sus propias normas con
aquellos políticos que cuen­
tan con el favor del electora­
do. Ayer, la presidenta del
PP deMadrid –y candidata a
alcaldesa de la capital–,
decidió suspender a Santos.
Según fuentes del PP, les
mintió, asegurando que no
estaba imputado en ningún
proceso, pero ayer admitió
que sí lo está en al menos
dos causas. Pero Aguirre
tiene una doble vara deme­
dir. El alcalde de Brunete,
Borja Gutiérrez, optará a la
reelección a pesar de que
está imputado por varios
presuntos delitos después
de que una concejal de
UPyD hizo pública una gra­
bación en la que el alcalde
intentaba comprarla para
que se sumara al PP.
CHEMA MOYA / EFE
Aguirre suspendióayercomocandidatoaunalcalde imputado
El aforamiento, otro capítulo
!En el debate sobre las
consecuencias políticas que
debe tener la imputación
judicial de un cargo público
merecen capítulo aparte los
parlamentarios. Al ser afo­
rados, sus presuntos delitos
no los investiga un juez ordi­
nario sino un tribunal de
alto rango: el Supremo para
los diputados estatales y
senadores y el Tribunal
Superior de Justicia corres­
pondiente para los autonó­
micos. Es decir, aquellos
cuyos nombramientos están
más politizados. Por eso los
imputados que tienen esca­
ño se resisten a dejarlo,
porque perder el fuero im­
plica que su causa pasa a la
justicia ordinaria. Los de­
fensores del aforamiento
señalan que evita las posi­
bles presiones políticas a las
que puede verse sometido
un tribunal ordinario, mien­
tras que para sus detracto­
res es un privilegio injustifi­
cable. Y si es discutible man­
tenerlo cuando se investigan
asuntos relacionados con la
actividad política, ¿cómo
puede justificarse cuando se
trata de presuntos delitos
que no tienen que ver con el
cargo? Esta semana, un
tribunal canario remitió al
Tribunal Supremo la denun­
cia por violencia de género
contra el exministro y euro­
diputado socialista Juan
Fernando López Aguilar, lo
que vuelve a plantear la
oportunidad de excluir del
ámbito del aforamiento los
delitos de la esfera privada
de los parlamentarios.
ÁNGEL MEDINA G. / EFE
López Aguilar será investigado por el Tribunal Supremo
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Hacienda localiza en Suizamás de
20.000millones de capital español
La oposición carga contra el silencio de la Agencia Tributaria ante el caso Rato
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid
Hace más de dos meses, el direc­
tor general de laAgenciaTributa­
ria aseguró en el Congreso que la
lista Falciani “no era nada”, com­
parado con la información que
manejaba el fisco. Santiago Me­
néndezaseguróayerquesusdatos
eran “la repera patatera”, pero,
para enfado de la oposición, acu­
dió al Congreso con el propósito
denoarrojar luzsobrelapolémica
investigación por fraude y blan­
queodecapitalesdelexvicepresi­
dente económico del PP Rodrigo
Rato.
Menéndez actuó como escudo
del Gobierno y su empeño se cen­
tró en defender que la bondad de
los nuevos instrumentos de los
que disfrutan “ahora” los funcio­
narios del fisco para combatir el
fraude fiscal. Las reformas apro­
badaspor elEjecutivodelPP, sos­
tuvo, han obligado, por ejemplo, a
que 197.000 contribuyentes regu­
laricen 124.500millones de patri­
monio en el extranjero. En con­
creto, este año 27.576 contribu­
yenteshanpresentadoestetipode
declaraciones, conocidas como
del modelo 720, por un valor de
14.300millonesdeeuros.
El director general de la Agen­
cia Tributaria desveló que Suiza
es el destino favorito de las fortu­
nas de los evasores. Según sus ci­
fras, más de 20.000 millones de
euros, la cuartapartedelpatrimo­
nioespañolenelextranjerodecla­
rado en el 2013, se encontraba en
el país helvético.Mientras que en
Andorra hay 4.000 millones. En
esta línea, recordóconreiteración
que la obligación de declarar bie­
nesenelexterior–unaregulariza­
ción que ha contribuido a estre­
char el cerco contra el exvicepre­
sidente Rodrigo Rato– ha
supuesto una fuente “valiosa” de
información.
Menéndez quiso contestar a las
críticas recibidas por el papel del
Política
Los escándalos políticos
El director general de la Agencia Tributaria, SantiagoMenéndez, ayer en el Congreso
FERNANDO GARCÍA
Madrid
El pleno del Congreso escenificó
anoche la soledad del ministro
Cristóbal Montoro y del PP en el
caso Rato; una soledad en la mu­
chedumbredelamayoríaabsoluta,
pero no por ello menos notoria en
unambientede crecienteescánda­
lo. El PSOE recibió el apoyode to­
doelrestodelaoposiciónensuini­
ciativadereprobaciónaMontoro.
El respaldo a la censura parla­
mentaria contra el titular de Ha­
cienda fue especialmente amplio
en el primerode los tres puntos en
que sedividía la propuesta: el rela­
tivo a la “obstrucción a la justicia”
enqueMontoro incurrió–segúnla
propuestasocialista–consuactua­
ción ante los requerimientos del
juez Pablo Ruz en relación con la
posible responsabilidaddelpropio
partido en los delitos fiscales in­
vestigadosenelcasoBárcenas.Los
diputados de CiU, UPyD, PNV, la
IzquierdaPlural y todos losdemás
salvo los del propio PP y el único
miembroysociosuyodeUnióndel
Pueblo Navarro coincidieron en
reprobar y criticar con dureza las
pegas deHacienda ante los reque­
rimientos del magistrado. Entre
dichos reparos destaca en primer
lugar la inicialnegativade laAgen­
ciaTributaria a calcular lopresun­
tamentedefraudadoporelPPenel
impuesto de sociedades por obras
ensusedeypordonacionesilícitas.
Las reticencias se manifestaron
tambiénmedianteun“argumenta­
rio” en el que el ministerio defen­
día la exención de la organización
política respecto a dichos donati­
ElPPevita en solitario la reprobación
deMontoropor “obstruir la justicia”
organismo que dirige en el caso
Rato. “Escuchar decir que la
Agencia Tributaria no colabora,
obstruye o perjudica la labor de
los tribunales y del ministerio fis­
calesdeunairresponsabilidadtan
grande que no deja otra opción
másquepensarquesehacedefor­
ma totalmentemalintencionada”.
Amparándoseen losprincipiosde
confidencialidad y de presunción
de inocencia, sólo se refirió indi­
rectamente a la investigación so­
breRatoparadefender ladecisión
de presentar la denuncia ante la
fiscalía deMadrid y no ante Anti­
corrupción, y para argumentar,
como ya hizo el pasado viernes el
ministro Cristóbal Montoro, que
la amnistía fiscal no fue el origen
de la investigación de la Agencia
Tributaria al ex director gerente
delFMI.
Sobrelascríticasporeldesarro­
llo del registro en el domicilio y el
despacho de Rodrigo Rato, se re­
mitió a consideraciones de carác­
ter aparentemente general. “La
Agencia adapta sus actuaciones a
las peculiaridades de cada caso
concreto. Por ello no es extraño
contar con elementos singulares,
cuandodeoperaciones singulares
se trata, enoperaciones sinprece­
dentes”.
Asímismo, lanzóunpuñadode
puntualizaciones sobre los expe­
dientes abiertos a aquellos contri­
buyentesqueseacogieronalaam­
nistía del 2012 y presentan indi­
cios de blanqueo de capital.
Menéndez detalló que ya no son
705, sino 715, porque “seguimos
investigando”. Además, señaló
sobre estos expedientes que ya se
han recibido los informes del Co­
misión de Prevención del Blan­
queodeCapitales (Sepblac), y por
tanto, en la Agencia Tributaria
“hemosvueltoa trabajar”enellos.
Sobre el resto, silencio.Menén­
dezhizounadefensacerradade la
labor de laAgenciaTributaria. En
su opinión, han actuado con “dis­
creción y sigilo constantemente”
y con “proporcionalidad”. Y sacó
pecho sobre la actividad de la
Agencia enmateria de lucha con­
tra el fraude. En los tres primeros
meses, la entidad ha obtenido
2.889 millones de euros bajo este
concepto, un 13,5%más que en el
mismo periodo del año anterior.
Unos registros “históricos”, afir­
mó, por tratarse del aumentomás
importante desde que cuentan
con registros.
El director general explicó que
desdeel2013comenzaronahacer
“procesos masivos de análisis de
información” sobre las declara­
cionespresentadasaraízdelaam­
nistía fiscal, en busca de “perfiles
EXPEDIENTES
Ya son 715 los
amnistiados bajo
investigación por
indicios de blanqueo
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
El director de la
Agencia Tributaria
presume de que han
recaudado un 13%más
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El responsable de la
Agencia Tributaria contra­
atacó con información
sobre la lucha antifraude
Son losmodelos usados en la
amnistía fiscal y la declaración de
bienes en el extranjero
Menéndez apeló a su obligación por
ley a no facilitar información sobre
un determinado contribuyente. Sólo
hizo “consideraciones generales”
El responsable de tributos puso en valor las
reformas sobre la persecución del fraude
adoptadas a lo largo de la legislatura por
parte del Ejecutivo del PP
CONSULTE EL ESPECIAL INFORMATI-
VO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
http://goo.gl/D163Kz
CUATRO CLAVES
DE LA COMPARECENCIA
DEL JEFE DE TRIBUTOS
Datos 750 y 720 Confidencialidad Apoyo al Gobierno
TONI
BATLLORI
N
IN
O
TS
de riesgo” –evitó en todomomen­
to confirmar que los investigados
por el Seplac eran altos responsa­
bles de la administración–.En to­
talhanabierto364expedientesde
comprobación, de losqueyaha fi­
nalizado 110 y ha reclamado a los
contribuyentes afectados más de
16millonesdeeuros.
Por su parte, la oposición reci­
bió con insatisfacción los argu­
mentos aportados en la compare­
cencia ante la comisión de Ha­
cienda por el máximo
representante de la Agencia Tri­
butaria. Pedro Saura (PSOE) cali­
ficó la intervención deMenéndez
de “vergonzosa”. Al igual que
otros grupos parlamentarios, se
quejó de que las explicaciones so­
breestapolémicalasdebíaofrecer
Montoro. “Ante esa alarma social,
elministrodeHaciendanoquiere
dar la cara y le envía a usted, le ha
enviado como cortafuegos”, se
quejó con acritud. El portavoz de
CiU,ToniPicó, planteóaMenén­
dez la posibilidad de que la actua­
ción contra Rato se hubiese plan­
teado “en términosmediáticos” y
recordó los juicios de valor sobre
los catalanes de Montoro lanza­
dos cuando Jordi Pujol reconoció
que desde hace décadas contaba
con dinero sin declarar en Ando­
rra. Álvaro Anchuelo (UPyD)
achacó“loqueestácorriendo”a la
puesta enmarcha en el 2012 de la
amnistía fiscal. “Son las conse­
cuencias naturales de esos erro­
res; no era impredecible”, mien­
tras que el representante del PNV
Pedro Azpiazu siguió cargando
contra la regularización extraor­
dinaria aprobada por el PP para
reclamarque“quienesnoshanro­
badonopueden irsede rositas”.
La intervención de Menéndez
tuvo tambiénmomentos sorpren­
dentes: ante el comentario de Jo­
an Coscubiela (IU­ICV­Cha) so­
bre su conocimiento de la infor­
mación que maneja la Agencia
Tributariasobregrandesmorosos
y defraudadores, el director se li­
mitó a soltar que eran “la repera
patatera”.!
JUAN CARLOS HIDALGO / EFE
Elpoderen
la actualidad
“No creáis que lo del poder es
así en la actualidad”, les dijo
Cristóbal Montoro durante la
última recepción del 12 de octu­
bre en el Palacio Real a los sor­
prendidos actores de Isabel, la
popular serie de TVE que relata
luchas palaciegas, crímenes
sangrientos y apuñalamientos
con saña en el lejano siglo XV.
El quehasta ayer era el último
escándalo político en España, el
de Rodrigo Rato, vuelve a dar
brillo a la leyenda del ministro
Maquiavelo que siempre persi­
gue al titular de Hacienda, atri­
buyéndole un accesomorboso y
con torticeros objetivos a la in­
formación fiscal.
En realidad el margen dema­
niobra de Montoro es infinita­
mente más limitado que el de la
Isabel la Católica de la ficción.
Por eso, a diferencia de lo que
ocurrió con Jordi Pujol tras su
confesión, cuando el ministro
asumió el protagonismo parla­
mentariode la crítica al expresi­
dent, esta vez se mantiene a la
expectativa. En primer lugar,
porque hay una instrucción ju­
dicial enmarcha, a instancias de
la Agencia Tributaria, que de­
pende de su ministerio, y el
afectado, Rato, niega la acusa­
ción. Pero no sólo por eso.
La tan manida amnistía fiscal
se ha convertido en una fuente
de enorme confusión pública.
Para unos, la oposición, un cola­
dero para dinero de origen in­
explicable. Para otros, la oposi­
ción también más los amigos de
las conspiraciones, una fuente
de datos para que Hacienda
pueda presionar a quien le con­
venga. Y, lo que es más impor­
tante a ojos de Montoro, para
los barones del PP y una parte
nutrida de la militancia una
bomba de descrédito que le ha
estallado al partidomientras las
campanas llamaban ya a misa
electoral.Yaestas alturas, sobre
Rato cualquier ciudadano y so­
bre todo si es además ministro
de Hacienda sólo puede pro­
nunciar palabras duras, muy
duras, sin matices. Como con
Pujol.
Por eso el director de laAgen­
cia, Santiago Menéndez, inten­
tó ayer desvincular, con una
economía de palabras difícil de
batir, el vía crucis de Rato de la
amnistía fiscal. Menéndez dejó
caer que unode los ejes de la ac­
ción inspectora es “la investiga­
ción de contribuyentes que ha­
biendo presentado el modelo
720 (declaración de bienes en el
extranjero) existan indicios que
pongan la falta de consistencia
(…) con el resto de información
disponible”. Y este es el caso de
Rato, que se acogió a la amnistía
declarandounos bienes y, pocos
meses después, incluyó otros no
amparados ya en la norma ante­
rior, en el formulario 720. Rato
está en la lista de los 715, diez
más que en la última compare­
cencia, políticos, funcionarios
del Estado, responsables de em­
presas públicas y familiares que
afloraronbienes en la amnistía y
remitida al Sebplac por indicios
de blanqueo. PeroRato noha si­
do denunciado por eso.
Y queda la teoría de la conspi­
ración. Montoro, embozado,
ajusticiando a Rato en la plaza
pública por venganza o interés
electoral. El PSOE ayer se des­
vinculó de ella. Su portavoz, Pe­
dro Saura, lo resolvió negando
cualquier iniciativa de Monto­
ro: “Han sido la presión social y
política, así como los empleados
de laAgenciaTributaria, los que
han conseguido que se analicen
algunos expedientes de la am­
nistía, porque no podíanmirar a
otro lado”. Seguro que el minis­
tro comparte algo de la frase.!
Montoro intenta
desvincular el vía
crucis de Rodrigo
Rato de su declaración
en la amnistía fiscal
ANÁL IS IS
Manel Pérez
vos y, en este punto, equiparó las
prerrogativas del partido con las
de oenegés como Cáritas y Cruz
Roja. Montoroencajóaquí 145vo­
tos de reproche contra 172 de res­
paldode los suyos.
Algomenosmasivo –131 votos a
favor frente a 172 en contra– fue el
respaldoaunasegundapeticiónde
reprobación referida a la amnistía
fiscalde2012.Vistossusresultados
yelhechodequeBárcenas yel ex­
vicepresidente Rodrigo Rato se
acogieran a ella, aquella operación
de regularización sehabría revela­
do como “beneficio de defrauda­
dores” y “amparo de la corrup­
ción”, según el PSOE. Esta vez los
diputados de CiU se abstuvieron,
lo mismo que respecto al tercer y
últimopuntodelamociónsocialis­
ta, que instabaalGobiernoapubli­
car la lista de los 30.000 defrauda­
dores acogidos a la amnistía; para
el portavozdeCiU, JosepSánchez
Llibre, el PSOE “no está en posi­
ción moral para dar lecciones en
este aspecto” tras haber aprobado
ensudíadosamnistías fiscales.
Tanto el representante de CiU
como el de ICV, Joan Coscubiela,
recriminaronaMontorosunegati­
va a comparecer sobre el asunto
Rato tras su sonora intervención
parlamentaria de hace seis meses
sobre el casoPujol, en la que elmi­
nistro destacó la necesidad de in­
formar a los ciudadanos sobre la
actuación ilícita de quien les había
gobernado largosaños.
El socialista Pedro Saura decla­
ró que los ciudadanos “no perdo­
narán” lanodifusiónde la “listade
lavergüenza”de losamnistiados.!
DECLARANTES
27.576
BIENES EN EL EXTRANJERO
14.300 mill. €
DECLARANTES
197.000
VALOR DEL PATRIMONIO
2015
2013, 2014 Y 2015
VALOR DEL PATRIMONIO
124.500mill. €
EN MÁS DE 200 PAISES
LOCALIZACIÓN
Suiza
20.000millones de euros
Distribución:
14.000 en activos financieros
4.800 en cuentas bancarias
Andorra
4.000millones
Gibraltar
260millones
(Datos de 2013)
R O D R I G O R A T O
!RodrigoRatocomunicó
ayeraTelefónica sure­
nuncia“temporal” como
miembrode losconsejos
asesoresparaLatinoamé­
ricayEspaña,queocupa­
badesdeel 2013ypor los
que ingresaba200.000
eurosal año.Porsuparte,
Bankia iniciaráacciones
civilespararecuperar la
partede los800millones
de fianza fijadoscontra
Ratoydepositadospor la
salidaabolsade laentidad.
Adiós “temporal”
a Telefónica
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ElPPdefiende abrirmás la
manoen compatibilidades
Los populares se ciñen a la legalidad en el caso Pujalte-Trillo
FERNANDO GARCÍA
CARMEN DEL RIEGO
Madrid
El PP está insatisfecho con el régi­
men de incompatibilidades de los
diputados, creequeelCongresoes­
tá entre los parlamentos más “du­
ros”enestamateriaydefiendeabrir
más la mano para que sus señorías
puedan simultanear su función pú­
blicacon laactividadprivada.Así lo
expuso el portavoz del Grupo Po­
pular en la Cámara Baja, Rafael
Hernando, en reacción al caso de
los cobros que el diputado Vicente
MartínezPujalte y el embajador en
Londres y exministro de Defensa
Federico Trillo percibieron de una
constructora especializada en obra
pública, por importe de 75.000 y
354.560eurosrespectivamente,alo
largodetresaños.Todolegal,esosí,
segúnsubrayaronlosconcernidosy
bendijoelPP.
Frente a quienes proponen res­
tringir las compatibilidadesmás de
loqueyaestán,comoelPSOE,Her­
nando propugnó unamayor “flexi­
bilidad” para evitar “castigos” in­
justificados a quienes, al menos en
teoría, no tienen la política como
profesión sino como actividad pa­
sajera. El portavoz consideró posi­
tivo que quienes desean intervenir
en lacosapúblicapuedandarel sal­
tosintemoraque ladecisión lesha­
ga perder su verdadera dedicación
“para siempre”. Mantener un régi­
menquesostengaesaespadadeDa­
mocles “no es bueno ni para la Cá­
mara ni para el país”, sostuvo ante
la prensa en los pasillos del Con­
greso: un espacio donde, desde que
estalló el caso Rato, los miembros
del PP están parándose a charlar
con los periodistas más que de
costumbre.
Hernando solamente marcó una
línea roja respecto a la posibilidad
de simultanear actividades, y fue la
de la ley. Citó en concreto los deli­
tosdeprevaricación,cohechoytrá­
fico de influencias. “Salvadas esas
circunstancias –dijo–, creo que
igual que uno puede ser diputado y
secretario general de un partido,
pues también puede ser asesor...,
siempre que respete las normas de
la Cámara, que son de las más res­
trictivasdelmundo”.
Porel contrario, elPSOE,porbo­
cadesusecretariadeparticipación,
María González, invocó razones
“éticas” para endurecer el régimen
de incompatibilidades para evitar
el comportamiento “indigno de di­
rigentes del PP que confunden lo
públicoyloprivado”. Esosdirigen­
tes, añadió en referencia directa al
casoPujalte­Trillo,nosevuelcanen
defender los intereses de los ciuda­
danosygobernarparatodossinoen
“otros intereses”.
El portavoz adjuntodeCiU, enel
Congreso Pere Macias, se situó en
un términomedio al afirmar que el
actual sistema de incompatibilida­
des de los diputados resulta “acep­
table” y homologable a los de cual­
quierotropaíseuropeo.Maciascri­
ticó la “hipocresía” de quienes “se
rasgan las vestiduras” en este asun­
toaunen loscasosenqueunadoble
actividad seajustaa la ley.
Martínez Pujalte insistió ayer,
mediante extensas explicaciones a
los medios de comunicación, en su
estricto acatamiento de las normas
al ejercer y cobrar almismo tiempo
como diputado y portavoz de Eco­
nomía del PP, de un lado, y como
asesor de Constructora Llorente
SA,Collosa,porotrolado.“Hecum­
plido con mis obligaciones en el
Congresoy conHacienda, creoque
lo he hecho bien y estoy satisfecho
de las labores quehehecho”, dijo, y
añadió: “Yo siempre he practicado
elpluriempleo”.Encuantoalhecho
dequelaAgenciaTributariahallara
las facturas de sus asesoramientos
pero no el rastro de esos trabajos,
Pujalte indicó que su función ante
Collosanoerapresentarningúnes­
tudio, sino “prestar su conocimien­
to”, y no descartó que algún docu­
mento que pudiera haber redacta­
doacabara “en lapapelera”.
Unas explicaciones que Pujalte
ofreció también a su grupo, a la que
ElPSOEaboga por
endurecerelsistema,
mientrasqueCiU love
bien yatacaalosque“se
rasganlasvestiduras”
Cada domingo
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Florencio
Domínguez
Maduro y el
terrorismo
A
gobiado por problemas inter­
nos de máxima gravedad, el
presidente de Venezuela, Ni­
colás Maduro, ha optado por
una huida hacia delante y por inventarse
un enemigo exterior. Es una maniobra
política tan vieja como básica. Ese ene­
migoharesultadoserEspañaydosdesus
líderes políticos,Mariano Rajoy y Felipe
González.
Si hay algún terreno en el queMaduro
no tiene la menor autoridad para hacer
acusaciones es en el relacionado con el
terrorismo.Acusar al presidente español
de amparar el terrorismo en Venezuela
es un despropósito absoluto por sí mis­
mo. Pero si alguien tiene el techo de cris­
tal es el propio Maduro, que debería de
guardarse de lanzar piedras al aire por si
acaso caen sobre su propio tejado.
Venezuela alberga un elevado número
demiembros de ETA huidos, algunos de
ellos reclamados por la justicia española.
Hace poco tiempo se difundieron las fo­
tografías de uno de esos etarras, Iñaki de
JuanaChaos, en una localidad venezola­
na. Pero no es que los etarras estén en
aquelpaís como losdelincuentesbritáni­
cosenlaCostadelSol,ocultosyenelano­
nimato, para burlar a las autoridades lo­
cales. Están a plena luz, con impunidad y
con protección pública. Algunos de ellos
tienen cargos oficiales en la administra­
ción chavista como Arturo Cubillas, re­
clamadoenEspañaporvariosasesinatos.
Según investigaciones abiertas en la
AudienciaNacional, el territoriovenezo­
lanohasidoutilizadoporETAparaman­
tener contactos con las FARCypara rea­
lizar entrenamiento de terroristas. Algu­
nos indicios, además, apuntan que esos
contactos se pueden haber producido
con el paraguas de los servicios de inteli­
gencia militar de Venezuela. Puestos a
hablar de terrorismo, Maduro tendría
muchoquedecir, perodeberíamirar qué
ocurre en su casa y dar explicaciones an­
tes de lanzar ninguna acusación.
A pesar de todas las circunstancias
mencionadas, elGobiernoespañolha ac­
tuado siempre con prudencia, sin elevar
el tono. Cada vez que han salido resolu­
ciones de la Audiencia Nacional o evi­
dencias periodísticas de la presencia de
etarras en Venezuela, el Ejecutivo se ha
movido con prudencia y ha actuado sin
estridencias para tratar de mantener
unas buenas relaciones con el país sud­
americanopor encimade esos episodios.
La necesidad de mantener los lazos
históricos, culturales, personales y eco­
nómicos ha pesadomás que las ganas de
pedir explicaciones alGobiernodeCara­
cas por un asunto como el de los etarras,
queesextremadamentesensibleen laso­
ciedad española.
LaspalabrasdeMadurocontraRajoyy
la declaración de Felipe González como
personanon grata han abierto unanueva
crisis entre los dos países que tarde o
temprano se resolverá, aunque para que
eso ocurra es necesario que el Gobierno
deCaracasdejedeechar leñaal fuegodel
conflicto bilateral. Ni sus ciudadanos ni
España semerecen eso.
EnVenezuela los etarras no
están en el anonimato: están
a plena luz, con impunidad
y con protección pública
ampliar esas posibilidades de com­
patibilidad no sequedaahí.Acam­
bio de más compatibilidad ofrece
mástrasparencia,deformaque,por
ejemplo, los diputados tengan que
declarar, encasos comoeldePujal­
teyTrillo,aquéempresasasesoran,
yqueademásesovayaacompañado
deuna leyqueregule los lobbies.
Con ello se evitaría, por ejemplo,
queFedericoTrillo hayatenidoque
salir ayer a explicarse para aclarar:
“Notengonihetenidonadaquever
con ninguna red de obtención de
concesiones eólicas, ni enCastilla y
Leónni enningunaparte”.A lo que
añadió: “Nunca en toda mi vida he
tenidoninguna implicación ennin­
guna trama corrupta”. En declara­
cionesdesdeLondres, el actualem­
bajador de España subrayó que su
despacho “ha estado y está absolu­
tamenteenreglaconHacienda,he­
mos cumplido y cumplimos nues­
tros deberes fiscales y no hemos
sido nunca requeridos de inspec­
ción”. Además, enuncomunicado,
Trillo critica la filtración de datos
en poder de las Administraciones
Públicas que tienen el deber “de
guardarelsecretodelosdatosdelos
contribuyentes” y anuncia que se
reserva “cuantas acciones legales
estén anuestro alcancepara defen­
dermi honor ymu actividad profe­
sional, así como las demi despacho
ymi familia”.!
Trillo se reserva
emprender acciones
legales para defender
su honor y su
actividad profesional
DANI DUCH
le parecieron suficientes, , pero el
PP sabe que llueve sobre mojado y
quelas informacionessobre lasase­
sorías de Pujalte y Trillo le pasarán
facturaysemezclaránconloscasos
de corrupción en boca de todos. La
dirección del Grupo Popular dife­
renciaentrePujalteydeTrillo,pero
noestándispuestosaqueenotrare­
gulación en caliente se recorte la
posibilidad de los diputados de
ejercer laprofesiónalaquetendrán
que volver. Por eso, la propuesta de
Hernando de permitir e incluso
Confesiones.
Martínez Pujalte
entró ayer en el
pleno del Congre­
so acompañado
por elministro de
Hacienda, Cristó­
bal Montoro
SALVADOR ENGUIX
Valencia
Mónica Oltra y Joan Ribó, candi­
datosa laGeneralitatvalencianay
al Ayuntamiento de Valencia por
Compromís, anunciaronayerque
llevarán a la fiscalía los 278.000
euros que la corporaciónmunici­
pal pagó en gastos de representa­
ción entre los años 2011 y 2014.
Esta formación considera que al­
gunas de estas facturas podrían
suponer un delito de malversa­
ción porque fueron gastos apro­
bados por el gabinete de la alcal­
desa, Rita Barberá, para actos del
PP. Al tiempo criticaron con du­
rezaque“se tratadegastosobsce­
nos en los años más duros de la
crisis tanto de la alcaldesa como
de otrosmiembros de su equipo”.
Compromíshadivulgado466do­
cumentos en la web del partido
con el nombre de #Ritaleaks.
Entre otros, aparecen facturas
por unmontante de 57.000euros
en billetes de avión, más de
41.000 en restaurantes, 81.000 en
hoteles o 25.000 en gastos navi­
deños y regalos.Del total divulga­
do, 42.000 euros fueron facturas
a cargo de Rita Barberá. El candi­
dato a la alcaldía, Joan Ribó, ha
asegurado que se han pagado con
cargo al Ayuntamiento 60.000
euros en escoltas de la alcaldesa y
candidata del PP a la reelección
cuando esta se encontraba de va­
caciones. Como ejemplos, desta­
có la factura de casi 5.000 euros
para que la alcaldesa tuviera un
coche privado 24 horas a su dis­
posición en Londres en diciem­
bredel2011 cuando fuea reunirse
conelmagnateBernieEcclestone
por el asunto de la fórmula 1.
Traslados de la alcaldesa en co­
ches privados, en Milán y Co­
penhague, sumanotroscasi7.000
euros.
A juicio de Oltra, el fiscal debe
“examinar las facturas y determi­
nar si hubo delito”. “Lo que sí era
necesario era que los ciudadanos
conocieran en qué se gasta el di­
nero público”, añadió.
Por su parte, Rita Barberá se
defendió asegurando que todos
los gastos de protocolo y repre­
sentación del Ayuntamiento “es­
tán fiscalizados” y que con su pu­
blicación por parte de Compro­
mís “no hay ningúnWikileaks, ni
heroicidad, ni filtración, sino el
aprovechamiento de la transpa­
renciamunicipal”. “Elobjetivode
ese partido es sólo el de destruir­
me, es una farsa política”, añadió
la alcaldesa.!
Compromís llevará a la fiscalía los gastos de representación del Ayuntamiento
de Valencia entre los años 2011 y 2014, que ascienden a 278.000 euros
Jaque con el #Ritaleaks
Enfado. La
alcaldesa de
Valencia, Rita
Barberá, defien­
de que se trata
de gastos autori­
zados, fiscaliza­
dos y legales
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ElPPdefiende abrirmás la
manoen compatibilidades
Los populares se ciñen a la legalidad en el caso Pujalte-Trillo
FERNANDO GARCÍA
CARMEN DEL RIEGO
Madrid
El PP está insatisfecho con el régi­
men de incompatibilidades de los
diputados, creequeelCongresoes­
tá entre los parlamentos más “du­
ros”enestamateriaydefiendeabrir
más la mano para que sus señorías
puedan simultanear su función pú­
blicacon laactividadprivada.Así lo
expuso el portavoz del Grupo Po­
pular en la Cámara Baja, Rafael
Hernando, en reacción al caso de
los cobros que el diputado Vicente
MartínezPujalte y el embajador en
Londres y exministro de Defensa
Federico Trillo percibieron de una
constructora especializada en obra
pública, por importe de 75.000 y
354.560eurosrespectivamente,alo
largodetresaños.Todolegal,esosí,
segúnsubrayaronlosconcernidosy
bendijoelPP.
Frente a quienes proponen res­
tringir las compatibilidadesmás de
loqueyaestán,comoelPSOE,Her­
nando propugnó unamayor “flexi­
bilidad” para evitar “castigos” in­
justificados a quienes, al menos en
teoría, no tienen la política como
profesión sino como actividad pa­
sajera. El portavoz consideró posi­
tivo que quienes desean intervenir
en lacosapúblicapuedandarel sal­
tosintemoraque ladecisión lesha­
ga perder su verdadera dedicación
“para siempre”. Mantener un régi­
menquesostengaesaespadadeDa­
mocles “no es bueno ni para la Cá­
mara ni para el país”, sostuvo ante
la prensa en los pasillos del Con­
greso: un espacio donde, desde que
estalló el caso Rato, los miembros
del PP están parándose a charlar
con los periodistas más que de
costumbre.
Hernando solamente marcó una
línea roja respecto a la posibilidad
de simultanear actividades, y fue la
de la ley. Citó en concreto los deli­
tosdeprevaricación,cohechoytrá­
fico de influencias. “Salvadas esas
circunstancias –dijo–, creo que
igual que uno puede ser diputado y
secretario general de un partido,
pues también puede ser asesor...,
siempre que respete las normas de
la Cámara, que son de las más res­
trictivasdelmundo”.
Porel contrario, elPSOE,porbo­
cadesusecretariadeparticipación,
María González, invocó razones
“éticas” para endurecer el régimen
de incompatibilidades para evitar
el comportamiento “indigno de di­
rigentes del PP que confunden lo
públicoyloprivado”. Esosdirigen­
tes, añadió en referencia directa al
casoPujalte­Trillo,nosevuelcanen
defender los intereses de los ciuda­
danosygobernarparatodossinoen
“otros intereses”.
El portavoz adjuntodeCiU, enel
Congreso Pere Macias, se situó en
un términomedio al afirmar que el
actual sistema de incompatibilida­
des de los diputados resulta “acep­
table” y homologable a los de cual­
quierotropaíseuropeo.Maciascri­
ticó la “hipocresía” de quienes “se
rasgan las vestiduras” en este asun­
toaunen loscasosenqueunadoble
actividad seajustaa la ley.
Martínez Pujalte insistió ayer,
mediante extensas explicaciones a
los medios de comunicación, en su
estricto acatamiento de las normas
al ejercer y cobrar almismo tiempo
como diputado y portavoz de Eco­
nomía del PP, de un lado, y como
asesor de Constructora Llorente
SA,Collosa,porotrolado.“Hecum­
plido con mis obligaciones en el
Congresoy conHacienda, creoque
lo he hecho bien y estoy satisfecho
de las labores quehehecho”, dijo, y
añadió: “Yo siempre he practicado
elpluriempleo”.Encuantoalhecho
dequelaAgenciaTributariahallara
las facturas de sus asesoramientos
pero no el rastro de esos trabajos,
Pujalte indicó que su función ante
Collosanoerapresentarningúnes­
tudio, sino “prestar su conocimien­
to”, y no descartó que algún docu­
mento que pudiera haber redacta­
doacabara “en lapapelera”.
Unas explicaciones que Pujalte
ofreció también a su grupo, a la que
ElPSOEaboga por
endurecerelsistema,
mientrasqueCiU love
bien yatacaalosque“se
rasganlasvestiduras”
Cada domingo
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Florencio
Domínguez
Maduro y el
terrorismo
A
gobiado por problemas inter­
nos de máxima gravedad, el
presidente de Venezuela, Ni­
colás Maduro, ha optado por
una huida hacia delante y por inventarse
un enemigo exterior. Es una maniobra
política tan vieja como básica. Ese ene­
migoharesultadoserEspañaydosdesus
líderes políticos,Mariano Rajoy y Felipe
González.
Si hay algún terreno en el queMaduro
no tiene la menor autoridad para hacer
acusaciones es en el relacionado con el
terrorismo.Acusar al presidente español
de amparar el terrorismo en Venezuela
es un despropósito absoluto por sí mis­
mo. Pero si alguien tiene el techo de cris­
tal es el propio Maduro, que debería de
guardarse de lanzar piedras al aire por si
acaso caen sobre su propio tejado.
Venezuela alberga un elevado número
demiembros de ETA huidos, algunos de
ellos reclamados por la justicia española.
Hace poco tiempo se difundieron las fo­
tografías de uno de esos etarras, Iñaki de
JuanaChaos, en una localidad venezola­
na. Pero no es que los etarras estén en
aquelpaís como losdelincuentesbritáni­
cosenlaCostadelSol,ocultosyenelano­
nimato, para burlar a las autoridades lo­
cales. Están a plena luz, con impunidad y
con protección pública. Algunos de ellos
tienen cargos oficiales en la administra­
ción chavista como Arturo Cubillas, re­
clamadoenEspañaporvariosasesinatos.
Según investigaciones abiertas en la
AudienciaNacional, el territoriovenezo­
lanohasidoutilizadoporETAparaman­
tener contactos con las FARCypara rea­
lizar entrenamiento de terroristas. Algu­
nos indicios, además, apuntan que esos
contactos se pueden haber producido
con el paraguas de los servicios de inteli­
gencia militar de Venezuela. Puestos a
hablar de terrorismo, Maduro tendría
muchoquedecir, perodeberíamirar qué
ocurre en su casa y dar explicaciones an­
tes de lanzar ninguna acusación.
A pesar de todas las circunstancias
mencionadas, elGobiernoespañolha ac­
tuado siempre con prudencia, sin elevar
el tono. Cada vez que han salido resolu­
ciones de la Audiencia Nacional o evi­
dencias periodísticas de la presencia de
etarras en Venezuela, el Ejecutivo se ha
movido con prudencia y ha actuado sin
estridencias para tratar de mantener
unas buenas relaciones con el país sud­
americanopor encimade esos episodios.
La necesidad de mantener los lazos
históricos, culturales, personales y eco­
nómicos ha pesadomás que las ganas de
pedir explicaciones alGobiernodeCara­
cas por un asunto como el de los etarras,
queesextremadamentesensibleen laso­
ciedad española.
LaspalabrasdeMadurocontraRajoyy
la declaración de Felipe González como
personanon grata han abierto unanueva
crisis entre los dos países que tarde o
temprano se resolverá, aunque para que
eso ocurra es necesario que el Gobierno
deCaracasdejedeechar leñaal fuegodel
conflicto bilateral. Ni sus ciudadanos ni
España semerecen eso.
EnVenezuela los etarras no
están en el anonimato: están
a plena luz, con impunidad
y con protección pública
ampliar esas posibilidades de com­
patibilidad no sequedaahí.Acam­
bio de más compatibilidad ofrece
mástrasparencia,deformaque,por
ejemplo, los diputados tengan que
declarar, encasos comoeldePujal­
teyTrillo,aquéempresasasesoran,
yqueademásesovayaacompañado
deuna leyqueregule los lobbies.
Con ello se evitaría, por ejemplo,
queFedericoTrillo hayatenidoque
salir ayer a explicarse para aclarar:
“Notengonihetenidonadaquever
con ninguna red de obtención de
concesiones eólicas, ni enCastilla y
Leónni enningunaparte”.A lo que
añadió: “Nunca en toda mi vida he
tenidoninguna implicación ennin­
guna trama corrupta”. En declara­
cionesdesdeLondres, el actualem­
bajador de España subrayó que su
despacho “ha estado y está absolu­
tamenteenreglaconHacienda,he­
mos cumplido y cumplimos nues­
tros deberes fiscales y no hemos
sido nunca requeridos de inspec­
ción”. Además, enuncomunicado,
Trillo critica la filtración de datos
en poder de las Administraciones
Públicas que tienen el deber “de
guardarelsecretodelosdatosdelos
contribuyentes” y anuncia que se
reserva “cuantas acciones legales
estén anuestro alcancepara defen­
dermi honor ymu actividad profe­
sional, así como las demi despacho
ymi familia”.!
Trillo se reserva
emprender acciones
legales para defender
su honor y su
actividad profesional
DANI DUCH
le parecieron suficientes, , pero el
PP sabe que llueve sobre mojado y
quelas informacionessobre lasase­
sorías de Pujalte y Trillo le pasarán
facturaysemezclaránconloscasos
de corrupción en boca de todos. La
dirección del Grupo Popular dife­
renciaentrePujalteydeTrillo,pero
noestándispuestosaqueenotrare­
gulación en caliente se recorte la
posibilidad de los diputados de
ejercer laprofesiónalaquetendrán
que volver. Por eso, la propuesta de
Hernando de permitir e incluso
Confesiones.
Martínez Pujalte
entró ayer en el
pleno del Congre­
so acompañado
por elministro de
Hacienda, Cristó­
bal Montoro
SALVADOR ENGUIX
Valencia
Mónica Oltra y Joan Ribó, candi­
datosa laGeneralitatvalencianay
al Ayuntamiento de Valencia por
Compromís, anunciaronayerque
llevarán a la fiscalía los 278.000
euros que la corporaciónmunici­
pal pagó en gastos de representa­
ción entre los años 2011 y 2014.
Esta formación considera que al­
gunas de estas facturas podrían
suponer un delito de malversa­
ción porque fueron gastos apro­
bados por el gabinete de la alcal­
desa, Rita Barberá, para actos del
PP. Al tiempo criticaron con du­
rezaque“se tratadegastosobsce­
nos en los años más duros de la
crisis tanto de la alcaldesa como
de otrosmiembros de su equipo”.
Compromíshadivulgado466do­
cumentos en la web del partido
con el nombre de #Ritaleaks.
Entre otros, aparecen facturas
por unmontante de 57.000euros
en billetes de avión, más de
41.000 en restaurantes, 81.000 en
hoteles o 25.000 en gastos navi­
deños y regalos.Del total divulga­
do, 42.000 euros fueron facturas
a cargo de Rita Barberá. El candi­
dato a la alcaldía, Joan Ribó, ha
asegurado que se han pagado con
cargo al Ayuntamiento 60.000
euros en escoltas de la alcaldesa y
candidata del PP a la reelección
cuando esta se encontraba de va­
caciones. Como ejemplos, desta­
có la factura de casi 5.000 euros
para que la alcaldesa tuviera un
coche privado 24 horas a su dis­
posición en Londres en diciem­
bredel2011 cuando fuea reunirse
conelmagnateBernieEcclestone
por el asunto de la fórmula 1.
Traslados de la alcaldesa en co­
ches privados, en Milán y Co­
penhague, sumanotroscasi7.000
euros.
A juicio de Oltra, el fiscal debe
“examinar las facturas y determi­
nar si hubo delito”. “Lo que sí era
necesario era que los ciudadanos
conocieran en qué se gasta el di­
nero público”, añadió.
Por su parte, Rita Barberá se
defendió asegurando que todos
los gastos de protocolo y repre­
sentación del Ayuntamiento “es­
tán fiscalizados” y que con su pu­
blicación por parte de Compro­
mís “no hay ningúnWikileaks, ni
heroicidad, ni filtración, sino el
aprovechamiento de la transpa­
renciamunicipal”. “Elobjetivode
ese partido es sólo el de destruir­
me, es una farsa política”, añadió
la alcaldesa.!
Compromís llevará a la fiscalía los gastos de representación del Ayuntamiento
de Valencia entre los años 2011 y 2014, que ascienden a 278.000 euros
Jaque con el #Ritaleaks
Enfado. La
alcaldesa de
Valencia, Rita
Barberá, defien­
de que se trata
de gastos autori­
zados, fiscaliza­
dos y legales
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Rajoy elige Catalunya para abrir
una campaña en clave de generales
El presidente estará en Tarragona y volverá para otro mitin en Barcelona
CARMEN DEL RIEGO
FERNANDO GARCÍA
Madrid
Catalunya no celebra elecciones
autonómicas el 24 de mayo, ni el
PP se juega ninguna alcaldía sig­
nificativaquepuedaestar enpeli­
gro, pero Mariano Rajoy acudirá
a esta comunidad en dos ocasio­
nesdurante los 15díasquedura la
campaña electoral. Un doblete
que sólo repetirá en autonomías
en las que los gobiernos, ahora en
manos del PP, están en juego.
El presidente del Gobierno ha
hecho suyas estas elecciones,
consciente de que una debacle
electoral en los comicios demayo
será difícil de remontar en las
elecciones generales que deberá
afrontar a finales de año. Por eso,
y a pesar de sus compromisos gu­
bernamentales, el comitéde cam­
paña del PP le está preparando
una agenda de actos públicos que
le hará dedicarse a la campaña
electoral al menos 10 de sus 15
jornadas de duración.
Acudirá a todas las comunida­
des autónomas, a algunas, como
Catalunya enmásdeuna ocasión,
ya que tiene previsto acudir a
Barcelona en la recta final de
campaña, y compaginará actos
como presidente del Gobierno
con la presencia puramente elec­
toral en actos del partido.
Estoes loqueharáel8demayo,
primer día de campaña, cuando
estrenará el periodo oficial elec­
toral en un mitin por la tarde en
Tarragona. Antes, inaugurará en
Barcelona, como presidente de
Gobierno, la trigésimooctavaedi­
ción del Salón Internacional del
Automóvil, que se celebrará en el
recinto de Montjuïc de la Fira de
Barcelona, donde coincidirá con
el president de la Generalitat, Ar­
turMas, y a la que también asisti­
rán el ministro de Industria, José
Manuel Soria; el alcalde de Bar­
celona, Xavier Trias y el comisa­
rio europeo de Cambio Climático
y Energía,Miguel Arias Cañete.
Esa primera jornada electoral
enCatalunyaesunejemplodel ti­
po de campaña que pretende lle­
var a cabo Rajoy, mucha presen­
cia y que se combinen los actos
multitudinarios, comoelmitin en
la plaza de toros de Valencia, que
tendrá lugar la última semana de
campaña, con actos más pe­
queños, sean sectoriales de parti­
do o de actividad de Gobierno.
Un diseño que el PP llevará in­
cluso a lo que queda de precam­
paña. Auna semanadel inicio ofi­
cial de la campaña, Rajoy tiene
comprometidos ya tres días de
actividad electoral. El martes en
Valencia, por ejemplo, Rajoy par­
ticipará por lamañana en un acto
sectorial, para escuchar los pro­
blemas de la sociedad civil, y lue­
go intervendrá en unmitin.
La proximidad de la campaña
sehizopatenteayerenelCongre­
so durante la sesión de control al
Gobierno. Con las cifras del des­
empleo y la controvertida amnis­
tía fiscal como principales temas
a debate, el tono resultó entre du­
ro y amargo. La tensión subió al
máximo cuando el portavoz de
ICV, Joan Coscubiela, aseguró
que el presidente del Gobierno es
“el señorXde la corrupción”yes­
tá “quemado y carbonizado de
tanto poner la mano en el fuego
Política
El nuevo ciclo electoral
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Mariano Rajoy recibió en el Palacio de LaMoncloa al presidente de Baleares, José RamónBauzá
Unnuevo incentivo fiscal especial para Baleares
!Aunmesde laselecciones
municipalesyautonómicas, el
presidentedeBaleares, José
RamónBauzá, arrancóayeral
presidentedelGobierno,
MarianoRajoy, la reformaen
elConsejodeMinistrosde
hoydelRégimenEspecialde
Baleares, para incluirun in­
centivo fiscalparaempresasy
autónomos,quepuede llegar
a laexencióndel 75%por
cientoenel impuestodeso­
ciedadesydel65%enel IRPF
para inversionesproductivas
deempresasyautónomos
durante tresaños, conun
límitemáximode200.000
euros.AunquedesdeelGo­
biernose subrayaquese trata
deunareformayaprevista
peroquenosehabíapodido
ejecutarhastaahora,por la
situaciónde lasarcasdelEsta­
do, el objetivoesamortiguar
el costeañadidode la insulari­
dad.Aunquesucede lo mismo
conCanarias, que también
suma incentivospor seruna
comunidadultraperiférica.
Lamedida llegaamenosdeun
mesde laselecciones.Lopuso
demanifiestoelpropiopresi­
dentebalear, tras sureunión
conRajoy, cuandoadvirtió
que la reformasólo serávia­
ble “sihayestabilidaden las
institucionesy seasienta la
recuperacióneconómica”.
Lomismoocurrirá, dijoBau­
zá, conelnuevosistemade
financiación,queelGobierno
deRajoyhadejadopara la
próxima legislatura.Pero
paraquesepongaenmarcha
senecesitan lasmismascon­
diciones: “Estenuevorégi­
men fiscalbaleary la reforma
del sistemade financiación
solamente sonviables sihay
estabilidaden las institucio­
nes, enelGobiernoBaleary
eneldeEspaña”dijo. “Sioí­
mos locontrario, es imposible
acordarloporquevolveremos
a la crisis, la recesióny ladeu­
da”, añadióBauzá.
BAÑO DE MASAS
El líder popular el
martes irá a Valencia
y hará campaña en
la plaza de toros
MÁS TENSIÓN EN EL CONGRESO
La proximidad de
las elecciones calienta
el pleno de control
de la Cámara Baja
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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El nuevo ciclo electoral Los socialistas
“Unode losnuestros”
Cuando socialistas como Juan Carlos
RodríguezIbarra,GuillermoFernández
Vara,AntonioMiguelCarmonaoRafael
Simancas entran por la puerta, el nacio­
nalismo, y máxime el independentismo
catalán, saltan por la ventana. Y eso que
noestabaJoséBono. Nisuenemigoínti­
mo, Alfonso Guerra, ya de retirada a
punto de soplar 75 velitas. Pero ayer, en
unadelascitasconlasqueelMadridpo­
lítico, empresarial y periodístico suele
desayunarse cada ma­
ñana–el FórumEuropa
esta vez–, el candidato
delPSOEalaalcaldíade
la Villa y Corte, Carmo­
na, presentó al aspiran­
te socialista a recuperar
el trono de la Junta de
Extremadura,Vara,con
solemnidad: “Guiller­
mo es un patriota, un
defensordelaunidadde
nuestro país. En defini­
tiva, paramí, uno de los
nuestros”.
Carmona, sin empa­
cho en titularse de “na­
cionalista español”,
bautizó la tierra que an­
sía reconquistar Vara
como “un lugar en el
oeste de España que
tantas veces ha dado
lecciones de unidad y
sentido común al resto
de losespañoles”.
Ibarra, que siempre
se enorgulleció de ha­
ber puesto a Extrema­
dura en el mapa tras 24
años de presidente
–plantandocaraalpropioFelipeGonzá­
lez cuando la ocasión se presentaba–,
asentía complacido. El mismo Ibarra al
queunaagarradaconPasqualMaragall,
hace ya diez años, causó un infarto de
miocardio. El sucesor deMaragall en la
Generalitat,JoséMontilla,ayertambién
presenteenelsalóndelRitzdondesece­
lebró el acto, mantuvo no obstante su
consabidogesto impertérrito.
“¡En tierra de conquistadoresno cabe
la tibieza!”, clamóCarmona,cediendoel
micrófono a Vara. Un hombre llano, fo­
rense, culé, hijo de Olivenza –en la raya
de Portugal– y que se avergüenza de al­
gunos políticos: “No podemos ser igua­
les losque tienensucuentaenSuizaque
en laCajaRuraldeAlmendralejo”.
Hace cuatro años perdió la Junta,
aprendió de la derrota, y ahora opta por
desbancar albarón rojodelPP,Monago.
Peroyahacemuchosañosqueclamapor
unaEspañaen laque,comoayerreiteró,
“hay que desandar parte de lo andado”.
Noesuncentralista,advirtió,sinounau­
tonomista.Ynolefaltangalones:élpuso
en marcha, a instancias de Ibarra, la
transferenciasanitariaaExtremadura,y
la situóen lomásaltodel ranking.
PerolaEspañadelasautonomíasfuea
sujuiciomás lejos,enalgunosextremos,
de lo que nunca debió ir. Y ahora cree
que toca desandar parte del camino.
“Debemos ser capaces en este país de
centrar bien las diez grandes priorida­
des que tenemos comopueblo, e ir a por
ellas. Entre todos”. Por ejemplo, en in­
fraestructuras.Reclamó“ungranacuer­
do nacional”, donde se fije “como pue­
blo,unobjetivocomún”.
“Unode los elementosnegativosde la
Españade las autonomías fue la ruptura
de launidaddemercado”, sumó.Ypidió
que si el PSOE vuelve a la Moncloa –y
apuestaporquePedroSánchezlologre–
, derogue todas las leyes autonómicas
querompendichaunidad.“Losinverso­
resquevienende fuera le tienenaEspa­
ña más miedo que a los ratones colora­
dos, porque tienenqueestudiar 17 legis­
laciones distintas. Que además no
aportan nada a la identidad de los pue­
blosniasudesarrollo,todolocontrario”.
“Es simplemente –añadió– que como
no le pusimos límites a la capacidad le­
gislativa de los parlamentos, hemos le­
gisladosobre todo.Reprodujimosenca­
da autonomía el modelo del que venía­
mos, el centralista. Y ese es un camino
que hay que desandar, porque lejos de
beneficiar al conjunto está causando un
serioperjuicio”.
Vara también abogó por devolver al
Gobierno central las competencias en
salud pública: control de epidemias, va­
cunaciones, control sanitario de las em­
presas...“Laposibilidaddeinfecciónna­
datienequeverconlasfronterasporque
nada tiene que ver con los estatutos de
autonomía. Eso ha sido un fracaso de la
España autonómica”. Y hay que resol­
verlo: “Si no reconocemos que en algu­
nas cosasnoshemos equivocado, nunca
vamos a rectificar. Y es esencial que así
lohagamos”.!
DANI DUCH
Fernández Vara protagonizó ayer un desayuno enMadrid, presentado por Carmona
“Los inversores que vienen
de fuera le tienen a España
másmiedo que a los
ratones colorados, por las
17 legislaciones distintas”
EL MIRADOR
Juan Carlos
Merino
Fernando
Ónega
Pobre pero
no honrado
Días de furia. La proximidad delas elecciones, o los nerviosprovocados por las encuestas,o laprimaveraque lasangreal­
tera agitan a los agentes políticos. Sobre
todo, a los hasta hoy mayoritarios. Ya no
hacen discursos tranquilos, ni apenas
plantean interpelaciones razonadas, ni
danrespuestas sosegadas.Vanadegüello.
Los socialistas atizan sin piedad al presi­
dente delGobierno y el presidente desca­
lifica a la oposición. Los populares niegan
coherenciae inteligenciaa lanuevadirec­
ción socialista, y el PSOE echa en cara to­
doslosdíasalPPsucorrupción,queahora
parece centrada en la amnistía fiscal y sus
derivadas. Y así, el debate político se ha
convertido en la últimas fechas –ya venía
deantes–enunandaraescobazos, conun
resultadoquerecuerdavagamente lospa­
losdeciego.
Sucedió el martes en el Senado, donde
media docena de portavoces consolida­
ron a Cristóbal Montoro como ministro
deHaciendade tanto pedir sudimisión, y
donde Rajoy deseó que el PSOE estému­
chotiempoenlaoposiciónparanoprovo­
car un nuevo desastre económico. Y ocu­
rrió ayer en el Congreso, prácticamente
con elmismo resultado. Si ustedesme pi­
dieranunresumenendosfrasesdelasdis­
cusionesenlapomposamentellamadase­
dede la soberaníanacional, se parecería a
éste: para la izquierda, el mandato de Ra­
joy es el periodo demayor corrupción, de
mayorrestriccióndederechosymayorin­
justicia social. Para el señor Rajoy, el so­
cialismo no le puede dar lecciones de éti­
ca, ni de eficacia ni de buena administra­
ción.Esaes toda la riquezadeldebate.
Algoparecidoocurreentodoslosparla­
mentos del mundo. Forma parte de los
modos parlamentarios. Y seguramente
hacefaltaesavivezaparadarvidaalapolí­
tica.Miscensuras sonquenose sacanada
en limpio y que no estamos ante políticos
que expresen honestamente su pensa­
miento.Y lo sientomucho: sino loplante­
anhonestamente,nosonhonestos.Notie­
nen lahonradezdereconocereneladver­
sarionilapequeñabondaddelaintención.
Todo es negro o blanco sin distinción de
matices.Y lopeor: entiendenqueesoes lo
correcto,queasíeslapolítica,quelasinju­
rias, ofensas, injusticias personales e in­
cluso lasmentiras y ladestruccióndelho­
nor del oponente forman parte del juego
políticoyasí lo tenemosqueaceptar.
Pues yo no lo acepto. Como contribu­
yente tengo derecho a un mínimo ejerci­
cio de responsabilidad por parte de quie­
nesnosrepresentan.Tengoderechoaque
sus discusiones se basen en argumentos y
no en una interminable sucesión de im­
properios. Tengo derecho a que se pre­
sentenalternativasdesentidocomúnyno
salidas del estómago. Y creo que tengo al­
gún derecho, sobre todo, a que desde las
instituciones no se traslade a la sociedad
unsonidodemenosprecios, decotos irre­
conciliables. Más que nada, porque al­
guien lo puede interpretar como expre­
sión de rencor y ese rencor se puede con­
tagiar.
Tengo derecho a que desde
las instituciones no se
traslade a la sociedad un
sonido demenosprecios
por los corruptos y los defraudadores”.
Enrespuesta aCoscubiela, ydespués
de referirse con sorna a su “ecuánime,
equilibrada y democrática” interven­
ción, Rajoy insistió en su tesis de que lo
que ha hecho el Ejecutivo es poner en
marcha “unasmedidascontrael fraude
fiscal como nunca se habían adoptado
ennuestro país”. Entre ellas citó la am­
nistía fiscal lanzada por Cristóbal
Montoro en el 2012, aunque la llamó
“regularización”. Para defenderla, y
probablemente para descolocar a la
oposición, el presidente recurrió a un
ejemplo inesperado: la Grecia de Ale­
xisTsipras, cuyoministro deFinanzas,
Yanis Varoufakis, acaba de ofrecer su
propio indulto a los defraudadores que
hayan ocultado dinero fuera.
“Hicimos una regularización fiscal
como ahora, por cierto, han anunciado
el Gobierno griego y el señor Varoufa­
kis”; una medida, añadió, que asimis­
moseha llevadoacabo “enotrospaíses
de la Unión Europea”… Incluido Espa­
ña, destacó el jefe deGobierno para re­
cordar una vezmás las amnistías de los
equipos económicos de Felipe Gonzá­
lez en 1984 y 1991. Con la diferencia
–remarcó– de que, en contraste con
aquellos “perdones” tributarios del
PSOE, la oferta lanzada en 2012 por su
Gobiernonoevitóque loscontribuyen­
tes beneficiarios hubieran de pagar al
fisco (un 3%) ni “borró” delitos.
Montoro, a quien la oposición inten­
tó denuevo asar apreguntas sobre este
asunto y el casoRodrigoRato–acogido
a la amnistía e investigado por supues­
to blanqueo– insistió en la misma idea
con su habitual tono irónico. “Parece
que el Gobierno griego, como recorda­
ba el presidente, también va por ahí, la
izquierda también va a eso que llaman
amnistía”, dijo. Y, dirigiéndose a los
socialistas, añadió: “Vayan apuntándo­
se, señores. Van a tardarmucho en vol­
ver al Gobierno, pero vayan tomando
nota”. Luego, en los pasillos del Con­
greso, Montoro señaló que estas regu­
larizaciones fiscales son “una medida
excepcional para un tiempo excepcio­
nal”, comoEspaña en el 2012.!
Rajoy cita la amnistía fiscal
griega para defender la suya
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Tanto Podemos como C’s saben que
elcostepolíticodepermitirlainvestidu­
ra de Susana Díaz puede repercutir en
futuros resultados electorales. Pero son
conscientesdequebloquearlasituación
de manera indefinida también puede
ser muy costoso. Como asegura un res­
ponsable de Podemos, “nos movemos
entreMálagayMalagón”.
Todos los partidos son conscientes
que permitir la investidura deDíaz va a
necesitarmucho trabajo para vender la
decisiónde tal formaqueseaasumiblea
militantes y votantes.Y sonconscientes
de que, aún así, va a suponer un costo
electoral cuyos
efectos tratan de
minimizar al má­
ximo.
La nota infor­
mativa en la que
C’s que el PSOE
acepta todos los
puntos exigidos
enelcatálogocon­
tra la corrupción
es un buen ejemplo de ello. Pese al
acuerdo, la formación subrayaba que
“noentraráenungobiernoquenopresi­
da ni ocuparemos cargos en él”. Almis­
mo tiempo insistía en que únicamente
“se abre un espacio de diálogo en el que
Ciudadanos planteará sus propuestas y
proyectos sobre acuerdos puntuales
queafectenalareactivacióneconómica,
políticas sociales, sanidad, educación y
regeneración democrática, entre los
principalesasuntos”.
Isabel
Garcia Pagan
LaUTE
soberanista
Nadie se desembaraza de unhábito o de un vicio tirándolode una vez por la ventana;hay que sacarlo por la escale­
ra, peldaño apeldaño. Podemos llegó a la
política para luchar contra los vicios ins­
talados y acabó cayendo en todas las ten­
taciones. El tridente milagroso de la
Universidad Complutense de Madrid se
convirtió en órgano de dirección y se su­
mergió como uno más en la ronda de los
lunes. Esa retahíla de reuniones de los
partidos cuyo interés es inversamente
proporcional a la cobertura mediática
que reciben. No pudieron, o no quisie­
ron, evitarlo.Desde el primer día, se aco­
modaron con las costumbres de la casta
política que vinieron a combatir, hasta
mimetizarse con ella, tertulias al mar­
gen. Pablo Iglesias empezó a presumir
de reuniones con representantes de
grandes empresas –a título personal,
claro–, desterró los ataques a la casta
económica para reclamar “ricos respon­
sables” y acabó por elogiar las iniciativas
de empleo de Angela Merkel… Y Juan
Carlos Monedero dijo basta.
Ni Podemos está muerto y enterrado
tras el portazo del tercer pie del gato, ni
eran votos todo lo que en las encuestas
relucía. Pero la actitud defensiva del res­
to de los partidos tras los resultados de
las europeas de Podemos sí ha servido
para colapsar otras apuestas políticas
–lanzadas desde los acomodados parti­
dos tradicionales– que rompían con el
escenario electoral clásico. Así, el cálcu­
lo sobre la supuesta irrupción de Pode­
mos en el área metropolitana de Barce­
lona fue uno de los argumentos esgrimi­
do por el partido de Oriol Junqueras
para rechazar la lista unitaria de fuerzas
soberanistas que acabó desintegrándose
sobre la mesa de Artur Mas. Por otro la­
do, la regeneración y el aire fresco que
adelantaba el partido de Iglesias fue un
argumento a favor de esa lista en las filas
convergentes, tanto que la apuesta por
organizar una UTE de partidos sobera­
nistas para avanzarhacia la independen­
cia pretendía venderse como el verdade­
ro Podemos catalán. Un compromiso
con un nuevo modelo político…
Un año después, Pablo Iglesias grita
sin eco y las encuestas encumbran aCiu­
tadans. Albert Rivera lidera el pichichi
de las tertulias en los medios estatales
aunque en Catalunya su valoración no
pase de la mitad de la tabla. La presión
psicológica que impuso Podemos sobre
los partidos soberanistas se relaja a gol­
pe de sondeos como el de La Vanguar­
dia, y el empuje de Ciutadans se somati­
za en su tercera legislatura en el Parla­
ment en una especie de más vale malo
conocido… Sin pensar que, con o sin Po­
demos, la ciudadanía dio carpetazo a lo
de siempre, los vicios políticos persisten,
se alimentan y amplían.
Se plantea una hoja de ruta conjunta
hacia la independencia, pero ni unos ni
otros pueden evitar la tentación cainita.
Y no son pocos los que viendo un espec­
táculo tan antiguo como las siglas que
representan se preguntan: ¿podemos?
Lapresiónpsicológicaque
impusoPodemosalproceso
serelajayseasumeCiutadans
comolomaloconocido...
Ciudadanos se abre
ya a la abstención
para despejar la
investidura deDíaz
El PSOE andaluz se ve “a un folio” de lograr
el pacto tras reunirse con C’s y Podemos
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla
Luzal final del túnel para la investidura
deSusanaDíazcomopresidentadeAn­
dalucía. PSOE, Ciudadanos y Podemos
negociarán hasta el último minuto el
apoyo a la candidata socialista o, al me­
nos, la abstención enuna segunda vota­
ción.LadelpartidoquelideraAlbertRi­
vera se da casi por hecha. El lunes,Díaz
pronunciará su discurso, y el martes,
tras las réplicas de la oposición, se pro­
cederá a la primera votación. Según los
socialistas,seestá“aunfoliodealcanzar
el acuerdo”.
PSOE y C’s despejaron ayer el cami­
no. Tras una reunión mantenida en el
Parlamento andaluz, José Manuel Vi­
llegas, vicesecretario general del parti­
do, no descartó la abstención en la se­
gunda votación “si vemos recogidas en
el discurso de SusanaDíaz las propues­
tas quehemoshecho enmateria econó­
micayde luchacontraelparo”.
Ambas fuerzas rubricaron ayer el
acuerdo alcanzado en la nochedel vier­
nes contra la corrupción, y que desblo­
queólasituación.Tras lasdimisionesde
Manuel Chaves y José Antonio Griñán,
era el puntoquequedabapendientepa­
raquepudieracomenzar lanegociación
entrePSOEyC’s.
Unas horas antes de la reunión con
Ciudadanos, los negociadores socialis­
tas Juan Cornejo y Mario Jiménez se
sentaron con Podemos durante dos ho­
ras para intentar un acercamiento. El
PSOE busca la abstención de Podemos
en la segunda votación, trámite que po­
dríaser innecesariosi finalmenteconsi­
gueelsídelosnuevediputadosdeC’sen
la primera votación, lo que daría a Díaz
lamayoríaabsoluta.
De momento, el acercamiento entre
PodemosyPSOEparecemásdifícil que
con C’s, pero el optimismo era la nota
dominante entre los socialistas. Los re­
presentantesdePodemoseranmáscau­
tos. Sergio Pascual, secretario de orga­
nización, reconoció por primera vez
que “se han producido avances”. Pode­
mos insiste en la reducción de altos
cargos y asesores para contratar per­
sonal sanitario y educativo, y la ruptura
de acuerdos con entidades bancarias
que siguendesahuciando a familias que
no tienen otra alternativa para residir.
ElPSOEdice coincidir conPodemosen
el objetivo final de ambas condiciones,
“pero diferimos en la metodología. Te­
nemos que tomar decisiones que se
puedan poner en práctica sin quebran­
tar el ordenamiento jurídico”, señaló
Cornejo.
El acercamientodeC’syPSOEpuede
colocar al PP en una situación embara­
zosasi seentiendeque la formaciónque
le está robandomayor númerode votos
estáhaciendounademostraciónde res­
ponsabilidad política al permitir lo que
losandaluces, contodos losmaticesque
se quiera, decidieron el 22 de marzo:
quelapresidentadelaJuntadebeseguir
siendo Díazyqueseabreunanuevaeta­
papolíticadondeeldiálogoyelacuerdo
debenser suspremisas fundamentales
Fuentes del PP consideran, no obs­
tante,quesuposiciónesmuyclarayque
los electores así lo entienden. No están
dispuestosapermitir, poracciónuomi­
sión,que“losmismosquellevan33años
mandando enAndalucía, con las conse­
cuencias que todos conocemos, puedan
estar otros cuatro años el frente de la
Junta”. InclusocreenquesiC’spermite
la investiduradeDíazmuchosdelosvo­
tos que fueron a la formación de Rivera
volverían al PP en los comiciosmunici­
palesdeldía24.
El pasado jueves, SusanaDíaz sema­
nifestaba a favor de dosmedidas que se
encuentran en el ADN de Ciudadanos:
desbloquear las listasde lospartidosy la
implantación de la segunda vuelta para
la elección directa de alcaldes o presi­
dentes autonómicos, e incluso para la
presidencia del Gobierno aunque no
aportóninguna fórmulaprecisa.
El decálogo anticorrupción acordado
porsocialistasyC’s incluyemedidasco­
mo que los partidos asuman la respon­
sabilidadsubsidiariayafronten ladevo­
lución de los fondos públicos defrauda­
do en caso de corrupción; impide a los
imputados ir en las listas electorales y
aspirar a cargos público; exige la tipifi­
cacióndenuevosdelitosenelcódigope­
nal para quien se apropie de dinero pú­
blico; prohibir las donaciones de em­
presas a partidos y otras medidas de
calado. El PSOE lleva días asegurando
quesuspropiasmedidassobrepasanes­
taspropuestas.!
También el partido de
Iglesias admite “avances”
para llegar a un acuerdo
con los socialistas
Una progresión
meteórica
!Ciudadanos ha pasado, en
pocomás de un año, de ser una
formación desconocida en
Andalucía a convertirse en
clave de la gobernabilidad en
la comunidad. Sus nueve esca­
ños en los comicios autonómi­
cos se han convertido en los
más deseados por el PSOE, ya
que con ellos sumamayoría
absoluta (56) en el Parlamen­
to. En enero del año pasado el
partido de Albert Rivera se
presentaba en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Sevilla ante unas tres mil per­
sonas, que no llenaban el afo­
ro. El eurodiputado Javier
Nart y el propio Rivera lleva­
ron el peso de la presentación
y el invitadomásmediático
era el padre deMarta del Cas­
tillo, la joven sevillana asesina­
da cuyo cuerpo sigue sin apa­
recer. El pasado 22 demarzo,
C’s lograba cerca de 370.000
votos en el conjunto de la co­
munidad, el 62% (230.000
votos) en las grandes ciudades.
A un paso del
acuerdo. Durán,
presidente del
Parlamento andaluz,
y Marín, líder de C’s,
en la comunidad
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JULIO MUÑOZ / EFE
SALVADOR ENGUIX
Valencia
El presidente de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra, solici­
tó ayer al comité de derechos y
garantías nacional del PP la “sus­
pensión provisional” del presi­
dente de la Diputación de Valen­
cia y presidente provincial de es­
te partido, Alfonso Rus, y la
apertura deun “expediente disci­
plinario”. Y el comité de garan­
tías de la dirección nacional pro­
cedió de inmediato.
Fabra adoptó la decisiónprevia
consulta conGénovayundíades­
pués de divulgarse las grabacio­
nes en las que se escuchaba a Rus
con su exsocio Marcos Benavent
contando dinero en un coche
procedente, presuntamente, del
cobro de comisiones ilegales. Be­
navent, ex mano derecha de Rus,
fue el gerente de la empresa de la
Diputación Imelsa, sobre la que
se ha abierto una investigación
judicial tras la denuncia de
EUPV, por presunta corrupción.
AlfonsoRus, barónprovincial y
uno de los hombres fuertes del
PP valenciano, emitió ayer un co­
municado presentándose como
víctima de una “campaña política
y mediática brutal”. No estaba
dispuesto a renunciar a sus car­
gos. Perono se salió con la suya.A
última hora de la tarde, Madrid
ejecutó la decisión. No en vano,
el caso Imelsa o caso Rus está
contaminando la campaña políti­
ca del PP valenciano a tres sema­
nas de la doble cita del 24­M.
El presidente valenciano yaha­
bía anunciado que no esperaría a
una imputación formal, queha si­
do su “línea roja” contra la co­
rrupción, para apartar del parti­
do a “alguien” si existían “eviden­
cias” de comportamientos
irregulares. Las grabaciones han
sido la evidencia esperada. Ade­
más, Fabra deseaba que la situa­
cióndeRus se aclarara antes de la
visita que el presidente Mariano
Rajoy realizará a Valencia el pró­
ximomartes, por loquees casi se­
guroquemañana se reunirá el co­
mitédegarantíaspara formalizar
la suspensión de Rus.!
Fabra fuerza la
expulsióndeRus
del PPvalenciano
La dirección del partido suspende al
presidente provincial por corrupción
14 LAVANGUARDIA JUEVES, 7 MAYO 2015
ElGobiernoRajoy aprieta el botón
“lengua catalana” como salvavidas
El ministroWert reaviva la batalla escolar ante el ascenso de Ciudadanos
José IgnacioWert no podía faltar
a la cita electoral del 24 de mayo.
Si el Partido Popular necesita
más tensión con el Gobierno de
Catalunya para dar una vibración
particularmente aguda al discur­
so electoral de los conservadores
españoles –en el supuesto de que
las cuerdas de la viola catalana se
puedan tensar todavía más–, el
ministro de Educación maneja
las clavijas adecuadas.
Wert tomó hace cuatro años la
decisión estratégica de convertir
la escuela catalana en campo de
batalla. Cada vez que el Partido
Popular necesita voltaje, reco­
mienza el forcejeo sobre elmode­
lo escolar, con la consiguiente re­
carga emocional del campo cata­
lanista, en el que
tampoco faltan
adeptos a la alta
tensión. La in­
existencia de
una verdadera
fisura social en
Catalunya a pro­
pósito de la escuela es en estos
momentos un auténtico milagro.
Pese a tanto tesón y empeño, el
sociólogo Wert acabará su man­
dato ministerial sinhaber abierto
una gran brecha en un modelo
educativo y lingüístico que se ci­
mentó en los años ochenta sin la
hostilidad manifiesta del Partido
Popular catalán, entonces dirigi­
do por Jorge FernándezDíaz, ac­
tual ministro del Interior; Josep
Curto, portavoz en el Parlament,
y Enrique Lacalle, cabeza visible
en el Ayuntamiento de Barcelo­
na. No habrá brecha social enCa­
talunya por el uso de la lengua,
pero la brega a propósito del
idioma siempre dará titulares ca­
paces de competir con los focos
que iluminan, casi a diario, el re­
lato de la corrupción en España.
Esa es una de las claves del nuevo
frente abierto porWert al impug­
nar ante el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) el
proceso de inscripción escolar
arbitrado por la Generalitat para
el próximo curso, reclamando
unamayor presencia de la lengua
castellana en las aulas.
Hace semanas que el PP no
consigue salir del abrasador fra-
me de la corrupción. Cuando no
esRato, esRus. Después de la de­
tención temporal del exvicepre­
sidente del Gobierno, acción que
escapó al control del gabineteRa­
joy y que tuvo hace tres semanas
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Golpear primero
o reír el último
E l poder es comoun explosivo: o semaneja con cuida­do o estalla. Aunque se emplee comocoraza a laAbogacía del Estado. El PP anda enredado conGür­
tel, Bárcenas y el cuentabilletesRus; amedrentado en las
encuestas primero porPodemos y ahora porCiutadans; y
aun así, todas las acciones que intentan desviar la onda
expansiva de la deflagración electoral se dirigenhaciaCata­
lunya. La campañadel 24­Marranca,Wertmediante, con el
enésimo ataque frontal al sistemade inmersión lingüística.
La ocurrencia de pretender que la justicia altere el proceso
de inscripción escolar una semana antes de que se cierre el
plazo compite ya con la pretensión deAlbert Rivera de
intentar prohibir lamanifestación de laDiada en la avenida
Meridiana. El PP fue la tercera fuerza política en las últimas
eleccionesmunicipales enCatalunya, logró un65%másde
concejales y exhibía la llave de la gobernabilidad enBarce­
lona, Tarragona yGirona. Sinmirar alrededor. La amenaza
deCiutadans empezó sin prisa pero sin pausa en el Parla­
ment y ahora se extiende al resto del Estado. El acelerador
mediático deRivera deja aMarianoRajoy sin vía interme­
dia entre la cumbre y el precipicio. Ahora, la defensa puede
empezar porCatalunya, pero quien golpea primerono
siempre golpea dos veces. La clave está en reír el último.
LA VORÁGINE Isabel Garcia Pagan
un impacto tremendo en la opi­
nión pública, el marco mental de
la corrupción en la derecha se ha
visto alimentado por la pirotec­
nia del caso Rus. Alfonso Rus, ex­
pulsado del PP después de divul­
garse, la semana pasada, unas
grabaciones en las que el presi­
dente de la Diputación de Valen­
cia cuenta unos billetes presunta­
mente provenientes del cobro de
comisiones. Fulminado por or­
den de Génova, a petición del
presidente de la Generalitat va­
lenciana, Alberto Fabra.
Una historia con mucho filón
narrativo, capaz de centrar la
atenciónde losmedios informati­
vos durante días. Rus, personaje
muy expresivo, fue grabado du­
rante años por un colaborador
suyo, Marcos Benavent, hoy en
paradero desconocido. Un filón.
Y un verdadero tormento para
Génova. Después de Rato, Rus.
Un mes entero con el partido gu­
bernamental encerrado en el
marco de la corrupción. Una
campañaelectoral prácticamente
dinamitada. Miles de candidatos
locales y regionales desmoraliza­
dos. Y una raja en las encuestas.
Ciudadanos, el partido activa­
mente propulsado desde hace
unos meses para frenar a Pode­
mos, a punto de abrir un butrón
fenomenal en la caja fuerte del
centro derecha español.
En caso de quedar encerrado
en el interior de un marco alta­
mente desfavorable, apriete el
botón catalán. Eso dice elmanual
de instrucciones de la política es­
pañola desde hace años, pero en
los últimos tiempos este consejo
aparece recuadrado en los pros­
pectos. La intencionalidad pro­
pagandística del recurso del Mi­
nisterio de Educación ante el
TSJC es del todo evidente. El re­
curso fue presentado hace sema­
nas, pero no fue divulgado hasta
ayer, tres días antes del inicio de
la campaña electoral.
Era el momento de apretar la
clavija catalana. Así se fabrica
hoy la política en España. No ha­
cen falta más seminarios, más
mesas redondas, nimás cursos de
verano sobre la cuestión de Cata­
lunya. Ya está tododicho ynohay
arreglo posible a
corto plazo. No
habrá arreglo
–si es que tal po­
sibilidad sigue
existiendo en el
futuro– mien­
tras la acentua­
ción del conflicto siga teniendo
prima electoral. Los pactos sólo
son posibles cuando el consenso
ofreceunplus a las partes enfren­
tadas. Sólo hay pacto cuando el
precio a pagar por el desacuerdo
es demasiado alto. Así ocurrió
durante la transición.
Hoy, en una España civilmente
pacificada –desde hace cinco
años nadie hamuerto en este país
como consecuencia del terroris­
mo o del alguna otra violencia de
tinte político–, la brega partidista
parece necesitada denuevas líne­
as de alta tensión a las que recu­
rrir en caso demáximo apuro. En
este sentido,Catalunya seha con­
vertido en una central eléctrica
de primer orden. La cuestión ca­
talana sólo se resolverá, en térmi­
nos pactistas, cuando el acuerdo
obtenga prima. En un país que
dentro de veinte días amanecerá
más fragmentado que nunca, con
nuevos partidos en liza dispues­
tos a jubilar a los antiguos, el mo­
mento pactista va para largo. La
prima hoy se la lleva la teatraliza­
ción del enfrentamiento.
Observe el lector queel recurso
presentado por el Ministerio de
Educación apenas tendrá efectos
prácticos, en casode ser aceptado
por la autoridad judicial, puesto
que no exige a la Generalitat vol­
ver a iniciar el procesode inscrip­
ción escolar. Es básicamente un
acto de propaganda, orientado a
disputarle el voto a Ciudadanos,
formaciónqueel público identifi­
ca desde sus inicios con la crítica
frontal al vigente sistema escolar
catalán. Ciudadanos amenaza
con robar al PP muchos más vo­
tos que los previstos inicialmente
por los analistas del Ibex 35, pu­
diendo convertir al actual partido
gubernamental en una fuerza li­
teralmente marginal en Catalu­
nya. Situación de alarma. Botón
de emergencia.!
EL CÍRCULO VICIOSO
Catalunya comoconflictoofrece
constantesprimas electorales; en
esadinámicanohaypactoposible
EL CÁLCULO IMPREVISTO
Ciudadanos, propulsado para
frenar a Podemos, amenaza ahora
con un fenomenal butrón al PP
Todos los
frentes de
Albert Rivera
AlbertRivera fueayera
la sesión de control del
Parlament para inter­
pelar al president Mas
sindejardetenerlaore­
ja puesta en todos los
demás frentes abiertos
para Ciutadans: su po­
sición enAndalucía an­
te la investidura de
Díaz y el arranquede la
campañadelasmunici­
pales y autonómicas.
Luego vienen las cata­
lanas del 27­S y las ge­
nerales a finaldeaño.
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“¡Tenemos un soponcio de corrupción encima que no nos lo podemos quitar! La atmósfera en Valencia es
asfixiante y desalentadora”
XIMO PUIG
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...el PP vuelve
a la carga con
el catalán
ElPPdeCatalunyallevaba tiempopidiendoasugo­
biernoque litigaracontra la
Generalitatparapropiciar
que lospadrespuedan
pedir laescolarizaciónen
castellano.Esteasunto
permitealPPcatalánman­
tenerprietas sus filasante
el imparableavancede
Ciutadans.Finalmente, el
martespasadoelGobierno
avisóaAliciaSánchez­Ca­
machodequesupetición
seríaatendida.Había llega­
doelmomentooportuno...
para lacúpuladelPPen
Madrid.
También losupoelmar­
tes laconselleraRigau,que
mantuvounaconversación
muysubidade tonoconel
ministroWert.ParaRigau,
el trastornoadministrativo
esdecampeonato,pero
políticamenteelpasodel
EjecutivodeRajoy leviene
deperlasaConvergència
enpuertasdeunaseleccio­
nesparaapuntalareldis­
cursode laactitud intole­
rantedelGobiernocentral
haciaCatalunya.
Lospopulareshan ido
pasandode laactitudobse­
quiosa delAznarde la
primera legislatura, aquella
delpactodelMajestic, a la
recogidade firmascontra
elEstatut,para luegoadmi­
tir, enplenaefervescencia
independentista, queaque­
llo fueunerror.
Unministroconfesaba
recientementeenprivado
queeldiscursocontra
Catalunya, aunqueno fuera
muyexplícito, engrosabael
zurróndevotosdelPP.
“TengounactoenExtre­
madura,porejemplo, y
digoqueningunacomuni­
dadpuedeestarporencima
deotra…ymeaplaudena
rabiar”, explicaba.Heahíel
porquéde laactitudarisca
delPPconCatalunya.
POR QUÉ.. .
M. Dolores García
Lanueva ley electoral catalana sigue encallada
!Con el punto tercero en
blanco, el del sistema electo­
ral, el Parlament aprobó
ayer continuar tramitando
la ley electoral de Catalunya,
redactada en ponencia con­
junta por CiU, ERC, ICV­
EUiA y la CUP. La iniciativa,
sin embargo, tiene visos de
quedarse en agua de borra­
jas, pues es precisamente en
el puntomás trascendental,
la asignación de escaños,
donde los grupos parlamen­
tarios siguen sin ponerse de
acuerdo. Ayer se presenta­
ron tres enmiendas a la tota­
lidad, las formuladas por el
PSC, el PP en Catalunya e
ICV­EUiA –que justifica su
doble juego por no contener
la ley un sistema electoral–,
todas ellas con un texto
alternativo propio. C’s tam­
bién presentó su enmienda a
la totalidad, pero de retorno
y sin texto alternativo. Nin­
guna de ellas fue admitida
por la Cámara, por lo que la
norma sigue adelante en su
proceso de tramitación.
Para su aprobación definiti­
va la ley precisa unamayo­
ría de dos tercios, es decir,
90 escaños, objetivo que hoy
por hoy parece imposible,
puesto que CiU, ERC, ICV­
EUiA, la CUP y la diputada
no adscritaMarina Geli
suman 88 votos. El cruce de
acusaciones fue constante
durante el debate. Así, los
socialistas acusaron a CiU
de querer “aprobar un suce­
dáneo de ley electoral para
después incorporar unos
mínimos retoques y que
parezca un gran cambio”. Y
el PP subrayó que su grupo
quiere una ley con sistema
electoral, a diferencia de
“CiU y ERC, que no quieren
sistema electoral porque ya
les va bien”. A su vez CiU
reprochó al PSC no haber
“aportado nada y trabajar a
la contra” durante las po­
nencias sobre la ley. ERC se
limitó a pedir el cese de los
“reproches y cálculos elec­
toralistas” y emplazó a los
demás partidos a “pensar en
clave de país”. Los ecosocia­
listas refrendaron su com­
promiso por consensuar una
ley electoral “y para ello
haremos lo que haga falta”,
mientras que C’s acusó a
CiU y ERC de llevar al pleno
la ley “al galope” y “con
precipitación por intereses
electorales”. /À. Tort
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Daños colaterales
“Tenemosveinticuatrohoraspara
noequivocarnos”.Es la fraseentre
losequiposdecampañaquedispa­
ran hoy sus últimos cartuchos.
Después está lo sobrevenido: la
crónica de un colapso ferroviario
anunciado, la confirmación de la
condena a un exconseller de ERC
por contrabando de tabaco o la
fianzamillonaria al referente eco­
nómico del PP imputado por deli­
tos fiscalesyblanqueodecapitales
para que el juez desbloquee sus
cuentas.Últimamisión, limitar los
dañoscolaterales.
El retornodel català emprenyat,
a bordo de un tren permanente­
mente retrasado y/o averiado,
puede arruinar la cuenta de resul­
tados del PP en Catalunya, por
mucho que Ali­
cia Sánchez­Ca­
macho se esfuer­
ce en acusar a la
Generalitat de
“desleal” y haga
bandera de que
el Gobierno de
Mariano Rajoy hace la “mayor in­
versión que se ha hecho nunca” y
pone soluciones sobre la mesa
mientras “otros solo critican”. Las
colas y reclamaciones en las esta­
ciones ahogaron los mensajes de
los candidatosdelPPcatalányali­
mentaron el discurso del resto de
partidos catalanes, comenzando
por losqueplanteanlaselecciones
municipales como primarias del
27­S. “La solución para Rodalies
es la independencia”, “la indepen­
dencia es una necesidad”, fue la
frasedeldíadeOriol Junqueras.Y
ante la confirmación de la conde­
na de cuatro años de cárcel al ex­
conseller JordiAusàs, los republi­
canos pusieron tierra de por me­
dio enfatizando que cuando
delinquióyanoeradeERC.
Los trenes y los ataques del PP,
con el ministro Jorge Fernández
Díaz al frente y la aparición en
campaña de la monja dominica
LucíaCaramtambiéndieronairea
CiU, que afrontaba la cuenta atrás
de la campaña enBarcelona enun
mar de dudas por la movilización
que rodea aAdaColau. La federa­
ciónnacionalistasemarcóelmiér­
colesunperfil socialde lamanode
sor Lucía y el alcaldeXavier Trias
se permitió ayer rebatir a su
principal enemigo en el Gobierno
central, el ministro del Interior:
“ElesmásdeRoucoVarelayyodel
Papa Francisco”. Luego llegó la
avería en las líneas de metro y se
Política
CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN
SOBRE LA CAMPAÑA CLICANDO AQUÍ
http://goo.gl/neUzY1
LA CRÓNICA
Isabel Garcia Pagan
Barcelona
Esta vez no suenan los
clarines porNavarra
Navarra parece haber desaparecido del debate pú­blico español en el momento en que podría alum­brar una nueva mayoría escorada a la izquierda.
En 2007­08, mientras se discutía el final del terrorismo de
ETA, hubomucho drama enMadrid a propósito de Nava­
rra. JoséMaría Aznar llegó a afirmar: “Si perdemos Nava­
rra, perdemos España”. Pues bien, ese momento puede que
esté cerca. No el final de España, sino el cambio demayo­
ría en el Parlamento foral de Pamplona. Y esta vez no
suenan los clarines. Cuatro factores explican el cambio de
escenario: la crisis económica, el desmoronamiento de la
Caja de Ahorros de Navarra, el desgaste de la Unión del
Pueblo Navarro (UPN), que rompió hace unos años con el
Partido Popular, y el debilitamiento del PSOE. Las encues­
tas pronostican un voto muy fragmentado –casi tanto co­
mo en Catalunya–, con auge de Bildu, Podemos (que reco­
ge la herencia de la izquierda radical navarra de los seten­
ta) y Geroa Bai, la coalición vasquista que encabeza Uxue
Barkos, con el apoyo del PNV. Geroa Bai podría ser la
pieza clave del nuevo Parlamento, en sintonía con el giro
moderado del nacionalismo vasco. En el actual contexto
español, al PNV no le disgustaría nada contribuir a la esta­
bilidad institucional de una Navarra muy fragmentada.
LA VORÁGINE Enric Juliana
socializaron los disgustos ferro­
viarios hacia Transportes Metro­
politanos de Barcelona.Mientras,
elpapeldelpresidentede laGene­
ralitat se centra, no sóloenmante­
nerlatensiónconelGobiernocen­
tral, sino también en alertar de los
costes para el proceso soberanista
de los votos destinados a quienes
despliegan “falsos discursos pro­
gresistas”. Para cubrir todos los
flancos, Josep Antoni Duran Llei­
da semantuvo férreo en reclamar
estabilidadparalosgobiernosmu­
nicipales y reivindicar las estra­
tegias locales de CiU para crear
empleo.
Los populares se niegan a otor­
gar la consideración de primarias
soberanistas a la cita con las urnas
deldomingo,perosí esgrimenque
el partido las plantea como una
primeravueltadelasgeneralespa­
ra Mariano Rajoy. EnMadrid, los
estrategas del PP tienen todos los
ojos puestos en la retaguardia y el
horizonte en las elecciones gene­
rales. Losmensajesdel presidente
presumiendode accióndegobier­
no suenan algo anodinos –aunque
seatrevierahaceunosdíasasoste­
nerque“yanadiehabladelparo”–
y el énfasis se concentra en alertar
de las plagas que arrastra una al­
ternativa anti­PP. Los populares
se han olvidado del PSOE y con­
centran losataquesen lospartidos
que pueden ejercer de bisagra y
amargarle el dulce de la victoria,
aunque sea por la mínima. El dis­
curso del miedo ha acabado por
engullir el tradicional llamamien­
toalvotoútil.Losdatosmacroeco­
nómicos acompañan al PP, pero
nopermitendar lecciones.
ElejemplolodabaayerlaOCDE
y también Eurostat, la oficina eu­
ropea de estadística, con las cifras
de riqueza regional de los 28 esta­
dos miembros al cierre del año
2013. Según Eurostat, la renta per
cápitaenEspañafuede25.000eu­
ros,cienmenosqueelañoanterior
ypordebajode lamediaeuropeay
confirmando las desigualdades
entre comunidades: Madrid se si­
túa al frente con una renta por cá­
pita de 34.000 euros anuales, se­
guido por el PaísVasco,Navarra y
Catalunya, con 29.400 euros. Ex­
tremadura,sequedaacasilamitad
exacta que en
Madrid: 17.200
euros. Unas des­
igualdades a las
que se aferra el
programa elec­
toral de Pode­
mos, que plantea
la harmonización fiscal entre las
comunidades autónomas y hasta
Albert Rivera, presidente de Ciu­
dadanos, que defiende la supre­
sión del concierto vasco y navarro
y la incorporación de estas comu­
nidades al sistemade financiación
común.
El PP se enfrenta a una manio­
bradeflancode lospartidosemer­
gentes con las políticas sociales y
la corrupción. Rajoy cerró ayer la
jornada en Valencia, a la sombra
deRodrigoRato y la investigación
sobre Rita Barberá, por sus gastos
de lujo desde el Ayuntamiento.
Reconocidos algunos “errores”
por parte de Rajoy, el reto del PP
eraexhibir, almenos, lamismaca­
pacidad de convocatoria que el
PSOE en la plaza de toros de Va­
lencia y contener la corriente de
cambio a la que se aferran PSOE,
PodemosyCiudadanos.
Por su parte, los socialistas ago­
tanlosmítinessinnadaqueperder
yabriendolosbrazosalasconside­
raciones de Ciudadanos y Pode­
mos, que asumen que los socialis­
tassonunaliadomásnaturalapar­
tir del domingo, por ejemplo, para
evitar que Rita Barberá sea alcal­
desa.Conlasustituciónde lospar­
tidos regionalistas como muleta
de losgobiernosdelPPpor las for­
maciones de Pablo Iglesias y Al­
bertRivera, los socialistasesperan
que la balanza electoral se incline
haciael rojo.
Latemperaturavolvióasubiren
el PSOE, después del témpano de
laobligadaetapaandaluzacubier­
ta por Pedro Sánchez y Susana
Díaz. El líder socialista se hizo
acompañar deFelipeGonzález en
suprimerayúltimaincursiónenla
campaña y echó el resto enExtre­
madura, donde Guillermo Fer­
nándezVarapodríadescabalgaral
barón rojo del PP, José Antonio
Monago, con una alianza de iz­
quierdas. Dudasymásdudas.!
EL EFECTO CARAM
Trias replica alministro
Fernández: “Él esmás de Rouco
Varela y yo del papa Francisco”
EL SUPREMO
ERCsedesvinculadelexconseller
Ausàs,condenadoacuatroañosde
prisiónporcontrabando
Rajoy baja
a la arena
en Valencia
Rajoy protagonizó ayer
el actomásmultitudi­
nario del PP en esta
campaña, en la plaza
de toros de Valencia,
llena en apoyo a la
alcaldesa Rita Barbe­
rá,y el presidente Al­
berto Fabra. El PP se lo
juega todo en esta co­
munidad, donde las
encuestas vaticinan
que perderá lamayoría
absoluta en el Gobier­
no y la alcaldía y de­
penderá de pactos
ELECCIONES M24
!El caos ferroviario ahoga el
mensaje del PP enCatalunya
y alimenta a CiU y ERC
!Rajoymantiene el pulso en la
plaza de toros de Valencia entre
el ‘Ritaleaks’ y la fianza de Rato
! Sánchez pasa de la frialdad de
SusanaDíaz al acercamiento de
Podemos y Ciudadanos
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“Que se publique mi declaración de la renta es un atentado a la seguridad jurídica en España; es algo que
no puede quedar así y me propongo que lo investiguen la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda”
ESPERANZA AGUIRRE
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JUAN CARLOS CARDENAS / EFE
...lacampaña
empezará
ellunes
Quien piense que lacampaña electoralestá a punto de
finalizar se equi­
voca. De hecho, comen­
zará el próximo lunes.
Sobre todo en Catalunya.
El Govern de Artur
Mas y CiU ya tienen pla­
nes para el día siguiente
de las elecciones munici­
pales porque las catalanas
están a la vuelta de la
esquina. No va a dar tiem­
po ni de digerir los resul­
tados del 24 demayo.
El president ya tiene
previsto ir confeccionan­
do una lista electoral que
incorpore a personajes de
la sociedad civil para
presentar una candidatu­
ra más allá de las siglas de
CiU, incluso prescindien­
do de las siglas de CiU si
puede ser. Además, el
Govern y Convergència
se volcarán en el enfren­
tamiento con el Ejecutivo
de Rajoy, sobre todo te­
niendo en cuenta que
últimamente el Gabinete
del PP les aporta muni­
ción (desde las actuacio­
nes deWert hasta los
follones de Rodalies).
Por el otro flanco, CiU
abrirá a partir del lunes
una disputa con ERC por
el mismo electorado que
puede llevar a ambas
fuerzas a un choque des­
agradable. El primer
asalto se producirá cuan­
do Convergència insista
en resucitar la idea de la
lista unitaria para las
elecciones catalanas a
sabiendas de que Esque­
rra volverá a resistirse.
Estas municipales son
como el entrenamiento
de los partidos para confi­
gurar la pole position de la
carrera prevista para el 27
de septiembre.
POR QUÉ.. .
M. Dolores García
Rato: 18millones de fianza por el desbloqueode cuentas
!El juez de instrucción
número 31 deMadrid, Anto­
nio Serrano­Artal, acordó
ayer la imposición de una
fianza de 18millones de
euros a Rodrigo Rato, como
condición para que pueda
volver a acceder a sus cuen­
tas, depósitos, fondos de
inversión y otros productos
financieros a su nombre que
ahora están bloqueados. Las
medidas tomadas por el
magistrado sobre los bienes
de Rato pretendían impedir
que el exvicepresidente del
Gobierno pudiera proceder
a su alzamiento. De hecho,
cuando fue detenido el obje­
tivo ya era tratar de evitar
que ocultase su patrimonio,
ante la fianza de 800millo­
nes de euros impuesta ini­
cialmente por el juez de la
Audiencia Nacional Fernan­
do Andreu en relación con el
supuesto fraude que implicó
la salida a bolsa de Bankia.
Luego, esa fianza fue rebaja­
da a 34millones de euros, de
los que 6 corresponderían al
exdirigente del PP.
Esta reducción alivió la
situación del exvicepresi­
dente, pero el hecho es que
los jueces siguen imponién­
dole cauciones elevadas.
También el juez de instruc­
ción al que ha correspondi­
do investigar el supuesto
alzamiento de bienes, un
proceso paralelo al de la
crisis de Bankia, que se in­
vestiga en la Audiencia Na­
cional. En todo caso, quien
ha ofrecido en esta ocasión
el pago de una caución es el
propio Rato, precisamente
para conseguir que el juez le
permita acceder a sus cuen­
tas, procediendo a su des­
bloqueo. El magistrado An­
tonio Serrano–Artal pidió al
respecto un informe a la
Fiscalía Anticorrupción, que
semostró conforme con el
levantamiento del embargo,
previa constitución de la
citada fianza. Esta es la ter­
cera caución a la que tiene
que hacer frente el exvice­
presidente, porque aparte
de la relacionada con la
crisis de Bankia también le
fue impuesta otra de 3millo­
nes de euros por las respon­
sabilidades civiles que pu­
dieran corresponderle en
relación con la puesta en
circulación y el uso de las
tarjetas opacas de CajaMa­
drid. / JoséMaría Brunet
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ELECCIONES M24
Financiación autonómica
E
ntre lasofertaselectorales
registradasen lacampaña
electoralhanmenudeado los
compromisosdebajar impues­
tosenelámbitomunicipal, enespecial
porcandidatosdelPP.Nohahabido, en
cambio,undebatedignode talnombre
sobre financiaciónautonómica, apesar
deque tambiénsecelebrancomiciosen
lamayoríade lascomunidades.Laex­
cepciónhasido ladel líderdeCiudada­
nos,AlbertRivera,quehapropuesto la
desaparicióndel sistemafiscal específico
delPaísVascoyNavarra, el conciertoyel
convenio, y la integraciónde lasdos
comunidadesenel régimencomún.
Rivera,quesigueenestacuestión los
pasosdeUPyD,quedesdehace tiempo
defiendeesamisma idea, se juegacon la
propuestabuenapartedel apoyoquesu
partidopudiera tenerenEuskadioNa­
varra,donde lacuestiónde laHacienday
el régimenfiscalpropioscuentanconun
aval socialunánime.EnPamplona, elPP
hareaccionadorápidoatacando lapro­
puestadeRivera.Eraunaoportunidad
golosaparaevitar la fugadecualquier
votohaciaCiudadanosynohanquerido
perderla.
Lospartidosy las instituciones tienen
pendiente la revisióndelactualmodelo
de financiaciónautonómicaque tenía
quehaberse realizadopara2014,pero
queseharetrasado.Lasvocesquehan
reclamadoelcambiosehanoído toda la
legislaturayhanprocedidodecomuni­
dadesde todos loscolorespolíticos,
desdeAragónoValencia, gobernadas
porelPP, aAndalucíaoCanarias, gestio­
nadasporelPSOEyCoaliciónCanaria,
respectivamente.Todasellasyotrasmás
seconsideranperjudicadas.Yquédecir
delmalestarcatalánconelmodeloque
enel2009seaprobócon labendiciónde
quienesentoncesgobernabanenCata­
lunya.
Cuandoseafronte la renovación,Rive­
ra tendrá laoportunidaddeponerenci­
made lamesasupropuesta, a lavistadel
papelque lasencuestasanuncianparasu
partido.Novaaencontrar, sinembargo,
muchosapoyosparasacarlaadelante,ni
enelPP,partidoque, conJoséMaría
Aznaren lapresidencia, aprobóel carác­
ter indefinidodel concierto,ni enel
PSOE.Suprimirel conciertonovaa
conseguirelmenorrespaldoen losdos
grandespartidos,perootracosaes la
determinacióndelCupo, lacantidadque
elPaísVascodebepagaranualmenteal
Estado.Ahí tendríaquehabermargen
para ladiscusión, aunqueaIñigoUrkullu
no legusteporque, al final, esose tradu­
ciríaen tenerquepagarmás.
Losnacionalistasvascos sehanmos­
tradodistantescuandodesde las institu­
cionescatalanashanplanteadocuestio­
nes relacionadasconelcambiode finan­
ciación.Conactitud fría leshandeseado
éxito, siempreycuandoelcambiono
interfieraenelmodelovasco.
EL ESPECTADOR
Florencio Domínguez
Rivera no va a encontrar
muchos apoyos para la
desaparición del concierto
vasco y el convenio navarro
Rajoy erige al PP
en “refugio del
sentido común
yde la cordura”
El presidente apela a la movilización
señalando que no basta con ganar
CARMEN DEL RIEGO
Valencia
Si se trataba de hacer una demos­
tración de fuerza, el PP la hizo
ayer en Valencia. Alberto Fabra
puede perder la presidencia de la
Generalitat, como predicen las
encuestas, y hasta Rita Barberá
podría perder la alcaldía, lo que
parecemenosprobable,peroelPP
sigue siendo un partido fuerte en
Valencia. La Plaza de toros estaba
llena –15.000 personas, según los
organizadores–, pero no abarro­
tada, comoenotrasocasiones.
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, volvió a hacer el paseíllo
porelcallejóndelaPlaza,comoen
los buenos tiempos de las mayo­
rías absolutas. Eso sí, los protago­
nistas no eran los de hace cuatro
años. Ni Francisco Camps, des­
pués de que unos trajes acabarán
con su carrera política, ni Alfonso
Rus, cesado por unas grabaciones
enquesupuestamentecontabadi­
nero de comisiones. Sólo repetía,
como desde hace veinte años, la
alcaldesa deValencia, RitaBarbe­
rá, y eso que en plena campaña
han aparecido informaciones que
hablan de un sobrino beneficiado
por el Ayuntamiento y ayer mis­
mo, Anticorrupción le abrió dili­
gencias por las facturas del Ayun­
tamientoenregalos, comidasy lu­
jos. Unacampañaqueenpalabras
de Barberá, se ha convertido en
“una persecución”, “insultos,
Barberá se abraza a Rajoy ante lamirada de Fabra ayer en el mitin del PP en Valencia
salió endefensadeBarberá: “Es la
mejor, no como “los que acosan,
insultanymienten”.
Hablóde todo lodemás: de eco­
nomía, de estabilidad, de que “no
basta con ganar, necesitamos to­
dos los votos”. Habló, sin citarlos,
de Ciudadanos, Podemos, y el
PSOE. Habló de que la buena vo­
luntadnobastaparagobernar: “se
necesita además eficacia, compe­
tencia, experiencia y mucha cor­
dura”. Se refirió a los que “quie­
renecharte”, dijo aBarberá, como
“sopa de letras, una ensalada de
ocurrencias yninguna idea”.
odios, amenazas, mentiras, pero
aquí estoy, depie, orgullosa de ser
del PP” y no conseguirán “doble­
garme a pesar de la campañamás
sucia, más ruin que hemos vivido
nunca”, advirtió.
Decenas y decenas de autobu­
ses habían llegado hasta la capital
valenciana desde primeras horas
de la tarde para demostrar que el
PP sigue siendo el principal parti­
dodelaComunidad,aunquelaco­
rrupción ha sido el principal pro­
blemaconquehadebido lidiar.
A pesar de ello, Rajoy no citó la
corrupción. Ni siquiera cuando
DEFENSA DE LA ALCALDESA
El líder popular apoya
a Rita Barberá frente a
los que la “acosan,
insultan ymienten”
DEFENSA DEL PP
El presidente subraya
que el PP no es “ni una
pandilla, ni unamoda
pasajera: esmuy serio”
Aguirre, indignada
a raíz de filtrarse
sudeclaración
!EsperanzaAguirremon­
tóayerencólerapor la
filtracióndesudeclara­
ciónde larentadel2013
porpartedeldiariodigital
Infolibre.Lacandidatadel
PPalAyuntamientode
Madridtildó la informa­
ciónde“atentadosinpre­
cedentesa laseguridad
jurídica”.Y,alamparode la
leydeproteccióndedatos
–cuestionadapor los ins­
pectoresdeHaciendapara
elcasode lospolíticos–,
denuncióelasuntoante la
Fiscalía.Latambiénpresi­
dentadelPPdeMadrid
consiguióademásque la
AgenciaTributariaabrie­
rauna investigaciónsobre
larevelación.Según lo
publicado,Aguirreganó
369.000euroscomocaza­
talentosenel2013.La
declaraciónde lapresiden­
tadelPPdeMadridrecoge
asimismounagananciade
5.000euros“en juegosde
azar”, sibienaclaróquese
tratadeunpremio litera­
rio. /F.García
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Frente a ellos, puso en valor el
PP y sentirse orgulloso de perte­
necer a él, porque “no somos ni
una pandilla, ni unamoda pasaje­
ra, ni nació en un plató de televi­
sión, ni es una operación de mar­
keting”. Por eso advirtió que algu­
nos harían bien en “tomarse en
serio al PP” que se ha convertido
“enrefugiodelsentidocomúnyde
lacordura,despuésde loqueesta­
mosviendoesta campaña”.
De estabilidad habló también
Rita Barberá: “No os dejéis enga­
ñarporfalsosinteresados”porque
loque se juegaen las elecciones es
“o estabilidad, o el futuro incierto
que representan el resto de fuer­
zas políticas” y el president, Al­
berto Fabra, que hasta recurrió a
Andalucía para reivindicar para
Valencia la estabilidad que el
PSOE no es capaz de dar a los an­
daluces. En Valencia sería peor,
dijo, el PSOE sólo puede pactar
“con extremistas, radicales y anti­
sistema”.Fabrasóloabandonóese
mensaje para reivindicar anteRa­
joyunsistemadefinanciaciónjus­
to para Valencia y asumir el com­
promiso de que si no lo consigue,
novolverá apresentarse.!
JOSE JORDAN / AFP
CORRUPCIÓN
La alcaldesa se ve
víctima de una
campaña “ruin, sucia”,
de “odio político”
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Fabra no se volverá a
presentar si no logra
un sistema justo
para Valencia
Anticorrupción investiga los gastos de la alcaldesa de Valencia por la denuncia de Compromís
Unmal día paraRita Barberá
SALVADOR ENGUIX
Valencia
No fue ayer el mejor día de cam­
paña electoral de Rita Barberá, a
pesar de que por la tarde recibió
el afecto del presidenteMariano
Rajoy en el mitin de la plaza de
Toros. A primera hora, el líder
de Ciutadans, Albert Rivera, de­
jaba claro que prefiere que Rita
Barberá “no siga de alcaldesa”. Y
poco después, Compromís daba
a conocer que la fiscalía antico­
rrupción ha abierto diligencias
penales por los gastos de la alcal­
desa de Valencia cargados al
Ayuntamiento entre los años
2011 y 2014. La fiscalía informó
de que este es un procedimiento
normal siempre que se presenta
una denuncia.
Son las facturasdel denomina­
do Ritaleaks, que ascienden a
278.000 euros y que el equipo de
gobierno justificó como necesa­
rios. Compromís denunció estos
gastos a la fiscalía, al entender
que gran parte no se correspon­
den con actividades del Ayunta­
miento sino del PP; como un
viaje de Rita Barberá a un mitin
de Rajoy en Arcos de la Frontera
en el 2011. Los candidatos de
Compromís a la Generalitat y al
Ayuntamiento, Mónica Oltra y
JoanRibó, creen quepuedenha­
berse cometido delitos de tráfico
de influencias y malversación. Y
han solicitado a la fiscalía que se
pidan también todas las facturas
de gastos “del 2007 al 2011”
“Creemos que van a ser más es­
candalosos aún”, dijo Oltra.
En el caso concreto de la alcal­
desa, aparecen, entre otros, no­
ches de hotel por 600 euros en
Madrid o 5.000 euros por alqui­
lar un coche con chófer durante
24 horas en Londres. La alcalde­
sa defendió que todos son gastos
fiscalizados, y acusa a Compro­
mís de “manipular” y orquestar
una campaña contra ella.
En el caso de Albert Rivera la
polémica la inició Rita Barberá,
cuando dijo que “lo peor para
Valencia es que la gobierne Ciu­
tadans”. Ayer, Rivera dejó claro
que “así es difícil dialogar” (en
referencia a posibles pactos tras
el 24­M); y añadió que “lo mejor
para Valencia es que gobierne
Ciutadans y que Rita no siga”.!
PARA GENTE DESPIERTA
Tel. 938 784 780
ACTUALIZA
TUDESCANSO
Hasta
portucolchónviejo
Además, 20% de dto. en el resto de productos para los Suscriptores de LAVANGUARDIA.
Válido todo el año y no aplicable a productos ya promocionados.
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Rajoy y lamaldición de Juncker
H
ubiese sidoundespropósito
políticoqueelpresidentedel
Gobiernonocompareciese
despuésdel24­M.Se llegóa
pensarqueno loharíadespuésdel comi­
téejecutivodelPPcelebradoen la tarde
deayerporqueRajoy lleva tresaños sin
enfrentarsea laprensaen la sala reserva­
daa losmediosen la sedede lacalle
Génova.Acertóal compareceryal some­
terseacuatropreguntas.Yahí seacabó
el aciertodel inquilinode laMoncloa,
porque todo lodemásresultóunerror.
Fueunerrorcalificara lavezde“in­
cuestionable” lavictoriadelPPen las
municipalesyautonómicasy, al tiempo,
autocriticarsepornohaber logrado las
mayoríasnecesariasparagobernar.Fue
unerror retranquear la importanciaque
lacorrupciónha tenidoenelbatacazode
supartido.Y fueunerroranunciarque
nocambiaránadanienelGobiernonien
elpartidoy lo fue también lapersistencia
enel argumentoeconómicocomoesen­
cial ensupolíticadecomunicación,
sobre laqueasumióun ligerodesajuste.
La impresióngeneralizadaesque
MarianoRajoyno tienerespuestaa la
derrotaelectoraldelPPel24­Myque
está tratandodeganar tiempoparaarti­
cularunareacciónque lepermita llegara
laseleccionesgenerales (enningúncaso
seadelantarán)enmejorescondiciones
que lasactuales.ElpresidentedelGo­
biernoesperamuchode lapolíticade
pactosconCiudadanosyapostaráclara­
menteporel entendimientoparaevitar­
seel calvariodeun junioyun juliode
pérdidasporgoteodeayuntamientosy
gobiernosautonómicos.Peromásalláde
esa impresión, existeenelPP ladesola­
ciónqueprovocaeldesconcierto.
Rajoyvinoadolersede loquesecono­
cecomola“maldicióndeJean­Claude
Juncker”popularizadaenEspañaporel
periodistaJoaquínEstefanía. Segúnel
presidentede laComisiónEuropea
“sabemos loquehayquehacer,perono
sabemoscómoser reelegidosdespuésde
hacerlo”.Esoes, justamente, loque le
podríaestarocurriendoaRajoy.Aunque
parecehabersedecididoporcontinuar
consu líneaargumentalperseverando
eneldichodequeelque“resistegana”.
Deahíquedesgranasenuevamente lo
queentiendeporsusméritos: elnores­
cate soberanodenuestraeconomía
–siempreseolvidadel financiero–, el
crecimientodelPIBy lascifrasdeparo
registradoyde laEPA.Esas seríansus
piezasdeconvicciónpara “creer”–un
verboqueapelaa la femásquea lacon­
vicción–queseráel candidatoa lasgene­
rales. Sinembargo, aldesplomedelPPel
24­Mlequedamuchorecorridopolítico
ynoes seguroqueRajoypuedacontrolar
aunpartidodepodercuyospróceres
todavíanohan interiorizado ladimen­
sióndel fracaso.Noestándispuestosa
asumir lamaldicióndeJunckerpor
empíricaquesea.
EL ESPECTADOR
José Antonio Zarzalejos
La impresión general es que
Rajoy no tiene respuesta
a la derrota del 24-M
y trata de ganar tiempo
Partido Popular
Escrutado el 99,8%
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Los barones hacen
autocrítica frente
aunRajoy que ve
posible remontar
El presidente apunta a la corrupción y
la crisis como causas de los resultados
CARMEN DEL RIEGO
Madrid
“En algo nos hemos equivocado”.
Fuelafrasemásrepetidaayerenel
PP.Mariano Rajoy reunió a la cú­
pula del partido para analizar los
resultadoselectorales,yapesarde
sus mensajes en positivo –“He­
mosganadolaselecciones, sepue­
de remontar para las generales”–
los barones del partido, que ayer
se sentíanmuchomenos barones,
pidieron autocrítica, reflexionar
sobre las razones de la pérdida de
apoyos,yquédebenhacerparare­
cuperarlos.
Rajoy llevó la voz cantante del
comité ejecutivo, celebrado a
puerta cerrada, y reflexionó en
voz alta, pero autocrítica hizo po­
ca.Enlareuniónachacóelresulta­
do de la electoral a la falta de re­
cursos de las comunidades autó­
nomas, con lo que han tenido que
recortar en los servicios que pres­
tan, a la crisis económica y social,
quepesea loquesehaavanzado la
percepción de mejora aún no ha
llegado a todos los ciudadanos, y
los casos de corrupción, que el
presidente del Gobierno conside­
ra que les hanpasado factura aho­
ra, aunquepertenecenalpasado.
Peronoofrecióun sólo elemen­
toRajoyenelquecreaquesehaya
equivocado.Reconocióque“el re­
sultado no es satisfactorio, pero el
trabajo realizado sí”, dijo a sus ba­
rones, y al partido, porque “el par­
tido sehamovilizado, perononos
han votado”. Rajoy es, sin embar­
go optimista y cree que con lame­
jora de la economía y del empleo
que se va a producir “tenemospo­
sibilidades muy serias de tener
unos resultados brillantes en las
eleccionesgenerales”.
Un discurso, pues, más para in­
suflar ánimosquepara abrir auto­
crítica. Y que no todo el mundo
comparte. Así, Luisa Fernanda
Rudí, que puede perder el gobier­
no de Aragón, dijo que el PP debe
dejar de decir que ha ganado las
elecciones, como dijo el domingo
elvicesecretarioCarlosFlorianoo
como repitió ayer el presidente,
porque es verdad que el mapa de
losresultadosesazul,peroseráro­
jocuandoseformenlosgobiernos.
Advirtió Rudí que el PP ya recibió
“un primer aviso en las europeas”
y el partido no hizo nada, y el se­
gundoha sido ahora.Dijo quehay
“unrechazoa lamarca”yquesino
se reconocen losmalos resultados
nosepodrácorregir el rumbo.
El presidente del Gobierno, se­
gún fuentes de los asistentes, no
pudomásquedarlelarazónaRudí
e insistió, como hizo tras las elec­
ciones europeas, que tratará de
corregirse. “Tenemos que hacer
un esfuerzo de explicación”, dijo,
“yo el primero”, y se aplicó el
cuento. Así, y en contra de lo que
sueleserhabitual,Rajoycompare­
ció ante los medios de comunica­
ción en rueda de prensa, al térmi­
nodelareunión,cosaquenohacía
desdemayode2012, trasuncomi­
téejecutivoenelquelesorprendió
la prima de riesgo por las nubes y
unbatacazode lasbolsas.
Ayer no era la economía, sino la
política del PP, la que le obligó a
comparecer, y ya fue menos posi­
tivo que en su discurso ante el co­
mité ejecutivo, aunque no llegó a
pronunciar frasescomoladelhas­
ta ahora presidente balear, José
Ramón Bauza, que reconoció que
“en algo nos hemos equivocado”,
nideAlbertoFabra,quienposible­
mente no repita como presidente
al haber perdido la mayoría abso­
lutayqueseestaríaplanteandodi­
mitir tras el batacazo del PP. En
esa clave se leyeron sus palabras:
“tenemosqueasumir loquehapa­
sado, quenoespoco”.
A lo que no se atreve nadie es a
decirquéhaceryporesoRajoyde­
jó claro que no piensa hacer cam­
bios ni en el Gobierno ni en el PP.
“Tenemos que asumir
lo que ha pasado, que
no es poco”, señala el
valenciano Fabra ante
el comité ejecutivo
Rajoy, flanqueado por Cospedal y Javier Arenas, presidió ayer la reunión del comité ejecutivo del PP
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El castigo ha sido a lamarca
AunqueelPPsigasiendoelpartidomásvotado,hasidoelpartidomásderrotado.Aun­queelPSOEsigaconvida,no
puede formarningunamayoríaensolita­
rio.AunqueCiUsigasiendo laprimera
fuerzadeCatalunya,haperdidoBarcelo­
na, ciudadque“nopodemosperder”,
habíadichoArturMas.Sólopuedecan­
tarvictoria laconstelaciónquegiraen
tornoaPodemos, seguidadeCiudadanos
yotrospartidoscomoCompromís.Es
decir, losnuevos,quehanmordidoseria­
mentea losclásicosallídondesepresen­
taron.El resultadodelPP,elpartidoque
mayorpoderacumulóendemocracia,
fuedefinidosonoramenteporRitaBar­
berácondospalabras: “¡vayahostia!”No
sepuedehacerunresumenmás irreve­
rente,pero tampocomáselocuente.
Enunaselecciones locales sepuede
entenderelbatacazoenunacomunidad
autónoma,enunmunicipioodeun
candidato.Cuandoelbatacazoesgene­
ral yprácticamenteuniformeentoda la
geografía, significaque lohansufrido
por igual loscandidatosbuenosy los
malos, los simpáticosy los tediosos, los
eficacesy lasnulidades, loshonestosy
loscorruptos.Sehacastigadoa lamarca.
Sehavotadocontra lamarca.Sehaque­
ridocensurar loquehaceesamarca.Yse
lehaenviadoelmensajenítido:ocambia
ose lepuedeechardelpoder.Eseesel
mandatode fondo.El resto, literaturade
entretenimiento.
Estáclarísimoen los resultadosdel
AyuntamientodeMadrid.Despuésde24
añosdemayoríaabsoluta, conbajos
impuestos, obrasabundantes, ineficacia
de laoposiciónydominiomediáticode la
candidata, la señoraAguirreeshumilla­
daporunaaspirantedesconocidaporel
granpúblico,queencabezauna lista
primerizayquenotienemásencanto
queel respaldodePodemos.Sólose
explicapor la traducciónprácticadealgo
quevienendenunciando losmedios: el
hartazgodeunapolíticadenúmerossin
almay las secuelasdeunarecuperación
queestádejandounpaís socialmente
más injusto.Regiónaregiónymunicipio
amunicipio,haocurridoalgoparecido.Y
elpactosocialdeldomingoeseldevol­
veramirara la izquierdaenbuscade
otroestiloydemayor igualdad.
Harámal,porello, elPPsi sigueento­
nandoelhimnotriunfaldepartidomás
votado.Cuandose toma lapendientede
caída, lomásprobableescaer.Yharámal
elPSOEsi seconsideraelgranbeneficia­
do.PedroSánchez tieneunaalegría
provisional. Seabreanteél labatallade la
hegemoníade la izquierda, conuncom­
petidorcorreosoyeficaz.Larealidadde
hoyesqueningunode losdosgrandes
puedegobernarnadasinel apoyode
otros,porprimeravezen losúltimos37
años.Esaes laagoníadelbipartidismo.
Ennoviembresabremossi es también la
agoníadelviejo sistema.
EL ESPECTADOR
Fernando Ónega
Pedro Sánchez tiene una
alegría provisional, se abre
ante él la batalla de la
hegemonía de la izquierda
Partido Socialista
Obrero Español
Escrutado el 99,8%
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DANI DUCH
Sánchez abre las conversaciones en
buscadepactos con Iglesias yRivera
El PSOE ya da por hecha la investidura al menos de seis presidentes autonómicos
JUAN CARLOSMERINO
Madrid
“Tenemos que vernos”, auguraba
durante la campaña el secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez,
enreferenciaa los líderesdePode­
mos y de Ciudadanos, Pablo Igle­
sias y Albert Rivera, respectiva­
mente, con quienes no mantiene
ningún contacto. Y, ya con los re­
sultados del 24­M encima de la
mesa,ha llegadoelmomento. “Va­
mos a hablar con todo el mundo”,
anunció ayer el secretariodeorga­
nización de Ferraz, César Luena.
“Con todos, salvo algunas excep­
ciones de carácter político o mo­
ral”,matizóenalusiónalPPyaBil­
du.Sáncheztieneprevistoasíabrir
de manera inmediata “conversa­
ciones”conIglesiasyRivera.
Comienza el intercambio de
cromos. Aunque Luena aseguró
que lo que buscarán serán “acuer­
dos sobre políticas concretas y so­
bre instituciones”. Siempre, den­
tro las bases programáticas del
PSOE, que resumió en “limpieza,
empleo y derechos”. Aunque, eso
sí, con “una actituddediálogo yde
humildad, vamos a aportar estabi­
lidad y responsabilidad”. “El tiem­
po que viene será de pluralidad,
acuerdosyentendimiento”,asegu­
ró.YsobreelpartidodePabloIgle­
sias, puso punto final a las acusa­
ciones de “populistas” y otros dar­
dos disparados durante la
campaña electoral: “Podemos es
un partido político que está en las
instituciones”. Sánchez abrirá en
paralelo, desde hoy mismo, una
ronda de contactos y reuniones
con todos los líderes territoriales y
candidatos del PSOE “para discu­
tir elnuevoescenariopolítico”.
Lamayoría de los socialistas es­
tánmuycontentosconelresultado
del 24­M. Sobre todo, teniendo en
cuenta de dónde venían: “Hace
apenas seismeses parecía que nos
íbamos por el sumidero”, celebró
undirigente.Ahora,pesealdisgus­
to de nohaber logrado laComuni­
dad de Madrid –aunque algunos
notiranlatoalla–, yeldesplomeen
las grandes ciudades, en el PSOE
danporsegurasya las investiduras
como presidentes de Guillermo
Fernández Vara en Extremadura,
deEmilianoGarcía­PageenCasti­
lla­LaMancha ,deXimoPuigen la
Comunidad Valenciana, de Javier
Fernández en Asturias y de Javier
Lambán en Aragón, además de la
deSusanaDíazenAndalucía.
También hay preocupación, no
obstante. No sólo por el derrumbe
enlasgrandesciudades,queLuena
aseguró ayer que es recuperable.
También porque, salvo en Extre­
madura,Castilla­LaManchayAn­
dalucía,enningúnterritoriollegan
yaal30%delosvotos.Pero,demo­
mento, ahora celebran que recu­
perarán un buen pedazo de poder
territoriale institucional, loqueles
daráoxígeno. Sabenqueahorane­
cesitan aPodemos enmuchas pla­
zas, pero es recíproco: “Podemos
necesita al PSOE en Cádiz, en Za­
ragozaoenMadrid”, explican.
YenFerrazafrontanasícon“op­
timismo prudente” el futuro: “Pa­
rece bastante evidente que Pedro
Sánchez sale reforzado y Rajoy
muydebilitado”, zanjóLuena.!
“Parece bastante
evidente que Sánchez
sale reforzado y Rajoy
muy debilitado”, zanja
Luena desde Ferraz
EMILIA GUTIÉRREZ
PedroSánchez,ayeren laejecutivadelPSOE, juntoaMicaelaNavarro
Flanqueado por la secretaria
general,DoloresdeCospedal,y
los tresvicesecretarios–Carlos
Floriano, Javier Arenas y Este­
ban González Pons– el presi­
dente insistió en que su objeti­
voesexplicarmejor las cosasy,
para los pactos, lo que buscará
será “la estabilidad, que es un
valorcapitalparalaeconomía”,
sin poner condiciones previas.
Los acuerdos se basarán en “la
transparencia, laestabilidad,el
control del déficit público y te­
ner como objetivos la recupe­
racióneconómicay la creación
deempleo”.!
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Las consecuencias del 24-M
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
petición de las elecciones. El pro­
pio Simancas –ahora al frente de
la gestora del PSM tras la defe­
nestración de Tomás Gómez– ta­
chó de “tramposa y falaz” la ofer­
ta de Aguirre. Y el secretario de
organización del PSOE, César
Luena, calificó de “desesperada”
a Aguirre. “Lo hemos dicho por
activa y por pasiva, hasta en chi­
no, en los últimos meses: no pac­
taremos gobiernos con el PP”, fue
el mensaje que lanzó Ferraz.
Tras la cita con Aguirre, Car­
mona se reunió con Manuela
Carmena, con quien estableció
“unos cauces de diálogo que con­
tinuarán en los días siguientes”.
El candidato socialista, que cose­
chó unmuymal resultado electo­
ral el pasado domingo –quedan­
do como tercera fuerza política
en la ciudad–, mantuvo después
un encuentro con el secretario
general del PSOE, Pedro Sán­
chez. La dirección del PSOE ya
ha subrayado que está dispuesta
al diálogo y la negociación con
todos los partidos, salvo el PP.
Esperanza Aguirre explicó su
sorpresiva oferta tras reunirse
con los 21 concejales de su lista
que han salido elegidos, con los
que además analizó los resulta­
dos, que reconoció que “han sido
malos” algo que “no hay que disi­
mular ni enmascarar”. Y por eso
cree que una vez que se constitu­
yan las instituciones, los ayunta­
mientos y la Comunidad, el PP de
Madrid debe emprender un pro­
ceso de “cambios y reformas”.
Llegó a hablar de que es “necesa­
rio refundar el PP”, lo que se hará
en un congreso extraordinario.
Será el momento de cambios a
los que “no habrá límites”, dijo.
Aunque después, al ser pregunta­
da, no quiso desvelar si esos cam­
bios incluyen su renuncia a la
presidencia del PP madrileño,
como han anunciado otros presi­
dentes regionales del partido.
Eso sí, Aguirre quiere que en
ese proceso y ese congreso parti­
cipen no sólo los militantes del
PP y que haya mucha participa­
ción. Lo que no recordó Aguirre,
hasta más tarde, es que un con­
greso, ordinario o extraordinario,
lo convoca el PP nacional.!
Aguirremarca
su propia hoja de ruta
enMadrid pese
a las directrices
deMarianoRajoy
ANXO LUGILDE
Santiago de Compostela
ElsocialistaAbelCaballe­ro es el nuevo señor delcastillo de Soutomaior.Consuaplastante triun­
fo en las municipales de Vigo el
que fue el único ministro gallego
de Felipe González se hizo el do­
mingo con el dominio de laDipu­
tación de Pontevedra, la institu­
ciónquecomenzóagobernarMa­
riano Rajoy con sólo 28 años.
Desde su presidencia Rajoy ges­
tionólaadquisicióndelafortaleza
de Soutomaior, a cuyo pie el PP
celebra todos los veranos el acto
deaperturadel cursopolítico.
Desde que es presidente del
Gobierno, Rajoy promete siem­
prea lasombradelcastilloque,en
un año, España estará mejor. El
primer presidente de la Xunta,
XerardoFernándezAlbor,nopu­
doreprimirseenelactodel2013y
comentó en bajo que a él, nacido
en 1917, le bastaría con volver. En
el 2014 ya no asistió, al empeorar
su legendaria salud.
Alos31añosRajoydejólaDipu­
taciónparahacersecargode lavi­
cepresidencia de la Xunta como
sostén deunAlbor al que le había
dimitido medio gobierno para
forzar su caída. Pero él aguantó
hasta que, en 1987, le tumbó la
moción de censura de PSOE, na­
cionalistas moderados y tránsfu­
gaspopulares.MientrasAlborca­
llaba en el Parlamento, Rajoy ha­
blaba en su nombre, siempre en
castellano. Fue cuando aprendió
que, para él, en política resistir es
vencer.
Las encuestas israelitas ya di­
bujaban el domingo el peor de los
escenarios para Rajoy, la pérdida
desuqueridadiputación,desdela
que, como suele presumir siem­
pre que puede, llevó la luz y el te­
léfonoadiversasparroquiasrura­
lesen losaños80.
No sirvió de nada que la vice­
presidenta Saénz de Santamaría
cerrase lacampañaenlaríadeVi­
“Hay que ser fuerte”, dijo el líder del PP
tras perder la Diputación de Pontevedra
La caída del castillo
de Soutomaior
Fabra tira la toalla y dejará paso en
el PPdeValencia tras las generales
El president culpa a la “marca” y a la corrupción del hundimiento del partido
SALVADOR ENGUIX
Valencia
AlbertoFabraasumióayerquesu
liderazgo al frente del PP valen­
ciano ha llegado a su fin. El hun­
dimientodelpartidoen lasurnas,
y lapérdidadelasprincipales ins­
tituciones –Generalitat, Diputa­
ción de Valencia y capitales de
provincia, entre otras–, le ha for­
zado a anunciar que abre un pro­
ceso para su sucesión. Un retiro
como líder de los populares va­
lencianos que se concretará en el
próximo congreso, en el 2016, al
que no se presentará. Es decir,
tras las elecciones generales.
“Hay que dar paso a otro proyec­
to con nueva gente (...) para lan­
zar un nuevo proyecto político
del partido, no puedo estar en el
nuevo PP (...) tenemos que rese­
tear estepartido”manifestó.
Horas antes, mantuvo una co­
mida con los barones provincia­
les deAlicante, Valencia yCaste­
llón –José Císcar, Vicente Beto­
ret y Javier Moliner–, y con la
coordinadora del PP valenciano,
Isabel Bonig. Les transmitió su
voluntaddedarunpasoatrás,pe­
roquesemantendráenlasCortes
Valencianas como diputado au­
tonómico. “Quiere dar la cara en
la investidura del nuevo presi­
dent”, señalaban fuentes cerca­
nas a Fabra. En la ejecutiva, Fa­
bra razonó que entre las causas
del hundimiento del PP en laCo­
munidad Valenciana están la
“marca”,enreferenciaaldeterio­
ro general del partido enEspaña,
y los casosdecorrupción.
Reconoció, también, que los
resultadosde laseleccionesauto­
nómicas y locales habían sido
“decepcionantes”. Fuentes del
partido reconocían que la reu­
nióndelaejecutivafuetensa.Hu­
bovariasvoces, como ladiputada
autonómicaMarisolLinares, que
exigieron “dimisiones”. Y lo cul­
parondirectamente a él y no a las
siglasdelmal resultadoen los co­
micios. Varios alcaldes también
lanzaron duras críticas. Entre
ellos el de Peñíscola que calificó
de “bochornosa” la comparecen­
cia del lunes de Rajoy, comenta­
rio que fue correspondido con
aplausos.ElPPhaperdidoValen­
cia, Alicante, Castellón, ciudades
del cinturón metropolitano de
Valencia como Torrent o Pater­
na, y otras tan importantes como
Alzira.
El aún president valenciano ya
dio entender su intención de
abrir el proceso de su sucesión a
la salidade la reuniónde laejecu­
tivanacionaldelPP, el pasado lu­
nes. PeroFabrahaqueridoseguir
la líneamarcadaporMarianoRa­
joydenoabrircrisisenlasorgani­
zacionesregionaleshastaquepa­
sen las eleccionesgenerales.
Alberto Fabra fue nombrado
presidentedelPPyelegidopresi­
dentde laGeneralitatValenciana
en julio del 2011 tras la dimisión
de Francisco Camps, por el caso
de los trajes, pieza de Gürtel. En
estos cuatro años, ha mantenido
una relación tensa conel resto de
los barones del PP valenciano.
Especialmente con Alfonso Rus,
presidente de la Diputación de
Valencia suspendido de militan­
cia por el caso Imelsa, y con la al­
caldesa de Valencia, Rita Bar­
berá. Sobre la alcaldesa, varias
fuentes confirmaron que es pro­
bable que no recoja su acta de
concejala del Ayuntamiento. El
resultado electoral ha dado a la
izquierda valenciana la posibili­
dad de gobernarlo. Joan Ribó,
candidato deCompromís, será el
próximo alcalde con el apoyo del
restodelospartidosdelaizquier­
da. Rita Barberá, además, negó
ayer a su llegada a la ejecutiva re­
gional que tenga intención de
“marcharme como senadora”. Se
mantienetambiénladudadesise
mantendrácomodiputadadelPP
enelpróximoParlamentoValen­
ciano.
Alberto Fabra compareció tras la reunión de la ejecutiva del partido
Rita Barberá no
ejercerá de portavoz
de la oposición en un
Ayuntamiento en
manos de Compromís
COMUNIDAD VALENCIANA
AUTONÓMICAS
En cursiva, escaños obtenidos en el 2011
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PP
31 | 55
PSOE
23 | 33
COMPROMÍS
19 | 6
99
escaños
C’s
13 | -
Podemos
13 | -
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go el pasado viernes, ni que Ra­
joyestuvieseallíunasemanaan­
tes. El PP sehundió al caer de 13
a7concejales,mientrasCaballe­
rosubíade11a17,graciasasues­
trategia de fomentar el agravio
localistafrentealaXuntadeFei­
jóo, quien cometió el error de
poner de candidata a una de sus
conselleiras, a pesar deque tenía
una encuesta en la que incluso
los votantes del PP señalaban al
Gobierno gallego como el prin­
cipal obstáculo para el desarro­
llodeVigo.
Caballero es un viejo conoci­
do de Rajoy, pues ambos nego­
ciaron,ennombredePSOEyPP,
los pactos autonómicos de 1992,
para reforzar a las comunidades
del café para todos. Ahora el al­
calde vigués planea situar al
frentede laDiputaciónasucon­
cejala Carmela Silva, pese a las
reservasdelBNG,conelquetie­
nequepactar.
Los resultados oficiales, que
por fin se conocieron ayer,
muestranqueelPPbajóenlaDi­
putación de Pontevedra de 17 a
12 escaños y se quedó adosde la
mayoríaabsoluta.Rajoyyalosu­
po el domingo. A las 11 de la no­
che llamó a su fiel Rafael Lou­
zán,elpresidenteprovincialque
ahora hace carrera en el fútbol.
“Hay que ser fuertes”, le dijo,
pues,inclusotrasperderelcasti­
llo de Soutomaior, no quiere
rendirse.!
En este proceso de sucesión
que ahora se abre se barajan co­
mo posibles candidatos a la ac­
tual consellera portavoz del eje­
cutivo valenciano, María José
Català, al presidente provincial
del PP en Valencia, Vicente
Betoret y a su homólogo en
Alicante, JoséCíscar. Císcarpo­
dría ser presidente de laDiputa­
ción de Alicante una vez se re­
suelva el cómputo de diputados
provinciales que se anuncia fa­
vorable alPP.
Mientras el PPvalenciano ini­
ciaba su particular catarsis, los
partidos de la izquierda toma­
ban posiciones para ocupar las
instituciones. El PSOE y Com­
promís nombran a sus equipos
de negociación para fraguar un
pacto de gobierno en la Genera­
litat y en las principales alcal­
días. Por parte de los socialistas,
que quieren aXimoPuig depre­
sident, estarán, entre otros, Ci­
prià Ciscar. En Compromís, en­
cabezará la delegación el secre­
tario general de este partido,
EnricMorera.Podemoshamos­
trado su voluntad de apoyar el
cambio a la izquierda pero de­
jandoclaroquenodeseanentrar
a formar parte de ningún ejecu­
tivo. Está previsto que las nego­
ciacionesse inicienhoymismo.!
REDACCIÓN
Barcelona
Lospésimos resultados del PP en
Catalunya, con una pérdida de
más de 130.000 votos respecto a
2011, yelaugedeCiudadanoshan
vuelto a desatar una fuertemare­
jada enel partido.Haydesánimo,
preocupación y cada vez sonmás
las voces de dirigentes y militan­
tes del PP catalán que reclaman
un gesto de cambio y “regenera­
ción” para encarar las elecciones
del 27­S con ciertas garantías. De
lo contrario, avisan, la formación
podría volver a los paupérrimos
resultados deAlianza Popular en
Catalunya y convertirse en una
fuerza irrelevante.
Con lamirada puesta en lo que
está pasando en otras latitudes
–las renunciasdeAlbertoFabray
José Ramón Bauzá, la decisión
de Esperanza Aguirre de cele­
brar un congreso extraordina­
rio–, crece la sensación de que en
caso de seguir igual y no introdu­
cir cambios de calado, ya sea a
través de un congreso extraordi­
nario o con la asunciónde las pri­
marias para escoger candidatos,
la formación avanza inexorable­
mente hacia “el desastre”.
Hay quien plantea incluso la
refundación del partido. “Nece­
sitamos un rearme ideológico.
No basta con criticar a Ciudada­
nos,hayqueexponer sincomple­
josyconclaridad loquesomos, lo
que representamos y el proyecto
quetenemosparaCatalunya”, se­
ñala un dirigente. La dirección
del partido analizará en los pró­
ximos días su hoja de ruta hacia
el 27­S.!
ElPPcatalán seagita
condemandasdecambio
Bauzá anuncia su dimisión en
diferido al frente del PP balear
El dirigente popular sucumbe a la presión interna y asume la debacle del partido
NÚRIA FELIP
Palma
El Partido Popular de Baleares
tendrá un nuevo presidente des­
puésdel verano. JoséRamonBau­
záanuncióayer, duranteel comité
regional de la formación, que con­
vocará un congreso extraordina­
rioalquenosepresentaráparaser
reelegido tras el batacazo electo­
ral. El domingo pasado perdió 15
de los 35 diputados en el Parla­
ment de las islas que consiguió en
2011 , cosechando el peor resulta­
do de su historia. Unos números
que ha achacado a la herencia, la
corrupción y la deuda sin rastro
del “algo habremos hecho mal”
quepronuncióeldíaanterior.
Aunque el también presidente
en funciones de Baleares aseguró,
el lunes,queseguiríaal frentedela
formaciónenelarchipiélago“a las
durasya lasmaduras” la intención
le haduradopoco y abandonará el
barcoantesdelaseleccionesgene­
rales, siguiendo la estela de otros
candidatos autonómicos del PP
que no han conseguido renovar
susmayorías, comoAlberto Fabra
en laComunidadValencia.
Tras el anuncio de su dimisión
en diferido, Bauzá recibió una so­
noraovacióndelosdoscentenares
demilitantes y altos cargosdel go­
bierno autonómico saliente que
asistieron al encuentro. Algunos,
partidarios deque se quede; otros,
de que se vaya inmediatamente,
comoel líderhistóricodelPPbale­
aryexpresidentedelGoverndelas
islas,GabrielCañellasqueleexigió
al farmacéutico de profesión que
“no espere” a septiembre y dimita
“ya” para empezar con el proceso
sucesorio al frente de la forma­
ción. La tensa reunión del comité
me de ninguna responsabilidad”,
dijo,asumiendo“ennombredeto­
dos” los“muydurosydifíciles” re­
sultados electorales, añadió el di­
putado electo que tomará pose­
sión de su acta y será presidente
delGrupoPopularenelParlament
balear. Sin embargo, a puerta ce­
rrada, criticó la actitud de algunos
alcaldespornohaberleapoyadoal
cienporcienensusdecisiones.
José Ramon Bauzá, de 44 años,
mallorquín nacido enMadrid y li­
cenciado en Farmacia consiguió,
en2011,paraelPP,elmayornúme­
ro de diputados jamás logrado en
la cámara autonómica, con 35 re­
presentantes.Sinembargo,unale­
gislatura convulsa, por la crisis
económica y por el fuerte rechazo
departede lasociedadasuspolíti­
cas, como la implantación del tri­
lingüismo, lehanconducidoal pe­
or resultado de la historia del par­
tidoen las islas.
El jefe en funciones de la admi­
nistraciónbalearnoeselúnicoque
abandonaelliderazgodelPPenlas
islas.ElpresidentedelPartidoPo­
pular d’Eivissa, Vicent Serra, y su
homólogo en Menorca, Santiago
Tadeo,hanpresentadoyasudimi­
sióntrasperder lamayoríaabsolu­
ta de los consells insulars de estas
dos islas.
Bauzá intentó hasta el último
momento un pacto con el PSIB
–PSOE contactando con la líder
socialista, Francina Armengol,
querechazólaofertaporquesuin­
tención es liderar un “pacto de iz­
quierdas”.Así lorelatóellamisma,
ayer, tras presidir la reunión de la
comisión ejecutiva regional de la
formación donde aseguró verse
“súpercapazypreparadísima”pa­
ra presidir el Govern balear. Sin
embargo también asegura estar
“preparado” para ello el candida­
to de la coalición econacionalis­
ta Més, Biel Barceló, aunque am­
bos, junto al que será, previsible­
mente, el tercer socio del Pacte de
Progrés­ Alberto Jarabo de Pode­
mos­ consideran que no es el mo­
mento de tomar una decisión al
respecto.Antesdebenpactarse las
“propuestas políticas” según Ar­
mengol.!
MONTSERRAT T DIEZ / EFE
José Ramón Bauzá anunció un congreso del PP en Baleares
ÚLTIMO INTENTO
El dirigente popular
contactó con la líder
socialista para ofrecer
un “pacto de Estado”
LOS REPROCHES
Bauzáse llevacríticas
desuscompañeros
por sugiroa laderecha
mirandoaMadrid
ISLAS BALEARES
PP
20
35
Resultados elecciones 2015
En cursiva, escaños obtenidos en el 2011
PSIB-PSOE
14 18
Podemos
10 -
Més
6 4
Otros
9 2
59
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regional del PPbalear se convirtió
en un campo de batalla entre de­
fensores y detractores de la figura
y la gestión del presidente en fun­
ciones alargándose durante más
de tres horas. En ese momento
Bauzá aseguró sentirse respalda­
doporlossuyosaunquelociertoes
que algunos de sus barones le re­
procharon nuevamente no haber
entendido el cariz regionalista del
partido en el archipiélago y de ha­
ber dado un giro hacia la derecha
mirando endemasiadas ocasiones
haciaMadrid. “No quiero eximir­
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Economía
Rajoy creeunerror el
27-S porque “no toca
y genera inestabilidad”
El presidente del Gobierno insiste en hacer más
reformas para que la recuperación llegue a todos
LALO AGUSTINA
Sitges
El presidente del Gobierno, Ma­
riano Rajoy, aseguró ayer en la
clausura de la XXXI reunión del
Cercle d’Economia enSitges que
adelantar las elecciones autonó­
micas en Catalunya al próximo
27 de septiembre –como ha
anunciado el presidente de la
Generalitat, Artur Mas– “difi­
culta las cosas y es un error, por­
que no toca; no ayuda a la recu­
peración económica y genera in­
estabilidad”. El líder del PP
explicó aun auditorio eminente­
mente empresarial que en esta
legislatura no se han abordado
cuestiones como la financiación
autonómica o la reforma de la
Constitución porque “no se pue­
de burlar la realidad, eso es dis­
paratado, y había otras priorida­
des, como la salida de la crisis y
la creación de empleo. Pese a to­
do, insistió en que “yo estoy dis­
puesto a hablar”, aunque mu­
chos no hayan visto esa apertura
al diálogo en los años preceden­
tes.
Sin el pesado recuento de las
acciones de Gobierno de ante­
riores discursos en el Cercle, Ra­
joyoptó ayerporpresumirde los
resultados de las reformas, pidió
no bajar la guardia y auguró em­
pleo y un largo periodo de pros­
peridad si no cambia la política
económica de los últimos años.
Entre los supuestos trofeos de
esta legislatura, Rajoy enumeró
la reducción del déficit público
del 9% al 4,2% del PIB previsto
para el 2015, la caída de la infla­
ción del 3,2% al ­0,1%, el reequi­
librio de la balanza de pagos de
España y el saneamiento del sec­
tor financiero. Estos hechos le
permitieron asegurar que “se
han puesto las bases para tener
un crecimiento sostenido de la
economía”.
Con todo, consciente por un
momento de las críticas que sue­
le recibir por el triunfalismo del
Gobierno, el presidente del PP
quiso ser prudente: “Hemos su­
perado lo peor de la crisis, pero
quedan muchas de sus secue­
las”, en especial, el paro, que “es
el primer y más destacado pro­
blema de los españoles”. Si las
reformas no decaen, dijo Rajoy,
“afrontaremos el mayor periodo
de prosperidad económica que
se haya visto jamás”. La creación
de empleo “es un fin y un medio
para que la recuperación llegue
a todos”.
Como aperitivo, auguró que
nos llevaríamos “una gran ale­
gría” con los datos del paro re­
gistrado correspondientes al
mes de mayo que se conocerán
el martes, como ya sucedió con
los de abril. El presidente resaltó
que España generó empleo neto
por un total de 433.900personas
en el 2014 y recordó que prevé
otros 600.000 para este año, de
forma que en ambos ejercicios
CONVOCATORIA INOPORTUNA
Rajoyaseguróqueel
adelantoelectoralde
ArturMas“noayuda
alarecuperación”
UNA PROMESA ELECTORAL
El presidente auguró
un gran periodo de
prosperidad si las
reformas continúan
XXXI Reunión del Cercle d’Economia
“Dos problemas:
Grecia y el Reino
Unido”
!El presidente del Go­
bierno, Mariano Rajoy,
dijo ayer que quiere que
el Reino Unido perma­
nezca en la Unión Euro­
pea (UE) después del
referéndum convocado
por David Cameron, su
primer ministro, para el
2017 sobre la permanen­
cia en Europa. “En Euro­
pa tenemos dos proble­
mas: Grecia y Reino Uni­
do. Mi posición es que
deben continuar en la
UE”, comentó en la clau­
sura del foro empresa­
rial de Sitges. Sobre Gre­
cia, cuya inestabilidad
continúa siendo una de
las principales amenazas
de la eurozona, el presi­
dente del Gobierno de­
fendió la voluntad de
España de apoyar al país
heleno para que pueda
acudir a los mercados
internacionales, ya que
actualmente su principal
acreedor es la UE o los
propios estados miem­
bros a título individual,
como España. “Hay vo­
luntad de ayudar a Gre­
cia, pero Grecia también
tiene que cumplir con
sus compromisos. Se han
creado unas reglas y no
se pueden revisar cada
vez que haya un cambio
de gobierno”, aseveró
Rajoy.
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se habrán creado más de un mi­
llón de empleos netos. La ten­
dencia de creación de empleo,
aunque en la mayoría de los ca­
sos sea precario, sirvió al presi­
dente para irse arriba y afirmar
que en la próxima legislatura se
pueden crear dos millones de
empleos, para lo que considera
preciso perseverar en las refor­
mas.
En esa próxima legislatura, el
presidente espera estar donde
está hoy, liderando el Gobierno.
ción, la innovación y la reforma
política. ¿Estará Rajoy para ha­
cerlo? El político gallego cree
que sí, a pesar del durísimo cas­
tigo –2,5 millones de votos me­
nos– de las pasadas elecciones y
las negras perspectivas de un PP
sumido en la corrupción, la divi­
sión interna y acosado por el au­
ge de las nuevas fuerzas políti­
cas.
En este sentido, Rajoy admitió
ayer que no estaba satisfecho
con los resultados de las eleccio­
nes municipales y autonómicas
del pasado domingo y dijo que
“el retroceso ha sido significati­
vo, hay cosas que no las hemos
hecho bien, tenemos cosas que
cambiar y lo haremos, pero no
en lo relativo a la política econó­
mica”. “Tomamos nota y apren­
demos de los errores”, añadió.
El líder del PP se refirió, con
una contundencia y extensión
poco habituales en él, a la lacra
de la corrupción que acaba de
hacerle trizas en las urnas a pe­
sar de volver a ser el partidomás
votado, como recordó: “El mar­
tilleo continuado de todos los
casos nos ha hecho daño.Me re­
fiero a la corrupción y a la forma
de tratarla”. Todo el mundo en­
tendió que estaba criticando a
losmedios de comunicación. Pe­
se a eso, su propósito de enmien­
da: “Es terrible y haré cuanto es­
té enmi mano para ser más con­
tundente porque liquidar estas
prácticas dignifica a la política”.
Una vez admitido el daño sufri­
do, Rajoy comentó que “si el PP
rectifica algunas cosas que tiene
que rectificar va a recuperar la
confianza de los españoles”. No
aventuró los cambios que piensa
realizar.
Sobre la financiación autonó­
mica y el “problema territorial”
aseguró que “es un tema de
enorme complejidad en el que
hay muchas opiniones muy res­
petables”. “La solidaridad se
puede ejercer de muchas for­
mas, entre personas, entre terri­
torios…; si nos ponemos a aplicar
a rajatabla los números, se da­
rían dinámicas que no van a nin­
guna parte”, continuó. La solu­
ción es “que nos pongamos de
acuerdo”. “¿Y por qué no se ha
hecho ahora”, se preguntó Ra­
joy. “Porque no había dinero, no
podíamos poner nada sobre la
mesa y teníamos la prioridad de
superar la crisis económica y
crear empleo”, concluyó.!
“El principal foco de
inestabilidad está en la
Moncloa y se llama
Mariano Rajoy”
“Algún partido político tiene
centenares de imputados: eso sí
que genera incertidumbre”
“El debate soberanista en Catalunya
no ha afectado a la recuperación ni
ha impedido hacer los deberes ni
lograr las mejores perspectivas”
“España merece mucho
más que un programa
marcado por el capita-
lismo de amiguetes”
MÁS INFORMACIÓNSOBRELA
REUNIÓNDELCERCLED’ECONOMIAEN
LAS FRASES DE
LOS PROTAGONISTAS
POLÍTICOS
Pedro Sánchez Oriol Junqueras Artur Mas Albert Rivera
www.lavanguardia.com
“El año que viene mi intención
es volver al Cercle si me invitan
y espero que en la misma condi­
ción que hoy (por ayer)”, subra­
yó. En esa misma línea, insistió
en que no le faltan ganas para
volver a presentarse y ganar:
“Les aseguro a ustedes que tra­
bajaré para ello”.
En el caso, que hoy parece di­
fícil, de que vuelva a gobernar,
prometió abordar un nuevo sis­
tema de financiación autonómi­
ca, la reforma de la administra­
Jardín juntoa
lapiscina
La vida siempre da sorpresas. Y
ayer en Sitges no se produjo la
excepción. Las expectativas ha­
cia la intervención de Mariano
Rajoy eran, no se le ocultaba a
nadie, muy bajas. Once veces
antes había acudido el presi­
dente del Gobierno a la reunión
del Cercle sin sorpresas reseña­
bles. Y cuanto más complicada
ha sido la situación,más débil el
rastro. De hecho, había más in­
terés por ver cómo le entraba y
hasta qué profundidad el otro
gallego presente en el estrado,
Anton Costas, el presidente del
Cercle, queel añoanterior cuajó
con él un memorable duelo, en
las propias palabras del jefe del
Gobierno.
Rajoy no cambió la pauta ha­
bitual, pero sus palabras esta
vez encontraron un punto de
conexión en la órbita de un em­
presariado atribulado tanto por
el tsunami crítico con la política
económica quehandesatado las
elecciones del domingo pasado
como por el firme propósito de
ArturMas de convocar las auto­
nómicas el 27 de septiembre y
que temen de resultado incier­
to.
Los autoelogios de Rajoy ha­
cia la política económica de su
Gobierno sedesvanecieron ante
unpúblico propicio al pálido re­
cuerdo del paso por allí el día
anterior dePedro Sánchez.Mú­
sica celestial para un auditorio
que encontró así consuelo para
su sufrida renuncia a una parte
del largo y soleado fin de sema­
na barcelonés. El presidente del
Gobierno también logró meter­
se durante un rato en la cocina
del otro gran rival político, Ar­
turMas, al cargar contra su pro­
yecto de elecciones plebiscita­
rias y adelantadas.Yaquí se aca­
bó la magia en la acomodada
platea.
El académico Costas, conver­
tido por un día en incisivo pe­
riodista en solitario, no logró
arrancarle nada concreto sobre
el otrogran tema, la cuestiónca­
talana. Muy poco dijo sobre el
asunto, de hecho no llegó a pro­
nunciar el nombre de la cosa
durante toda su intervención.
Se refugió en un largo y florido
preámbulo sobreel grancambio
en Europa y la inmigración des­
controlada en el sur.Después ti­
ró de lo evidente: en la próxima
legislatura habrá nuevo modelo
de financiación autonómica
porque lo marca la ley. En esta
no fueposible, y aquí echómano
del arsenal de recursos de su
ministro deHacienda,Cristóbal
Montoro, no había dinero para
casi nada.
Eso sí, a modo de anticipo ad­
virtió de que para hablar de la
solidaridad territorial también
debía tenerse en cuenta, por
ejemplo, qué comunidades te­
nían más depósitos bancarios
que créditos concedidos.
Costas, como hizo dos días
antes conArturMas, le recitó su
modelo de tercera vía (financia­
ción con incorporación de vas­
cos y navarros al nuevomodelo,
competencias exclusivas para
Catalunya en lengua, cultura y
educación y consulta a los cata­
lanes sobre la “transacción”). Y
la Constitución fue una vezmás
el escollo infranqueable. Rogó
en pos de unas palabras de
aliento para los que como él es­
peran cambios sin ser indepen­
dentistas, y tampoco tuvo éxito.
También le transmitió la in­
quietud por el enorme gasto pa­
ra llevar el AVE a todas partes, y
Rajoy defendió la versión ferro­
viaria del café para todos, con
referencias a gallegos, como él,
y vascos, de nuevo. Las dos res­
puestas son buenos ejemplos de
la facilidad con la que se puede
conjurar el peligro para la bur­
guesía catalana de que propues­
tas para obtener hipotéticos
aliados pueden acabar fabrican­
do seguros enemigos.
Al final, la cosa fuemenos fría
que el año anterior. Tal vez por
eso, Rajoy se quedó a tomar el
aperitivo más tiempo del pre­
visto, mientras conversaba re­
lajadamente con empresarios,
unionistas e incluso algún inde­
pendentista, sobre la situación
política, las probables eleccio­
nes generales de noviembre y
las posibilidades de las nuevas
formaciones emergentes como
Podemos y Ciudadanos. En los
jardines junto a la piscina del
hotel de Sitges, todo transcurrió
plácidamente.!
Rajoy justifica el
programa del AVE
con una versión
ferroviaria del
café para todos
Pasa por encima de la
cuestión catalana sin
ninguna concesión
ni propuesta nueva
sobre lamesa
XAVI GÓMEZ
ANÁLISIS
Manel Pérez
LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN
“Es terrible y
haré cuanto esté
enmimano para
sermás contundente”
VOLUNTAD DE GANAR
“El año que viene
tengo la intención de
volver, si me invitan,
con igual condición”
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Alicia Sánchez-Camacho
protagonizará hoy un
acto con las Nuevas
Generaciones del partido
El partido de Oriol Junqueras
celebra su 27.º congreso con la
vista puesta en las elecciones
El exconseller Ramon Espadaler
será elegido hoy por Unió como
candidato a la presidencia de la
Generalitat para el 27-S
El partido de Miquel
Iceta celebra su consejo
nacional para aprobar
las candidaturas
LA AGENDA POLÍTICA
DEL FIN DE
SEMANA
PP ERC UDC PSC
TONI
BATLLORI
N
IN
O
TS
Los procesos contra ochomiembros de los Pujol entran en la fase decisiva
Cerco judicial a la familia
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid
C uando se cumple unaño de la confesióndel expresident Jor­di Pujol sobre sufortuna en el exte­
rior, los cuatro procesos abiertos
en distintos juzgados contra
miembros de su familia entran
en fase decisiva. La Fiscalía An­
ticorrupción y la Unidad de De­
litos Económicos y Fiscales
(UDEF) de la Policía han traba­
jado intensamente en las diver­
sas investigaciones, cuyo resul­
tado depende en buena medida
del grado de colaboración con
terceros países, en especial de la
que preste Andorra.
Aparte del propio Jordi Pujol
y su esposa,Marta Ferrusola, es­
tán imputados en esos procesos
seis de sus siete hijos. Sólo Josep
nohaafrontadohasta ahora cita­
ción judicial alguna. El común
denominador de las investiga­
ciones es la existencia de indi­
cios cadavezmás sólidosdeope­
raciones y pagos inexplicables
desde la pura lógica del tráfico
comercial. Policía y Fiscalía cre­
en firmemente que en la mayor
parte de esas transaccioneshubo
un trasfondo directamente rela­
cionado con la posición política
y social de losmiembros de la fa­
milia. Y, junto a ello, un supuesto
manejo ilícito de los fondos ile­
galmente obtenidos, es decir,
blanqueo de capitales. Lo que si­
gue es un repaso de la evolución
de los procedimientos en curso.
LAS DUDAS SOBRE EL LEGADO
Elproceso a quedio lugar la con­
fesión pública de Jordi Pujol si­
gue abierto en el juzgado de ins­
trucción número 31 de Barcelo­
na. Están imputados el expre­
sident, su esposa, y sus hijos Jor­
di, Marta, Mireia y Pere. El nú­
cleode la investigación se refiere
al origende los fondos, que el ex­
president atribuyó a una heren­
cia o legado, tras su regulariza­
ción con Hacienda, cuando ha­
bían empezado a trascender
datos sobre la existencia de di­
versas cuentas de la familia en
entidades de Andorra.
Los investigadores nunca han
concedido gran crédito a la ver­
sión del legado o “deixa”, pero
en este asunto la destrucción de
la presunción de inocencia pasa
indefectiblemente por lograr
mayor colaboración y datos rele­
vantes de las instituciones ando­
rranas. Y es que jueces y fiscales
no han logrado de los imputados
mayor cooperación de la que és­
tos han prestado al Parlament de
Catalunya, provocando con su
actitud la crítica generalizada de
las fuerzas políticas.
LA BÚSQUEDA DE DATOS
Tanto el juzgado central de ins­
trucción número 5 de la Audien­
cia Nacional –encargado de la
investigación sobre Jordi Pujol
Ferrusola– como el número 31
de Barcelona han cursado comi­
siones rogatorias a Andorra, con
desigual fortuna. Las autorida­
des andorranas sí han enviado
importante documentación so­
bre los negocios del primogénito
de los Pujol a la Audiencia, pero
muchamenos al juzgado de Bar­
celona sobre las cuentas de la fa­
milia. La información llegada al
central 5 está siendo analizada
por la Udef, en conexión con la
teniente fiscal de la Fiscalía An­
ticorrupción, Belén Suárez. El
dato clave para obtener mayor
colaboración de Andorra es la
aparición de indicios de delito
que no se refieran sólo al fraude
aHacienda, sino aotras activida­
des, en especial el blanqueo de
capitales o el tráfico de influen­
cias y la corrupción. Y en el caso
de Jordi Pujol Ferrusola el juez
de laAudienciaNacional Joséde
la Mata –que relevó en abril pa­
sado al magistrado Pablo Ruz– y
Anticorrupción tienen la convic­
ción de haber encontrado algo
más que trazas de comisiones y
negocios irregulares.
LOS PELOTAZOS DE JÚNIOR
La investigación más avanzada,
en suma, es la que se refiere al
primogénito de los Pujol. No en
su papel de administrador de la
fortuna de la familia enAndorra,
sino en relación con sus propias
actividades empresariales. El
proceso tuvo un inicio errático,
al calor de las manifestaciones
de la exnovia de Jordi Pujol hijo,
Victoria Álvarez, y del empresa­
rio Javier de la Rosa, que prime­
ro dijo y luego se desdijo sobre la
supuesta existencia de cuentas
de la familia Pujol en Suiza. Las
manifestaciones de la expareja, a
su vez, fueronmuy genéricas, en
el sentido de que Jordi Pujol Fe­
rrusola llevaba miles de euros a
Andorra en bolsas y mochilas.
Con ello logró presencia mediá­
tica, pero pocos resultados en la
progresión del procedimiento
penal.
La labor policial, en cambio,
desveló que cinco sociedades de
Jordi Pujol hijo y de su esposa,
Mercè Gironès, facturaron 7,5
millones de euros a ocho empre­
sas contratistas de la Generalitat
por 27 supuestos trabajos de in­
termediación y asesoramiento.
El imputado, a su vez, declaró
ante el juez Ruz en septiembre
del año pasado y negó que tales
pagos hubieran sido contrapres­
taciones o comisiones ilegales
por adjudicacionesde laGenera­
litat. El factor clave de la investi­
gación es hallar ese supuestos
nexo entre las ganancias acumu­
ladas y las concesiones de la ad­
ministración autonómica catala­
na a las empresas que pagaron a
Jordi Pujol Ferrusola.
LA JUEZ DE ANDORRA SE DECIDE
El complejo y tortuoso camino
para averiguar el origen de los
fondosutilizados en losnegocios
de Jordi Pujol Ferrusola –que
durante unos años fue adminis­
trador del supuesto legado fami­
liar dejado por su abuelo, Flo­
renci Pujol– conoció unmomen­
to clave con la decisión de la juez
de AndorraMaria Àngels More­
no de pedir a varios bancos an­
dorranos datos sobre los movi­
mientos de las cuentas del pri­
mogénito de los Pujol. La
petición partió del juez Ruz, tras
interrogar a Pujol júnior. La ma­
gistrada andorrana accedió, dic­
tandoun auto en el quedescribía
los movimientos de divisas efec­
tuados en 13países y por valor de
32millones de euros.
En esa resolución, la juezMo­
reno accedió a la petición de la
Audiencia porque admitió que
cabían sospechas de delitos de
corrupción. Para la magistrada,
no eran convincentes las expli­
caciones de Jordi Pujol hijo en el
sentido de que le habían pagado
Emmanuel Mounier, filósofo
católico, padre del personalismo,
unode lospensadoresde referen­
cia de Jordi Pujol, escribió: “Que
elhombrecristianodenombreno
se fíe ya de sus títulos históricos :
están laureados de malos recuer­
dos. Y los pergaminos son argu­
mento frágil en plena batalla”.
El cuidado de sí incluye expli­
carse al mundo. Incluye rehacer
una y otra vez el relato de uno
mismo. Pujol, según las fuentes
consultadas, admiteque tuvoque
“dar la cara” por su familia hace
hoy un año, pero que la “confe­
sión” quizás fue otro error. O
cuantomenos, no le ha servidode
mucho. Ahí está su lucha. Desde
aquel 25de julio de ahorahaceun
año sigue pensandoque su “fallo”
ético no puede sepultar todo lo
demás: sus años de servicio al
país. Esa es la otra “deixa”.!
LAURA GUERRERO
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
Jordi Pujol hijo Marta Pujol Mireia Pujol
Pere Pujol Oleguer Pujol Oriol Pujol
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ElGobierno no se fía deMas y le ve
ya inhabilitado como interlocutor
Santamaría ataca la gestión del president: “Discursos, muchos; gobierno, poco”
JUAN CARLOSMERINO
Madrid
Como todos los viernes, el Gobier­
no despide la semana con una dura
andanada contra Artur Mas y el
proceso independentista de Cata­
lunya por boca de su vicepresiden­
ta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Ayer, además, aderezada por la po­
lémica retirada del busto del Rey
Juan Carlos del Ayuntamiento de
Barcelona o las primeras fricciones
afloradasen la listaunitariaqueen­
cabezaRaülRomeva.
LoprimeroquehizoSantamaría,
en todo caso, fue avalar la presunta
tesis de Felipe VI, al menos en la
versióndeMiguelÁngelRevilla,so­
bre la actitud “irreconducible” del
presidente de la Generalitat. “Des­
de hace bastante tiempo –lamentó
la vicepresidenta–, ha iniciado una
carrera hacia ninguna parte, en la
que ha ido perdiendo los sucesivos
apoyos queha tenido yhaprovoca­
dounafracturaenlacoalicióndesu
partido,queyatienevisosdefractu­
ra en la propia lista única de candi­
datosmúltiples”.
“Pero lo que más me preocupa
–advirtió– es que ha generado una
fractura en la sociedad catalana. Y
unonopuededividirlasociedadala
quegobierna, porque tieneque res­
petar a todos”. Así pues, “en esa di­
námicaesmuydifícil confiarenél y
ensupalabra”.ElGobierno,noobs­
tante,aseguróqueseguirátrabajan­
doydialogando“paramejorar lavi­
da de los catalanes”. Puso el ejem­
plodel iniciode las obras, el pasado
miércoles, del tren lanzadera que
unirá el centro de Barcelona con el
aeropuerto.Elproblemaesquecon
Masnohaydequéhablar,vinoade­
cir, ya que criticó que “ha decidido
dejar de gobernar y lanzarse en es­
tas dinámicas” del proceso inde­
pendentista. “Aquí seguimos traba­
jando,ynuestracapacidaddediálo­
goesabsoluta,peroelpresidentede
la Generalitat parece dispuesto a
convocar unas nuevas elecciones
conunprogramaquesabeaciencia
ciertaquenovaaconseguir,yquele
inhabilita para cualquier otra posi­
bilidad, entre otras cosas porque él
mismo parece exceptuarse como
interlocutor”.
Elproblema, insistióSantamaría,
esqueMas“cadavezmássevainca­
pacitando para representar al con­
juntodeloscatalanes,queesaquie­
nes tiene de momento el mandato
de gobernar, y cada vez su capaci­
daddediálogoesmenor”.Yno sólo
conelGobiernocentral,aseguró,si­
no también con el resto de forma­
ciones políticas, con las que no van
enlaquedenominócomo“listaúni­
ca”, “y sime apura incluso hasta en
lapropia lista”, dijometiendoelde­
doenelojode las supuestas friccio­
nes con Romeva. “Cuando uno va
perdiendo esa capacidad tiene que
también evaluar hacia dónde va
–criticó la vicepresidenta–. Esto
tiene mucho más de viaje personal
quedeotracosa”.
Santamaría puso en la diana la
gestión de Mas: “Lo debería haber
hecho es gobernar, que lleva en
muypoquito tiempodoselecciones
yuno tiene la impresióndequedis­
cursos muchos, pero tareas de go­
biernopocas”.¿Acasodeberíadimi­
tir onoconcurrir al 27­S? “Novoya
entrar en si debe presentarse o no,
porque ese debate ya lo tiene den­
tro”, zanjó lavicepresidenta.
Noquisoseguirdandomásaireal
recurrenteartículo155delaConsti­
tución –el ministro Catalá ya lo ai­
reóbienestasemana–,peromantu­
vo laespadaenalto. “Novoyadedi­
carme a la política especulativa,
perosídigoclarísimamenteunaco­
saalpresidentede laGeneralitatya
losque leacompañan:enEspaña, la
ley se cumple. Y mientras este Go­
bierno esté donde está, en España
seseguirácumpliendolaley,conto­
dos los instrumentos que laConsti­
tuciónponeanuestroalcance”,avi­
só. Y también alertó ante posibles
“dobles discursos” para arrastrar a
loscatalanesalastesis independen­
tistas, aunque no estén muy con­
vencidos, asegurando que así luego
se tendrámás fuerza para negociar
con el Estado. “¡Ojo!”, advirtió. Lo
queMasdefiendeeslaindependen­
cia de Catalunya. Y eso, concluyó,
“es imposibleennuestropaís”.!
La vicepresidenta cree
que, en la dinámica
en que estáMas,
“esmuy difícil confiar
en él y en su palabra”
EMILIA GUTIÉRREZ
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en laMoncloa tras el Consejo deMinistros
Las restricciones deAndorra frenan
la investigacióndel dinerode losPujol
por simples labores de interme­
diación. “No se llega a captar con
tanta claridad en qué consiste su
aportación” –sostuvo la juez–,
porque Pujol “no manifiesta te­
ner o haber adquirido conoci­
mientos técnicos” sino sólo “ca­
pacidadpara aportar inversores”,
dado que “conoce a mucha gente
y tiene influencia para mover el
capital de terceros”.
LA ESPERANZA DE LA FISCALÍA
En el desbloqueo que representó
esta demanda de información de
lamagistrada andorrana y supos­
terior envío a laAudienciaNacio­
nal basa hoy la Fiscalía la espe­
ranza de hacer definitivamente
luz sobre los negocios no sólo de
Jordi Pujol jr., sino del conjunto
de la familia. Anticorrupción ha
visto en ello una grieta abierta en
elmurode silencioquepermite la
propia legislación de Andorra, en
la medida en que no proporciona
información sobre movimientos
que puedan estar relacionados
con delitos fiscales, pero sí cuan­
do aprecia indicios serios de que
lo que se persigue es blanqueo
derivado de corrupción.
DE LA MATA ESTRECHA EL CERCO
La llegadadel juezDe laMata a la
Audiencia ha corroborado que la
investigación sigue viva y avanza.
De la Mata acaba de dictar dos
autos en los que expone nuevos
indicios sobre los negocios su­
puestamente fraudulentos de
Jordi Pujol Ferrusola y eleva las
cuantías de los beneficios. El ma­
gistrado cuestiona la legalidad de
una operación llevada a cabo en
el estado mejicano de Baja Cali­
fornia, a partir de una iniciativa
empresarial denominada Azul de
Cortés.
El negocio consistió en que
Jordi Pujol hijo compró en 2006
una participación del 21% en el
proyecto, y en el 2008 lo vendió a
Isolux por 15,2millones de euros,
lo que le supuso unos beneficios
de 14 millones en sólo dos años.
Ademásde esta operación, el juez
imputa a Jordi Pujol Ferrusola la
elaboración de facturas falsas por
valor de 1,2millones de euros y el
cobro de otros 650.000 euros en
base a contratos de consultoría
en Gabón sobre los que no consta
tarea alguna
PRÓXIMO CAPÍTULO, OLEGUER
En la Audiencia se va a escribir
pronto el próximo capítulo de las
investigaciones abiertas a miem­
bros de la familia Pujol, cuando
declaren el menor de los herma­
nos,Oleguer, y su socio,Luis Igle­
sias, yerno del exministro Eduar­
do Zaplana. El juez Santiago Pe­
draz les tenía citadospara losdías
14 y 15 de este mes, pero ambos
pidieron, con el fin de poder de­
fenderse mejor, que se aplazara
su declaración hasta que esté ter­
minado un informe encargado a
la UDEF sobre sus negocios. El
informe debe recoger las conclu­
siones del examen del material
incautado en los registros en los
domicilios de ambos, en octubre
pasado. Se investigan siete opera­
ciones inmobiliarias por valor de
miles de millones de euros.
EL CASO DE LAS ITV SIGUE VIVO
En el caso de Oriol Pujol, la prin­
cipal investigación judicial sigue
siendo la del casode las ITV, en el
que está acusado de haber actua­
do en favor de su amigo el empre­
sario Sergi Alsina, a cambio de
supuestas comisiones que siem­
pre ha negado. La tesis de la acu­
sación es que la esposa de Oriol
percibió casi mediomillón de eu­
ros entre 2008 y 2011, y que los
pagos se realizaron por tareas de
asesoría que no habrían existido.
Oriol Pujol fue el único de los sie­
te hermanos que se dedicó a la
política. Dimitió como secretario
general de CDC y como diputado
del Parlament de Catalunya ma­
nifestandoque suproceso se iba a
alargar. Y así está siendo. Como
ha sucedido con todos los que tie­
ne abiertos su familia.!
L O S A N U N C I O S
Casi 3.000 entesmenos
!AdmiteSáenzdeSantamaríaquecuando
alguien lereprochaquenoestépodandocon
suficienteahíncoel inmensobosquede lasad­
ministracionespúblicas, comopruebaelhecho
deque lasdiputacionesprovincialessiganvivi­
tasycoleando,nopuedepormenosquesonreír­
se.Así, ayercelebróelúltimoinformede la
comisiónpara lareformade lasadministracio­
nespúblicas (Cora),queelevaa2.297 losorga­
nismosyempresaspúblicasyasuprimidasen los
últimosdosaños.Lamayoría,noobstante, aco­
metidaspor lasentidades locales (1.436), segui­
dasde lascomunidades (754)y, finalmente,el
Estado(107).Elahorroacumulado, se felicitó,
suma29.600millonesdeeuros.
Memorial de las víctimas
!ElConsejodeMinistrosaprobóayer laconsti­
tucióndelcentropara lamemoriade lasvícti­
masdel terrorismo,quetendrásusedeenVito­
ria.Segúnexplicóelministrodel Interior,Jorge
FernándezDíaz,el centromemorial tendrá
entresusobjetivos“preservarydifundir los
valoresdemocráticosyéticosqueencarnan las
víctimasdel terrorismo”,ademásde“loque
verdaderamentehaocurridodurante tantos
añosenelPaísVasco,Navarrayelconjuntode
Españaconel terrorismodeETA”.ElreyFelipe
VIseráelpresidentedehonor,elpresidentedel
Gobiernopresidirásupatronatoyeldirector
delcentroseráelperiodistaFlorencioDomín­
guez, colaboradordeLaVanguardia.
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Errejón llamaal orden en
las filas del Podemos catalán
El secretario político señala la relevancia de la batalla del 27-S
J.J. GUILLÉN / EFE / ARCHIVO
Iñigo Errejón, secretario político de Podemos
JAUME V. AROCA
Barcelona
Íñigo Errejón, el secretario polí­
tico de Podemos, mantuvo ayer
en Barcelona, sin dar publicidad
a su encuentro, una larga reu­
nión con sus activistas en Cata­
lunya para tratar de calmar lo
ánimos ante los sectores más crí­
ticos del partido. La reuniones
empezaron a primera hora de la
mañana y terminaron pasadas las
20 horas. Formalmente, el en­
cuentro tenía por objeto delibe­
rar sobre la estrategia de campa­
ña de Podemos en Catalunya que
participa en el proyecto de la
confluencia de Catalunya Sí que
es Pot que lidera Lluís Rabell. Sin
embargo, dedicó toda la tarde a
tratar de calmar los ánimos en las
filas de la organización catalana.
Algunos activistas de Podemos
han expresado su desacuerdo en
cómo se ha construido el proceso
de confluencia entorno al pro­
yecto de Catalunya Sí que es Pot.
Alrededor de un 20%, de la mili­
tancia son críticos con esta alian­
za con Iniciativa per Catalunya,
Esquerra Unida y Equo.
Además, otros activistas se han
mostrado también muy críticos
en elmodo que se validó la candi­
datura y la propia configuración
de la lista en la que, a su entender,
no se respetó la ordenación de
género que establece el propio
código ético de Podemos.
Quien ha debido encajar estas
críticas en primera línea es la se­
cretaria general de Podemos en
Catalunya, Gemma Ubasart
miembro ademásdel consejo ciu­
dadano estatal y secretaria de
plurinacionalidad del partido.
Las quejas han forzado a la di­
rección catalana a aceptar que no
todo se ha hecho bien y a abrir un
nuevoprocesodedebate, esta vez
vinculado al programa electoral
de la confluencia en la que se tra­
taránde enmendar los problemas
denunciados desde algunos cír­
culos. Podemos celebrará a final
de mes una asamblea ciudadana
catalana con la que se tratará de
que las aguas vuelvan a su cauce.
Ayer Errejón pasó la tarde tra­
tandodepersuadir a los activistas
catalanes de Podemos de que la
batalla catalana es demasiado
trascendente para que estas dis­
crepancias mermen el esfuerzo
de la organización.
Para Podemos el resultado del
27­S estratégico. Esa noche de
septiembre la candidatura de Ca­
talunya Sí que es Pot debe ser la
segunda fuerza en el Parlament,
un lugar que sedisputa, comomí­
nimo con la lista de Ciutadans. Si
no logra este objetivo, la campaña
de Pablo Iglesias para las eleccio­
nes generales que ha de convocar
el presidente del Gobierno será
aún más cuesta arriba de lo que
parece en estosmomentos enque
las encuestas no soplan a favor.
Errejón ha sido en estas últi­
mas semanas uno de los mayores
activos y propagandistas deCata­
lunya Sí que es Pot en el intento
de construir un relato que distin­
ga a la candidatura de Lluís Ra­
bell de la plataforma indepen­
dentista de Junts pel Sí por un la­
do y por otro de los partidos
como el PSC o Ciudadanos.
El secretario de Política de Po­
demos y estratega electoral para
el 27­S ha repetido allá donde se
le ha preguntado que Podemos,
aún siendo contrario a la inde­
pendencia deCatalunya, es parti­
dario de que los catalanes puedan
ejercer el derecho a decidir de un
modo acordado. Esta propuesta
se incardina en su proyecto de
ruptura democrática en España
en el que Podemos defiende un
nuevo proceso constituyente, no
unamera reforma constitucional.
Una de las cuestiones que que­
dan por dilucidar respecto a la
campaña es cómo participarán
los líderes dePodemos en la bata­
lla catalana y cuál será el papel de
Pablo Iglesias en esta batalla. Por
ahora no hay nada decidido.!
Unapartede la
militanciamantiene
seriasreservassobre
laconfluenciaen
CatalunyaSíqueesPot
!La Guardia Civil triplicó en
el 2014 las operaciones contra
la corrupción pública en los
últimos tres años, según in­
formó ayer en el Congreso de
los Diputados el director
general del Cuerpo, Arsenio
Fernández deMesa. El año
pasado, la Guardia Civil in­
vestigó 113 casos de corrup­
ción en las administraciones
públicas, más del triple res­
pecto a las 34 operaciones
que se encontraban abiertas
en el 2011. Los datos de la
Guardia Civil muestran que
un total de 618 personas fue­
ron detenidas o están imputa­
das en algún caso. La Guardia
Civil reforzó durante el año
pasado sus equipos destina­
dos a combatir contra la co­
rrupción, y prueba de ello es
la transformación de los
EDUS, grupos creados hace
nueve años para luchar con­
tra la delincuencia urbanísti­
ca, en equipos contra la co­
rrupción en las administra­
ciones públicas. Para la
Guardia Civil, la corrupción
pública es “uno de los proble­
mas más importantes”, ade­
más de ser “una de las gran­
des preocupaciones” de los
ciudadanos españoles, tal y
como afirmó ayer Fernández
deMesa. / Redacción
LaGuardiaCivil triplica las
operaciones contra la corrupción
LaFiscalía rechaza la denuncia de víctimas
del franquismocontra cargos del PP
!LaFiscalíaGeneraldelEstadoharechazado investigaradiferen­
tescargosdelPPporunasdeclaracionesquepodíanatentarcontra
lasvíctimasdel franquismo, tal ycomoreclamólaAsociaciónpara
laRecuperaciónde laMemoriaHistórica (ARMH).LaFiscalía
rechaza investigaralnoencontrar “elementos suficientespara
ejerceraccionespenalesociviles”.Entre losquerealizaronesas
declaraciones seencuentranelpresidenteMarianoRajoyyelpor­
tavozdelpartidoenelCongreso,RafaelHernando. /Redacción
Urkullu entregará un documento con las
víctimas asesinadas en 128municipios
!El lehendakari IñigoUrkullu y el secretariodePazyConvi­
venciadelGobiernovasco, JonanFernández, entregaránel día
4de septiembre a 128 alcaldesundocumento con las víctimas
asesinadas encadaunode susmunicipios en losúltimos50años
yque llevará el títulode “RetratosMunicipales de laVulnera­
cióndelDerechoa laVida”. Fernández explicóqueel encuentro
sedesarrollará enBilbao enel edificiodelArchivoHistóricode
Bilbao, futura sededel InstitutoVascode laMemoria. /EP
LaPolicía identifica
un 30%menos tras
la ley de seguridad
Fomentodiceque
Catalunyaesla
segundaeninversión
!La Policía Nacional identi­
fica un 30%menos desde
que entró en vigor el 1 de
julio la nueva ley de Seguri­
dad Ciudadana, tal y como
informó ayer en el Congreso
el director general de la
Polícia Nacional, Ignacio
Cosidó. Además, las identifi­
caciones en la calle en este
2015 han descendido un
15% respecto al año pasado.
Según Cosidó, los agentes
de la Polícia cumplen la
nueva ley “con equilibrio y
prudencia”. / Redacción
!Elsecretariogeneralde
Infraestructuras,Manuel
Niño, afirmóayerque“Cata­
lunyaes la segundacomuni­
dadautónomaconmayor
presupuestodentrodelgrupo
Fomento”parael2016, según
reflejan lascuentaspresenta­
dasante laComisióndeFo­
mentodelCongresode los
Diputados.Niñoreplicabaasí
lascríticasdeldiputadode
CiUPereMacias, queacusaba
alGobiernodenodestinar
suficientes inversionesa
Catalunya. /Efe
JUAN HERRERO / EFE / ARCHIVO
Urkullu,enunrecienteencuentrosobrevíctimasdel terrorismo
PANORAMA
MADRID Redacción
LaComunidad Autónoma deMa­
drid ha recibido este mes 985,76
millones de euros por parte del
FondodeFinanciación aComuni­
dades Autónomas para poder
atender pagos directos a provee­
dores, según informó ayer el Mi­
nisterio de Hacienda y Adminis­
tracionesPúblicas.
Enel pasadomesde julio, laCo­
munidad de Madrid se incorporó
al Fondo de Financiación, asig­
nándose 1.012 millones de euros
medianteelcompartimentodeFa­
cilidadFinanciera. Estos 1.012mi­
llones se asignaron para atender a
pagos,quenohubiesensido finan­
ciados previamente, derivados de
déficitpúblicoanterioral2014.
Una vez se ha formalizado el
acuerdo,duranteestemesdeagos­
tosehaatendidoelpagodirectode
133.265 facturas de proveedores
porvalorde985,76millones,desti­
nados a financiar gastos en sani­
dad, educación y servicios socia­
les.El93porcientodeesacantidad
pagada corresponde a facturas
del Servicio Madrileño de Salud
(Sermas).
LasdisposicionesdelaComuni­
dad Autónoma de Madrid se su­
manalos22.110,38millonesdeeu­
rosyasatisfechosconcargoalFon­
do de Financiación por el resto de
las Comunidades Autónomas ad­
heridasal fondo.!
LaComunidaddeMadrid recibe 986
millones del fondode financiación
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La formación de Iglesias opta por una indefinición “democrática”
ante su división interna sobre la independencia y el modelo territorial
Podemosno semoja en
la tormenta catalana
FERNANDO GARCÍA
JAUME V. AROCA
Madrid / Barcelona
Amenos de un mes del27­S, Podemos se es­meraenarmaryargu­mentar su inhibiciónrespecto a la gran
cuestiónquemarcaloscomiciosca­
talanes: la independencia de Cata­
lunya.Parapetadoensudefensa ra­
dical del derecho a decidir en esa y
en cualquier otra materia, elude
pronunciarse abiertamente a favor
o en contra de la secesión catalana.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias
insistía ayer enesa línea en su com­
parecenciaante laprensaenBarce­
lona:“elfuturodeCatalunyaescosa
de los catalanes”, sostiene. Pero su
respuesta es demasiado ambigua
para lanaturalezaplebiscitariaque,
se quiera o no, acabarán teniendo
los resultadosdel27­S.
Iglesias trata de resolver de este
modo el encaje con su aliado cata­
lán, Catalunya Sí que es Pot –inte­
grada por militantes y activistas de
ICV, EUiA, Equo y los propios cír­
culos catalanes de Podemos–, don­
decohabitan independentistasyno
independentistas unidos por una
defensa del derecho a decidir que
en teoríadebería conectarles con la
mayoría de la ciudadanía catalana
partidariadeunreferéndumlegal y
acordadopara aclarar deuna vez el
conflicto. Pero en la práctica no es
tansencilloporqueestaposiciónsi­
túa a Sí que esPot ypor extensión a
Podemos en una zona de ambigüe­
dadqueamenazaenconvertirlesen
irrelevantesen lapugnadel27­S.
A ello se suma la indefinición del
modelo territorial de Podemos. Iñ­
igo Errejón, el número dos y fre­
cuente enviado especial a Catalun­
ya, ha dicho en muchas ocasiones
que Podemos debe ofrecer un nue­
vo “pegamento” que reúna de nue­
vo a la sociedad catalana y la espa­
ñola.Peronuncaha llegadoapreci­
sar la fórmula de esa cola mágica.
¿Cómo se reconocería la singulari­
dad política catalana? ¿Cómo se re­
solvería laevidentepérdidadecon­
fianza entre ambas partes? ¿Cómo
se saldaría el conflicto competen­
cial y económico que subyace tras
el desencuentro institucional sin
enojar a otras comunidades? Pode­
moscareceporahoraderespuestas
claras. Todo queda a expensas de
un eventual proceso constituyente
catalányespañol.
En un escenario de división den­
trodesusfilas, losdirigentesestata­
les de Podemos siguen, por esos
motivos,mostrándose incómodose
inseguros frente a la cuestión cata­
lanayanteuntableroelectoraldon­
delasreglasnoescritasestablecidas
por el organizadordel juego empu­
jan a pronunciarse en un asunto en
el queellosnoquierenmover ficha.
Por impecables que sobre el papel
resulten sus razonamientos demo­
cráticos, esa incomodidad sehahe­
cho patente en los últimos días con
ciertas intervenciones de los jefes
delpartidoemergente.
Hace una semana, al secretario
deRelacionesconlaSociedadCivil,
Rafael Mayoral, se le escaparon al­
gunas dudas sobre la posición de Sí
que es Pot ante el desafío indepen­
dentistadeCDCyERC.DijoMayo­
ralquesería“unadecepción”quela
coalición participada por Podemos
apoyara a la lista de Junts pel Sí.
“Eso lo tendrán que decidir los
compañeros, pero yo espero que
no”, señaló.
Pablo Iglesias respondió conuna
larga cambiada a las preguntas so­
bre tales dudas de su compañero,
aunque dejó claro que Sí que es Pot
sale a ganar aMas y los suyos, y de
hecho es “la única alternativa” a
ellos. Y en cuanto al debate de fon­
do, el secretario general e Íñigo
Errejónsiempreestuvieronporque
“CatalunyasequedeenEspaña”.
La secretaria generaldePodemy
responsable del áreadePlurinacio­
nalidadenlaejecutivaestatal,Gem­
ma Ubasart, explicó el argumenta­
rio que servirá como hoja de ruta
podemita en la campaña del 27­S.
Primero: la preocupación priorita­
ria de la opinión pública catalana
–que a su juicio no coincide con la
opiniónpublicada–noesel sí onoa
la independencia, sino aquella otra
soberanía que debe asegurar el ac­
ceso de la ciudadanía catalana a la
educación, lasanidadylosservicios
públicosesenciales.
Segundo:en lacuestiónnacional,
“lo más democrático es asegurar el
derecho a decidir bajo una fórmula
que permita celebrar un referén­
dum con garantías”, señaló la diri­
genteeligiendocuidadosamentelas
palabras. No es una opción “nada
fácil”, admitió, “pero no podemos
saltarnosesepaso”.
Pese a la evidente importancia
del27­Syalodeterminantesquelos
resultados pueden ser para el futu­
ro de Podemos, Iglesias y los suyos
ponen más atención y energías en
las elecciones generales de fin de
año. Y ahí su estrategia ha dado un
giroaunque losdirigentes seempe­
ñen en que siempre han defendido
lomismo.Laposibilidaddealianzas
de“unidadpopular”conotras fuer­
zas “por el cambio”, siempre que la
marcaPodemosfigureenlapapele­
taymientraselacuerdonosobrepa­
se el ámbito autonómico quedó,
aprobadaenreferénduminternoen
julio; de hecho, Catalunya Sí que es
Pot es la primera prueba de esa es­
trategia de alianzas locales. La pla­
taforma catalana concurrirá por su
cuenta a las Generales –tal vez con
el nombrePodemos­Sí que es Pot o
algo similar–y tendrágrupopropio
enelCongreso.Perosihacedosme­
ses Iglesias ponía todo el énfasis en
rechazar cualquier “frente de iz­
quierdas” o acuerdo estatal con
otras fuerzas para las generales,
ahora lo pone en la posibilidad de
suscribir pactos territoriales para
cada lista en esos comicios; unos
pactosqueyanotienenquelimitar­
se a las comunidades históricas y a
Baleares. De modo que al final las
alianzas podrían extenderse a bue­
napartedelEstado.
Según Ubasart, las conversacio­
nes con las mareas de Galicia y
Compromís en Valencia, entre
otras formaciones,estányaavanza­
das.YenAndalucíaesIUlaquepre­
vé un acuerdo con Podemos. Falta
por saber si la plataformaAhora en
Común, impulsada desde IU y por
algunos dirigentes de Podemos,
se organizará para entrar en esa di­
námica de negociación “descentra­
lizada”.!
En las últimas semanas
dirigentes estatales
hanevidenciado
susdudas sobre su
posiciónenCatalunya
Pablo Iglesias: “Mas yRajoy son lamisma corrupción”
!El líderdePodemos,Pablo
Iglesias, y el candidatode
CatalunyaSíqueesPot,Lluís
Rabell, convocaronayerpor
la tardea losmediosenun
lugar simbólicodeBarcelona,
elPalaude laMúsica.Lacan­
didaturadeconfluenciaque
integranICV,EUiA,Podemos
yEquo,hadecididosacar
partidodel registrode la sede
deCDCyCatDempara su
campaña.Rabell anuncióayer
quesupartido“nopactará
nuncaconunpartidocorrup­
tocomoCDC”al tiempoque
Pablo Iglesias equiparabaal
MasyRajoycomopolíticos
corruptos. “Elproblema en
CatalunyayEspañaesque
hemosestadogobernadospor
corruptosquehanentregado
las institucionesa susamigos
de las constructoras”, sostuvo
el líderdePodemosquien
afirmóque “el votoaCatalu­
nyaSíqueesPotvaleeldoble.
Valeparaecharal señorMasy
valeparaecharaRajoy”. Igle­
siaspasóeldíaenBarcelona
dondecelebródiversas reu­
nionesparapreparar laestra­
tegiadecampaña.
!LaViaLliurede laDiadaal­
canzóayer los250.000 inscritos,
por loque laANCconsideróque
el llamamientoquesehizo la
semanapasada“daresultados”
puestoqueaumentael ritmode
inscripciones. “Lamejornoticia
esel aumentodel ritmode ins­
critos”, en los tramosde lama­
nifestaciónquerecorrerá la
avenidaMeridianadeBarcelo­
na, consideró laentidadsobera­
nistaenuncomunicado.
Arrimadas: “Catalunya
no esConvergència”
!LacandidatadeCiudadanos,
InésArrimadas, reclamóayeral
presidentede laGeneralitatque
“no intenteconfundira lagente”
lanzandoataquesa las institu­
cionesdelEstadoysostuvoque
el registroa lasededeCDC,enel
marcodelcasoPetrum,“noes
ningúnataqueaCatalunya”.La
candidatadeCiutadansacusóa
losconvergentesyalEjecutivo
catalándeabonarsea la“estra­
tegiadelvictimismo”. /Efe
El presidente de la Cámara de
Comercio de España, Josep
Lluís Bonet, pidió a los empre­
sarios catalanes que hablen a
sus trabajadores a través de los
comités de empresa para ha­
blarles de las consecuencias de
la independencia, tanto si el
empresario está a favor como
en contra. Según Bonet, cada
empresario “tiene la obligación
moral de hablar del tema a su
gente” porque el bienestar de
LaVia Lliure suma
250.000 inscritos
Bonet pide que las empresas
avisen ante la independencia
LLIBERT TEIXIDÓ
Iglesias y Lluís Rabell en la rueda de prensa celebrada ayer ante el Palau de laMúsica
sus empleados depende de él,
por lo que no se trata de que el
empresariado hable pública­
mente, sino a sus trabajadores.
“Que cada uno vote lo que quie­
ra: la libertad es fundamental”,
dijo, pero defendió que todo
trabajador sepa qué augura el
empresario si Catalunya se
independiza. Para Josep Lluís
Bonet, presidente de Freixenet,
es posible que un empleado
acabe reprochando al empresa­
rio, en caso de independencia:
“¿Por qué nome avisó si usted
lo veía?”. / EP
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Iglesias en su primermitin catalán:
“SiMas quiere sexo, le daremos látigo”
Sí que es Pot se encara a Ciudadanos para combatir por el segundo puesto el 27-S
JAUME V. AROCA
Rubí
Pablo Iglesias desembarcó ayer
en la campaña catalana, en la que
parece decidido a tener una pre­
sencia casi constante –él o Íñigo
Errejón– hasta el 27 de septiem­
bre, animando la campaña de su
aliado Lluís Rabell, el candidato
deCatalunya Sí que es Pot.
Iglesias, en una intervención
enérgica, se erigió en el portavoz
de las“clasespopulares”, a lasque
instó a “enseñar los dientes el día
27 de septiembre. No permitáis
que a aquellos cuyos padres na­
cieron en Extremadura o en An­
dalucía, la Catalunya popular, os
conviertan en gente invisible en
estas elecciones”.
Iglesias arrancó fuerte, tirando
de ironíayempezópor responder
a Lluís Llach, el candidato de
Junts pel Sí, quien por la mañana
había sugerido que el líder de Po­
demos tiene“obsesionessexuales
con Mas”. “Si Mas quiere sexo
–respondió Iglesias desde la tri­
buna– , le daremos látigo”.
El discurso del líder de Pode­
mos se afanó por situar en elmis­
mo espacio político al presidente
de la Generalitat, Artur Mas, y a
Mariano Rajoy y al expresidente
del Gobierno y exlíder del PSOE,
FélipeGonzález,queestosdíasha
tenido un considerable protago­
nismo en la querella catalana.
“Felipe González –sostuvo Igle­
sias– decía el otro día que habla
comoun ciudadanomás. Como si
Felipe González se levantara to­
dos los días a las 6 de lamañana y
cogiera un trendeCercanías para
ir a trabajar”. Un público entre el
que no hay duda que abundaban
los exvotantes socialistas –en las
últimas municipales el PSC toda­
vía fue el partido más votado en
Rubí– aplaudió a rabiar al escu­
char los reproches de Iglesias al
otrora mítico líder socialista.
Para Iglesias, las elecciones del
27­S son laantesalade laseleccio­
nesgenerales ypor lo tanto sues­
trategia, tal y como élmismo afir­
mó que el curso de este mitin, es
ganar en Catalunya para asaltar
luego las elecciones generales.
Iglesias sostuvo que “sin cambio
en Catalunya no hay cambio en
España, pero si no hay cambio en
España tampocohabrácambioen
Catalunya”. Y de ahí la equipara­
ción permanente al triunvirato
deadversarios,Mas,RajoyyGon­
zález, esto es, CiU, PP y PSOE.
“Hay que barrer a los partidos
viejos.Losqueseponendeacuer­
do en robar a los ciudadanos”.
Pablo Iglesias, al que precedie­
ron en el uso de la palabra dos
candidatas, Marta Ribas, de ICV,
y JessicaAlbiach ,hizo a su vez de
telonero de el candidato de Cata­
lunya Sí que es Pot, Lluís Rabell ,
quien ayer abrió un nuevo frente
en su estrategia: encararse a Ciu­
dadanos, el partido de Albert Ri­
vera, al quedefinió como “lamar­
ca blanca del Partido Popular en
Catalunya”.
La campaña de Catalunya Sí
que es Pot orienta ahora su arti­
llería contra esta formación por
dos razones, porque es evidente
que la disputa por el primer lugar
con Junts pel Sí es una batalla
perdida y lo relevante ahora está
en la disputa por el segundo y el
tercer lugar el 27­S. Si Ciudada­
nos queda por delante de Cata­
lunya Sí que es Pot, ergo, por de­
lante de Podemos, tendrá conse­
cuencias funestas para la
campaña de las generales. Pero
hay otro motivo más interesante:
el comité de dirección de la cam­
pañaha llegadoa la conclusiónde
que con la candidatura de Inés
Arrimadas se disputan el voto del
electoradoqueestábuscandouna
alternativa a las viejas hege­
monías .
Por otra parte, ayer un colecti­
vo de intelectuales de izquierdas,
entre los que figuran Ana Sallés o
OriolBohigas,expresaronsuapo­
yo a las listas independentistas. !
GEMMA MIRALDA
Pablo Iglesias agitó ayer la campaña de Catalunya Sí que es Pot
Ciutadans propone
testigos protegidos
contra la corrupción
RAÚL MONTILLA
Barcelona
Que la protección de los denun­
ciantes que provean de informa­
ción en la lucha contra la corrup­
ción sea como la de “testigos pro­
tegidos”, que no puedan ser
asediados, denunciados con fon­
dospúblicosyque, inclusopuedan
obtener incentivos como gratifi­
caciones económicas. Esta es una
de las propuestas “contra la co­
rrupciónycontraelcapitalismode
amiguetes” que ayer presentó en
el auditorio Axa de Barcelona el
responsable económico de la for­
mación,LuisGaricanoyElisadela
Nuez, secretaria general de la
Fundación ¿Hay derecho? Ambos
estuvieron acompañados del pre­
sidente de la formación naranja
Albert Rivera y la candidata a la
Generalitat, InésArrimadas.
“El problema no es sólo el coste
añadido del 3%, sino que una em­
presa que no está preparada para
hacerlaobrapública,yquenoesla
mejor, lavaahacer.Enelboom,en
España, lasempresasquemáscre­
cían eran empresas improducti­
vas”, apuntó Garicano, quien se­
ñaló que a medidas legales, como
acabar con los aforamientos, se
tienenquesumarotrascomoelre­
chazo social. “Se tiene que acabar
conlaimpunidad,quelospolíticos
que roben también devuelvan el
dineroynosevayanaesquiaraBa­
queira”, añadióDe laNuez.
En este sentido, C’S propone
que todos los órganos de la direc­
ción del partido sean responsa­
bles. La formación naranja quiere
que el partido del corrupto asuma
la responsabilidad patrimonial
subsidiaria .“Hay que acabar con
los indultos de los políticos co­
rruptos”, añadió Arrimadas. La
candidata recordó que, de ganar,
lo primero que hará su formación
seráunaauditoría a laGeneralitat.
“Lasmedidasparalucharcontrala
corrupción son de las primeras
que se pueden aplicar , de las que
tienen menor coste y, por el con­
trario, un mayor retorno para los
ciudadanos”, añadió lacandidata.
Otrasmedidaen lasqueC’shizo
especial hincapié es la de conside­
rar la imputación de un cargo pú­
blicocomocausadecese inmedia­
toyquedehecho,quienhayaesta­
do imputado por un delito de
corrupción, no pueda, ni ocupar
un cargo público, ni tan siquiera
presentarseenuna lista.
La transparencia fue otro de los
ejes de la intervención, y ligada a
esta, acabar con la designación “a
dedo” dentro de las administra­
ciones públicas. C’s, reza su pro­
puesta, no quiere puertas girato­
rias tampoco en la administración
hastaelpuntodequelosfunciona­
rios que hayan sido altos cargos, o
cargos electos, nopuedan acceder
apuestosdelibredesignacióndes­
puésdehaberdesempeñadopues­
tospolíticos.
“Ni la economía de mercado es
el problema, ni la sociedad de
bienestar. Las dos son partes de la
solución”, aseguró Albert Rivera
en una intervención en la que el
modelo quedó claro: el de Suecia.
En la actualidad –de ahí que se
quiera crear también un comple­
mento salarial a trabajadores pre­
carios– y en el siglo XIX, cuando
luchó socialmente contra la co­
rrupción. “LacorrupciónenCata­
lunya siempre ha tenido buenos
aliados en los gobiernos de Espa­
ña”, insistió Arrimadas que tam­
bién insistió en lanecesidadde re­
ducir almáximo el número de ad­
ministraciones para agilizar la
gestiónpública “a la vezque se re­
ducenpuestosen losquecolocara
personas de un determinado par­
tido”, añadió.!
ELECCIONES
PRIMERA MEDIDA
Arrimadasprometeque
loprimeroqueharási
ganaesunaauditoría
delaGeneralitat
ADMINISTRACIONES
C’squiereacabarcon
laspuertasgiratorias
yelnombramiento
decargos“adedo”
LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN
El líderdePodemos
pidea lasclases
popularesqueenseñen
losdientesel27­S
NUEVO FRENTE
Rabell,el líderde
SíqueesPot, tachaa
Ciudadanosde“marca
blancadelPP”
LAURA GUERRERO
Arrimadas, Sierra, Garicano y Rivera en el acto de C’s en Barcelona
